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Mindenki érezi, hogy nyelvünk kifejlődésének azon fo-
kozatára jutottunk, a honnét mielőtt tovább akarunk haladni, 
múlhatatlanul körül kell tekintenünk. Irodalmunk naponkint 
újabb meg újabb műszavakkal árasztatik el, melyeket Íróink 
nagyobb része önmaga kénye kedve szerint alkot, nem vévén 
tekintetbe sem azt, hogy vannak-e már azoknál helyesebbek 
és szabatosabbak, sőt a melyek már elfogadtatásban is kezd-
tek részesülni ; sem azt, hogy a miket ők ezeknek helyökbe 
akarnak tolni, megfelelnek-e csak távolról is azon tudományos 
fogalomnak, melyet általok ki kell fejeznünk, annyival inkább 
képesek-e a fogalmak azon árnyalatainak megkülönbözteté-
sére, mely nélkül a tudományos nyelvben mulhatlanul meg-
kívántató szabatosságot képzelni sem lehet. Elfoglalják a tu-
dományok valamelyik ágában nélkülözhetetlen műszavakat 
oda, a hol azok nélkülözhetők s más egyébbel könnyen pótol-
hatók volnának, s legkevésbé sem ügyelnek arra, hogy vala-
mint a köznyelvnek, szintúgy a műnyelvnek is, a mennyiben 
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kivihetőnek mutatkozik, az analógia és etymologia szabályaira 
támaszkodva kell fejlődni, s csak ez által hozhatunk a tudo-
mányos nyelvbe egyszerűséget, érthetőséget, szabatosságot. 
De a mütudományos analógia és etymologia egészen más, 
mint a különösebben úgynevezhető nyelvtani analógia és 
etymologia. 
A mütudományos analógiát egyátalában nem szoríthat-
juk azon szűk határok közé, melyeket a nyelvtani analógiá-
nak szoktunk szabni. Annyival túlzóbb követelés pedig az, 
hogy műszavaink még szigorúbban megfeleljenek az analógia 
örve alatt felállított grammatikai szabályoknak, mint magok 
a köznyelvben elfogadott szavaink. Az analógiára nem lehet 
nagyobb súlyt fektetni, hanem csak annyit, hogy a hol egyéb 
egyenlők mellett az analógia megtartásával is jó műszavat 
alkothatunk, ennek adjunk egyebek felett elsőséget, a hol ez 
nem lehet, az analógiának háttérbe kell vonulni, s arra vára-
koznia, hogy további fejlődése által nagyobb erőre kapván, 
újabb követelésekkel léphessen fel. Példával világosítom. 
Nehéz volna meghatározni, hogy nyelvünkben melyik 
szó lehetett, mely egy másikból ász vagy ész végzettel leg-
elébb formáltatott ; annyi azonban mégis bizonyos, hogy az 
elsőnek minden esetre analógia nélkül kellett formáltatni. 
Tegyük fel tehát, hogy az első szó volt juh-ász, mely egy-
szersmind analogiáúl szolgálhatott további szóképzéseknek, 
pl. kan-ász. De már ebben nem csak az, hogy nincs meg azon 
szoros analógia, melyre némelyek oly gyakran hivatkoznak, 
hanem némileg ellentétes az elébbivel, mert a juhok között is 
vannak ugyan /.»sok, még is a juhok pásztorát senki sem ne-
vezte fcos-ász-nak, mint másik esetben kan-tó\ formáltatott a 
kanász. Honnét megtetszik, hogy vannak más egyéb tekinte-
tek is, melyek az analógia szabályait módosíthatják, pl. a fel-
hozott példákban kétségen kivül az illedelmesség. Tovább is 
mehetünk. Miért ne nevezhetnők analógia szerint a kecske-
pásztort is bak-ász-múij mégis a ki ezt tenné, nevetség tár-
gyáúl tenné ki magát, mert ezek szóbeszéd közben olyan rit-
kán jőnek elő, hogy felesleges volna őket külön névvel meg-
különböztetni. Folytassuk tovább. Lelkész, eleintén nehezen 
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akartuk elfogadni, mert valóban ha csak magát az analógiát 
tekintjük, nagy ugrás van az állatiakról a lelkiekre, mind-
azonáltal mégis úgy látszik, hogy mindinkább hozzászokunk 
s e szó is bekebleztetési jogot vívand ki magának. Ezeken 
kiviil : tengerész, hidász, utász, bányász, fodrász, csillagász 
sat. mind megannyi megszokott szavak, melyekben nyelvé-
szeink aligha fognak olyan szoros analógiát kimutatni, mint a 
milyeneket gyakran elöhordogatnak, mikor a legsikerültebb 
műszavakat is üldözőbe veszik. Magában értetvén, hogy ma-
guk iránt sokkal engedékenyebbek szoktak lenni. 
Miután megemlítettem, hogy nem minden szó tarthat 
számot az elfogadásra, csupán azért, mivel analógia szerint 
van formálva, mint a lcos-ász, bak-ász példákból eléggé kivi-
láglik ; s előadtam egyszersmind azt is, hogy olyan analógiát, 
mely ellen legkisebb kifogást se lehessen tenni, alig mutatha-
tunk fel ; még egy példát hozok elő annak bebizonyítására, 
hogy olyan esetekben, midőn elkerülhetetlen szükség van reá, 
a szóképzöket analógia nélkül is használhatjuk, még pedig 
akkor is, ha ezen eljárásunk az analógia tovább fejlődésével 
sem igazoltatnék. 
Mindnyájan kifogás nélkül élünk ezen átalánosan be-
vett szóval elnök, s azt hiszem jobban teszszük, mintha a 
nyelvliczamító elölülőt és alelölülöt megtartottuk volna. Ügy 
de nincs példa reá, hogy nyelvünkben valamennyi praepositio 
vagy postpositióból is, nok, nök végzettel más szó képeztetett 
volna. Ezen szó tehát kétségen kiviil analógia ellenére kény-
telenségből formáltatott, mégis átalános elfogadtatásnak ör-
vend. Most már volna analógia s jogosabban mondhatnók 
felülnök, belülnök, kivülnök sat., de hát kinek volna ezekre 
szüksége ? s ki élne velők ? Senki sem. Innét van, hogy néha 
analógia nem létezik, mert még az előtt hasonló alkotású sza-
vakra soha sem volt szükségünk. De viszont ha szükségünk 
van reá, csakugyan nem tudni, mi hatalom foszthatná meg va-
lami irót azon jogtól, hogy hasonló szavakat is megkísértsen ; 
s a közönséget, hogy vagy várakozzék míg valaki jobbat talál, 
vagy ha ez iránt reménye nincs, az ajánlottat elfogadja; ily-
képen formáltattak újabban előny és hátrány, épen nem mond-
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hatnám, hogy a legszigorúbb analógia szemmel tartásával, a 
mi ellen ha a köznyelv körében kifogást nem tehetünk, annál 
kevesebbé mondhatunk ellent a mütudományos nyelvben. 
Es valóban a műszavaknak igen tetemes része nem csak az, 
hogy a nyelvtani analógiától tér el, hanem a tudósok magok 
alapítottak magoknak szabályokat és analógiákat, melyekről 
a grammatikusoknak sem sejtelmök sem fogalmok nem 
volt soha. 
Áttérek azon különbség felvilágosítására, mely a gram-
matikai és mütudományos analógia között létezik. E végre 
előre kell bocsátanom, hogy az analógiát nem csupán gram-
matikai szabálynak, hanem a nyelv kifejlődésében észreve-
hető okszerű szabatosságnak és következetességnek kell te-
kintenünk. A grammatikus legtöbbnyire megelégszik vele, 
lia a szavaknak analógia szerint történt vagy nem történt 
származtatását kimutathatja, s ennek következtében egyikre 
helybehagyó Ítéletet mond, a másik felett pálezát tör, de mi-
kor ezt teszi, minden bizonynyal ingatag alapra építi vélemé-
nyét. Mert egy fejlődésnek indult nyelvben, ha ma nem talá-
lunk is valamely szószármaztatásra analógiát, ki tudja pár 
évek múlva nem mutathatunk-e fel, nem egyet kettőt, hanem 
tizet húszat is, s ekkor a grammatikus vagy akarja vagy nem, 
kénytelen elébbi ítéletét visszavonni, sőt talán maga is elfo-
gadja azt, a mit elébb visszautasított. A ki műszavakat alkot, 
annak egészen más szempontból kell fölfogni a dolgot. Neki 
az analógia nem csupán grammatikai szabály, hanem tekin-
tetbe kell vennie, hogy az egy fajú vagy rokon tárgyaknak 
olyan elnevezéseket adjon, melyek elnevezésöknél fogva is 
hasonlóképen egyfajuaknak és rokonoknak mutatkozzanak. 
Ezen eljárás által felette megkönnyíttetik, átalánosíttatik és 
szabatosabbá tétetik a műnyelv haszonvétele, mivel már a 
szóképzés hasonlatossága egyszersmind az értelem hasonla-
tosságára útal bennünket. Szép példát hoz fel Szabó József 
úr Magyarítás a természettudományokban, Pest 1861. czímü 
értekezésében, hol az ásványfajok Beudant által ajánlott, és 
a közönségesen elfogadott megnevezéseket említi. 
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Beudant 
Argyrose 
Endellione 
közönséges 
Argentit 
Bournonit 
Pyrargit 
Nagyágit 
Argyrythrosc 
Elasmose 
Exitèlc Valentinit 
Libethinit 
Cerussit 
Stephanit 
Cervantit 
Mimerit 
Aphcrcse 
Cérése 
Psaturose 
Stibiconise 
Mimerèse 
hozzá tévén : 
Bettfiaiif e neveit, tán egy-kettöt kivéve, a felsőbb taní-
tásra vagy a szakférfiak számára írt munkákban honfiai köziil 
senki sem használja, legfölebb a synonimikában veszik fel. 
Kgyéb nemzetek mineralogjai pedig egyszerűen tudomásul veszik 
azon megjegyzéssel, hogy nem az egyetemes ásványtani nomen -
clatura érdekében készültek, s igy közelebbről mást mint fran-
cziát, nem érdekelnek. 
Igen, de magok a francziák sem fogadták el, még pedig, 
mint egy tekintettel látható, nem azért, hogy purismusra törek-
vésből a régi görög és latin gyökér-szavakat mellőzte volna, 
hanem azért, mivel a közönségesen elfogadott fajnevek vég-
zetei minden egyes szavakban kimutatják a miről szó van, 
hogy tudniillik ásványfajok nevei. 
Nyelvünkben hasonló példáját láthatjuk a műszavak 
analógiájának a vegytani elemek elnevezésében, melyek együl 
egyig any eny végzettel képeztettek, s azt hiszem, hogy e te-
kintetben a magyar vegytudósok szintúgy nem köteleztettek 
nyelvtudósainktól szabadalmat kérni, mint az idegenek, mi-
dőn a Kalium, Cadmium, Ytrium, Strontium, Barium sat. eine 
vezéseket használatba hozták. Valamint ezek, úgy a mi vegy-
tudósaink sem tettek egyebet, hanem eddig használatban nem 
volt gyökereket vettek fel s azokat előlegesen megállapított 
analogiájokhoz idomították. Ezekhez hasonló gyökereket és 
analógiát, az igaz, hogy akár a régi, akár az újabb classicu-
sok müveiben hiában keresünk, azért is a miiszavak nagy 
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részét ám nevezze a grammatikus ha tetszik barbar szavak-
nak, de az is igaz, hogy könnyen érthető, szabatos és követ-
kezetes műnyelvet csak ezen az úton lehet alkotni, s e rész-
ben soha egy nemzet mütudósai is tanácsért a nyelvtudósok 
hoz nem folyamodtak. 
Nyomozhatjuk még tovább is a műnyelv analógiáját. 
Lehetnek a műszavaknak többféle külön osztályai, melyek, 
hogy egymással össze ne zavartassanak, ismét másképen ké-
peztetnek, s más alkatokat vesznek fel. Ezek után a legegy-
szerűbbek készen lévén, azokból az összetettebb tárgyak és 
fogalmak elnevezését, ismét nem grammatikai, hanem mütu 
dományos analógia segítségül vételével kell leszármaztatnunk, 
úgy, hogy azok a tárgyilagos összetételeket szavakban is le-
hetőképen visszatükrözzék. Es meg ezeken kivül némely tu-
dományokban jelképi kitételek is fordulnak elő, s ekkor az 
egyszerű műszavak analógiájának, az összetételekének, és a 
jelkép alakjának ugyanazon elvekre kell visszavihetöknek 
lenniök. Kérdem tehát, hogy midőn a szaktudós műnyelvet 
alkot, mindezekre nézve számolhat-e legkisebb részben is a 
grammatikusok segedelmére, s állíthat-e valamit elő, a mi a 
mütudományos nyelv kellékeinek csak féligmeddig is meg-
feleljen, ha ön maga e tekintetben megkívántató nyelv és mű-
tudományi képességgel nem bir. Azt hiszem, soha sem. Sőt 
inkább legtöbb esetben a grammatikai szabályok ellenkezésbe 
jőnek azon rendszer szabályaival, melyet a mütudományos 
nyelvben okvetetlenül meg kell állapítanunk és szigorú kö-
vetkezetességgel végrehajtanunk. A mit e részben a nyelvtu-
dósoktól tanulhatnánk, felette csekélység, s épen csak annyi 
a mit mindenki tud; mert hogy szaktudós a grammatikai 
analógia és etymologia szabályaival sem volna ismeretes, még 
csak feltenni is valóságos képtelenség. Szaktudósokat, kik az 
irodalmi téren működnek, kik nem csak a humaniórákat vé-
gezték legalább annyi sikerrel, hogy az analógiát és etymolo-
giát ismerik, hanem gyakran a classika litteraturában is nem 
megvetendő járatosságot szereztek magoknak, ezeken kivül 
az újabb különféle tudós nyelveken irott munkákat keresztül 
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tanulmányozzák, analógiából és etymologiából leczkézni leg-
alább is nagy elbizottság. 
Körül-belől hasonlókat mondhatunk a nyelvtani és mü-
tudományos etymologiáról. Nyelvtanilag etymologizálni, akár 
a szavak szerkezetéből válogatjuk el annak egyes alkatré-
szeit, akár a gyökerekből a szószármaztatás szabályai szerint 
alkotunk összetett szavakat, s mindkét esetben azoknak sza-
batos értelmét határozzuk meg, semmi nehézséggel nem jár 
azokra nézve, kik a szavak s akármi néven nevezendő szó-
képzők eredeti jelentéseit, melyeket anyanyelvünkön az anyai 
tejjel együtt szívunk be, nem csak tudják, hanem mondhatni 
ösztönszerűleg annyira erezik, hogy az ellene tett vétségek-
ben első hallásra megbotránkoznak. Azonban egészen más-
képen van a dolog a mütudományos etymologiával. Itten a 
szónak még elébb születni kell, hogy etyxnologia alá vethes-
sük, s az olyan szó, mely az etymologia kivánatainak meg 
nem felel, vagy halva született, vagy ha észrevétetleniil élet-
be lép is, mindaddig mig mint elfogadott műszó szerepel, min-
denütt fogalom-zavarokat, félreértéseket és homályt okoz. 
Ilogy tehát szabatos műszavat alkothassunk, mindenek felett 
a megnevezendő tárgy, vagy a műszó által megtestesítendő 
fogalom sajátságos jellemeit kell felkeresnünk s alkotandó 
műszavunkban arra kell tekintenünk, hogy az választékosan 
ezen jellemet hozza emlékezetünkbe, hogy ez által a kifeje-
zett tárgyat vagy eszmét képesek legyünk minden egyébtől 
megkülönböztetni s az értelem-zavarnak eleit vegyük. Ugy 
de ilyen jellemző tulajdonság néha sok is van, néha alig van 
csak egy is, vagy a mi van, egyebekkel is közös, egyszerűekre 
sem mindig, hanem sok esetben csupán összetettekre aka-
dunk. De még itten sincs minden nehézségnek vége. A 
gyökerekkel úgy kell gazdálkodnunk, hogy mindenüvé jus-
son belőlök, vagy ha nincs, újakat kell teremtenünk. A szó-
képzéseket úgy kell intéznünk, hogy azokból az alárendelt 
osztályokban a mütudományos analógia szabályai szerint ismét 
másokat lehessen származtatni, s az összetettebb fogalmakat 
illetőleg összetettebb szavakat alkotni sat. 
Mondják meg tehát a grammatikusok, mit tegyünk szám-
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talanszor előfordulható kétes esetekben ? csak hogy ne hivat-
kozzanak mindenkor a grammatika legalsóbb elemeiből is 
mindenek előtt ismeretes analógiára és etymologiára, a miket 
mint mondám, részint az anyai téjjel szívunk be, részint az 
elemi oskolákból hozunk ki magunkkal. Vájjon a franczia 
nyelvtudósok elfogadták volna-e ásványtani fajneveknek a 
Nagyágit és Felsöbányit szavakat ? Aligha, de nem is kérdez-
tettek meg iránta. Meggyőződésem szerint a nyelvtudósok 
beavatkozása árthat ugyan, felette árthat a mütudományos 
nyelv kifejlődésének, hátráltathatja, s ha ugy akarjuk, meg is 
akadályoztathatja egészen, előbbre pedig egy hajszállal sem 
viendi. Bizottmányoktól sem várhatunk egyebet. 
Az öszves irodalom terén más út nyílik fel előttünk. 
Mert a mütudományos nyelv nem egyesek, nem is társulatok, 
hanem az öszves tudósok századokon keresztül folytatott 
munkálkodásainak eredménye s ha annak honi nyelvünkre 
általtételét tűzzük feladatul, ezen feladat megoldása nem 
eszközölhető másképen, hanem csak az által, ha az átalános 
műnyelvben elfogadott alapelveket felkeressük, alkalmaz-
zuk, nyelvünk szabályaival és sajátságaival egybeolvasztjuk, 
s öszhangzatba hozni igyekezünk. A miket tehát elörebocsátot-
tam, készen találjuk az átalános műnyelvben. Ujabb rendsze-
rek felállításával hasztalanul fárasztanók magunkat, mert ha 
azok az átalános műnyelv közmegegyezéssel elfogadott sza-
bályaival öszveférhetleneknek mutatkoznának, azoknak min-
den támasztól megfosztatva okvetetlenül a magok ingatag 
alapjaival együtt halomba kellene dülniök, mint ezt számta-
lan sikeretlen kisérletek mutatják, melyeknek itt ott csak né-
mely romjai maradtak fel. Ellenben feltaláljuk többnyire 
szembetűnő vonásokban a tárgyak és fogalmak jellemeit, sőt 
találunk új gyökereket is, melyeket legtöbbnyire meg kell 
tartanunk s nagyon ritka és csak szükség-parancsolta esetek-
ben szabad eltávoznunk tőlük. Előttünk fekszenek a műsza-
vak felsőbb és alsóbb egymás alá rendelt osztályozatainak 
megkülönböztetései, azoknak egymássali leszármaztatásaival, 
elemzéseivel, öszvetételeivel, rokonságaival s egymásra vonat-
kozó viszonyaival együtt. Ha mindezeket honi nyelvünkbe, 
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lehető legnagyobb hűséggel általültetjük és foganatosítjuk, 
olyan műnyelvet nyerendünk, mely egyfelől nem csak a ta-
nuló ifjúság képeztetésére leszen alkalmatos, hanem más felől 
útat nyit magának arra is, hogy az alsóbb néposztályok réte-
geibe is elterjeszkedjék, magával vivén mindenütt a tudomá-
nyok nem csak fényderítő, hanem egyszersmind hasznot hajtó 
áldásait. A tudósok végezetre hasonló mütudományos nyelv 
megállapítása mellett legkevésbé sem fognak tudományos 
visgálataikban hátráltatást vagy akadályoztatást szenvedni. 
Folytathatják tanulmányozásaikat ezen túl is a magok válasz-
tott rendszerök nyomain a tudósok nyelvén s a mívelt nem-
zetek egész irodalmi körében, s a honi műnyelv csak arra 
szolgáland segédeszközül, hogy magokat honfiaik által is 
megérthetőkké tehessék, annálfogva a honi miveltség kifejté-
sére hathatós eszközt bírjanak. A mi azokra nézve, kik a honi 
nyelvben különben is járatosak, valóban nem lehet nehéz, ha 
meggondoljuk, hogy az ekképen alkotott műnyelvben mindig 
ugyanazon eszmékkel, fogalmakkal és szójárásokkal találkoz-
nak, mint más egyéb mívelt nyelveken és az öszves iroda-
lomban. 
De hát ha mindezeket tekintetbe nem vesszük ? ha min-
denki szabadönkénye szerint szókat fúr farag nem csak élő 
szóval, hanem közre is bocsátja, a másik szótárakhoz folyamo-
dik s épen azt használja a mi történetesen szeme elébe akad, 
van a ki valamely kézi könyvet általolvasott s nem is kétel-
kedik benne, hogy az ott találtatok kivétel nélkül használ-
ható műszavak, azonban másikat vesz kezébe s abban ismét 
ugyanazoknak más értelmezéseit látja s e mellett egészen 
ujakkal találkozik. Némelyek tanszékekről hallják a legelső 
műszavakat, s lia egyik iskolából más vidékre, más iskolába 
lépnek, nagy bámulatukra azt fogják tapasztalni, hogy az ot-
tani tannyelv egészen más, melyet újra kell tanulniok, külön-
ben nem értik egymást; mi történik ekkor? Valóságos bábeli 
zűrzavar, mely irodalmunkban mindinkább inkább mutatko-
zik, és hogy egészen erőt ne vegyen, sürgető szükség, hogy 
elhárítására sikeres intézkedések tétessenek. 
Az Akadémia kezdettől fogva egyik fő feladatának is-
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merte, bogy n j elvünk kifejlődésének mozzanatait ne csak 
figyelemmel kisérje, hanem vezesse, és azoknak, kik e téren 
munkálkodnak, segédeszközöket szolgáltasson kezeikbe. 
Azonban, bogy intézkedéseinek mindeddig várt sikere nem 
volt, többféle okoknak tulajdonítható. Egy az, hogy a bajnak 
gyökere és forrása nem volt eléggé ismeretes, annálfogva nem 
is lehetett ellene a legczélszerübb és foganatosabb intézkedé-
seket megválasztani s életbeléptetni. Más az, hogy a moz-
galmak sebesebben következtek egymásra mintsem hogy 
azokat nyomról nyomra lehetett volna követni, minélfogva 
intézkedéseink elébb elavultak mintsem azok helyébe újab 
bakat léptethettünk volna, melyeket természetesen nem lehe-
tett sem rögtönözni, sem erőszakolni. Legfőbb pedig az, hogy 
valóban nem is volt ideje, míg az átalános mozgalom nagy 
részben ki nem forrta magát. 
Oszveszedettek, tagadhatlanul nagy fáradsággal és 
szorgalommal a régibb tankönyvekben feltaláltatható műsza-
vak és sajtó utján közrebocsáattttak. Ezektől azt lehetett 
volna várni, hogy nagymennyiségű használható műszavak ta-
láltatnak közöttök, melyek az iró-közönség által vonakodás 
nélkül el fognak fogadtatni. Mindkét reményünkben csalat-
koztunk. Mert ha azokat valaki kezébe vette, csak futólagos 
átnézet után is azonnal meggyőződhetett felőle, hogy azok 
mindnyájan azon idők jellemét képviselték, melyekben a 
nyelv a maga csecsemőségének pólyáiba burkolva sem tevé-
keny sem öntudatos mozgalomra képes nem volt. 
Ezek után tájszavakat gyűjtöttünk, reménylvén, hogy a 
különböző vidékeken többféle szavak lehetnek divatban, me-
lyeket ha forgalomba hozandunk, azok által műnyelvünket is 
tetemesen gazdagíthatjuk. Ellenben azt kellett tapasztalnunk, 
hogy nyelvünkben a tájszavak alig egyebek, mint ugyanazon 
szavaknak más hangzatú kiejtései, s nem annyira tájszavak, 
mint szójárások, melyekkel nyelvünket tarkíthatjuk ha tetszik, 
de nem igen gazdagíthatjuk. 
Megkísértettük azt is, felszólíttattak a müiparosok, hogy 
a szakjaikba vágó műszavakat küldjék be. A felszólítás ma-
gában véve nem volt sikertelen, mert a minden jót előmoz-
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dítani kivánó készség és buzgalom, népünkben semmi alka-
lommal sem szokott biányzani. Halmazok küldettek be, ha-
nem valamint a szándék hasonló volt az irodalmi miiszavak 
öszvegyüjtéséhez, úgy itt is ugyanazon okoknak ugyanazon 
eredményei mutatkoztak. 
Végezetre mint idetartozót meg kell említenem, hogy 
maga a kormány is a tannyelv önkénytes használatából ere-
dendő zűrzavaroknak elejét akarván venni, egy műszótár ké-
szíttetését elrendelte s e végre nyelvtudósokból és szakfér-
fiakból álló Bizottmányt nevezett ki. A milyen szükségesnek 
látszik elvileg első tekintetre ezen intézkedés, tudományos 
szempontból éppen úgy elvileg első tekintetre kivihetlennek 
mutatkozik. Azon különböző nézetekről, melyek e részben 
a szakértők és nyelvtudósok véleményeire befolyással vannak, 
már fenebbiekben szólottam, s nem kételkedem ismételve 
állítani, hogy az efféle idegenszerű beavatkozás a műnyelv-
nek kifejlődését gátolhatja, zavarba hozhatja, akadályoztat-
hatja, sőt meg is akaszthatja, de előre semmiképen nem viheti ; 
a mit alábbiakban példákkal is fogok világosítani. Nem is 
nyelvtudósok készítették a műnyelvet sehol és soha. Hanem 
ha mi egészen új és eredeti útat akarunk felfedezni és kö-
vetni, ám kisértsük meg ezt is, annál inkább nem ellenzem, 
mivel meg vagyok győződve felőle, hogy e kísérlet nem tart-
hat soká, sőt eddigi tapasztalásaink is reménylem ellenkező 
rányt szabnak elönkbe, hogy ezen meg se induljunk. 
A mi a szakértők s többnyire irodalmi férfiak közre-
működését illeti, ezek közül természetesen mindenik az ön 
maga által használt műszavakat tartja legjobbaknak, sőt ha 
talán tankönyvet is bocsátott közre, azokat átalában elfoga-
dottaknak gondolja és vitatja. Mivel pedig alig találkozik két 
három tankönyv, melyben ugyanazon műnyelv uralkodjék, ki 
leszen bíró közöttök? És ha itt-ott megállapodás történt is, 
van-e okunk azt hinni, hogy mindazok kivétel nélkül jók? 
Ha pedig roszak, kimutathatólag roszak is találkoznak közöt-
tök, kénytelen leszen-e azokat az irodalmi közönség kivétel 
nélkül elfogadni ? nem szabad helyettök jobbakat és szabató-
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sabbakat ajánlanunk? Lehet-e egy oly bizottmányt állítani 
öszve, mely egyfelől a j egész irodalmi testületet képviselje, 
másfelöl mind elveiben mind működésében csalhatatlan le-
gyen ? S mit nyerünk vele, ha a tanszékekre olyan ridegen 
álló merev műnyelvet erőszakolunk, melynek kötelékeiből 
nincs menekülhetés. És midőn e közben az irodalmi nyelvet a 
szabadabb mozgalomban, kifejlődésben, tökélyesülésben és 
előhaladásban akadályoztatni nem lehet, oda akarjuk-e vinni 
a dolgot, hogy midőn ifjaink az oskolákat elhagyják, ki le-
gyenek zárva azon pályáról, melyen tovább kellene halad-
niok? vagy épen az irodalom elébe akarunk újabb akadályo-
kat gördíteni, hogy az alatt, míg ezekkel is okvetetlenül küz-
denie kell, mert a hibás tannyelv tisztázása mulhatlan köte-
lessége lévén, ez alól magát ki nem vonhatja, előlépéseket ne 
tehessünk. Emlékezzünk vissza Verseghi grammatikájára. 
Szabó Józsefúr néhány mutatványokat hozott fel a neve-
zett szótárból, melyeket nincs ugyan szándékomban többekkel 
szaporítani, de ne gondoljuk, hogy ne lehetne. Egyébiránt 
ugyanazon eredményre jut, melyet fentebbiekben fejtegettem. 
Ebből kivehető y hogy rendszeres eljárásról itt nincs szó, a tárgy-
nevek egyenkint vannak a tudományból kikapkodva, s magyar 
névvel ellátva, minden gond nélkül arra, vájjon a nomenclatura 
rendszerének egyetemébe be illenének-e vagy sem ! Ezen állítás 
pedig sem nem alaptalan, sem nem túlságos, hanem megczá-
folhatatlanul igaz ; melynek bebizonyítására csaknem minden 
lapon újabb meg újabb mutatványokra találhatunk. 
De hát minden fogyatkozásai mellett is pálczát törjünk 
e mii felett. Éppen nem. Olyan mű az, melynek előállítására 
annyi fáradalom s annyi erők egyesítése kívántatott, a mennyit 
egyesektől sem várni sem kivánni nem lehetett volna. A mi 
kifogásokat ellene tehetünk, sőt a tudományok és műnyelv 
érdekében okvetetlenül kell tennünk, nem magát a müvet, 
hanem annak czélját egy, nem csak tökéletlen, alig kifejlő-
désnek indult műnyelv megalapítását, annak a tanszékekbe 
szándékolt erőszakos behozatalát, az irodalmi és oktatási mű-
nyelvnek egymással elkülönítését s ezeknek következtében 
a további előlialadás lehetőségének nieggátlását illetik. Mert 
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hogy az e végre eszközül vett tervezet kivitelének nem lehe-
tett más eredménye mint a mi előttünk fekszik, annak okait 
már fentebbiekben részletesen kimutattuk és fejtegettük. 
Ezektől eltérve, ha azt nem bevégzett ténynek, hanem 
kiindulási pontnak, s oly előleges kísérletnek tekintjük, me-
lyet javítanunk és tökéletesítenünk, hiányait pótolnunk, fo-
gyatkozásait helyrehoznunk, rendszereznünk, bővítenünk, sza-
batosabbá, határozottabbá, hajlékonyabbá kell tennünk, ösz-
hangzásba és összefüggésbe hoznunk : akkor ezen munkálat 
az irodalmi műnyelv előhaladásának jelen korszakában meg-
becsülhetetlen kincs. És ha belbecsét ezen szempontból mér-
legezzük, akkor a benne feltaláltató hibák és fogyatkozások 
is további munkálatink elősegélésére szolgálandanak útmuta-
tásul. Kiváltképen pedig a sokféle különböző s minden lát-
szatos ok nélkül történt szószármaztatások, a fogalmak hatá-
rozatlanságai, egymástól nem csak eltérő, hanem egymással 
ellenkező elvek és nézetek követése, a gyakori értelem-zava-
rók és elferdítések, egyátalában nem hagynak bennünket ké-
telkedni felőle, hogy ezen műszavakra nézve azok között, kik 
valamennyire alapos nyelvismerettel bírnak, megállapodás 
nem történhetik, ez irányban tehát a műnyelv kifejlődésének 
meggátoltatásától nem igen tarthatunk, a mi nem megve-
tendő nyereség. De nyereség az is, hogy benne a különféle el-
vek és nézetek, sőt az elvtelenség maga is, melyek az iroda-
lom minden rétegeiből bámulatosképen ide egy helyre össze-
szivárogtak, tővel hegygyei össze-vissza lévén forgatva, mint-
egy kényszerítve érezzük magunkat alaposabb tanulmányo-
zásokra s rendszeresebb és szabályosabb eljárásra. 
Térjünk tárgyunkhoz közelebb. Valóban itt van az idő, 
hogy műnyelvünk megállapítására és tisztogatására lehető 
legnagyobb gondot fordítsunk s hatályos intézkedéseket te-
gyünk. A nehézségek sok tekintetben gyérültek. A nyelv me-
revségével nem kell annyira küzdenünk mint eddig, mert az, 
a sokféle gyúrás, facsarás, törés, romlás-közben annyira meg-
adta magát, hogy kivált az okszerű vele bánásnak egyátalá-
ban nem szegül ellene, sőt még a vele űzött méltatlanságokat 
is nagy részben békével tűri. A szó-alakitásokat, ha nem ép-
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pen szabályszerűek is, és minden tekintetben távol/vannak 
tőle, hogy a jogosan megkívánható kellékeknek megfelelje-
nek, annyira megszoktuk, hogy csaknem kevésbé botránko-
zunk meg bennök mint kellene. Ezek olyan előnyök ,melye-
ket kellő vigyázattal használhatunk ugyan, de őrizkednünk 
kell tőle, hogy visszaéljünk velők. Végezetre pedig az emlí-
tett műszótár elkészülése és közre bocsáttatása úgy vélem az 
utolsó lökést is megadta, úgy hogy ezen túl tétováznunk s 
az időt halogatásokkal vesztegetnünk egyátalában nem lehet, 
hanem a helyett a tevékenység ösvényére kell lépnünk. Ha ezt 
nem tesszük, elöreláthatóképen két párt fog keletkezni. 
Egyik, melynek sem a honi nyelv ismeretében, sem a mű-
nyelv összefüggő s egy egészet alkotó rendszerében kellő já-
ratossága, sem az e részben követendő átalános szabályokról 
fogalma sem lévén, mindezekkel nem törődik, nem is törőd-
hetik, hanem felüti a müszótárt, s a mit ott talál, él vele min-
den aggodalom nélkül. Másik az, melynek a műnyelvről ha-
tározottabb fogalmai vannak, s attól szabatosságot, érthetősé-
get, s mindazon alapelvek megtartatását követeli, melyeket a 
mütudományos nyelvben elfogadva látunk. Ezek nem eléged-
hetnek meg mindennel a mi történetesen elébük kerül, bírá-
lat alá veszik a szavakat és lia határozatlanságot, fogalom-
zavart, érthetlenségeket, szóval, akármi szabálytalanságot 
vesznek észre bennük, azokat megvetik, a roszakat jobbak-
kal igyekeznek pótolni és kicserélni, mely szándékukban bár-
miféle kényszerítés által őket feltartóztatni, sem a tudomá-
nyok, sem az irodalom, sem a tannyelv és tanuló ifjúság érde-
kével meg nem egyeztethető. 
Ezeknél s hasonló okoknál fogva több ízben történtek 
már felszólalások, melyek oda valának irányozva, hogy a 
mütudományos nyelv fejlesztésére és rendezésére több figye-
lem fordíttassék. Mindazonáltal Szabó József úré az érdem, 
hogy ezt egy külön értekezés tárgyává tévén, s részleteseb-
ben taglalván, eszméket élesztett fel, melyek iránt részint nyi-
latkoznunk kell, részint pedig azokon túl menvén, további 
részletezésekbe bocsátkoznunk. 
S mivel ezen értekezés közzétételében az Akadémia 
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azon óhajtástól vezettetett, hogy „az itt nyújtott alapon újra 
megvitattatván, a téli ülés-szakban tüzetes tárgyalás alá ve-
tethessék. Ehez képest azon kijelentéssel bocsátotta közre ez 
értekezést, miszerint végelhatározásában minden felhozható 
okokra való tekintettel, kivánja a fontos tárgyat, a tudomány 
érdekében szabatosan körülírva tisztába hozni." Hogy ezen 
kívánatnak elég tétethessék, szükséges leend azt minden fel-
hozható okokkal együtt részletesen tárgyalni. Nem vitatko-
zási vágyból, hanem azért, mivel a kérdés münyelvünk élet-
kérdése lévén megkívánja, hogy az ellene és mellette felhoz-
ható okoknak egyikét is tekintet nélkül ne hagyjuk. 
Az itt nyújtott alapokon tehát : Első kérdés volna a 
2ourismus és nem purismus közti vitáknak eldöntése vagy in-
kább kiegyenlítése. Úgy látszik azonban, hogy alig lehetett 
volna, minden elegendő ok nélkül a kérdést meddőbb térre 
vinni. Mert ha úgy állana a dolog mint mondatik, hogy igen 
érdemes tudósok azt állítják, hogy magyarítani kell, más igen 
érdemesek ellenben, hogy nem kell, akkor talán igen is hozzá 
kellene és lehetne szólni, s talán a közvetítés sem volna he-
lyén kívül. De midőn sem a honi, sem a külföldi irodalomban 
nem tudunk rá példát, hogy valaki az idegen szavak helyett 
nemzetieknek felvételét feltétlenül ellenzette volna, sem arra, 
hogy valaki feltétlen parismust sürgetett volna ; a purismus 
és impurismus álarczája alatt mindig más kérdések felett folyt 
a vita, s a purismus és impurismus soha sem volt egyéb, mint 
a két ellenfél kölcsönös vádaskodásai és visszatorlásai, me-
lyekkel ha egyik sem tudott a másikon kifogni, legalább in-
gerelték egymást. 
És valóban a legjobb szándék mellett is niiképen fogjuk 
e kérdést megoldani. Melyik részre álljunk, holott mindkettő 
önmagában is határozatlan, senki sem kiván sem föltétlen pu-
rismust sem föltétlen impurismust. Értekező azt mondja : e so-
rok czélja a közvetítés. Ha csak piaczi lármának akarnók eleit 
venni, meglehet czélt érnénk vele, de a tudományos vitatko-
zásokban nem nyughatunk meg a többnyire átalánosságokba 
burkolt közvetítéseken, melyeknek határozott értelmök nem 
igen szokott lenni és sem egyik sem másik félnek nem tesz-
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nek eleget. Mire visznek az eféle határozatlan mindennapi 
mondatok : Nincs elv, melynek absolut lcivitele lehetséges volna; 
és más részt az elágazó elvek között a középút az, melyen a czél 
elérethetik, — magyarítsuk a terminológiát, de ne legyünk túl-
zók a nomenclaturában — hát a terminológiában lehetünk ? azt., 
hogy a nomenclaturát épen ne magyarítsuk, legkevésbbé sem mon-
dom, sőt ellenkezőleg, állítom : hogy magyarítanunk kell, de 
csak bizonyos fokig, s azontúl tartózkodjunk, nehogy czéltalan 
túlságba essünk. >S hát ez csak a nomenclaturát illeti, a termi 
nologiát nem ? — arról, hogy a határt élesen kimutassuk, a 
dolog természeténél fogva szó sem lehet, a föltétlen nyelvtiszta-
ság használatáról, kell, hogy lemondjunk sat. sat. 
De lia ezek így vannak, nagyon valószinü, hogy ott ma-
radunk ezentúl is, a hol eddig voltunk. Mert az ilyen tág ér-
telmű utasításoknak vagy soha senki hasznokat sem veheti, 
vagy pedig szabad önkényétől függ olyan értelreet adni ne-
kiök, a milyet akar. 
Legtöbb figyelmet érdemelnek azonban azon okoskodá-
sok, melyek a fő tétel bebizonyítására hozatnak fel : 
magyarítsuk a terminológiát, de ne legyünk txdzók a nomen-
claturában. E körül forog az egész dolog, melyről, hogy vilá-
gosabb belátást szerezhessünk magunknak, tudnunk kell min-
denek előtt, hogy miképen van a két fő tárgy egymástól meg-
különböztetve, mi is a 7. lapon szóról szóra így következik : 
Azon kifejezéseket, melyekre szükségünk van, hogy a ter-
mészetben észlelt valami tüneményről, vagy valami természet-
tárgyról, mentől határozottabban s a határozottság mellett tag-
alatosan szólh ssunk, mindenki magyarul használja. Kétségen 
kivül tehát a terminológia alatt ezeket érti. A mi ha úgy van, 
a nomenclatura hasonló viszonyban áll a terminologiához, 
mint a subjectuin a praedicatumhoz. Fogadjuk el ezen meg-
különböztetést. s nem fog-e mindenki előtt visszásnak tetszeni, 
ha azt mondjuk, hogy szabad legyen a tárgyakról mindent a 
mit akarunk magyarul elmondani, mert ez terminológia, csak 
hogy magokat a tárgyakat, a mikről szó van, magyarul meg 
ne nevezzük, mert ez nomenclatura volna. 
Hogy itt félreértésnek kell lappangani, első tekintetre 
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látható, mihez még az is hozzá járul, hogy az előszóban a ter-
minológia műszónak , a nomenclature míinévnek van fordítva. 
Hát a münév nem műszó ? s a műszó nem lehet münév ? 
Terminológia tulajdonképen semmi nem egyéb, mint 
műnyelv, és így távolról sem a nomenclatura ellentéte, melyet 
egyátalában nem zár ki magából, sőt inkább magába foglalja. 
Itten azonban a terminológia nem ezen értelemben, ha-
nem e helyett kétféle, egymástól egészen eltérő értelemben 
vétetik. A nomenclaturát ugyanis, mintha az nem is tartoznék 
a terminológia átalános szabályait követni egészen megkülön-
bözteti mind névvel mind tettel a terminológiától, s ezt kife-
jezéstannak, amazt nevezéktannak fordítja. Alábbiakban pe-
dig néhol müneveket, néha kirekesztöleg faj neveket ért a no-
menclatura alatt. így azután a nomenclatura értelmezése hatá-
rozatlanul maradván, s kinek-kinek szabad önkényére lévén 
bizva, könnyen elmondhatjuk, hogy „ha végig tekintünk az 
eddigi nyilatkozatokon, vagy olykor harczokon, azok a ter-
minológiára soha sem vonatkoznak, hanem rendesen a nomen-
claturára." Nincsen egyébre szükségünk, hanem hogy ha 
valami műszó felett vitatkozás támad, akkor azt nomenclatu-
rának, ha pedig nem, terminológiának nevezzük. 
Továbbiakban ezeket mondja : 
„A terminológia magyarításának átalában két része van: 
egyik a szókészítés ; a könnyebb s kezdő rész, melyhez mind-
azok hozzá foghatnak, kik a nyelvet bírják, s a tárgyról alap-
ismeretet szerzettek magoknak sat. A jó szó olyan mint a 
jó ötlet sat. sat. 
De ha a szókészítés oly könnyű mint mondatik, alig le-
het felfogni, miért vagyunk mindeddig is annyira hátra a szó-
készítésben, hogy műszavaink nagy része egyátalában hasz-
nálhatatlan, sőt némelyek a használhatókat s minden kifogás 
nélkül jól alkotottakat is megvetvén, azokat minden tekintet-
ben roszabbakkal akarják pótolni. Épen az a baj, mert né-
melyek a szókészítésben csupán ötletek után indulnak, s an-
nak szabályait sem felkeresni, sem magokat ahoz alkalmazni 
nem akarják. Az ötlet magában nem elég, hanem megkíván-
tatik, hogy ötleteink a műszavak kellékeinek is megfelelje-
2* 
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nek. Erre pedig több kívántatik, mint csupán nyelv és a 
tárgynak némileg úgy nevezhető alapismerete. Ásványtaná-
ban maga a szerző is élt hasonló ötletes műszavakkal, melyek 
közül szabad legyen felvilágosításul néhányat felhozni. 
A szegletet mindenütt zugnak nevezi, sőt pl. 21. lapon, 
s egyébütt annak mértékeit is felteszi fokokban és perczek-
ben. Már pedig maga a szó jelentése mutatja, hogy szegelet-
nek két vonal összeszögellését nevezzük, s csak ezt lehet fo-
kokban és perczekben megmérni. A zug egészen más. Mond-
hatom, hogy valaki elrejtette magát egy zugba, de két vonal 
összeszögellése közé soha sem. A szeglet oldalai vonalak, a 
zugé lapok vagy falak. A zugnak szegletei előre hátra, fel 
vagy aláfelé változók lehetnek, a szeglet két vonal össze-
szögeliésének vagy elhajlásának meghatározott mértéke, me-
lyeknél fogva zugot lehetetlen világos fogalomzavar nélkül 
szeglet helyett használnunk. De ha jó volna is, miután néme-
lyek a szegletet is szöggel zavarják össze, holott ez is egé-
szen más, hozzá jöne harmadiknak a zug is, a mi szokott ki-
fejezése szerint csak a synonimikát táplálná s lenne zug = 
szög = szeglet. Az ilyen műnyelvben pedig nincs ember a ki 
tájékozhassa magát. 
A Prismát oszlopnak nevezi. Az oszlopnak pedig külö-
nös rendeltetése, hogy terhet tartson, a fatörzsökök hasonla-
tosságára leginkább hengeralaku; és különféle részekből té-
tetik össze. A Prismákra az oszlopoknak sem alkatása sem 
rendeltetése nem illik. Mondják ugyan elvétve pl. az egymás 
alá irott számokat is s több efélét oszlopnak, de a műnyelv 
ben szabatosaknak kell lennünk, annál inkább, mivel ismeretes 
jó műszavunk is van reá Prisma = Hasáb, mint a Müszótár-
ban is látható. 
A mik mennyiségi tekintetben nem egyenlők, a Műszó-
tár szerint ungleich = egyenlőtlen , azokat különbözőknek 
mondja. De a különbözés nem az egyenlőségnek, hanem az 
azonosságnak ellentéte. Különböző a minek megkülönböztető 
jele van, noha e mellett mennyiségi tekintetben egyenlő lehet. 
2-nek és 5-nek tényzete 2 X 5 különböző 6-)-4-nek öszvetétől, 
mégis 2X5=ti-[-4. 
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Symmetrisch a Müszótárban részarányos, párarányos, 
öszméretes. Részarányosnál keresve sem lehetne érthetetle-
nebb szót találni. Mert sem azt nem teszi, hogy rész a rész-
szel, annyival inkább melyik rész melyik részszel, sem azt, 
hogy a rész az egészszel, vagy melyik egész melyik részével 
arányos ; mégis ezt választotta, nem pedig az ugyanott felta-
láltató öszméretest, noha ezen utóbbi már csak az által is 
ajánlja magát, mivel a görög műszavat szóról szóra kiteszi, 
úgy hogy az öszméretesből amarra közvetlenül reá ismerhe-
tünk. Az értelem is mindkettőben ugyanaz. Mert a sym-
metria abban áll, hogy ugyanazon méreteknek a más oldalon 
is ugyanazon méretek felelnek meg. Aránynak sem a műszó-
ban, sem annak értelmében semmi nyoma. 
Vonal az ásványtanban huzal. Vonalra van analógiánk 
fonal, huzalra nincs, s mi szükség a synonimikát táplálni még 
az analógia ellenére is. 
Diagonalis — átló. Átlót húzhatunk akármelyik oldal 
akármelyik pontjából az általellenben eső akármelyik oldal akár-
melyik pontjára vagy akármelyik szegletére és viszont. Diago-
nalisnak ellenben csak az egyik szegeletből a másik átellenben 
eső szegeletbe húzott vonalat nevezzük. Tehát szószerint fordít-
va : átszögellő, mely mind az átalánosan ismeretes görög műszó-
nak, mindaz általa kifejezett fogalomnak tökéletesen megfelel. 
Az ilyen műszavak nem szolgálhatnak egyébre mint 
arra, hogy általok nem csak műnyelvünket tegyük érthetet-
lenné, hanem a tudományba is önkénytesen meglábolhatatlan 
fogalomzavart idézzünk elő. IIa pl. a tanító igyekezett tanít-
ványával megértetni, hogy két vonal elhajlását egymástól 
szegletnek nevezik, s ezt a körívnek fokokban és perczekben 
meghatározott nagyságával mérik, mihelyest szeglet helyett 
zugot mond, azonnal elrontott mindent, mert azt mindenki 
tudja, hogy a zug nem két vonal elhajlása egymástól. Hason-
lót mondhatni a prismáról, symmetriáról, diagonalisról sat., 
mert mindezekben a szó nem hogy magába foglalná az értel-
mezést, hanem ellentmond neki. Aztán a dolog mindegyre 
megy, akár terminológia, akár nomenclatura legyen. 
Nem arra kellene tehát fiatalabb íróinkat buzdítanunk, 
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hogy a szókészítés könnyű mint az ötlet, fellobban a félig 
avatottnál is, s ahoz kevés készülettel mindenki hozzá foghat, 
hanem inkább arra, hogy mindenek felett ismerkedjenek meg 
elsőbben az irodalomban létező műszavakkal; azok közöl sze-
meljék ki választékosan a legjobbakat, hogy ezek elfogadtat-
ván megállapodást nyerjenek ; s csak ha alkalmatos műsza-
vat nem találnak, akkor fogjanak új műszó készítéséhez, a mi-
től senkit sem lehet ugyan eltiltani, azt azonban méltányosan 
megkívánhatjuk, hogy az új műszó soha semmi esetre se le-
gyen roszabb a réginél, hanem inkább jobb, s annak okát is 
tudják adni. Különben ha csupán ötleteinkre támaszkodván, 
arra bizzuk magunkat, hogy az fellobbanhat a félig avatott-
nál is, bizonyosak lehetünk benne, a mit az eddigi tapaszta-
lás és felhozott példák is igazolnak, hogy száz ötlet között 
alig leszen egynehány jó, és ha ennek következtében minden 
műtárgynak kifejezésére négy-ötféle határozatlan értelmű 
műszavaink lesznek, s azok közöl kiki szabad önkénye sze-
rint használhatja azt a mit akar, s azon értelemben a miben 
akarja, mindenki általláthatja, hogy soha sem juthatunk 
olyan műnyelvnek birtokába, mely a tudományoknak mind 
szóval, mind Írásban leendő terjesztésére alkalmatos lehessen. 
„Ellenben a természettudományi kifejezéstan m Ívelésé-
nek másik része komolyabb s inkább a tudósok feladata. Ezek-
nek kell a dolgot oda vinni, hogy a leiró nyelv szabatos, gör-
dülékeny, könnyen folyó legyen, hogy a gondolatok tinóm ár-
nyalatait is érthetőleg kifejezhessük sat. sat. A terminológiai 
szavak gyári készítésének ideje mondhatni már lejárt sat. 
míg a második irányra, a leiró nyelv tökéletesítésére nézve, 
bizony még csak a küszöbön állunk." 
Miután alig egy pár sorral fentebb ezt olvastuk : A ter-
minológia magyarításának átalában két része van : egyik a szó-
készítés. Már most azt vártuk volna, hogy a másikat is meg-
nevezi. Itten pedig egészen más dolgok hozatnak szóba, me-
lyek közül a terminológiát csak a szabatosság illetheti, mert 
a terminológiának kétségen kivül szabatosnak kell lenni, a 
nélkül a műnyelv sem lehet szabatos. A miket ezenkívül fel-
hoz, azok nem a terminológia, hanem az ékesen szólás körébe 
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tartoznak. így tehát azt kell hinnünk, hogy a terminológiá-
nak nincs másik része, nem is lehet a szókészítésen kivül, s 
értekezöt ezen elméletre a terminológiának eltévesztett értel-
mezése, melyet hibásan és nagyon tág értelemben kifejezéstan-
nak nevez, vezette. Terminológia mindenütt a világon, pl. a 
Mííszótárban is, műnyelv-, müszótan-, müszótárnak van 
fordítva, s ha valamiről értekezünk, nem szabad annak akármi 
önkénytes értelmet tulajdonítanunk, hanem maradjunk a 
mellett a mint mindenek veszik. Hogy pedig kifejezéstan egé-
szen más mint amazok, említenem sem kell. 
Ha vannak is a franczia irodalomnak olyan termékei a 
vegytan, természettan, földtan sat. körében, melyeket valódi 
szakmunka-létökre gyönyörrel olvashatunk, ezen gyönyört 
minden bizonnyal nem a száraz terminológiának köszönhetjük, 
mert azt nincs ember a ki gyönyörködtetövé tudja tenni ; ha-
nem épen annak, hogy a terminológia mellőzésével a köz-
nyelven igyekeznek magokat megértetni, vagy talán épen 
olyan különben is gyönyörködtető dolgokat írnak, melyeknek 
felfogásához nincs szükség terminológiára. Melyek szerint ha 
a terminológiát az ékesen szólással tévesztjük öszve, nehéz 
általlátni, miért állanánk annak csak küszöbén, holott e rész-
ben valóságos remekeket mutathatunk fel ; hogy ellenben né-
mely tudományokban a szókészítésnek csak küszöbén állunk, 
tagadhatatlanul igaz, és mint az eddig felhozottakból is 
láthattuk, számtalan példákkal könnyű bebizonyítani. 
Mondja azt is, hogy a szavak gyári készítésének ideje 
lejárt ; de azt is mondja egyszersmind, hogy a jó szó olyan 
mint a jó ötlet, — gyakran fellobban a félig avatottnál is, pe-
dig semmit sem lehet igazabban gyári szókészítésnek nevezni, 
mint az ilyet. 
Midazonáltal mintha már mindenek a legjobb rendben 
volnának, továbbiakban ekképen folytatja értekezését : 
„A terminológiát illetőleg a dolog tisztán állván, fönebbi 
tételem első részéhez egyéb mondani valóm nincs. 
Úgy de az eddig mondottakból még csak az iránt sem 
igazodhatunk el : mi a terminológia, mi a nomenklatura ? Hogy 
állana tehát a dolog tisztán akár egyiket akár másikat illető-
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leg? Elsőbben a terminológiát kifejezés-tannak nevezi. Nyom-
ban utána pedig azt mondja: Azon kifejezéseket, melyekre 
szükségünk van, hogy a természetben észlelt valami tünemény-
ről, vagy valami természeti tárgyról mentől határozottabban s 
a határozottság mellett minél taglalatosabban szólhassunk, 
mindenki magyarul használja. Melyek szerint ismét, a termi-
nológia nem egyéb, mint kifejezés a legátalánosabb és legtá-
gabb értelemben. De a kifejezés-tan egészen más mint a ki-
fejezés maga, sőt itt is az átalános értelemben vett kifejezés-
ről szó sem lehet, mert a terminológiának különösen csak a 
műszavakra (termini technici) kell vonatkozni. Terminus 
technicus az előszóban műszó ; terminológia minden szótárak-
ban egyiránt : műnyelv, míiszótan, műszótár. Hasonlag a no-
menclatura elsőbben nevezéktan, nyomban utánna a felhozott 
értelmezés szerint, nem egyéb, mint a tárgyak és tünemények 
nevei. Az előszóban münév ; onomasticon, azaz : substantivum 
a müszótárban névtan, névtár. Ám kisértse meg akárki, adhat-e 
a terminológiának és nomenclaturának olyan értelmet, a mit 
mindezekkel öszve lehessen egyeztetni, s egyszersmind egy-
mástól megkülönböztetni. 
Ezekre példát láthatunk mindjárt a következőkben. 
„A mathematikai tudományokban, aphysikában, az or-
vosi szakok nagyrészében sat. leginkább csak terminológiá-
val találkozunk, az ott előforduló nomenclatura mindössze is 
csekélység ; ellenben a vegytan az elemekre, ezek számos s 
naponként szaporodó vegyeire, a természetrajz az állattan, 
növénytan s ásványtan tárgyaira, a kristálytan az alakok vi-
szonyainak rendes kezelésére sat. roppant nevezéktani ké-
szülékkel birnak. Azaz, népszerűen fejezvén ki magunkat: 
A mathematikai, physikai és orvosi tudományokban igen ke-
vés münév fordul elő, az mindöszve is csekélység; a vegytan-, 
ásványtan-, növénytanban sat. hasonlítatlanul több. 
De ha az adott értelmezés szerint nomenclatura a tár-
gyak és tünemények megnevezése, terminológia pedig az, a 
mit a tárgyról és tüneményről mondunk : valóban csudálatos 
tudománynak kellene annak lenni, a mi mindent elbeszéllene 
a mit a tárgyról és tüneményről tudunk, de a tárgyat és tü-
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neményt meg nem mondaná mi az. Ha pedig megnevezi min-
denik, nem látom által, miért találkoznánk a mondott tudomá-
nyokban többnyire csak terminológiával, az előforduló nomen-
clatura pedig mindössze is csekélység volna. Néhány okait 
azonban, melyek ezen különös állításra vezették, mégis gya-
níthatom. Ugyanis, mivel az ásványtan szük korlátain egyáta-
lában nem akar felülemelkedni, ebben pedig a mathesis mint 
más egyebekben segéd-tudományképen alkalmazva fordulván 
elő, mivel azt, a mit a tárgyról mondunk, terminológiának ne-
vezi ; innét a mathematikai müneveket, prisma, pyramis, 
rhombus, tetracder sat. nem is tartja egyébnek terminológiá-
nál. De ezek a mathesisben valóságos tárgyak és tárgynevek, 
melyekről itten igen sokat mondhatunk s ekkor ezen tárgy-
nevek volnának nomenclaturák s viszont az lenne termino-
lógia, a mit rólok mondunk. Ezenkívül, mióta Mohs azt vitatia, 
hogy a terminológiából kell szabatos nomenclaturát készíteni, 
ezen értelemben a nornenclatura csaknem kiválólag ásvány-
tani műszóvá vált, mely az ásványtanban nemi és fajneveket s 
korántsem minden tárgy- és tünemény- nevet jelent. Továb-
bá, minthogy nem minden tudomány tárgyai adatnak elő 
olyan rendszerben, hogy azok alsóbb és felsőbb osztályok s 
faj-különbségek szerint választassanak el egymástól, úgy vé-
lekedhetett, hogy az ilyen tudományokban nincsen is nornen-
clatura, vagy ha van, legfelebb is igen csekélység. Mindezek 
ellent nem állván, az ideg és izom, lob és láz ; hyperbola, para-
bola sat. csakugyan szintúgy tárgy- és tünemény-nevek, mint az 
Alabandin és Libethenit. Egyéb tudományok tehát az ásvány-
tanon kivül vagy beérhetik nornenclatura nélkül is a nemi és faj-
beli nevek megkülönböztetésével, melyek mellett a termino-
lógiának = műszó átalános értelme megmaradhat; vagy pe-
dig a nomenclaturát csak azok használhatják, melyekben faj-
beli megkülönböztetések vannak, s ennélfogva azt a vegy-
tanra is alig lehet ráerőszakolni, mint látni fogjuk. 
Ezek után tételének második részét is könnyebben 
megérthetjük : 
„Nem úgy a nomenclaturára nézve ! — ez képezi az ed-
digi viták tárgyát, a vita tárgya fog maradni ezentúl is;" és 
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fentebb : „ha végig tekintünk az eddigi nyilatkozatokon vagy 
olykor harczokon, azok erre úgyszólván soha sem vonatkoz-
tak, hanem rendesen csak a nomenclaturára. 
Igen, ha a nomenclaturát olyan határozatlan értelem-
ben vesszük a mint tetszik, s ha annak értelmét annyira tá-
gíthatjuk a mint tetszik, mígnem terminológiának nem ma-
rad fel egyéb mint a legszokottabb kifejezések, melyek még 
a műszavak körébe sem tartoznak. De viszont kérdhetjük azt 
is, hogy ha végig tekintünk az eddigi vitatkozásokon, köve-
telte-e valaha valaki, hogy valami műszó elfogadtassék csu-
pán azért, mert terminológia, s elvettessék csupán azért, mert 
nomenclatura? Nem tétettek-e a nomenclaturában is már ed-
dig olyan jól sikerült magyarítások, melyeket minden vona-
kodás nélkül irodalmunk díszére és szerencséjére elfogadtunk 
és elfogadhattunk, s ezek indíthatták kétségen kivül azon val-
lomásra : „Azt, hogy a nomenclaturát ne magyarítsuk, legke-
vésbbé sem mondom, söt ellenkezőleg állítom, hogy magya-
rítanunk kell, de csak bizonyos fokig, azon túl tartózkodjunk, 
hogy czéltalan túlságba ne essünk." Ezt ha nem mondaná is, 
mindnyájan tudjuk. De hát hol van az a bizonyos fok? Sehol 
sincs másutt, hanem csak ott, a mit nyelvünk mivelésével 
elérhetünk. Mégis a 9-dik lapon így nyilatkozik : 
„Említenem sem kell, hogy az elnevezések közt sok le-
hetne jobb, mint a mostani nem magyar nevek. Tagadhatatlan 
az is, hogy az olvasó közönség tetemes része örömestebb 
veszi, ha a görög latin nevek helyett magyaros hangzású szó-
val találkoznék, főleg ha az egyszersmind a tárgy valamely 
tulajdonságára is vonatkoznék." Mindazonáltal az ilyen ma-
gyarításokat is ellenzi következő okokból, melyeket részletes 
visgálat alá kell vennünk. 
„A tudományt nem a szókért míveljük : a nyelv csak 
közlekedési eszköz levén, itt fő dolog a tudomány saját ér-
deke ; s kell hogy ez adja az irányt " 
A tudománynak nincs saját érdeke, hanem egyeseknek, 
nemzeteknek és az egész emberiségnek áll érdekökben, hogy 
a tudományokat míveljék, terjesszék és elébbre vigyék. A 
nyelv pedig nem csak közlekedési, hanem egyszersmind el-
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sajátítási eszköz. Melyik nyelv tehát leghathatósabb eszköz 
a tudományok elsajátítására? Kétségen kiviil a nemzeti, Mert 
mióta a nemzetek a tudományokat magok nyelvén kezdték 
mivelni, évtizedek alatt haladnak annyit előre mint különben 
századok alatt. S miképen tehetjük a nemzeti nyelvet a tudo-
mányok elsajátítására, terjesztésére és mivelésére legalkalma-
tosabbá. Ugy, hogy ha minél érthetőbbé tesszük az egész nem-
zet számára, a mi okvetetlenül magával hozza, hogy az idegen 
szavaknak minél több nemzeti és nemzeti hangzású jól alko-
tott, érthető, szabatos műszavakat helyettesítsünk. 
„A tudomány érdekével átalában csak olyan újítások 
férnek meg, melyek által a tüneményről vagy tárgyról többet 
tudunk vagy a tudottat könnyebben összetartjuk." 
Itten az újítás, tágasabb értelmű szó, mintsem csupán 
csak a nyelvről lehetne érteni, mert a felfedezéseket és rend-
szereket is magában foglalja, sőt leginkább ezekre alkalmaz-
ható. A mi a nyelvet és műszavakat illeti, ezekről azt kellene 
mondanunk, hogy a nyelvben mindazon újítások nemcsak 
megférnek hanem kívánatosak is, melyek a nyelvet átaláno-
sabban érthetővé s a tudományok terjesztésére és mivelésére 
alkalmatnsabbá teszik. Ez pedig minden jó alkotású műszó-
nak tulajdona, s ezen elv követése mind a nomenclature, mind 
a terminológia magyarítására kiterjeszkedik s egyikre sem 
kiválólag vagy kivételesen. 
„Ha minden tárgy birna oly sajátsággal, hogy azt egy 
szóba foglalni s a nevet akként alkotni lehetne, fő feladat 
lenne az eddigi idegen nevek helyett nemzetieket csinálni." 
Itten egy részben elismeri azon elvet (főleg ha a tárgy 
valamely tulajdonságára vonatkoznék), melynek megtagadásá-
ból néhány sorral fentebb kiindult, más részről pedig ugyan-
azt akképen módosítja az által : hogy azt egy szóba foglalni 
lehetne, hogy annak alkalmazása lehetetlenné váljék. Az igaz, 
hogy a tárgyak sajátságát egy szóba foglalni lehetetlen, de a 
szavak rendeltetése nem is az, hogy bennök a tárgy sajátsága 
befoglaltassák, hanem csak az, hogy általok a tárgyakat meg-
különböztessük, a mi úgyis megtörténhetik, ha a név a tárgy-
nak valami megkülönböztető tulajdonságára vonatkozik. Ilyen 
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megkülönböztető tulajdonságoknak pedig okvetetlenül kell 
lenni, különben a tárgyakat nem tudnók egymástól megkü-
lönböztetni. 
„De a dolog úgy áll, hogy a természet-tárgyak között 
igen csekély azok száma, milyek valami tulajdonsággal kizá-
rólag vagy legkitűnőbb fokban birnak ; többyire annyira kö-
zel állanak egymáshoz, hogy a kellő megkülönböztetéshez 
egész leirás kell." 
De a dolog másképen is áll. A tárgyak igen közel áll-
hatnak némely sajátságaiknál fogva egymáshoz, mégis ha 
csakugyan különböznek egymástól, ha az elébbinek megne-
vezésével az utóbbinak különböztető jegyét összeolvasztjuk, 
minden bizonynyal olyan elnevezésnek kell elöállani, mely 
kirekesztőleg csak ezen' utóbbit illetheti. 
Tagadhatatlan azonban, hogy az eképen egymásra hal-
mozott összetételek annyira nőhetnek, miszerint azt mondhat-
juk rólok, hogy az efféle megnevezésekhez egész leirás kell, 
mint a 18-dik lapon felhozott példákból láthatjuk. 
De ha némely esetekben így áll is a dolog, nem azt a 
következtetést kell belőle kihúznunk, hogy az új magyar ne-
vek a tudományok érdekében alig volnának kívánatosak, ha-
nem azt, hogy az így alkotott münevek semmiféle nyelven a 
világon nem kívánatosak. 
Minthogy pedig a tárgynak mégis csak kell valami ne-
vet adnunk, mit teszünk ekkor? Azt, hogy az ilyen végére 
mehetetlen összetételeket részint elkerülhetjük az által, ha 
nem ragaszkodunk konokul mindig egynemű megkülönbözte-
tésekhez, mint Volger a felhozott példákban a kristálytaniak-
kal tevé. Ha pedig ez sem segít, a tárgynak önkénytes nevet 
adunk, s a kívántató leírást ezen név alá foglalva adjuk. Ügy 
de, ezeket magyarúl is szintúgy megtehetjük, mint akármi 
más nyelven. 
Mi legyen ezen önkénytes elnevezés, már annálfogva, 
hogy önkénytes, természetesen szabad akaratunktól függ ; de 
az, hogy legalább magyaros hangzású legyen, nyelvünk mi-
velésének és bővítésének múlhatlan kelléke lévén, nem függ-
het kivétel nélkül akármi elnevezés szabad önkényünktől. 
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Innét tovább mehetünk. Az átalános műnyelvvel a mennyire 
lehet minél közelebb rokonságban kell maradnunk, s mivel a 
jelentéktelen önkénytes münevekuek ebben sincsenek más 
elemeik, mint a betűk és szótagok, a magyarításban sincs 
szükség egyébre figyelmeznünk mint arra, hogy őket leg-
alább magyaros hangzásuakká változtassuk. Ilyen átalakítá-
sokkal lett a füvésznyelvben Galega = Galga, Galium = 
Galaj ; Hattonia = Tónya ; Satureja = Szátorja sat. sat. 
Azonban az idegen nevek megtartása mellett más ér-
vények is hozatnak fel : — Hogy azokat más nemzetek is 
változatlanul megtartják ha rájok nézve idegenek volnának 
s, pl. Grauwacke ; Nagy-Ágit; Felső Bányit; sat. — É s : 
hogy „ezek tulajdon nevek szintúgy mint akár a geographia, 
akár a mythologia vagy a história nevei s hasonló bánás-
módban kívánnak részesíttetni." 
Ezen kivánatot is teljesíthetjük. Andreas — András ; 
Benedictus r r Benedek; Dionysius = Dénes ; Gábriel = Gá-
bor ; Stephanus = István; Joannes = János sat. históriai 
nevek. Dotis = Tata ; Lipsia = Lipcse; Colonia = Köln ; 
Monachium = München sat. sat. geographiai nevek. Kronos 
= Saturnus ; Zeusz Jupiter mythologiai nevek; tehát ezek 
sem vétetnek ki azon szabály alól, hogy őket a különböző 
nemzetek saját nyelvökhöz idomíthassák. 
Ellenben a nemzetségi pl. Bonaparte, Canning, Medi-
cis, Newton, Hunyadi sat. neveket alig hiszem, hogy ásvány, 
növény- és állattani s több efféle elnevezésekkel ugyanazon 
rovatba lehetne sorozni. 
A mi még a Grauwacke, Nagyágit, Felsöbányit sat. pél-
dákra hivatkozást illeti, azokat az idegen nemzetek ha igy írják 
is, a kimondás által megnemzetisítik. Ha az angol, franczia, 
német ásvány-gyűjteményekben a mi kimondásunk szerint 
kérne elő valaki Nagyágitot vagy Felsőbányitot, aligha tudná 
azokat kivánatára a felügyelő előmutatni. 
Ezeknek következtében a jelentéktelen münevekre 
nézve elég legyen megjegyeznünk, hogy azokat vagy az ide-
gen hangzatnak módosításával megmagyaríthatjuk, vagy ha 
nem, annak kimondásában sem törik ki nyelvünk, s a váltó-
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zatlanul hagyott név is, ha különben nyelvünkből nem felette 
kirívó, ugyanazon szolgálatot teheti. Pl. Obsidián magyaro-
sabb hangzású volna ha Obizdánnak neveznök, de ha Obsi-
diánnak meghagyjuk is, megjárja. Hanem ha jelentékes ma-
gyar nevet tehetünk helyébe annál jobb. 
Ellenvetésül hozza fel azt is, hogy : 
„Némely tudományokban, pl. a kristálytan-, ásványtan-, 
földtanban a meglevő nornenclatura ingatag annyira, hogy a 
most divóról senki sem mondhatja, vájjon pár év múlva nem 
fog-e a színvonalról lelépni s történettárgygyá lenni, s nem 
ritka eset, hogy az új rendszer merőben új nevekkel lép fel." 
Melyekből igen merész s nem igen következetes következte-
tést húz ki, midőn azt mondja, hogy azoknak minden rend 
szereit le kellene fordítanunk. 
Vájjon miért? miért tegyünk ugyanannyi lépéseket 
hátrafelé mint előre? Hagyjuk inkább az ilyen i-endszereket 
történet tárgyaivá lenni, még pedig különösen azon nemze-
teknél, a hol származtak és a színvonalról leléptek. 
A rendszer magában véve nem tudomány, hanem csak 
arra való, hogy általa a tudomány felfoghatását, megértheté-
sét s átnézetét minél könnyebbé tehessük. A ki ezen nézetet 
szem előtt tartja, s meg van győződve felőle, hogy e tekintet-
ben lényeges könnyítéseket hozhat be a tudományba, bátran 
állíthat fel új rendszert, sőt ha az eddigieknél valóban hasz-
nálhatóbbat állított elő, mind ennek, mind új műszavainak 
elfogadtatására, a mennyiben rendszeréhez vannak alkalmaz-
va, bizvást számot tarthat. De mivel azt más részről a maga 
belátása szerint senkire sem erőszakolhatja, a rendszerek sok 
féleségének a tudományra nem lehet egyéb befolyása, hanem 
csak az, hogy ha több van, több közül válogathatunk, többet 
öszvehasonlíthatunk, a tudományt több oldalról tekinthetjük 
sat. sat. de az, hogy minden nemzet minden rendszereket a 
maga nyelvén tartozzék általtenni, soha sem. 
A mathesis tantételei nem esnek változás alá, mégis 
nem csak az, hogy számtalanféle rendszerei lehetnek és van-
nak, hanem csaknem minden jelesebb tankönyvek megkü-
lönböztető jelleme a rendszer, mivel a mi a tantételeket illeti 
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egyik sem taníthat mást, annyival inkább ellent nem mond-
hat a másiknak. Ki számlálhatná meg hány különböző rend-
szerben adattak már elő Euclidesz elemei, s kinek jutna 
eszébe, hogy mindazon rendszereket nyelvünkre is által kell 
tenni. 
További ellenvetéseit a szaktudós jelen igényeiből és 
foglalkozásából veszi. 
„Mióta a latin nyelv megszűnt a világirodalomban áta-
lános lenni, az egyes nemzetek tudósainak nem marad egyéb 
hátra, mint vagy fordításban olvasni az idegen irodalmak ter-
mékeit, vagy nyelveket tanulni. Л fordítás nem elegendő for-
rás" sat. 
„Azonban expediens hiával nem vagyunk" sat. 
„A tudományos nyelvet minden szakértő bámulatos 
könnyűséggel teszi magáévá annyira, hogy többé azután nem 
szorul fordításra ; és nyomozzuk az okot: az nem egyéb, mint 
hogy az elősorolt nyelveken irott munkákban az ember ugyan-
azon műszavakkal találkozik." 
Minthogy azok, a mik a szaktudós igényeiről és foglalko 
zása módjáról felhozatnak, sem a magyarítás mellett, sem az 
ellen nem bizonyítanak semmit, mert azok sem a magyarítás 
mellett, sem anélkül sérelmet nem szenvednek, csak azon ész-
revételére szorítkozunk, hogy a tudományos nyelvet minden 
szakértő bámulatos könnyűséggel teszi magáévá, s annak okát 
abban találja, minthogy minden elősorolt nyelveken irott mun-
kákban az ember ugyanazon műszavakkal találkozik. 
De hát azokkal mi lesz, a kiknek sem idejök, sem al-
kalmuk és tehetségök nincsen, hogy a tudományos munkákat 
minden elősorolt nyelveken olvassák és tanulmányozzák. 
Ezekre is tekintettel kell lennünk. Hát ezek bámulatos köny-
nyüséggel tanulják-e meg a műnyelvet vagy nem ? Ha igen, 
akkor nem a lehet az oka : mivel minden előszámlált nyel-
veken ugyanazon műszavakkal találkoznak. Ha pedig nem ; 
úgy azon kell lennünk, hogy ezek is a műnyelvet legalább 
nemaeti nyelvökön, a mit értenek, minél nagyobb könnyűség-
gel megtanulhassák, a mit kétségen kivül nem érhetünk el 
másképen, hanem ha mindenütt, ahol csak magunkat nemzeti 
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nyelvünkön érthetően és szabatosan kifejezhetjük, az idegen 
münevek helyett nemzetieket használunk. 
Mikor valami tudományt tanulunk, azokban a műszavak 
az egész tudományhoz képest igen csekélységet tesznek, s mi-
vel a műszavakat azokkal együtt tanuljuk, a rájok fordított 
idő és fáradság tekintetbe sem jő, noha minden bizonnyal a 
tudományok tartalmán kivül ezeket is kénytelenek voltunk 
megtanulni. Egészen másképen volna a dolog, ha a műsza-
vakat külön kellene tanulnunk, mert ekkor kétséget nem 
szenved, hogy a nemzetieket mindenki könnyebben tauulná 
mint az idegent. Ezen nehézségnek tehát az idegen műsza-
vak tanulásában okvetetlenül meg kell lenni, ha szintén az 
egész tudomány megtanulása közben észre nem vesszük is ; 
s egyszersmind okvetlenül el kell enyészni, ha idegen műsza-
vak helyett nemzetieket tanulunk. A szaktudósok a nemzeti 
műszavaktól semmi más ok, hanem csak a. szokatlanság miatt 
idegenkednek, mivel az átalános műnyelvben, mint itten fel-
hozatik, mindig ugyanazon műszavakkal találkoznak. De az 
nem így van azokra nézve, a kik a műszót legelsöbben is nem-
zeti nyelvökön hallják megneveztetni. Ha mireny-nek nevez-
zük az Arsenikumot mert méreg, ez a szaktudósnak szokat-
lan lehet s talán némelyik el sem fogadja, ellenben a ki leg-
először is így hallja megneveztetni, annak nem lehet szokatlan, 
könnyebben megérti, felfogja s emlékezetébe tartja, mint 
amazt. 
Annak tehát, hogy a műszavakat bámulatos könnyűség-
gel tanuljuk, másutt kell okát keresni, nem ott, hogy az ide-
gen nyelven írott munkákban mindenütt ugyanazon műsza-
vakkal találkozunk ; mert mindenki tudja, hogy mielőtt ide-
gen nyelven írott munkák olvasásához kezdenénk, már elébb 
az átalános műnyelvvel meg kellett ismerkednünk. Másik fö 
ok tehát az elmondottakon kivül az, hogy a műszavak nagy 
részben úgy vannak alkotva, hogy bennök a megnevezett 
tárgynak valami jellemző tulajdonságai foglaltassanak. Ezek-
kel együtt könnyű egyszersmind azoknak neveit is megta-
nulnunk, hanem jegyezzük meg jól, hogy csak azon a nyel-
ven, melyet tudunk és értünk. A ki példáúl tudja, hogy 
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= éles, hegyes, csipős, savanyú ; vdcotj = víz ; ytívo^ui (avúlt 
yéi>a>) — születek, származók ; nmjn = mellett, szerint ; ßctilw 
hajítok sat. könnyen megtanulhatja az oxygen, hydrogen, 
parabola sat. neveket — hasonlag van a dolog a latin nevek-
kel. Azután nem teszünk kifogást ellene, hogy a tudósok 
nyelvén csaknem mindenütt ugyanazon műszavakkal találko-
zik. De vájjon olyan könnyű-e a görög és latin nyelvet csak 
nagyjából is sajátunkká tennünk ? mert különben minden egyes 
szó jelentését külön kell megtanulnunk. S hány görög és latin 
szó fordul elö az egész műnyelvben. Pedig a ki valóban szak-
tudósnak akar tartatni, nem szorítkozhatik kirekesztöleg egy 
tudományra, annálfogva a görög és latin nyelv középszerű 
ismeretével legalább is kell bírnia, s csak akkor lesz igaz, 
hogy a műnyelvet bámulatos könnyűséggel magáévá teheti. 
Egyszersmind a további következtetésekben arra van 
legnagyobb súly fektetve, a mire nem kellene, az pedig a mire 
kellene tekintetbe sem jön. Nem csak szaktudósokra van szük-
ség, hanem iparosokra, kereskedőkre, kézművesekre is, kik-
nek számok a szaktudósokét talán százszor is meghaladja. 
Senki sem kívánhatja, hogy ezeket legelébb görög és latin 
szótárakból és grammatikákból oktatgassuk mi előtt őket a 
tudományok ismeretébe bevezetnök, hanem nevezzük meg a 
tárgyakat, kinek-kinek anyanyelvén, s ezek idegen szavak 
értelmezgetése nélkül is mindenkinek azonnal emlékezetébe 
tapadnak. 
Ellenben a szaktudós egészen más míveltségi kifejlő-
désnek örvend. О a maga pályáján többféle segédtudomá-
nyokat összetanul, s ezek között mind a holt idegen, mind az 
élő mívelt nyelveket legalább annyiban, a mennyiben szük-
sége van rájok. Nagy hanyagság volna tehát tőle, ha nemzeti 
nyelve előhaladására még csak ügyeimet sem akarna fordí-
tani, sőt épen azon viszás követeléssel lépne fel , hogy az ő 
kedviért hagyjunk fel nyelvünk gazdagításával és mívelésé-
vel, mivel neki talán alig századrész fáradságába kerül a 
nemzeti műszavak megtanulása, mint az alsóbb niíveltségü 
osztálynak az idegeneké. S mit nyerne vele, lia kívánsága 
teljesíttetnék ? Epen nem azt, hogy annak következtében 
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akár a tudományt, akár az átalános műnyelvet bámulatosabb 
könnyűséggel megtanulhatja, hanem csak azt, hogy felmen-
tetik azon fáradságos munka alól, miszerint az idegen neve-
zetek mellett azoknak egy hallásra könnyen érthető magyar 
neveit is megtanulja, pl. hogy magyarul oxygen, éleny ; ar-
senik, mireny ; insectum, rovar ; musculus, izom ; diagonalis, 
átszögellő sat. sat. 
Ugyan is, expediens híjával itt is, szintúgy nem vagyunk 
mint az átalános műnyelvben. Mert ha műszavainkat részint 
a tárgyak tulajdonságai kifejezésével, részint az átalános mű-
nyelv szavainak megmagyarosításával alkotjuk, melyre min-
denkor méltányló figyelemmel kell lennünk, akkor : honi 
nyelvünkön is mindig ugyanazon sajátságos kitételekre aka-
dunk, s ugyanazon műszavakkal találkozunk, melyeket a 
szaktudós még bámulatosabb könnyűséggel megtanulhat, mint 
az idegen műszavakat. 
A szaktudós igényei és foglalkozása módja is megkí-
vánják, hogy ne maradjon csupán az átalános műnyelv köré-
ben, hanem szaktudományában is alapos ismeretekkel bírjon, 
melyeket ha első tanulmányozása közben minden kétségen 
kivül könnyebben megszerezhet magának nemzeti, mint ide-
gen műnyelven, csak azután következhetik be azon magasz-
tos eszmék korszaka, melyeket a 24-dik lapon olvashatunk, 
hogy az öszvilági tudományosság színvonalára emelkedhessek, 
magát a tudományok elöhaladásának bajnokául, s az összes 
földtekén elszórt észlelő testület felállított örségének sat. sat. te-
kinthesse, — milyenek, hogy nemzetünk cliszére közöttünk is 
minél számosabban találkozzanak, mindnyájunknak közös 
óhajtása lévén, nemzeti nyelvünk mívelésén épen ez okból 
fáradozunk. 
Ide tartoznak nagyrészben azok is a miket felhoz, hogy: 
„Ne higyjük, mintha az efféle törekvésekben egyedül 
állanánk, meg volt az a német s a franczia tudósoknál több 
évtized előtt nagyban, de a dolog azért rendbe jött, megálla-
podás történvén a maiglan használt nomenclaturában." 
Ha ez így van, mi ok indította vájjon a német és fran-
czia tudósokat is efféle törekvésekre? meddig mentek? hol 
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állapodtak meg? Elértünk-e már oda? követendő például 
szolgálnak-e reánk nézve, hogy nyelvünk kifejlődésének el-
érhető legnagyobb fokáig utánozzuk őket mi is, vagy hozzá 
se kezdjünk ahoz, a mit már ők bevégeztek, meg se kísértsük 
meddig mehetünk ? holott mi erre nyelvünk sajátságánál fog-
va, mely egyé b európai nyelvekkel vegyülni egyátalában nem 
akar, egyrészről kényszerítve, másrészről a gyökök és szó-
képzések gazdagságánál fogva jogosítva vagyunk. 
Felhozza Raumert, ki a tudósokat azzal vádolta, hogy 
csupa tehetetlenségből alkottak görög latin műszavakat, és 
Kobell-t, a ki erre azt feleli, hogy a tudósoknak szükségök 
van egyátalánosan elfogadott műnyelvre, melyen egymást ki-
vétel nélkül megérthessék, s erre legalkalmatosabbak a görög 
és latin nyelvekből vett elnevezések, már csak azért is, mivel 
más nemzetek hiúságát nem sértik. Ezek mellett azonban 
Kobell sem mondja, hogy a használható nemzeti neveket meg-
vessük, sőt ajánlja őket. Annál kevésbbé szól pedig azon elv 
mellett, hogy a műnyelvet terminológiára és nomenclaturára 
oszszuk. Felhozza Folgert, ki a Zinkling, Timpling, Sturtzling 
s több efféle elemekből következetes rendszerrel alkotott ilyen 
hangzatú neveket „ein plättlig — vorn zweifachhalbfirstliger, 
hinten halbfirstliger, vorn strebliger, giebliger, rechts halb-
schärflig — links halbschärfliger, Orthoklas — Schärfling." 
Úgy de az ilyen szókészítések minden nyelvszabályokkal el-
lenkeznek, annálfogva sem a terminológia, sem a nomencla-
tura mellett és ellen nem bizonyítanak semmit. A szavak nem 
egyebek, mint rövidített megkülönböztetései a tárgyaknak, 
azaz épen ellentéte az egész leírásoknak, s azért élünk velők, 
hogy ne legyünk kénytelenek az egész leírásokat ismételni. 
Mondatik még az is, hogy : 
„Némely ágában a természettudományoknak a latin ne-
vezéktan szakadatlanul fentartja magát, de sokkal több ág-
ban nem bírt megmaradni, ezekben egy oly műnyelv vív k j 
magának tért gyors haladással, melyet világ vagy közmű-
nyelvnek mondhatni. Ennek felállításában, tökéletesítésében, 
részt vesznek a tudomány vezérei mind a két félgömbön, s 
használata mint egy nemzetközileg nyert megállapítást." 
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Hogy félre ne értessünk, azt legalább még is csak tud-
nunk kellene, melyek a természettudományoknak azon leg-
több ágai, melyekben a latin vagy inkább göröglatin neve-
zéktan fent nem tartotta magát. Néhány sorral alább ugyan 
a föld- és ásványtan említtetik, de ezekről nem mondhatjuk, 
hogy legtöbb ágai volnának a természettudományoknak. Más 
meg az, hogy a 17-dik lapon olvasható jegyzéke szerint 
Räumer és Kobell épen az ásványtanban arról vitatkoznak, 
hogy Raurner a göröglatin neveket halvaszülötteknek mond-
ván, helyettök élő német neveket ajánl, Kobell pedig ugyan-
azokat azért véli megtartandóknak, mert a tudósok átalános 
nyelvén elfogadott nevek. Többet aligha mondhatunk e rész-
ben, hanem csak annyit, hogy mióta a holt nyelveket a mívelt 
élő nyelvek a közhasználatból kiszorították, azóta az újabb 
műszavak nem szoktak kirekesztöleg göröglatin mintára ké-
szülni, de a régiebbek alkalmasint feltartották magokat a tu-
dósok nyelvén mind e mai napig. 
A mi továbbá azon ellenvetést illeti, hogy némely ide-
gen szavak mnemonikai jelentőséggel bírnak, pl. Berzelit, 
Humboldtit, Nagyágit, Felsöbányit, Grauwacke sat. a mennyi-
ben vagy a feltalálókra, vagy azon vidékekre emlékeztetnek 
bennünket, a hol elsőben feltaláltattak, erre valóban egyáta-
lában semmi súlyt nem vagyunk hajlandók fektetni. Mit ér 
az, ha egynehány ilyen nevekkel térheljük emlékező tehetsé-
günket, holott az nem tartozik szorosan a tudomány körébe, 
s épen másra emlékeztet mint kellene, ezereknek pedig sem 
feltalálóikra, sem feltaláltatásuk helyére a megnevezés által 
egyátalában nem emlékeztetünk ; s a nagynevű tudósok ilyen 
aprólékos tisztelgésekre szorultak-e ? vagy inkább az egész 
dolog tudós hiúskodásnak látszhatik olyanok részéről, a kik 
kitűnő érdemek hiányában nevöket ily csekélységekkel akar-
ják halhatatlanítani. 
Mit ér az, ha a nagy nevű tudósok emlékezetének ily 
csekélységekkel tömjénezünk, más részről pedig, az egész 
emberiség míveltségére és boldogítására kiható fáradozásaik 
ról és felfedezéseikről a közéletben alig hallunk valamit. 
Ezeknél fogva az irántok tartozó kegyelet sértése nélkül tör-
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ténhètik az is, ha az effélék helyett nemzeti nyelvünkön a 
tárgynak megfelelőbbeket hozunk forgalomba. 
Melyek után különösebben a vegytani nomenclaturát 
illetőleg ezeket olvassuk : Tartsunk futólag szemlét a vegy-
tani nornenclatura felett. 
„Ha Berzeliusnak egyéb érdeme nem volna, nevét hal-
hatatlanná tenné már azon szerencsés ötlete, hogy a vegy-
tanba a jegybeszédet behozta sat . . . . E jelek nem rövidített 
elnevezései az egyszerű vagy összetett testeknek, mint min-
den szakértő tudja, hanem foglalatos kifejezése a test egész 
vegy természetének az ember elbámulhat azon, hogy 
egy vegytani formula mennyire tükre a test összetétele mód-
jának a tan mindenkori állásához képest." 
„E vegytani jegybeszéd átment mind azon tudományok-
ba, melyekbe az átalános vegytan az ö polypkarjával át-
nyúl . . . sat." 
„Elképzelhetni, minő zavart idézne elő a mathematiku-
sok között, ha a francziáknak vagy németeknek eszökbe jut-
na, nemzeti hiúságból az arab számokat kiküszöbölni s újon-
nan gyártott nemzeti jegyekkel élni ; épen így maga ellen 
zúdítaná a tudós világ minden tagját, a ki a vegy elemek je-
gyeit akarná megmásítani A nemzeti név a vegy mintá-
val semmi összeköttetésben nem áll, s így a tudomány saját 
érdeke ellenére csak octroy áltatnék." 
A jegybeszédet nem Berzelius találta fel először, hanem 
csak a vegytanba vitte bé, a mathematikai tudományokban 
pedig már századokkal előtte használatban voltak, s használ-
tathatnak is valóban minden tudományokban, melyekbe az 
átalános mennyiségtan a maga polypkarjával átnyúl. A men-
nyiségtan nyúlt által a maga polypkarjával a vegytanba, s 
ennek köszönheti, hogy azóta hasonlíthatlanúl gyorsabban és 
biztosabban halad előre mint eddig. 
A csudálatosnak sem vagyunk híjjával, ha itt viszont 
tekintetbe veszszük, a mit már Wolf elmondott : Illud autem 
prorsus mirabile existit, ope analyseos unica saepe linea tot 
veritates exprimi, quae juxta communem methodum exponen-
da ac demonstranda volumina intégra non caperent. Hinc 
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unius lineae intuitu intégras fere disciplinas paucorum minu-
torum spatio addiscere licet, quibus juxta communem metho-
dum comprehendendis anni coraplures vix sufficerent. Mint-
hogy tehát ezeken még inkább elbámulhatunk mint a vegy-
tani formulákon, szemünk előtt tartván egyszersmind azt is, 
a mit a 8-dik lapon elöbocsátva látunk, hogy nem szabad el-
fogultaknak és egyoldaluaknak lennünk, térjünk által a jegy-
beszéd legátalánosabb eredeti hazájába, a mathematikai tu-
dományokra. 
Berzelius épen úgy tett a vegytani jegybeszéddel, mint 
századokkal előtte a mathematikusok szoktak, azaz : a vegy-
tani elemek jelölésére a görög latin nevek első betűjét vagy 
betüpárját ajánlotta, nem csuda tehát, hogy minden ellenvetés 
nélkül, mint egy dictator szavára a világ minden nyelvű tudósa 
elfogadta s fél század óta változatlanul használja. 
A mathematicusok Berzelius dictatorsága nélkül is épen 
így tettek, még pedig nem fél század, hanem több századok 
óta. Példáúl : a körkerületét (peripheria) гт-vel, a félátméröt 
(radius) r-el, a körnegyedet (quadrans) Q-val, a háromszög-
méreti függvényeket sin x ; cos x ; tg x ; cos x ; sec x ; cosecx 
a körméretieket Arc sin x ; Arc cos x ; Arc tg x ; Arc cos x ; 
Arc sec x ; Arc cosec x-el, a változók véges külzéseit (diffe-
rentia) z/x ; z/y-al sat. az elenyészőket (differentiale) dx ; dy-al 
sat. a függyvényeket (functio) f(x) ; f(y)-al sat. azoknak ere-
deztetéseit f'(x) ; f'(y) ; f"(x) ; f'(y)-al sat. külzítéseit Jf(x) : 
df(x)-el sat. az egészleteket / d x ; /dy-al sat. sat. jelölik, me-
lyek s a belölök kikövetkeztetett összetételek és számtalan-
féle alkatok, hogy a vegytani alkatoknál hasonlítatlanúl több-
re mennek, úgy vélem senki sem fogja kétségbe vonni. Mind-
ezek mellett is azonban egy nemzetbeli mathematikusnak sem 
jutott eszébe, hogy e miatt a nevezett jelképeknek nemzeti 
neveket ne lehetne adni csupán azon okból, mivel a nemzeti 
név ezen jelképekkel semmi összeköttetésben nem áll, s igy a 
tudomány saját érdeke ellenére csak octroyáltatnék. 
Honnét van ez ? Onnét, mert a jelképeket épen úgy 
használjuk rövidítésül írásban a tárgyak helyett, mint a mű-
szavakat a beszédben. E kettő közöl tehát egyik a másiknak 
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használatát egyátalában nem akadályoztatja, annyival inkább 
ki nem rekeszti. Ha r : л áll előttem, azt mondhatom magya-
rul a félátmérö a kerülethez, a német e helyett Halbmessert és 
Kreisumfang-ot mondhat, mást az olasz, franczia, angol, tót 
sat. Ha látom Arctgx, magyarul így olvashatom az x érintő-
nek megfelelő ív, más nemzet pedig másképen olvashatja kiki 
a maga nyelvén. Sőt igazán szólva olvasnunk sem kell külön-
külön nyelveken, mert azok épen úgy magokat a tárgyakat 
jelentik, mint a különféle műszavak. 
Azonban még tovább megy, midőn a mathematikusokra 
hivatkozván, ezeket mondja : 
„Elképzelhetni minő zavart idézne elő a mathematiku-
sok közt, lia a francziáknak vagy németeknek eszökbe jutna 
nemzeti hiúságból az arab számokat kiküszöbölni" sat. sat. 
s nem veszi észre, hogy a felhozott példa egyenesen ellene bi-
zonyít. Mert noha számvetéseinkben kivétel nélkül arab je-
gyekkel élünk, még is azoknak jelentését minden nemzet a 
maga nyelvén mondja ki, s még is egy sem jött távolról is 
azon gondolatra, hogy ennek következtében az arab jegye-
ket nemzetiekkel kellene felcserélni. Hogy pedig e részben 
minden természet és nem természet tudományoknak kire-
kesztőleg a vegytanhoz és ásványtanhoz kellene magokat al-
kalmazni, igen túlzó kívánat volna, kiváltképen olyan félre-
értések mellett a milyenek mindenkinek első tekintetre szem-
betűnhetnek. 
Tartsunk tehát nem csak futólagos hanem rendszeres 
szemlét a vegytani nomenclatura felett. 
Mindenek előtt a volna kérdés, hogy a vegytani elemek 
elnevezéseit a nomenclatura vagy a terminológia rovatába so-
rozzuk-e. Azon meghatározás szerint legalább, hogy termino-
lógia a mit a tárgyról mondunk, úgy hiszem inkább a termi 
nologiába tartoznék, mert az egész vegytan a testek öszveté-
teleivcl foglalkozván mindenikre nézve azt mondja meg, hogy 
mi elemekből van öszvetéve. De ha ez így van, akkor azon 
szabály van élőnkbe felállítva ; hogy magyarítsuk a termino-
lógiát s erre nézve vélemény különbség alig létezik. Mind-
azonáltal e körül nem tartózkodunk, mivel a futólagos szem-
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lében azon ok hozatik fel, hogy a nemzeti név a vegymintával 
semmi összeköttetésben nincs. Úgyde : 
a) Л közhasználatban levő nemzeti neveket kétségen 
kivül meg kell tartanunk, milyenek arany, ezüst, kovany sat. 
megtartották más nemzetek is, s ez ellen magának sincs ki-
fogása. 
b) Hogy a légnemeket a köznép is nemzeti nyelven ne-
vezhesse, az is igen méltányos kivánat, a feltétlen purismusra 
nem törekvő német is ezeket Stickstoff, Sauerstoff, Wasser-
stoff-nak nevezi, miért ne mi is Eleny, Köneny, Légcny-nck. 
c) A többieknek nagy részben az elemek tulajdonságai-
ból vett elnevezéseket adtunk, mint Biizeny, Dárdany, Hor -
gany sat. ezek tehát helyesebb elnevezések a jelentéktele-
neknél a vegyminták helyett a tudománynyal vannak egybe-
köttotésben, a mi még jobb. 
d) Némelyek csupán szószerinti fordításai az idegen 
névnek, mint: Festeny, Folany, Ikreny, melyeket például a 
elírom, fluor, didymiummal egybeolvasztva tanulhatunk meg 
és tarthatunk emlékezetünkbe, s ekképen a vegytani minták-
kal is egybeköttetésben vannak. Még inkább pedig 
e) Azok, melyekben csak a végzetek vannak megma-
gyarosítva, pl. Cereny, Kadany, Lant any sat. 
Ezeken kivül alig marad fel tíz, tizenöt. Es ha a ma-
thematikusok százakra menő jelképek használatában sem fa-
kadnak azon panaszra, hogy a gyakorlatban valami nagy fá-
radsággal járna együtt olyan jelképek használata, melyek a 
nemzeti elnevezésekkel összeköttetésben nincsenek, nem tu-
dom miképen szolgáltatna ugyanezen körülmény a vegytudó-
soknak is méltó okot a panaszkodásra. S valóban nem látha-
tom okát miért viseltetnek némelyek kivált a vegytani mű-
szavakra nézve félreismerhetlen ellenszenvvel most, miután 
úgy szólván rendszeres megállapodást nyertek. Mert ha a 
műnyelv elébrevitelében és tökéletesítésében fáradoznának, az 
egészen más dolog, és ellentmondás nélkül helybenhagyható 
törekvés volna. 
Továbbiakban még egy oldalról világosítja fel a dolgot, 
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a fiatal nemzedék, s a természet tudományok zsenge barátai 
éredekében. Lássuk ezt is. 
„Kezdetben mindegy, akár tisztán magyar, akár a köz-
müszavakkal irt munkából tanul valaki ; a tárgyak elnevezé-
sét, a tan különös nyelvét, bár minő kellemetlen legyen is, 
sajátjává kell tenni. De az iskolából kikerülvén, a ki magát 
tovább akarja képezni, arra nézve a dolog már nem mindegy. 
Ha csupán a magyar nomenclaturát tudja, idegen nyelven írt 
szakmunkát érteni nem fog, kénytelen előbb a közmű nyelv-
vel megbarátkozni, s így a tárgy helyett szavakat tanulni, 
minél gyülöletesb s visszariasztóbb nincs egy oly korban, 
melyben az iskolai port lerázván, már magáról a dologról 
akarunk bővebb tudomást szerezni magunknak." 
Valóban nagy hiba volna, ha még a leendő tudósok is 
úgy oktattatnának a magyar elnevezésekre, hogy azok mel-
lett a tudósok nyelvén elfogadott műszavakkal meg sem le-
hetne barátkozniok, a mi nem történhetnék másképen, hanem-
ha a tanitók ezen utóbbi elnevezésekkel titkot akarnának 
űzni. De a dolog mindenek tudomása szerint nem úgy áll. 
Sőt inkább megnevezzük a tárgyat az átalános műnyelven is, 
s annak felvilágosítására használjuk a nemzetieket. Ekkor a 
nemzetiek kétségen kivül könnyebben emlékezetébe marad-
nak a tanulónak mint az idegenek, sőt lehet, hogy azok kik 
nem szánják magokat tudományos pályára, az idegeneket el 
is felejtik, de az ő reájok nézve minden kár nélkül történhe-
tik, mivel úgy sincs reá szükségök. A leendő tudós ellen-
ben a nemzeti névvel együtt sajátjává teheti a tudományos 
müneveket is annyival inkább, mivel ön vallomása szerint 
12-dik lapon a tudományos nyelvet minden szakértő bámidatos 
könnyűséggel teszi magáévá. Ebben pedig a nemzeti nyelv 
senkinek sem szolgálhat akadályára, sőt inkább elősegéllé-
sére. Mert ha a megismert tárgyat nemzeti nyelvünkön meg-
tudjuk nevezni, azzal együtt mindenkor a tárgy fogalma is 
megujúl elménkbe s eszünkbe juttatja a tudományos elneve-
zést is. Hát ha még a nemzeti elnevezés épen azon minta 
szerint van alkotva mint a tudósok müneve, a mire pedig mint 
alábbiakban bővebben ki fogom fejteni, mindenkor tekintettel 
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kell lennünk ; ekkor a nemzeti név nem hogy akadályoztatná 
amannak elménkben tartását, söt inkább akkor is visszaem-
lékeztet reá ha el felejtettük volna. 
Végezetre minden eddigi okoskodások után a következő 
záradékra jutunk : 
„Az eddig mondottak nyomán úgy vagyok meggyőződ-
ve, hogy a természettudományokban általában, s azok neve-
zéktanában különösen a föltétlen nyelvtisztaság gyakorlati 
hasznalatáról kell, hogy le mondjunk." 
Úgyde noha a mint eddigi fejtegetéseinkből világosan 
látható homlokegyenest ellenkező véleményben vagyunk egy-
mással, ezen következtetést minden vonakodás nélkül nem 
csak elfogadhatjuk,'sőt többre mehetünk ennél. Meg engedjük 
még azt is, hogy nem csak a nomenclaturában hanem a termi-
nológiában is, nemcsak a vegy- és ásványtanban, nem caak a 
természettudományokban s átalában véve az egész nyelvmü-
ben, hanem egész nyelvünkben kivétel nélkül, a föltétlen 
nyelvtisztaság gyakorlati használatáról kell, hogy lemondjunk. 
Mi van tehát minden eddigi vitatkozásokkal bebizo-
nyítva ? Véleményem szerint semmi sem, söt inkább úgy va-
gyok meggyőződve, hogy a terminológia és nomenclatura 
megkülönböztetésének gyakorlati hasznáról, a mennyiben 
műszavaink magyarítására nézve abból akarnánk bármiféle 
irányadó szabályt megállapítani, kell hogy le mondjunk. 
Mohs ugyan megkülönbözteti a terminológiát a nomen-
claturától, de ő reá annál kevésbbé hivatkozhatik, mivel ön 
maga mondja, hogy Mohs rendszere „elhagyott álláspont, azt 
más nem követi mint néhány bécsi szakember, a kik annak 
feltartásán bizonyos osztrák patriotismusból erőlködnek." 
Ezenkívül ő neki ezen megkülönböztetésre igen helybe hagy-
ható okai voltak. Mert rendszerével öszvehangzólag a mű-
nyelvet is meg akarta állapítani, hogy a neveknek a tárgyak 
jellemző tulajdonságaiból kell vétetniök, miknél fogva a 
semmijelentéssel nem bíró elnevezésekről megvetöleg szól. 
Innét indulván ki terminológiájában a megkülönböztető jelle-
meket tárgyalja. Systematikájában arról szól, hogy noha a 
természetben csupán csak egyéniségeket találunk, mivel 
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azonban több ilyeneknek ugyanazon közös megkülönböztető 
jellemei lehetnek, ezeket ezen közös jellemekre nézve egy 
nézet alá foglalhatjuk, melyekből osztályokat képezhetünk. 
Ezekből ismét a még fentmaradt különbségek szerint alsóbb 
elnevezéseket készít, s ezeket a nomenclaturába foglalja. 
Mindezek következetesen függenek öszve egymással, s egészen 
más értelemben mint itt a részletesebb tárgyalásokban vétetik. 
Terminológia eredeti első értelemben nem teszen mű-
szót hanem terminus = műszó ; terminológia = müszótan 
mind az a mit a műszavakról tudnunk kell. Valamint psycho-
logia = lélektan ; geologia = földtan ; mineralogia = ás-
ványtan sat. Ezekhez képest tehát ezen kitételnek magyarí-
tsuk a terminológiát értelme az volna, hogy magyarítsuk nem 
a műszavakat (terminos technicos) hanem csak azt a mit a 
műszavakról tudnunk kell. Még kevésbbé jelenthet pedig ki-
fejezéstant mint az értekezésben fordíttatik, a mi inkább syn-
taxyst jelentene, ha jobb szavunk nem volna reá szókötés. 
Nomenclatura sem jelent eredetiképen münevet, a minek 
jelentésére a nomen magában is elégséges volna, hanem mi-
vel az elavult cZwo-ból (megvan inclytusban) görögösen xIvói-
ból nevezem ; van összetéve nomenclatura eredetiképen azt 
jelenti,"miképen kell okszerűen valami tárgyat megneveznem. 
Ezen mondatnak tehát ne legyünk túlzók a nomenclaturában, 
alig lehet valami világosan meghatározható értelmet tulajdo-
nítani. Innét van, hogy az után következő értelmezések sem 
adnak sem egyikről sem másikról kellő felvilágosítást. 
Ezekből már most általláthatjuk azt is miért van az, 
hogy az ásványtanban „a meglevő nomenclatura ingatag any-
nyira, hogy a most divóról senki sem mondhatja, vájjon pár 
év múlva nem fog-e a színvonalról lelépni, és történet tárgy-
gyá lenni, s nem ritka eset, hogy az új rendszer merőben új 
nevekkel lép fel." 
Ennek oka épen nem az, a minek az előttünk levő ér-
tekezésben tulajdoníttatik, hogy: „A mathematikai tudomá-
nyokban, a physikában az orvosi szakok nagy részében sat. 
leginkább csak terminológiával találkoznak, az ott levő no-
menclatura mindössze is csekélység." 
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Mert ha az adott értelmezés szerint nomenclatura a 
tárgy vagy tünemény neve, terminológia pedig az, a mit a 
tárgyról vagy tüneményről mondunk, valóban képtelenség 
volna valami olyan tudományt kimutatni, melyben tárgyak és 
tünemények nem fordulnának elő, vagy legalább annak meg-
nevezései nem volnának, s a tudomány tárgyak és megneve-
zések nélkül akarna bennünket tanítani arra a mit azokról 
tudnunk kell. Pedig csak az ilyenekben találkozhatnánk leg-
inkább terminológiával. 
Az sem hogy : „Ellenben a vegytan az elemekre, ezek 
számos naponkint szaporodó vegyeire, a természetrajz, az ál-
lattan, növénytan, a kristálytan az alakok viszonyainak ren-
des kezelésére sat. roppant nevezéktani készülékkel bírnak." 
Mert mindezek mellett is az itt nevezett tudományokra 
nézve is, a nomenclatura semmi vitkozásoknak nincs alá vet-
tetve. A kristálytanban a prisma, pyramis, tetraëder, hexaë-
der sat. változatlanul mindenkor így neveztetnek s ugyanan-
nak kell állani az öszvetételekben. A vegytanra sem erötethe-
tünk reá hasonló ingatagságot. Mert ebben is az elemeknek 
megállapított nevei vannak s a vegytani nomenclatura ezek-
ből van alkotva. Az állattanban, növénytanban előforduló 
megnevezések sincsenek koránt is olyan ingatagságnak kitéve, 
mint az ásványtaniak. 
Mindezek azonban egészen másképen vannak az ásvány-
tanban, még pedig egyenesen a terminológia és nomenclatura 
megkülönböztetésének következtében. Mert ha elvül fogadjuk 
el, hogy terminológia alatt az ásványok minden megkülön-
böztető szavakba foglalt jellemeit és tulajdonságait értsük, 
másik elvül pedig azt tűzzük magunk elébe, hogy a tudomá-
nyos nomenclatura szabályai szerint az elnevezéseket ezek-
ből alkossuk, mindaddig egy részről rendszerünket kell kivá-
lólag valami felvett tulajdonságokra alapítani, más részről el-
nevezéseinket ezen rendszerrel öszvehangzásba hozni. Lehet-
nek tehát kristálytani, lehetnek vegytani, és physikai rend-
szereink s ezeknek ismét számtalan vegyületei, melyekhez 
képest nomenclaturánknak is szintannyi féléknek kell lenni. 
De már most, miután annyira lelkünkre kötötte, hogy 
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nem szabad elfogultaknak és egyoldalúaknak lennünk, lehet-e 
nagyobb elfogultság annál, hogy az ásványtan kivételes állásá-
ból húzzunk következtetéseket a természettudományok egyéb 
ágaira, sőt más egyéb tudományokra is ; s műszavaink ma-
gyarítisában azokhoz alkalmazkodjunk. 
Diószegi és Fazekas a füvésznyelv nagyérdemű alapítói 
a terminológia és moneclatura megkülönböztetéséről mit sem 
tudtak, még is olyan füvésznyelvet tudtak létre hozni, milyent 
ezen megkülönböztetés szabályai szerint nagyon kétlem, hogy 
készíthettek volna. Hasonlag nem vették tekintetbe azok is 
kik a vegytani műn yelvet alkották. Nem különben e nélkül 
tétettek már eddig is sikeres kisérletek az állattanban s a 
természettudományok egyéb ágaiban. Véleményem szerint 
helyesen ; vagy ha nem, várjuk be a tapasztalalati eredmé-
nyeket s meglássuk, hogy a terminológiai és nomenclatu-
rai szabályok mire fognak bennünket ve zetni. 
Azonban mindeddig a terminológiának és nomenclatu-
rának csak eredeti első értelméről sz óllottunk, annyival in-
kább, mivel ö maga is ezen értelemben egyiket kifejezés- má-
sikat nevezék tannak fordította. 
De már az alábbiakban, midőn a kettőt választékosab-
ban kellene egymástól megkülönböztetni, terminológiának 
azon kifejezéseket nevezi, melyekre szükségünk van, hogy a 
természetben észlelt valami tüneményről taglalatosan szól-
hassunk, melyeknek következtében viszont kétséget nem 
szenved, hogy nomenclaturának a tárgyak és tünemények ne-
veit kell tartanunk. 
Ez ellen sem teszünk kifogást. Mert mivel a terminoló-
giának tárgya a tudományokban előforduló műszavak, máso-
dik értelemben terminológia alatt érthetjük a műszavakat is 
együttvéve, s ennél fogva a német-magyar tudományos mű-
szótár is Deutsch-ungarische wissenschaftliche Terminologie-
nak neveztetik, s hasonlatosság szerint semmi sem áll ellene, 
hogy nornenclatura alatt is a mütudományos elnevezéseket 
értsük összes értelemben. S ehez képest az előszóban is, a 
terminológia, miiszavaknak, a nornenclatura miíneveknek helye-
sen van magyarra fordítva. 
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Csak az a baj, hogy e kettőt nem lehet összeegyeztetni 
egymással. Mert a münév is műszó lévén, ezen értelemben 
a terminológia a müneveket is magában foglalja. Ezenkívül 
lia kérdjük mi a münév, nem felelhetünk rá egyebet, hanem 
hogy minden mütudományos magában érthető név (nomen 
substantivum) münév, s ekkor ha a terminológiát meg akar-
juk különböztetni a nomenclaturától, terminológiának nem 
marad fel egyéb csak igék, melléknevek sat. s ezek ismét 
nagy részben a münevekböl lévén alkotva, mind a termino-
lógia, mind a nomenclatura osztályába egyiránt tartozhatná-
nak. Végezetre pedig ha azt mondjuk, hogy terminológia alatt 
azon kifejezéseket értjük, melyekre szükségünk van, hogy a 
természeti tárgyakról és tüneményekről taglalatosan szólhas-
sunk, akkor a segédtudományok müneveit terminológiának 
kell mondanunk a különösebben tárgyalt tudományban, s itten 
magyarítanunk kellene mint terminológiát ; viszont lia ezen 
segédtudományt önállónak veszszük, már itt a nomenclaturára 
nézve sokkal óvatosabbaknak kell lennünk. Honnét világos, 
hogy a terminológia és nomenclatura megkülönböztetése a 
műszavak magyarításában nem csak irányadó szabályul nem 
szolgálhat, söt inkább elháríthatatlan akadályokat tüntet 
előnkbe. 
Ezeknek részletes kimutatására fel kell tennünk, hogy 
Értekező az ön maga által felállított szabályt legjobban ért-
hette és követte egyszersmind. 
Nyissuk fel tehát az ásványtant körül-belől közepe tá-
ján 148-dik lapon ezt találjuk. Az Ar s en csoport ele-
meinek V egy ei a hydro gencsoport elemeivel. 
Itten ezen kifejezés akármiről, de minden bizonynyal termé-
szeti tárgyról vagy tüneményről mondatik, s minthogy a 7-ik 
lapon mondottak szerint az ilyen kifejezéseket mindenki ma-
gyarul használja, söt „itt ha még nem lett volna kifejezés, kö-
telességének ismeri bárki is a szókészítést, sőt nem ritkán 
egész mondatok s szólásformák készítéséhez is fog." Miért 
nem ismerte tehát kötelességének ezen mondat magyarra té-
telét, holott itt még csak szókészítéséhez annál inkább egész 
mondatéhoz sem kellett fogni. Mert mindezek készen lévén, 
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aggodalom nélkül elmondhatta volna : A mirenycsoport ele-
meinek vegyei a könenycsoport vegyeivel. Tehát nem ezen 
átalános szabályt tartotta szeme előtt, hanem 
Az Arsent megtartotta kétségen kivül azért, mert mü-
név, nomenclatura ; pedig már megmondá, hogy legyünk ova-
tosok a nomenclaturában. Szükséges lett volna tehát ovatos-
nak lenni, még is noha ezen elem a tudósok nyelvén nem 
Arsen, hanem Arsenik, a mit még a rövidítéseket kedvellő 
németek sem rövidítettek meg jobban, mert ŰQQI]V más kiej-
téssel Arsen, hímet; Arsencsoport; hímcsoportot jelentene. 
Keresztnévnek is be van véve, s e szerint Arsencsoport 
Arsen nevü egyének csoportját tenné. 
Arsencsoport. Az egész összetett szó münév. Mert nem 
egy csoport Arsenikröl van szó, hanem olyan vegyületekről, 
melyben az Arsenik jellemző. Már pedig az olyan szavak, 
melyek a tudományban nem azon értelemben használtatnak 
mint a közbeszédben, kétségen kivül műszavak és münevek. 
így tehát nem kellett volna felét megmagyarítani felét nem, 
hanem az egészet valami tudós névvel kitenni, pl. mondhatná 
Arsenik classis. 
Elem. Ez is münév, mert magában érthető. Még pedig 
nem is igen régi, kezdetben nem is igen akartuk elfogadni, 
mivel az elementum megcsonkíttatásának tartatott, míg végre 
azon nézet győzött, hogy az elö-höl is származhatik épen úgy 
mint elv. Ha nagyon ovatosok akarunk lenni, helyezzük visz-
sza az elementumot. 
Már most csak a vegy marad fel, s mit nyerünk vele, ha 
csak azt az egyet tartjuk meg, tegyünk tehát e helyett is pl. 
mixtumot, s a nomenclaturai szabályok megtartásával mond-
hatjuk : Az Arsenik classis elementumainak mixtumai a hy-
drogen classis elementumaival. S az a haszon lesz belőle, hogy 
senki sem vetheti szemünkre a feltétlen purismusra törekvést. 
De hát az eddig mondottak szerint el tudjuk-e minden-
kor csak azt is biztosan itélni, mit tartsunk terminológiának 
s mit nomenclaturának ? Mert ha ífiinden tárgy és tünemény 
neve nomenclatura, akkor terminológiának nem marad fel 
egyéb csupa tulajdonságoknál, azaz mellékneveknél, melyek-
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hez még néhány igék járulnának. Ezeket pedig nem szükség 
magyarítani, mert a mindennapi közbeszédben élünk velők, 
pl. hasad, kemény, tömött, szívós sat. 
Első kérdés tehát az volna, mik tulajdonképen a mű-
szavak és 'münevek ? A műszavak kétfélék. Vagy olyanok, 
melyek valami tudományban más értelemben használtatnak 
mint a közéletben, pl. Bokréta, csésze sat. más értelemben 
vétetik a köznyelven, másban ismét a füvészetiben. Vagy 
olyanok, melyek a tárgyaknak jellemző tulajdonságaitól vé-
tettek, s ilyeneket csak a szaktudós adhat nekiök. Az ön-
kénytes elnevezéseket pedig, lia előfordulnak is valami tudo-
mányban, köznépieknek nevezzük, s meg is szoktuk a tudo-
mányos elnevezéstől különböztetni. A terminológiát csak ezen 
utóbbiakra nézve hozhatjuk viszonyba a nomenclaturával, ha 
a terminológiában előszámláljuk a jellemző tulajdonságokat, 
s a nomenclaturában ezekből alkotunk müneveket. 
Hova tartoznak tehát a vegytani elemek nevei, a termi-
nologiába-e, vagy a nomenclaturába ? Mind a kettőbe egyen-
lő joggal. 
A vegytan azt tanítja, hogy minden testet az ismeretes 
vegytani elemekre leliet felbontani, meghatározza a vegysú-
lyok arányát, s müneveit ezek szerint készíti ; melyek tehát 
a vegytanban úgy jönek elő, mint megkülönböztető tulajdon-
ságok, minélfogva a terminológiába tartoznak. De más rész-
ről az elemeknek nevei nem vétetnek más valami segédtudo-
mányból, s nem mondhatjuk rólok, hogy őket csak annyiban 
használjuk, a mennyiben tulajdonságaik a testeknek, hanem 
ezek a vegytanban münevek is egyszersmind. 
Nem abban rejlik a titok, hogy magyarítsuk a termino-
lógiát , de ne legyünk túlzók a nomenclaturában. Hanem 
abban, hogy akármit magyarítunk, s akármi nevet adunk an-
nak, terminológiát vagy nomenclaturát mindegy, magyarítsuk 
jól, s akkor sem egyikben sem másikban nem leszünk túlzók, 
s nem is kell lennünk, a terminológiában szintúgy mint a no-
menclaturában. Ellenben ha azt hiszszük, hogy „a terminoló-
giának két része van ; egyik a szókészítés ; a könnyebb s 
kezdő rész, melyhez mindazok hozzá foghatnak, kik a nyelvet 
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bírják — a jó szó olyan, mint a jó ötlet — az egy félig ön-
kénytelenül elötermett szikra, mely gyakran fellobban a félig 
avatottnál is" s több efféléket, azután önkénytes ötleteink 
szerint pl. a szegletet zuggal, a hasábot oszloppal, az egyen-
szegletet épzuggal cseréljük fel, a diagonalist átlónak, a sym-
metriát rész aránynak sat. fordítjuk, söt hasonló visszaélé-
sekre másokat is felbátorítunk, soha sem fogunk rendszeres 
és szabatos műnyelvre szert tenni, hanem minél tovább hala-
dunk ezen az úton, műnyelvünk annál érthetetlenebb és této-
vázóbb s egymásnak ellentmondó zavart fogalmak torzképe fog 
lenni, a minek már eddig is több mintelegendö példáit látjuk iro-
dalmunkban. Jó műszavak készítéséhez több kell ötleteknél és 
félig avatottságnál,melyről alábbiakban bővebben szóllandok. 
Térjünk most még egyszer vissza a vegytani elemekre. 
Arsenik = Mireny. A legközönségesebben ismeretes 
méreg, tájszójárással míreg, rokon mirigy, mireny. Minden 
kifogás nélkül jól alkotott műszó, annál inkább, mivel jellem-
ző tulajdonságot foglal magába. Ha ezzel meg nem elégszünk, 
minden műszavainknak legalább k 't harmadrészét félrevet-
hetjük. Minden esetre jobb lett volna tehát megtartani, mint 
az Arsenik-hó\ egészen más értelmű /lr.se« szót csinálni. Ha-
sonló rövidítéssel a liydrogen-ből is hydrá-t, a hydrogencso-
portból hydracsoportot csinálhatnánk, s ha az Arsen nem túl-
zás, ez sem az. 
Hydrogen = Köneny. Ez ellen inkább tehetünk kifo-
gást. Talán jobb lett volna az átalános műnyelvvel közelebbi 
érintkezésben maradni. Hydrogen németül Wasserstoff, ma-
gyarul vizeny lehetett volna. De a könenynyel is kibékélho-
tünk, mivel kiváló tulajdona, hogy minden elemek között leg-
könnyebb. Annyi legalább bizonyos, hogy ha a feltétlen pu-
rismusra nem törekvő németek német nevet adtak neki, sem-
mi sem áll ellene, hogy mi is magyarúl nevezzük, álcár kö-
nenynek, akár vizenynek. 
A vegytani elnevezésekre talán tehetünk aprólékos kifo-
gásokat, melyek közül szabad legyen egyet-kettőt megemlítni. 
a) Valamint a liydrogent vizenynek, úgy az nzot-ot foj-
tanynak inkább nevezhetnök azon tekintetből, hogy az általá-
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nos műnyelvvel szorosabb kapcsolatban maradhassunk, a mi 
pedig figyelmet érdeme!. 
b) Minthogy az elemek neveit any és eny végezettel ké-
pezzük, s ehez képest, mész, szén, ková-ból is mészenyt, ko-
vanyt csináltunk, következetesebbek lennénk ha átalában 
minden elemet hasonló végezettel neveznénk, annyival in-
kább, mivel ekképcn szabatosabbak lennénk, hogy a végze-
tek által az elemek meg lennének a szó közönséges értelmé-
ül különböztetve vasany, rezeny sat. a vastól és réztől. Az 
tezüstöt, üsteny-nek mondhatnók, mivel ezüst ez és üstből 
öszvetett szó, üst magában is mondatik. 
Nehenynek Iridium van téve, holott ha a legkönnyebb 
elemet könenynek nevezzük, a legnehezebbiket kellene ne-
henynek neveznünk, e pedig sárgany nevet kapott. Az iri-
diumot már csak azért is meghagyhatnók Irenynek, mivel 
jelképe Ir sat. sat. 
De mind ezek a vegytani elemek magyarítását egyáta-
lában nem akadályozzák ; s nem akadályozhatják a felhozott 
ellenvetések is, melyekről fentebbiekben szóllottunk. Mind-
azonáltal Ásványtanában a szerző olyan ellenszenvvel visel-
tetik a vegytani nevek iránt, hogy e miatt választott rendsze-
rével is öszveütközésbe jön. Ha a vegytani rendszert válasz-
totta, mi volna természetesbb, mint a neveket is ugyanonnét 
kölcsönözni, azután pedig a vegytani jellemzésekre lenni fő 
tekintettel. Még is az idézett 148-dik és következő lapokon 
láthatóképen : Argentit-nek vegytani neve Ezüstkéneg ; Gale-
nit-nak ólomkéneg ; Alabandin-nak Manganfény sat., de ezeket 
csak mellékesen rekesz alatt említi. Azután nem a vegytani 
tulajdonságokat teszi elöl, hanem épen azokat legutoljára 
hagyja. A mi pedig az idegen neveket illeti, ha már egyszer 
arra szántuk el magunkat, hogy magyar tankönyvet írjunk, mi 
szükség-azoknak okvetetlenül elölállani, nem sokkal inkább 
a nemzeti nevek érdemelnek-e elsőbbséget, melyen a könyv 
írva van, s az idegen nevek volnának inkább rekesz alá so-
rozandók. pl. 
Ezüstkéneg, üveg érez. (Silberglanz, Glaserz, 
Weichgewächs, Argentit, Argyros). 
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Ezután, minthogy a vegytani rendszer, a vegytani elne-
vezésre, e pedig a vegytani öszvetételre útal, következhetné-
nek a vegytani jellemzések, s ezután a többiek. 
Sajátságosnak látszhatik ezen értekezésben az is, hogy 
noha kiindulási pontnak a legátalánosabb elvek választatnak — 
a feltétlen purismus és impurismus közötti vita — folytatólag 
azonban mindig szűkebb körbe szoríttatunk, mígnem végre 
a következtetések csaknem egyes esetleges adatokra vonat-
koznak. A feltétlen purismusi vita után nem lett volna helyén 
kivül tekintetet vetni a műnyelvre átalánosan. E helyett azon-
ban kirekesztöleg csak a természettudományok, s még kire-
kesztöbben csak a természet-ismeretek érintetnek. Ezek is-
mét korántsem valami átalános szempontból, hanem kitérés 
következik a vegytanra, föld- és ásványtanra. Ezekből a krys-
tallographiába lépünk át, s minden oda mutat, hogy csak az 
utóbbiakban találhatunk elvünk igazolására némileg védhető 
álláspontot. Nincs is másképen. Mert ezen első tekintetre 
szembeszökő elvnek, hogy a terminológiát a münevek hátra-
tételével ültessük által nyelvünkbe, megbizonyítását, máské-
pen meg sem lehetett volna kísérteni, hanemha mellék utakon. 
Diószegi a Saturejából szátorját csinált. A gyökér tehát 
idegen, mindazonáltal annyira magyar hangzásúvá van téve, 
mintha Atelkuzuból hoztuk volna magunkkal. S így a magyar 
terminológia igen jól áll utánna. 
Bokrétája nyaka a csészénél rövidebb, torka egy ke-
véssé öblös, ajakassága kevéssé tetszik ki ; felső ajaka fel áll, 
tompa csorba; alsó ajaka 3 hasábu, s ezek a négy hasábok igen 
egyenlők; himszálai szélyel állanak, porhonjai öszvehajolnak. 
De lia a Satureját magtartjuk s végig hallgattuk a ma-
gyar terminológiát, minden bizonynyal azt fogjuk kérdeni, hát 
magyar neve nincs ? 
Ellenben, ha a tárgyak neveit az átalános műnyelvből 
veszszük az ajánlott elv szerint, leírásunk ekképen fogna 
hangzani : 
Corollája — nyaka a calixnál rövidebb, torka egy ke-
véssé öblös, labiumossága kevéssé tetszik ki ; felső labiuma 
fel áll, tompa csorba ; alsó labiuma 3 hasábu, s ezek a 4 ha-
4* 
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sábok igen egyenlők ; Filamentumai szélyel állanak ; Anthe-
rái öszvehajolnak. 
Mi volna ez egyéb, mint a föltétlen impurismus megtes-
tesítése. Más részről azunban tagadhatatlanul mindenütt a tu-
dósok müneveivel találkoznánk, csak hogy nem volna köszö-
net benne. 
De legmeglepőbb a végeredmény. Mert miután sokat 
olvastunk a tudományok érdekében, s miután a dolgot, a fiatal 
nemzedék, a természet-tudományok zsenge barátai érdekében is 
fel kellett világosítani, záradékid a következő szavakat intézi 
hozzánk : 
Ne feledjük, hogy hivatása sajátságánál fogva, a termé-
szettudományi osztály itt nem állhat oly elszigetelten, mint 
egyéb osztályok. A természetbúvár állása kettős ; egyik nem-
zeti s h on i, másik ö s zv il ág i. Amannálfogva szent kö-
telessége a nemzeti s honi érdekeket előmozdítani mindenek előtt, 
vonatkozzanak ezek a természettudományi nyelv tökéletesítésére, 
a tudomány terjesztésére, a természet kincseinek s azok haszná-
latának megismertetésére, szóval a szellemi s anyagi összes moz-
zanatok fejlesztésére. Feladata azonban itt még nem ér véget. 
Bizonyos határon túl ő a tudomány egyetemes haladásának 
bajnoka, s az összes földtekén elszórt észlelő testület itt felállí-
tott őrsége ; így tekintve, vagy pedig a mint elhúzódik a tudo-
mány specialitásainak rejtekébe, vagy végre a mint felszáll az 
állásponti emelkedettség ormaira, — az öszvilági színvonalon 
áll, s viszonyba azokkal jön, kik más nemzeteknél is hasonló ál-
lásra vergődtek. Ekkor ő a nagy közönséget többé nem érdekli, 
a viszonyból ehez kijutott, de más részt tagjává avattatott egy 
oly szűkebb körnek, melyben a nemzetiségi s egyéb tekintet mel-
lőztetvén, csak a hivatással felkarolt szakban tanúsított képesség 
a kívánt minősítés. 
Magasztos szavak ezek, még is nagyon kétlem, hogy 
kirekesztöleg a tudományok és a fiatal nemzedék érdekében 
volnának mondva. A tudományok érdekében különbséget 
kell tennünk az ismeretek és tudományok között, mert hogy 
e kettő nem mindegy, mindenki tudja. Az ismeretek csak a 
czél és okszerű alkalmazás által lépnek a tudományok körébe, 
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ismereteinknek pedig alig század- vagy ezered része lévén 
elvileg eképen alkalmazható, a többi pusztán az ismeretek 
sorában marad. Mit várhatunk tehát a tudomány egyetemes 
haladásának bajnokaitól, s az összes földtekén elszórt észlelő 
testület itt felállított őrségétől olyan érrelemben, mint e sorok-
ban bemutattatnak. Ross kapitány az éjszaki sarkpont felé 
tett utazásának leirásában többek között azt is megjegyzi, 
hogy akármi állomáson csak egy pokróczot kellett a tengerbe 
meríteni, s arra azonnal számtalan mindeddig ismeretlen kü-
lönféle nemű és fajú tengeri állatok és bogarak rakodtak. 
Szintilyen kimeríthetetlen egyéb állatok, s a növények és ás-
ványok országa. Mit várjunk tehát a tudományok megneve-
zett bajnokaitól és őrségeitől ? Azt-e, hogy valamennyi élő 
és nem élő lényeket rendszereikbe soroljanak, s bennünket 
azoknak leírásaival megajándékozzanak? vagy Lichtenberg-e\ 
szólván ásványtani rendszereiket a porszemekig kiterjeszszék ? 
vagy a jegecztan van valami húszféle rendszerét még másik 
húszfélével s ha tetszik többel is szaporítsák, melyeket ter-
mészetesen a magyarnak is honi irodalmába által kellene ül-
tetni. Nem lenne-e ez valóságos lom, melytől a tudományok 
érdekében szabadulnunk kell; pedig hogy némely bajnokai 
és őrségei a tudományoknak ily irányban működnek, csak-
ugyan tagadhatatlan. S nincsenek-e a tudományoknak ezek-
nél méltóbb bajnokai? Elszigeteltebben állanak-e e tekintet-
ben más tudományok, mint a csupán természetismeretek 
gyűjtésével foglalkozók ? Csak egy kérdést teszek fel s fe-
leljenek rá lelkiismeretesen. Ha erömütan nem volna, mihez 
tudnánk kezdeni a természet minden kincsével és gazdagsá-
gával ? Fák odvaiban és barlangok üregeiben kellene lak-
nunk, félig meztelenül járnunk, életünket vad gyümölcsök-
kel tengetnünk, s minden lépten nyomon a vadállatok megtá-
madásainak kitéve lennünk. Ezek ellen a tudományok fentebbi 
értelemben vett bajnokainál és őrségeinél, aligha találnánk 
védelmet és menekülést. Pedig még ez csak egy tudomány, 
hanem hányfélével áll összeköttetésben ? S hányfélének kell 
közreműködni, hogy az emberiséget a'maga végczéljának el-
éréséhez közelebb vezessék ?— Kik rendszerezték az ég és föld 
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tekéit ? Kik vezérelik a tengeri gályák útját kitűzött irány-
ban az elláthatatlan óceán síkjain ? Mire mennének ezen se-
gédeszközök nélkül az összes földtekén elszórt észlelő testület 
képzeletünkben felállított őrségei ? — Kell tehát a tudomá-
nyok egyetemes haladásának, más egyéb bajnokainak is len-
ni, mint a kiket megemlít, s a tudományok egyéb osztályai sem 
állanak olyan elszigetelten, mint a tudós értekező véli. Már 
pedig lia ezek így vannak, a fiatal nemzedéknek sem lehet 
érdekében, ha a helyett, hogy a tudományokról világos fogal-
mat igyekeznénk beléjök csepegtetni, képzeletüket oly rajon-
gásokkal töltjük el, melyeket ha egyszer beszívtak, későbben 
talán érettebb korukban sem tudnak levetkőzni. 
Hanem ideje már, hogy a feladott nyelvtudományi kér-
dés megoldásához vezető útat keressünk. 
Feltehetjük tehát magunknak e következő kérdéseket : 
Miért magyarítsuk a műszavakat? miket magyarítsunk kö-
zülök, miket ne ? s miképen magyarítsuk ? 
Az elsőre világos feleletet ád minden mívelt nemzetek 
példája és a mindennapi tapasztalás, melyekből kétségbevon-
hatlanul kitűnik, hogy a tudományokat és ismereteket csak a 
nemzeti nyelv használata által lehet legsikeresebben terjesz-
teni és meggyökereztetni. Bámulatos tünemény mutatkozik 
előttünk, ha meggondoljuk, hogy néhány éves gyermek a ma-
ga anyai nyelvét már hibátlanul beszéli, szótárát néhány ezer 
szavak képezik, s az azok által kifejezett tárgyakról többnyire 
világos fogalmai vannak, a nyelvtani szabályokat ön maga 
vonja el magának a nélkül, hogy valaki arra figyelmeztetné, 
s azokat a beszéd közben zavartalan biztossággal és könnyű-
séggel használja. Húzzunk már most párhuzamot közöttök és 
azok között, a kik az idegen nyelveket grammatikai szabá-
lyok után tanulják, s gyakorta egész életökben sem tudnak 
odáig menni, hogy rajta ugyanazon könnyűséggel, szabatos-
sággal, érthetőséggel írjanak és beszéljenek mint nemzeti 
nyelvükön. Körülbelől ilyen viszonynak kell létezni a tudo-
mányoknak nemzeti és idegen nye Íven tanulása között is. 
De tekintsük még más oldalr ól is a dolgot. Minden nem-
zetnek vannak külön hajlamai, külön erkölcse, törvénye, szo-
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kása ; tartományának, a melyben lakik, külön éghajlata, ter-
mékei, azokhoz képest külön iparüzlcte, melyek őket külön-
nemű foglalkozásokra kényszerítik és teszik képessé; és 
számtalan egyéb tényezők, melyek, hogy magunkat lehető 
legrövidebben fejezzük ki, a nemzeti jellemet alkotják, s ezt 
ismét a mindennapi közös társalgás s annak éltető szelleme a 
nemzeti nyelv leghatályosabban képviseli. Ezen nemzeti kü-
lönbségek épen olyanok az emberiség öszvegében, mint a kü-
lönféle osztályok, nemek és fajok alá tartozó anyagok, állatok 
és növények a természet egyéb országaiban. Mindeniknek 
meg van a maga rendeltetése, mindenik úgy felel meg a vi-
lágrendszer alapeszméjének, ha a maga körében marad és tö-
kéletesedik. így van ez a szellemi világban is, a nemzetek 
életében, tetteiben, s minden egyéb, jelesül tudományos moz-
galmaiban is. Semmit sem kételkedhetünk felőle, hogy a nem-
zeteknek is meg van a magok rendeltetésük, még pedig nem 
csak a harczi és politikai küzdelmek terén, nem csak a külső 
és belső erkölcsi mozgalmak hullámzásai között, hanem egy-
szersmind a tudományok és ismeretek terjesztése és mívelése 
mezején is. Mikből önkénytesen következik, hogy a tudomá-
nyok nemzetközi mívelése, melyet egyedül a nemzeti nyelv 
mívelésével lehet elérni, nem csak egyes nemzeteknek, hanem 
egyszersmind az egész emberiségnek érdekében fekszik. Sze-
rencsésnek mondhatja pedig magát azon nemzet, mely anya-
nyelvével összehangzó, szabatos, értelmes, könnyen felfogható 
műnyelvet tud alkotni magának ; mert azon a tudományok és 
ismeretek nem csak a nép minden rétegein könnyen terjesz-
kedhetnek keresztül, hanem a népnek ismeretei és fogalmai 
hasonlóképen zavartalanúl tiszták, világosak és értelmesek 
leendenek, mint a műnyelv maga. 
Ellenben az is tagadhatatlanul igaz, hogy a mely nyelv-
ben a műszavak határozatlanok, ingatag és tágértelmüek, nem 
csak a tárgy ismeretére nem vonatkoznak, hanem azoktól el-
térő, sokszor ellenkező fogalmakat rejtenek magokban, a mű-
nyelv rendszerébe nem illenek, alkotásaiknál, képeztetéseik-
nél és származtatásaiknál fogva hol egyik, hol másik osztály-
ba csaponganak, az ilyenből lehetetlen egyebet, mint eszme-
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zavart meríteni, mclylyel az alapos ismeretekre törekvő ta-
milé folytonos küzdelemre van kényszerítve. 
Már hogy ezen nézetek mellett az impurismus, és fel-
tétlen purismusrct törekvés nagyon mellőzhetők lehetnek, ma-
gában szembetűnő. Valahányszor egy idegen szót nyelvünk-
ből kiküszöbölünk, s helyét nemzetivel pótoljuk, mindannyi-
szor purismusra törekszünk; ezt pedig mindannyiszor kifogás 
nélkül tehetjük, valahányszor az idegen műszónak épen olyan 
jó, s talán még jobb nemzetit állíthatunk helyébe. Ezt teszi 
minden nyelv, s a mennyiben ezt teszi, minden nyelv pur is-
muera törekszik; ezen jogától egy nyelvet sem, következőleg 
honi nyelvünket sem lehet megfosztani. A különbség nem az, 
hogy egyik nyelv föltétlen purismusra törekednék, a másik 
nem ; hanem hogy egyik nagyobb tisztaság felvételére képes 
mint a másik. Föltétlen purismusra lehetetlen egy nyelvnek 
is törekedni, mert a nyelvek rokonságainál fogva egyetlen 
egy gyökérről sem tudhatjuk csak azt is bizonyosan, nincsen-e 
más valami rokonnyelvből kölcsönözve. Nyelvünk alkotása 
egészen sajátságos lóvén, e részben más nyelvek példáit nem 
követhetjük, hanem már ezen körülménynél fogva is, vagy 
akarjuk vagy nem, nagyobb purismusra vagyunk kényszerít-
ve, mint egyebek. Ezeken kivül a szintolyan sajátságos mint 
kellemetes, változatos, folyékony szóhangzás, a föllelhető gyö-
kerek gazdagsága, a származtatások és összetételek csaknem 
kimeríthetetlen különfélesége mindannyi segédeszközök arra, 
hogy műnyelvünket a bőség és gazdagság azon fokára emel-
jük, mely más nemzetekéhez hasonlítva föltétlen purismusra 
törekvésnek látszhatik ugyan, s alaptalan vádaskodást tá-
maszthat ellenünk ; valóban pedig semmi nem egyéb, mint 
nyelvünk kifejlődésének sajátszerű iránya s elvitázhatat-
lan joga. 
Térjünk által a másik kérdésre mit kell magyarítanunk, 
mit nem ? másképen s talán világosabban szólván, meddig 
mehetünk mütudományos nyelvünk kifejtésében, s hol van 
azon határ, melyet által nem léphetünk a nélkül, hogy túlzásba 
ne essünk ? 
Ezen kérdés egyike azoknak, melyeket feltehetünk ugyan 
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magunknak, de reá soha meg nem felelhetünk; mert a kérdés 
tisztán szemléleti, a reá adandó feleletet pedig csupán a gya-
korlati eredmény határozhatja meg. Lehet-e akárkit kénysze-
ríteni reá, hogy ez vagy amaz szavakat magyarosítsa meg, 
ezeket s amazokat ne ? valamig csak egy író létezik a ki sza-
bad akaratából fog tollat kezébe, s szabad akaratából ön meg-
győződését követheti. Lehet-e kényszeríteni a közönséget, 
hogy ez vagy amaz műszavakat elfogadja, ezeket s amazokat 
ne? Mivel tehát a kérdés telyesítése okvetetlenül ezen két 
felvételhez van köttetve s másképen nem is képzelhető, lát-
nivalóképen hijába epekedünk oly elvek után, melyekből a 
feltett kérdésre határozott feleletet adhassunk. S hol van azon 
határ, melyet által nem léphetünk, hogy túlzásba ne essünk ? 
Sehol sincs. Mert felteszem, támadna valamely nemzet mely 
a maga nyelvén elébbre vinné a tudományokat, mint eddig va-
lamennyi öszvesen ; még e sem lenne túlzás, sőt inkább ezen 
nemzet mindnyájunkat tiszteletre és bámulatra ragadna. Hogy 
lehetne tehát túlzás, ha mi más mívelt nemzetek nyomaiba lé-
pünk s őket erőnktől kitelhetőképen megközelíteni igyekezünk, 
s e szándékunk kivitelére az előttünk ismeretes leghathatósabb 
eszközt a nemzeti nyelvet választván, ennek lehető legna-
gyobb bővítését, gazdagítását, az általa képviselt fogalmak-
nak a népkörébe is lehető elterjedését óhajtjuk és sürgetjük. 
Ha műszavainkat úgy alkotjuk, hogy mind az emberi 
nyelv czéljával ós törvényeivel átalánosan, mind különösen 
nem csak a nemzeti, hanem a műnyelv szabályainak is meg-
feleljenek, nemzeti hangzásuak, könnyen érthetők, szabato-
sok s a mennyire lehet egyszerűek legyenek, akár a termino-
lógia, akár a nornenclatura rovatába sorozzuk őket, soha túl-
zásba nem esünk. 
A mi pedig a purismust illeti, miután legközelebb ki-
mutattam, hogy nyelvünk mivelésére sokkal magasabb és 
hathatósabb okok indítanak bennünket a haszontalan puris-
mus és impurismus közötti szovítánál, arról alig kell és lehet 
egyebet mondanom, mint a mit a műszótár élőbeszédében ava-
tott és ékes tollal kifejezve találunk : 
„A purismus, mérsékkel űzve, jogosultságát el nem 
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vesztheti, söt természeténél fogva, mint minden magában he-
lyes és szükséges elv, időnkénti megállapodások vagy vissza-
lépések daczára, kell hogy magát ismét s végleg kivivja : 
mig az „impurismus" mint elv lehetetlenség, s azok is, kik 
azt szóval pártolják, egy előbbi korhoz, részint saját előzmé-
nyeikhez képest is, közelítenek, csak hogy lassabban a puris-
mushoz. Mert túlvinni egyiket is másikat is, csak az értetlen-
ség akarhatja. Ily túlvitel az oly elnevezések fordítása volna, 
melyek önkénytesek s jelentés-nélküliek lévén, tulajdon ne-
veltül tekintethetnek inkább mint köznevekül ; de hol jelen-
tes nevek adathatnak — bár vegytani elemekről legyen is 
szó — ha nem merítik is ki, söt élesen körül nem vonaloz-
zák is a foglmakat, mi csak igen ritkán lehet, ajánlhatók még 
is, mert a tárgy egy vagy más sajátságát érintvén, mihelyt 
értelmezés kíséretében egyszer kimondattak a tanuló előtt, 
csakhamar bele tapadnak ennek emlékezetébe. — Azokat, 
kik félnek, nehogy a módjával értett „purismus" elzárjon 
bennünket a mívelt világtól, megnyugtathatja az, hogy a je-
lentes magyar műszóval együtt a mellévetett köz műszó, nem 
tanultatik nehezebben, mint külön magára." sat. 
Természetes öszvefiíggésben következik tehát már most 
azon kérdés, miképen lehet és kell, olyan műszavakat alkotni, 
melyek a kitűzött czélnak megfeleljenek s elfogadtatásra ér-
demesek legyenek. 
Ezen kérdésnek megoldása, ha csupán vaktában tett kí-
sérletekre bízzuk magunkat, első tekintettel láthatóképen le-
hetetlen ; és különösen mind a mi, mind a más nemzetek műnyel-
vében is mutatkozó zavarok és tétovázások innét veszik ere-
detöket. De ha nem csak a nemzeti, hanem az átalános mű-
nyelv kifejlődésének és megállapodásának okszerű kívánal-
mait tekintetbe veszszük : azokból biztos szabályokat vonha-
tunk el, melyek bennünket kitűzött czélunk elérésére ve-
zetnek. 
Miknél fogva, minthogy mind a nemzeti mind a mű-
nyelv kifejlődése, mint legátalánosabb alapelveken, az analó-
gián és etymologián nyugszik ; fentebbiekben pedig már mind 
a nyelvtani mind a mütani analógiáról és etymologiáról részié-
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tesebben szóllottunk : itten elég legyen csak néhány különö-
sebb észrevételeket tenni. 
1) A mennyiben csak lehet, az átalános műnyelvhez 
kell alkalmazkodnunk, mert ez által többféle czélokat 
érünk el. Műszavaink könnyebben érthetők lesznek és 
könnyebben emlékezetünkben tarthatók, ha honi nyel-
vünkben is ugyanazon értelmezésekre és öszvetételekre 
akadunk, a mire az átalános műnyelvben. На с szerint 
valaki az átalános műnyelvből valami műszó értelmét he-
lyesen felfogta és megtanulta, nagyobb könnyűséggel meg 
fogja tanulni s értelmesebb leend előtte, honi nyelven is azon 
műszó, mely mind értelmére, mind szerkezetére nézve az áta-
lános műnyelvből vett műszónak felel meg. Hasonlóképen 
van a dolog akkor is, ha elébb a műszót honi nyelvünkön fog-
tuk fel s tanultuk meg ; ekkor is a honi nyelvből az átalá-
nos műnyelvre könnyűvé válik az általmenetel; sőt lia mind 
kettőt értjük és megtanuljuk, ez által a műszavak nem csak 
az, hogy jobban emlékezetünkbe tapadnak, hanem a tárgyis-
meret is világosabbá és könnyebben s hirtelenebben alkal-
mazhatóvá leend elménkben. A mi látnivalóképen egészen 
másképen történnék még akkor is, ha honi nyelvünkön kü-
lönben egészen jól alkotott műszavat használnánk ugyan, de 
olyat, melynek az átalános műnyelvvel semmi rokonsága és 
öszveköttetése nincs. Innét azonban következik : 
2) hogy, mivel egy nyelv sem képzelhető, mely az áta-
lános műnyelvnek egész szerkezetét s minden egyes fordu-
latait, öszvetételeit, fogalmait tökéletesen magában foglalja, 
ennélfogva tökéletes mütani analógiát egy nyelvtől sem vár-
hatunk, s ezen kívánatnak meg sem is felelhetünk. Különben 
is szoros analógiát még a köznyelvben sem találhatunk; mert 
az analógiának létele vagy nem létele egyedül attól függ, ha 
szükségünk volt e már hasonló alkotású szavakra vagy nem. 
Ha nem volt, s valami olyan alkatásu szóra van szükségünk 
a milyen még eddig nem volt, az ilyen szavakat lehetetlen 
analógia szerint formálnunk, hanem megelégedhetünk vele, 
lia igazán honi hangzású és a nyelv sajátszerű alkatása és 
végzetei szerint képzett műszavakat hozhatunk használatba. 
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Mint őrről fentebb már szóllottam, s az elnök, előny, hátrány, 
lelkész s egyéb szavaink a köznyelvben is például szolgálhat-
nak. Megkívánhatjuk mindazonáltal : 
3) Hogy ha már egyszer műszavakat alkotunk, akármi 
nézeteket és szabályokat követtünk legyen is azoknak alkotá-
sában, más egyéb hasonló fogalmakat jelentő műszavak kép-
zésében ugyanazon nézeteket 03 szabályokat mindenkor szem 
előtt tartsuk ; mert egyedül ez által hozhatunk be a miinyelv-
be rendszert, szabatosságot és könnyen-érthetöséget, ellenben 
a tétovázó, ingatag értelmezéseknek és fogalom-zavaroknak ez 
által leghathatósabban elejét vehetjük. 
4) A mi az etymologiát illeti, a műszavak etymologiája 
kettős tekintet aláesik. Ugyanis, mielőtt a műszó készítéséhez 
hozzá fognánk, először a műszóval jelölendő tárgyról kell világos 
ismeretet szereznünk magunknak, mindazon megkülönböztető 
jegyeivel együtt, mely őtet minden egyéb tárgyaktól elválaszt-
ja, s ezekből ha lehetne olyan műszót képeznünk, mely egye-
dül azon tárgyra és semmi másra nem illenék, a jelölendő 
tárgynak pedig minden elkülönítő jeleit magába foglalná. De 
mivel ilyen műszót ritkán lehet előállítani, legtöbb esetekben 
meg kell érnünk vele, ha műszavunk a tárgynak legalább 
legfőbb megkülönböztető jeleit előterjeszti. Egyébiránt még 
ez is sok nehézségekkel járna együtt, ha más részről ezen 
irályban is az átalános műnyelv segítségünkre nem jőne. De 
mivel már ebben többnyire fel vannak véve a kivánt megkü-
lönböztető jelek, igen okszerűen cselekszünk, ha a magunk 
nyelvén alkotandó műszavak készítésében is ezekhez tartjuk 
magunkat, annyival inkább, mivel a miket 1) alatt az átalános 
műnyelvről mondottunk, ide is alkalmazhatók. 
5) Legfőbb megkivánató kellékök azonban a műszavak-
nak, hogy világosok, érthetők, határozottak, szóval szabatosok 
legyenek. Ha a műszavaknak ezen lényeges tulajdonságok hi-
ányzik, gyakran csak egyetlen egy műszó is olyan fogalom-
zavart okozhat, melyet huzamos idő alatt is alig lehet helyre 
igazítani. Sőt még akkor is, ha a rosszul alkotott műszónak 
helyes értelmet adunk, mindannyiszor valamennyiszer olyan 
műszavat használunk, mely nem csak a kifejezendő fogalomra 
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nem illik, sőt azzal ellenkezésbe jön, ön magunkkal is küzde-
lembe esünk, s annál kevésbé vagyunk képesek azoknak ér-
telmét másoknak felvilágosítani. 
6) Ezeknek következtében, a szabatosság a műnyelv-
nek legfőbb kelléke lévén, megkívántatik nem csak az, hogy 
a tárgyakat olyan szavakkal fejezzük ki, melyek a fogalom-
nak megfeleljenek, s nem csak az, hogy az egyszer megálla-
pított értelmű műszavakat mindig ugyanazon értelemben 
használjuk, hanem egyszersmind az is, hogy műszavainknak 
ingatag, tétovázó, két- háromféle értelmök ne legyen, hanem 
minden külön fogalmat külön szóval fejezzünk ki.Minthogy pe-
dig ez sok esetekben a latin és görög eredetű műszavakban 
sem történik, hanem ilyenkor gyakran megkülönböztetés ked-
véért más mellékszó szokott segédül használtatni, hasonló 
esetekben a mi különben sem szokott gyakran előkerülni, ha 
honi nyelvünkben a kívántató megkülönböztetésre egy ma-
gános szavat találhatunk, látnivalóképen nem csak megen-
gedhetik, hanem megkívántatik, hogy két különböző fogalom 
kifejezésére két különböző műszót használjunk, lia szintén a 
görög és latin származású szavaktól eltérnek is. 
Hátra van még, hogy a mondott szabályok gyakorlati 
alkalmazásáról is szóljunk, s különösebb tekintetet vetvén 
azon eljárásokra, melyeket a tek. Akadémia eddig a műnyelv 
előmozdítására nézve követett, előadjam véleményemet azok 
iránt, melyekkel meggyőződésem szerint honi műnyelvünk ki 
fejlődését sikeresebben lehetne eszközölni, mint eddig történt, 
a mire az Akadémia fentállása óta tett kísérletek csekély 
eredménye, sőt nagy részben egészen sikeretlen volta, tagad-
hatatlan bizonyságul szolgál. 
A nyelv átalánosan a nemzet, a műnyelv pedig különö-
sebben a hazai szaktudósok tulajdona lévén, innét magában 
világos lehet, hogy az egész nemzet ellenében nem csak egye-
sek, de még társulatok sem léphetnek fel semminemű meg-
szorításokkal, tiltakozással s akármi néven nevezendő köve-
telésekkel. Az újalkotásu szavak elvégre sem léphetnek 
életbe máskülönben, hanemha azokat a közönség, különö-
sebben pedig a műszavakat a hozzáértő szakfértiak közön-
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sége elfogadja. Ez ellen semmiféle tekintély nem segít, min-
denféle intézkedés haszontalan. Nem marad fel tehát egyéb, 
hanemhogy mind a nagy közönség, mind a szaktudósok kö-
zönsége meggyőződésére, egyedül eldöntő okokkal lehet és 
kell hatást gyakorolni. A mit pedig sem műszótárak kiadásá-
val, sem műszavak gyűjtésével, sem bizottmányi s más efféle 
munkálatokkal el nem érhetünk, melyek, mint eddigi tapasz-
talásainkból tudhatjuk, költséges és fáradságos voltuk mellett 
sem vezettek kivánt eredményre s elöreláthatóképen nem is 
fognak vezetni soha. 
Ellenben rövidebb és biztosabb út nyílik fel előttünk 
az által, ha egyfelől mindenki, midőn valamely új műszót alkot, 
igyekeznék annak eredetét, értelmét és származtatását kitel-
hetöképen felvilágosítani. Ez által azt érhetnők el, hogy a ki 
műszavat alkot, nem vaktában nyúlna a dologhoz, hanem író-
ink hozzá szoknának lassanként ahoz is, hogy műszavaik 
alkotásában bizonyos megállapított elvekhez tartsák mago-
kat, s azokat rendszeresen kövessék; és ha egyszer ezen útra 
térnének, kétségen kivül minden lépéssel sikeresebb elöhala-
dást, nem pedig az eddig tapasztalt zűrzavart és tétovázást, söt 
gyakorta valóságos hátramenetelt lehetne tölök várni. Más 
részről pedig óhajtandó volna, hogy a szaktudósok a gyanú-
soknak látszó, annál inkább világosan kimutathatóképen el 
nem fogadható műszavakat szoros birálat alá fogják, annak 
hiányairól a közönséget értesítsék, és helyettök, elegendő 
okokkal támogatva, használhatóbbakat ajánljanak. Ezeknek 
következtében ismét gazdag eredményekre tarthatnánk szá-
mot. Ugyanis több tudósok öszvetett munkálata által több-több 
használható új gyökerek s azoknak különféle módosításai lép-
nének életbe, többféle szóképzésekkel és származtatásokkal 
ismerkednénk meg, s nyelvünk egész gazdagságának és haj-
lékonyságának minden kincseit feltárva szemlélnénk ma-
gunk előtt. 
Másfelől tekintetet érdemel az is, hogy ezen eljárás 
nemcsak okszerűbb és tanulságosabb lenne annál, mit, eddig 
a műszavak gyűjtésében és müszótárak készítésében követ-
tünk, hanem rövidebb és kényelmesebb is egyszersmind. Mű-
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szótárakban a műszavak mindenféle származtatásaikkal és ösz-
vételeikkel együtt külön-külön fel szoktak vétetni, söt az 
olyan műszavak is, melyek a köznyelvben is forgásban van-
nak ; mivel pedig, ha az ilyen műszavak között valamelyik, 
melyről a többiek vannak leszármaztatva, hibás, minden többi 
leszármaztatásoknak is hibásoknak kell lenni, valamint vi 
szont a jó műszavaknak, ha egyébiránt a származtatás helye-
sen történt, származtatásai is jók : innét van, hogy a müszótá-
rakban felvétetni szokott szavaknak alig huszadrésze volna 
a mit tulajdoképen birálat alá kellene venni. A többieknek 
öszvegyüjtésére fordított gond és fáradság valóságos idő- és 
erő-vesztegetés. Ezeket tehát kihagyván, csak a gyanúsoknak 
látszó, ingatag és tétovázó értelmű, söt nem ritkán a kifeje-
zendő fogalommal ellentétben levő műszavakra kellene fő 
gondot fordítanunk ; s lia ezek egymásután kimaradván, job-
bakkal pótoltatnának, mindig kevesednék azoknak számok, 
melyekre még eddig alkalmatosak nem találtattak. 
Szándékom lévén az eddig mondottakat példákkal is 
felvilágosítani, s előadott elveim alkalmazásának lehetőségét 
tettlegesen bebizonyítani, erre nézve legczélszerübbnek lát-
szik, ha az általam megkísértett műszavak alkotásának okait 
részletesen kimutogatom, öszvehasonlítva némely egyebekkel, 
melyek azóta ajánltattak. 
Ö s s z e h a s o n l í t o t t m ű s z a v a k . 
A miiszótárban Abscissa = elöszegvény. 
Miképen jött ide az elő? mindenki tudja, hogy ab nem 
ellentéte a postnok = utói, tehát nem lehetető. Ezenkívül 
szegni nem scindo-nak, hanem seco-nak felel meg. Itten tehát 
a szeg gyökér el van foglalva, hogy a seco-ból származott mű-
szavakat, milyenek segmentum, sector, secans a vele rokon 
gyökérrel ki ne fejezhessük, vagy ha ezt teszszük, készakar-
va fogalomzavart fogunk előidézni. 
Aztán az a kérdés, mi értelemben vétetik az eVát Ab-
ban-e mint : előmutatni azt, a minek létezéséről kételkedünk ; 
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előállítani azt, a mi nem volt vagy eltévedt? sat. ebben talán 
csak nem. 
Tehát ebben mint : előmenni, előhaladni sat. előre men-
ni, előre haladni helyett sat. 
Úgyde a kezdő pontot az abscissák tengelyén akárhol 
vehetjük, s onnét az abscissákat mind előre mind hátrafelé 
gondolhatjuk, pl. a körben abscissis a centro computatis. Mi 
lesz hát a műszó értelmében az előszegvények tengelye? 
Egyedül csak a kezdőponttól előre haladó vonal, az ellentétes 
oldalon hátra haladónak kirekesztésével. 
Ekképen a körben kétféle szegvényünk lenne. Egyik 
lap segmentum = szegvény. Másik vonal, egészen más mint 
az elébbi abscissa = előszegvény. Csakhogy azon ovatos és 
okszerű megkülönböztetéssel, hogy a segmentum akár elöl, 
akár hátul, s akárhol legyen a körben, mindig szegvény ma-
radjon, az abscissa pedig akár előre, akár hátrafelé számítsuk, 
mindig előszegvény legyen. Mennyi fogalomzavar egy szóban 1 
Állítsuk most ugyanezen műszavunkat a nyelvészek 
bírószéke elébe, mit fognak hozzá szóllani ? 
Azt, hogy szakértő a műszavak alkotásához nem tud, 
abban egyedül ők az illetékes bírák. Elő kétséget nem szen-
ved, hogy jó. Szegvényve van analógiánk. Előszegvény jó ösz 
szetétel. Elfogadjuk. 
Ezen egy példából, melyet sem nem kerestem, sem ki 
nem szemeltem, hanem történetesen első lévén, részletesebben 
taglaltam, könnyen általlátható, miképen jöhetnek be abba 
a legzavartabb és egymással merőben ellenkező fogalmak 
egyesítéséből származott műszavak. 
Már most nincs egyéb hátra, hanem kényszeríteni kell 
a tanárokat, hogy kiadandó munkáikban és tanszékeiken ki-
rekesztöleg csak a müszótárban találtató műszavakkal élje-
nek, noha azokban minden szakértő megbotránkozik, s a ta-
nulókat soha senki azoknak tiszta, világos és szabatos értel-
mezésével ki nem elégítheti ; — mind ez tekintetet sem 
érdemel. 
Tekintetet nem érdemlő csekélység az is, hogy a nagy 
közönséget akárminemü szavak elfogadására erőszakosan 
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kényszeríteni nem lehet, minélfogva a tannyelvnek és írói 
nyelvnek annyira el kell kiilönözni magokat egymástól, hogy 
egyik a másikat meg se érthesse. 
Mi lesz ebből ? feleljen reá a ki tud. 
Nálam : abscissa — metszek, s így a szeg gyökér megkí-
méltetik a segmentum — szegvény, sector = szelet : secans — 
szegő, műszavak kifejezésére. Mindazonáltal talán valakinek 
helyesebbnek látszanék vény végzettel a me tsz vény. Azonban 
mivel profil = szelvény a műszótár szerint is elfogadott szó 
lévénf szegvény = segmentum, melyek lapot jelentenek, a vo-
nalnak elmetszett darabját szabatosabban metszéknek nevez-
hetjük. 
Mszt. Angulus — Winkel = szöglet, szög. 
E kettő egyátalában nem mindegy. Angulus rectus — 
derék szöglet. Miért derekabb egyik szeglet a másiknál? a 
hegyes szegletnél derekabb lehet mert nagyobb, ellenben 
ugyanezen okból a tompa szegletnek még a derék szögletnél 
is derekabbnak kellene lenni. Ezentúl az összetételekben 
mindenütt meg van tartva a szöglet, a szögről pedig szó sincsen 
egyébütt hanem csak a concaver W. nél = ürszög. Hát a 
convex szegletben a két oldal között levő egyik tér nem szint-
úgy üres mint a concav szegletben ? Mind kettőre e műszótár 
szerint is van szavunk : concav = homorú , convex = dom-
ború. Az itt mondottakban tehát sem szabatosság sem kö-
vetkezetesség nincs. És még, gestreckter, gerader W. vonl80" 
nur des Systems wegen Winkel genannt — nyújtott, egyenes, 
lapos szöglet, egyenes vonallá nyúlt szög. Ezek tehát szögle-
tek is szögek is, a mint tetszik. 
Szerintem : a szög — Ecke, és a szöglet, szeglet — Win-
kel, között lényeges különbség van. Szög a hol két vagy több 
vonal egymást szegi = Ecke. Innét Dreyeck, Viereck, Fünf 
eck. sat. háromszög, négyszög, ötszög, sat, mivel bennök az 
oldalak egymást háromszor, négyszer, ötször sat. szegik. Nem-
különben Ecke = angulus solidus a hol több vonalak egymást 
szegik. 
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Szeglet = Winkel azon elhajlás, mely alatt két vonal 
öszveszügellik. A műszótár szerint minden szabatosság nél-
kül ekképen kellene beszélnünk : a háromszög három szöge, 
vagy háromszöglet három szöglete, a háromszög három szög-
lete (drey Winkel des Dreyeckes) helyett, és a müszótárban 
Ecke — szög = sarok; s mind ez nem volna-e világos foga-
lomzavar ? 
Mszt. Binom — Kéttag. 
Tehát semmi nem egyéb mint duo membra, zwey Glie-
der. Pedig a nevezett műszó egészen más fogalom kitételére 
szolgál. Tudniillik mind az egy, mind a több tagu mennyisé-
geket kétfelé szakaszthatjuk, s ennélfogva akképen hatvá-
nyozhatjuk mint ha kétfelé volnának szakasztva. Ezen két-
felé szakasztástól tehát a Binom-ot sokkal szabatosabban Két-
szakú-uak nevezhetjük. 
Mszt. Calculus = számítás, számitvány. 
Számítani csak számokkal lehet, a calculust pedig sok 
esetekben meg kell különböztetnünk a számításoktól. Calcu-
lus onnét vette nevét, mivel midőn még számítani nem tud-
tak, kavicsokkal hányták ki, hogy mennyi a keresett mennyi-
ség, azaz : kihányták, hogy hány? Innét a hányástól a cal-
culust csaknem szó-szerinti értelemben hányalás vagy hány 
lás által lehet kitenni. S e szó úgy látszik több jeles íróink 
által is el van fogadva. Számitvány egyátalában rosz, mert a 
vány, vény végzet, nem cselekvést hanem tárgyat jelent, 
mint : Tanítvány, térítvény, bizonyítvány sat. 
Mszt. Chorda = Húr. 
Húrnak nevezzük a mi hangzik. Az ívnek két végét 
öszvekötő vonal pedig nem hangzik, hanem hasonlít az ijjak 
(iv, arcus) két végén kifeszített ideghez. A zsoltárokban ol-
vassuk „már a nyilakat az idogre vették." Ha tehát arcus = 
iv, chorda = ideg-nek kell lenni. Innét van hogy németül is 
Sehne, nem pedig Saite. 
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Mszt. Coefficients = ösztényezö, együttható. 
Coëjficiens-nok azon számot nevezzük, melyet valamely 
átalános jegyekkel kifejezett mennyiség elébe irnak. Úgyde, 
pl. ezen kitételben 3abcd, magok a betűk is külön-külön té-
nyezők, annálfogva együtt véve ösztényezök is egyszersmind. 
Ellenben mivel a például felhozott kitételből láthatóképen 
szám van betűkkel összetéve, igen egyszerűen és világo-
san a betűkkel öszvetett számot ösztevönek nevezhetjük. 
Együttható pedig valóságos fogalomzavar. Mert ha már a 
felemeléseket kirekesztöleg hatványoknak nevezzük, a ható 
nem lehet más mint a miből hatvány származik. Némelyek 
velejáróínak is mondják, de hát mivel jár ? Hiszen a coeffici-
e n t akármi kitétellel öszve lehet tenni, lehet akármiféle szám, 
s a mi több el is maradhat, és ha elmarad nem nevezhetjük 
sem együthatónak sem velejárónak. 
Mszt. Convergens — öszvehajló, együvéhajló, öszuetartó sor. 
Együvé helyet jelent, tehát a sorokról nem lehet mon-
dani, mert nem jőnek együvé valahol. Különben is csupa szó-
szaporítás a másik kettő mellett. 
Mszt• Coordinatae =* szegvények. 
Ordinata = oldalszegvény; miért nem rendes ? mint kö-
zönségesen használatban van. Miért van a szeg gyökér ismét 
szükségtelenül elfoglalva ? Annál inkább mivel azokat nem 
is szegjük el, hanem a görbe vonal egyenlete által minden 
abscissáklioz képest meghatároztatik. Ha oldalszegvényröl be-
szélünk nem sokkal inkább érthetünk-e segmentum lateris-t 
alatta ? Hát ez mi ? Hagyjuk meg tehát az ordinata\sA, ren-
deseknek, a coordinatak&t üszrendeseknek, mint volt eddig 
is. Mi szükség a jószavakat száműzni s rosszakat hozni be 
helyettök ? 
Mszt. Cubic —Köb, Köbös. 
Cubus és cubicus nem mindegy ; ha tehát a kettőt meg 
nem különböztetjük, a köböt a műnyelvben szükségképen 
5* 
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megkívántató szabatosság ellenére kettős értelemben kell 
használnunk. Köbös pedig azt teszi, a minek köbje van, vagy 
köb tulajdonsággal bir ; úgyde mivel minden szám és minden 
mennyiség ilyen, határozott értelme nincs. Olyan szót kell tehát 
alkotnunk, a mely a Cw//tc-nak feleljen meg ; és ha cubus-ból 
köb-öt csináltunk, miért nem a cubic-ból köbök-öt, a mi szint-
olyan magyarosan hangzik mint : zömök, kölök, örök, török, 
görög, kerek sat. s a ki egyszer cubic szó értelmét tudja, azon-
nal tudni fogja a másikat is, és viszont. 
Mszt. Diagonalis — szögirányos vonal. 
De a szögirányos vonalat előre hátra határozatlanul 
meghoszabbíthatjuk, mégis mindig szögirányos marad. Nem 
azt kell tehát kifejeznünk, hogy szögirányos, hanem azt, hogy 
egyik szegletből a másikba megy, melynek kitételére az dt-
szögeVó sokkal érthetőbb és szabatosabb. 
Mszt. Differentia = különbség, különbözek, különbzék. 
Innét van származtatva Differentiale = különbzék ; te-
hát a differentia és differentiale mindegy, a mi valóságos fo-
galomzavar. DifFerentiatio = különbzékelés , kiilönbölés ; 
differentiare = különbzékelni, különbölni. Milyen vadhang-
zatú szavak! s mind a mellett is nemcsak semmit sem jelen-
tenek, hanem valóságos fogalomzavart idéznek elő, már 
csak az által is, mivel azt sem tudjuk melyiket válaszszuk a 
három közül ; nincs is mit válogatnunk, mert mind a három 
egyenlően rosz. 
Különbség minden megkülönböztető jegy melynél fogva 
egyik tárgyat a másiktól külön választhatjuk, elkülöníthet-
jük ; ezt mindenki tudja. De a mathesisben ezen különbség 
kirekesztőleg csupán mennyiségre vonatkozó lehet, a mi 
semmi nem egyéb mint az, hogy a nagyobb mennyiség a ki-
sebbet valamivel felülmúlja, azaz : a nagyobb mennyiségben 
a kisebben kivül is van valami, melyet kivülzés-nek, rövi-
debben külzés-nek = differentia mondhatunk. 
Innét differentiale — külzelék a mi elkülzik, mint áza-
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lék a mi elázik ; főzelék a mi elfő ; toldalék, pótolék, függe-
lék, a mi kisebb mint a mihez toldatik vagy függesztetik. 
Ilyen értelemben különböztetjük meg a differentia-tól = kül-
zés a différé)itiale-t — külzelék, mely szerint ezen utóbbi, ki-
sebb a számokban adatható bármily kis külzésnél. Ezek után 
minden ide tartozó műszavakkal készen lehetünk. Killziteni 
teheti differentiare különösen véges külzésre, külzelni véget-
len kis külzésre vonatkozólag, szabatosabban mint az idegen 
műnyelvben, hol e kettőnek megkülönböztetésére nincsen kü-
lön műszavunk, azértis öszvetételekre szorulunk. Incremen-
tum finitum et infinitum. 
Mszt. Exponens = mutató, hatványjel, gyökjeh 
Egyátalában nem mutató. Ennek egészen más jelentése 
van, söt jelölése is különbözik amattól. A mutatókat (indices) 
alúl szoktuk irni, pl. a, ; a2 ; a3 a 4 . . . sat. az exponenseket 
felül : íí j cX j Я • • • sat. A mi pedig a hatványjelet, és gyökje-
let illeti, épen az a kérdés, hogy minek hívják ezeket egy 
szóval a műnyelvben ? Más az, hogy az exponens nem is 
mindenkor hatványjel vagy gyökjel, pl. exponens rationis, ex-
ponens faetorialium. Miért ne nevezhetnénk tehát épen úgy 
mint latinul exponens kitevő. 
Mszt. Factoriale — tényzök sora v. sorrendje, tényzöi sor. 
Minthogy ugyanezen műszótár szerint Reihe = series 
= sor, factor = tényzö : lenne tehát tényzök sora = series 
factorum; tényzök sor rendje — ordo seriei factorum ; ténye-
zői sor = series factorialis. Ki értené meg ezeket? S valóban 
a factoriale egyik sem az, a minek itten mondatik. Factorials 
a számtani haladás néhány öszveszorzott tagainak tevete 
(factum), pl. aXa-|-dXa.-j-2d. Kitevője (exponens az öszve-
szorzott tagok száma ; a felhozott példában a3 : d factoriale az 
a-n kezdődő és d kiűzéssel folyvást nevekedő számtani ha-
ladás három első tagainak tevetét (factum) jelenti. Fenteb-
biekben differentia = külzésből formáltuk a differentiale-t = 
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külzelék. Hasonlóképen formálhatjuk factor = szorzóból fac-
toriale-t = szorzalék. 
Mszt. Factum = eredmény, szorzat. 
Eredmény sokkal tágosabb értelmű szó mintsemhogy 
factum-ot jelenthetne, mert eredmény nem csak a szorzási ha-
nem akármely szövevényes számításimunkálatokra vonatkoz-
hatik. Szorzat ellen nincs kifogásunk. Azonban mivel pl. a 
hasonló ismétlések: szorzóknak szorzata, nem épen jól hang-
zanak, tehetjük factum = tevet, épen úgy mint lövet, jövet, 
szövet sat. 
Mszt. Logarithmus — arányszám, szorszám. 
Némely német tankönyvben előjön ugyan Verhältniss-
zahl Logarithmus helyett, mind a mellett is nem csak az, hogy 
egészen mást jelent, hanem épen a Logarithmusok, kivévén 
az alapszám hatványait, együl egyig aránytalanok; ugyanazért 
anémeteknél sem mondhatjuk, hogy elfogadtatott volna.Müszó-
tárunkban is Verhältnisszahl alatt elő sem fordul, hanem a 
helyett Proportionalie alatt Verhältnisszahlen — viszonyszá-
mok-га útasíttatunk. Analysisemben a logarithmust számlag 
szóval igyekeztem kifejezni mivel a logarithm iai rendszerben 
a számlagi (arithmetica) haladásnak a mérlegi haladás (geo-
metrica progressio) felel meg, melyből számlag a göröghöz 
csaknem hasonló öszvetétel, a szám és a lag rokon értelmű 
ió^os-ból. Ezenkiviil egyikben a kezdet, másikban a végzet 
csaknem ugyanaz lévén, a Log vagy L-et épen úgy jelképnek 
használhatjuk mint eddig, s egyszersmind a hosszú numerus 
dato Logarithmo correspondais helyett lagszámot mondhatnánk. 
Mindazonáltal az alatt mig a müszótári munkálatokban részt 
vettem, Logar-t ajánlottam, s el is fogadtatott ; de a müszótár-
ban valamint egyéb általam ajánlott műszavaknak, úgy ennek 
is nyoma sincs. Mostan pedig úgy látszik, hogy a Logar, 
mely szintolyan magyar hangzású mint egyéb ehez hasonló 
szavaink, mindezek ellenére átalánosan el fog fogadtatni 
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Szorszám-muk pedig szintúgy nincs értelme mint szórót-nek 
szorhat-пак sat. 
Mszt. Modulus — mérfok, minta. 
Nem tudhatjuk miért? mert hogy a modulusban sem a 
mér sem a fok sem a minta fogalmaknak hire sincs, első te-
kintetre mindenki láthatja, annyival inkább mivel még az is 
utána van téve : bei Logarithmen. Modulus a logaritmusok-
nál átalában azon szám melylyel a természetes logarithmusokat 
sokszorozni kell, hogy valami más rendszerben ugyanazon 
számnak feleljenek meg. Mivel tehát a modulus által a termé-
szetes logarithmusok más rendszerbeliekké módosíttatnak, 
innét modulus = módosító rövidebben módító. Ki hallotta 
valaha, hogy a logarithmusoknak mérfokuk vagy mintájuk 
volna ? 
Mszt. Quadratum — négyzet, rendes négyszög. 
Felezni valamit annyi mint annak felét venni, vagy 
valamet félszer venni, négyezni sem tehet egyebet mint vala-
mit négyszer venni, pedig a quadratum nem az, hanem min-
denütt a világon = négyszög, németül is = Viereck. A ren-
des melléklet szükségtelen mert a négyszög alatt úgy is min-
dig rendes négyszöget értünk, a nem- rendeseknek pedig más 
neveket adunk. 
« 
Mszt. Rectangulum = Egyenszög. 
Minden rendes sokszögnek egyenlő szegletei vannak, 
ezek tehát épen azon joggal egyenszögek mint a rectangulum, 
a quadratum pedig még inkább, mivel benne nem csak a 
szegletek hanem az oldalak is egyenlők. Angulus rectus 
ugyanitt derékszögnek van nevezve a mi valóban esetlen 
egy műszó. Rectus igazán erectus, mert a szöglet nem lehet 
egyenes, hanem lehet perpendicularem erigere, mely angulus 
ercctust vagy rectust formál. Erectus = merő, mert meredek 
a mi nem egészen merő, hanem az alap felé hajlik. Mondhat-
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juk tehát az angulus rectust merő szegletnek, a rectangulumot 
meröszögnek, perpendicular em erigere merőleges vonalat állí-
tani fel, mely nem ellentmondás mint ez : függő vonalat állí-
tani fel, s ez a latin mondatot is illeti. 
Mszt. Scala — Foksor, lépték, lejték. 
Melyik hát igazán? némelyek lejesönek is mondják. 
Átalánosan elfogadott értelemben fok = gradus a körben, 
gradus egyébiránt lépcsőt is jelent. Ne zavarjunk tehát mindent 
öszve, mert utoljára senki sem tudhatja mi a fok, mi a lépcső. 
Hogy a scala fokokra volna osztva, még eddig úgy hiszem 
senki sem mondta, valamint azt sem, hogy a scala fokai egy 
sorban volnának : honnét kerül ki tehát a scala = foksor ? 
Hát a lejték és lejcsö micsoda ? lejtős nem egyéb mint incli-
natum, lejcső acclivitas, declivitas. Azután miképen értjük 
meg az öszvetételeket pl. scala relatíonis = viszony foksor, 
viszony- lejték, viszony- lejcsö sat. Ha tehát van jó műszavunk 
lépték, mely épen úgy van formálva mint mérték, s a scala-
val mérünk is, mely nem fokokra hanem lépcsőkre van fel-
osztva, s mely az öszvetételekben is kifogás nélkül használ-
ható (scala relationis = viszonylépték) : mi szükség más rosza-
kat keresgélnünk ? holott a műszavakkal nem fogalomzavaro-
kat, tétovázó értelmezéseket és ellenmondásokat akarunk elő 
idézni, hanem arra kell törekednünk, hogy általok fogalmain-
kat szabatosari, határozottan és félreértetlenül világosan ki-
fejezhessük. 
Mszt. Secans = szegő. 
r 
Hozzá van téve cf. Durchschnittslinie = Atmetszési átsze-
gési vonal. De egy az, hogy a Durchschnitslinie-nek semmi 
köze a secans-al, más az hogy okszerüleg elfogadott műszóval 
Durschnitt = keresztmetszés, mert a tervek megértésére, mi 
után a fekmentes alaprajzok elkészültek, ezekre keresztben 
álló keresztmetszéseket is szoktak készíteni, s azt nevezik ke-
resztmetszés vonalának a mely irányban ezen keresztmetszé-
sek történtek, s ezt nehéz volna a secans-al öszvehasonlítani^ 
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hacsak azért nem, hogy a kettőnek öszvehasonlításával és 
ugyanazon gyökértől származtatásával készakarva zavart 
idézzünk elő. Maradhat tehát a Secans = szegő, a Durch-
schnitt pedig keresztmetszés ; így mind a kettőt fogalomza-
var nélkül kifejezhetjük. 
Mszt. Series = Reihe — sor. 
Sor, nem Reihe hanem Zeile. A végtelen serieseket nem 
is lehet egy sorba foglalni, hanem csak néhány tagokat írha-
tunk le egymás után következő sorban azaz sorozva, melyek 
tehát bizonyos törvény szerint sorozva lévén az egészet sor* 
zatnak nevezhetjük. 
Mszt. Summa — összeg, öszlet. 
Melyik hát ? összeg-e vagy öszlet ? mind a kettő egy, 
mindenik jó vagy mindenik rosz V Ag, eg végzetekkel azon 
szavakat formáljuk, melyek külön nemű részekből állván egy 
egészet alkotnak mennyiségi tekintet nélkül. Tömeg, köteg, 
csomag, öszveg. 
A köteg-ben lehet más egyebeken kivül néhány kötet 
könyv is, a csomagban egy csomó papiros vagy más egyéb ; 
az adakozásokból begyülendő pénzöszveget jótékony czélokra 
fordíthatjuk, noha az adakozások nem csak különféle pénzne-
mekben hanem természetben is történhetnek, s azt sem tudjuk 
előre mennyi fog bejőni. Ezen okoknál fogva menthető volna, 
hogy másik szó is ajánltatik : Summa = öszlet. Igen de hallot-
tunk-e valaha ilyen szót öszleni, melyből öszletet formálhat-
nánk ? Maga a műszótár dolgozója sem hiszi, mert csak miu-
tán a Summa-t ráfogásképen öszletnek és öszvegnek nevezete 
innét készíti magának Summiren = összegezni, öszletezni ; 
Summirbar = összegezhető, öszletezhető, összegezhetőleg, 
öszletezhetőleg sat. mintha épen feladata lett volna nyelvün-
ket a legfülsértőbb hangzatu szavakkal eltorzítani. 
Számtanilag a summa egészen más, mint öszveg Az öszveg 
mint fentebb kimutattuk, különnemű részekből álló egészen je-
lent mennyiségi tekintet nélkül. Summa ellenben számtanilag 
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azon mennyiséget jelenti, molyet úgy nyerünk, ha több egy-
nemű mennyiségeket mint részeket öszveadunk ; és ha ezen 
részek mennyiségi tekintetben nem egyneműek volnának, 
például arany, ezüst, váltó papírpénz, kötelezvény, készítmé-
nyek, termesztmények sat. ezek öszveget tehetnek ugyan, ha-
nem hogy belölök a pénzmennyiség summáját feltalálhassuk, 
a mondottakat elébb egynemüekké kell tennünk, és csak az-
után adhatjuk öszve. 
A számtani Summát tehát ha szabatosok akarunk lenni, 
múlhatatlanul meg kell különböztetnünk az öszveg-töl. Úgy 
de ha az öszve gyökérből szabad volt öszveg-et csinálnunk, 
miért ne lenne szabad öszvet-et is ? mely egyenesen azt teszi, 
hogy a részek öszvevéve vannak, söt az öszvet szebb hang-
zatú is a mekegő öszveg-nél. Továbbá miért ne mondhatnók 
Summiren = öszvezni, Summirbar öszvezhetö Summatori-
sches Glied a Mszt. szerint összegi képlet, összegesítö tag, 
Summatio — összegezés, öszletezés s más efféle idomtalan 
szavak helyett öszvezötag, öszvezés sat. Tisztában vagyunk-e 
tehát a terminológiával? Mert hiszen a mathesisben csaknem 
csupa terminológiával kellene találkoznunk. 
Nem válogattam ki önkénytesen a szavakat, hogy mi-
nél több kifogásokat tehessek ellenök, hanem a legtöbbször 
előfordulókat, s épen azokat, melyekre már nagyobb részint 
elfogadott műszavaink vannak, abc rendben soroztam elő. 
Még is müszótárunkban már csak ezekre nézve is annyi fonák-
ság, értelemzavar és határozatlanság mutatkozik, minélfogva 
mindenki általláthatja, hogy azon rendeltetésének, miszerint 
általa a műszavak használatában öszveegyczés eszközöltessék, 
egyátalában eleget nem tehet, Bizottmányi munkálatoktól nem 
is várhatunk mást. Egységet csak megállapított elvek követése 
és rendszeres munkálatok által lehet elérni. Nem műszavakat 
kell előre készítenünk, mielőtt a tudományok miveléséhez fog-
nánk, hanem a tudományokat kell elébb rendszeresen mivel-
nünk, hogy műnyelvünk és műszavaink megállapodást nyer-
hessenek. E részben véleményem szerint az Akadémia leg-
főbb feladata a volna, hogy ne maradnánk mindig a népsze-
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rüség, és az elemi ismeretek szült korlátai között, hanem 
igyekeznénk a felsőbb tudományosság kifejlődését is elő-
mozdítani. A tudományos munkák szerzőitől pedig méltán 
megkívánhatnánk, hogy műszavaikat ne csak találomra al-
kossák, hanem tekintettel legyenek a rendszeres és határo-
zott értelmű szószármaztatásokra, a nyelv sajátságaira, a mű-
nyelvben múlhatatlanul megkívántató szabatosságra, s ezek-
nél fogva a gyökerek eredeti jelentéseinek és az általok ki-
fejezendő fogalmaknak öszvehangzására. 
Végezetre a müszótárnak eredeti rendeltetése lett volna, 
hogy annak segedelmével megállapított műszavak jöjjenek 
basználatba. Azonban ezen ezél elérhetése bizottmányi mun-
kálatoknál, a hol minden esetre a többség nézete dönt, egyfe-
lől azért sem lévén lehető, mivel a többségtől minden külön-
vált tudományok rendszerébe szükséges belátást nem követel-
hetünk ; más felöl azért sem, mivel magok a szaktudósok is 
igen sok esetben olyan műszavak alkotására voltak kénysze-
rülve, melyekről tudományos rendszerben soha sem gondol-
koztak, telyeséggel lehetetlen lévén : ezen nagyszerű munká-
lat haszonvételére nézve más útra kell térnünk. Annyi tehát 
bizonyos, hogy müszótárunkban nem csak az eddig használt 
műszavak nagy része olyan terjedelemben van feltéve, melyet 
csak több száz kötetekre menő tudományos munkálatok, át-
olvasásával és kivonatával lehetett volna öszveállítani, sőt 
belé vannak szőve egyes tudósaink kísérletei is, melyek által 
a kivánt műszavakat kifejezni iparkodtak. Már most előttünk 
lévén a müszavakna к ezen tagadhatatlanul nagy becsii és fá-
radságos munkával előállított tárháza, a mi még fentmaradt ab-
ból áll, hogy egyes tudósaink rendszert és öszvefüggést igyekez-
zenek belé behozni. E végre folytatni fogom észrevételeimeta 
többi mathematikai műszavakra nézve is; és ha e példát egyéb 
szaktudományokban mások is követendik, többeknek öszvesí-
tett munkálataitól biztosan várhatjuk, hogy műnyelvünk meg-
állapítása tárgyában hathatós előlépéseket fogunk tenni. Ma-
gában értetvén egyébiránt, hogy a közzétett felvilágosítások 
tekintetbe vételével, senki más, hanem csak a tudós közön-
ség határozhatja cl, miket fogad el, miket nem, 
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„DEÁK FERENCZ" CZÍMŰ ÁSVÁNYVÍZ 
V E G Y E L E M E Z É S E . 
THAN KÁROLY Á L T A L . 
(Olv. jul . l - jén 1861.) 
E keserüvíz-forrás Iványi Mihály ur tulajdona, a hat-
hatós keserű vizeiről ismeretes budai Sas-völgyben ásatott ; a 
Böck-féle forrástól mintegy 2—800 lépésnyire délnyugat felé. 
Az elemezéshez használt víz 1862-iki martius 21-én 
merítetett, a midőn a forrás hőmérséke 7'9°C. volt, mig a le-
vegő 16'2°C-ot mutatott. A légnyomás 742-6m m- volt. 
A víz kissé sárgás szinü, átlátszó és szagtalan, íze sós 
keserű, a vörös lakmuszpapírt kékre festi. A forrásban semmi 
gázfejlődés észre nem vehető. Felfőzve lassan szénsavat bo-
csájt el, de semmi zavarodást nem ad huzamos főzés után sem. 
A faj súly-meghatározás 50 köb centimeteres hév mérő-
vel ellátott üvegecskékben történt 17°C-nál. 
A három kísérlet szerint a fajsúly közép értéke 17nC-
nál =1,03706. 
A minőleges elemezés után a megmérhető alkatrészek 
mennyisége következő kísérletek által határoztatott meg : 
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A nemfémek meghatározása. 
1) A kénsavas sókban 80k Közép érték sze-
a) 103, 808 gramm víz sósavval savítva ™t 1000 oúlyréw 
adott 6,4015 gr. kénsavas báriumot, 
mely megfelel 1000-ben S04=25,3947 
b) 51,853 gr. ugyanakként adott 3,1538 f ^QÜ 
gr. kénsavas báriumot, mely megfelel ' 4 ' 
S0 t =25 ,0470 
2) A chlor fémekben chlor Cl. 
a) 103,808 gr. víz légenysavval savítva 
adott 0,7375 gr. chlorezüstöt, ennek 
megfelel 01=1,7576 
b) 51,853 gr. víz ugyanakként adott } . . 01=1,7495 
0,3650 gr. chlorezüstöt 01=1,7414 
3) Az összes szénsavas sókban C03 
103,533 gr. víz elegendő chlorammoni-
ummal kevertetett (hogy a magnesium 
ki ne ütessék ammoniak által), azután fö-
lösleges chlorbarium és ammoniak keve-
rékével lecsapatott, a csapadék lombik-
ban légmentes lepárolt vízzel ismételve 
addig főzetett ki, mig a mosó víz meg-
szűnt báriumot és chlort tartalmazni. 
Mivel e keserű vízben phosphorsav- és 
bórsavsók nincsenek, a kimosott csapa-
dék csupán kénsavas- és szénsavas bá-
riumból állott. 
A kénsavas és szénsavas 
barium súlya . . . =6 ,8555 gr. 
Egyenlő térfogatú vízből 
kiválasztott kénsavas ba-
rium =6,4035 „ 
marad szénvasas barium =0,4520 „ 
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Az összes CO3 tehát 1000 r. 
vízben . 1,3289 
Közép érték sze-
rint 1000 s.r. vízb. 
Ebből a többi savak által nem 
telített nátriumhoz van köt-
egészen kötött 
C0 3 =0,8331 ve . 0,8331 
Marad a félig kötött szén-
savra . . . . C0 3 =0,4958 
Az ennek megfelelő félig kötött szénsav CO., С0,==0,3305 
4) Kovasav Siü3 
518,530 gr. víz sósavval savítva platin 
csészében szárazra párologtatott, a ma-
radék sósavval nedvesítve még kétszer 
besaáríttatott és sósavas vízzel kezelte-
tett. A visszamaradt kovasav 0,0024 gr. Si0 3=0,0046 
A fémek meghatározása. 
5) Vaséleg és aluminiuméleg Fe%03 és А1.,Оя 
518,530 gr. víz a kovasav leválasztása 
után elegendő chlorammoniummal ke-
vertetvén ammoniakkal telítetett, az-
után kémammonium adatott hozzá, mi-
által 12 óra múlva csekély piszkos zöld 
csapadék képződött, mely leszüretvén 
kevés királyvízben feloldatott, azután 
ammoniakkal kiüttetett. A csapadék 
súlya =0,0046 gr 
6) Mészeny Ca 
518,530 gr. víz, a kovasav vas- és alu-
miniuméleg leválasztása után elegendő 
chlorammoniummal keverve sóskasav 
és fölösleges ammóniákkal kiüttetett ; 
a csapadék gyenge vörös izzásban tar-
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t á to t t l O p e r c z i g , a z u t á n s z é n s a v a s am- Középé r t ék sze-
m o n i u m m a l m e g n e d v e s í t v e ú j r a hev í t - r m t lOOOs.r. vizb. 
t e te t t . 
Három külön kísérletnél a szénsavas mész 
súlya : a) =0,5751 gr. Ca =0,4437 i 
b) =0,5836 „ — =0,4502 . . Ca=0,4452 
c) = 0 , 5 7 2 6 , , — = 0 , 4 4 1 7 ) 
7) Magnesium Mg 
a) 51,853 gr. vízből a kovasav, vas, alumí-
nium és mészeny az előadott módon le-
választatván, phosphorsavas natrium és 
ammóniákkal kevertetett. 12 óra múlva 
a származott csapadék hígított ammó-
niákkal kimosva megszáríttatott és erő-
sen izzíttatott. 
b) 103,706 gr. víz ugyan akképen adott 
P07Mg2=0,8651 gr. Mg=3,6072 ( 
P0 7 Mg 2 =l ,7216 „ Mg=3,5894 j ' ' b 
8) Az égvény fémek meghatározása.. 
a) 207,066 gr. víz ezüst cszészében fel-
forralva, elébb chlorbai'iummal, azután 
szénsavas és tiszta ammoniak keverék-
kel épen kiüttetett. A leszűrt folyadék 
platin csészében szárazzá tétetvén he-
víttetett (az NH„ sók elűzése végett). 
A maradék kevés vízben oldva ismét 
lecsapatott szénsavas ammoniummal és 
megszüretett. Az ammoniumsóktól meg-
mentett chlorfémek vízzel és finom hi-
ganyéleggel beszárítva a chlorhigany 
elűzéséig hevíttettek. A maradék víz-
ben oldatott, a kiválott magnesiáról le-
szűrve szárazra pároltatván olvadásig 
izzíttatott. A higanyéleggeli kezelés is-
métlése után visszamaradt chlorégvé-
nyek súlya 3,400 gr. 
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1000 r. vízből tehát a chlor- Közép érték sze-
égvények 16,4199 »ntiooos.r.vízb. 
b) 51,853 gr. víz hasonlóan kezel-
ve adott 0,855 gr. chlorégvényt 
ezerre tehát 16,4889 
a) és b) közép eredménye sze-
rint 1000 r. vízből a chlorég-
vények súlya . . . . =16,4544 
A 207,066 gr. vízből származó chlor-
égvények víz oldata platinchloriddal 
csaknem szárazra párologtatott, 80°/o"os 
borszeszszel föleresztetvén, néhány óra 
múlva megszüretett. A sok chlorna-
triumot tartalmazó oldatlan maradékkal 
e műtétei 3-or ismételtetett, a midőn a 
szinképkészletben már csekély natrium 
tartalmat mutatott. E maradék sóska-
savvali izzítás után, vízzel kifőzetett, az 
oldat elpárologtatva 0,040 gr. chlorka-
liumot hagyott hátra. 1000 rész vízre 
tehát jut 0,2432 r. chlorkalium, mely-
1000 r. vízből a chlorégvények 
közép értékben . . . . 16,4544 
1000 r. vízből chlorkalium . 0,2432 
tehát chlornatrium 16,2112 
ennek megfelel natrium . . Na=6,3736 
Hogy ezen ásványvíz nem-illó alkatrészeinek vegytani 
viszonyát jobban meg lehessen ítélni, a következő táblán az 
összeállított kísérleti adatokon kivül a főbb alkatrészek rela-
tiv vegyértékei is mellékelve vannak. E számok az által ke-
letkeztek, hogy minden egyes alkatrész mennyisége, az illető 
vegysúly által elosztatott. Az ily módon nyert relativ számok 
egységéül a fémek vegyértékeinek összege vétetett (azaz : 
ezen összeg által a nevezett rel. számok mindegyike eloszta-
tott, végre 100-al szoroztatott). 
ben kálium K=0,1276 
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Az ásványvíz tapasztalati vegyalkata relativ 
1000 részben. vegyértékek, 
mint kénsavas só . . 25,2208 87,2 
chlorfém . . 
közönvös szénsav 
S0 4 
Cl 
CO., 
Ca . . . . 
Mg . . . . 
К . . . . 
Na . . . . 
Fe 2 0 a és AI,20;< 
Si0 3 . . . 
A nem illó részek összege 
l,749.i 
só 0,8381 
0,4452 
3,5983 
0,1276 
6,3736 
0,0089 
0,0046 
38,3614 
8,2 
4.6 
3.7 
49,7 
0,7 
45,9 
/ a nemfémek 
, vegyértékeinek 
} összege = 100 
/ a fémek vegy-
r értékeinek ösz-
1 szege = 1 0 0 
Ellenőrző kísérletek. 
I) 51,853 gr. víz platin-tégelyben szárazra pá-
rolva gyengén addig hevíttetett, míg a szerves 
anyagok épen elégtek és a sótömeg megolvadt. 
A hátramaradt égvényes hatású fehér sótömeg 
súlya =1,9911 gr. 
1000 r. vízben tehát a nem illó szilárd ré-
szek talált összege =58,3989 
A nem fémek közt a fémeket felosztva a 
szénsavból közönyös só képzésére megkíván-
tató mennyiséget véve a nem illó szilárd ré-
szek kiszámolt összege =38,3614 
П) 51,853 gr. víz kénsavval túltelítve platin-té-
gelyben elpárologtatott, a fölösleges kénsav el-
űzése végett izzíttatott. A kénsavas sók súlya 
=2 ,0308 gr. volt. 1000 vízből tehát a kénsa-
vas sók talált összege =39,1636 
Az egyes fémek mennyiségéből kiszámolt 
kénsavas sók összege =39,4776 
A fönemlített alkatrészeken kivül az ásványvíz jelenté-
keny mennyiségű szerves anyagot is tartalmaz, ennek men-
nyisége azonban nem határozható meg pontosan, mert azon 
m a t h . é s t e r m . k ö z l . - i i i . 6 
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hömérséknél, hol a jegeczvíz még nem volt egészen kiűzve, 
a szerves anyag egy része már bomlást szenvedett. 
A csekély mennyiségben előforduló alkatrészek fölfe-
dezése végett a következő kísérletek tétettek. 
1) Két liter ásványvíz platin-csészében szárazra páro-
logtatván, belőle a fönebbi mód szerint a vas- és aluminium -
éleg leválasztattak és légenysavban föloldattak, ezen oldat-
ban molybdänsavas ammoniummal a phorphorsavnak csekély 
nyomait sem lehetett föltalálni. 
2) A visszamaradt folyadékban az égvények és mag-
nesium a fönt leírt módon chlorfémekké változtattak, a száraz 
sótömeg 90°/u_os borszesz-kivonata leszűrve elpárologtatott. 
A hátramaradt csekély sótömeg a szinkép-készletben meg-
vizsgáltatván K«, K/9, Naft és kiválló tisztaságban Li« vona-
lakat mutatta, melynek alapján biztosan állíthatni, hogy e ke-
serűvíz lithiumot tartalmaz. 
3) A mész leválasztásánál nyert szénsavas mész sósav-
ban oldva szárazra párologtatott el, a maradék a szinkép-
készletben egyszerűen vizsgálva, csupán a calcium színké-
pét mutatta. Ha azonban a kémlés alkalmával a szinkép-lát-
tér alsó felében tiszta strontium-színkép volt előidézve akként, 
hogy ennek csak Sr<? vonala volt a láttérben észrevehető, a 
fölötte létező mészcsapadék színképében rövid pillanatra elő-
tűnt a Sr# kék vonala, mint az alsónak folytatása ; jeléül an-
nak, hogy a vízben strontium igen csekély nyomai is előjönnek. 
4) Egy liter víz a kísérlet előtt megolvasztott kaliurn-
hydrattal főzetett, a képződött gőzök Liebig-féle hűtőn át tiszta 
hígított sósavat tartalmazó edénybe vezettettek, mely sósav-
val nedvesített üvegdarabokat tartalmazó cső által volt a le-
vegővel közlekedésben. Miután a folyadék 1/à része átpárol-
gott, vízfürdőben a sósav gyorsan elpárologtatott. A visszama-
radt só-lehelet oly csekély volt, hogy belőle csak minöleges 
úton lehetett biztossággal az ammóniák jelenlétét kimutatni. 
5) 43 kilogramm (86 font) ásványvíz porczellán-edé-
nyekben elpárologtatott, a kijegedett sókról leöntött anyalúg 
külön beszárítatott és borszeszszel kivonatott. A borszesz-ol-
dat elpárlása után visszamaradt sótömeg vízben oldva, ke-
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ményítő-pép és néhány csepp igen higított chlorvíz által ibolya-
szint öltött magára ; mi a jód igen csekély nyomait árulja el. 
6) A Bunsen Kirchoff által ujonan fölfedezett égvény-
fémek felkeresése végett, a jódkémléshez használt anyalúgok, 
valamint a többi sótömeg is fölösleges oltott mészszel főzettek 
néhány óráig vas serpenyőkben, a megszűrt folyadék szá-
razzá tétetett és 80ü/0-os borszeszszel kivonatott. A borszesz-
oldat elpárlásánál megmaradt sótömeg kevés vízben oldva 
igen csekély mennyiségű platinchloriddal kevertetett. Nemso-
kára sárga csapadék válott ki, mely ismételt vízzeli kifőzés 
után is, a színképkészletben csupán a kálium színképét mu-
tatta, míg a caesium vagy rubidiumnak megfelelő jellemző 
vonalak nyomát sem lehetett észrevenni, úgy hogy ezek két-
ség kivül nincsenek a keserű vízben jelen. 
Az ásványvizek elemezésének eredményét, mint tudva 
van, akként szokták összeállítani, hogy az egyes fémek talált 
mennyiségeit, a nemfémek (savak) között felosztják és az 
eredményben mint sókat sorozzák fel. Mivel azonban arról, 
hogy az egyes férnek milyen sókat képeznek az ásványvíz-
ben, épen semmi szabatos tudomásunk nincsen, és mivel az 
elemzés erről semmi felvilágosítást nem ad : igen természetes, 
hogy az említett tudományos alapnélküli felosztás, az elemező 
vegyész egyéni nézetétől, mondhatnám önkényétől függ, annyi-
val inkább, mert fájdalom, e tekintetben semmiféle megálla-
podás (conventio) nem létezik ; úgy hogy különféle vegyé-
szek által eszközölt ásványvizek elemezési eredményét egy-
mással összehasonlítani sem lehet. Legczélszerübb volna te-
hát e tekintetben minden elemezés mellé az ásványvíz empi-
rikus alkatát hozzácsatolni, melynek segítségével legaiább 
vegy- és földtani szempontból az összehasonlítás lehetséges 
volna. 
A fémeket és nemfémeket sókká egyesítve a „Deák 
Ferencz"-forrás keserüvizének alkata a következő táblán 
van kifejezve : 
6* 
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1000 s. r. Egy polg. 
v ízben fontbau 
kénsavas magnesium . . . S04Mg 17,9914 138,174 szemer 
„ nátrium SOjNa 14,2044 109,090 „ 
„ kálium S04K 0,2839 2,180 „ 
mészeny . . . . S04Ca 1,5136 11,624 „ 
chlornátrium Cl Na 2,8830 22,141 „ 
kettedszénsavasnátrium (C03)jNaH 1,7188 13,200 „ 
közönyös szénsavas 
nátrium C03Na 0,2653 2,038 „ 
vaséleg aluminíniuméleg-
gel Fe 3 0 3 és AlaOa 0,0089 0,068 „ 
Kovasav öi 0 3 0,0046 0,035 „ 
A szilárd ásványrészek összege 38,8739 298'550 ,, 
A félig kötött szénsavat szabadnak 
(C02) tekintve, súlya 0,3305 2,5382 „ 
térfogata . . . . 168,53 k. c. 4,745 köbli. 
A meg nem batározliató alkatrészek : szerves anyag, 
lithium, ammóniák, strontium és jód nyomai. 
A sók ezen összeállítása talán az által volna igazolható, 
hogy e víz a vörös lakmuszpapírra égvényes hatást gyakorol, 
és lepárolt víz hozzáadása mellett néhány óráig főzve sem 
zavarodik meg, mely tényekből következnék, hogy szénsavas 
mész és magnesia nincsenek, ellenben szénsavas és ketted-
szénsavas nátrium jelen vannak a vízben. 
A szilárd részek rendkívüli mennyiségéből látható, hogy 
e keserű -forrás, a hathatós vegyületek tartalmát illetőleg, az 
eddig jól ismert bel és külföldi keserüvizeket kivétel nélkül 
fölülmúlja. 
Félévvel azelőtt (1861-ik septemberben) merített víz, 
hevített szilárd részeinek összege 1000 r. vízben 38,8927 
volt, mely számból kitűnik, hogy ez idő tartama alatt a víz 
alkatrészeinek mennyisége változatlan maradt. 
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Előleges jelentés a fa hamvának rubidium tartalmáról 
Than Károlytól. 
A következő kísérletek bizonyítják, hogy a cser-fa ham-
vában a Bunsen és Kirchoff által ujonan felfedezett égvény-
fémek egyike a rubidium csekély mennyiségben előjön. 
A hamu vízzel kifözetett, a megszűnt oldat vasserpe-
nyöben beszárítatott, azután vízben feloldatott. Az oldat cse-
kély mennyiségű sósav hozzáadása után (mely a szénsavas 
sóknak csak kis részét telítette) annyi hígított platinehlorid-
oldattal kevertetett, hogy az összes káliumnak mintegy 
része üttetett ki ; a levállott sárga csapadék leszüretett és jól 
kimosatott vízzel. E csapadék a szinképkészletben csupán a 
kálium szinképét mutatta. Miután azonban kétszer akkora 
térfogatnyi vízzel 5 őr egymásután kifözetett (4—5 perczig 
egyszerre) a szinkép-készletben néhány pillanatra a kálium 
ibolya-szinü ß vonala mellett észre lehetett venni még egy 
gyenge kékes vonalat, mely a rubidium a és ß kettős vonalá-
nak megfelelő helyen tűnt fel. 
A csapadék ismételt vízzeli kifőzése után az említett kék 
vonal mindinkább erősödött. Hogy a benne foglalt rubidi-
umplatinchloridot PtCl2-}-RdCI tisztább állapotban nyerhes-
sem, a megszárított csapadékot köneny-léggel telt üvegcső-
ben addig hevítettem, míg sósav-gáz illant el ; azután a visz-
szamaradt platinkoromból a chlorlcáliumot és chlorrubidiu-
mot vízzel kifőztem a megszűrt oldatot kissé bepároltam és 
annyi higított platinchloridot adtam hozzá, hogy az összes 
égvényfémeknek körülbelül l/5-e üttetett ki. Az 5 ör kifő-
zött sárga csapadék a szinkép-készletben még mindig mutatta 
ugyan gyengén a kálium szinképét, de egyszersmind a rubi-
dium jellemző vonalait Rb«. Rb/?, Rb/, és RbA oly tisztaság-
ban, hogy kétséget nem szenved, miszerint e fém csekély 
mennyiségben a megvizsgált hamuban benfoglaltatik. 
Jelenleg vagyok elfoglalva a rubidium-chloridnak tiszta 
állapotbani leválasztásával. 
A kérdéses hamu Visegrád környékének erdeiből szár-
mazó cserfának kemenczébeni elégetése által állítatott elő. 
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ADATOK A TENGER TERMÉSZETTANI 
FÖLDIRATÁHOZ. 
SZÉKFOGLALÓ ÉRTEKEZÉS 
XANTUS JÁNOSTÓL. 
(Olv. Jan. 27-én 1862.) 
A tenger természettani földirata a mult évtized alatt fej-
lett ki tudomány-osztály lyá, s így igen természetes, hogy itt 
is, mint minden más új tudománynál történni szokott, még 
egészen egyéni nézettől függ, minő részlegek tartoznak kö-
rébe. Maury a hírneves amerikai tengerész, ki e tudomány 
tulajdonképi alapítójának tekinthető, azt hiszi, hogy a tenger 
természettani földirata fogalmába a tengeri szelek és tengeri 
árfolyamok philosophiai isméje tartozik, aztán az Ocean lég-
köre, hősége és mélysége minőségi meghatározása. Wilkes 
Károly egy másik szinte amerikai tengerész még mindezek-
hez a tenger mélyeiben rejlő állatokat sorozza, s azon bámu-
latra méltó tüneményeket, melyek a tenger szinén kifejleni 
szoktak. 
Az utóbbi 4 év alatt ezen új tudomány oly hatalmas lép-
tekkel nyomult elé a rendszerezettség feléi irányban, miként 
most már azt mondhatjuk : hogy a tenger természettani föld-
iratához a tenger összes gazdálkodása tartozik, még pedig 
egész terjedelmében, azaz mindenre és mindenhezi viszonyai-
ban. Sava, vizei, éghajlata, hömérséke, állat- és növény-élete, s 
egyátalában tág értelemben minden, mi akár a tudományok 
bármely ágával, vagy a kereskedelmi és iparos üzlettel bár 
legtávolabb — de azért érdekelt összeköttetésben áll. 
Ki a szóban forgó tudomány fejlődését figyelemmel kí-
sérte, kétségkívül folyton csodálkozott az új és új csodák 
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felfedezésen. A szelek például már annyira meghatározvák, 
hogy a hajós csaknem biztossággal tudhatja, minő szelet fog 
találni ekkor és ekkor, itt vagy ott ; s kikerülheti a szélcsen-
det. Azt is látjuk már, miért lakatlan egyik része az Ocean-
nak, s miért telve élettel a másik ? miért uralg néhol örökös 
szárazság, miért van az északi Csendeijtengeren csak egy — 
s a délin két erös évszak ? Az ellenkező és párhuzamos 
úgy az alsóbb árfolyamok okairól szinte van hihető fogal-
munk ; s tudjuk okát, miért kell az éjszaki sarkon egy nagy, 
és nyilt tengernek létezni, aránylag mérsékelt éghajlattal. 
Hiszszük, hogy a só szükséges arra, hogy a napsugarak a 
tengerbe hassanak ; s ezt feltéve alapul, azt is hiszszük, hogy 
ha a tenger nem volna sós, a forró övi országok éghajlata 
még forróbb, s az éj szakiaké még hidegebb lenne. A tropi-
kus tenger vize melegebb volna mint példáúl a vér ; s az éj-
szaki tenger örökös jéggel volna bezárva; és földünk bizo-
nyos részeit az eső tökéletes és örökös vízözön alatt tartaná. 
Mert ha az Ocean fris, azaz édes vízből lenne alkotva egye-
dül : a kipárolgás, az esömennyiség, s a folyók vízmennyi-
sége egészen más volna, mint a minő a jelen létező viszonyok 
közt. Egy kissé különösnek tetszik, pedig mégis úgy van, 
hogy a felhők villámai és az égbolt mennydörgése is legfőkép 
az Ocean savából származnak, s a nélkül sem egyik sem má-
sik nem fejlődhetnék ki annyira, hogy a levegőt tisztázza, s 
új életet és erőt öntsön az egész élő természetbe. 
Mit jelen rövid értekezésemben mondani fogok, egyáta-
lán nem leend új, de szándokom már ismert s felfedezett té-
nyeket olyan oldalról s oly nézetre s viszonyok közé alkal-
mazva hozni fel, melyek eredetiségöknél fogva másokat 
utánkutatás, és — hogy úgy fejezzem ki magamat — után-
philosophálásra indítanának. Nem kevés elbizakodás lenne 
részemről azt hinni, hogy állításaim positiv tényeket tartal-
maznak ; távol legyen tőlem ilyesmi, mert hisz jól tudjuk va-
lamennyien, hogy különösen új tudományoknál a valódi ha-
ladás nem csak tények és a való meghatározásából, de egy-
szersmind a tévedések felfedezéséből is áll. Annyi azonban 
könnyen meglehet, hogy jelen adataim közelebb állandnak a 
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valóhoz, mint elődeim hason tárgyú-adatai, mert nemcsak 
véghetetlen sok új felfedezés állott rendelkezésem alatt, de 
évekig voltam a személyes gyakorlat terén, csaknem egyedül 
és kizárólag e tárgyakban experimentálgatván. 
A tenger természettani földiratához különösen egy osz-
tály tartozik, mely reám nézve felette nagy vonzerővel bír, 
de mely eddigelç — elég sajnosan — csak kevesek által mélta-
tott kellő figyelemre. Ugyanis Ehrenberg, a híres berlini ta-
nár, már évek előtt felkérte az európai kormányokat, hogy 
szerezzenek neki tengerészeik által a legnagyobb mélységek-
ből különféle microscopicus tengeri rovarokat, egy általa meg-
határozott vizsgálódás elérhetése végett. Az európai kormá-
nyok még feleletre sem méltatták a kérelmet ; de az amerikai 
kormány mihelyt felszólíttatott a híres tanár által, rögtön 
megparancsolta nemzeti hajóraja minden tisztjének, hogy a tu-
dós tanár úr utasításait teljesítsék ; sőt minden amerikai lo-
bogó alatti kereskedelmi hajóst is felkért a tanár urat tehet-
sége szerint segíteni. Jelenleg még csak megközelítőleg sem 
mondhatom, mennyi adat került ezen az úton a tudós tanár 
rendelkezésére ; de némü sejtelmünk lehet, ha megemlítem, 
miként egyedül én, mint e parancs alatt álló egyik amerikai 
tiszt, nem kevesebb mint 15 ezer — palaczk- és papirhiively-
be zárt — példánysorozatot gyűjtöttem a Csendestengeren, 
melyek minden szélességi és hosszúsági fokot s minden mély-
séget — le egész 1 mértföldes mélységig — befoglalnak 
Amerika és Australia, s a Vancouver és Navigator szigetek 
közt. Felületes figyelők mosolyognak ily működésen, s 
nem csuda ; mert hisz vajmi kevesen vannak, kik ezen micro-
scopicus állatkák fontosságát, lételök és életük minőségét, és 
tanulmányozásuk czélját csak távolról is sejtik ; pedig mily 
nagyszerű hivatásuk van földünk gazdálkodási szervezetében! 
A tengervíz a só mellett természetesen még más anya-
got is tartalmaz; példáúl meszet, mely az esők és folyók vi-
zei által felosz lattatván, nagy mennyiségben ömlik az Oceanba; 
ebből aztán óriási kiterjedésű coral-szigetek, coral-szirtek, 
kagyló-zátonyok, és habarcz-telepek alakíttatnak a puhányok 
és habarezféle állatok által ; melyek látszólag ugyan csak saját 
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szükségeikre oly tehetséggel vannak felruházva, miként a 
tengerben levő feloszlott részecskéket kemény és tömör 
anyaggá szedhetik össze — elválasztás által, de e tehetség 
kétségkivül azért adatott nekik, hogy a világegyetem gazdál-
kodásában nekik jutott szereprészt ök is teljesítsék; mert va-
lószínűleg az ö hivatásuk nemcsak az Ocean dynamikus moz-
gását elösegélni, és a tenger tisztaságát fentartani, de egy-
szersmind elősegélni a föld éghajlati szabályozását. Hogy 
jobban megérthessük és felfoghassuk, mily befolyást gyako-
rolnak ezen kis teremtések az árfolyamokra és éghajlatokra» 
képzeljük magunknak az Oceant tökéletes nyugalomban — 
azaz egészen egyensúlyozott tétlenségben, — hogy ezen állat-
kák kivételével — melyek képesek a vízből a feloszlott ré-
szeket oszlatlan tömör anyag minőségben elválasztani, hogy 
ezen állatkák kivételével mint mondom, semmi más nem lé-
tezik a természetben, mi képes volna ily egyensúlyt háborí-
tani. Képzeljük aztán még hozzá, hogy mindezen puhányok, 
habarczok sat. tökéletesen felfüggesztették minden működé-
seiket, miként ezen teljes vízi egyensúly és nyugalom az egész 
Óceánon át háboríthatlanúl képzelhető legyen. A dolgok ily 
állásában — azaz a víztömeg teljesen egyensúlyozva lévén — 
tegyük fel, hogy egy puhány vagy habarez megkezdi műkö-
dését, s a tenger vizéből lakása alkatására egy részecske tö-
mör anyagot elválaszt. Ezen bár kis és jelrintéktelen műtét 
által az állatka rögtön az egész Ocean egyensúlyát felháborí-
totta ; mert megváltoztatta azon vízrészecske fajsúlyát, mely-
től a tömör anyagot elválasztotta. Elvesztvén a víz tömör-
anyagából egy részt, természetesen határozottan könnyebb 
lön mint volt az előtt ; következésképen helyet kell engednie 
azon nyomásnak, melyet a nehezebb víz eszközlend, hogy 
helyéből kinyomva — helyét elfoglalhassa. Ezen műtét alatt 
az Ocean aztán részecskéiben ide s tova kerengve nyomúl 
mindaddig, miglen tömör anyag illetősége visszaadatott, s 
miglen a tengervíz kellő fajsúlyát visszanyerte. 
Mennyi tömör anyagot veszen el naponként a tengertől 
a benne élő miriádnyi növény és állat, természetesen senki 
sem mondhatja meg. Legyen az azonban 10 font vagy 1000 
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millió mázsa — tökéletesen egyre megyen, hogy megérthes-
sük a súlyozás hatásából az Ocean dynamicus mozgási hatal-
mát. S mindezen mozgó hatalom a tenger savából származik 
a puhányok, habarczok s más tengeri állatkák közremunká-
lása által, habár ezen állatkák alig bírnak is különben annyi 
erővel, hogy magokat ide s tova mozgathassák ; de melyek 
mindazáltal oly hatalmasak, hogy az Oceant az egyenlítőtől a 
polusokigj s színétől úgyszólván fenekéig mozgásba hozzák ! 
Egyik legfontosabb vizsgálódási tárgy jelenleg, mennyi-
re okoztatnak az árfolyamok azon egyensúly háborítása miatt, 
mely a tengeri állatkák fent leírt működése által történt faj-
súly változása által idéztetik elé. Azt tudjuk, hogy ezen állat-
kák oly mennyiségű tömör anyagot választanak el az Óceán-
tól, miként belőle egész continenseket építhetnének fel ; s az 
is tudva van, hogy a tenger egyensúlya felette nagy mérték-
ben háboríttatik fel a kipárolgás következtében hátrahagyott 
savak által. így ha egyrészről a tenger savait tekintjük, lát-
juk : miként működnek a szelek és tengeri állatkák a vízre ; 
s az Ocean bizonyos helyiségein mint fejtik ki működéseik 
által az ellentétes erők azon alapelveit, melyek földünket is 
egyensúlyozzák, s melyek átalán az egész világegyetemet ösz-
hangzón fentartják. Másrészt ha figyelembe veszsztik a 
szeleket és puhányokat, a mint hivatásukhoz híven a szá-
mukra elrendelt szerepet teljesítik úgy működve, hogy viszo-
nyos mozgásokat idézzenek elé, — átlátjuk, hogy az Ocean-
nak dynamicus erőt adnak mozgásra. A szél a tengerszint 
sepri, édes vizét gőzzé párologtatja, s minden tömör anyagot 
hátra hagy a tengerben. A szinvíz e szerint fajsúlyára nézve 
határozottan nehezebb lesz, s alább száll. Másrészről a kisded 
építészek alant, a mint coralházaikon szünet nélkül dolgoznak, 
az alsó vizekből folyvást elválasztják a tömör anyagot, s ezen 
műtét által az alsó víz fajsúlya határozottan megkönnyül, s a 
víz felfelé emelkedik, sebesen felszállva a szinre, hogy az on-
nét alányomuló tömeg helyét kitöltse ; mely a szelek műkö-
dése által alá küldetett, terhelve új táppal és anyaggal az 
alant működő munkások számára. 
Tekintve tehát, hogy a tengeri állatok képesek ilyetén 
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működéseik által legalább némü befolyást gyakorolni a ten-
ger egyensúlya megzavarására, nem méltók-e ezen állatkák, 
hogy magasabb szempontból tekintessenek, mint melyek szá-
mára bizonyos hivatás jeleltetett ki a teremtés által, hogy a 
tenger mozgását és folyását öszhangzásban fentartsák. Befo-
lyásuk a tenger gazdálkodására valóban épen olyanforma, 
mint azon mellékes és fenmaradt mennyiségek, miket a csilla-
gászok számlálásaiban találunk az égi testek idejét illetőleg. A 
csillagász ily mennyiséget perturbatio néven nevez,mely termé-
szetesen kis időközzel épen semmi hatású, söt épen észreve-
hetetlen ; de ha nem léteznék valahol egy más maradék 
mennyiség, mely amazt mindig ellensúlyozza ; az idő haladá-
sával oly mennyiségre szaporodnának, hogy nem csak zavart 
idéznének elé, de söt az egész világegyetem szétbomlását. így 
van a tenger savaival is, s azon piczi microscopicus állatkákkal, 
— öszveszedik s öszvegyüjtik a tenger fenmaradt mennyi-
ségű tömör anyagát, s ezen müködésök által az Óceánt rendben 
tartják. Mily nagy vagy mily kicsi legyen befolyásuk, tökélete-
sen egyre m egyen, mert akár nagy akár kicsiny, mindig — 
gyarapodó ; s meg lehetünk győződve bensöleg arról is, hogy 
ezen befolyás nem esetleges, de szándékosan e végre elren-
delt, s az által intézett „kinek szavára a tengerek és szelek 
engedelmeskednek!" habár ily kormányszó a habarezok és 
puhányok által intéztetik is. 
Mindezekből azt lehetne tehát feltenni, hogy a termé-
szet gazdálkodási rendezése következtében a különféle ten-
geri állatok feladata úgy van elrendelve, hogy elválasztás ál-
tal megváltoztassák a tengervíz fajsúlyát, megzavarják egyen-
súlyát, árfolyamokat hozzanak létre vagy tartsanak fen, s ke-
rengését ellenőrizzék. Feltéve ezt — s pedig ehez hasonlót a 
természet minden terén találunk vagy legalább sejtünk — 
könnyen elképzelhetjük, hogyan idézhetnek elé ily állatok 
még sok másféle befolyást is a tenger természettani viszonyai-
ban, szabályozni segítvén р. o. éghajlatokat, s szabályozni 
bizonyos szélességek hömérsékét. Tegyük fel például, hogy a 
forró égöv egy bizonyos pontján a tengervíz heve 90", — de 
mert gőz alakban bizonyos mennyiségű édes víz belőle elvé-
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tetett s következésképen a sós anyagok aránya növekedett, 
ily tengervíz sokkal nehezebb, mint például oly víz, mely sok-
kal hidegebb, de nem oly sós. Ez lévén az eset, igen termé-
szetes következetességgel ily meleg, de sós és nehéz víz mint 
alsó ár folyna a pólus — vagy bármely más — könnyű vizet 
tartalmazó pont felé. Továbbá lia a tenger nem lenne sós, nem 
volnának coralszigetek sem, hogy szépítsék az Oceant s válto-
zatosságot alkossanak az örökös egyformaság közepette. A ha-
barczféleés sok más tengeri állatkák szinte nem működhetnének 
vize fajsúlyán, nem képezhetnék éghajlatát változatossá, söt a 
kipárolgás sem adhatna neki kellő kerengést. Továbbá vizei, 
nem bírván a szükséges ruganyossággal, ha hévfokozatuk 39" 
alól esett, csak parányi nyomást adhatnának árfolyásainak, s 
lent a mélységben semmi mozgást sem idéznének elé ; s így ke-
rengése dermedtté lenne, skebele holt—minden állatélet híjával. 
A jó csillagászati műszerek készítői, midőn gépezetök 
különféle részeit öszverakták, s az egészet mozgásba hozták, 
úgy találják rendesen — mint például a Chronometereknél 
történni szokott, — hugy működésében többféle szabályta-
lanságnak s tökéletlenségnek van alá vetve, hogy például egy 
esetben tágultság, a másikban szorultság létezik a csavarok, 
billentyűk, rugók, tollak, vagy kerekeknél ; minél fogva az 
időt veszít, emez pedig siet. Ily hiányt a műszerész ki szokott 
pótolni, s pedig egy igen-igen szép s valódi lángész-szülemény 
alkalmazásával. A műszer gépezetéhez ugyanis egy segéd-
szer helyeztetett, mely különös alkalmazása által azt eredmé-
nyezte, hogy a rendetlenségeket szabályozta ellenmüködése 
által, mikor a műszer a hévfokozat változó befolyása alatt mű-
ködését változtatni szokta. Ezen segédszer műnyelvben com-
pensator, s maga a cselekvény compensatio ; s ha egy Chrono-
meter vagy Pendulumóra jól szabályoztatik, s jól compensálta-
tik, működésére mindig biztossággal lehet számítani, mert 
mindig időt tartand a hideg és hőség bármely viszontagságai 
közt is. E példát csak hasonlításul hoztam fel, mert hisz épen 
így az Ocean gépezetében is a rend és szabályosság compensatio 
által történik. A savak és habarczfélék valóban gyönyörű s fe-
lette tökéletes például szolgálnak a compensatio elvét illető-
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leg; mert müködésök következtében a hőség és hideg rend-
kívüli hatása, a vihar és eső káros következései compensál-
tatnak, szabályoz tatnak, és ellenőriztetnek — az egyensúly 
felzavarása által okozott és létrehozott árfolyamok által. A 
harmat, az eső és folyók a föld bizonyos ásványait folyvást 
oszlatgatják, s a tengerbe hordják. Ez az accumulatio vagyis 
gyarapító működés, s ha nem eompensaltatnék a tenger végre 
annyira eltöltetnék savakkal, hogy semmi vagy csak kevés 
állatok élhetnének meg benne. A puhány- és habarczfélék 
szolgáltatják a szükséges compensatiót, ők az Ocean valósá-
gos fentartói. A mint a savak a tengerbe üríttetnek, ezen kis 
teremtések rögtön elválasztják, s tömör tömegeket halmoz-
nak fel belőlök, hogy aztán szigetek sőt tán egész Continen-
sek alapjait alkossák meg, melyek aztán századok multával a 
tengerből mint száraz földek magasra felemelkedjenek ; s az-
tán ismét feloszlattassanak a harmat és eső által, s a folyók a 
tengerbe visszavigyék. 
Minden eddigi vizsgálódások arra mutatnak, hogy a 
Csendestengerben legtöbb meszes anyag létezik, söt csak-
nem azt kell gondolnunk — felesleges mennyiségben, mert 
az ezen tengerben találtató kagylók és corállok úgy szólván 
kizárólag meszes anyagból készítvék. S lia a compensatio 
ezen példáját veszszük figyelem alá, akaratlanúl is azt a kér-
dést támaszthatjuk : „minő agentia szabályozza ily roppant 
mennyiségű tömöranyag előállítását ezen tenger számára, 
hogy a miriádnyi mennyiségű építészek lakaikat rendesen 
építhessék?" az egyszerű felelet erre ismét: „a folyók!" — 
a nyugot-amerikai és kelet-ázsiai folyók szünet nélkül le-
hömpölygetik s a tengerbe mossák az anyagot, melyet ezen 
állatszerkezetek működéseik czéljaira szükségeinek. A meny-
nyiség természetesen az eső mennyiségétől és minőségétől 
függ, mert eső szükséges, hogy kimosassék a tömör anyag 
a sziklából. Az eső-mennyiség ismét a gőz mennyiségétől 
függ, mit a tenger a szelek szárnyaira ád. Végül a szelek 
mennyisége és minősége a savak minőségétől függ egészen. 
Hogy ezen állítás való, ha egyéb nem, már csak azon körül-
mény is igazolja, hogy a Cseiidestenger folyói több meszet 
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tartalmaznak, mert nagyobb mennyiségben esik az eső ottan, 
mint bárhol másutt, s több édes vízzel levén ellátva a tengervíz, 
több a kipárolgás és következésképen a szelek is rendesebbek. 
A tenger-só rendszeres és valóban fenséges hatásától, 
melyet más tényezőkkel combinálva gyakorol a világegye-
tem fentartása tekintetében, még más kérdés is keletkezett 
néhány év előtt. 1855-ben ugyanis a torontói egyetem egyik 
tanára Chapman tudor, a canadai tudományok akadémiájához 
egy iratot intézett „a tenger sós alkata czéljáról," mely sze-
rinte egyedül és kizárólag a kipárolgás szabályozásában 
áll. Ezen állítás megalapításául a tudós tanár felette egy-
szerű, de nagy gonddal kivitt észlelések eredményével 
akarja bebizonyítani, hogy minél inkább sós a víz, annál 
lassúbb akipárolgása; és hogy a tengeréhez hasonló sós víz 
24 órán át kipárolgása 0,54 petel kevesebb — mennyiség-
ben, mint az édes vízé. Maury a már említett amerikai ten-
gerész „Sailing Directions" czímü munkája 7-ik kiadásában 
megmondta saját nézeteit a tanár ezen állítására, mi sokkal 
inkább összefüggésben van jelen értekezésemmel, mintsem 
itten elhallgathatnám. „A tanár úr ezen állítása — mondja 
Maury — de leginkább észlelései új érdeket adnak vizsgáló-
dásaimnak ; mert úgy hiszem felette nehéz még csak sejteni 
is, miért alkatott a tenger sóssá, s miért nem édessé. Ha vál-
jon égaljak szabályozása, vagy az Ocean mozgása elősegíté-
sére, vagy azért, hogy a föld egyik tömör részét a másikba 
áthelyezve — ez által azt új viszonyok elfogadhatására alkal-
massá tehesse ; vagy azért-e, hogy a Corallinek és tengeri ro-
varok sokaságának foglalkozás adassék, miként a tömör anya-
got elválasztva és öszveszedve, azokból új alakzatokat épít-
hessenek, s így azokat más minőségben mutathassák fel ; 
vagy egyedül azért, hogy — mint a tudós tanár mondja — a 
kipárolgás szabályoztassék, nem akarom, itt, s jelenleg még 
csak fejtegetni sem, még akkor sem, ha a tengersavak czéljai 
valamennyiét, azaz mindegyikét fő czélnak tekintjük. Mi 
azonban a tanár ur észleléseiben egészen más valamit látunk, 
fenséges compensatiókat, miről oly sokszor elmélkedtünk mi-
kor a tengerek csudáit bámultuk. A mint például a változó sze-
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lek területe a levegőt édes vizek kipárolgásával élteti és ter-
heli, a tengerbőli kipárolgás tetemesen csökkenik, mert a 
fenmaradt víztömeg sósabb, s tehát gőzétől nem szívesen vá-
lik meg, s így a tengersavak működése miatt az esö-ömlé-
sek nem oly nagy hatásúak, mint különben lehetnének. De 
más részről, ha a párolgási tér, fokról fokra sósabbá válnék, 
honnét szívnák fel a szelek a szükséges gőzt, hogy a földet a 
mulhatlanúl szükséges esőkkel nedvezzék ; mert mint tudjuk, 
minél sósabb a szintér, annál parányibb a kipárolgás ; s itt 
van a compensatio, még pedig felette érdekes, s átlátjuk egy 
pillanatra, miként szabályoztatik a tengersavak által még az 
időjárás is, mert azon compensatio, mely segíti a kipárolgás 
mennyiségét szabályozni, kétségkivül az csőmennyiséget is 
szabályozza. Ha a tengeri savak a helyett, hogy nehezebbek, 
könnyebbek lennének a víznél, mindig a tengerszinen marad-
nának, s a helyett, hogy felhők és eső alkatására elégségesen 
ellátnák a szeleket nedvvel, csak jelentéktelen tápot nyújt-
hatnának ; s így a szelek csaknem üresen süvöltenének ide s 
tova a só-borította Óceán szinterén ; s a helyett, hogy hüves 
és erősítő szél éltetné az állatvilágot és növényeket, örökösen 
Scirokko-forma rémséges szeleink volnának, melyek nemcsak 
kiégetnének mindent, de a szomjtól epedő levegőt is szemva-
kítóvá alkotnák. Azonban a tengeri savak, sokféle és csudás-
szerű rendeltetéseikkel ellenhatók gyanánt szolgálnak itt is, 
s a mint a vizek bizonyos sós fokozatot elérnek, annyira 
megnehezednek, miként nem maradhatnak tovább a színen a 
szomjas változó szelekkel szemben, de rögtön alászállnak 
saját súlyaiknál fogva az Óceán ölébe, s így a szelek épen 
elegendő mennyiségű gőzzel láttatnak el." 
Mennyi befolyással van a tengersó és habarcz az árfo-
lyamok előidézésére és szabályozására, eddigelé még csak 
merő feltételek (kényállítások) által határozható meg ; melyek 
a tenger minőségi és működési viszonyaihoz alkalmazott sej-
telmeinken alapúlvák. Vegyül fel példáúl a corall-szigeteket, a 
corail- szirteket és kagyló-zátonyokat, melyek különösen a kö-
zép és déli Csendestengeren oly nagy kiterjedésben léteznek. 
Mindezek a habarczféle rovarok által tengervízből elválasztott 
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anyagból építtettek és emeltettek fel, mely anyag szükségké-
pen az árfolyamok agentiája által jutott az állatkák közelébe. 
Mikor új szükséglet kellete, a tömör anyagból, bogy a corall-
szirtek, melyekre ezen Polynesiai szigetek alapja vettetett, 
felebb emeltessék : az árfolyamoknak kelletett természetesen 
az új táp- és épitöanyagot szolgáltatni, s pedig szünet nélkül s 
elegendő mennyiségben. Ezen feltétel szerint tehát az árfo-
lyam a tenger minden sőt legmélyebb részeibe is hat, mert 
nem maradhat el mikor szükség van szolgálatára, s távoznia 
kell, mikor kielégítette az éhes teremtéskéket. S ugyanezen 
feltétel mellett, ha az árfolyamok magokkal nem vinnék a 
mésztartalomtól már megfosztott vízrészleget, s új mésztar-
talmat nem szolgáltatnának helyébe, igen természetes követ-
kezményként, a szegény kis teremtések tápanyag hiánya 
miatt rég elvesztek volna, mielőtt feladatukat és nagyszerű 
rendeltetésüket csak félig is teljesíthették volna. Árfolyam 
nélkül a habarcz vízcseppjébe záratott volna, melyben midőn 
elválasztotta a csepp mésztartalmát, s többet nem kapott élel-
me és építési anyaga szükségletéhez, okvetlen megsemmisült 
volna ! így az árfolyamok nélkül, melyek ezen üres cseppe-
ket tova seperték, az üres cseppek helyeikben maradtak vol-
na, nem csak mint a kis szegény rovarkák sírjai, hanem mint 
emlékei egy csudás rendetlenségnek — a teremtés legmagasb 
s különben mindig öszhangzó rendszerében, — hogy a tenger 
teremtője által nem alkatott alkalmassá a benne élő minden 
teremtések táplálása- és fentartására ! Tudjuk azonban, hogy 
a tenger tökéletesen alkalmas minden benne élő lakói fentar-
tására, épen úgy eltáplálja a legkisebb rovart, mint a legna-
gyobb czethalat; s így igénytelen s egyszerű feltételünk való-
ság méltóságára emelkedik, mert el vagyunk készülve határo-
zottsággal állítani, miként bizonyosan tudjuk, hogy a tenger 
kerengési rendszerrel bír, mert anyagot szállít a corallszirtek-
hez s pedig a világ egyik részéből a másikba ; s mert az ár-
folyamok ezen anyagot a folyókból veszik fel, hogy átadják 
azon kis építészek rendelkezése alá, melyek belőle azon óriás 
építkezéseket emelik fel, mikhez hasonlót ember még soha 
sem látott — értjük az Óceán óriás corallszigeteit. Ezen, s 
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más szintén tökéletesen philosophiai okoskodás folyamán 
ellenállhatlanúl hiszsziik, hogy a tengerben bizonyos és szabá-
lyozott csatornák léteznek, melyeken át egyik Óceán közö-
sülésben van a másikkal, s hogy ezen csatornák egy bizo-
nyos szervezetet képeznek, melyek az Óceán kerengési rend-
szerét épen oly tökéletessé és öszhangzóvá teszik, mint pél-
dául a légkör vagy vér kerengése. A tenger minden csép 
vize épen úgy egy bizonyos rend és törvény befolyó ural-
mának engedelmeskedik, mint az égi testek bármelyike 
bárm ely távoli térben. Szerintem itten kételynek helye nem 
lehet, mert ha nem így volna, azaz nem lenne a víz kerengé-
sére csatorna egyik Óceánból a másikba ; hogyha az Atlanti 
Óceán vize csak az Atlanti Óceán területére volna számítva; 
s ha az Atlanti Óceán melléktengerei ezen kis tengerekbe 
szoríttatnának egyedül, a nélkül hogy csatornák segélyével 
vizeik kerengése öszveköttetésbe jöhetne az Óceánnal, s igy 
különféle hosszúságokat és szélességeket átjárhatna, — ha 
mindez így volna alkatva, hisz akkor az Óceán gépszerke-
zete épen olyan volna, mint példáúl az óra, kerék nélkül ! 
Minthogy a föld természettani gépezete működésében, 
a tenger savainak oly sokféle és fontos működés jeleltetett 
ki, nagy következetesség- és valószínűséggel fel is tehetjük, 
hogy valamint az égbolt fölöttünk, úgy a tenger alattunk a 
fentartási elvre alapíttatott már kezdetben, s midőn a Terem-
tés vizeit elrendezte, s alkotmánya fölött kimondá, hogy 
„kész !" már akkor kelletett valami szabályzó módnak 
lenni, melynél fogva az Óceán hivatása korlátai közt tartatott, 
hogy példáúl kelleténél jobban ne áradjon vagy apadjon s ne 
legyen kelleténél sósabb vagy édesebb. A mint fokonként 
alább szállunk a tengerbe, lépésről lépésre elénk ötlik, hogy 
csak alig kezdtünk rejtett csudái kikutatásához, s élvezet-
tel kezdjük felfogni a bámulásra méltó tárgyakat. Bárminő 
fogalmunk volt is az égi testek bonyadalmas voltáról és meg-
ható szépségéről, mindez csak akkor válik igazán élvezetté, 
ha egyszer megengedi a sors, hogy telescopon láthassuk őket, 
s reszkessünk az örömélv miatt mikor a csillagok ragyogó 
fénye egész pompájok s dicsőségök sugárzatival — szemer 
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inkbe lövell. S így történik, bogy a mint az Óceánt a micro-
8copon néztük és vizsgáljuk, minden egyes csepp felülmúlja 
az egész égitestek mennyisége öszvegét, mert minden egyes 
csepp már magában is egy népes világegyetem. 
Szemlélvén az égitesteket a távcsőn, s az Óceán mozgó 
lakóit a microscopon, képzelgésünk önkéntelen is párhúzamos 
ellentéteket állit fel az egek függő országai, s a tenger állatélet 
csudái közt ; épen úgy a mint ezen alkatok ezen műszerek 
hatása által egy figyelmes, szenvedélyes, s az ügyért igazán 
lelkesült természetbúvár előtt feltűnnek! — Az egyik min-
den porszemben és minden csepp vízben egy egész világot 
láttat ; mig a másik minden egyes csillagban egyegy határo-
zott rendszert. Egyik azt mutatja, miként ezen nagy föld-
gömb, hatalmas nemzetek- és számlálhatlan lakókkal együtt 
mindössze is csak egy porszem a nagy, végtelen mindenség 
óriási üregében ; s a másik, miként minden parányi anyagré-
szecske, mely a tenger mélységeiben képzelhetlen nagyságú 
sírjában eltemetve nyugszik, egykoron élő lakpalota volt, 
melyben számlálhatlan sokaságú munkások gyárai léteztek. 
Az egyik az általunk lakott világ jelentéktelenségét 
tárja fel, a másik felmenti a jelentéktelenség feltéte alól, ki-
mutatva, miként a rengetegek növényleveleiben, a mezők vi-
rágaiban, a tenger minden cseppvizében — megszámlálhat-
lan világok léteznek épen oly sokaságban, mint tenger 
partjain a fövényszemek, de melyek valamennyie telve mun-
kás élettel. 
Egyike felteszi, hogy az ember által látható távolságon 
felül s túl még oly roppant területet bír a teremtés, mely 
megmérhetlenül sőt képzelhetlenül tova terjeszkedik s mind-
ezen végtelen térségen át magával hordja a mindenható hata-
lom nyomait ; — a másik szünetnélkiil emlékeztet bennün-
ket, hogy azon csekélységeken túl és apróságok alatt, melye-
ket az emberszem kikutatni képes volt, még mindig lehet-
nek Iáthatlan térségek, melyekről lia elvonhatnék az őket ér-
zékeink elöl borító fátyolt, tán oly látvány tárulna előnkbe, 
minőt a csillagtan sem fedezett eddig még fel, — tán egy új 
világegyetem, oly csekély, oly parányi hüvely közé szorítva 
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mely a legjobb nagyítóüveg legmagasb fokát is kijátsza, de 
hol mindamellett elég tére volt a mindenható mindentalkotó 
hatalomnak működésre, hol elég helyet talált egy új világ 
egész gépezete felállítására, valamennyinek életet és tevé-
kenységet adva, hogy minden időkre lételét hirdessék, és 
mindenhatósága tanúi legyenek. 
Ha ezután félreteszsziik a microscopot, s az észtan és 
bölcselkedés világa mellett tanulmányozzuk a tenger állatai 
katait, elég fontos okot találunk, hogy rendületlenül higyjük, 
miként a tenger már kezdetben sós volt ; m ert a tengeri ős-
csontok, melyek a földtani oszlopzat alapjához legközelebb 
találtatnak, mintegy ujjal látszanak kimutatni, hogy a tenger 
már az ő életökben is sós volt. Épen úgy meggyőző ezen 
állítás, mint példáúl ha a természetbúvár egy bármi régi és 
őskorszakhoz tartozó kaponyára botlik, s határozottan azt 
állítja, hogy a kaponyát egykor hús és bőr borította. 
Ha aztán ismét kézbe veszszük a nagyító üveget, hogy 
segedelmével a foraminiferae, diatomes, corallines, s több 
eféléket tanulmányozzuk, hogy alaposan megvizsgáljuk a 
tenger-mélységek legősibb lakói alkatrendszerét, hogy össze-
hasonlítsuk őket physiologiai szempontból a kövesült vagy 
öscsontú családjukbeli példányokkal; többé nem lehet, nem 
szabad kételkednünk és sejtenünk, de kézzelfoghatólag meg-
győzetünk az adatok és bizonyítványok sokasága által, hogy 
a tenger természettani szükségből is sós. 
S így a puhány- és habarczféléket új színben tüntettük 
fel. Szeretném, ha hallgatóim épen úgy mint én ezen állatká-
ka philosophiai szempontból tekintenék, mint melyek nem-
csak hogy nem haszontalanok, de mint melyeknek jelenté-
keny feladata és befolyása van a Teremtés öszhangzásbani 
fentartására. Én tökéletesen hiszem még azt is, — utóbbi vizs-
gálódások, meg vagyok győződve, igazolandnak, — miként 
ezen állatkák bizonyos kiterjedésben az éghajlatokat is sza-
bályozzák, sőt oly éghajlatokat is, melyek müködésök- és éle-
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tüktöl felette távoliak. S valljuk be nyiltan, nem valami nagy-
szerű és lélekemelö-e már magában csak a gondolat is, hogy 
a tenger ezen parányi állatkái nemcsak mosolygó és buja 
leplü szigeteket építenek és emelnek fel magasra a tropikus 
égöv örökös nyara közt, de egyúttal melegséget terjesztenek 
földünk tölök távolesö részeire is, hogy mérsékeljék a polá-
ris tél rémséges fagyát és hidegét. Állításaim bizonyára olya-
nok, melyeken ha tovább terjeszkedünk, oly sok — nem csak 
sejtelmet, de tökéletes renden alapuló szervezést, s oly sok 
átalános szépséget ajánlanak fontolás, gondolkozás és csu-
dálkozás tárgyául, miként bátorságot vettem magamnak e rö-
vid gondolat-töredékekben megérinteni a tárgyat. 
A Hypothesis természetesen nem annyira positiv tények-
re mint gyakorlati kísérletek philosophiai szempontbóli vizs-
gálódására van egyátalán állítva, mindamellett legyen szabad 
hinnem, hogy hallgatóim közt senki sincsen, ki azt hinné, 
hogy az, mit e rövid értekezésben mondani szerencsém volt, 
— valószínűtlen és minden haszon nélküli ábránd. 
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beadatott J a n . 27-én 1862.) 
A negyedik fokú egyenletek feloldásában, mingyárt 
első tekintettel azon nehézség tűnik elő, hogy ha azokat, a 
fentebbiekben előadott módok szerint (melyeket a harmadik 
fokuakra alkalmazva elég részletesen és körülményesen ki-
fejtettünk) egy fokkal alább szállítjuk, harmadik fokú egyen-
letet nyerendünk, melynek mint tudjak legalább is egy valós 
(reális) gyökerének kell lenni. Mivel azonban megtörténhe-
tik hogy a feladott negyedik fokú egyenletnek csupán képze-
tes gyökerei vannak, innét úgy látszik a következnék, hogy 
az ilyeneknek a négy képzetes gyökereken kivül még egy 
valós gyökerének is kellene lenni, tudniillik annak, a mi az 
egy fokkal alább szállított egyenletbe foglaltatik, a mi pedig 
látnivalóképen képtelenség. 
Hanem épen azért, mivel ez látnivalóképen képtelen-
ség, lehozatalaink pedig kifogás nélkül átalános elveken ala-
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púinak, nem kevésbbé látnivaló az is, hogy a mondott körül-
ményből képtelen következtetések állítására egyátalában nem 
lehetünk feljogosítva; hanem inkább arra, hogy leszállítá-
sainknak oly értelmet keressünk és tulajdonítsunk a mi kép-
telenségre nem vezet. 
Atalános alapelvünk azon kétségbevonhatlanúl bebi-
zonyított tantétel (Lehrsatz) hogy: minden felsőbb fokú egyen-
leteket első és második fokú valós szorzókra lehet felbontani. 
Azt pedig, hogy csupán valós szorzókra is fel lehetne bon-
tani, soha nem állította sem annyival inkább be nem bizonyí-
totta senki. Mivel tehát mondott esetben, lia a csupán kép-
zetes gyökerekből alkotott negyedik fokú egyenletnek, olyan 
valós gyökere is volna, inely az alább szállított harmadik 
fokú egyenletben foglaltatik, ennek is a feladott egyenlet szor-
zójának kellene lenni, ezen következtetés nem alapelvünk-
ből folyik, sőt inkább épen azzal világosan ellenkezik. Mik-
nél fogva ily esetekben az első alább szállított egyenlet, nem 
lehet egyéb mint közvetítő, hogy ált ala a következő leszállí-
tás eszközöltetvén, még egyszeri leszállítás közbejöttével a 
második fokú valós szorzó feltaláltathassák. Ugyanis, 
Midőn egyenleteinket egy fokkal alább szállítjuk, nem 
teszünk egyebet, hanem hogy a felsőbb eg yenletnek egy gyö-
kerét kiléptetjük, a mi világos onnét, mivel az egy fokkal 
alsóbb egyenleteknek, egyszersmind egyel kevesebb gyöke-
rei vannak. Úgy de, mivel képzetes gyökerek minden egyen-
letben csupán páros számmal létezhetnek, egy ilyen képzetes 
gyökeret lehetetlen másképen kiléptetni (eliminare), hanem 
csak úgy, hogy egyszersmind a vele összvekapcsolt is ki ma-
rasztaltassék, mely közben az egy fokkal alább szállítottba 
szükségképen idegen gyökérnek kell keveredni, s ettől aztán 
további munkálatok által kell, az első alá szállítással nyert 
egyenletet megszabadítanunk ; hogy a keresett, és még ezen 
alább szállított egyenletben létező képzetes gyökereket felta-
lálhassuk. 
De még ezzel sincsenek minden nehézségek megszüntetve 
és elhárítva. Mert továbbá,honnét tudjuk meg,hogy egyenletünk-
nek képzetes gyökerei vannak, mégpedig vagy csupán képzete-
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sek, vagy ha egyszersmind valósok is honnét tudjuk meg, hogy 
épen azok a miket keresünk valósok-e vagy képzetesek ? hon-
nét tudjuk meg hogy a leszállított egyenletben idegen gyökér 
lappang melytol azt meg kell szabadítanunk ? Miképen keres-
hetjük közelítés által a képzetes gyökereket? holott azokat 
valós számokban lehetetlen megközelíteni. S miképen talál-
hatjuk fel azon alapegyenletet, melynek fokonkénti felemelése 
s ismételt alább szállítása végezetre a keresett képzetes gyö-
kerek feltalálására vezessen. Ezekről szükséges leszen egyen-
kint és részletesen szóllani. 
Láttuk már mingyárt eleintén, a mi különben is egy te-
kintettel szembetűnhetik, hogy akármi adott egyenletben : 
A„ 
—x= 
Aj -j-A2x-j-A3x'4-|-A jX4 . . sat. 
A u 
A, 
A, 1 A, 1 Aj 
melyet mivel visszafutó sorzatra lehet kifejteni, tegyük : 
—x=S0-|-&1x-f-S ; ix' í-f S a X ^ S j X 4 sat. 
a sorzat első tagja 
., ,, — A., —А
я
 —Ai —A5 
a viszonyleptek : — — ; ; — — ; —д- . . . sat. 
legyen = a ; b ; с ; d . . . . sat. 
A 
tehát о 
A, 
S,— íiSy 
S
 2 = aS-j 4-bS„ 
S 8 = aS , -bS , - j - cS 0 
aS3- -bS.^-4-cS, -j-dSo 
S 5 = a S t + b S 3 + c S 2 + d S 
S„,= aSm_i-)-bSm_2+cSm_s sat. 
ezekből pedig : 
S 0 + ( S , + l ) x + S a x 3 + S 3 x 3 + S 4 x ! 4 - S s x 5 + . . . . = 0 
s minél tovább megyünk kifejtéseinkben, sorzatunk öszve-
számított tagai annál inkább 0-hoz fognak közelíteni. 
Például : x:!—2x - 5 = 0 ban 
8* 
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A 0 = — 5 ; A, = — 2 ; A a = 0 ; A 3 = l 
az első tag S n =—°=2,5 
д д j 
a viszonylépték : —r - 2 —0 5 — i r — ö Aj Aj ^ 
= a ; b 
S0 • = • 2,5 2 , 5 = | 
S l = a S o = 0 0 
S 2 = a S 1 + b S ü 
S 3 = a S 2 + b S 1 0 
S t = a S 3 + b S 2 0 ,625=1 
о 
S 5 = a S 4 + b S 3 0 
S ü = a S 5 + b S 4 0 , 3 1 2 5 = ^ 
miknél fogva : 
2,5-f x - f l ,25x a-f0,625x4-f 0,3125x°-f . . . . = 0 
Másfelöl pedig, mivel а feladott egyenletből 
„m— A , V m— 1 A
 oYm—2 д „Ym—3 
x л
т
_ х х п ц 1 - ч л л . ш — з х  
legyen, 
x
m
=«üx
m
-
1+j?0xm- ' í-{-j ' , )xm-3-f <?()xm-4 lesz : 
x
1
"+1=«0x
l n
-(-^0xm-1+ ? '0xm-2- |-^uxm-3 
"honnét xm elébbi értékének belyettezésével 
s tétetvén ismét : 
x
m+ 1=« 1x
m
-
14-Äxm - 2+}< 1xm - 3 lesz : 
x
m + 2 =(^ ,+« 1 «„)x m - 1 - f (y 1 +« 1 / Í ü )x" - í +J 1 +« i r ( 1 )x m -
= « 2 x
m
-
1 + / ? 2 х т ~ 2 + у2хт~3  
azaz, átalánosan : 
x
n
= « r x
m—1
-)-jS
 г
х
т—2
-|-7
г
 х
т — 3
 bői 
x
r+1=(^ r- |-« r«0)xm-1+(y r-f« r/9ü)xm-2-f(á1 .+«1 .7o)xm-3 
=«r+l =ßr+i —Yr+l sat-
melyek szerint tétetvén r = l íeszen : 
««) ; fii=(ri + » i ß o ) ; 7i—(di п.) • • • • 
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következőleg, a felsőbb hatványok értékei, az előtte 
valókból végtől végig ugyanazon egyszerű, s a legközelebbi 
kitételekben foglalt törvények szerint származnak, mint xm+1 
értékéből az xul+2 értéke. 
Elébbi példánkból találjuk : 
x
3
= * 2 х + 5 = « 0 х г + / 9 „ х + у 0  
X* =2x--l-5x4-^=«x2-f ßx-fy 
x
5
=5x 2 - Í -4x+10=ax 2 - Í - / íx+J ' 
х
в
=4х г +20х+25=(^+««„)х г +(у+« 1 а о )х+«} ' о 
S mivel ekképen a felsőbb hatványok értékeinek helyet-
tesítéseit (m—l)-dik fokra hágó hatványokban vég nélkül 
tovább folytathatjuk: látnivaló az is, hogy elméletileg akármely 
adott egyenlet alább szállításának lehetőnek kell lenni, gya-
korlatban pedig legalább olyan egy fokkal alább szállított 
egyenletre akadhatunk, melynek gyökerei a feladott egyen-
letéhez akármely kívántatható szabatossággal közelítenek. 
Felvett példánk szeriut : 
х « + 2 х 4 + 4 х г 4 - ^ х + 8 = : 0 
% x n =4x ' ' 4 -20x+25 
2x*=4x2-j-10x 
12х г +33,2х+33=:0 
= х
а
- | -2,8х+2,8=0-пак gyökerei 
az X*-— 2x—5=0-nak gyökereihez jobban közelítenek minta 
három első tagé 
Ezekután látni fogjuk, hogy kifejtett alapelveink követ-
keztében az egyenletek átalános megoldása nem csak lehető, 
hanem számtalanféle módosításokkal hajtathatik végre, melyek 
közül a legrövidebbeket és egyszerűbbeket választhatjuk. 
1.) Közelítő egyenleteket, annyit és annyifélét találha-
tunk a mennyit akarunk, ha a visszafutó sorzatot valamely ha-
tározatlanul felsőbb Smxm-el jelölhető hatványig kifejtjük, 
és ha az adott egyenlet n-dik fokú, a felsőbb hatványokat 
(n—1) dik fokra alábbszállítjuk. 
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2.) Ha az egyenletnek valami közelítő gyökere, legyen 
= a , ismeretes, felemelhetjük (x—aj-ta 2(n—l)dik hatványra, 
s ezt ismét (n—l)-dikre alábbszállíthatjuk, s ez által is az 
adott egyenletnél egy fokkal alsóbb közelítő egyenletet nye-
rendünk. A mi világos onnét, mivel a leszállítás átalános tör-
vényei az egyenlet egyes gyökereire is tartoznak. 
3.) A mi^a képzetes gyökereket illeti, ha a feladott 
egyenletnek csupán képzetes gyökerei vannak, vagy pedig 
csak egy valós a többi képzetes ; akkor mingyárt az S0-|-
(Si-j-^x-j-S^x2 tagokból alkotott első egyenlet gyökereinek 
is képzeteseknek kell lenni. Mert, mivel 80-{~(8|-|-1)х-]-8гх'г  
-j-S3x3-|-S4x4 . . . sat sorzatban melynek Smxm-g öszvezett ta-
gait f(xm)-el fogjuk jelölni 
f(x2), f(x3), f(x4) f(xm) folyvást 0-hoz közelíte-
nek ; ha a feladott egyenletnek két képzetes gyökerei van-
nak, akkor ugyanazoknak f(x4)-ben f(xB)-ban... sat. közeli-
többen kell feltaláltatniok mint minden előtte valókban, tehát 
egyszersmind f(x*)-ben is; a mi másképen nem történhetnék, 
hacsak f(xu)-nek is képzetes gyökerei nem volnának. Továb-
bá ha az egyenletnek négy képzetes gyökerei vannak ; akkor 
&z f(x2)-ben két képzetesnek, f(x4)-ben azokon kivül ismét 
két képzetesnek kell foglaltatni, s így tovább . . . különben 
f(xa), f(x4), f(x°) . . . sat. x-nek képzetes értékeivel nem kö-
zelíthetnének egymásután mind inkább 0-hoz. 
Példánkban, 
x
; í
—2x—5=0 
S 2x a - f ( S j + 1 )x-f tín=0-ból 
melyből : 
x = — l ± y ( ^ - 2 ) = - 0 , 4 ± К 1 ^ 4 8 1 
tehát a feladott egyenletnek két képzetes gyökerének kell 
lenni. 
x
4
-f 8x3+35x2-)-7 tx-j-91=0-ban 
A„=91 ; A , = 7 4 ; A 2 = 3 5 ; A 3 = 8 ; A » = l 
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A 41 
eled tag S 0 = ^ ' = ^ = l , 2 3 
— Á 2 _ — 35 —A3__ —8 —A,__—1 
Aj 74 ' A, 74 ' A, 74 
viszony lépték : —0,47; —0,11 ; —0,1 
S 0 = S0 . . . . = + 1 , 2 3 
Sj=—0,47S„ . . . =—0,5781 
S2=—0,47S,—0,11S„ = + 0 , 1 3 6 4 
S3=—0,47S2—0,1 lSj'—0,1 S 0 = — 1,3534 
S4=—0,47; i3—0,11S2—OjlSj =-(-0,5633 
S 2 x 2 - f (S 1 +l )x - l -S ü =14x z - f42x+123=0-bó l 
х'
г
-|-Зх-(-8,785=0-пак képzetes gyökerei vannak, a mi 
azonnal szembetűnő lehet, mivel 8 , 7 8 5 > ^ j j ^ 
A mondottak következtében továbbá, könnyen elítél-
hetjük, hogy a feladott egyenletnek többi gyökerei képzete-
sek-e vagy valósok '? ha vagy magát a feladott egyenletet, 
vagy az S„-|-(S1-j-l)x-{-S2x : í-}-S3x3-|-S4x i... sat. foglalt fel-
sőbb páros hatványu egyenleteket az alsóbbakkal elosztjuk. 
Melyek szerint jelen esetben : 
х*-|-8х34-35х'г+74х-|-91 
Х
2 + З Х + 9 
képzetes gyökerek, 
nemkülönben : 
S4x4-|-S3x3-|-S2x?-|-(S1-+-l)x-|-S))=56x4—135x3-|-145x2 
+42x-f-123=0-ból 
56x*—135x3-|- 14хг-{-42х-}-1,23
 a „ j _ 0 _ n 
14x~-f-42x-)-123 ~ X - o x - t " J - ° 
gyökerei képzetesek, 
melyek szerint a feladott egyenletnek mind a négy gyökere 
képzetes. 
4.) Hasonlag a gyökerek előleges közelítő meghatáro-
zására is azon esetben, ha legalább két valós gyökér találtatik, 
rövidebb és biztosabb szabályokat adhatunk mint eddig. 
Mert szokott módok szerint az adott egyenletbe x helyett ki-
sebb és nagyobb szabadon felvét etlietö számokat kellett he 
л , . о W + 5 x + 1 2 = 0 
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lyetteznünk, és ha az egyik állító, másik tagadó eredményt 
adott, azt következtettük belőle, hogy x értékének a kettő 
között kell esni. így mentünk tovább egész számokból tize-
des, innét ha kellett százados sat. törekekre folytonosan ismé-
telt tapogatódzásokkal. Mondottak szerint ellenben, mivel 
Х =
А , + А ^ + А 3 х * . =
S
» 4 - S i x + S 2 x 4 - S 3 x 3 . . . sat. 
Ha x helyett elsőben —-^"-et helyettezünk, azután az 
ekképen nyert eredményt ismét x helyébe teszszük, sígy tovább 
akármeddig folytatva, mindig közelítöbb értekeket fogunk ta-
lálni, feltévén hogy az egyenletnek valós gyökerei vannak. 
Ha pedig nincsenek, a találtató értékek, melyeket x0, x,, x2-el 
jelölhetünk, nem közelítenek bizonyos határhoz, s e körülmény 
jelenségül szolgálhat, hogy a vizsgálat alá vett páros, negye-
dik és felső fokú egyenletnek valós gyökerei nincsenek. 
Mert ha volnának, azoknak szükségképen páros számúaknak 
kellene lenniök, s legalább is két valós gyökérnek kellene az 
egyenletben foglaltatni. 
Hogy pedig ezek csak akkor alkalmazhatók midőn a 
feladott egyenletnek legalább két valós gyökerei vannak, vi-
lágos onnét, mert az x értékét kifejező törek egyszersmind 
•л kifejtett S04-S,x-j-S2x2-)-S3X3 . . . sorzattal is egyenlő. Ha 
tehát S„-j-(S,-)-l)x-f-S2x' í-(-S3x3 sat. =0 -nak valós gyö-
kere van, a feladott egyenletnek is, ezenkívül meg egy valós 
gyökerének kell lenni, melyet úgy találunk fel, ha az adott 
egyenletet S0-j-(S1+l)x4-S2x2-^-S3x3 al elosztjuk. 
Ezekből pedig a következik, hogy ha 
x = è*  
А„-} -А
г
х- ) -АзХ г _. gat . 
törekben, mely felsőbb fokú páros hatványu egyenletnek felel 
meg, az eddig mondottakban kifejtett helyettezésekkel valós 
gyökeret nem találunk, az ilyen egyenleteknek minden gyö-
kerei képzetesek, valós gyökerei pedig nincsenek. 
A mi viszont a páratlan fokúakat illeti, azokról úgy is 
tudjuk, hogy legalább egy valós, és a végső tag jegyével el-
lenkező jegyű gyökerének kell lenni. 
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Példák : 
5 
X3—2x—5=0 ; melyből : x = 
— 2 + x 2 
5 
x „ = — ^ = — 2 , 5 folytonos helyettezéssel : 
и 
17 
X ,
~ - 2 + 6 , 2 5 " 4,25 
_ _ 5 _ _ _ 5 _
 0 
X
* ~ — 2 + 1 , 3 7 " — 0 , 6 3 " 
5 5 
Х з =
- 2 + 6 2 , 4 1 = 6 0 Д 1 = 0 ' 0 8 
Ezekben x0, x,, x2, x3 . . . . sat. nem közelítenek folyvást 
ugyanazon határhoz, következőleg a feladott egyenletnek 
nincsenek két valós gyökerei, hanem ennek következtében 
egy valós cs két képzetes gyökereinek kell lenni. 
7 
x
3
—7x—7=0-ból : x = — — ; — t e h á t : 
' — 7 + х г 
7 tétetvén x „ = — — 1 lesz : 
- 7 + 1 - 6 
7 7 
A) 
—7+1,21 
7 
—5,89 
7 
x 3 — 
" - 7 + 1 , 4 4 —5,56 
7 7 
x„ 
"—7+1,59 
7 
— 5 , 4 1 _ 
7 
A5 
—7+1,69 —5,31 — 
-1,3 
Ezekben x 0 , x , , x 2 , x3 sat. értékei folyvást bi-
zonyos határhoz közelítenek, következőleg a feladott egyen-
letnek két valós gyökereinek kell lenni, s ahoz képest mind 
a három gyökerei valósok. 
x
4 + 8 x 4 - 2 9 x 2 + 4 4 x + 1 3 = 0 - b ó l : 
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—13 
~ 4 4 + 2 9 х + 8 х ' г + х 
13 
tétetvén : x „ = —r—=—0,29 44 
3 tehát : 
-13 . - z ü 
>— QßOI— 1
 44—8,41+0,64—0,02 36,21 
—13 _ — 1 3 _ 
a z a z 4 4 _ l o , 1 5 + 0 , 9 8 - 0 , 0 4 - 3 4 , 7 9 " ' 
_ - 1 3 _ — 1 3 _
 0 
Х з
 44—10,73+1,12—0,05 34,34 ' 
Ezekben is, x„, x , , x 3 , x 3 . . . sat. értékei folyvást bizo-
nyos határhoz közelitenek, következőleg a feladott egyenlet-
nek legalább két valós gyökerének kell lenni. Hogy a másik 
kettő valós-e vagy képzetes ? annak meghatározására a 3. sz. 
alatt mondottak utasításul szolgálhatnak. 
Legyen még : 
x » + 8 x 3 + 3 5 x 2 + 7 4 x 4 - 9 1 = 0 ; melyből : 
—91 
x
— пл 1 OK—I Q -I I—3 ; letetven 
x 0 = — 1 , 2 3 lesz : 
-91 
! 9 1 1 П  1
 74—43,05+12,08—1,86 31,17" 
- 9 1 _ — 91 _ 
Í2
 74—101,5+6728—24,39 15,39~ ' 
-
9 1
 -
9 1
 =+0 ,57 . . 74—206,5+278,5—205,4 —159,4" 
> 
Minthogy x 0 , x , , x 2 , x 3 sat. értékei bizonyos ha-
tárhoz nem közelítenek, ezen egyenletnek két valós gyökere 
sem lehet, tehát mind a négy gyökerei képzetesek mint már 
a 3) sz. alatt is ki volt mutatva. 
Egyébiránt ezeket csak annak megmutatására hoztam 
elő, hogy előadott lehozataink, ha kívántatnék, az előleges 
közelítő értékek meghatározására s a képzetes gyökerek je-
lenségeire is, az eddigi fáradságos tapogatódzó szabályoknál 
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biztosabb útmutásul szolgálnak, elő adandó felfejtéseinkben 
pedig hasonló előleges vizsgálatokra egyátalában nem szo-
rulunk. 
5.) Ha az egy fokkal alább szállított egyenletet fx-el 
xfx 
jelöljük, leszen egyszersmind x = — . De ha fx et x-el szo-
rozzuk, akkor ismét egy fokkal felsőbb egyenletet nyeren-
dünk mint fx ; a mit azonban ezzel egyenlő fokúra lehet alább-
szállítani, melyet фх-el jelölvén leszen : 
s innét látnivaló, hogy фх fx-el vagy tökéletesen 
vagy akármely kívántató közelítéssel oszthatónak kell lenni. 
Legyen tehát továbbá : 
_ ф х axm- |-bxm-14-cxm-2-)- q 
x —
' f i t - «x r n 4-<Sx m - 1 - fcx m -*- i - .77. . . .k 
Ekkor, ha az egyenletnek csak egy értékű valós gyökere 
van, hogy фх akár maradék nélkül, akár pedig valamely meg-
kívántató közelítéssel fx által osztható legyen, kell lenni : 
a b с q 
a ß у к 
a mennyiben pedig bizonyos közelítő értékre nézve nem 
egyenlők volnának, az elkövetett hiba határait tüntetik elő, s 
csak annyi közelítéssel biztosok, a hány tizedes jegyekben 
pontosan öszveegyeznek. 
Ellenkező esetben pedig, azaz : ha a nevezett hányado-
sok nem egyenlők, csak arra húzhatunk következtetést, hogy 
ф
Х 
x=-£- alakban az egyenletnek nem valami egy értékű, ha-
nem két vagy több értékű valós, vagy képzetes gyökerei ter-
jesztetnek elő, s annálfogva ezeket még egy fokkal alább 
kell szállítanunk. 
De ezek felfejtéseinknek legkisebb akadályára sem le-
hetnek, annyival inkább, mivel úgy is előre tudhatjuk, hogy 
a páros hatványú egyenletek gyökerei mindenkor két értékű 
valósok, vagy képzetesek ; a páratlan hatványú egyenletek-
nek pedig szükségképen kell legalább egy valós, egyértékü 
gyökerének lenni. A mondottak tehát csak azt bizonyítják, 
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hogy az egyenleteket nem csupán első fokú, hanem első vagy 
második fokú valós szorzókra lehet felbontani. Ezeknek kö-
vetkezteben tehát, a páros fokú egyenleteket elsőben egy 
fokkal alsóbbakra, azután ezeknek közbejöttével ismét egy 
fokkal alsóbbra kell leszállítanunk, melyek után ha a két fok-
kal alább szállított egyenlettel a feladottat elosztjuk, máso-
dik fokú egyenletre fogunk akadni, s ennek feloldása által az 
egyenlet kettős értékű valós vagy képzetes gyökerei vagy 
tökéletesen, vagy közelítőleg könnyen feltaláltathatók. A mi 
pedig a közelítéseket illeti, azokat épen azon szabályok sze-
rint folytathatjuk akármeddig, mint fentebbiekben előadtuk. 
Példák : 
1 . ) (х г +5х+13) (х г +Зх+1)=х 4 +8х 3 +29х а -1 -44х-1 -13=0 
х"=г—8x3—29х'г—44x—13 
Xs— 35х 3+188х' -+339х+104 
x
e
=—92x3—676х'г—1436x—455 
a fentebbiekben előadott szabályok szerint, miknél fogva 
x
m
-bölaz xm+*-et mindenkor ugyanazon munkálatok ismete-
lésével származtathatjuk, továbbá: 
A : j = 8 ; A 2 = 2 9 ; Л, = 4 4 ; A„=13 
X
- A , +А.
г
х+А
я
хЧ-А^х
3
 ~ 
13 
.3 — 
44-f29x- j -8x 2 - fx 3 
vagyis : 
A, 
A 
I? 
44 
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f —A2 —29 —A3 —8 — A4 —1 
v l s z o n y » 
lépték: f —0,65; —0,18; - 0 , 0 2 
Su = + 0 , 2 9 
S,=—0,65So =—0,1885 
Sa=—0,65S t—0,18Su = + 0 , 0 7 1 
S3=—0,65S3—0,18S| . . . . =—0,017 
S 4 =—0,6583-0 ,188, -0 ,028, . . = + 0 , 0 0 2 
S„=—0,65S„_i—0,18Sn_2—0)02Sn_3 . . . sat. 
—x=Snx"+S„_,xű-1 . . . S2x2+S,x+S0 
azaz SnX^+Sn-ix»-1 . . . S 2 x ' ' + ( 8 , + l ) x + S u = 0 
Ha tehát S2-nél megállapodunk, leszen a második fokú 
közelítő egyenlet : 
S 2 x a + ( S 1 + l ) x + S u = 0 - b ó l 
7 lx '^+812x+290=0 kisebb számokra vonva : 
x
a + l l , 4 x + 4 , l = 0 
melynek mint azonnal láthatjuk valós gyökerei vannak, mivel 
"
> 4 e l l e n b e n : 
х Ч - 8 х а + 2 9 х ' + 4 4 х + 1 3
 2 , л , , ... 
1
 = x * - 3 x + 5 8 = 0 melynek gyöke-
rei képzetesek, mivel <^58 azaz :feladott egyenletünk-
ben két valós, és két képzetes gyökereknek kell lenni. 
A mi pedig a közelítéseket illeti, azokat következőké-
pen folytathatjuk : 
( x * + l l x + 4 ) 2 = x 4 + 2 2 x 3 + 1 2 9 x z + 8 8 x + 1 6 = 0 
helyettezve : 8xa— 29хг—44x—13 _ 
14x 3 +100x*+44x+ 3 
= х
3 + 7 , 1 х ' г + 3 , l x + 0 , 2 1 = 0 ; melyből 
x
3
=—7,1хя— 3,lx—0,21 
x
i
=47,31x*+21,8x—1,49 ; 
mely értékek helyettezésóvel a feladott egyenletből: 
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x"-f8x3-f 29x*-f 4 4 x - f l 3 
* * 47,3x2+21,8x-|- 1,49 
—56,8x2—24,8x— 1,68 
19,51x '~+41,0x-f l3=x 2 - ) -2x-f0 ,6=0 
(x2- |-2x-f0,6) ' J= x4+4x3-j-5,2x2+2,4x-]-0,36 
8x:i— 29x2—44x—13 
—4x3—23,8 x2—41, 6x—12,64 
= x
3 + 6 x a + 1 0 x - f 3 = 0 ; honnét: 
x
3
= — 6x 2 =10x—3 
x"= 26x2-}-57x-f 18 
a fentebbihez hasonló helyettezéssel, a feladott egyenletből : 
x 4 - f - 8 x 3 + 2 9 x 2 + 4 4 x + 1 3 = 0 
* * 26x*-j-57x-Í-18 
* —48x~—80x—24 
7x 2 +21x- j -7=0 
x~-j- 3 x + l = 0 . 
Ezt, ha még egyszer felemeljük is folytatott alábbszál-
litással, ugyanezen eredményre fogunk akadni, melynek 
következtében a közelítés félbeszakadván, leszen egy-
szersmind : 
x
4
- t - 8 x 3 + 2 9 x 2 + 4 4 x + 1 3 , , , 
? + 3 x + l - Х - + 5 Х + 1 3 
Folytathattuk volna azonban az alapul szolgáló vissza-
futó sorzat kifejtését a harmadik, negyedik . . . . sat. n-dik ha-
tározatlan tagig, s azokat alábbszállítván határozatlan számú 
közelítő alapegyenleteket találhatunk fel, melyekkel a köze-
lítést hasonlóképen lehet folytatni. De ezeket különösebben 
tárgyalni felesleges volna. 
Nemkülönben az első közelítéssel nyert ^r-al jegyzett 
harmadik fokú egyenletet ismét felemelvén, találni fogjuk 
* ( x 3 + 7 x a - f 3 x + 0 , 2 ) = 
x
f i
-f 14х5+55х4 
+ 4 2 , 0 4 х 3 + 1 1 , 8 х г + l ,2x+0,U4 
melyből az x f ' , s 3 , x ' értékeinek helyettezésével : 
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42,04x 3 +l 1 ,8х г +1 ,2x4-0,04 
—92,00—676,0—1436,0—455,0 
+490 ,0+2632 ,0+ 4746,0+1446,0 
- 440,0—1595,0—2420,0—715,0 
0,04x3+372,8х а+891 x + 2 7 6 
és mivel első közelítésül elég az első számjegyeket megtar-
tani, melynél fogva 0.x3 kimaradván 
3 , 7 x * + 8 , 9 x + 2 , 7 = x * + 2 , 4 x + 0 , 7 = 0 
(x 2 +2 ,4x 3 +0 ,7 ) 4 =x 4 +4 ,8x 3 +7,16x 2 +3,36x+0 ,49 
* — 8x3— 29x-— 44x— 13 
—3,2x3—21,84x2— 40,64x— 12,51=0 
= x
3 + 7 x 2 = 1 3 x + 4 = 0 honnét: 
x
3
=—7x2—13x—4 
x
4
= 3 6 х г + 8 7 х + 2 8 
tehát a feladott egyenlet ezen értékek helyettezésével alább 
szállítva : 
x
4 + 8 x 3 + 2 9 x * + 4 4 x + 1 3 
* % + 3 6 х ' г + 8 7 х + 2 8 
% —56xa—104x—32 
9 x 3 + 2 7 х + 9 = х г + 3 х + 1 
mint elébbiekben is találtatott. 
2.) x 4 + 8 x 3 + 2 1 x 2 + 2 0 x + 5 = 0 melyből: 
x
4
= — 8x3—21хг—20x—5 
A 0 = 5 ; A, = 2 0 ; A 2 = 2 1 ; A 3 = 8 ; A " = l 
, —A., —21 —A3 —8 —A„ —1 
v l s z o n y . -
lépték: ( =—1,05 ; —0,4 ; —0,05 
első tag: S 0 = ^ = ^ = 0 , 2 5 
S 0 = S0 = + 0 , 2 5 
S ——1,05S0 =—0,26 
S2=—1,05S,—0,4S0 . . . . = + 0 , 8 7 
S3=—1,05S,—0,4S1—0,05S„ . = - 0 , 8 2 
S4=—1,05S3—0,4S2—0,05S! . = + 0 , 5 2 
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S tx44-S3x34-S. ix' , í-|-(S l-(-l)x-j-0,25=0-ból 
52x4—82x3-f87x--)-74x-f25=Ox4 helyettezésével 
* —416x3—2592xa—1040x—260 
—498x3—2505хг—966x—235 
= x
3 + 5 х г + 2x-fO,5 
melyből : 
x
: ,
=—bx l—2x—0,5 
x
4
= 23x*+9,5x+2,5 
következőleg a feladott egyenlet ezen értékek helyettezésé-
vel alábbszállítva : 
x
? + 8 x 3 - f 2 1 y 2 + 2 0 x 4 - 5 
* * -l"23x2+9,5x4-2,5 
* —40x2—16x—4 
4x'"4-13,5x-f 3 ,5=0 
=x
2
- | -3 ,4x4-0 ,9=0 
s mivel első közelítésül elég az első számjegyeket megtartani 
x
4 4 - 8 x 3 + 2 1 x 2 + 2 0 x + 5 , . . . . 
^
 х
^ - З х + 1 = - ^ + 5 к + 5 
nem csak azt mutatja, hogy a feladott egyenletnek négy valós 
gyökerei vannak, hanem egyszersmind azt is, hogy tökélete-
sen fel van oldva. 
3.) x»-}-8x 3 +35x 2 - f74x+91=0 
x
4
= — 8x3— 35x2— 74x—91 
x
5
= 29х3-{-206х'г-(- 501x+ 728 
x
u
=—26x3—514x*—-1418x—2639 
A 0 =91 ; A , = 7 4 ; A 2 = 3 5 ; A 3 = 8 ; A 4 = l 
első tag S 0 = ^ = | i = l , 2 3 
, —A.z - 35 — A3 —8 —A, —1 
v.szony- _ = — • = _ ;
 7 4 
lépték: ( —0,47 ; —0,11 ; —0,01 
s 0 = S0 = 1,23 
S,=—0,47So = — 0 , 5 8 
S a=—0,47S,— 0,11SU . . . . = 4 0 , 1 4 
S"=- 0,478.^—0, I I S , - 0,01 S0 . =—0,01 
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S2x*+(Si+l)x-fS0=O 
14x2- | -42x- |-123=0 
= x
2
- ] - 3x-(- 9 = 0 képzetes gyökerek 
" xX|_3x4-9 : + 5 * + 1 2 képzetes. 
A feladott egyenletnek tehát csupán képzetes gyökerei 
vannak. Egyébiránt közelítéseinket épen azon szabályok sze-
rint folytathatjuk, mint akármely egyéb esetekben átalánosan. 
( x 2 - f 3 x + 9 ) 2 = r x 4 - t - 6 x 3 + 2 7 x 2 - f 5 4 x - f 8 1 
^ —8x3—35x2—74x—91 
—2x3— 8х г—20x—10 
= x
3
- f 4x'~-f lOx-f 5 = 0 
x
3
= — 4x2—lOx— 5 
X4 = 6 x 2 + 3 5 x + 2 0 
a feladott egyenletből helyettezéssel 
x
4 4-8x 3 +35x a - j -74x4-91 
* ^ + 6x2-j-35x-f 20 
* —32x2—80x—40 
9x2+29x+71 
= x
2
- f 3x-f- 8 = 0 
(х2+Зх4-8)2=х4-}-6х3+25х2+48х-(-64 
-X- — 8x —35x2—74x—91 
—2x3 10x2—26x—27 
= x
3
- f 5 x 2 + 1 3 x - f l 3 = 0 
x
3
 = — 5x2—13x—13 
X4 = 1 2 x 2 + 5 2 x + 6 5 
a feladott egyenletből helyettezéssel : 
х
4 + 8 х 3 + 3 5 х 2 + 74x-f 91 
* % -j-12x2-f- 52x4- 05 
* — 40x2—104x—104 
7x2+ 22x+ 52 
= xa-f 3x-j- 7=0 
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Ezt lia ismét felemeljük is, ugyanazon eredményt fog-
juk találni, melynél fogva a közelítésnek vége szakadván : 
Х > + 8 х З + 3 6 Х Ч . 7 4 Х + 9 1 = х  
X -j—ox—7 
Mindezekből pedig világos lévén, hogy akárhányadik 
fukú egyenleteket átalánosan, s minden tekintet nélkül arra, 
hogy vannak-e valós gyökerei vagy nincsenek, egymás után 
alsóbb fokokra lehet leszállítani, magában látható az is, hogy 
kifejtett szabályaink szerint akárhányadik fokú egyenlet fel-
oldható. Melyre nézve az alkalmazások részletesebben és ter-
jedelmesebb példákban következni fognak. 
HATÁRÉRTÉK EK. ÄTALÄNC )SÍTÁS-
ALÁBBSZÁLLÍTÁSOK EGY, ÉS KÉT 
FOKKAL. 
K É P Z E T E S GYÖKEREK. 
Л közelítések tudva levő szabályai szerint mindenek 
előtt a gyökerek határ-értékeit kell e gész számokban felke-
resnünk, mely végre a feladott egyenletben x helyett elsőben 
-)-l ; + 1 0 ; +100-at sat. nem különben —1 ; —10; — 100-
at sat. sat. helyetteziink, hogy a -}-10m és —10" helyettezé-
sei által a legszélsőbb határokat feltalálhassuk. E meglévén, 
ismét újabb helyettezések, azaz a mathematikai biztos és 
egymásból folyó működésekkel meg nem férhető tapogatód-
zások közbejöttével juthatunk oda, hogy a keresett határo-
kat legalább egész számokban kimutathassuk, a mi annál fá-
radságosabb, mivel akár közelebb akár távolabb essék valami 
tízes számhoz a gyökér, elöbocsátott munkálatunk következ-
tében mindenkor ugyanazon tizes hatványokat találjuk határ-
értékül. De ha már feltaláltuk is a keresett határ-értékeket 
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egész számokban, azontúl ismét némely feltételeknek kell 
eleget tennünk, melyeknek betöltése nélkül közelítési munká-
lataink bizonytalanok lennének. Mindezeknek következtében 
eléggé fáradságos és tekervényes, s épen nem mathematikai 
egyenes úton juthatunk el csak odáig is, hogy közelítésein-
ket megkezdhessük, melyeknek tovább folytatásához, s min-
den közelítésnél az elkövethető legnagyobb hiba kimutatásá-
hoz, újabb terjedelmes számolási munkálatok végrehajtása 
kívántatik. Ide járul végezetre, hogy közelítési szabályaink 
a képzetes gyökerek feltalálására egyátalában használhatat-
lanok, azon feloldások pedig melyeket e részben nagy tekin-
tetű mathematikusoktól bírunk, elméletileg szépek ugyan, al-
kalmazásuk azonban nem igen kívánatos. 
A gyökerek határ-értékei. 
A gyökerek határ-értékeinek keresgélése nem tartozik 
ugyan szorosan véve vizsgálatink körébe, mivel feladatunkat 
azok nélkül is feloldhatjuk. Azonban mégsem leend felesle-
ges szemlélet alávenni, hogy az egyenletek átalános alakjá-
ból nem találunk e e végre is egyenesebben czélra vezető és 
kielégítő szabályokat, azoknál melyek eddig alkalmazásban 
voltak. 
Legyen tehát : 
x
n
-j-Axn_1-j-Bxn_2-j-Cxn~3 - f P x + Q = 0 
találjuk átalában, az elüjegyekre tekintet nélkül : 
4 _ Q 
* ~ P Cx n - 4 - j -Bx n - 3 +Ax n - 2 - f -x n - 1 
Ezen kivételből láthatjuk : 
1.) Hogy ha P állító, és az utána következő (x)-et ma-
gában foglaló egész kitétel, melyet fx-el jelölhetünk, (x)-nek 
nevekedésével állítólag folyvást nö, akkor P-f-fx végetlenné Q 
lehet, s a gyökerek egyik határ-értéke — = 0 , a másik pedig 
midőn (x)=0 , leend p , azaz a gyökereknek U és határok 
között kell esni. Nemkülönben ha P tagadó és fx (x)-nek 
9* 
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nevekedésével tagadólag nevekedik, akkor is ugyanezen eset 
adja magát elő. 
2.) Ha P állító és fx tagadólag nevekedik, ezen neve-
kedés csak addig, sőt addig sem mehet, nűg P—fx=0, mert 
akkor lenne ; annyival inkább ha P—fx (x)-nek va-
lamely értékével tagadó, akkor a gyökér értékének valahol 0 
és az (x) nevezett értéke között kell esni. Hasonló alkalma-
zások találnak helyet, lia P tagadó és fx (x)-nek nöttével ál-
lítólag nevekedik, melyeket tehát ismételni felesleges volna. 
3.) Az előttünk levő egyenletnek úgy kell alkotva lenni, 
hogy ha baloldalra valami ismeretes meghatározott értéket 
teszünk, melyet nevezzünk (x0)-nak ; s ezt ismét jobb oldal-
ról fx-ben (x)-ekért helyettezzük, mely által ismét új közelí-
tést nyerünk s ezt nevezzük (x^-nek, akkor хц^гх, tartoz-
nék lenni ; de mivel ez, a közelítések természeténél fogva, tö-
kéletesen soha sem lehet igaz, az ekképen kitalált értékek 
csak annyi számjegyekre nézve tekintethetnek pontosaknak, 
a mennyiben egymással mind a két oldalon tökéletesen öszve-
egyeznek. Mindazonáltal : 
4.) Ha az egymásra következő közelítések váltogatva 
hol nagyobbak, hol kisebbek, ekkor : nem csak az, hogy a 
gyökér x„ és x, között fekszik, hanem egyszersmind köze-
lebb kell lenni x r hez mint x0-hoz, minélfogva a gyökérnek 
még közelítőbben X"~j^X ' -nek kell lenni, melyen az elkövet-
x — x 
hetö hiba kisebb mint ——-—0 
4 
Ezen eset adja elő magát midőn P és fx egyenlő elője-
gyüek. Vagy mindegyik állító, vagy mindegyik tagadó. 
5.) Ha közelítéseink folytatásai semmi ellentmondásra 
nem vezetnek, akkor feladott egyenletünknek valós gyöke-
rei vannak ; ellenkező esetben a határ-értékek közé foglalt 
gyökér nem lehet valós (reális) hanem képzetes. 
Mindezek útmutatásul szolgálhatnak a gyökerek határ-
értékeinek meghatározására, a mit példákkal felvilágosítva 
még inkább által fogunk látni a következőkből: 
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1) X 3 —2x—5=0 ból 
x = — - Д — e b b e n : 
— 2 - f - x 4 
1-ső szám második eset szerint, —2 tagadó, fx pedig 
x-nek nőttével folytonosan;állítólag nevekedik. De ha teszszük 
5 5 
x = — 2 , leszen x = következőleg a tagadó gyökér 
állitóba menne által, a mi lehetetlen lévén, annálfogva a ta-
gadó gyökérnek 0 és —2 határok között kell esni, melyek 
között közép érték = — 1 
Tovább menvén tegyük x ( l = — 1 ; leszen 
X - 5 - 5 
—2—j— 1 0 
Úgy de mivel a legnagyobb tagadó értéknek, midőn 
5 
x = 0 , kell lenni = — - , az X j = — 5 pedig ennél is nagyobb, 
И 
a további közelítés ellentmondásra vezet, minélfogva ezen 
2 
feladott egyenletnek 0 és —- határok között képzetes gyö-
О 
kereinek kell lenni. 
A mi továbbá ugyanezen egyenlet állító gyökerét illeti, 
láthatjuk hogy : 
Ha fx-ben -)-l-et helyettezüuk, még akkor a jobb olda-
lon eső kitétel állítóvá nem válhatik, következőleg a gyökér-
nek 1-nél nagyobbnak vagyis a legközelebbi állító egész 
szám értékével 2-nek kell lenni. Ekkor pedig találjuk a leg-
közelebbi közelítést 
5 5 X,—2-ből x t = _ 2 _ ^ _ 4 = ^ = 2 , 5 
Mielőtt már most a határ-értékek meghatározásához 
kezdenénk, mind az eddigiek mind a következők bővebb fel-
világosításául előbocsáthatjuk, hogy : mivel közelítéseink ál-
tal azt akarjuk elérni, hogy a gyökérnek valamely kitalált kö-
zelítő értéke = x 0 a belőle származott legközelebbi értékkel 
=X]-el minél több számjegyekben egyenlő legyen, innét nyil-
ván van, hogy ha x0<^x,, akkor x0-ban az eltérő számjegyet 
legalább egygyel nagyobbítanunk, ellenben ha x 0 > x , legalább 
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egygyel kisebbítenünk kell folytatólag mindaddig, mig a követ-
kező számjegyekben is öszveegyezö értékekre akadunk. 
Azonban ezen egyenkint előre menő haladás, mint a követ-
kező példákból látandjuk, lassú és unalmas lévén, legtöbb 
esetekben az eltérő számjegyek közép értékeit használhatjuk, 
a mi többnyire tetemes rövidítésül szolgálhat, s a mit munká-
lat közben mindenkor könnyű elítélni. 
Hasonlót mondhatunk azon esetekről is, melyekben az 
egymásutáni közelítések 4. sz. szerint váltogatva hol nagyob-
bak hol kisebbek. Mivel ekkor is, vagy folytonos egymásu-
táni helyettezésekkel élhetünk ; vagy pedig az eltérő számje-
gyek közép értékének helycttezéêével munkálatinkat teteme-
sen megrövidíthetjük. Mindezeknek alkalmazása a következő 
példákból világosabb leend. 
Melyekre mielőtt általmennénk, szükséges leend azon 
különösebb eseteket, melyek a határ-értékek keresésében és 
közelítésekben az előadott módok szerint előadhatják mago-
kat, szemlélet alá vennünk. 
Az előttünk levő, s a gyökerek értékét kifejező törek 
nevezőjét két részre szakaszthatjuk, melyeknek egyike P az 
x-töl egészen független, másika pedig függvénye lévén x-nek, 
azt rövidítve átalánosan fx-nek nevezhetjük, melyek után te-
kintettel az előjegyekre két eset adja magát elő. 
I) Ha P és fx számértékei ugyanazon előjegyüek : 
_ Q  
X l — ± p ± f X ( ; 
Ekkor, közvetlenül láthatjuk, hogy ha a gyökérnek valamely kö-
zelítő értékét x0-nak nevezzük, a következő közelítést pedig 
x -
 Q
 -el X l — ± P ± f x 
fejezzük ki, s mind a P mind fx szám értékeinek ugyanazon 
előj egyei vannak, a közelítések váltogatva hol nagyobbak hol 
kisebbek fognak lenni a gyökér igaz értékénél, s az igaz ér-
ték ezen határok között esik. 
II) Ha P és fx mondott értelemben ellentétes előjegyüek 
0, 
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Midőn egyenletünknek csak egy valós gyökere van, 
mely vagy kisebb vagy nagyobb x„-nál, az előttünk levő ki-
tétel szemléletéből világos, hogy 
a) Ha X„<X|. Ekkor x„-t az öszve nem egyező számje-
gyekben mindaddig kell nevelnünk, mígnem az elébbinél 
cgygyel több számjegyekben x 0 = x , . Ha még azontúl is nevel-
jük, megfordítva leszen x(,^>xt, s a gyökér igaz értéke az 
x()-val jelölt, s alábbi példáinkban >o-al megkülönböztetett ha-
tárok közé esik. 
b) x()^>x,. Ekkor x„-t mindaddig kell kisebbítenünk, 
mígnem hasonlag az elébbinél cgygyel több számjegyekben 
Xfl^rx,. Ha ezentúl kisebbítjük, leszcn x„<[x|, s a gyökéi-
igaz értéke az egymást felváltó xn-k közé fog esni. 
Ha pedig legalább két gyökér van, melyek közül egyik 
kisebb, másik nagyobb mint x„ ; annálfogva 
c) x(l^>xj. Hasonlag x0-t kisebbítenünk kell épen úgy 
mint fentebb b) alatt, mely szerint a következő közelítések 
kisebbek lesznek x„-nál. 
d) Ellenben ha másik gyökér is van, mely nagyobb 
x„ nál, akkor ugyanazon x0-ra nézve épen úgy mint c) alatt 
találni fogjuk X0]>X|. Mivel azonban ellenkezőleg mint c) 
alatt, mely szerint x0-nál kisebb közelítő értéket találtunk, 
ezen esetben x0-nál nagyobb közelítő értéket keresünk: ezek-
nél fogva x()-t kell nevelnünk mindaddig, míg itt is a megkí-
vántató számjegyekben egyenlőség: x 0 = x , azontúl pedig 
megfordított viszony Хц-^Х; áll elő, s a két egymásra követ-
kező x0-k határ-értékekké válnak. 
Ezen esetben nem tesz különbséget az is ha x 0 <x , , mi-
vel ekkor is az egyik gyökeret nagyobbítás, a másikat kiseb-
bítés által keressük. 
Л tárgyalás alá vett példában már eddig találtuk : 
5 5 
x„=2 ,0 honnét : x, = — 2 = 
Xq^Xj tehát az eltérő számjegyet azaz 0-t, legalább 
cgygyel kell nevelnünk, hogy annálfogva a jobb és bal oldal Я7 
egyenlőséghez közelebb menjen. 
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Legyen tehát : 
5 5 
x „ = 2 , l honnét: x i — g 4 4 1 = o l t = 2 ' ° 7 4 
Хо^Х! tehát x0-t legalább a legközelebbi, azaz százados 
egységgel kell fogyasztanunk. 
Legyen tehát : 
x o =2,09 melyből: A = 2 , 1 0 9 
x 0 < x , tehát x„-t a legközelebbi azaz ezeredes egység-
gel nevelvén. 
x e =2,091 honnét: — = 2 , 1 0 7 
x 0 < x , tehát x„-t ismét ezeredes egységgel nevelvén 
x0=2,092-böl: 2 ^ 6 = 2 > 1 0 4 
x 0 < x i tehát ismét : 
x ( l=2,093 melyből: ^ = ^ ^ = ^ = 2 , 1 0 0 
x 0 < x , ; következőleg : 
* x 0 = 2 , 0 9 4 honnét: x = ^ = 8 , 0 0 6 
* x 0 =2,095 „ Д з 8 9 = ^ - 2 , 0 9 2 9 . 
Melyek után látnivaló lévén, hogy x 0>2,094 és x 0 <2,095 
a keresett gyökérnek ezen határok közé kell esni, azért is kö-
zépértékkel 
x=2,0945 mely mint tudjuk a négy első tizedes 
helyben hibátlan. 
2) Vegyük szemlélet alá ezen hasonlag igen ismeretes 
egyenletet : 
x
3
— 7x- j -7=0 ; melyből 
_ — 7  
X
 —7-j-x2 ' 
7 
Tétetvén x 0 = 0 , leszen: x, = —-=:-)-1 állító. S állító 
marad mindaddig, mígnem egész számokban х„=зЗ ; s akkor 
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— . tagadóvá válik. Állító gyökerei ezen egyenletnek te-
hát csak 0 és 3 határok között lehetnek. 
A mi pedig a tagadó gyökereket illeti : 
—7 
Tétetvén x 0 = — 3 , leszen : x i = _ ^ 3 p g = ~ ~ 3 , 5 . Ezen-
túl x-nek végetlen nevekedésével Xj O-vá válik, következőleg 
tagadó gyökér csak —3 és —3,5 határok közé esik. 
Ezekután ha az állító gyökerek határait, vagy közelítő 
értékeit néhány első tizedes számokban akarjuk felkeresni, 
tegyük közép értékkel : 
x 0 = l , 5 melyből : ^ = " ^ ^ = ^ = 1 , 4 7 . . . 
7 7 _ 
* X o = M „ x i - — 7 : ц ; 9 ё — Щ - 1 ' 3 8 • • 
_ 7 _ 7 _ 
-*x 0 —1,3 „ x i - _ 7 _ | _ l j 6 9 — p l " 1 3 2 • • 
Itten az elébbi sorban x ( )>x l ? az utóbbiban pedig x0<Cxt 
tehát a gyökérnek ezen két határok közé kell esni, melyek-
ből közép érték : 
—7 7 
-X- x 0 = l , 3 5 honnét: g 2 = ^ = 1 , 3 5 1 
— 7 7 
*
 X ü = 1
'
3 6
 »
 X l =
_ 7 + 1 , 8 5 = 5 Д 5 = 1 ' 3 5 9 
Első sorban x j ^ x d másikban х0]>х,, középérték a 
•^ (•-al jegyzett határok között 1,355, melylyel tovább folytatva 
x 0 = l , 3 5 5 tehát: » - - 5 - ^ ^ = ^ = 1 , 3 5 5 5 . . . 
*
 X
«
= 1
'
3 5 6 X
' = = T R 8 3 9 = 5 j 6 T = 1 ' 3 5 6 3 
* x 0 = l , 3 5 7 . . . . . . 5 - ^ 9 = l , 3 5 6 8 5 . . . 
A felső sorban x ^ x j , alsóban x„>x, , mely határok 
között a közép érték = x = l , 3 5 6 5 a három első tizedes jegy-
ben hibátlan. Folytatása a további közelítéseknek, tétetvén 
x0=:l ;3565 az eddigiekhez mindenben hasonlatos volna. 
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Megtaláltatván ezek szerint egyik gyökér közelítő ér-
téke, a másik kettőét könnyen meghatározhatjuk azon máso-
dik fokú egyenletből melyet úgy nyercndiink, ha az adott 
egyenletet a kitalált közelítő gyökér egyenletével elosztjuk, 
X
~ ? X + W + l , 3 5 6 X - 5 , 1 6 1 2 6 4 
x— 1,356 
a miről alább részletesebben fogunk széllani. 
Mindazonáltal ezen két gyökeret függetlenül is feltalál-
hatjuk következőképen : 
Minthogy eddig a közép értéknél x(—1,5 kisebb gyö-
keret találtuk fel: ha egyenletünknek ennél nagyobb gyökere 
is van, azt a d) alatt mondottak következtében nagyobbítás 
által kell keresnünk. 
Legyen tehát : 
—7 7 
x 0 = l , 5 melyből : — = 1 , 4 7 . . 
—7 7 
-)f x 0 = l , 6 „ x i— 7_i_o К,Й—ТТл—1>57.. 
* x 0 = l , 7 
Л ^ - a 
tat va : 
x n = l , 6 5 
x n = l , 6 6 
x„= l ,67 
x„=l ,691 
1
 —7+2,56 4,44 
- 7 7 
—7+2,89 4,11 
határok közép értékév 
—7 7 , 
—
— 7 + 2 , 7 2 ~ 4,28 
—7 7
 —\ 
- 7 + 2 , 7 5 4,25 
—7 _ 7 
1
 —7+2,79 4,21 
- 7 7 
1
 —7+2,82 4,18 ' 
—7 7 
' —7+2,85 '4,15 
—7 7 
x0=:l ,68 „ x , = „ , 0 — = 1 , 6 7 • • 
x n = l , 6 9 
-7+2,859~~ 4,141" 
—7 _ 7 
7+2 ,863 — 4,137 = 
melyek után x 0=rxj négy tizedes helyben öszveegyeznek ; 
x 0 = l , 6 9 2 „ X l = - ^ _ = 4 - ^ = l , 6 9 2 0 
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a közelítés addig hibátlan. Igaz érték : x = 1,69202147 . . . 
Egyébiránt a határok kiűzéseiből x„—x, azt is könnyű 
elitélni, hogy a gyökér melyik határhoz esik közelébb. Köze-
lebb esik ahoz melyben a kiilzés kevesebb, és pedig körül-
belöl aránylag. Jelen példánkban egyik határnál 
1,6—1,57=0,03; a másiknál 1,7—1,703=—0,003 
tehát a gyökér tízszer közelebb esik 1,7-hez mint 1,6-hoz; 
minthogy azonban —0,003 ellentétes a fenebbivel, 7-et egy 
tized részszel megkisebbítvén találtuk volna igen közelítő-
leg x 0 = l , 6 9 a mi úgy is van valósággal, s a többi helyettc-
zéseket megkímélhettük volna. 
A mi még a hátra levő tagadó gyökeret illeti, eiöbocsá-
tott szemléleteinkből kitűnt, hogy tagadó gyökér csak azon 
határ körül létezhetik, midőn x() értéke egész számokban leg-
alább = — 3 . Ehhez képest. 
—7 —7 
•k xII— 3 xi—~ y I Q— 2 = 
> —7 —7 
Tehát mivel a külzések a két határ-értéknél egyenlők, a 
gyökér is ezek között középre fog esni, minélfogva : 
x n = - 3 , 0 5 . . . , - - ^ - - ^ - 3 , 0 4 4 
* x 0 = - 3 , 0 4 9 . . 0487 
* x 0=—3,048 . . = - 3 , 0 5 6 8 
Itten a felsőbb sor külzése 3,049—3,0487=0,0003 
kisebb lévén az alsó sor külzésénél : 3,0568—3,048=0,0088 
a gyökeret nagyobb közelítéssel találjuk a felsőb határ közép 
értékéből 
3 , 0 4 9 + 3 , 0 4 8 7 = 3 0 4 8 8 6  
melyen az elkövethető hiba <0 '0^°"'=0,00015-nel, mint az al-
и sóbb határ közép értékéből 
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3,048-1-3,0568 melyen az elkövethető hiba 
kisebb mint 0,0044 
igaz érték : x=—3,04891734. . . . 
Az itt említettekhez hasonló rövidítések munkálat köz-
ben számosan adhatják elő magokat. Azonban gyakorlott 
számvetöt felesleges volna minden aprólékosságra figyel-
meztetni. 
3) x 3 + x a + x — 1 = 0 melyből: 
x = — 1 j — e b b e n : 
l + x - j — x 
Hateszszük x 0 = 0 , lesz x 1 = | = l , és viszont 
» >> x 0 = l „ Xj = - = 0 , 3 3 
állító gyökerek tehát csak 0 ; 1 és 1 ; 0,33 között létezhetnek. 
A mi pedig a tagadó gyökereket illeti, mivel x-nek ér-
téke semmi valós szám helyettezésével tagadóvá nem válha-
tik, tagadó gyökerek vagy nincsenek, vagy ha vaunak, azok-
nak képzeteseknek kell lenniök. 
Hogy tehát a nevezett állító gyökér határ-értékeit s ille-
tőleg közelítő gyökeret találhassunk, tegyük 1 és 0,33 hatá-
rok között : 
x o = 0 , 7 
Xi=jq-Q-7_|_0 4 Э = g Y g = 0 , 4 5 folytonos helyettezéssel 
1 1 
' 1 + 0 , 4 5 + 0 , 2 0 1,65 = Г й к = 0 , 6 0 
1 + 0 , 6 + 0 , 3 6 " 1,96 
1 J 
X
'
_ l + 0 , 5 1 + 0 , 2 6 _ 1,77 
1 1_ 
X 5
~ 1 + 0 , 5 6 + 0 , 3 1 " 1,87 ' 
= 0 , 5 5 
1 + 0 , 5 3 + 0 , 2 7 ~ 1,80" 
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x , = l - f o ^ H - o T ä ö ^ M 5 = 0 ' 5 4 0 5 
v — ^ — \ —О 
8 — 1 + 0 , 5 4 0 5 + 0 , 2 9 2 1 " 1,8326 " ' 
X e =
 T f 0 , 5 4 5 6 + 0 ^ 9 7 7 = Щ З З = ° ' 5 4 2 5 
Х |
 °
: = l + 0 , 5 4 2 5 + Ö ^ 9 4 3 = : 1 ^ 3 6 8 = ° ' 5 4 4 4 
-у 1 - о к л я о 1
 1+0,5444+-0,2964 1,8408 ^ 
y — — — L —о 5444 
и — 1 + 0 , 5 4 3 2 + 0 , 2 9 5 1 1,8383 
s е két utolsó tételben a három első tizedes öszveegyező lé-
vén, eddig a gyükér is hibátlan. Magában látható pedig, hogy 
a közép értékeket ezen esetben is rövidítésül használhatjuk. 
xg+x,,, 0,542+0,544 
Például " ' = ! =0 ,543 ; tehát az x n -e t rövi-
debb úton is megtalálhattuk volna mint helyettezéssel történt. 
Ezek után 
Melyből láthatóképen egyenletünknek még két képze-
tes gyökerei vannak. 
4) х 4 ~ х я + 4 х ' г + х — 4 = 0 
_ 4  
X — l + 4 x — x 2 + x a ' 
Minthogy a gyökér értékét kifejező egyenletben bal ol 
dalon, akármi állító vagy tagadó egész szám értéket adunk 
x-nek, s azt a jobb oldalon helyettesítjük ; mindkettő ahoz 
képest válik egyszersmind állítóvá és tagadóvá ; tegyük egy-
másután 
x 0 = 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; . . . sat. = — 1 ; — 2 ; — 3 ; ....sat leszeu : 
4 
x „ = 0 ; x 1 = - = 4 ; melyből látnivaló, hogy mivel a nevező 
x-nek semmi állító értékével 1-nél kisebb nem lehet, az állító 
gyökerek legszélsőbb határa + 4 
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_ _ 4 4 _ 
x 0 _ l ; x t _ r + 4 _ 1 + 1 _ 5 = 0 , 8 
Következőleg 0 és 1 határok között egy gyökérnek kell 
esni, melynek közelítő értéke = 0 , 8 
4 4 _ 
х
и
= 2 ; x » = 1 + 8 _ 4 + 8 — 1 3 — ° ; 3 3 
De mivel x,-nek vagy 1 és 2, vagy 2 és 3 határok közé 
kellene esni; itt pedig 0,33 ellenkezőleg 0 és 1 határok közé 
esik : ezek között képzetes gyökérnek kell lenni 
_ _ 4 _ 4 
x u _ 3 ; x i 14-12—^9+27 ЗТ 1 3 
Tehát 2 . . . 3 és 3 . . . 4 határok között sem létezhet-
nek gyökerek, hanem mivel 0,13 ismét 0 . . . 1 határok kö-
zött esik, ezek között állító képzetes gyökereknek kell lenni. 
x„ tagadó értékeivel : 
x 0 = — 1 ; « , = 1 _ 4 1 1 _ 1 = ^ = - 0 , 8 
Tehát 0 . . . —1 határok között tagadó gyökér fekszik, 
melynek közelítő értéke = — 0 , 8 
4 _ 4 
X u _ — 2 ; X l = j — g — — 7 _ - 0 , 1 4 . . . . 
Tehát mivel —0,14 sem — 1 . . . —2 s e m — 2 . . . — 3 
közé nem foglaltatik, ezen határok között sem létezhetnek va-
lós gyökerek, hanem ha volnának, képzeteseknek kellene 
lenni. хц-пак tovább folytatott tagadó értékeinek helyettezé-
séből hasonló eredmények mutatkozván, nyilvános, hogy 
egyenletünknek csak egy valós tagadó, és egy valós állító 
gyökere lehet. A mi pedig a képzetes gyökerek iránt táma-
dott kétségeinket illeti, azokat könnyen eloszlathatjuk az által, 
mivel : (x—0,8)(x-f0,8)=x'4—0,64 melyből 
x W + 4 x ^ + x - 4 , 
T— = X — x + 4 , o 6 = 0 honnét: 
х-—0,64 ' 
х = 0 , 5 ± V(0,25—4,36; képzetes lévén} 
következőleg a képzetes gyökerek 0 és -J-l határok között 
fekszenek. 
Mostan, hogy az eddig egész számokban kitalált hatá-
rokat, s azokkal együtt a gyökerek közelítő értékeit szabató-
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sabban meghatározhassuk, ez esetben 1) szeriut x0 és x,-nek ér-
tékei váltogatva hol nagyobbak hol kisebbek lesznek a gyökér 
igaz értékénél. Tehát folytonos helyettezésekkel egymásután: 
_ 4 4 _ 
x 0 = 0 , 8 ; х г = 1 + 3 ) 2 _ 0 , 6 4 + 0 , 5 1 2 = ' ' ' 
4 
== - ^ - = 0 , 8 9 . . 
0 ,894 . . . 
1 + 3 , 6 - 0 , 8 1 + 0 , 7 3 ~ 4,52' ' 
4 4 
1+3,56—0,792+0,705 4,473: 
4 4 _ 
1+3,576—0,799+0/714 4 7 9 Í ~ ° , 8 9 ° 6 ' ' 
4 4 
"1+3,5624-0,7921+0,7049 4,4752 =0 ,8938 . . 
4 4 _ 
X
'
i _
~l+3,5752—0,79887+0,71403~ 4 , 4 9 0 3 6 = 0 ' 8 9 0 < У ' ' ' 
4 4 V — _ — —о oqsr, 
' ""1+3,56316-0,79351+0,70685"" 4,4765 ' 
_
 4
 _
 4
 _ 
X s — 1+3,5740—0,7983+0,71328" M 8 9 — ° ' 8 9 1 U ' ' 
4 4 
v — _ — —0 893^ 
"~l+3,564—0,7939+0,70736 4,4774 ' ' ' 
4 4 
a q u 1 о 
10
 1+3,5732-0,79798+0,712835 4,48805 ' 
4 _ 4 _ 
X | 1
 1+3,5648—0,79423+0,707817 4 ,47839~° ' 8 9 3 1 ' ' 
4 _ 4 _ 
X |
-~~l+3,5724—0,79762+0,71235~ 4 ,48713~° ' 8 9 1 4 ' ' ' 
_4 _ 4 _ 
X
"
_
 1+3,5656-0,79459+0,708297~ 4 ,47931~° ' 8 9 2 1 ' ' 
4 4 
x = — — —П SQ94 
1J
 1+3,5684—0,79584+0,70997 ~~ 4,48253 ' ' ' ' 
rövidebben a közép értékek helyettesítésével : 
х з + х ^ о , 8 9 4 + 0 , 8 9 0 6 _ 0 < 8 9 2 3 m d y n e k h e l y e t t e s i t é s é v e l 
4 4 V n oqq 1 I 
5
 1+3,5692—0,79620+0,71045 - 4,48345~ ' 
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4 4 
x® l-j-3,56844—0,79586-j-0,709995 4,4482575 
= 0 , 8 9 2 3 4 . . . 
x ^ 6 = 0 , 8 9 2 1 1 . ^ + 0 , 8 9 2 3 4 = Q 8 9 2 2 2 m e l y l y e l . 
_ _ 4 _ 
1-|-3,56888-0,796056-|-0,710257 4,483081 
~0,892224 
az elébbivel öt tizedes helyben egyezik öszve. 
Tagadó gyökér 0 és —1 között —0,8 
4 4 
x u < x , tehát II. a) szerint 
4 4 
x 0 = - 0 , 9 ; x , = 1 _ 3 ) 6 _ 0 > 8 1 — 0 , 7 2 9 = — 4 , 1 4 = ~ ° ' 9 6 ' ' 
_ 4 4 
x 0 _—0,93 ; x 1 _ 1 _ 3 7 2 0 ) s 6 4 9 _ 0 ; 8 0 4 4 — —4,39— 
= — 0 , 9 1 . . . 
_ _ 4 4 _ 
x 0 _ - 0 , 9 2 ; xi—1^3^68—0,8464—0,7783 —4,30~ 
= — 0 , 9 3 . . . 
_ 4 4 __ 
x 0 _—0,925 ; X l _ 1 _ 3 ; 7 _ 0 j 8 5 5 6 _ 0 ) 7 9 1 4 3 - — 4 , 3 4 " 
= - 0 , 9 2 1 . . . 
_ 4 4 
0,923 ; ÎZ^692—0,8519—0,7863~~ —4,33"" 
= — 0 , 9 2 3 8 . . . 
_ 4 
x ^ — 0 , 9 2 3 4 ; x i — 1 _ 3 ) 6 9 3 6 _ 0 ) 8 5 2 6 7 _ O , 7 8 7 3 6 ~ 
4
 s = — 0 , 9 2 3 1 4 . . . . 
— —4,333 
4 
' 1—3,6932—0,8524-0,7871 
Í 
a négy első tizedes helyben öszveegyezik. 
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A t a l á n o s i t á s o k . 
Mielőtt tovább mennénk, hogy számolásainkat röviden 
és egyszerűen végezhessük, szükséges leszen némely gyak-
rabban előkerülő munkálatokat átalánosítani. 
Ilyenek : 
1) Az egyenletek alábbszállítása egy fokkal, ha a fela-
dott egyenletet első fokú egyenlettel elosztjuk. 
x
3 + A x * + P x + Q 
— Л - — -—x -\-ttx-\-p melyben : 
x-j-a 
a = A — a 
ß—J?—a« 
maradék : Q—aß lia az osztás felmegy : 
x г 8i 
« = A—a 
ßz=B — &a 
7=P-*ß 
maradék : Q— ay ha az osztás felmegy : 
« = А — a 
ß=B—aa 
7=C—a/? 
ô=z¥—ay 
maradék : Q—atf ha az osztás felmegy : 
= 0 
x
c + A x 5 + B x ^ + C x 3 + D x a + P x + Q _ 
x-(-a 
« = A — a 
ß=B —a« 
yz=C—aß 
s=P—a<? 
maradék : Q—a* ha az osztás felmegy : 
= 0 
m a t h . é s t e r m . k ü z l . — i i i 1 0 
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melyek szerint az ösztevök egymásból származtának törvé-
nyei nagyon egyszerűk s az osztás szabályaiból közvetlenül 
világosak. 
2) Alábbszállítás két fokkal ha az adott egyenletet má-
sodik fokú egyenlettel elosztjuk. 
x
3 +Ax 2 +Px-4 -Q , 
x
2
-|~ax-(-b ~ X ' " 
a = A — a 
maradék : (B —b—a«)x; Q—b« ha az osztás felmegy: 
= 0 = 0 
! pr — = X 2 + « X + ß 
x^-j-ax-f-b 1 1 
« = A — a 
/?=В—b—a« 
maradék : (P—b«—aß)x ; Q—hß lia az osztás felmegy : 
= 0 = 0 
1
 h n — I i — 
x -j-ax-f-b 
« = A — a 
ß—B—b—a« 
rt=C—hn—aß 
maradék : (P—bß—ay)x ; Q—by ha az osztás felmegy : 
= 0 = 0 
x
B + A x ' + B x * + C x 8 + D x a + P * + Q _ _
 4 3 J _ . a , 
x * + a x + b = X + r e X 
а—А—а 
/5=В—b—a« 
7=C—b«—a,ß 
d=D—hß—ay 
maradék: (P—b y—а<У)х; Q —bd ha az osztás felmegy : 
= 0 = 0 
sat. sat. 
3) Adatván akármely határozatlan fokú felsőbb egyenlet : 
x
n
-j-Axn- '-f-Bxn-2_|_Cxn-3 - f P x - f Q 
ebből tekintet nélkül az elöjegyekre találjuk : 
1) x n =Ax n — 1 -|~Bxn~2-)-Cxn—3 -J-Px-j-Q melyből : 
x"+ 1 =Ax "-f-Bx»-'-f Cx»-* -j-Px'-j-Qx 
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tehát x" értékének helyettezésével 
x
n+1=Axn-j-Bxn_1-|-Cxn—2-|-Dxn—8-(-Exn—4 . . . sat. 
* A*xn— '+ABxn_3-j-ACxn—3 sat. 
azaz x » + 1 = ( A ' - i + B ) x n - 1 + ( C + A B ) x n - , î + ( D + A C ) x n - 3 sat. 
s tétetvén (A2- j -B)=« ; ( C + A B ) = « , ; (D-J-AC)=«a sat. 
2) xn+1=cex , 1-14-aiXn-2+aaxn-3- |-«3Xn-4 sat. honnét: 
x
n+2=axn-f-«1xn—•1-J-«2xn~2-f~«3xn_3 sat. helyettezéssel : 
x
n+2=«xn-J-a1x l l~ 1-|-а2хп—2-J-a3xn—3 sat. 
jjc -j- « Ax11—1 «Bxn—2-|-«Cxn—3 . . . sat. 
azaz xn+a=(aJl-j-«A)xn—1-[-(«!j-j-«B)xu—2-|-(«3-j-«C)xn~s sat. 
s tétetvén folytatólag : 
(a1-|-«A)=/3; (e2-j-«B)=/S1 ; (a3-j-«C)=/?2 . . sat. 
3) xn+2=/îx»-1- |-/91xn-2+/S2xn-3-f /?3хп~4 • • • sat. melyből : 
x
n+3=/9xn+/î1xn-1+/S2xn-24-/93xn-3 sat. helyettezéssel : 
* . . . . sat. 
azaz : x n + 3 =(^ , - f / ïA)x n - 1 +(^+ / îB)x n - 2 +( l 3 3 4- / 3C)x n - 3 sa t . 
s tétetvén ismét : 
GVt-/®)=7i ; ( M - 0 C ) = r » sat. 
4) •s.n+3=yxn- i-\-y lKn-' i-\-y ixu-s-\-y3^n~ i . . . . sat. 
melyeket könnyű lévén akármely adott egyenletre nézve tet-
szés szerint akármeddig tovább folytatni az (x)-nek (n)-dik 
és felsőbb hatványainak egyenletében a jobb oldalon levő 
ösztevőket könnyen meghatározható ismereteseknek tekint-
vén következőképen fogjuk jelölni : 
x
n
=Ax n ~ 1-j-Bxn-2-4-Cxu-3-J-Dxu~4 sat. 
x
n + 1 =«x" - 1 +« 1 x
n
-
2
- | - a 2 x n - 3 +« 3 x n - 4 sat. 
xn+2==/3xn-i_|_ / ? iXn-'2_j_ j32xn-34-/S3x11-4 sat. 
x
n+3=7Xn-1-f-71 y2xü y3xn ^ 
tehát átalánosan az (n)-dik hatványtól fogva 2(n—l)-dikig 
különösen : 
a harmadik fokú egyenletekben : 
x
3
=Ax 2 - fBx- f -C 
x
4
=ftx"-j-«, x-j-r<2 
10* 
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a negyedik fokuakban : 
х * = А х
8 + В х 2 + С х + 0 
x
5
=«x
3 4-a , x2-|-a2x-{-a3 
az ötödik fokuakban : 
х
5
=Ах
4 4-Вх 3 - | -Сх г +Вх-) -Е 
х
и
=ах' - |~а 1 x3-J-«2x ï-j-«3x-|-a l 
x
8
= y x 4 + 7 l х ^ х ' - ч - у з х - к 
a hatodik fokuakban : 
x
e
=Ax 5 +Bx 4 - t -Cx 3 - f -Dx ' ' +Ex- fF 
X ,=«x5-)-«1x4-j-a :äx3-j-«3x2-J-a ix-|-«5 
sat. . . sat. . . sat. . . sat. 
4) A hasonlag gyakran előkerülő felemeléseket illetőleg : 
(ax2-j-bx-+e)2  
=raax4-j-2abx3 (1) 
-f(b 2+2ac)x a- | -2bcx4-c 2 
(ax 3 4-bx 2 +cx+d) ; !  
=а
2
х
ы +2аЬх 5 +(Ь ; г +2ас)х 4 (2) 
4 - ( 2 a d + 2 b e ) x 3 + ( c 2 + 2 b d ) x 2 + 2 c d x + d 2 
( ax 4 +bx 3 - | - cx 2 +dx+e) 2  
= a V + 2 a b x 7 - f ( b 2 + 2 a c ) x 6 - f ( 2 a d - f 2 b c ) x ä (3) 
- j - (c 2 +2ae+2bd)x 4 +(2be- f2ed)x 3 - f (d ï +2ce)x 2 +2dex+e : i 
( a x 5 + b x i 4 - c x 3 + d x 2 + e x = f ) 2 
=a 2x 1 ( '+2abx' J+(b 24-2ac)xR+(2ad-Í-2be)x 1+(c 2+2ae- | -
-f2bd)xü (4) 
+(2af+2be- f2cd)x 5 +(d 2 - f2bf - f2ce)x ! ' -b (2cf+2de)x 3 4-
( e 2 + 2 d f ) x 2 + 2 e f x - f P 
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Melyeknek következtében, mivel a gyökereknek fen-
tebbiek szerint könnyen kitalálható közelítő értékeinek sege-
delmével akármely adott egyenletet egy fokkal alább lehet szál-
lítani, az egyenletek átalános feloldására következő kitételek 
szolgálnak : 
I) A harmadik fokú egyenletekben : 
(ax2-fbx-|-c)2 
=a2x44-2abx3 
-f-(b2-}-2ac)^x2 -j-2bc^x -j-e2 s afenebbiekhelyettezésével 
a 2 « V -J-a2«! - j - a 2 ^ 
-f2ab.A ( -}-2ab.B^ -j-2abC 
Minthogy ezeknek felvilágosítására már eddig is szá-
mos példák fordultak elő, azok közül néhányat a fenebbiek-
ben előadott közelítő értékek, és lehozatok alkalmazásáúl 
fogunk felhozni. 
1) x 3—2x—5=0 ; tehát, a fenebbiek értelmében, A = 0 : 
P = — 2 ; Q = — 5 ; közelítő gyökér 2,0945; a = - 2,0945 
x —2x—5 
X 3 - 2 , 0 9 4 5 = X 2 + K X + ^ 
«=A—a=2,0945 
/?=P—aa=2,38693025 melyekből : 
(1) x2-j-2,0945x-|-2,38693025 volna a felemelendő 
egyenlet, melyben a = l ; b=2,0945 ; c=2,38693025 
Ezeken kivül : 
х
3
= * + 2 х + 5 azaz: A = 0 ; B = 2 ; C = 5 
x
4
=2x2-j-5x^r „ „ « = 2 ; « ! = 5 ; « 2 = 0 
Mielőtt azonban munkálatinkhoz kezdeténk, szükséges 
tudnunk, hogy a kitalált egyenlet bír-e azon kellékekkel, me-
lyek a további közelítések biztos végrehajtásához megkíván-
tatnak. Tegyük tehát a kitalált (l)egyenle tet x-el szorozva 
x
3
-|-2,0945x2+2,38693025x (x3 helyettesítésével) : 
-j-2,0 x + 5 
2,0945хЦ-4,38693025х + 5 azaz : 
(2) x*4-2,09448x-)-2,3872 s mivel ezen két egyenletet 
a negyedik tizedes helyig egymással öszveegyezőnek tekint 
hetjük, leszen : 
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a = l ; b=2,0945 ; c=2,38693025 ; b*=4,38693025 ; 
c2=5,697; 2ab=4,1890 ; 2ac==4,77386050; 2bc=9,99885082 
A = 0 ; B=2 ; C = 5 ; « = 2 ; « , = 5 ; « 2 = 0 
következőleg : 
b*-f2ac=9,16079075 " *™"-">602 
2ab.A = О 15... 
11,16079075хг 23,37685082x 26,64243602 
' azaz: х'г+2,09455148х+2,38714591 
honnét a keresett gyökér még a nyolczadik tizedes helyen is 
hibátlan. 
2) x3—7x-}-7=0 közelítő gyökerének találtuk x = 1,356 
х
з 7x_l_7 
—— =х'
г
-}~1)356х—5,161264 mely is x-el szorozva 
Mivel tehát ezen utóbbi egyenlet már a harmadik tize-
des jegyben eltér az elöbbenitöl, a következő közelítés sem 
fog két annyi tizedes helyben, azaz a hatodik tizedes jegyig 
igaz lenni mint az elébbeni példában találtuk. Leszen ugyanis : 
a = l ; b=l ,356;c=—5,161264;b 2=l ,838736; c~26 ,638646 
2ab=2,712; 2ae=—10,322528 ; 2bc=—13,997348 
A = 0 ; В«= 7 ; C = — 7 ; « = 7 ; «!==—7 ; <*a=0 
Ь'
г+2ас=—8,483792 
ï i гт 
=1,483792х г —2,013348x —7,654646 
azaz : x2+l,35689(3)x—5,15884=0-ból, a hatodik ti-
zedes hely hibás, kellene lenni x=l ,356895868 
Ilyenkor tehát ha messzire és biztosan akarjuk folytatni 
közelítéseinket, mindenek felett közelítő egyenletet kell ke-
resnünk. Mely végre a -^-al jegyzett egyenletből csak az ösz-
veegyező számjegyeket vévén munkálat alá : 
a = l ; b = l , 3 5 6 ; c = - 5 , 1 6 ; a ' -= l ; b~=l,838756 ; 
C=2o,6256 ; 2ab=r2,712; 2ac=—10,32; 2bc=—13,99392 
x
3
- f l ,356x 3 -5 ,161264x 
* 0 + 7 , x —7 
= 1,356хг+1,838736х —7 
azaz: x2- |- l ,356x—5,16(21)* 
а
г
.а = + 7 , . . 
2ab.A = 0 
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b2-f-2ae= - 8,481244^2bc=— 13,99392 j e2=26,6256 
a2.« = + 7 , Sa2 .«!^— 7, 'a 2 . « 2 = в 
2ab.A = в T2ab.B==-|-18,984l2ab.C=—18,984 
—l,481244x —2,00992x -(-7,6416 
azaz: x24-l,3569x—5,1590 (1) 
melyből : 
x
3+l,3569x2—5,1590x 
* 0 -1-7, —7 
l,3569x2-fl ,841x —7 
azaz : x 2 - f l ,3567x —5,158(93..) (2) 
S mivel már most az (1) és (2) egyenletek a három első 
tizedes jegyekben összeegyeznek, ezek a tovább folytatandó 
közelítéseknek biztos alapjául szolgálhatnak. 
Látható ezekből, hogy ha szintén a fentebbiekben elő-
adottak szerint, a gyökerek közelítő értékeinek meghatáro-
zása a harmadik s negyedik tizedes jegyekben sem jár külö-
nös nehézséggel, mindazonáltal azoknak keresésében az első 
tizedes jegyen túlmenni felesleges, mivel ekkor ismét azon 
munkálatokra kell visszaszorulnunk, melyekkel különben is 
elébbre haladhattunk volna. 
II. A negyedik fokú egyenletekben : 
x
4
= A x 3 + B x 2 - f C x 4-D 
X s = mx3-}-«^2 —|—flfi-jX -|-«3 
x
e
= / 9 x 3 - h ? 1 x a + & x + / s 3 
( a x 3 + b x 2 - f c x + d ) 2  
=а
2
х
в4-2аЬх5-КЬ'Ч"2ас)х4 
1) + ( 2 a d + 2 b c ) , x 3+(c 24-2bd) . x 2 +2cd , 
2) ! - f a V , f [ 
3) -f-2ab.re f 4-2аЬ.«! Г -}-2ab.<x2 i 
4) -f(b24-2ac)A 1 4-(b 2+2ac)B ) + ( b 2 + 2 a c ) C ) 
+ 2 b* ( helyettezéssel. 
+ ( b 2 + 2 a c ) D ) 
Megtaláltatván ezek szerint az egy fokkal alább szállított 
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harmadik fokú egyenlet olyan közelítéssel a milyent akarunk, 
ha azzal a feladott egyenletet elosztjuk, a keresett gyökeret 
x«fx 
fogjuk feltalálni. Még szigorúbban pedig úgy, ha az —x 
hányadost úgy, mint már a fentebbi példákban láttuk, kifejt-
vén, az egyes hányadosokat kiszámítjuk, melyek a közelítés 
pontosságának elitélésére is szolgálnak. Mind ezeknek felvi-
lágosítására példák fognak következni. 
Mindeddig leginkább csak ezen két egyenletnek 
X 3— 2 x — 5 = 0 és : X3—7x-}-7=0 kiszámításai szoktak mu-
tatványul felhozatni. Kétségen kivül azért, mivel az öszvetet-
tebb egyenletek feloldásai még több fáradságot és idöveszte-
getést kívánnak. Azonban másfelöl az is igaz, hogy ezen 
egyszerű példák megoldásaiból nem-igen szerezhetünk ma-
gunknak kellő fogalmat arról, hogy a megoldásnak akár czél-
szerüségét akár nehézségeit voltaképen általláthassuk és 
kellőleg méltányolhassuk. Fourier az első egyenlet valós gyö-
kerét a harminezkettődik tizedes helyig kiszámította, mind-
azonáltal aligha czélszerübb nem lett volna e helyett más 
öszvetettebb egyenletet is kiszámítani, ha szintén egyiket sem 
olyan messzire űzve. Mi tehát jelenleg egy fokkal elébbre 
megyünk a negyedik fokú egyenletekre. Legyen : 
1) X4—4x3>fc — 3x-{-23=0, melyről már tudjuk, hogy 
annak egyik közelítő valós gyökere egész számban x = 2 
honét találjuk 
А. В P Q 
X4—4x3 * — 3 x + 2 3 о . , .
 0 , 
a = A—a = — 2 
ß=B— a « = — 4 
y=P—aß =—11 
honnét közelítőleg egész számokban : 
x
3
—2x a —4x—11=0 (1) 
másfelől : 
x
4
= 4 x 3 * + 3 x — 2 3 ; A = 4 ; B = 0 ; C = 3 ; D = — 2 3 
х
&
=16х 3 - | -Зх г —1 lx — 92 ; « = 1 6 : « , = 3 ; « 2 = — 1 1 ; 
92 
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x"=67x 3 —llx 2 —44х—368; /3=67; / 9 , = — И ; & = - 4 4 
/?3=—368 
melyek szerint az (1) alatti egyenlet x-el szoroztatván x l he-
lyettesítésével 
x » _ 2 x 3 — 4 x 2 — l l x 
* + 4 x 3 * + 3x— 23 
2x3—4x2— 8x — 23 
azaz : x3—2x2— 4x—11,5 (2) 
s mivel ezen két egyenlet (1) és (2) alatt egész számokban 
összeegyezik, ezekkel a közelítést megkezdhetjük. Leszen 
tehát (l)-böl 
I.) a = l ; b = — 2 ; с = — 4 ; d = — 11 
a - = l ; b 2 = 4; c 2 = 16; d 2 = 121 
2 a b = — 4 ; 2 a c = — 8 ; 2ad=—22 
2 b e = + 1 6 ; 2 b d = 4 - 4 4 ; 2cd=-(-88 
az egész mnnkálat folyamata alatt állandók : 
A = 4 ; B = 0 ; C = 3 ; D = — 23 
a = 1 6 ; « , = 3 ; « 2 = — И ; «3=— 92 
/5=67 ; 11; ^ = - 4 4 ; 368 
mint fentebb találtuk. 
Már most ezen értékeket elöbocsátott átalános kitéte-
lünkbe helyettezvén : 
1) - 6 x 3 + 6 0 ! x2 + 8 8 i x + 1 2 1 \ 
2) + 6 7 t - 1 1 f - 4 4 ( - 3 6 8 ( 
3) - 6 4 - 1 2 I + 4 4 ( + 3 6 8 
4) - 1 6 1 e ) —12 ' + 92 \ 
—19x3 + 3 7 x 2 + 7 6 x + 2 1 3 = f x 
x f x = — 1 9 x " + 3 7 x 3 + 7 6 x 2 + 2 1 3 x helyettezvén x4-et 
* —76x3 e - 57X+437 
— 3 9 x 3 + 7 6 x z + l 5 6 x + 4 3 7 = x f x 
xfx - 3 9 x 3 + 7 6 x 2 + 1 5 6 x + 4 3 7 
fx - x - _ 1 9 x 3 + 3 7 x 2 + 76x+213 
g = 2 , 0 5 2 6 3 1 
^ = 2 , 0 5 4 0 5 4 . . .. . 
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^ = 2 , 0 5 2 6 3 1 
| | з 7 =2 ,051643 . . . . 
a b с d 
=(19x 3 - 37x2 - 7 6 x - 213)a-böl 
II.) a = 19; b = - 3 7 ; с = — 7 6 ; d = — 2 1 3 
a 2 =361; b 2 = 1 3 6 9 ; e 2 = 5 7 7 6 ; d2=45369 
2ab=—1406 ; 2ac=—2888 ; 2ad=—8094 
2 b c = 5624 ; 2 b d = 15762 ; 2cd= 32376 
állandók mint fentebb. Melyek után : 
1) —2470 x3 + 2 1 5 3 8 }x2 + 3 2 3 7 6 jx 4- 45369 
+24187 / — 3971 ( —15884 ( —1 - 32848 
-22496 / — 4218 ( + 1 5 4 6 6 j +129352 
— 6076 1 в ' — 4557 ' + 34937 
= — 6855x3 +13349X3 +27401X + 76810=fx 
xfx=—6855x 4 +13349x 3 +2740 l x 2 + 7 6 8 Юх 
* —27420 в —20565 +157665 
= —14071x 3+27401x 2+56245x+157665 
x f e _ _—14071x 3 +27401x 2 +56245x+157665 
f x - x — _ 6855x 3 +13349x 2 +27401x+ 76810 
^ = 2 , 0 5 2 6 6 2 . . . . 
f g | = 2 , 0 5 2 6 6 3 . . . . 
^ = 2 , 0 5 2 6 6 2 . . . . 
^ = 2 , 0 5 2 6 6 2 4 . . . . 
(6855x3—13349X2—27401x—76810)2-böl 
Ш.) a = 6 8 5 5 ; b=—13349 ; c=—27401 ; d=—76810 
a2=46991025; b'»=178195801 ; c2=750814801 ; 
d2=5899776100 
2ab=—183014790; 2ac=—375667710 ; 
2ad=—1053065100 
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2bc=+731551898 ; 2bd=+2050673380 ; 
2cd=+4209341620 
állandók mint előbbiekben. 
1) — 321513202 j x3+2801488181 ч x2+4209341620 
2) +3148398675 ( — 516901275 f —2067605100 
3) —2928236640 í — 549044370 / +2013162690 
4) — 789887636 ' в ) — 592415727 
891238803x3 +1735542536x2 +3562483483x 
+ 5899776100 
—17292697200 
+16837360680 
+ 4541853907 
4 - 9986293487 
xfx 1829412676x3—3562483483x2—7312577078x 
fx — 891238803X3—1735542536x2—3562483483x 
—20498492469 
— 9986293487 
» « = 2 д а в 6 2 Ш Ш 4  
s ^ - ' » « 
iS-H'06266273"«8 
20498492469
 0 6 2 6 6 2 7 s l 7 4 1 7 
9986293487 ' 4 
Ezen értékek tizenkét tizedes jegyekben összeegyezök 
lévén, láthatjuk, hogy még a negyedik fokú egyenletek gyö-
kereinek kiszámítása egészen a tizenkettödik tizedes helyig 
x fx 
sem jár valami különös nehézséggel. Azonban az -eljegy-
zett hányados, s a bent-foglalt részletes hányadosok minden-
kori kiszámításai első tekintettel feleslegeseknek látszhatnak. 
Úgy is van valósággal. De azokat részint azért véltük felho-
zandóknak, hogy számításaink menetelébe világosabb belá-
tást s az által teljes meggyőződést eszközölhessünk, részint 
mutatványul, hogy az analysis mennyi elláthatatlari szövevé-
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nyek között is képes tökéletesen összeegyezö eredményeket 
előállítani. 
A mi az elkövethető hiba elitélését illeti, arra különben 
is biztos szabályokat adhatunk, melyek nem csak az hogy 
minden ide tartozó számításokat feleslegessé tesznek, hanem 
egyszersmind útmutatásul szolgálnak arra is, hogy gyökereink 
értékét kelletinél tovább ne számítgassuk. Mert : 
1) Midőn a lehető legkisebb számokra leszállított alap-
egyenletből indulván ki, közelítéseinket akármeddig folytat-
juk, világos, hogy mindig olyan egyenletekre akadunk, me-
lyek a lehető legkisebb ösztevőkböl levén szerkesztve, egy-
szersmind a gyökerek értékeit lehető legnagyobb közelítéssel 
magokban foglalják. Innét pedig következik, hogy gyökereink 
értékének legalább annyi számjegyekben, mint a mennyit 
munkálat alá vettünk, biztosnak kell lenni. 
2) Ha valamely közelítő egyenletben az elkövetett hi-
bát teszsztik r=H azaz : axn-j-bx11— '-j-cx11-2.... sat. = H , 
leszen egyszersmind : (axu-(-bxn— 1 - ( -ox" - 2 . . . . sat.)2 
úgy de ezen utóbbi egyenletben, ha a felsőbb hatványok he-
lyébe még közelítöbb értékeket helyettezünk, az által az eléb-
beni hiba mennyiségét nem hogy nevelnök, hanem inkább 
fogyasztjuk. Következőleg minden utóbbi közelítésen az el-
követett hibának kisebbnek kell lenni, mint az elébbinek 
négyszöge. Úgy de 
3) Az elébbi közelítésen elkövetett hibát könnyen meg-
tudhatjuk, ha a két közelítést egymással összehasonlítjuk, 
melyekből az összeegyezés látható lévén, tudhatjuk azt is, 
hogy a legutolsó összeegyezö jegyeken nem lehet nagyobb 
hiba, mint az ugyanazon tizedes helynek megfelelő egység. 
Ennélfogva az utóbbi közelítés hibája sem lehet nagyobb, 
mint ugyanazon egységnek négyszöge ; melyekből követke-
zik, hogy minden közelítésben kétannyi tizedes helynek biz-
tosnak kell lenni, mint volt az előtte valóban. 
Példánkban a Hl. alatti közelítéssel hat tizedes helyet 
találtunk fel hibátlanul, mint azt a IV. alatti közelítés össze-
hasonlításából láthatjuk. A hatodik tizedes helyen elkövetett 
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hiba nem lehetett nagyobb mint tehát a következő IV) 
alatti közelítésen sem lehet nagyobb hiba mint melyek-
ből előre tudhatjuk, hogy a gyökér értékét csak a tizenkettö-
dik tizedes helyig kell kifejtenünk, eddig bizonyos, azontúl 
bizonytalan. 
Nem kell tehát a gyökerek értékeinek kiszámítgatásá-
val fáradoznunk, mindaddig valamíg az előnkbe tűzött köze-
lítési szabatosságot el nem értük, a mit a számjegyek szapo-
rodásához képest mindenkor szem előtt tarthatunk. Ha ezt 
elértük, számítsuk ki az egymás után következő közelítő 
egyenletekben : 
a - és — hányadosokat. Ezen utóbbit kétannyi tizedes he-
lyig kell kifejteni, mint a meddig a kettő egymással öszve-
egyezik. S tétetvén leszen a keresett gyökér x = A — « 
a megállapított tizedes helyig biztosan. 
Hátra van még, hogy elméleteink átalános alkalmazha-
tását a képzetes gyökerek meghatározására nézve is kimutas-
suk és felvilágosítsuk. 
Azon egyenletek megoldásában, melyeknek csupán csak 
képzetes gyökerei vannak, első tekintettel azon látszatos ne-
hézség adja magát elő, hogy ha a páros hatványu egyenlete-
ket, melyekbe a képzetes gyökereknek szükségképen kell 
foglaltatniok, egy fokkal alább szállítjuk, páratlan fokú egyen-
leteket nyerünk, melyekről pedig bizonyosan tudjuk, hogy leg-
alább egy valós gyökeröknek kell lenni. így tehát azon el-
lentmondásra vezettetünk, hogy az ilyetén egyenleteknek 
képzetes és valós gyökereinek is kellene lenni egyszersmind; 
s több gyökerei vojnának, mint azon fok-szám melyre egyen-
letünk emelkedik. De ezen nehézségen nincs okunk felakadni. 
ах
п +Ьх ц - г sat. és a,xu-f b jx"- 1 . 
b . b, 
a a, 
Képzetes gyökerek. 
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Mert az egy fokkal alább szállított páratlan fokú egyenlet 
nem azt jelenti, bogy annak minden gyökerei a feladott 
egyenlettel közösök volnának, hanem csak azt, hogy benne 
amazzal közös képzetes gyökerek foglaltatnak. Jelenti továbbá 
azt is, hogy ezen egy fokkal alább szállított egyenlet segedel-
mével a feladott egyenletet még egy fokkal alább szállíthat-
juk, sőt szükségképen alább kell szállítanunk, mivel képzetes 
gyökerek csupán csak páros hatványu egyenletekben foglal-
tathatnak. 
Például : 
x
4 + 3 x 3 - f l 0 x a + 1 2 x + 1 3 = 0 ; melyből: 
x"=—3x 3— 10x*—12x—13; A = — 3 ; B = — 1 0 ; 
C = — 1 2 ; D = - 1 3 
1) x & =x 3 =18x 2 4-23x- f 39 ; « = 1 ; « , = 1 8 ; « , = 2 3 ; 
«з=39 
a*=r l6x 8 - f l 3x a +27*—13 ; /3=15 ; ft=13; ^ = 2 7 ; 
(З3=—13 
x Z d i 
Ezen 2) szám alatti egyenletből láthatjuk, hogy tétetvén 
13 
x „ = 0 leszen x, = —r^——1 3 ennél egyenletünknek nagyobb 
tagadó gyökere egész számokban nem lehet. Mert ha teszszük 13 
x„=—2, leszen x , = melylyel a tagadó gyökérnek állí-
tó vá kellene válni. Tétetvén tehát x = — 1 , leszen 
x > + 3 x 3 + ^ ; + 1 2 x + 1 3 = x 3 - f 2 x ^ 8 x + 4 = 0 (3) 
Mostan mielőtt munkálathoz fognánk, meg kellene győ-
ződnünk felőle, hogy (3) szám alatti egyenletünk lehető leg-
kisebb egész számokra van-e véve. Melynek elitélésére szol-
gál, ha azt x-el szorozván a belőle származottal öszvehasonlítjuk 
x
 i
=2x3- j-8x2- j-4x 
3x3—10x2—12x—13 
—x
3
— 2хг—8x —13 (4) 
De mivel ezek nem csak öszve nem egyeznek, sőt a (3) 
és (4) egészen ellenkező jegyűek, innét nyilván van, hogy 
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egyenletünknek képzetes gyökerének kell lenni, s alábbszál-
lításunkat ennélfogva egy fokkal tovább kell folytatnunk. 
Találjuk tehát 
(x3-J-2xa-j-8x-|-4)2-böl 
a = l ; b = 2 ; c = 8 ; d = 4 
a 2 = l ; h ' — i ; c 2 = 6 4 ; d 2 = 1 6 
2 a b = 4 ; 2 a c = 1 6 ; 2 a d = 8 
2 b c = 3 2 ; 2 b d = 1 6 ; 2 c d = 6 4 
A = — 3 ; B = 1 0 ; C = — 1 2 ; D = — 1 3 
« = 1 ; «
г
 = 18 ; « j = 23 ; « 3 = 39 
ß= 15; ^ = 1 3 ; ^ = 27 ; ß3——13 
1) 40 x 3 f 80 j x 2 + 64 I х-}- 4 » 
2)4-15 I 4 - 13 ( 4 - 27 ( — 13 f 
3 ) + 4 ( 4 - 72 i 4 - 92 Í 4 - 39 j 
4)—60 ' —200 ' —240 —260 ' 
—Xs - 3 5 x 2 —57x —230=x84-35x'24-57x 
+ 2 3 0 = 0 
x
3
——35x2— 57x—230 
X 4 =1268x 2 4- l 76ÖX+8050 
melyeknek helyettezésével a feladott egyenlet két fokkal 
alább szállíttatván : 
x
44-3x34-10x*4- 1 2 x + 13 
* Ъ 1268x24-l 765x4-8050 
105xa— 171x—690 
1173x 2 —1606x+7373=0 
azaz : x ' + l , 3 6 9 x 4 - 6 , 2 8 3 = 0 
öszvehasonlitásúl : 
1173x 3 + 1606x 2 + 7373x 
* —41055X2—66861X—269790 
—39449x2—59448x—269790 
azaz : x l - f l ,50x+6,838 
mivel tehát ezekben csak az egész számok egyeznek öszve, 
csupán ezeket tartván meg 
(x24-x4-6)2-ben 
a = l ; b = l ; c = 6 ; a 2 = l ; b * = l ; c 2 = 3 6 
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2 a b = 2 ; 3ac=12 ; 2 b e = 1 2 ; melyekből : 
( х Ч - х + б ) 2 
= х
4 + 2 х 3 + 1 3 х 2 + 1 2 х + 3 6 helyettezéssel : 
*—3x3—10x2—12x— 13 
— x
3 + 3x2 * + 2 3 
honnét : 
x
3
= 3 x 2 * 23 
x
4
= 9 x 2 + 2 3 x + 6 9 
s ezen értékek helyettesítésével a feladott egyenletből : 
x » + 3 x 3 + 1 0 x B + 1 2 x + 1 3 
* 0 + 9x z+23x-j-69 
* + 9xa * -["б9 
2 8 x 2 + 3 5 x + 1 5 1 = 0 
azaz: x 2 + l , 2 5 x + 5 , 3 9 = 0 
öszvehasonlításul : 
28x 3 +35x 2 +151x 
* + 8 4 x 2 * + 6 4 4 
119x2+151x + 6 4 4 = 0 
azaz : x 2 + l , 2 6 x + 5 , 4 1 
s minthogy ezek a két első számjegyekben öszveegyeznek 
(28x 3 +35x+151) a -ben: 
a = 2 8 ; b = 3 5 ; c = 1 5 1 ; a 2 = 7 8 4 ; b 2 =1225 ; e 2=22801 
2ab=1960; 2ac=8456 ; 2bc=10570 melyekből 
(28x 2 +35x+151) 2 
=784x 4 +1960x 3 +9681x 2 +10570x+22801 helyettezéssel : 
* — 2352x3—7840x2— 9408x—10192 
= —З92х 3 +1841х 2 + 1162X+12609 
azaz: x3—4,70x2—2,96x—32,14=0 
honnét : 
x
3
=4,70x 2 +2,96x+32 ,14 
x
4
=25 ,05x 2 +46 ,05x+15l ,06 
s ezen értékek helyettezésével a feladott egyenletből : 
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* О 4-25,05х'г+46,05х+151,06 
* -j-14,10x~-j- 8,88x-j- 96,42 
49,15х2-}-66,93x4-260,48=0 
azaz: xs-j- l,36x-j- 5 ,29=0 
öazvehaeonlításúl: 
х
3
-И,36х24-5,29х 
* 4-4,70x2+2,96x-f-32,14 
=6,06x2+8,25x-j-32,14 
azaz : x2-j-l,36x4- 5,30 
miknél fogva három számjegy őszveegyezö lévén : 
(491 x2-j-669x-j-2605)2-ben : 
a=491 ; b = 6 6 9 ; с = 2 6 0 5 
a2=241081 ; b2=447561 ; u°-=6786025 
2ab=656958 ; 2ae=2558U0; 2bc=3485490 
melyekből : 
(491x2+669x-f2605)2 
=241081x i-f656958x3+300567lx í+348549Ux-f6786025 
azaz : x!'-)-2,725050x3-|-12,46747x2-)-14,45775x-f28)148ôl 
helyettezéssel : —3, . . x3—10,.. x2—12, x—13, 
- 0,27495x34-2,46747x2+2,45775x-f 15,14831 
= — 2 7495x3+246747x2-f245 7 75x-f15114831 
azaz : x3—8,974249x2—8,938897x—55,09478 
melyekből : 
x
3
=8,97425x24-8,9389x4-55,09478 
x
( ,
=89,4761x2-f135,3147x4-494,43427 
honnét ezen értékek helyettezésével a feladott egyenletből 
x
44-3x34-10x24-12x+13 
* О 4-89,4761x2-(-135,3147x4-494,43427 
26,922754-26,81670x-|-165,28434 
=126,3988x24-~174,1314x-f672,7186 
azaz : xa-fl,37763x4-5,32218 
Öszvehasonlitáeúl : 
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х
3+1,37763хя4-5,32218х 
*+8,97425х 2 +8,93890x+55,09478 
=10,35188x2-f-14,26108x-j-55,09478 
azaz : x 2 - f l , 3776(4 )x+ 5,3222(0) 
melyek a negyedik tizedes helyig öszveegyezök lévén, ed-
dig a gyökér értékének is hibátlannak kell lenni. Tovább 
menni felesleges volna. Láthatj uk tehát, hogy átalános feloldá-
sunk a képzetes gyökerek meghatározására is alkalmazható. 
A mi már most a negyedik fokon felül emelkedő egyen-
l e t e k e t illeti, melyeknek feloldása lehetetlennek tartatik, s an-
nak bebizonyítására némelyek megmutatásokat is igyekeztek 
készíteni : ezeknek feloldását ugyanezen átalános elvekből 
minden akadály nélkül lehozhatjuk, a mint következik : 
III. Az ötödik fokú egyenletekben : 
x
b
= A x 4 - | - B x 3 + C x 2 + D x - f E 
X * = ßxi-\~ßl1L3-\-ß.iX*-\-ß3X.-\-ßi  
X 8 =
 y ix
3
-j- ^ - Ь - з Х - Ь ч 
melyeknél fogva az egy fokkal alább szállított egyenlet: fen-
tebb 3. sz.) szerint 
(ca-(-2ae-|-2bd)x4 - f (2be+2cd)x 3 -}-(d222ce)x2  
-j-a2? -fa2y, -f-a2?-, 
-j-2ab./3 +2аЬ.& +2аЬ./92 
-j-(b2-f2ac)« -{-(V-f^ac)«, - f (Ь'--|-2ас)(^ 
-)-(2ad-f-2bc)A -j-(2ad-|-2bc).B -f(2ad-|-2bc).C 
- f 2 d e x -f-e2 
-+-2ab.pí3 -|-2ab.(54 
+(b 2 +2ac) .« 3 -)-(b2-(-2ac).«!l 
-K2ad-f2bc)D Hr(2ad+2bc).E 
I V . A hatodik fokú egyenletekben : 
x
ö
 = A x 5 + Bx4-f- Cxa + D x a + E x + F 
X1 = rcxG-|-«1x4+o£,x3-|- «3x2-|-«4x-)-a5  
Xе = /?x5-f &x3-f- ß3Ki-\-ßlkx-\-ßi 
h a t á r - É R T É K F,K 8AT. 1 5 1 
x "
 У 1 х
4 + í ' , x - 4 - ï ^ - \ - ï b 
Х
ш 1 = ÍX 54- ijXa-f <?3X2-|~ <*4X-j- (>5 
melyeknél fogva az egy fokkal alább szállított egyenlet : (12. 
1. 3. sz.) 
(2af-j-2be-j-2cd)x5 - f (d 2 - f2b f - f2ce )x 4 - f (2cf - f2de)x 3 
-f-a2 . í -j-a2.J, - j-a2 . i , 
-j-2ab.j< -|-2ab.71 - j -2ab.^ 
4-(ba-f2ae)./i -l-(b2-f-2ac).ft -j-(b*-f2ac).ft 
4-(2ad4-2bc).« 4-(Ä a d+2bo).r t , 4-(2ad+2bc) .a 2  
- | -(c2+2ae-f2bd).A-Í-(e2+2ae- |-2bd).B-Í-(c ; i+2ae4-2bd).C 
-}-(e2-t-2df)x2 -j-2efx -j-f2 
-fa2.«?3 - f a 2 A - f a a A 
-j-2ab.j'3 -j-2ab.y4 -\-2ah.y-3 
+(b2-|-2ac)./?3 - f ( b 2 + 2 a c ) A -+(b 2 - f 2ae).ft 
-j-(2ad-j-2bc).«3 4-(2ad+2bc).«4 -j-(2ad-(-2bc).aä  
- j - ( c 2 +2ae+2bd) .D- j - ( c 2 +2ae+2bd) .E- j - (> 2 +2ae+2bd) .F 
s így tovább akármeddig folytatva. 
Megtaláltatván pedig az adott egyenletből, mely legyen 
x n _ j _ A x n - i _ j _ B x n - ? _ | _ C x n - 3 s a t .=0 
az egy fokkal alább szállított egyenlet : 
ах
п
-
14-Ьх г—' г4-ехп-3+ sat. 
leszen mindenkor : 
11* 
A TATA ÉS BUDA KÖZTI HARMADKORI 
KÉPLETEKBEN ELŐFORDULÓ 
FORAMINIFERÁK ELOSZLÁSA S JELZÉSE. 
HANTKEN MIKSÁTÓL. 
(Olvastatott Julius 28-kán 1862 . ) 
/ 
Az új-szőny-fehérvár-budai vasút s az Ujszöny és Buda 
közti Duna által körülvett területnek földtani viszonyaira vo-
natkozó tanulmányozásom, melyet Dorogbon 1852-ben meg-
kezdettem, a harmadkori rétegek mikroskopi vizsgálására 
is késztetett. 
Ámbár ezen vizsgálódásaim még be nem fejezvék, je 
lenleg eredményeik inár is a felvett területnek földtani ismer-
tetésére nézve nagy fontossággal bírnak, új szempontot nyit-
V n, melynél fogva a harmadkori képlet kőzetének egy része 
igen érdekes eddig a felvett területben észre nem vett szín-
ben tűnik fel. 
Mikroskopi vizsgálataim t. i. kétségbevonhatlanúl azt 
bizonyítják, miszerint a felvett területben előforduló kőzet 
nagy része nem csupán ásványos alkatrészekből — régibb 
kőzet töredékeiből — álló halmozat vagy chemicai csapadék, 
melyet rendesen képzeletünkben az élet ellentétének szoktunk 
tekinteni, de hogy az nagy mértékben szerves testecskékböl, 
parányi foraminiferák számtalan maradványaiból áll, s így 
nagy részben egy igen bőven fejlesztve volt életnek ered-
ménye. A foraminiferák maradványai ezeknél fogva az érin-
tett kőzet lényeges alkatrészét képezik s annak márgás 
vagjT meszes tezmészetét feltételezik. 
Mikroskopi vizsgálataim továbbá azt mutatják, hogy 
ezt n foraminiferák különböző geologiai korszakhoz tartozó 
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rétegekben lényegesen különböznek egymástól, s ennélfogva 
a réteg geologiai korszaka meghatározására jó sikerrel alkal-
mazhatók, söt sok esetben a hol puhánymaradványok elö nem 
fordulnak, vagy a települési viszonyok eléggé feltárva nincse-
nek, a foraminiferák nyújtják az egyedüli módot a réteg geo-
logiai korszakának biztos felismerhetésére. Tekintetbe véve 
azon körülményt, miszerint a foraminiferák a felvett terület-
beni észleléseim folytán minden kőzetben, melyben clöfor-
dúlnak, majdnem egyenlő mennyiségben s felette bőven el-
terjedvék, úgy hogy a legkisebb darabocskában is észlelhe-
tők, könnyen beláthatni, hogy azok a réteg vagy kőzet geo-
logiai korszakának meghatározására többnyire alkalinatosab-
bak a puhánymaradványoknál, melyek gyakran hiányzanak 
vagy fentartásuk tökéletlensége miatt meg nem határozhatók. 
IIa tekintetbe veszszük, miszerint a foraminiferák leg-
nagyobb része kizárólag a tengerben honos, jelenlétek ese-
tére tehát a lerakatnak, melyben előfordúlnak, tengeri erede-
tűnek kell lennie, önként foly a foraminiferák fontossága 
a lerakatoknak tengeri vagy édesvízi eredetének felismerhe-
tésére nézve. E tekintetben az is tigyelemre méltó, hogy a 
felvett területnek folyó-tongeri vagy félig sósvízi (brakisch) 
képleteiben a foraminiferák teljesen hiányzani látszanak. A 
mieroscopi vizsgálatok tehát a víz természetére nézve is, 
melyből a képlet lerakodott, tetemes jelentőséggel bírnak. 
Ezeket előrebocsátva, átmegyek az imént mondottak 
tényleges bebizonyítására, a nélkül azonban, hogy az előfor-
duló foraminiferák tökéletes elősorolásába és leirásába bo-
csátkoznám, mi egy későbbi értekezésem külön tárgyát 
képezendi. 
A. A budapesti neogen durva mészképlet ((Jerithium-
rétegek és Lajthamész) nagyszámú meszes, márgás, homokos 
s agyagos rétegekből áll. A meszes rétegek túlnyomólag 
uralkodnak. 
Ezen rétegek mindenikében honos : a Polystomella 
crispa Lam. 
A Polystomdla crispa szintúgy az alsóbb rétegekben, 
melyeket Lajthamésznek is nevezünk, valamint a felsőbb ú. n, 
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Cerithium- rétegekben, igen bőven el van terjedve, s ezen elter-
jedésére sem a r é t e g e k petrographiai minőségének, sem a benne 
előforduló puhány maradványoknak nincs befolyásuk, úgy 
hogy a különböző Ostrea, Pecten, Tapes, Cardium és Ceri-
thiumokkal együtt jő elő, még pedig oly rétegekben is, me-
lyekben puhánymaradványok nincsenek, t. i. a tiszta homo-
kos és agyagos rétegekben. 
Míg a Polystomella crispa az egész durvamészképlet-
ben előjö, vannak foraminiferák, melyek csak a durvamész-
képlet különböző osztályzatainak sajátjai, még pedig : 
1. a durvamészképlet alsó osztályzatának : 
Alveolina, d' О r b. (Alv. Haueri d' О r b. 
Alv. melo d ' O r b . ) 
2. a durvamészképlet felső osztályzata bizonyos szintjének : 
Haplopkragm inni R e u s s. *) 
(Hapl. lituus Karr.) 
Ezeken kivüi némely felsőbb kivált az oolitos rétegek-
ben másnemű foraminiferák oly tömegekben lépnek fel, hogy 
a réteg oolitos szerkezete általuk idéztetett elő ; minthogy 
azonban kisebb-nagyobb mértékben mészkéreggel bevonvák, 
biztosan meg nem határozhatók. Ezen nemek különben ré-
gibb harmadkori lerakatokban is honosak lévén, noha a dur-
vamészképlet alkotásában tetemesen részt vesznek, jellemző 
tulajdonsággal még sem bírnak úgy, mint a Polystomella 
crispa, az Alveolinák s a Lithuolideák (Haplophragmium), 
melyek kizárólag a durvamészképlet rétegeiben fordúlnak elő. 
Ezekhez tartoznak : Globigerina d' O r b. 
Quinqueloculina d' О r b. 
B. A kis-czelii hallenyomatok s halpikkelyek (Meletta 
sardinites) helyenkénti gyakori tartalmáról elhíresztelt tömött 
agyag (Tegel) roppant mennyiségű foraminiferát tartalmaz. 
Az agyagban eltemetett foraminiferaházak csodálatra-
méltó épségben fenntartvák, s az agyag iszapolása utáni 
*) A Haplophragmium-rétegnek legérdekesebb leihelye a perbáli 
és tinnyei kőbányák. Ezen foraminiferák előjöttét észlrltein továbbá 
Bicskénél. Piós-Oráesnál és Kőbányán Pest mellett. 
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poralakú maradék tarka keverékében tűnnek fel, melyben 
részint szabad szemmel, többnyire azonban csak górcső segé-
lyével szemlélhetök. 
A foraminiferák legnagyobb része a Bécs melletti Baden 
agyagjában előfordulókkal azonos. 
Az uralkodó nemek a következők : 
Nodosaria d' О r b. (Nod. bacillum ü e f r. 
Nod. badenensis d'O r b). 
Digitalina d' О r b. 
Rhabdogonium R e u s s. (Dig. elegáns d'О r b. 
Crystellania d 'О r b. (Cryst. cassis L a m.) 
Robulina d 'О r b. (R. cultrata D e s h. 
R. clypeiformis d; О r b. 
R. similis d 'О r b. 
R. calcar d 'О r b.) 
Bulimina d 'О r b. 
Uvigerina d 'О r b. ( Uv. pygmen d'О r b.) 
Textilarin D e f r. < Textilaria carinata d'O r b.) 
Bolivina d 'О r b. 
Rota,lia L a m. 
Glohigerina d 'О r b. (Glob. bilobata d 'О r b.) 
Glob. bulloides d 'О r b.) 
Ezek közöl némelyek csak helyenként igen bőven ki-
fejlödvék, mig mások az agyag minden eddig ismert leihe-
lyein elterjedvék. 
Az imént elősorolt foraininiferákat a következő helye-
ken észleltem : 
a kis-czelli és a városmajor melletti agyag gödrökben • 
a Rochushalmi mély vízmosásban ; 
a Solmár Hidegkút közti patak medrében, hol a márgás 
agyag rétegeinek egész csoportozatja mintegy 25—30 ölnyi 
vastagságban feltárva ; 
Kovácsinál az újonnan nyitott agyag gödörben ; 
Sz. Ivánon, a hol a márgás agyag rétegeit 30 ölnyi vas-
tagságban átfúrták, a fúrlyukból kiszállított fúró iszapban és 
a köszénbánya alatti árokban. 
Solmár, Sz. Iván és Kovácsi környékén a Textil-áriák, 
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Buliminák és Rotaliák leggyakoriabbak, mig Buda vidékén 
ezeken kivül a Nodosariák, Digitalinák, Crystellariák, Roln-
iin ák, Vvigerinák és Globigerinák uralkodnak. 
Rhabdogoniumot eddig csak Buda környékén észleltem. 
Л budai márga foraminiferákban is bővelkedik. Dr. 
Szabó úr már a budai alagút építése idejében a budai várhe-
gyi márgában foraminiferákat talált, s én ezeket ezen kőzet-
ben más helyütt is észleltem. A budai márga foraminiferái 
többnyire mikroskopi párányságúak, és úgy látszik, hogy ezek 
a kis-czelli agya gban is honosak, a mit azonban egész biz 
tonsággal még nem állíthatni. 
A márgás agyag foraminiferafaunájának a durvamész-
képletiéveli összehasonlításából kitűnik a nagy különbség, 
melyet e két tetemes vastagsággal bíró képlet ez irányban-
mutat, és félreismerhetetlen ezen biztos ismejel, melyet már a 
foraminiferák nemei is kölcsönöznek e két képletnek. 
C. A harmadkori legalsóbb édesvízi képlet, a barna-
szénképlet t. i. igen vastag tengeri lerakat által van fedve, 
mely szintén bőven tartalmaz foraminiferákat. 
A foraminiferák között a Nummulitok a legfelötlöbbek 
mind nagyságukra mind mennyiségökre nézve, minélfogva 
azokat a geologok régóta figyelemmel kísérik s az eocen cso-
port bizonyos emeletének jelzésére használják. 
A Nnvimulit.ok az eocen képletben két szintet képeznek, 
melynek mindegyike másnemű foraminiferákat tartalmaz, még 
pedig nagy bőségben fordulnak elő : 
az also szintben : Nummulites L a m. 
Orbitoides d ' O r b . 
Gperculina d' О r b. 
a felsőben pedig : Nummulites L a m . 
N. complanata Lam. 
N. perforata à' О r b. 
N. Ramónái D e f r . 
N. Lucasana D e f г. 
Quinqueloculina d 'О г b. 
Ezen szintek legjobban észlelhetők a doroghi kőszén 
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bányai tárnában. Az alsó szint mintegy 7—8 öllel, a felső 
pedig 18 öllel fekszik a barnaszénképlet felett. 
Az alsó szint rétegei márgás agyag, a felsőé pedig ho-
mokos és meszes közetek. 
Az alsó szintben az Operculinák uralkodnak, a felsőben 
pedig a Nummulitok. 
Vájjon ezen szintek a budai vidék eocen képleteiben 
léteznek-e, eddig megállapítani nem sikerült, s erre nézve 
még további nyomozásokra van szükség. 
D. A harmadkori képletben találkoznak lerakatok, me-
lyek puhány-faunájokra nézve szembetűnő összehangzást mu-
tatnak, annak daczára, hogy geologiai korszakukat tekintve, 
igen távol esnek egymástól, még pedig : 
1. A doroghi és sárisápi eocen barnaszénképletben a 
félig sósvízi agyagtelepek; ezekben honosak: Melanopsis, 
Mytilus, Venus, Ostrea. 
2. A felső miklóshegyi barnaszénképlet feletti márgás 
agyag a következő puhánymaradványokkal : Melanopsis, Ce-
rithium, (C. margaritaceum) Venus, Mytilus, Nerita. 
3. A neogen képlet felső lerakata, a congeria agyag, 
mely a következő zárványok által jeleztetik : Melanopsis, 
Nerita, Congeria, Cardium sat. 
Ezen képletekben, az eddigi mikroskopi vizsgálatok 
nyomán, foraminiferáknak semmi nyoma sincs ; ellenben azok 
tetemes Ostrakoda tartalmuk által feltűnnek. 
A L É G - Á R A M L Á S O K R Ó L . 
GRC) F WASS SAMUEL 
SZÉKFOGLALÓ ÉRTEKEZÉSE. 
(Olvastatott Mart. 24-én 1862 . ) 
A lég, földünk összes szerves életének ezen egyik leg-
nevezetesebb feltételezője, mint felettébb finom folyadék kör-
nyezi földünk testét, beutazza vele a végtelen űrben követett 
nagy útját, s fordul vele annak napontai rendes sarka-körüli 
forgásában. Ha bele tekintünk e finom folyadék végtelen 
kristályába, azt kell mondanunk, hogy semmi tárgyat nem 
látunk ; ha érzékkel felruházott kezeink öbleit összehozzuk, 
azt kell mondanunk, hogy semmit sem fogtunk , semmit sem 
tapintottunk : s mégis, ha akár a föld teste, akár az azt kör-
nyező finom folyadék, rendes sark-körüli fordulásában rögtön 
megállana, e tapinthatlan s láthatatlan semminek súlya szétti-
porna mindent, mi a föld szinén létezik. 
Szünet-nélkül tapasztaljuk, hogy e finom folyadék föl-
dünk felett ide-oda mozog, költözik egy helyről másra, meg-
állapodás benne talán nincsen is; s e mozgást, vagyis légáram-
lásokat, egyszerűen szélnek nevezzük. A tudomány e moz-
gásnak magyarázatot akart adni, s azt különböző okokból, 
de főként a különböző höfokozatok által, bizonyos helyeken 
okozott, és esetlegesen is keletkezhető légritkulásoknak tulaj-
donitá; s épen ezen esetlegességeknek lehető minden változa-
tosságából indúlva ki, méltán keletkezhetett azon eszme : 
hogy annyiféle szél van a világon, a hány tűhegye a szélró-
zsának lehet. 
Valóban a szeleknek ezen lehető sokaságát méltán fel 
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is lehetett tenni azon tapasztalatok után, melyeket a föld lakói 
a continenseken naponként láttak; de a tengerek sikjain, hol a 
légvonaloknak semmi akadály sem gördül elébe, hol nin-
csenek magas hegylánezok, melyek azokat irányukban akadá-
lyozzák, nincsenek terjedelmes erdők, nincsenek puszták, me-
lyeknek a víztértöli különböző sugárzat-képessége a légvo- • 
nalok viszonyait háborgassák, úgy tapasztaltatott, hogy 
csak négy — s nem több — szél vagyis légáram létezik a 
világon. 
Már Columbus ideje óta ösmeretes a passátok létezése s 
természete, s a XVII. század egyik kitűnő tudósa Halley e 
feltűnő természeti működésnek tudományos magyarázatot 
akarván adni, a passátok létezését egyenesen a tropikusok 
magas höfokozatának tulajdonítá, mi a bőven ösmert physi-
cai okból igen természetesnek vala tartható. E természeti ok 
miatt tehát, a Halley theoriája szerént, a tropikusok melege 
által meg könnyült, megritkult lég, az egyenlítőnél felemel-
kedik a magasba, a szüntelen felemelkedő légrészek helyét 
más légrészeknek kell elfoglalni, s ekként a passátok örökös 
fuvalmai természetesek. De az egyenlítőt ekként megközelítő 
légáramlásnak, valamely úton vissza kell térnie oda, a honnan 
az, első kiindulását vette, mert különben rövid idő alatt min-
den lég az egyenlítő körébe halmozódnék, s a passátoknak 
meg kellene szűnni lég hiánya miatt, mely azokat képezze. 
A visszatérésnek tehát múlhatatlanul a magas regiókban ketl 
történni. Ennyire terjedt Halleynek véleménye, s ebből in-
dulva ki, két szakadatlan alsó légáramlást feltételezett a sar-
koktól az egyenlítőig, s két felsőt az egyenlítőtől a sarko-
kig. De miután a tengerek beutazóinak tapasztalásai szerént, 
minden kétség felett bebizonvúlt az , hogy a passátok a he-
lyett, hogy a sarkok közelében vennék eredetűket, s egy sza-
kadatlan áramot képeznének az egyenlítőig, csak a széles-
ségi párvonalok 29-ik fokánál kezdődnek: theoriája alaptalan-
ságát átlátva, azt maga Halley elvetette. 
Azonban szellemdús eszme volt ez, mely a valóság 
ösvényéről kerülvén, a fürkészkedö okoskodásra új tért nyi-
tott; s a mit maga a mester elvetett, egy hasonló jelességü 
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követője Hadley újabban felkarolván, megnvitá azon tért, 
melyen a tudomány fokonként haladván, az újabb időkben a 
mély tudományit berlini tanár Dove annyi különöst és érde-
kest bocsátott a tudományos világ elébe. 
A lég rendkivüli működésének szorosabb tanulmányo-
• zása azonban csaknem lehetetlen volt a legközelebb mult év-
tizedig, a midőn t. i. a világ minden tengereinek behajózása 
átalános és szünet-nélküli lett, s épekkor, támadni kellett egy 
szellemdús tengerésznek, ki csaknem hihetetlen szorgalom-
mal párosult türelmével, e tárgyban oly észleléseket tegyen, 
s oly theoriát állítson fel, mely bámulásba tegye a gondolkozót 
épen úgy, mint egy Herschel egy Ross messzelátójánakcsudái. 
A hírneves amerikai flotta-hadnagy Maury, temérdek 
számú hajónaplók adatait saját tapasztalataival egybevetve, 
azt mondja : hogy a földünket környező légnek épen úgy, 
mint a tengerek vizeinek, s ezeknnk épen úgy, mint az 
állati testben a vérnek, s a növényekben a nedvnek, rend-
szeres kerengése van. Merész állítását ilyen formán fejte-
geti : hogy azon légrészecske, mely például az éjszaki sarktól 
elindul, — mi okból ? még eddig eléggé megfejtve nincsen — a 
helyett, hogy a föld szinét érintve az egyenlítő felé utazna, 
épen a sarknál a magasba emelkedik, s mint felső áram, az 
egyenlítő felé indúl. De elérve az éjszaki szélesség 30-ik pár-
vonalát, egy hasonló légrészecskével találkozik a magasban, 
mely az egyenlítő felöl jő, s a sark felé törekszik. A hasonló 
viszonyok közt, hasonló erővel egybetalálkozó légrészecskék, 
előre tolakodó erejöket kölcsönösen semlegesítik, megállapo-
dásra jönek, de helyt nem maradhatnak, sem a földnek vonzó 
ereje köréből a végtelenség űrébe nem távozhatnak. 
A kijelölt két irányból szüntelen érkező hasonló légré-
ezek nyomásától kényszerülve tehát, s engedelmeskedve a 
fold teste vonzó erejének, e párvonalnál épen ellenkezője tör-
ténik annak, mi a sarknál s az egyenlítőnél szokott történni, 
t. i. az egybetalálkozott légrészecskék a magasból alá, a föld-
Bzinére szállanak. Bizonyítja a lég-áramoknak ezen leszállá-
sát a szélcsend, melyet a párvonal körében még a régibbkor 
hajósai is tapasztaltak, melyet a. spanyol hajósok Golf о de las 
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yeguas névvel jelöltek, s a mely elnevezésből keletkezett hihe-
tőleg az angol hajósoknál szokásos elnevezés horse latitudes, 
de a melyet Maury igen helyesen calms of cancer — Rák csend-
jei — névvel jelöl. De bizonyítja különösen a lég-áramok itteni 
leszállását azon körülmény, hogy egy ilyenforma légleszálláa 
pontján a physika nagyobb légnyomást feltételezne, mi hogy 
valósággal úgy is van, mutatja a légmérö, mely magasabb ál-
lást mutat mint azon csend körén, kivül akár éjszakra akár 
pedig délre a másik hemisphaeriumig. 
E sajátszerű csendkörnél, mely az éjszaki szélességnek kö-
rülbelől 29-ik és 30-ik párvonala közé esik, igen meglepő lég-
viszonyokat találunk, t. i. : hogy e párvonaloknál a légnek 
egy megfoghatatlan eloszlása történik, és pedig : a 29-ik pár 
vonaltól egy hűs és minden nedvességtől csaknem egészen 
ment, száraz légfolyam indul az egyenlítő felé, s alakítja az 
éjszakkeleti passátot, mely egész útjában nagy elpárologtató 
erejénél fogva temérdek vízrészeket vesz fel magába. Л 30-ik 
párvonalból pedig egy más légfolyain indúl, mely lanyha hö 
fokozatú, nedvességtől saturált, elpárologtató ereje nincs, sőt 
ellenkezőleg útjában mindenütt, esetlegesen vízrészeket rak 
le : nevezetes benne az, hogy ez is csaknem hasonló állandó 
lég-áramlot képez, de az elébbivel ellenkező irányút, mely 
mint délnyugoti szél, a sark felé vonul. Tehát épen a hideg 
régiók felé, hol a légnek melegség általi ritkulása már többé 
fel nem tehető, sőt épen a physika szabályainál fogva, minél 
inkább közeledik a sark felé, a nevekedő hideg hatásánál fog-
va épen légegybesürüdést kell feltételeznünk. 
A természetnek gyakorlati tapasztalásoknál fogva ész-
lelt ezen sajátságos működése, — mely a föld golyó felszínén 
mutatkozik, — felette érdekes további elméletre vezeté a 
lángeszű Mauryt, mert e tények egybeállításából mérité a lég 
rendszeres kerengésének ép oly meglepő mint nagyszerű esz-
méjét, melyet ekként állít fel : 
Azon lég-áramlás, mely az éjszaki félgömb 29-ik párvo-
nalától, mint éjszakkeleti passât, az egyenlítő felé siet, száraz 
természeténél fogva útjában mindenütt temérdek vízrészeket 
vesz fel magába mindaddig, míg vizrészektől telyesen satu-
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rá Iva az egyenlítő körébe ér. itten találkozik hason termé-
szetű ikertársával, a délkeleti passáttal, hol — a felebb már em-
lített okoknál fogva — egymás erejét semlegesítve, ismét egy 
csendkört képeznek, s a magas höfokozat hatásánál fogva 
kitágulva, a magasba emelkednek. Hogy ennek így kell 
lenni, a physika természetesnek mondja; s hogy itten valóban 
is légritkulás keletkezik, bizonyítja a légmérö, mely az egyen-
lítő csendkörében alantabb állást mutat, mint bár hol másutt 
az ösmeretes tengerek síkjain 
Az együtt felemelkedő két passât azonban egybe nem 
vegyül, hanem úgyszólván egymáson átszűrődik, s fent a ma-
gasban ismét elválnak. Azon légáram, mely éjszakkeleti pas-
sátként a földgömb felszínét sepré, a helyett, hogy vissza tér-
jen azon sark felé, a melyik felöl jött, átkél a másik fél-
gömbre, s mint felső légáram, követve eredeti irányát, a déli 
sark felé törekszik. Azonban a déli 29-ik és 30-ik pár vonal 
nál ismét találkozik egy ellenkező irányból jövő felső áram-
mal, mely a déli sark felől jő, és hasonló viszonyú leszállása 
történik a két összetalálkozott légáramoknak, mint milyen az 
éjszaki 29 ik és 30-ik párvonalnál már körülírva volt, s a me-
lyet Maury с alms of capricorn, Bak jegy csendjeinek nevez. 
Hasonló módon, az egyenlítő csendköréhez érkezett dél-
keleti passât, miután éjszakkeleti társával együtt a magasba fel-
emelkedett, átkél az éjszaki félgömbre, s mint felső áram, ere-
deti irányát követve, megy a 29-ik és 30-ik éjszaki párvona 
lig, hogy ottan találkozva az éjszak felől jövő száraz felső 
árammal, azzal együtt — mint már mondva volt — alászáll-
jon, s mint alsó áram — külön válva — az éjszaki sarkhoz si-
essen. 
A tropikusok alatt vízrészektől saturáltkét légáramlás, 
vagyis a két passât, mely az egyenlítőnél egymás erejét sem-
legesítve a magasba felemelkedett, miután a két félgömb 30-ik 
párvonalainál leszállva, az illető sarkok felé indultak, utjok-
ban víztartalmukat eső és hó formában lassanként lerakják, 
míg végre a sarkok fokozott hidegétől minden nedvesség be-
lőlük kipréseltetik, s ekként mint telyesen száraz légáramlá-
sok, ismét indulnak kerengésök sajátságos pályájára. 
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A világ tengereinek síkjain szerzett ezen tapasztalások-
ból kifolyólag tehát, a természetben csak négy szél, vagyis 
légfolyam létezik, ú. m. az éjszakkeleti és délkeleti passât a 
tropikusok körében, melyek mindig ugyanazon irányból fúnak, 
hol nagyobb hol kisebb erélylyel, de egészen soha meg nem 
szűnnek; továbbá egy délnyugoti szél az éjszaki harminczadik 
párvonaltól az éjszaki sark felé, és egy éjszaknyugoti,adéli30-ik 
párvonaltólaz illető sark filé. Az utóbbinakkiváló fúvása ép oly 
állandó mintapassátoké, az éjszaki sark felé törekvő légáram 
pedig, — bárha az ezen felgömbön létező sokkal nagyobb 
száraz földterület közvetlen hatása miatt nem is épen annyira 
állandó, de mégis rendes vonalú állapota úgy áll a rendetlenhez 
mint kettő az egyhez. Mivelafenebb mondottak szeréut mind-
ezen alsó lég-áramlásoknak megfelelő ellen légáramlásaik van-
nak a magasban : a tárgy bővebb áttekinthetése végett, legyen 
szabad a tételt egy diagrammába foglalni. 
Maurynak e sajátszerű theoriája a lég kerengéséröl, a 
mennyire meglepő, épen akkora mértékben nehéz, sőt sokkal 
nehezebb annak megállhatóan érvényt adni ; mert valóban 
felette nehéz megmutatni, s tán még nehezebb indokolni azt : 
hogy azon légtömeg, mely az éjszaki sarktól mint felső áram 
A elindúl, a 30-ik párvonalnál leszálljon, s mint éjszakkeleti 
passsát В menjen az egyenlítőig, innen mint felső áram С a 
déli 30-ik párvonalig, s onnan mint éjszaknyugoti szél D a 
déli sarkig, és viszont, hogy a déli sarktól mint felső áram 
E elindult légi ész, hasonló F. G. H. phasisokban utazzék az 
éjszaki sarkig. Ha meg is engedjük talán, hogy mindkét fél-
gömb 30-ik párvonalánál, a két különböző sajátságú légáram-
lás egymástól elválik, — mit tagadni nem is lehet : — nincs 
physicai ösmeretes ok, mely az egyenlítőnél felemelkedő, víz-
részekkel egyaránt terhelt két passátnak egymástóli külön-
válását feltételezhesse. 
Ha a földgolyó körül kóválygó légáramok szárnyaira 
bizonyos jegyeket függeszthetnénk, melyeket a földnek más 
köreiben felfogva, a jeleknek lehetőleg megtett útjából szá-
mításokat tehetnénk: akkor bizonyosan sok világosság derülne 
e tudományos kérdésre. Vagy ha a léghajózás mestersége egy-
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kor annyira ki lesz t'ejiöcive, hogy annak segedelmével a föl-
det környező légboritékot minden irányban bejárhatjuk : ak-
kor e tekintetben bővebb tapasztalatokat fog a tudomány me-
ríteni. Addig azonban meg kell elégednünk azon okszerű kö-
vetkeztetésekkel, melyeket némely, a pók szálánál finomabb 
jelekből vonhatunk. 
Ilyen jelek egyikét találjuk a tudós Ehrenberg visgála-
tainak eredményeiben, ki a cap-verdi szigeteken, Lyon és 
Genua vidékein, úgy szintén Tirolban is tapasztalt, úgyne-
vezett vér-esőkben, s tengeri porban déli-amerikai parányo-
kat (infusoria) fedezett fel, mint Passat-Staub und Blut-
regen czímü jeles munkájában látható. Ezek bizonyosan 
nem másként, hanem csak légáramok által jöhettek azon vi-
dékekre, még pedig a magasban, a passât rétege felett, mely-
nek egyedüli segedelmével emelkedhettek fel az egyenlítőnél. 
De ennél tán sokkal fontosabb jel az : hogy a világon a 
mennyi esőzés, havazás, szóval leverödés (praecipitatio) tör-
ténik, az csaknem egészen a passátok működése következté 
ben történik, s azoknak térköréről kerül ; tudva van pedig, 
hogy a két félgömbön nem egyenlő mennyiségben történik a 
leverödés, sőt épen, hogy az éjszaki félgömbön sokkal nagyobb 
mennyiségű nedvesség verődik le, mint a másikon. Ha tehát 
л két passátnak térköre egyenlő, akkor bátran állíthatjuk, 
hogy a nedvességet keblébe felvett légnek aránylagos elosz-
lása az egyenlítő felett a magasban történik meg ; de a ta-
pasztalás más tényeket mutat fel. Ugyanis egy tekintet az 
összes föld térképére, egy perez alatt meggyőz arról, hogy a 
déli passât térkörének legalább geographiai hoszszuságban 
sokkal nagyobbnak kell lennie, de másfelől igen meglepő 
tény az, hogy szélesség tekintetében is sokkal nagyobb tért 
foglal el, mint az éjszakkeleti, a midőn az előbbinek ereje 
többnyire mindig átkél a föld egyenlítőjén, sőt olykor az 
éjszaki szélesség 15-ik párvonaláig is eljut; ellenben az éjszaki 
passât, ereje legnagyobb fokán is Martiusban, csak ritka évben 
lépi át az egyenlítőt, s akkor is a déli szélesség 2-ik fokán 
túl nem terjed. Ennél fogva is tehát, a déli passât térkörének 
már nagyobbnak kell lenni, s alkalmasint a kettő azon arány-
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ban áll egymáshoz, mint mekkora különbség a két félgömbön 
leverödni szokott vizek mennyiségében létezik, nagyon is va-
lószínű jeléül annak, hogy az egyik félgömb passátjának fel-
szedett vízterhével együtt át kell mennie a másik félgömbre, 
hogy az örökkévalóság nagy szelleme parancsolatjának enge-
delmeskedve, az illető helyeknek szükségelt nedvességbei i 
részletét megvigye. 
De továbbá, a felebb mondottak szerént, elvitázhatatlan 
tapasztaláson alapult tény az : hogy mindkét félgömbön, a 
29-ik 30 ik párvonaloknál két ellenkező irányba induló lég-
áramlás mutatkozik : egyike ezeknek meleg és nedves, ez 
csak az egyenlítő köréből jöhet ; a másik száraz és hűs, ez 
ellenkezőleg a sarktól kell, hogy jőjön. Ha e helyen ilyesmi 
szoros szabályosságban történik, hasonló hajthatatlan szabá-
lyosságnak kell létezni az egyenlítőnél is, mert különben eset-
legességeknek kellene a természet működésében bekövet-
kezni, ilyesmi pedig a természet remek gépezetében lehe-
tetlen. 
r 
Atalában ez a melegség által keletkezhető légritkulás 
hogy okozója lehessen még az esetleges szeleknek is, ezt 
oly gyönge alapokon álló képzeletnek hiszem, melyben az ok 
és eredmény közt ismét semmi arány sem létezik. Ha egy jól 
befűtött szobának ablakát télben megnyitjuk, azonnal két 
légáramlás támad az ablak nyílásában, és pedig : felül egy 
meleg áram a szobából kifelé, alúl pedig egy hideg légáram-
lás a szobába be; ez tagadhatatlan igaz, mit puszta érzékünk-
kel is észreveszünk, s az benne a meglepő, miért nem erő-
sebbek az áramlások, midőn a hőfokozat-különbség gyak-
ran oly nagy a szobában lévő, s a külső lég közt ? Hanem épen 
ezen tapasztalásból indulva ki, mekkora légritkulásnak kel-
lene valahol keletkezni akkor, a midőn némely részein föl-
dünknek olyan orkánok is jelennek meg, melyek egész váro-
sokat halomra döntenek, melyek várerődöket szétrombolni 
képesek, s azoknak legnehezebb ágyúit felragadják mint meg 
annyi szalmaszálat, sőt példa van rá, hogy 40 lábnyi mély-
ségű víz fenekéről szikla-darabokat szaggatott fel az orkán, 
s a partra vetette ki. Hozzájárul ehez még az is, hogy az 
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ily hihetetlen erejű orkánok épen ott vesszik eredetöket leg-
inkább, hol minden esetre a hőség általi légritkulás nem csak 
szünet nélküli, de legnagyobbnak is feltehető, t. i. az egyen-
lítő közelében, s rohannak — mondhatni átalánosan — a pas-
sátok vonala ellen, tehát épen arra felé, hol az alantabb ál-
lású légfokozat, a légnek tömörülését inkább mintsem ritku-
lását feltételezi. Barbados szigetnek vidéke Nyúgotindiákon 
a leggyakoribb színhelye az ilyen borzasztó orkánok erede-
tének, s onnan elhatnak olykor Matamoros-ig a Rio grande 
del norte kifolyásánál, továbbá Texasig, New-Orleans-ig, leg-
gyakrabban pedig az öbölfolyam útját követve, New-Foundlan-
dig is felhat erejök, vészt és végpusztulást okozva mindenütt, 
szárazon és vizén egyaránt. 
De ezeken kivül, méltán kérdezhetjük : minő légritku-
lás okozhassa ama kemény szélviharokat, melyekkel a hajók 
gyakran találkoznak a biscayai és tehuantebeci öbölben ? 
Mi okból és hol keletkezhetik olyas rendesen ismétlődő lég-
ritkulás, mely évenként, September második felének valame-
lyik napján, ama rémítő orkánt okozza a californiai öbölben, 
melyet az ottani lakók cordonazo-nak neveznek, s a mely is-
mét délnyugoti irányból, éjszakkelet felé fú? De minő légritku-
lás okozhatja a China archipelagusnak rémítő Typhoon-jait? 
mi az éjszak-amerikai continensen eléforduló tornadókat, sőt 
a legkeményebb télben nálunk is olykor keletkező erős szél-
viharokat ? 
Mindezek irányában, a légritkulás eszméje jó volt mind 
addig, míg földünknek némely nagyok kiterjedésű részein 
rendes meterologiai vizsgaállomások nem voltak felállítva ; de a 
miótaezek léteznek, s villanyos sodronynyal vannak középponti 
állomásokkal egybekötve, mind ezen kérdésekre azon egy-
szerű feleletet veszszük : hogy ilyesmit előidézhető légritku-
lások sehol sem tapasztaltatnak. Elvetendő tehát itt is a theoria, 
в mást kell helyébe állítani, mely az ok és eredmény közt az 
arányt helyreállítsa. 
Sir John Herschel egy megjegyzésében, melyet csilla-
gászati munkájához csatolt, ezt olvassuk : 
„Érdemes volna visgálatokat tenni, vájjon a tropikusok 
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orkánjai nem keletkezhetnek-e a felső légfolyamok némely 
részecskéiből, melyek idő előtt lefelé tévedtek, mielőtt relativ 
gyorsaságuk súrlódás által mérséklődött, s az alsóbb rétegek-
keli vegyülés fokonként történhetett volna meg, s ekként 
ama rémítő gyorsasággal rohannak földünk szinére, mely 
azoknak akkora erőt kölcsönöz, mi aligha eddig okszerűen 
volt megfejtve. Irányuk — mondhatni — átalánosan ellen-
kező a passátok rendes irányával, a mint annak lenni is kell 
ezen eszmével megegyezöleg, de telyességgel nem következ-
tethető ebből, hogy annak mindig úgy kell lenni. Átalánosan 
véve, ha bizonyos légtömeg bár mely szélességi irányba hir-
telen költöznék át, melyet helyhez kötött vagy ideiglenes 
okok a földszinéveli közvetlen súrlódása vonalán felül emel-
nek, gyorsaságának rémítő tulzottságot adnának. Ilyen légtö-
meg bár hol is érintené a földet, vihar keletkezését okozhatná; 
s ha két ilyen légtömeg fenn a légben össze találkoznék, bár 
mekkora fokozatú forgószél keletkezhetnék belőle." (lásd: 
Astronomy by sir John Herschel in Lardners cabinet ciclopae-
dia. рад. 132.) 
A lég viszonyaival sokat foglalkozott jeles csillagász 
mélyen érzé a szelek theoriájának hiányait, s ki egyenlíteni 
ohajtá ; azonban az ilyen eltévedt légrészeket aligha hamar 
helytállásra nem kényszerítenék a légtömegnek egymásra ne-
hezülő súlyos oszlopai, hacsak más valamely tényező nem 
lenne jelen, mely az impulsust adja. Hanem van benne egy 
nevezetes eszme, melynek olvasása hozott engem azon gon-
dolatra, melyet itt felemlíteni akarok. Ugyanis felteszi, vagyis 
inkább megemlíti azon lehetőséget, miszerént légtömegek va-
lamely módon eltérhetnek rendes áramlásuk vonaláról. Képzel-
jük tehát magunknak, hogy egy olyan légrész, melynek de-
lejessége azt erőszakoson az egyik földsark felé kényszeríti, 
esetlegesen belejut olyan légrétegbe, vagy alája, melynek 
delejes sajátsága ellenkezik amazéval, s e mellett az ellen-
kező sarkhoz vonzódik. Hogy az ilyen ellentörekvésü két 
légtömeg egymástól visszalöködjék, egymást meg ne szen-
vedje, az igenis valószínű ; avagy nem ilyesmire mutat-e a 
tropikusok rémítő orkánjainak a passátok rendes folyamával 
12* 
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ellenes vonala? Az ekként eltévedt kisebb légtömeg bizonyo-
san, a már benne létező delejes erőnél fogva, vissza fog töre-
kedni a természet hatalmas ujjától nekie kimutatott útjára, s 
az azon előre törekvő rokonszerii légtömegek keblébe. 
Ilyesmi aztán csakugyan idézhet elő borzasztó légráz-
kodásokat inkább, mint az egyszerű kitérés által keletkez-
hető gyorsasági momentum, s még inkább, mint a melegség 
által okozható légritkulás. Az ilyen, más sajátsággal biró lég-
rész küzdeni fog rettenetesen, hogy a környező ellenszenves 
légrétegnek egymásra nehezülő súlya alól menekülhessen, 
mely az eltérült idegen légrészt minden oldalról vissza uta-
sítja, szorítja, üzi, hogy mint ellenszenves idegen elemet ma-
gából kilökhesse. Ilyen helyezetben az eltévedt idegen lég-
rész eredeti delejes természetét követve, nagyszerükörökben 
örvényzik, s leghatályosabb erejét szedi össze, hogy a rá ne-
hezülő ellenszenves rétegeket áttörhesse. 
E theoria tán a földgolyó száraz részein tapasztalt, ren-
detlen szeleknek is inkább adhat magyarázatot, mint a lég-
ritkulás fogalma, melynek az eredményhez mért arányban 
való keletkezése eddig sehol sem észleltetett. A continensek 
egyenetlen felszine több okokból, sok oldalú eltéréseket okoz-
hatnak a légáramokban, de ezen eltérések nem csak a hő 
mérséklet különbségének tulajdonítható egyedül, mely föl-
dünk egy és más vidéke közt mutatkozik, sőt eltérve ettől 
különösen megjegyzendő az, hogy a lég villanyosságának po-
láritásában gyakran felette meglepő változásokat veszünk 
észre ugyanazon helyen. Épen ily változatosságnak kell len-
ni delejességében is, következésképen a különböző polaritásu 
egymásba vegyült légrészeknek minden irányba lehető moz-
gása inkább meg történhetik ezek hatása által, mintsem e 
mozgásokat csak a lég egyensúlyának megháborítása okoz-
hatná. A melegség által okozott légsúlyviszony megháborítá-
sára mutatnak ugyan a monszunok, a szárazi és tengeri szel-
lők : de megjegyzendő ezekre nézve is, hogy a földgolyó 
egy nagyszerű delejes test lévén, delejességének sajátságai 
lehetnek esetlegesen is különbözők száraz részein a vízte-
riiletekétöl ; ilyes valamire mutatnak a delejtünek a világ 
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különböző részein mutatkozó különböző fokozatú eltérü-
lései is. 
Mind ezeknek elösorolásával semmi olyast nem mon-
dottam, mi tisztelt hallgatóim szakavatottjai előtt már eléggé 
ösmeretes ne lenne ; engedjék meg azonban, hogy a termé-
szetnek ezen bámulatos működéséről némely észrevételeket 
említsek, melyeket talán saját nézeteimnek nevezhetek. 
Ugyanis a légkerengés ezen újabb theoriájának magyaráza-
tára már nem alkalmas többé azon eddig érvényesített phy-
sikai ok, t. i. hogy a passátoknak, illetőleg a légkerengésnek 
fő okozója, a lég egyensúlyának az egyenlítő melege, s a sar-
kok hidege által okozott megháborítása lenne. Lehet ugyan 
ennek jelentékes befolyása, az egésznek működésében, de 
véleményem szerént csak mint compensator, — a mint azt 
tovább megfogom említeni. — Egyedüli physikai okúi pedig 
a phaenomen megfejtésére felállítani bizonyosan nem lehet. 
Más okok után kell tehát a tudománynak körültekin-
teni, melyek a megfejtendő eredménynyel öszhangzóbb arány-
ban legyenek. De hogy ezt tehessük, — végig tekintve a ter-
mészettannak eddigelé ösmert mezején, azon meggyőződés-
hez kell jutnunk, hogy e nagyszerű phaenomen megfejtését 
ha megkísérteni próbáljuk, el kell távoznunk azon ösmert té-
nyezőktől, melyeknek nagyszerű sajátságait számokkal tudja 
kifejezni s meghatározni a tudomány. 
A feladat sokkal nagyobb, semhogy egy korlátolt ké -
pességű tudománykedvellönek gyenge tehetségei azzal meg-
mérkőzhetnének; légyen azonban szabad a korlátolt tehetség-
nek is, e nagyszerű tárgyra vonatkozó nézeteit elősorolni, s 
azt a tudományosság elébe bírálat végett bemutatni, azon 
meggyőződéssel, hogy csekély nézeteinek egyenes megdönté-
sével is a tudomány csak nyerni fog. 
A tudomány azt mondja : hogy a légnek körül belül egy 
ötöd része oxygen, s a tudománynak egyik kitiinő férfija Fa-
raday felfedezte , hogy az egyszersmind delejes, mert hogy 
villanyosság van benne, az épen szembetűnő. A tudomány 
közelebbi időkben még valamit talált benne, mit eddig nem 
ösmert, s ezt az újabb valamit ozon-nak hívja. Vájjon mind-
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ezeknek külön, és együtt, nem lehet-e meg anynyi szerepet 
tulajdonítani ama nagyszerű legremekebb gépezet működésé-
ben ? csak a meleg, a hideg, és a földnek sarkakörüli for-
dulása legyenek azon egyedüli tényezők, melyek a nagy-
szerű működést mozgásban tartják? Delej és villany, két 
nagyszerű physikai tényező, melyeknek bővebb kiösmerése, 
s különösen az egymás irányában létező kölcsönös viszonyaik-
nak bővebb meghatározása, a jövő kor valamely tündöklő 
szellemének dicső emlékét teendi ; oly természeti titkokat s 
erőket fog az a világgal megösmertetni, milyenekről a jelen-
kornak még csak fogalma sincsen. 
E sajátságos — még nagyan kevéssé ösmert két phy-
sikai tényezőnek polaritása az, mely a légnek, s a világ vizei-
nek csudálatos kerengése titkához kell, hogy vezessen, és azt 
hiszem, hogy ugyanezen titok-fedte erő működik a vérnek, 
és növényi nedvnek kerengésében is. Az egyik gondolatinkat 
betűkben, szavakban jegyzi le a távirdai sodrony másik vé-
gén, nagy távolságokban, sőt túl a tengerek mélyein : a másik 
érez részeket megfoghatatlan modorban visz el egy helyről, s 
a tűznek zománezozó erejével égeti be más tárgyak pórusai-
ba más helyen. Látjuk az egyiknek minden fogalmat túlha-
ladó gyorsaságát s erejét a villámban, és érzékünkkel sejtjük 
hatalmát a mennydörgésnek hatalmas szavában : higyjük el, 
hogy a másiknak hasonlóan nagyszerű ereje az, mely a lég-
tömegeket hajtja egyik sarktól a másikig, s felfüggesztve 
tartja benne ama rémítő mennyiségű vízrészeket, melyeknek 
felemelésére ha a megkívántató erőt a gözgépeszetnél szoká-
sos modorban felszámítani akarjuk, nem kevesebb, mint 16 
billió lóerőhöz jutand számításunk. 
A tudomány hajlandó azt mondani : hogy a kettő közt 
bizonyos kölcsönös viszony létezik, azaz : hogy a villany és 
delej positivitása és negativitása közt bizonyos kölcsönös 
viszony létezik, melylyel egymás irányában s ellenében hat-
nak. Ebben van ama mély titok, mely a jövő kort nagygyá te-
endi ; ezt kell megfejteni, s a tudomány hatalmába keríteni, 
mert oly nagyszerű erő fekszik ebben közelünkben, melyhez 
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képest minden eddig ösniert physikai erőtényezők, mint gyer-
mekjátékok fognak eltörpülni. 
Felette bajos dolog ezen állításokat okokkal támogatni, 
mert a mit eddigelé a tudomány e nevezetes két tényező kö-
réből ösmer, tán alig áll annak finomabb titkaihoz oly arány-
ban, mint a hajóvontató kötélnek durvasága, a selyemher-
nyó bámulatos szálának finomságához. Azt mondja a szellem-
dus Maury remek physikogeographiájában : hogy annak, ki 
a természet működéseiről elmélkedik, s azokat planétánkon 
tevékenységben látja, sem jel, sem tény mely azoktól jő, 
nincs bizonyos czél, vagy értelem nélkül, — melyeknek meg-
értésére szükséges, hogy a természettan mezejére lépett für-
késző lélek semmit el ne mulaszszon, mi észlelése körébejut, 
ha látszólag még oly csekélységnek tetszenék is ; mert a ter-
mészet kézikönyvében minden legcsekélyebb tény, megany-
nyi szótagot képez, melyeknek türelmes egybeszédésével, s 
a szótagok gondos egyberagasztásával juthatunk végre ama 
nagy könyv megértéséhez, mely tárva áll ugyan mindenkinek, 
de csak kevésnek jutott részül azon szerencse, hogy rejté-
lyes szavait megérthesse." 
Legyen tehát szabad e nagyszerű kérdés megfejtésére 
egybeszedni ama parányi csekélységeket, melyek némileg 
tán felvilágosításúl szolgálhatnak, s bárha az azokból vont 
következtetések az eddig érvénynyel bírt tudományos elvek-
kel netalán ellenkeznének, s következésképen merészek len-
nének, mint igénytelen egyes eszmék további tudományos 
fejtegések tárgyai talán mégis lehetnek. 
Mind a villanyban, mind pedig a delejben két külön-
böző állapotot ösmerünk ; mindkettő bizonyos adott környül-
mények mellett helyhez köthető, és pedig az említett állapo-
tok szerént, melyeket a tudomány positiv és negativ elne-
vezéssel jelöl. Mindkettőben a két különböző állapot egy-
mást magához vonja, mig külön az egyik a magához hason-
lót eltaszítja vagy kikerüli. Ugyanazon távirdai sodronyon 
két hasontermészetü villanyszikra egymást kikerülve rendel-
tetése helyére megy. A tál-vízben úszkáló delej ezett két gyer-
mekjáték, a feléjek nyújtott, hasonlólag delejezett érez pál-
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czácskának egyik végéhez csak az egyik játék tárgy közeledik, 
ha a pálczácskának másik végét fordítjuk feléje, távozik, s a 
másik tárgy közeledik, és viszont. 
Ha egy vas pálczácskán erős villanyszikrát bocsátunk 
át, az delejes lesz, még pedig, ahoz képest, a mint a villanyos 
ütés alkalmazva volt, egyik vége positiv, a másik negativ 
eröt fog mutatni. Ha már most e vas pálczácskát megfordít-
juk, s az ellenkező végét érintjük ugyanazon erős villanyos 
üteghez, a delejességet elveszti. 
Továbbá : ösmert dolog azok előtt, kik természettani 
gépekkel s eszközökkel foglalkoznak, hogy a villanyzó gép-
nek ereje télben a hőfokozat leszálltával, a hideg fokozat ará-
nyában gyengül, s a hő fokozat növekedésével erősbül. A 
delej ereje ellenkezőleg a hideg fokozatával növekszik, s a 
melegben gyengül. 
Valóban felette csekély adatocskák ezek a nagyszerű 
tény magyarázatára ; de ha Maury-ként a legcsekélyebb sem 
mellőzendő, ám próbáljuk meg alkalmazását, s e végett ve-
gyük figyelemre mi történik a természetben ? 
Mentől magasabb párvonalokra érünk a sarkok felé, 
annál ritkábbak, s annál gyengébbek a légkör villanyütegci-
nek működései, míg végre a magosabb párvonalok regióiban 
egészen elnémulnak; és minél közelebb az egyenlítőhöz, an-
nál nagyszerűbbek, annál gyakoribbak. Az egyenlítő csend-
körének rémítő mennydörgéseiről pedig csak fogalma sincs 
annak, ki azokat tapasztalásból nem ösmeri. 
Villanyos eldurranás csak akkor keletkezhetik, ha két 
ellenkező polaritas jő érintkezésbe ; a légáramokban nem 
csak lehet, de valósággal meg is van a polaritásbeli különb-
ség, mit igen egyszerű kísérlet bizonyít. A közeg, mely a 
két poláritás érintkezését eszközli, a felhők, melyeknek 
keletkező helye a két fő légáram, t. i. az alsó és felső légáram 
közt van. E közegben történik a polaritások egybeütközése, 
s az eldurranás. 
A tudomány hajlandó azt mondani, és méltán, hogy 
földgolyónk delejes test; több tudósok, s jelesen Faraday 
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Bzerént, a légáramok is delejesek, s ha azok, igen természe-
tesen ezekben is meg kell lenni a polaritásnak. 
Hogy a ezél, melyre ezen okoskodás irányozva van. 
tisztábban megérthető legyen, térjünk át ismét a kicsinysé-
gekre, tán azok további következtetésekre fognak vezetni. 
A delejtíi, bár minő irányba állítjuk szelenczéjének víz-
irányos vonalát, mindig ugyanazon hegyét fogja ugyanazon 
sark irányába fordítani ; tegyünk véle bár mit, mindaddig 
míg delejessége megvan, hegyes vége éjszaki irányt fog mu-
tatni. Vegyük ki már most e tüt szelenczéjéböl, fo.szszuk meg 
eddigi delejességétöl egészen, bocsássuk bele azután a delejes-
séget ellenkezően az elöbbeni állapotához, azaz : változtassuk 
megbenneapolarítást. Ha ekként azután vissza teszszük szelen-
czéjébe, nem az a vége fog éjszak felé fordulni, mely az előbb 
fordult, hanem a másik. 
Vájjon e csekélységnek mondható tény nem jogosít-e 
fel közvetlenül azon gondolatra : hogy ama nagyszerű villany 
ütegek, melyek akkora ütésekkel rázkódtatják a légáramo-
kat, főként az egyenlítő körében, — nem lehetnek-e ilyenfor-
ma hatással a légáramokra nézve ? s ha ilyesmit talán mél-
tán fel lehet tenni, vájjon a rémítő villany ütések által ekként 
delejességétöl megfosztott, vagy — meglehet — delejes pola-
ritásában változtatott légáram, nem gyorsan vonzódhatik-e az 
illető polaritásu sark felé, hol a föld delejességi sarkának is, 
sok tudományos számítások bizonyítása szerént, kétségkívül 
lennie kell ? melytől új erőt kölcsönöz, vagyis, attól vissza 
útasíttatik épen úgy, mint a tál- vízben úszó gyermekjáték, a 
feléje tartott delejes érez pálczácska egyik végétől? Vájjon 
nem méltán feltehetö-e, hogy ezen polaritas befolyásánál fogva 
történik a csendköröknél, az egymással találkozott légré-
szeknek megfoghatatlan különválása, egymást kikerülése, épen 
úgy, a miként két hasontermészetü villanyszikra egymást 
kikerüli ugyanazon egy távirdai sodronyon ? Vájjon a dele 
jes légáramok nem vezethetik-e a magukba felvett nedvessé-
get, homokot s parányokat egyik félgömbről a másikra, épen 
azon módon, a miként a már említett érezek galvanizálásánál 
nem puszta képzelet, hanem valóban érez részek vezettetnek 
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egy helyről másra ? En részemről mind ezekre igennel merek 
felelni, s azt hiszem, hogy ugyan ezen erő működik a tenger 
vizeinek kerengéséhen is, s tartja a világ legnagyobb folyó-
ját, az úgynevezett öbölfolyamot, magához hasonló anyagból 
alkotott csudálatos medrében. 
A természetnek e nagyszerű működésében lehet min-
den esetre szerepe a höfokozatnak, anynyival is inkább, mivel 
ez igen nevezetes hatást gyakorol a villany és delej erejére, 
mint már elébb megemlítve volt; de hogy a höfokozat által 
okozott légritkulás legyen fő okozója a légkerengésnek, ezt 
egyenesen tagadni merem. Véleményem szerént, a hő befolyá-
sát az egészben nem lehet egyébnek tekinteni, mint aequiva-
leneét ânnak, mit a térítők csendkörénél a föld testének vonz-
ereje gyakorol az egybetalálkozott két felső légáram leveze-
tésére, úgy az egyenlítő melege, az ottan egybeütköző alsó 
áramoknak a földtöli eltávozását eszközli. 
Minél belebb mélyedünk az ilyszerü eszmék tömkele-
gébe, s egybe állítjuk különböző tudósoknak, ú. m. Faraday 
Quetelet, Ampère, Dove, Oersted, Coffin, Herschel, von Fei-
litzsch, a szellemdús Maury, s több másoknak, a villanyról, 
delejről s a lég viszonyairól tett észleléseit, egy rakás adat tű-
nik elönkbe, melyek a légáramok természetének ily módoni 
megfejtésére vezetnek, melyeknek alaposabb ösmeretére bi-
zonyosan igen nevezetes lépés tétetnék, ha a két passât, és a 
sarkok felé vonuló két rendes lágáram körében, a hely színén, 
húzamosabb egybevágó észlelések tétetnének. 
Valamint a szerves életnek fenállhatását a különböző 
szerves functiók valamelyikétől egyedül feltételezni nem lehet, 
söt ellenkezőleg az, a functiónak egybevágó összes működé-
sétől függ: úgy a természet gépezetének nagyszerű működé-
sét is egyedül egy tényezőhöz kötni nem lehet ; de mivel a 
természet működésének rejtettebb titkaiba a legkitűnőbb láng-
észnek is behatni lehetetlen volt, ne csudálkozzunk, ha maga 
a tudomány olykor az alárendelt tényezőknek a fő, söt egye-
düli szerepet tulajdonítá, s a compensatort magának a fő gé-
pezetnek tekinté; és ha szabad a csekélységek mezejéről pél-
dákat kölcsönözni, vegyük az érezek galvanizálásának gyö-
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nyörü műtéteiét például, hol valóban érczrészek, épen annyira 
megfoghatatlan, mint észlelhetetlen útakon, vezettetnek egy 
helyről a másikra. Ezen igen gyönyörű, de aránylag parányi 
physikai működésben is bizonyos határozott szerepe van a ned-
vességnek, a höfokozatnak, az érez olvadéknak, melyeket 
tudunk, s tapinthatunk, melyek mindenikének külön és együtt, 
meg kell lenni saját megteendő működésének, s e működé-
seknek épen a szükségelt arányban kell megtörténni, hogy a 
műtét sikeres legyen. De azt tapasztaljuk, hogy mind ezek 
inkább csak eompensátorok, s egy más rejtélyes fő tényezőt 
sejtünk az egésznek működésében, melynek amazok csak elő-
segítő. így a természet nagyszerű működésében is, meg adva 
a compensatoroknak illő érvényét, a fő szerepet bizonyosan 
ama más tényezőnek kell hogy adjuk, mely a nagyszerű ter-
mészeti működés megfejtésére mint ok, sokkal inkább egyen-
súlyban van az eredménynyel, mint minden más eddig érvé-
nyesnek felállított hypothesis. 
E tárgy sokkal nagyobb, semhogy azt egy rövid felol-
vasásban érdemlegesen taglalni lehessen ; tudom hogy még 
sokat, nagyon sokat kellene mondanom, de terjeszszük e fej-
tegetést bár mennyire, végre is azon elszomorító meggyőződés-
hez kell jutnunk, hogy csak hypothesisekkel foglalkoztunk, 
s a természeti tüneményeknek valódi titkát ép annyira nem 
tudjuk, mint azt Halley korában nem tudták ; mert hogy vol-
taképen mi légyen azon éltet adó valaminek lényege, mely az 
egész mindenséget átfutja, melynek végtelen működéséről a 
legnagyobbszerü távcső és a hasonló nagyszerűségü nagyító 
mindkét irányban egyaránt, a végtelenségig tanúskodnak, er-
ről az emberiség legnagyobb lángeszének is legkisebb fogalma 
sincsen. 
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S Z É K F O F L A L Ó É R T E K E Z É S . 
(Oly. Apr. 28-án 1862.) 
A jelen előadással megindított nyomozás ezélul tűzte ki 
a madár azon testi részének alakzati viszonyait elvileg kiele-
mezni, melynek repülési tehetségét csak egyedül tulajdo-
níthatni. 
A madár szárnyai segítségével repül. E szárnyak tol-
lakból képezvék s minden ilyen tollnak van bordája vagy ha 
tetszik szára. A madárszárny felöli kérdés tehát összfüggés-
ben áll más két kérdés feloldásával. 
A madártoll része, úgy szólván eleme a szárnynak, s 
nem szenved kétséget, hogy a toll formája a szárny formájá-
tól fiigg. 
A tollszárak azon részei a szárnynak, melyek úgy szól-
ván a szárny csapásait magukba felveszik. És valamint e 
szárnycsapások hatásai külön-külön alkatú szárnyaknál más 
és máskép fognak nyilvánúlni, úgy lesz a tollszár alkata is 
más és más szerkezetű ilyen külön-külön hatású szárnyaknál. 
Nem gondolható, hogy a természet a madárszárny al-
kotásánál kevésbbé ügyesen járt volna el, mint más testi kép-
zemények alkotásánál. Meg lehetünk győződve, hogy a ma-
dárszárny oly fölület szerint készült, mely madárszárny gya-
nánt használva minden más fölülethez képest a legkedvezőbb 
hatással bír. 
Fölületét e legjobbhatású szárnynak nem ismerjük még, 
legalább nem létezik még képlet, mely e fölület formáját szám-
tanilag képviselné. Szükséges volna tehát e fölület formáját 
mindenek előtt kikeresni, s ez feladatunk első része. 
De ama fölület kitalálása a szárny felöli kérdést még el 
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nem dönti. Mert gondolván magunknak ily fölületet mértani-
lag szerkesztve, akkor az, kétségkívül, az úgynevezett nyilt 
fölületek sorába fog tartozni, s mint olyan a végtelenig is el-
terjeszkedni, mely esetben a madarak szárnyai annak csak 
valamelyik kiszelvényét képezik. A szárny felöli kérdésnek 
második része tehát azon kiszelvénynek meghatározásából 
álland, mely minden más ezen a végtelenig terjedő felületből 
csak kiszelhető szelvényhez képest a legügyesebben felhasz-
nálható. 
Ezen a szárny fölülete, e fölület kiszelvénye s a tollszár 
formájáról szóló három kérdés azonban oly vegyes, oly szo-
ros viszonyban áll egymással, hogy az egyik a többi nélkül 
jóformán el sem dönthető ; miért is mi váltakozólag hol az 
egyik, hol a második, hol a harmadikkal foglalkozandunk, a 
mint épen kezünkre esik. 
1. 
A madár szárnyát fel és alájáró ingatásba hozza, mi 
mellett annak majd felső majd alsó lapja a nyugvó közegre 
üt. A nyugvó közeg ellenzéke hat ennek folytán is váltakozó-
lag a szárnynak majd alsó majd felső lapjára, s a szárny csak 
úgy kaphat hatályra, ha ezen egymást felváltó s ellentétben 
álló kettős ellenzék közt különbség áll fenn, és azon fölület 
lesz a legjobbhatásu, melyre nézve e két ellenzék közti kü-
lönbség a legnagyobb. A kívánt fölület kitalálása tehát oly 
elven fenekük, mely erőszetileg nem is látszik kezelhetőnek 
lenni. 
Szemléljük azonban a szárny míveletét más oldalról. 
Gondoljunk magunknak egy madárszárnyat oly sík által 
metszve, mely a szárny forgási tengelyére merőleges ; akkor a 
sík a tengelyt egy pontban, a szárny fölületét pedig egy görbe 
szerint fogja vágni, és valamint a szárny tengelye körül fel 
és alá jár, úgy fog metszési görbénk is ama pont körül fel és 
alá forogni. 
Legyen tehát az 1-ső ábrában о pont az ab szárnyívnek 
forgási pontja, s gondoljuk magunknak, hogy az ba helyéből 
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egy mélyebben fekvő b'a' állásba lesülyed még pedig w szögi 
sebességgel ; akkor ezen ívnek tetszés szerinti с pontja ke-
resztül fogja futni cd körívet, még pedig ha со sugárt r-nek 
nevezzük, rw sebességgel. 
Ennek folytán a görbének с pontja ct érintő szerint rw 
sebességgel üt a közegre. E tényállás megfordítható, s mondhatni 
hogy a közeg talál ellenkező irányú ce=rw sebességgel 
lökve görbénk с pontjára. 
Minthogy ezen lökés iránya с pontnak cf deréklöjétöl 
eltér, azért szétoszlik ce sebesség cfeg egyenszög folytán cf 
és cg oldalsebességekre, olyformán, hogy az utóbbiak közöl 
cf sebesség a szárnyelleni nyomást gyarapítja, cg ellenben a 
c-re lökő tömeget onnan a pont felé igyekszik megindítani. 
Legyen előlegesen p azon erő, mely а с pontra lökő tömeg-
ben ezen cg sebességet ébresztheti. 
Más részről, mivel ba görbénk с pontja о pont körül 
forog, s a lökő közeg e forgatásban részt venni kényszerül, 
azért az középfuterőre kap, mely azt oc sugár szerint о pont-
tól igyekszik eltávolítani. Legyen ch ezen erő nagysága, ak-
kor az, mivel iránya fc deréklőtől eltér, ikhc egyenszög sze-
rint ci és ck oldalerőkre oszlik fel, oly formán, hogy ci a 
ezárnynyomás gyarapítására szolgál, míg ck oldalerő a lökő 
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közeget с ponttól b felé igyekszik megindítani. Nevezzük ezen 
ck eröt előlegesen ç-nak. 
Az itt felmerülő erő és sebességviszony lehet ugyan 
igen különféle. Legyen azonban a fennforgó erőviszony bár 
milyen, annyi bizonyos, hogy a szárny, mozogjon a közeg az 
említettük p és q erők folytán с ponttól akár n akár Ъ pont 
felé, míveletére nézve veszteségben van. Hogy tehát ezen 
egyik vagy másik irány felé tartó lefolyása a közegnek meg-
gátoltassék, dzaz hogy ezen munkaveszteség megszüntessék: 
szükséges, hogy az említett p és q erők egyensúlyban legyenek 
egymással, szükséges tehát hogy : 
(1 ) P = 4 legyen. 
De gc sebesség ce-nek oldalsebessége. Átmenvén most 
a görbének с pontjától egy legközelebb fekvő x pontjára, s 
leirván xo sugárral xy körívet, akkor az így alakuló xcy há-
romszög hasonló lesz ecg háromszöghöz, úgy hogy : 
ec : gc : eg=xc : xy : cy minek folytán : 
i ХУ , \ gc=»c. — es 
(2 ) ' 
С
У 1 eg=ec .~ lesz. I xc 
Ügy szinte álland chk és xcy egymáshoz hasonló há-
romszögök folytán ez arány : 
ch : ck : hk—xc : cy : xy ; miből : 
(3) 
I ck—ch.— és 
' xc 
ч 
I hk—ch.— következik. 
V xc 
А с pontra lökő közeg tömegét m-nek, s a szárny felü-
letére vonatkozó sebesség- s téregységi ellenzéket f-nak ne-
vezvén, akkor ama tömeg futereje : 
(4 ) ch=mroa2, és azon erő, mely m tömeget 
b pont felé indítja meg : 
(5 ) q=ck=mrœ3 C j j 
xc 
és amaz erő, mely ugyanazon tömegben cg sebességet éb-
resztheti : 
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оси 
(6) . . . p=imroo.— ' miből (1) alatti egyenletünknél 
fogva : 
xc 
, cy
 v xy , . 
mroj — = i,тогсо— ; tehát: 
xc xc 
(7) — k ö v e t k e z i k . 
су С 
De a és Ç a szárnynak s így a görbének minden pont-
jára nézve is állandó érték, látjuk tehát, hogy a görbe oly 
természettel bír, hogy a tetszés szerinti с pontjára vonatkozó 
xy ívnöveszték és cy sugárnöveszték között fenálló viszony 
állandó érték. Ezen xy és cy közti viszony vagy hányados az 
xcy szeglet háromszögtani érintője ; s minthogy ezen hánya-
dos állandó azaz változatlan érték, innét látni, hogy maga xcy 
szeglet is változatlan nagyságú. A görbe vágja tehát xо tet-
szés szerinti sugarát állandó szeglet alatt, miből következik, 
hogy a görbe logari csigavonal. 
xy végtelen kis szeglet sugáregységi ívmértékét dqi-nek 
nevezvén, úgy hogy xy=rdcp, és cy sugárnövesztéket dr-nek, 
akkor (7) alatti egyenletünk átváltozik 
— egyenletté, miből egészlés utján : 
( ф== — J ] ha ф szögrendező ru sugártól szá-
(8) . . ) -1 V r " 
I míttatik, vagy rövidebben : <p=a log. na t . ^^ -y 
következik, mi valóban is a logari csigavonal egyenlete. 
2. 
Elébb a szárnyat lefelé tartó menetében szemléltük, 
szemléljük most azt felfelé tartó forgása közben. Mivel ezen 
esetben a görbe с pontja dc körívet ellenkező irány szerint 
írja le, azért a közeg lökési dl sebessége is ellenkező irányú 
lesz, mely dmls egyenszög szerint dm és ds ösztevökre osz-
lik szét, s minthogy dl ds deréklőtöl ugyanannyival tér el, 
a mennyivel eltért volt elébb се/с-tői, következik, hogy dm és 
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ds ugyanazon arányban lesznek dl-liöz, melyben gc és / с volt 
Ctí-höz. Lökés után kényszerül a közeg itt is mint elébb cd 
körív kerületét követni, minek folytán a lökö tömeg közép-
futeröre kap, mely dp erö ds deréklőtöl szinte ugyanannyival 
tér el mint elébb eltért volt ch cZ-től. Ezen dp erö tehát szét fog 
oszlani olyan dn és dg Ösztevőkre, melyek ép úgy viszony-
lanak dp-hez, mint ch erö ci és ck oldaleröihez. A sebesség és 
erőviszony marad tehát változatlan, s a (2) és (3) s illetőleg a 
(6) és (5) alatti egyenletek lesznek felfelé forgó szárnynál is 
érvényesek, csak azon különbséggel, hogy ds és dm sebessé-
gek s ennek folytán p erö is ellenkezőleg lépnek fel. 
Lefelé vágó szárnynál egyensúlyban volt p és q erő, fel-
emelkedő szárnynál egyenlő értelemben s irány szerint mű-
ködnek. Első esetben nem folyhatott le a közeg a szárnyról, 
második esetben ellöketik egyesült erővel a szárny tengelyé-
től. S az ily görbe szerint alakult szárny mívelete rejlik tehát 
abban, hogy a fölötte lévő közeget szétoszlatja, az alatta lévőt 
összetartja, összenyomja. 
Kitalálván a szárny azon átmetszését, mely egy tenge-
lyére merölegesített sík által származtatik, igyekeznünk kei-
lend az egész szárny fölületét kikapni. Gondoljunk magunk-
nak e végből egy madárszárnyat több a forgatási tengelyre 
merőlegesen álló, tehát egymáshoz párhuzamos sík által 
metszve ; akkor az e síkok által nemzett metszési görbék 
szintazon úton lesznek megnyerendők, melyen eddig s elébb 
jártunk el, s világos lesz, hogy e görbék mindnyájan logari 
csigavonalak lesznek. Legyenek сс
г
, a v a3, azon szeg-
letek, melyek alatt e görbék saját sugarakat vágják, akkor e 
szegletek adva lesznek : 
Minthogy már most mind ы, mind f a szárny-fölület va-
lamennyi pontjára nézve csak egy értékű lehet, következik, 
hogy ezen a,, a2, a3, szegletek is egyenlők egymással. 
A szóban lévő metszési görbék tehát oly logari csigavonalak, 
melyek mindnyájan sugarakat ugyanazon szeglet alatt vágják. 
Oszvehasonlítván tehát e görbéket egymással, azt fogjuk ta-
m a t h . é s t e r m . k ö z l . - ш 1 3 
tang. egyenlet által. 
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lálni, hogy azonosak s egymást fedők, mi csak akkor lehet-
séges, ha a fölület e görbék egyikének tengely szerinti és bi-
zonyos törvény alatti elmozdítása által iratik le. Ezen elmoz-
dításnak törvénye igen különféle lehet- Vegyük az itt felme-
rülő váltakozások legegyszerűbbikét tekintetbe, mely beáll ha 
a fölület henger-fölület. Ily fölület kétségkivül a valódi 
szárnyföliiletnek csak valamelyik beburkoló fölülete. 
Mind a valódi, mind a beburkoló fölület egyenlete vo-
natkozhatik különféle összrendezöi rendszerre. E rendszer 
megválasztatása egyedül tárgyalásunk természetétől függ. 
Egy kifeszítve tartott madárszárny tollazatát szemlél-
vén, azt tapasztalandjuk, hogy e szárny több szabálysze-
rüleg egymás mellé rakott foszlányaik széleivel egymást 
érintő tollakból áll. Azon rend és szabály, mely szerint e tol-
lak elrendezvék, nem lehet valami véletlen vagy történetes. 
Tudjuk az építészet- s legkivált a hajószerkezettanból, hogy 
az építő anyag azaz a gerendázat s többi fa- és vasszerel-
vénynek a hajótest fölülete s belseje szerinti kiteregetése és 
kiosztása nem valami közönyös. IIa már hajókra azaz vizek 
felületén úszó testekre nézve tapasztalásunk által arra oktat-
tatunk, annál több okunk van hasonlót a madárszárny — azaz 
azon test alkotásánál feltétezni, melynek legfőbb kelléke a 
könnyüség, mi csak akkor érhető el, ha az építő, a test alkotó 
anyag a legszélsőbb takarékossággal felhasználtatik. A tollak-
nak a szárny fölületébeni elrendezése tehát csak egy physikai 
törvény szabta szabály kifolyása lehet, melynek kitalálása 
további feladata az eröszetnek. 
Azonban bár milyen legyen is a tollak elrendezése, 
annyi bizonyos, hogy őzen tollak szárai magában a szárny 
fölületében fekszenek, s hogy azok úgy szólván a szárny fö-
lület ugyanannyi nemző vonalait képezik. E tollszárak testi 
alkata azonban súlypontja a szárny elméletének, igyekeznünk 
kell tehát a szárny fölületét oly összrendezöi rendszerre vo-
natkoztatni, melyben az elébb említett nemző vonalak azaz a 
tollszárak egyenletei a legkönyebben előállíthatók. Ilyen 
rendszer a következő : 
Legyen a 2-dik idomban xo egy zoo síkra merölegesített 
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(2-dik idom.) 
egyenes, legyen továbbá qpv egy zov síkban fekvő logari csi-
gavonal, melynek göncze о pont. Ha ezen zov sík xo szerint 
úgy fel és alá tolatik, hogy a csigavonal göncze mindig xo 
egyenesben marad s a sík e vonalra mindig merőleges: akkor 
ha zo egyenes zox síkot, ov egyenes vox síkot leírja, a görbe 
maga yuvpqq'y fölületet irandja le, mely tehát a valódi szárny-
fölületnek csak beburkoló fölülete. 
qpv görbének egyenlete mint tudjuk ez : 
ф = a log. nat f ; nevezvén q és p pontok sugár- és 
szögrendezöit r,, r, és q>„ g>, valamint a po és qo közti poq 
szeglet ívmértékét t/i-nek, akkor : 
<p„=a.l ( — ) és ф,=а. l ( — ) ; Vr0 ' 
de <p,, szögrendezö \p szeglettel nagyobb qp, szögrendezönél, 
azaz : 
Ф„=ср,-|-1/, tehát 1/)=ф„—ф, avagy; 
t />=a . l ^—^ —a.l miből még : 
\pz= a log. nat. következik. Mely egyen-
letben aztán V» változható qo sugárra vonatkozik. 
1 3 * 
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Átmenvén ennekután a zov síktól egy másik so tengelyen 
keresztül fektetett zou síkra, mely von szeglettel tér el zov sík 
fekvésétől, akkor e sík qpuyq' felületet qmu görbe szerint 
fogja vágni. 
Válaszszuk e görbe kerületén m pontot, húzzuk то su-
garat, mp-t merőlegesen zov síkra, m к és pa merőlegesen xov 
síkra; akkor opm épszögü háromszög folytán : 
onii—prrii-\-opi=nlil-\-opi 
— rtJcl-\-p пМ-O rl~ 
Most от sugarat r-nek, vou szeglet ív mértékét t-nak 
nevezvén,leend: 
kn—on. tang.s 
оп=ор.ят.гр=1\, sin V 
^«:=rqp.cos.t/f=rucosi/> és ezek folytán: 
kn—r-L j sim/i.tgí, és mivel : 
от
г
=пк
2
-\-рп%-\-опх következik : 
r 2 = r ,
 1 '
isin '(/)tg2í4~ri 12cos2i/)-|-r1, 2sin2yavagy : 
r2=ru
3sin2v»tg26-}-r,/ azaz : 
r2=rn
2(sin2v»tg :!«-j-l) miből aztán : 
r = r n Kl-J-sin2vtg2«. 
Ezen egyenletben rH sugár qpv görbére vonatkozik, 
melynek egyenlete : 
y>—a.log.nat, minek folytán megfordítva: 
t 
r 1 1 = r 1 e
a
, minek nyomán utolsó egyenletünk : 
V» 
r = r , e ' l^l-f-sin'Vtg2« egyenletté alakúi. 
S ez aztán azon összrendezői rendszer s a fölület azon 
egyenlete, melyből egy a tollszár irányában eső nemző görbé-
nek egyenlete legkönnyebben leszármaztatható. Helyettez-
vén t. i. s változható helyébe bármilyen állandó értéket, ak-
kor a fölület egyenlete átmegy egyik nemző vonalának egyen-
letébe. 
A YASUTAK KELETKEZÉSE S ÁTALÁNOS 
E L T E R J E D É S E F E L ETT 
S Z É K F O G L A L Ó É R T E K E Z É S 
HOLLÁN ERNŐ R. TAGTÓL. 
(Olvastatott . Május 26-kán 1862.) 
I. 
A nagy eredmények, miket hazánkban a vasúti forga-
lom felmutatott, s többféle tervezetek, mik újabban keletkez-
tek, a közfigyelmet ismét e pontos forgalmi eszköz felé fordí-
tották. Nagyobb terjedelemre kiható tárgyaknál ösztönszerű-
leg oly álláspontnak elfoglalása után törekszünk, melyről a 
sokfelé elágazó tömeget összefüggő egység gyanánt áttekint-
hetnök. Igazoltnak látszik azért annak nyomozása, valljon a 
vasutak minő hatásúak voltak átalán, milyenek alkalmazásuk-
ban a leghelyesebb feltételek, minő eredményüek voltak végre 
közgazdászati s társadalmi téren ? 
Szükséges volna e czélra, visszatérnünk azon viszonyok 
vizsgálatára, melyek alatt a vasutak keletkeztek, megállapí-
tanunk a jármű-iparnak addig elért fejlődési fokát, sőt kije-
lölnünk ama javításokat is, mik az új forgalmi eszköz kifej-
lesztésében hasznosok vagy alkalmasok volnának, minthogy 
ezeknek meghatározása nélkül, a vasutak kezelésének divatos 
módja felett helyesen nem véleményezhetünk, a lehető javítá-
sokat meg nem Ítélhetjük, sem a hatásokat, miket e felséges 
szállítási mód jelenben s jövőben gyakorolni képes. 
Úgy látszik azonban, hogy sokkal rövidebb az idő, mi-
óta e fontos forgalom-eszköz használatban van, és sokkal cse-
kélyebbek az eddig gyűjtött tapasztalások, semhogy kezdet-
leges eredményeknél egyébről szólnunk lehetne '). — Elte-
') Weber. Schule d. E. В. W. Leipzig 1857. 17. 
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kintve a nagy befolyásoktól, miket a vasut-iigy kifejtése tudo-
mányra s mütanra közvetlenül gyakorolt, s a becses müvek-
től, miket szakférfiak a vasutak építése, kezelése s átalános 
igazgatása körül közzétettek, —35 évi tapasztalás után igen 
keveset tudunk arról, valljon a közlekedés eme csodálatra 
méltó eszközeinek mennyiben tulajdoníthatunk magasabb 
rendeltetést, mennyi világot árasztottak a közgazdászat tudo-
mányára, vagy mennyiben hivatvák az erkölcsi haladásra, s 
a népek polgárisodására befolyni. 
Történelmi szempontból ezen kivül még igen érdekes 
volna kimutatni, mily összeköttetésben állott minden időben 
a világ-kereskedelem terjedelme a szállítási eszközök s köz-
lekedési utak fejlődésével. Míg az áruszállítást, lassan haladó 
karavánok, vagy a partokon elvonuló hajózás közvetíték, mint 
az ókorban, vagy néhol most is Afrikában s Ázsiában ; míg 
lassú vitorlás hajók, vagy rosz utakon vontatott terhes kocsik 
eszközölték az áruszállítást mint a középkorban : — addig a 
a népek munka-szervezete le volt bilincselve, s a nép-gazdag-
ság fogalma tulajdonképen nem is létezhetett. 
De a vasutak, nem csak hatalmas haladásra mutatnak 
a közlekedési követelmények kielégítésében, sőt a forgalmi 
eszközök egészen új nemét képezik, s azoknak magasabb 
rendű fejlődését valósítják. Alkalmas képies hasonlatra mutat 
a kis kézi- müiparnak, s a gyáripar nagyszerű mütételeinek 
egybevetése, minthogy mütani oldalát s üzleti hatás-képessé-
gét tekintve, az új forgalmi eszköznek sajátságait legjobban 
kifejezi ez egyszerű tétel : „hogy a vasutak a szállítási szol-
gálatot gépies munkaerővel teljesítik. 1) 
Körülírják e néhány szavak a jelentőségnek azon fo-
kozatát, mely megilleti a vasutakat mind arra nézve, mit mü-
tanilag teljesítenek, s mire jövőben hivatva vannak. — Előbb 
az emberek s állatok szerves indító ereje állott rendelkezé-
sünkre külön szerszámokkal s készletekkel, ma már az elemi 
erőt szemléljük az emberi szellem hatalmában, hogy helyről 
') Zeitung d. Vereines d. E. В. V. 1862. 12. sz. 
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helyre kelvén, szükségeinek s akaratának szolgáljon, miből a 
haladásra nézve elláthatlan tér nyílik, mert ezentúl az exact 
tudományok kimeríthetlen föltalálási s födözési hatalma köz-
vetlen a nagy forgalom ügyében lesz hasznosítható. 
Szükségtelen magasztalnunk oly tényt, mely átalános 
elismerésben részesült. Elfogadta ezen elvet az igazság és tu-
domány, s azért bátran állíthatjuk, hogy a vasutak feltalálá-
sával korunk legfontosabb industrialis föladata lett megoldva_ 
— Mozgalmak gyorsasága , szabatossága s folytonosságában 
a tökéletes szállítási eszköznek minden tulajdonságait képvi-
selik, s azért jelenben, de valószínűleg még igen sok időre 
megfelelnek a társadalom minden szükségeinek, valamint a 
fejlődő forgalom magasabb igényeinek, sőt hatalmas befolyás-
sal vannak a nemzetek s országok közgazdászati, ipar- s ke-
reskedelmi viszonyainak alakulására. 
Figyelemre méltó ezenkivül még egy fontos körülmény. 
— Szállításoknál átalán a kiállítási s kezelési költségek leg-
alsó fokozata képezi egyszersmind a vitelbérnek legolcsóbb 
mértékét. — Mennyivel ezen költségek alább szálnak, ugyan-
annyival növekszik annak lehetősége, hogy a forgalmi esz-
közt kevesbbé vagyonosok, vagy kisebb értékű szállítmányok 
is használhassák. — Közönséges jármüveknél a vonó-állatok 
táplálékának költségéből határozzuk meg a szállítási árnak 
absolut minimumát ; de mivel e tekintetben csak mezőgazda-
sági nyers termékekről lehet szó, a nemzet-gazdászat fölvi-
rágzásának időszakára nézve, ezen árnak emelkedésénél egye-
bet nem is várhatunk. 
Ellenkezőleg a vasutaknál épen a mozdonyok tökélye-
sítése eredményezhet csekélyebb költséggel egyenlő hatást, 
mi tettleg már be is következett, s akármiként Ítéljünk az 
eddigi kísérletek eredményeiről, magában a vízgőz helyette-
sítésének lehetőségét kétségbe nem vonhatjuk. 
A vasutak alkalmazása óta tehát előhaladtak a szállítási 
szolgálatok a nyers anyagok köréből, miknek értéke előrelát-
hatólag növekedni fog, olyanoknak sorába, hol folytonos ár-
csökkenés remélhető, valamint minden gyártmányoknál, mik 
főkép a munka hatásától függnek. S ezen észrevételt, mely fő 
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fontosságú a vasutak fejlődésére nézve, csak részben módo-
sítja, de távolról sem ingatja meg az ellenvetés, hogy a szén 
is nyers anyag, mi a szállítási költségek felébe kerül. ') 
Ilykép vasutjaink említett tulajdonságaikban a villanyos 
távírókkal versenyeznek, s annyira megfelelnek a társadalom 
minden igényeinek, miszerint az elért mértéket egyhamar túl-
haladni nem fogják, minthogy erre szükség nincsen. — Ne-
vezetes tény s új jelenség bizonyára a közgazdászat tudomá-
nyában oly találmány, mely az embereknek telhetetlen vá-
gyait kielégíti ; s ha még ezek után is ki kellene mutatni, 
hogy a vasutak mindenütt előnyösen hatottak a köz állapotok 
fejlődésére, elég a meglepő gyorsaságra utalnunk, melylyel ke-
letkezésök óta a világ minden részeiben elterjedtek. 
Alig 37 éve, hogy Angolországban Stockton és Darling-
ton közt megnyílt az első vasút, mely szén- és személy-szállí-
tásra volt szánva, s melyen az addig hallatlan, óránként 2 ' / t 
mfldnyi gyorsasággal utaztak. 
Rövid idő múlva következett a Loire melletti St. Eti-
enne-i s a St. Etienne à la mulatière-i vasút mely utóbbi 
szén-szállításra szánva, legnagyobb jövedelmét a személy-for-
galomból nyeré, eddigelé a vasutakat egyedül a bányász al-
kalmas segéd-eszközéül tekintvén, mely a föld-gyomrából a 
fölületig volt kiterjesztve. 
Ezentúl a vasutak fejlődése darab időre fenakadni lát-
szott oly nehézségen, melyet sokáig legyözhetlennek tartottak, 
s melyen a mérnökök minden igyekezete meghiusult. E ne-
hézség a gőzgépeknek közönséges utakon alkalmazásában 
állott. Senki sem bátorkodott megtámadni vagy mellőzni azt, 
mi utóbb előitéletnek bizonyult. Hisz nagy az elfogultság ha-
talma néha a tudomány gyakorlatában is. Azt képzelték 
ugyanis, hogy összekapcsolt kerekekkel a mozdony a pálya-
sineken nem haladhat, mivel a sinek s a keréktalpak közti 
súrlódás haladó mozgásnak előidézésére elégtelen, minélfogva 
a kerekek a nélkül, hogy álláspontjukat elhagynák, tenge-
') Zeitung d. Vereines d. E. В. V. 1861. 12. ez. 
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Iyeik körül simán forognának ; fölhagytak azért a kapcsolt 
kerekű mozdonyok használatával, mielőtt kísérletek által a 
föltevés helytelenségéről meggyőződtek volna, sőt a legkülö-
nösebb eszközök alkalmazásához fordultak, hogy képzelt ne-
hézségeket legyőzzenek. ') 
Még csak 1830-i Septemberben nyilt meg 50 kilomé-
ternyi a) hosszúságban azon vasút, mely a világnak két neve-
vezetes forgalmi helyeit, Liverpoolt és Manchestert, összekap-
csolta. — E vonalon lett pályanyertes Stephenson gépe, mely-
nek fö elvei maiglan alkalmazásban vannak, s melyen a gyor-
saságot és vontató erőt azon fokozatra emelte, melynél fogva 
gözmozdonyaink a havasokon áthaladnak, és 20-szoros súly-
jukat vontatják. 3) Ezzel megszűnt jövőre minden akadály, s 
el lehet mondani, hogy a tulajdonképeni személy s áruszállí-
tási vasutak e vonal megnyitásával lettek beigtatva. 
A köz ügyelem természetesen Angolország felé fordult, 
kíváncsian lesve a tudósításokat azon vasút haladása felöl, 
melyen a gőz mint indító erő először volt alkalmazandó. 
Eleinte az építés roppant költségessége miatt sokan kételked-
tek a vállalat kivihetöségén, s czélszerüségén, s vajmi keve-
sen voltak, kik annak kedvező eredményt jósoltak. Hisz ren-
desen az a sorsa minden új találmánynak, hogy folmerülése-
kor nagyobb számban találkoznak természetes ellenei. — 
Azonban négy építkezési és leforgása után a pálya megnyílt, 
s az első évi üzleti bilance tökéletesen elnémította a kislelkü 
kétkedőket, kiknek becsülete természetesen az által volt ki-
mentendő, hogy angol viszonyok a szárazföldön nem alkal-
mazhatók. 
Azonban nagy hatások úgyszólván az ellenállhatlanság 
hatalmával bírnak, s ez által az új föltalálásnak korlátlan el-
terjedést szereznek. — A liverpool-manchesteri vonalnak fé-
nyes eredményei magukra vonták az egész világ figyelmét, 
s a nagy eredmények ösztönző hatása alatt a vasutak annyira 
') E. Wi th . Eisenbahnwesen. Mannheim 1861. 
' ) 1 német mértföld = 7 . 5865 kilometer. 
') Weber . 15. L 
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elszaporodtak Európában s Amerikában, hogy alig 30 évi 
időszak alatt 1860-ig összesen 12,500 n. mfldnyi hosszúságra 
terjeszkedtek, melylyel ma már kétszer körülfoghatnók a föld-
gömböt, míg az építés alatt levő pályák kiterjedése egy har-
madik egyenlítő hosszúságával fiilér. 
Ezen óriási elterjedést csak a vasutak gazdászatilag 
megmérhetlen fontosságából lehet kimagyarázni, melyet vilá-
gosan vagy ösztönszerűleg fölismert az egész közönség. Gyor-
san belátja minden gondolkozó, hogy e nagyszerű forgalmi 
eszközök, közvetve vagy közvetlenül, a legcsekélyebb magán-
gazdaságba behatnak. S ha egyesek, a létező állapotok kietlen 
fölforgatásától tartottak, vagy fel nem fogták, miként lesznek 
beszerezhetők vagy kamatosíthatók a roppant kiállítási költ 
ségek, aggodalmaikat elnémította azoknak nagy többsége, 
kik az említett akadályok leküzdésétsejtették vagy előrelátták. 
Kétségtelen, hogy kivált eleinte, a nagy eredményektől 
ösztönözve, az üzérkedés is nagy szerepet játszott a vasut-
ügynek előmozdításában. Ott volt azonban az üzérkedés mö-
gött a népnek hatásaiban erős meggyőződése, hogy mivelödési 
s közgazdászati élete a vasutakkal szorosan összefügg. Mert 
minden mélyebben szemlélő felfogja, hogy a vasutak tulaj-
donképen az egész kornak szellemére befolynak, minthogy a 
forgalmi életet, s közvetve a miveltségi államok egész mun-
kaszervezetét átalakítják, s azért, valamint a népek s orszá-
gok bel-történelmére már is befolytak, lehetőleg azoknak 
к ülső viszonyaira is lényegesen behatni fognak. 
Könnyű belátni ezek után, hogy kormányok és nemze-
tek, bár különböző módokon, a haladásnak ezen hatalmas 
eszközeit czéljaiknak alárendelni törekedtek, s azért a vas-
utak, fejlődésök alatt külön országokban, külön jellegeket öl-
töttek magukra. Különbözők a vasutak mütani kivitelben s 
kezelésben, valamint a nemzetek s országok jellegei, melyek-
ben először épültek, miszerint megkülönböztetjük különösen 
az angol, belga, fraoczia, amerikai s német rendszereket. 
Legelőbb a kezelés módjára s természetére voltak nagy 
befolyással a gyorsabb vagy mérsékeltebb szállítás szükségei, 
a leggyakrabban közlekedő utasok igényei, s annak számba-
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vétele, valljon a szállítmányok csekély értékű nyers anya-
gokból, vagy drága értékű árukból állottak. — A közigazga-
tási formák többnyire a szerint alakultak, a mint a pályák 
egyesek, magán-társulatok, vagy az állam tulajdonai voltak. 
— Mütani tekintetben az anyagok ára és minősége, a techni-
kusok képzettsége, és sok tekintetben a nép jelleme határo-
zott ') — Összefüggő rendszerek megállapításánál végre az 
uralkodó kormányelvek, s az azokhoz kapcsolt katonai vagy 
közigazgatási érdekek voltak döntő befolyással. Itt monar-
chiái központosítás, amott az alkotmányos önhatározás befo-
lyása alatt, a tervezett közlekedési rendszerek egyszersmind 
az uralkodó kormányelvek kifejezéseivé lettek. 
II. 
Könnyű fölismerni mindenek felett az angol vasut-rend-
szerben, eredetének alapját s indokait. Minthogy a meglevő 
nagy forgalom s az ármérséklés szükségéből eredt, helyes el-
járással a kész kereskedelmi fö-utakat kellett legelőbb vas-
utakká átalalakítni. — Elmondhatni, hogy a vasnak s kőszén-
nek hazája, volt egyszersmind a vasutaknak bölcsője, mik egy 
tökegazdag, értelmiségre s miveltségre előhaladt nép közepette 
kifejlődvén, ennek iparával s erélyével elterjedtek a világ 
összes részeiben, de menten minden gyámkodó befolyástól a 
tulajdon hazában is el annyira, miszerint Angolhonban, vasút-
építéseinek megkezdése óta, átalán véve majdnem naponta 
fél angol mértföldnyi pálya készült, minélfogva úgy látszik, 
hogy vasut-rendszere már is elérte végső fejlődési fokát. 
Nagy-Britanniában s Irlandlan 1860-i dec. 31-éig a 
megnyilt vasutak hosszúsága 10,433 ang. mtfld a) volt. A le-
folyt évben e vonalak 300 mttoldön fölül szaporodtak, mi-
szerint a brit vasutak jelen kiterjedését körülbelül 10,750 
') Weber. 19. és 20.1. 
!
0,21726 német geogr. mtf ld 
0,21212 oszt. posta mtfld 
1609,.315 métre. 
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ang. mfldre lehet lenni. Építési költségek mintegy 355,000.000 
ft. sterlinget ') képvissl. — Az összes bevételek 1860-ban 
27,766,622 ft.sterlingre rúgtak,sakezelési költségek 13,187,368 
ft. st-re, mi a bevételeknek 47%-át teszi. — Az üzletben 
5801 mozdonyt, 15077 személyszállító s 10574 egyéb kocsi-
kat használtak. — Az említett 10,433 mértföldből, 7585 Ang-
liára s Wales-re 1484 Skóthonra, s 1364 Irlandra esik. 
Hogy az új közlekedési rendszer a fejlődésnek és kiterje-
désnek ily nevezetes fokára emelkedhessék, szükségképmind 
járt kezdetben a közönséges utaknál nagyobb gyorsaságot, biz-
tosságot s egyszersmind kevesebb időveszteséget kellett szol-
gáltatnia, minélfogva a területi alakzatokban minden nehézsé-
geket legyőzni, többnyire minden követeléseket annyira kielé-
gítni kellett, hogy átalán kevés kivánni való maradjon. 
A személy-szállítás különösen oly egyénekre volt szá-
mítandó, kiknek tevékenysége a nagy nemzet ipar- s állam-
életével szoros kapcsolatban állott. A szállítmányok részben 
nagy értékűek valának, miknek pontos megérkezése a keres-
kedelmi üzlet alapját képezé. Végre a törvényhozás gondos-
kodott arról, hogy a test, élet és vagyon, az igazgatóságok fe-
lelőssége mellett, szigorú rendszabályok által lehetőleg bizto-
sítva legyenek. — Tehát a szállítmányok becse s tömege, 
szükségessé tevék, hogy a pályák kezdettől fogva szilárdan 
épüljenek, — a törvények szigora gondosan intézkedett a kellő 
biztosságra nézve, — a vállalatok élén áló, leginkább érde-
kelt egyének gyakorlati szelleme pedig ép oly czélszerü, mint 
gazdaságos igazgatási formát alkotott. 
De azért a nyert eredményeket korántsem tartják vég-
legesen legjobbaknak, sőt Angolhonban, mint különben min-
denütt, folytonosan haladnak a javítás pályáján. Valamint 
egyrészről az angol törvényhozás arról gondoskodott, hogy 
az engedményeket egyedárusias jellemöktöl megóvja, más-
részt elhagyta a tudomány azon határokat, mik azelőtt a lej-
tök s görbe vonalakra nézve fönállottak. E nélkül a vas-
') 1 font sterling = 1 0 . 11'/, forint oszt. ért. — Közönséges 
számítással 1 ft. st. 10 oszt. ezüst ft-ba ve'tetik. 
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utak, kivéve róna helyeken, soha az átalános és tök életes köz-
lekedési eszköz jellegét föl nem vehették, minthogy azt már 
közönséges utakon is tapasztaljuk, hogy a forgalom csökken, 
mihelyt a lejtök száma vagy meredeksége szaporodik. 
Sajátságos az angol vasut-rendszerben a csekély jöve-
delmezés, mit könnyű kimagyarázni egy tekintettel a föld-
képre, minthogy a meglepő sűrűségre szaporodott vasutakon 
kifejtett versenyzés, ideiglen minden jövedelmességet kizár. 
Más neműek voltak a viszonyok Amerikában. — Átalán 
a vasutak-rendszere nagy előnyökkel kínálkozott oly tájakon, 
hol roppant távolságokra hiányzott minden közlekedés ; s bát-
ran állíthatni, hogy sehol az amerikaiak tetterővel párosult 
vállalkozó szelleme hatalmasabban nem mutatkozott, mint 
vasutjaik építésében, mire nézve a haladás gyorsasága az ál-
lam fejlődésének természetéből folyván, az elfogadott szerke-
zeti mód által volt leginkább elősegítve. 
Az Éjszak-amerikai egyesült államokban 1830-ig nem volt 
több, mint három, lovaktól s öszvérektől vontatott vaspálya. 
Azonban 1861. jan. l-ig részint kész, részint munkába vett 
vasutakban, a pályák hosszasága 48,101 angol mértföldre ter-
jedt, miből 31,169 angol (6778 geogr.) mértföld már üzletbe 
vétetett, még pedig 1178 millió dollárnyi l) kiállítási költség 
mellett, melyekből 36 millió, mint még el nem készült pá-
lyákra fordított tőke, levonandó, úgy hogy angol mértfölden-
ként 36,640 dollárba számíthatni a pályák építkezését. 
Az amerikai vasutak egyik hátrányos sajátsága, hogy 
pályáik hétféle vágányokban különböznek, miből tömérdek 
átrakodási költségek s gyakori kocsiváltások mellett egyéb 
kényelmetlenségek is következnek. 
Valamint népes és polgáriasult államokban a vasutak 
bizonyos szabályszerű forgalom szükségeinek, — ellenkezőleg 
oly államokban, melyek még csak alakulóban vannak, a pol-
') 1 a m e r i k a i dollár = 2 . 0 7 ft. oszt. é r t . 
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gáriasodás eszközéül szolgálnak. — Ezekben az a föladás, 
hogy elöhatoljunk a sivatagokba, s a végpontokon városokat 
alapítsunk, hogy összeköttetéseket teremtsünk, s virágzásra 
emeljük az ipart és kereskedést oly helyeken, hol azelőtt 
semmi sem létezett. — Amazokban a személy-biztosság te-
kintetéből a veszély valószínűségét a lehető minimumra kell 
leszállítanunk. 
Tehát Amerikában, ellenkezőleg mint Angolhonban, nem 
az volt a föladás, hogy nevezetes kereskedelmi helyek közt 
közvetítsék a meglevő nagy forgalmat ; sőt pusztákon s őser-
dőkön át vezették a vasutakat, hogy eddig lakhatlan vidéke-
ket az emberek birtokába ejtsenek, s új városok s kikötök 
alapítását lehetővé tegyék. így az amerikai vaspályák egy-
szerű utak, a vadonba vezetett első ösvény gyanánt tiinnek 
föl, s azért az építés gyorsasága s olcsósága, valamint a keze-
lés lehető egyszerűsítése valának fő föltételek oly pályáknál, 
melyeknek önmagokból kellett forgalmat teremteniök, s ke-
reskedelmi üzletként jövedelmezniük. 
Nélkülözik ennélfogva az amerikai pályák mindenek 
fölött a biztosság és fölügyelet kellékeit, miben az európai 
vasutak előnyösen kitűnők. Erre nézve jellemző az elnöknek 
válasza, a vasut-biztonsági törvény-javaslat előterjesztése 
alkalmával. „Ha szilárdan épülnek a vasutak, úgymond, 
kevesebbet jövedelmeznek, s azért kevesebbet fognak 
építni. Eejlödésöktől függ azonban az amerikai népnek 
jövője. Bár mennyire sajnos azért, jobb mégis néhány 
száz ember életét föláldozni, mint megakasztani a ha-
ladást. A háború tetemesb áldozatokat kiván, kevesbbé 
gyarapítja mégis a nemzetek hatalmát, mint a vasutak. 
Maradjunk, meg azért továbbra is eddigi vasut-építési rend-
szerünk mellett." — A bekövetkezett politikai zavarok aligha 
meg nem fordítják az akkori elnöknek állítását, s könnyen 
meglehet, hogy az amerikai vasút-építés kisebb haladást teend 
3 közel jövőben, mint tett a lefolyt három évtizedben. 
Ügykezelése az amerikai vasutaknak még egyszerűbb 
s még inkább a hivatalnokok önálló tevékenységén alapuló 
mint az angoloké. -— Az Egyesült államoknak s Canadának 
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összesen 350 vonalai közöl 57,—1796 ang. mfdnyi kiterjedés-
sel —• bérbe adatott, más 23,—3075 mfdnyi hosszúsággal — az 
adószedők s kötelezvényes hitelezők kezeiben van, ä többi 
280 vonalat, — 28,150 mfdl. — a tulajdonosok kezelik. 
3.) Az elismerés és dicsőség, hogy első vállalkozott ösz-
szefüggö continentalis vasut-hálózat alapítására, a szabadelvű 
belga kormányt illeti. Függetlenül a magán-vállalkozás szelle-
métől, egyértelmüleg mégis az országos képviselőkkel, meg-
vetették az 1834-i decretumban ama hálózatnak alapját, 
melvlyel az országot a vasutak tervszerű elrendezéséről biz-
tosították. 
1834-től fogva a belga állampályák mintegy 80 millió 
francba ]) kerültek ; kiterjedésök, mely 1844 óta alig növe-
kedett, 73 német mértföldet teszen. Az ügykezelésre szinte 
az állam vállalkozott, mi által a gyorsan haladó vasúti ügyet, 
a természet szerint lassabban fejlődő állam-szervezet tömegé-
hez csatolták. Azért a pályák rosszul jövedelmeztek, sőt hát-
rányosan tűntek föl egész jelenségükben a franczia s német 
szomszédok vasutjai mellett, s azért az országos képviselet 
ismételve sürgette a kezelési mód megváltoztatását. Ennek 
folytán a belga kormány már régebben szabad tért engedett 
a magán-vállalkozásnak, s 1856-ban több mint 70 német 
mfldnyi pályát engedményezett. 
A Moniteur belge-ben közzétett hivatalos tudósítás sze-
rint 1859-ben a belga vasutak hosszúsága 2000 kilometerre 
terjedt, kiállítási költségük pedig 500 millió franc-ra rúgott, 
miszerint építésök kilométerenként 250.000 francba került, 
az állampályákon különösen 345,794, a magán-pályákon 
217,562 freba. Hogy amazoknak építése annyival többe ke-
rült, különféle okokból kimagyarázható. Mindenekelőtt meg-
jegyzendő, hogy az államvasutak építésé ezelőtt 25 évvel kez-
dődött, mikor az utóbb gyűjtött tapasztalásokból folyó gazda-
') 1 f ranc = 4 0 krajezár oszt. ért . 
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ságosabb építkezési módokat még nem ismerték. Továbbá az 
államvasutak mid két vágányúak, mi a magán-pályáknál csak 
kivételesen fordul elő. Végre az állampályáknál, minthogy 
nagyobb városok összeköttetésére szolgálnak, tágasb indóhá-
zak építése, s nagyobb forgalmi készletek előállítása volt 
szükséges, — másrészt azonban e körülmény több jövedelmet 
is hajtott, miben a belga állampályák előnyösen kitűnők. 
4 ) Francziaor szagban, hol nagyobb vonalaik kiépítésével 
több ideig késtek, mintegy 20 év előtt azon voltak, hogy az 
ország területét összefüggő nagy hálózattal befoglalják. 1842-
ben az állani részben magáévá tevé a vasutak ügyét, még pe-
dig olyképen, hogy az alépítményről (Unterbau) maga gon-
doskodott, s a szükségelt terület egy harmadát megvásárlá, a 
másik két harmad beszerzése azon községeket illetvén, me-
lyeknek határán a vonal átvonult. A fólépitmények (Ober-
bau) kiállítása, valamint az ügykezelés, a magán-iparnak volt 
átengedendő, úgy hogy a pályák jövedelmét meghatározott 
föltételek mellett s bizonyos időre igénybe veheté. 
Félreismerték Francziaországban az 1842-ki törvény 
szellemét, mely saját alkotóinak kellő méltánylásában sem-
részesült, s azért a vasut-építés annak befolyása alatt nem-
igen haladt előre. — Hiányzott itt is, mint egyebütt, az egy-
séges összefüggő tervezet, s azért nem ritkán esetleges körül-
mények vezettek egyik vagy másik pálya építéséhez. 
Csak a mostani kormány, mely a mezőgazdaság, va-
lamint a kereskedelem- s ipar-politika terén nevezetes ered-
ményeket mutatott föl, irányozta figyelmét különösen a vas-
utakra is, melyek átgondolt egységes terv után készülnek, a 
hol a népnek közgazdászati s kereskedelmi, valamint a kor-
mánynak katonai s közigazgatási érdekei egyaránt képviselve 
vannak. E szerint Francziaország, mely vasut-építéseiben más 
nemzetek mögött soká elmaradt, ma már teljesen központosí-
tott, szilárdon épült vasut-rendszerrel bír, melynek ügykeze-
lése annál fogva, hogy az előbbi vonalak közöl többet, kevés 
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nagy igazgatóságok körébe vontak, (ú. m. a keleti, éjszaki, 
nyugati, Paris-Orleans-i, déli, s Paris-Lyon-i vagy középtenge-
ri,) a kifejlettség s egyformaság jeles fokozatával dicsekszik. 
Az egész rendszer a fővárosnak hatalmasan működő be-
folyása alatt úgy tűnik föl, mintha egy öntetből készült volna, 
mely Párizsból az országnak minden vidékeire kiterjeszti su-
garait, s melynek fővonalai Rouen, Boulogne, — Amiens, — 
Rennes, — Chartres, — Orleans — Dijon, — Troyes és Cha-
lonsban végződnek ; föltűnik egy tekintettel a térképre ama 
különbség, mely tendentiára a Párizsból sugár-alakban s a ha-
tárokhoz párhúzamosan haladó franczia, vagy más országok 
vasut-rendszerei közt létezik. 
1861. elején a megnyílt franczia pályahálózat 9735 ki-
lométerre terjedt, s így kiegészítéséül, még 6000 kilométernyi 
rég engedélyezett vasútvonal volníi kiépítendő, mi, ha szabad 
azon lassúságból Ítélni, melylyel két év óta az új építmények-
ben haladnak, vég befejezéséig még 25 évet igényelhet. •— 
Az 1860-ig engedélyezett vasutak építési költségeit 9333 '/3 
millió francra teszik, mihez az állam 1280 millióval volt já-
rulandó. Ebből összesen 6000 millió s az államtól különösen 
1000 millió volt kiadva. — Az üzlet eredménye kilométer-
nyi jövedelemben kétségtelen szaporodásra mutat, mely név-
szerint volt 
1852-ben: 35,712 frc 
1856-ban: 48,048 „ 
1860-ban: 44,492 „ 
Mütani tekintetben a franczia pályák sokat hasonlítanak 
az angol, kezelésre nézve a német pálya-rendszerhez, csak-
hogy az igazgatást, különösen a felsőbb hivatalnoki körökben, 
szerfölött központosították, miből az üzletnek nem épen 
előnyére terjedelmes Írásbeli eljárás keletkezett. — Kiváló 
országos sajátságok a pályák jellemének kifejtésére befo-
lyással nem voltak, annál kirívóbb elrendezésükben a kor-
mány tendentiája. 
M a t h , é s t e r m . k ö z l . - 1 4 
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Félreismerhetlenek minden államban vagy állam-cso-
portozatban a politikai középpont hiányából eredő hátrányok 
ellenében, — a decentralisatióból folyó előnyök, mik a társa-
dalmi mivelődés átalánosabb elterjedésében nyilvánulnak. — 
Német- s Olaszországban sokkal több helyet nevezhetünk az 
értelmiség székének, sokkal inkább elterjedt a tudomány s 
művészet iránti fogékonyság, mint Franczia- s Angolország-
ban, hol Párizs és London annyi vonzerőt gyakorolnak, hogy 
mellettök a szellemi erőknek alig fejlődhetik egyéb gyú-
pontja. Ezen viszonynál fogva. 
5.) Németországban más alapokon fejlődött a vasut-épí-
tés mint Európa egyéb államaiban. Különösen a számos fő-
és székvárosok nagy befolyással voltak a vasut-vonalak és 
hálózati központok szaporítására. 
Már az első s legrégibb személy-szállító vasútnak ke-
letkezését sajátságos körülménynek tulajdoníthatják a néme-
tek. — A gyermek-játékairól ismert Nürnberg városa ugyan-
is, a nevezett ezikkekkel üzérkedő héber kereskedőknek csak 
nappal adott vendégjogot, kiknek a középkori szokások utolsó 
maradványaként fönállott rendeletnél fogva, estve el kellett 
hagyni Nürnberget, hogy hálásra a közel fekvő Fürthbe 
költözzenek. S mivel ezen utazás napjában kétszer ismétlő-
dött a mozgékony iparos népecskénél, ezen körülmény vasút-
építésre vezetett a két város közt, mely 1836-ban elkészült, s 
a német vasut-hálózat eredetének tekinthető. 
Később átalános vasut-hálózatot terveztek, melynek 
egyik fővonala Hamburgból, Berlin, Lipcse, Prága, Bécsen, 
át Triesztig, a másik, Stettinböl Berlin, Lipcse, Münchenen 
keresztül a Bodentóig volt vezetendő. — Azonban a gors nem 
engedte, hogy az angolok s francziák példájára a németek is 
egy helyből vessék meg vasut-hálózatuk alapját, sőt ellenke-
zőleg külön államokban külön elvek után indultak. Az egyik-
ben a kormány ragadta meg az ügyet, a másikban a magán-
iparra bizták, s csak később jutottak annak fölismerésére, 
hogy a kornak e hatalmas eszközét kezeikből ki nem bocsát-
hatják, minélfogva a német kormányok szintúgy vásároltak 
mint építettek vasutakat. 
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Jelenleg Németországban s az összes austriai birodalom-
ban 59 részvénytársulati üzletben álló vasút vagyon, melyek 
közöl 23 porosz, 14 osztrák, 12 éjszak-német, 9 dél-német s 1 
luxemburgi. Ide nem számítunk 5 magánpályát Bajorország-
ban, melyek sem állami, sem részvénytársulati pályák, szinte 
még néhány kisebb vonalat sem, melyek szén vagy cseké-
lyebb értékű áruk szállítására szolgálnak. 
Az említett 59 pályákon 1861-i november 1-éig megnyílt 
23 porosz pályán . . . 579 V» mértföld ') 
12 éjszak-németpályán . 106 „ 
14 osztrák „ . 795 „ 
9 délnémet „ . 139 „ 
1 luxemburgi „ . 12 „ 
Összesen 1631V4 mértföld. 
Ezen pályák kiállítási költségei részvény s kölcsön tö-
kékben 1050 millió tallért képviselnek, melyekből 
193, 302. 700 tallér a porosz 
237, 940. 827 „ vagyis 
356, 911. 240 forint oszt. ért. az osztrák 
vasutakra esik. 
Németországban a forgalmi központok távolabbra es-
nek egymástól mint Angolországban, s azért forgalmuk is 
csekélyebb. A kezelés mint említettük 59 igazgatóságra osz-
lik, minélfogva már régebben fölmerült annak szüksége, hogy 
a német vasut-ügybe egységet hozzanak ; megalakult azért 
1847-ben a német vasut-egylet, mely a szövetséges államok-
nak minden pályáira kiterjeszkedik, hol az ügykezelést majd 
egyenlő rendszabályok szerint vezetik. 
Ш. 
Kevés módosításokkal más országokban az említett 
rendszerek egyikét vagy másikát fogadták el. így Olaszhon-
') 1 német geographiai me'rtföld 23,800 be'csi láb. 
2) 1 tallér v. két ezüst forint 2.04 ft. oszt. ért. 
14* 
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ban íranczia, Svájczban német, Spanyol- s Oroszországban 
angol modor szerint építik s kezelik a vasutakat. 
De az előnyök, miket a német vasut-rendszer fejlődé-
sére nézve, az ország daraboltságából tapasztaltunk, Olaszor-
szágban korántsem voltak hasonló módon hasznosíthatók. 
Piemonton s Toscanán kivül Olaszországban nem igen gon-
doltak a vasutakkal, s csak újabb időben vétetett föl királyi 
mérnökök által a nagy egységes rendszer tervezete, mely az 
ország világkereskedelmi állásának biztosítására van számítva, 
mire földtani fekvésénél fogva hivatottnak látszik. 
Piemontnak 848 kilométernyi (114'/о n. rafld.) kész, s 
már több idő óta megnyílt vaspályája vagyon, mihez még két 
újabban engedményezett s építés alatt levő 60 kilométernyi 
vonal számítandó. 
Lombardiában a villafrancai béke megkötésekor, 220 
kilométernyi (29.7. n. mfld.) vasút volt az osztrák déli állam-
vasuttársaság kezelése alatt, mely azóta 27 kilométerrel 
(3,65 n. mfld.) szaporodott. 
Az úgynevezett Aemiliában az eddig megnyilt vasút 140 
kilometerre terjedt, miből 111 kilometer a fen-említett társa-
ságé, 29 az államé. 
A toscanai pályák összes hosszasága 870 kilometer v. 
117.45 n. mfld. 
A nápolyi királyságban összesen 205 kilométernyi (27.67 
n. mfld.) kész, s 33 kilométernyi (4.45 n. mfld) építés alatt 
levő vaspálya vagyon. 
De mig egyebütt, különösen Piemontban, már évek óta 
nagy erélylyel folytatják a vasut-építést, a római kormány a 
legújabb időkig nem igen látszott figyelmét a kornak ezen ha-
talmas közegére kiterjeszteni, s még csak 1861. végével ké-
szült el egy darabkája a latin vonalnak, mely rövid idő múlva 
a forgalomnak át fog adatni. 
Mindössze a kész és közforgalomba vett olasz vasutak 
hosszasága 1799 kilometer vagy 243n.mtfld., az építés alat-
tiaké 657 kii. v. 88.29 n. mtfld. 
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Svájczban az 1852-i szövetségi törvény, figyelmezve a 
szövetségi intézmények sajátszerű természetére, eltekintett 
az állami építésektől mint szövetségi ügytől, miszerint ez bár-
mely cantonalis magán- v. részvény-társulati vállalkozásnak 
tárgya lehet, egyedül az üzlet feletti szövetséges fő-hatósági 
fölügyeletet, mint szövetségi ügyet tartván fen magának. 
A természet nagyszerű alkotásánál fogva oly kiváló or-
szágban mint Svajcz, fő figyelmet érdemelnek a szóban álló 
közlekedések. Sehol a vasutak építésében oly sajátságos külső 
s belső viszonyokkal nem találkozunk, sehol a genialitás és 
merész vállalkozási szellem annyi buzdításra nem akadt, mint 
Svájczban, hol még ezelőtt 10 évvel egyes vonalakat a legki-
tűnőbb technikusok kivihetleneknek tartottak. — Jelenleg 
114. n. mtfldnyi svájczi vasút vagyon, s nevezetes összegeket 
utalványoztak azoknak a Splügenen át Olaszországba foly-
tatására. 
Oroszországban eleinte azon elvhez ragaszkodtak, hogy 
a vasutak építése s kezelése a magán-ipar köréhez tartozik, 
minek folytán 1887-ben a Zarskoje-Zelo-i vonal magán-társu-
latnak lett engedményezve. — Utóbb az orosz állam-hatalom 
maga ragadta meg közvetlenül a vasut-építés és kezelés 
ügyét, a mint a vállalatok nagyobb mérvekre kezdtek ter-
jeszkedni. 
Legújabban Pereire s Hottinquer urakkal lépett alku-
dozásra az állam-vasutak kiépítése tekintetéből '), minek foly-
tán az 1857-i január 26-ról szóló Statútum kötelezettségei, az 
1861-i nov. 3-án megkötött újabb statutum értelmében oly-
kép módosítattak, hogy a kormány a részvényeseknek 5n/0-
nyi szilárd kamatosítást, vagy 4 francot számítva egy ezüst 
rubelre, szilárd árfolyam szerint 25 franc-ot biztosít effectiv 
ezüstben. — Továbbá kötelezte magát a kormány a Sz. Pé-
tervár-Varsó-i vonalnak, a porosz határokig kiágaztatásával 
') Z e i t u n g d. Vere ines d. E . В . V . 1861. 4 1 . 49. 
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valamint a Moszkva-Nischney-Novgorod-i vonalnak építését a 
szükséghez képest segélyezni oly feltétel alatt, hogy a társa-
ság a nyújtott előlegezések megtérítéséig, az ezüstben bizto-
sított 5°/0-nyi kamaton túl terjedő nyereséget a kormánynyal 
megosztja. — Felmentették ellenben a társaságot a Moszk-
va-Theodosia-i, s Kursk- illetőleg Orel-Liebaui vonalak épí-
tésétől. 
Az orosz vasutak nagy társulata ennélfogva a Sz. Pé-
tervár-Varsó-i vonalat, s ennek a porosz határokig nyúló elá-
gazását, valamint a Nischney-Novgorod-i vonalakat építi, mik-
ből egyes részek már meg is nyíltak. 
Összesen az 1862-i jan. 3-ról szóló angol „Engineer" 
közlése szerint, az orosz vasutak hosszasága 1289 r/2 ang. mtfld, 
mire 43,185.000 ft. sterlinget költöttek. 
Oroszország, nagyszerű termelésénél fogva, jelentékeny 
nemzetközi forgalomra számíthat, hahogy annak kifejlesztését 
eddigi vámpolitikájával meg nem akasztja. — Tény az, hogy 
már az 186%-ki télen, Indiából s Chinából nagy mennyi-
ségű árukat szálítottak a nevezett birodalmon át száraz uton 
Angol- s Francziaországba, mikor az orosz pályarendszer 
még igen hézagos volt. 
A mi a vonalak mütani kivitelét illeti, Oroszországot 
átalán nagy síkságnak tartották, mi geologiai szempontból tö-
kéletesen áll. A mérnökök azonban több helyütt messzire 
terjedő emelkedéseket találtak, szinte mély völgyekben s ha-
sadásokban elnyúló folyókat, és számos tavakat, különösen 
fél uton Sz. Pétervár és Moszkau között, miszerint elmond-
hatni, hogy alig van ország, melyben a lejtmérés több tanul-
mányozást, a munka több tapasztalást, s a vonal irányának 
kijelölése nagyobb itélötehetséget igényelne, mint Oroszor-
szágban. 
A vasúti közlekedések kijelölésében követett rendszer 
eddig úgy látszik abban állott, hogy eltekintve minden egyéb 
körülményektől, egyszerű vonalakkal kapcsolták össze aki je -
lölt végpontokat s érintendő városokat. Legalább a Sz. Péter-
vár-Moszkva-i vonalra nézve ez így történt. — Miklós czár 
egy vonalzóval a földképre rajzolta a fő irányt, mit a mérnö-
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kök lelkiismeretesen követtek. Nagy nehézségekkel járt azért 
a tervezés, valamint a kivitel. El kellett kerülni a nagy hasa-
dásokat valamint a magas földhalmazokat, melyek megannyi 
hidakat s költséges utvezetékeket szükségeltek volna. Továb-
bá az esetelést a nagy tömbü szállítmányok irányához kellett 
alkalmazni, mely délről éjszakra, s nyugotról keletre vonul, 
mi mellett a '/2 %"ПУ' esetnek, vagy futó meterenként az 5 
millimètrenyi magasságnak, szinte a nagy sugaru görbéknek 
határait túlhaladni nem lehetett. 
Lényegesen eltérők lesznek azonban az orosz pályák 
építési költségei más országokéitól, bármily esetelést alkalmaz-
zanak azoknak kivitelében. A földtelkek s ingatlanok beszer-
zése nem költséges ugyan, s az épület- vagy tüzelő fának 
nagy bőségében vannak : ellenben a tégla igen ritka, a föld-
munkálatok terjedtek és nagyszerűek, a gyakori posványos 
helyeken az átkelés igen bajos, minthogy a töltésekre szüksé-
gelt földet igen távolról kell elhordani. 
Felemlíthető még az orosz pályák sajátsága gyanánt, 
hogy azokat a nagy forgalom igényéin kiviil még hadi szállít-
mányok czéljaira is fel szokták szerelni. Megvannak minden 
kocsiban a tarisznyák s puskák felaggatására szolgáló kész-
letek, s a Varsó-Krakó-i vonalon több indóházak hadmütanilag 
megerődítvék. 
A vasutak föltalálása s kiképzése körül Weber szerint 
Epigonokul tekinthetők : 
Hollandia, melynek már 1857-ben 45. n. mtfldnyi vas-
útja volt, miknek kiállítási költségeit 4"/0 tiszta jövedelemmel 
22.8 millió tallérra teszik. — Továbbá 
Spanyolország, hol az első vasút Barcellonából Mataro-
ba, 1846-i májusban lett megkezdve, s 1848-i octoberben be-
fejezve. Ezt követte 1851-ben feb. 9-kén a Madrid-Aranjuez-i 
vonal, a többiek 1857—59 közt épültek, összesen 2148 kilo-
méternyi kiterjedésben. 
Portugalnak jelenben csak egyetlen 67 kilométernyi, 
Lissabonból Ponte d' Asecco-ba vezető vasútja van. — Foly-
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tatását 17 kilométernyi hosszúságban Santaremig most 
építik. 
Újabb időben az úgynevezett délkeleti pályának igaz-
gatói nyertek engedélyt két vonalra Badajoz és Sevilla felé, 
szinte két kikötőnek a Tajo partjain Lissabonban építésére, 
mely vállalat a kormány hathatós segélyezésének örvend. 
Dániában 25. n. mfdnyi pálya vagyon, melynek építési 
költségeit 7 millió tallérra teszik. Újabban egy 3—4 millió 
tallérnyi kölcsönre szóló ajánlatot fogadtak el a Kopenhága s 
Helsingör közt építendő vasút tárgyában. 
Svédországban a vasut-építéstcsak a mult évtized utolsó 
felében kezdték meg. Csekély kezdet az ország nagy kiter-
jedéséhez képest, azonban a folyvást gyarapodó közjólét s 
forgalom, a vasutak gyorsabb fejlődését engedi remélnünk, 
kivált ha az állam- s kereskedelem-politikának mindinkább 
érezhető reform-kérdései a kivánt módon megoldatnak. — A 
munkába vett vasutakból 1860. végéig 53.18 n. mtfld. meg-
nyilt. Építés alatt volt 52 mfld. miből 1863-ig 35 bizo-
nyosan elkészül. Az állam kötségén építendő vasutak 69.4 
mfld-re vannak tervezve 58,789.378 tallérnyi építkezési költ-
séggel. 
A török birodalmi vasuttervezetekre nézve úgy értesü-
lünk, hogy a Varna-Rusztsuk-i vasutügy, melynek létesítésén 
már régóta fáradoztak, egy nevezetes lépéssel elöhaladt.Ugyan-
is f. é. febr. 19-én ratificálták az állam s az engedélyesek 
közti szerződés pontjait, mely kötvény az aláírások megnyi-
tása, s a társaság végleges megalakulása czéljából volt kibo-
csátva. Az engedélyesek angol, franczia s belga tőkepénze-
sekből állnak, kik a megkívántató tőkék bezerzésére vállal-
koztak, söt már 1,500.000 ft. sterlinget le is fizettek, minél-
fogva remélhető, hogy legközelebb többet hallunk a török 
vasutügy haladása felöl—• A Stambul-Drinápoly-i vasútra néz-
ve Léger fanczia mérnök, Rodostót tartja legalkalmasb köz-
ponti kirakodási helynek, több más mérnökök véleménye el-
lenében, kik e czélra Heraklet szemelték ki. Eltekintve sok-
féle nehézségektől, Rodostót már csak annálfogva is megil-
leti az elsőség, minthogy Rumeliának eddig is fő kikötője volt. 
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— A Czernavoda-Küztendzse-i vasút angol tökepénzesek birto 
kában vagyon, 40ang. mfldnyi hosszú, s 300.000ft. st.-be került. 
Atalán a vasútépítés Európa s Ejszak-Araerika mérsé-
kelt égövei alatt nem jár nehézségekkel, sem az alkalmazan-
dó rendszerek választásában kétséget nem enged. A munkála-
tok megállapított szabályok szerint folynak, miket a tudo-
mányból merítettek, s a gyakorlatban megpróbáltak. Másként 
van ez szerfelett meleg vagy hideg vidékeken, mint Afriká-
ban vagy Norvégiában. — Forró égövi tájakon a vas kiter-
jedése fö figyelemre méltó, s a fa, kiaszása miatt nehezen al-
kalmazható. — Egyiptomban a föld vagy elmállik a nagy for-
róság alatt, vagy ellágyul az áradások után. — Indiában más 
ellenségek fenyegetik a fát, úgymint a fehér hangya, s a nagy 
esőzés okozta rothadás. Kreoszottal ásztatva ez utóbbit meg-
óvják ugyan a romlás elöl, azonban nagy forróság idején a 
napsugarak behatása alatt annál könnyebben megvetemedik 
vagy meggyúl a mozdonyok hamutartójából kihullott kőszén-
maradékoktól. Azonkívül szükséges kevesbbé őrizhető tájakon 
oly rendszert alkalmazni, melynél fogva a lopásnak vagy 
rosz akaratú rombolásnak lehetőleg elejét veszik, oly szilár-
dan s annyira menten minden elválasztható részektől kellvén 
építeni a pályát, hogy azt egyes létrészeitöl, szerszámok se-
gedelmével se lehessen egykönnyen megfosztani. 
Az évi jelentésből, melyet 1860-ban a parliament elé 
terjesztettek, kiderül, hogy az ind vasút-hálőzat még jó tova 
áll végső befejezésétől. A fenemlített „Engineer" közlése sze-
rint 1860. végéig 842 ang. mfldnyi vasút nyilt meg Indiában, 
2932 V, mfld építkezés alatt volt, melyekből 1353V2 mfldnyi 
az 1861-ki évben volt megnyitandó. — Az építkezésekre 
szükségelt 49,000.000 ft. st.-ből 1861-i april 30-áig 34,396,445 
ft. st. volt kiadva. — Megjegyzendő, hogy a nagy vonalak 
közöl egyik sem készült el tökéletesen, csak imitt-amott nyil-
tak meg kisebb darabok, mi abból következett, hogy a félszi-
get különféle pontjai egy időben fogtak terjedelmes vállala-
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tokhoz, bár az erőket a fontosabb vonalak kiegészítésében 
czélszerübben összesíthették volna. 
Dél-Austrdliában a gyarmat-köz munkálati biztosnak 
jelentése szerint 1860. végéig 57 ang. mtfldnyi vasút készült 
el, mi összesen 758,000 ft. st.-be vagy mértföldenként 13,300 
ft. st.-be került. 
Közép-Amerikában s Nyugat-Indiákon több vonalakat 
használnak a közforgalomban. — Cuba szigeten a vasutak 
hosszasága meghaladta az 500 ang. mértföldet, mik összesen 
5,500.000 ft. st. kerültek. A panamai-vasut áthalad a Csendes-
tenger s Atlanti-Oczeán vízválasztó magaslatán. — Angol-
Nyugot-India, Új-Granada, Peru, Chili s Brasilia összesen 
tnintegy 455 ang. mértföldnyi kiépült vasutakkal bírnak. 
Afrikában az 53 n. mtfldnyi Alexandriából Kairóba ve-
zető vasúton kivül, a Cap mellett s franczia Algírban van né-
mely vonal munkában, s a kész darabok hosszasága mintegy 
65 n. mértföldet tehet. 
Hübner nyomozásai szerint a vasutak hosszaságai s évi 
szaporodása időszakonként a következő volt : 
1830-ban 70 n. mtfld. — szaporodás 
1840-ben 1,030 „ 90 mfld. „ 
1850-ben 5,025 „ 400 „ 
1856-ban 11,004 „ 996 „ „ 
Az „Engineer" szerint pedig ma már összesen közel 
70,000ang. mtfldnyi vasutat számlálunk 1,170.000000ft. st. ki-
állítási költséggel. — Megjegyzésre méltó, hogy a jelentéke-
nyebb nemzetek vasutjaikkal ugyanazon sorozatban következ-
nek egymásután, mint kereskedelmi hajó-rajaikkal. — Messze 
legeiül állnak az éjszak-amerikaik, mi mellett nem téveszt-
hetjiikszem elöl akönnyümódot,melylyelpályáik készülni szok-
tak. — Utánok következnek az angolok és németek, kik 
majdnem egyenlően állnak pályáik kiterjedésében. — Állami 
egységek s kormányuk nagy erőfeszítéseinek daczára arány-
lag még hátra vannak a francziák. 
Kiszámíthatlanok azonban az előnyök, miket a forga-
lom ezen új közeg teremtéséből nyert s még nyerni fog. „Time 
is money" úgymond az amerikai közmondás. Egy-egy mért-
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föld vasúttal mintegy 4 órányi időt lehet meggazdálkodni. Te-
hát 100,000 utassal 400,000 órányi időnyereséget számítha-
tunk, s ha Híibbnerrel 10 munkaórát T/2 forintnyi termelési 
értékbe veszünk, ez évenként 20,000 ft.-ot teszen. — Nemzet-
gazdászati szempontból tehát 32-260 mtföldnyi vasút, mely 
ma készen áll, több mint 645 millió évenkénti termelési érté-
ket képvisel, mi mellett az áruszállításban eszközölt időnye-
reséget számba se vettük. 
IV. 
A kornak felmerülő fontosabb jelenségeinél legelőbb 
azoknak az államéletre lehető befolyását szokták mérlegezni, 
hahogy a közügyek iránti részvét élénkebben fönmaradt. Az 
elöbocsátottak után pedig alig szükség megjegyeznünk, hogy 
mütani s közgazdászati szempontokon kivül, a vasut-ügynek 
különösen politikai oldala is fő fontossággal bir. 
Vasut-irodalmunk nem igen sokat mutatott fel, miben 
a tudományos nemzetgazdának szempontja megállapítatott, 
vagy az átalános törvényhozásnak rendszere kifejtetett volna; 
s valóban meglepő, hogy szakférfiaink, tudományos kutatá-
saikat a mai forgalmi élet nagyszerű jelenségeire bővebben ki 
nem terjesztették. —• Kevésbbé feltűnő ezen mulasztás, ha 
megfontoljuk, hogy volt a vasutak föltalálása s átalános elter-
jedése közt bár rövid időhöz, melyben közhasznúságuk felett 
kétkedni lehetett a nélkül, hogy azért valaki gyenge belátását 
elárulta volna, miglen a tények meggyőző ereje, az uralkodó 
nézetek felett kétségtelen világot árasztott. 
Perdonnet szerint a Seguin testvérek nagynehezen 
nyertek engedélyt a St. Etienne-i kőszén-bányákban építendő 
vasútra, minthogy azon időben nem is gondoltak arra, hogy 
az új közlekedési eszközön utasokat is lehessen szállítni, mi 
Francziaországban menthető volt, hisz Angolhonban, sokkal 
kifejlettebb iparos szellem mellett, hasonló nézetben voltak.-—• 
Sőt a közbizalom még 1830-ban sem volt képes meggyöke-
resedni, midőn a liverpool-manchesteri vasúton már ezerenként 
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utaztak, s Proudhon saját állítása szerint r) őrültnek tarta-
tott, mivel a központi iskolán vasut-építészeti tanszéket indít-
ványozott fölállítatni, a vasutak föltalálásából pedig hasonló 
fordulatot merészkedett jósolni, minőt annak idején a könyv-
nyomtatás föltalálása okozott. 
Végre a St. Germains-i vasút forgalom eredméyei lecsil-
lapították az új közlekedési eszköznek elleneseit, s Thiers 
visszatérve 1835-ben angolországi kirándulásából, szívesen 
megengedé, hogy a személy-szállítás rövid vasutakon, nagy 
városok közelében mint Párizs, némi előnyt nyújthat. — Őriz-
kedem azonban, úgymond Proudhonnak, Önnek engedélyt adni 
egy Rouenba vezetendő vasútra, hisz ily indítványnyal azon-
nal elűznének a szószékről. 
A vas Francziaországban igen drága, jegyzé meg 
Passy pénzügyminiszter. — Az ország szerfelett egyenetlen, 
volt Allier követnek ellenvetése. — S Arago attól tartott, hogy 
a földalatti építkezések az utasok egészségére nézve ártal-
masak lehetnének. 
Daczára ezeknek a vasut-építés mindinkább elterjedt, s 
a kétkedők véleménye arra szorítkozott, hogy áruszállításban 
a vasutak vízi utakkal nem versenyezhetnek. 
De a fényes eredmények csakhamar diadalmaskodtak 
az elővéleményeken, miszerint eljutottak annak megismeré-
sére, „hogy a vasutak mint tökélyesített közlekedési eszkö-
zök a közforgalmat fokozzák, s ez által hatalmasan befolynak 
a népek anyagi s szellemi jólétére. Bélátták, hogy valamint 
az ipar, kereskedés, hajózás, országutak, szintúgy a vasutak 
is mint közgazdászati intézet, az összes állam- s népélettel 
szorosan összefüggnek, sőt az államok fönállására s hatalmára 
is befolynak, minthogy a katonai s egyéb erők kifejtését кöny-
nyítik, s a térileg elválasztott részeket szorosabban egymás-
hoz fűzik." я) 
') Des reformes a opérer dans l 'exploitation des chemins de f e r . 
P. J . Proudhon. Paris 1855. 
') Kniess. Eisenbahnen und ihre Wirkungen . Braunschweig. 
1853. 
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Természetes, liogy az államkormányok ilyféle intéze-
tek kezelését, mik a nép- s közélet legbensőbb mozzanataival 
lényegesen összefüggnek, pusztán a magán-iparnak át nem 
engedhették, hacsak önmagukat a legfontosabb czélok eléré-
sére szolgáló eszközök gyakorlatától megfosztani nem akar-
ták. — Ellenkezett volna ez sok helyütt a bevett gyakorlat-
tal, miszerint az állam a nagy hadi s kereskedelmi utakat, va-
lamint a posta-ügyet, állami közintézetekül kezeltette. 
Természeténél s hatásánál fogva pedig a vasutügy nem 
egyéb, mint tökélyesített közlekedési vagy posta intézet, a köz-
forgalomnak kiképzett segédeszköze ; szükséges volt tehát, 
hogy az állam azt szervezetének elválaszthatlan tagjává tegye, 
vagy hozzájárulása s felügyelete alatt mások által úgy szer-
veztesse, hogy hivatásában a közforgalomnak tökéletesen 
megfeleljen. 
Ennélfogva az ép államélet követelménye gyanánt tű-
nik föl, hogy az államok a vasutak-ügyét teljes rendelkezésük 
alá vegyék, miszerint azokat vagy magok építik s kezelik, 
vagy ha ezt magánosokra (részvénytársulatokra) bízzák, en-
gedményezés utján a jogokat s kötelezettségeket szabályoz-
zák, egyszersmind elégséges módokról gondoskodva, a szi-
gorú fölügyelet jogát maguknak föntartsák, nehogy a magán-
vasutak ártalmas monopoliummá fajuljanak, de a közérdek 
legtökéletesebb előmozdítóivá váljanak. 
Ezek szerint a gyakorlati szükségnek ama fontos kér-
dés megoldásában kellett eleget tenni, vájjon a vasutak épí-
tését és kezelését, miknek nyilvános és közhasznú jellegét két-
ségbe vonni nem lehetett, az állam maga teljesítse vagy a magán-
iparra bízzál 
Legelőbb e kérdés 1838-ban Francziaországban volt 
megpendítve, hol az állam a vasutak építésére maga szándé-
kozott vállalkozni. De az ajánlott rendszer nagy vihart idé-
zett elő. Az ellenzékkel szövetkezett a politikai féltékenység, 
sőt maga a tudomány is, minek folytán az állami építkezés 
elve nagy többséggel elvettetett. — Kénytelenek voltak azért 
a magán-iparhoz fordulni. Vegyétek át e felséges utakat, adunk 
hozzá engedélyt! — De az újabb fölszólalás új vihart okozott. 
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Mit? bankárok s tökepénzesek gazdagodjanak meg e nagy-
szerű vállalatokon ? Üzérek s egyszerű polgárok rendelkez-
zenek e hatalmas emeltyűk felett? Nekik adjuk át a közjólét 
kulcsait? Ok szedjenek vámot a személy-s áruszállításért? 
Hisz ez nem egyéb, mint romjaiból új alakban feltámadó hű-
bériség. 
Elég anyagot nyújtott ez heves vitákra, mik a legújabb 
időkig leszármaztak, s csak nemrég Svájczban a vasutügynek 
szintúgy politikai mint gazdászati oldalára kiterjeszkedtek. Leg-
érdekesebb, mit Dr. Gonzenbach az ismert berni államférfiú 
e tárgyra vonatkozólag az 50-i évben közzétett. Szerinte 
aggasztó az államra nézve lemondani mindazon jogokról, mi-
ket engedélyénél fogva a vállalkozóra ruházni szokott, mint-
hogy ez utóbbi mint részvény-társulat, tagjaiban változó jogi 
személyt képvisel. Figyelmeztetett azon fontos hatásokra, mi-
ket a kisajátítási jognak átengedése, s az engedélyesek részé-
ről alkalmazása, a nép jogérzetére gyakorolnak, úgyszinte az 
egyéni szabadságnak a közönség érdekében korlátozására, s 
egyéb veszélyes következményekre. — Végre a vasut-rendö-
ri hatalom átruházását, az engedélynek politikai szempontból 
komoly kifolyásául tekinti, a politikai föhatást pedig az or-
szágok s nemzetiségek egyenlősítésében, a nagy állam-alakí-
tás utáni törekvésben, s más hasonlókban találja. Svájczban 
különösen a vasutügyre nézve véleménye szerint, a külön 
igazgatóságok fusióját fogják sürgetni, valamint politikai té-
ren az állam-ügyek központosítása után törekszenek, pedig 
tudni kell, úgymond Dr. Ertinghaus '), mit jelent Svájczban e 
szó : Centralisatio, hogy a vita hevességét megmérhessük, mi-
dőn a központosítást egyrészről a vasutak örvendetes, más-
részről kárhozatos következménye gyanánt emlegetik. 
Közgazdászati szempontból ellenben azt hozták fel, 
hogy tapasztalás szerint a magán-vasutak annyira dúsan jöve-
delmeznek, miszerint a félre rakott tartalék-tőkék kamatjai-
') Zur Geschich te uud Charac te r i s t ik des Schweiz. Eisenbahn-
wesens . Zeit. d. Ver . d . E. В. V. 1862. 13. sz. 
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ból a kezelési költségeket teljesen fedezni lehetne, holott 
azért a szállítási bért el nem engedik. — De az állam a kö-
zönség érdekében lemondhat a nyereségről, s ezáltal idővel 
ingyen, vagy majdnem ingyen szállítást eszközölhet, mi a ki-
tűzött eszménykép valósítására vezet. Csábító indokolás való-
ban mindazokra nézve, kik nem tudják, hogy az államnál al-
kalmatlanabb iparüző nincsen, s hogy azért legkevésbbé képes 
az említett eszményi állapot megközelítésére. 
Részünkről nem követjük tovább e vitákat ; elég az 
állam, s a vasutügy közti viszonynak megítélése tekintetéből 
arra figyelmeztetnünk, hogy valamint a vasutak közhasznúsága 
bámulatos elterjedésükben mutatkozott, szintúgya kezelésnek 
iparos, tehát magán-üzleti természete, a munka nagyszerűsé-
géből, s a forgalomnak soknemüségéböl következik. 
Az 1842-i franczia törvényhozásban az említett elv volt 
főkép irányadó, minthogy ott ama kettős nézpontot tartották 
szem előtt: 
a) hogy a vasutak üzletéből folyó munka, csereviszony 
és forgalom, korlátlanok, magán-természetüek és szabadok 
legyenek; 
b) hogy a vasutak építése, fentartása s üzlete, hosszú 
sorozatban oly munkákkal s szolgálatokkal jár, miket az ál-
lam attribútumaival átalán összeegyeztetni nem lehet. 
E tételek elseje a politikai gazdászatnak aphorismáját 
képezi, s mint ilyen, bővebb fejtegetést nem igényel. 
A másodikat illetőleg, minthogy olyan terjedelemre vo-
natkozik, minőből a vasutak közhasznúságára következtet-
nünk lehetett, elég a vasúttársaságok számadásait, irodáit, mű-
helyeit s indóházait futólagosan megtekintenünk, miszerint meg-
győződjünk a fölhalmazott tömegekből, hogy mindezeket az 
állam maga el nem láthatja, hacsak oda jutni nem akarunk, 
hogy a rész nagyobb legyen az egésznél. 
Ellenvetették többen, hogy az állam, ha már utakat, ki-
kötöket s egyéb közhasznú tárgyakat építtetett s fentartott, 
miért ne tehetné ugyanazt a vasutakra nézve is ? Ámde köny-
nyü belátni, hogy az állam, mely szinte oly sokat mivel, ön-
maga tulajdonképen semmit sem teljesít, minthogy ilyféle 
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munkálatokra nézve vállalkozókkal szokott szerződni. A kér-
dés tehát egyszerűen abban áll, vájjon az állam, mely efféle 
munkák teljesítésében vállalkozókra van utalva, nem-e leg-
helyesebben cselekszik, a midőn vasut-ügyének kezelteté-
sére nézve engedményezés vagy bérbeadás utján vállalkozók-
kal vagy bizományosokkal szerződik. — S valósággal úgy 
tapasztaljuk, hogy a vasutakat majd minden államokban ille-
tőségükön kivül eső ipar-ágakul tekintik. 
Elterjedt különösen azon államokban, hol vasut-építé-
sekkel legelőbb foglalkozni kezdtek, azon meggyőződés, 
hogy a közjólét leginkább egyesek szabad tevékenységével 
biztosítható, minélfogva az állami építés és kezelés elvétől áta-
lán eltértek. — Francziaországban, Hollandiában s Dániá-
ban, valamint Svájczban is, a magán vállalkozás elvét követ-
ték. — A belga kormány, mihelyt a közlekedési fő erek kié-
pültek, 1845—48. között több másodrendű vonalak építését 
engedményezte idegen vállalkozóknak. — Németországban 
List Ferencz, az ismert államgazda, hosszabb amerikai útjából 
visszatérve, a vasutaknak a néperők szabad egyesüléséből 
építését sürgette. Azonban itt is, szintúgy mint Francziaor-
szágban, félreismerték kezdetben a vasutak fontosságát, mi-
nek az államok kedvezőtlen pénz viszonyai mellett az lett kö-
vetkezése, hogy a vasutak építése és kezelése többnyire a 
magán-iparra szállott. 
„A részvényes vallalatok elöhaladása, a magán-s állam-
pályák együttes kifejlése" Kniess szerint „a tudományos világ-
természet- s törvényszerű fejlödési-processusát képezi", mely 
Koch szerint oda látszik kimenni, liogy az államok a magán-
pályákat állam-vasutakká változtatva, vasúti felségi jogaikat 
eladás vagy bérbeadás utján részvénytársulatokra ruházzák. 
A vasutak építése s kezelése ennélfogva mindenütt az 
államhatalom kifolyása, s állam-felségi jog gyanán tűnik fel, 
minek gyakorlatát egyesek csak állam-hatalmi engedélynél 
fogva nyerhetik el. 
Rendesen az állami engedélylyel lényeges felségi jogok 
is járnak, ú. m. a kisajátítási jog az építkezésre, s a rendőri jog 
a pálya-üzletre nézve. Ellenben az államok felségi jogaik 
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kifolyása gyanánt, az épités és kezelés feletti fő felügyelet jo-
gán kívül föntartják maguknak azt is, hogy a pályák bizo-
nyos évszám leforgása után kárpótlás nélkül, vagy legalább 
megváltás mellett, tulajdonukba vissza esnek. ') 
Kitűnik ebből, hogy az engedmény nem ad iparos mo-
nopoliumot, csak kiváltságos jogokat, melyeknek gyakorlatát 
az állam ideiglen részvény-társulatokra bízza. S mivel ezen 
az uton ugyanazt kivánja létesítetni, a mit különben önmaga 
teljesített volna : a társaságnak ide vonatkozó kötelezettsé-
gei, valamint az állam jogai, a kötelező szabályokban (cahier 
de charge) szoktak megállapítatni. 2) 
Helyes volt kétségtelenül azon alap, melyből az 1842-i 
franczia törvényhozás kiindult, midőn a vasutak építési s ke-
zelési módjára nézve a közhasznúságot, valamint a kezelésnek 
privativ jellemét egyenlő elvekül elfogadta. — E szerint mint 
fenebb említők, a szükséges telkek egy részét az állam volt 
megvásárlandó, szinte a pályának al- s felépítményeit elké-
szítendő ; a telkek két harmadának beszerzése azon községe-
ket illetvén, melyeknek határain a pálya átvonult, míg a ma-
gas építmények (Hochbauten) felállítása, valamint az összes 
ügykezelés, engedményezés utján a magán iparnak volt át-
adandó. 
Tekintve mégis azt, mi tapasztalás szerint világosan ki-
derült, hogy jelen állami intézményeink s átalános pénzviszo-
nyaink mellett, sehol az állami kezelés olyan eredményekre 
nem jutott, minőket a magán-engedmények folytán majd min-
denütt elértek, — kétséget nem szenved, hogy az engedélye-
zéseknek most már mindenfelé divatozó rendszere sokkal he-
lyesebb, minél fogva a vosutak építése s kezelése a fen emlí-
tett módon magánosokra (részvény-társulatokra) szokott ru-
háztatni. 
A vasut-építések előmozdításában átalán legczélszerübb-
nek bizonyult a kamat-biztosítási rendszer, minthogy az általa 
koczkáztatott összeg sohasem mehet annyira, mennyibe a köz-
' ) W . K o c h I I . 490 .1 . 
s ) K n i e s s I . 47 . 1. 
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lekedésnek kiállítása kerül, vagy mennyit utóbb a pálya maga 
megér, mely bizo nyos évszám leforgása után az állani tulaj-
donává leszen. 
Helyesen állították azért, ,,hogy az államok legsikerül-
tebb üzletü gyei közé tartozik, a néhány évek múlva úgyis 
csak névlege s kamatbiztosításnak árán, a vasutak visszaesési 
jogának megszerzése vagy megváltása, mely az Annuitás jel-
leménél fogva valóságos vételárt képez." 
A mi ezen kivül a vasúttársaságok s az állam közt meg-
állapítandó jogokat illeti, azok 1) az engedélyesek jogaira s 
különösen kötelességeire vonatkoznak, mik az engedményi 
okmányban foglaltatnak ; azután 2) az államnak felügyeleti 
jogára, az említett megállapítások értelmében. 
Az engedélyes társulatoknak összes jogviszonyai, meny-
nyiben azok a pálya-üzletre vonatkoznak, alapvonalaikban a 
vasúti törvényekben vannak körülírva. Különösen minden 
egyes vonalra nézve az illető engedményi okmányban. Ezen 
határozatok értelmében a személy- s teherszállítási árszabá-
soknak a közigazgatási hatóság által kell megerösítetniök, 
mik egy oldalulag meg nem változtathatók. 
A hol hasonló tövényes határozatok nem léteznek, sem 
az államhatalom az árszabás meghatározásait magának fen 
nem tartotta, természet szerint jogsérelem gyanánt tűnnék fel, 
ha valamely pályának jövedelmét a vitelbér leszállításával 
csökkenteti akarnák. Erre nézve csak a törvényhozás lehet 
illetékes, mihelyt bebizonyult, hogy a létező árak mellett a 
közjó csorbulást szenvedett. — Képviseleti hozzájárulás nél-
kül azonban az államkormány csak úgy határozhatja meg az 
árszabásokat, ha az engedélynek kibocsátása, mint Né-
metországban majd mindenütt, őt kizárólagosan megilleti. — 
Angolhonban erre parliamenti acta kívántatik. — Különben 
Németország több államaiban, mint Szász- és Bajorországban, 
az árszabások meghatározása rendi közreműködéssel szo-
kott eszközöltetni, azon nézetből indulván ki, hogy a vasutak 
kezelése, az állam-háztartást illető felségi jognak kifolyása. l) 
') R e y s c h e r I . 297 . 1. 
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Ujabban több helyütt, különösen Poroszországban, 
utóbb Bécsben, a vasúti árszabások különféleségeit, átalános 
alább-szállítással kívánták mellőztetni, mit ama kétségtelen 
elvből indokoltak, hogy nagy vitelbérek az ipar s kereskede-
lem fejlődését gátolják, sőt magoknak a pályáknak is ártal-
mára vannak, minthogy jövedelmeiket csökkentik. 
Ennek ellenében figyelembe veendő, hogy a vitelbér-
különzékek nem önkéntesen, de a szabad versenyzés utján 
keletkeznek; minélfogva a vasutakat annál kevesbbé lehetne 
egyenlő árszabások megállapítására késztetni, mivel ez utób-
biak a pályák különböző kiállítási költségeiktől vannak föl-
tételezve. — A Proudhon javaslata szerint például az árszabá-
sokat a kezelési költségek alapján kellene meghatározni, holott 
ez utóbbiak épen az árszabástól, t. i. az árszabás által feltétele-
zett forgalomtól s a távolságoktól függnek. 
A mi a kereskedésben az árakra nézve, ugyanaz a vas-
úti szállításban az árszabásokra nézve is áll; s azért semmikép 
sem volna igazolható, a vasúti forgalom élet-elemeit, ú. m. a 
tarifot s a menetrendet terhelni oly nehézségekkel, melyek az 
üzletnek kereskedelmi kezelését teljeséggel megakasztják. 
Nem lehet e részben az árszabás maximumának meghatáro-
zásán kivül egyebet tenni, s ezzel az önkéntes áremelést kor-
látozni, mig az alább-szállítást, magukra az illető pálya-igaz-
gatóságokra kell bízni, hogy áraikat a nagy forgalom, — de 
saját érdekükben is megszabják, minthogy túlfeszített vitel-
bérek mellett a forgalom nem élénkülhet, sem a pálya kellően 
nem jövedelmezhet. 
Több figyelmet érdemel annak megfontolása, vájjon a 
vasutaknak, párhuzamos vonalak építése ellen törvényesen 
vagy szerződésileg nyújtott biztosítása, mennyiben ellenkezik 
a józan nemzet-gazdászat elveivel, minthogy törvények s rend-
szabályok soha sem eredményezhetik azt, mi szabad verseny-
zés utján könnyen elérhető, hacsak a kisebb bajok vélt or-
voslása helyett súlyosb rosszat teremteni nem akarunk. 
15* 
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Az elöbocsátottak után tigyelmünket a hazában haladó 
vasut-építések rendszerére kellene fordítnunk. 
Láttuk imént, hogy a nagy forgalmi utaknak megálla-
pítását sem az önkényre, sem a véletlenre bízni nem lehet, 
miknek irányait rendezett állami viszonyok mellett, a terme-
lés és fogyasztás földtani elhelyezése szerint törvényhozás 
utján szokták meghatározni. Szükséges azért, főkép nagyobb 
államokban, hogy a vasúti törvényhozás mindjárt kezdetben, 
az épités és kezelési rendszabályok átalános elvei mellett 
azonnal a fő közlekedéseknek olyatén rendszerét állapítsa 
meg, mely lényegesen az ország érdekein alapszik. 
Hazánkban erről az 1836-i, 1840-i s 1848-i törvényho-
zás gondoskodott. — Bármi különböző szempontokból indul-
tak légyen ki utóbb országos vasutjaink építésében, hazánk 
földtani fekvése s alakzata olyan, hogy abban a fő forgalmi ere-
ket mintegy a természet maga kijelölte, mitől alig képzelhető 
erőszakos eltérés. — Pestről mint középpontról a négy égtá-
jak felé vonuló alapirányok kétségtelenül kitüntetik a magyar 
vasut-rendszernek egyszerű de felséges vázát, melynek köz-
gazdászati s miv.elödés-történelmi szempontból kedvező fek-
vését alig találjuk fel a szárazföld egyéb pontjain. Nyugatra 
hazai nagy folyónk iránya utalt azon közlekedésre, mely ma 
már Párizsig s a Manche csatornáig terjed, s a nyugat nagy-
szerű íparforgahnával érintkezik. — Keletre jövő összekötte-
tésünknek az a hivatása, hogy túl a magyar rónán áttörve az 
erdélyi határegység övén, végével a Peketetengerig hatoljon, 
hol három irányban, éjszakra Odessa, keletre Trapezunt, s 
délre Stambul fi lé megoszlik.— Ejszakrajövendő vasutjaink a 
sarmatiai síkságig s az Ejszaki-tengerig terjeszkednek. — 
Déli vonalunk végre behat a tengeri kereskedés területére, 
egy& vonalában a gibráltári szorosan át, másikban a görög s 
török vizekbe, míglen Sueznél az indiai kereskedéssel talál-
kozik, másrészt az olasz területtel s ennek önálló vasat-rend-
szerével érintkezik. 
Szükségtelen kiemelnünk ama keresztpontnak messze-
ható fontosságát, melyben két hatalmas közlekedési ut egy-
mást átszeli, vagy bővebben fejtegetnünk ama helynek kiváló 
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előnyeit, melyen a nyugati ipar-üzletnek összesége, a keleti 
fő termelésnek területével érintkezik. — A nyugati iparos, 
valamint a keleti s éjszak-keleti kereskedő, csak fél utat 
kénytelenek megtenni, hogy a világ legellenkezőbb termelési 
vidékeiből Pesten mint középponton találkozzanak. — Vasut-
jaink első és legnagyobb hatásai ennélfogva, mihelyt az emii-
tett irányokban kiépülnek, a forgalom s termelés gyökeres 
átalakításában fognak nyilatkozni. Csekély példa esre Lipcse, 
s mi volt az, mi a lipcsei vásárokat oly nevezetesekké tevé ? 
S mily természetűek voltak azon előnyök, melyekben Bir-
mingham fekvésénél fogva részesült, minthogy ama két nagy 
vonalak keresztpontjává lön, melyek Liverpool s Manches-
terből London-ba, valamint New-castle s Hull-ból Bristol-ba 
vonulnak. 
Ha majd elkészülnek ama vonalak, melyek a fen érintett 
irányokban végpontjaikkal a Feketetengert és keleti forgal-
mát érintik, s Bécsen túl Párizs-ig s Havre-ig nyúlnak, más-
részt az ádriai partokból az orosz síkságig terjednek : úgy 
ama pont, melyben szükségkép találkozni s egymást átmet-
szeni fogják, hazánk fővárosában fekszik, az egyetlen neveze-
tes kereskedelmi piaezon 400 mértföldnyi kiterjedésben a 
Duna mellett, oly alappal s terjedelemmel, minőben nagy-
szerű hatásaiknál fogva működni hivatvák. 
S ez be fog fog következni, nem önkéntesen felállított 
combinatio folytán, de a természetes fejlődés meg nem akaszt-
ható erejénél fogva, minthogy változhatatlan földtani viszo-
nyokon alapult, mik a nemzet közgazdászati hatalmának föl-
tételét s kutforrását képezik. 
Jelen előadásunk szűk korlátain messze túl vezetne, az 
érintett viszonyok bővebb fejtegetésébe bocsátkozni. Nem le-
hetett e helyütt egyéb czélunk, mint kijelölni a szempontot, 
melyből hazánkban a vasut-rendszer jövője fölött ítélünk, 
óhajtván, hogy a futólagos fejtegetések szerény adalékul szol-
gáljanak azok számára, kik állásuknál fogva e fontos tárgyra 
behatni hivatvák. 
A HAJTALÉK (HAJTÍV, PARABOLA) 
TERÜLETÉNEK TISZTÁN MÉRTANI 
NÉGY SZÖGÍ TÉSE. 
í r t a 
SASKU KAROLY. 
AB tengelyhez (l .kép), F fokponthoz, s CD irányvonal-
hoz, AE hajtalékot írván, annak egy képzelhető-legkisebb ív-
darabját, milyet GI képvisel, igen rövid volta miatt egye-
nes vonal gyanánt lehet tekinteni. És ha annak közepéhöz, a 
P ponthoz, MN érintő vonalt húzunk : ennek GI darabja a GI 
ívecskével össze fog esni igen rövid voltuk miatt. Minélfogva, 
ha a GI ív végpontjairól F fokpontra GF és IF foksugáro-
kat, DC irányvonalra pedig GL és IK fiiggövonalokat húzunk : 
a hajtaléknak GFI területdarabja háromszög, a külterületnek 
GIKL darabja pedig csonka-egyenközü- négyszög (ferdény) 
gyanánt tekinthető. E ferdény területe kétannyi, mint a GFI 
háromszögé. Mert 
Ha P pontból DC irányvonalra PO fiiggövonalt, F fok-
pontra pedig PF foksugárt húzván, végeiket OF vonal által 
összekötjük ; azután pedig IK vonalt meghosszabbítván, О 
ponton keresztül MN érintőhöz egyenközre RQ vonalt hú-
zunk : lesz R O K A ^ Q O L A , mivel azokban egy-egy oldal a 
közbefogó szögökkel együtt kölcsönösen egyenlő, úgymint 
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RO=QO, mivel R O = I P mint egyenközüek közti egyenkö-
ziiek, Q O = G P ugyanazon okból, de IPr=GP mivel GI a P 
pont által felezve van, tehát RO is = Q O ; továbbá R és Q 
(1. kép.) 
váltó szögök egyenlők, s az О pont melletti csúcsszögök is 
egyenlők. Tehát e két háromszög akármelyikét toldj uk KOQGI 
ötszöghöz : egyenlő térnagyságu terület áll elé ; és így 
KLGI=RQGI. Már pedig RQGI egyenközii-négyszög (egy-
közény) és GFI háromszög ugyanazon talpon állanak, tudni-
i Ilik a GI vonalon ; s magasságaik is egyenlők, úgymint 
O H = F H ; mert О Р Н Д ^ Б Т Н Д , mivel azokban két-két ol-
dal a közbefogott szöggel együtt kölcsönösen egyenlő, tudni-
illik PH megvan mindegyikben, P O = P F a hajtalék törvénye 
szerint, és ÜPH/_=FPH£_ mivel MN érintő az OPF szögöt 
felezi a hajtalék törvénye szerint ; egyszersmind derékszögű e 
két háromszög, mivel P O = P F lévén, a nekik megfelelő szö-
gök is tartoznak egyenlők lenni, úgymint РНО/ = P H F / , 
ezek pedig, mint OF egyenes vonalon egyik felöl álló mellék-
szögök, csak úgy lehetnek egyenlők, ha egyszersmind derékszö-
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gök is; minélfogva OF fiiggöleg áll MN érintőre, vagyis a 
GI folytatására; a honnan OH az RQGI egyközénynek, 
FH pedig a GFI háromszögnek függő s annálfogva igazi ma-
gassága ; ezek pedig, mint OPH és FPH hasonegyenlő három-
szögökben megfelelő oldalok, egymással egyenlők. S mint-
hogy minden egyközény kétannyi területü, mint az övével 
egyenlő talpú és magasságú háromszög ; tehát RQGI egykö-
zény és igy a vele egyenlő KLGI ferdény is kétannyi terü-
letü mint a GFI háromszög. 
Ugyanezt másképen is meg lehet mutatni igy : (2. kép). 
Ha GI ív közepéről P F foksugárt, DC irányvonalra pedig PO 
(2. kép.) 
függövonalt húzunk : lesz GP=PI , és a hajtalék törvénye 
szerint P F = P O . Ha már most PF foksugárhoz egyenközre 
GT és IS vonalokat húzunk, s az Ж vonalt meghosszabbítván, 
azután MN érintővel egyenközre RQ és ST vonalokat húzunk 
О és F pontokon keresztül : lesz az egyenközü vonalok ter-
mészete szerint RQ=IG=:ST, és G Q = O P = P F = G T , to-
1 
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vábbá QGI /_=TGI /_ , mivel a hajtalék természete szerint 
MN érintő az OPF szögöt felezi, és így az avval, egyenközü 
szárainál fogva, egyenlő QGT szögöt is. Ezek szerint QGIR 
és GTSI egyközényekben egy-egy szög a két közbefogó ol-
dallal együtt kölcsönösen egyenlő, úgymint Q G = G T , GI 
meg van mindegyikben, és QGI(_=TGI(_ . És így ekét egy-
közény hasonegyenlö. Ezek közöl GTSI egyközény kétannyi 
területű, mint a GFIA, mivel talpuk GI ugyanaz, s magassá-
guk is egyenlő, minthogy MN és ST egyenközü vonalok közt 
különböző függő magasságok nem lehetnek ; (de még azért is 
kétannyi területű, mivel a közös talpat felező PF vonal mind 
az egyközényt mind a háromszögöt két-két egyenlő részre 
vágja, melyek közöl külön-külön P F I A a PFSI egyközény-
nek, PFGA pedig a PFTG egyközénynek hasonfele, s annál-
fogva a két háromszög is együttvéve, vagyis a GFIA, a két 
kis egyközénynek vagyis GTSI egyközénynek épen fele, bár 
a részek hasonlósága az egészekben, a kis háromszögök 
visszásán álló helyezete miatt, nem látható). Tehát a másik 
egyközény is, tudniillik QGIR, kétannyi területű mint GFI /V 
QGIR egyközény pedig egyenlő a KLGI ferdénynyel ; mert 
KOQGI területdarab mindegyikben megvan, ROK Д pedig 
egyenhasonló QOL háromszöggel, mivel mindegyikben egy-
egy oldal a közbefogó szögökkel együtt kölcsönösen egyenlő, 
tudniillik RO=:QO, minthogy R O = I P = P G = Q O , továbbá 
R és Q váltó szögök egymással, és az О pontnál levő visszás-
szögök (ellenhegyü, csúcsszögök) is egymással egyenlők ; mi-
nélfogva e két kis háromszög egymással fölcserélhető. És így 
KLGI ferdény is kétannyi területű mint GFIA. 
Minthogy pedig, ha a hajtalék-ívet számtalan sok apró, 
képzelhető-legkisebb ívdarabokra metszve lenni képzeljük, 
a hajtalék területe ily módon csupa apró, csúcsaikkal F fok-
pontban összejövő háromszögökből, az irányvonal (DC) és AP 
hajtalék közt eső megfelelő külterület pedig csupa apró fer-
dényekböl fog állani: ennélfogva a hajtaléknak a foksugár 
által kivágott területe félannyi, mint az irányvonal és hajtalék 
közt annak megfelelő külterület, példáúl itt COPAC=2APFA. 
2 2 2 s a s i í u k á r o l t . 
/ 
Es így 
. T ) T ? . COPF A P F A = , vagyis : 
A hajtalék területe a foksugárig, harmadrészét teszi az 
irányvonal és foksugár közti egyenesoldalu területnek, mely van 
a foksugár (PF), sa hajtalék (P) pontjától az irányvonalra 
(DC) bocsátott függövonal (PO), s az irányvonalnak ez által el-
metszett darabja (ОС), és a tengelynek az irányvonaltól a fok-
pontig érö része (CF) között. 
Ha már (3. kép) ezen COPF ferdényhez (mely csak a 
fokpont fölött fiiggöleg esö hajtalckpontra nézve változik egy-
(3. kép.) 
közé nynyé,) az azt egyközényre kipótló FPU háromszögöt a 
hajtalék belterületéből hozzátoldjuk : kivülröl a külterülethöz 
kétannyit, azaz egyenlő hosszúságú talpon ( C M = F U ) álló és 
egyenlő magasságú MCOZ egyközényt kell toldanunk. 
S így lesz 
A P U A = ^ . 
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MZPU pedig = M U X Ü P . 
Es minthogy a hajtalék természete szerint A C = A F , az 
imént mondottak szerint pedig CM=FU, és így 
A C - f C M = A F - + F U , vagyis AM=AU, 
s következőleg MU (vagyis MA-j-AU)=2AU : tehát lesz 
MZPU=2 AU X UP, 
s ezeknél fogva 
A p U A = 2 A U X U P = = 2 A U p V j 
о à 
S ha átalánosan a hajtalék választott (P) pontjáról a 
tengelyre bocsátott függövonalt (például itt PU vonalt) y be-
tűvel, a tengely metszvényét (például itt AU vonalt) x be-
tűvel,a hajtalék területét pedig Г-vel jelöljük : lesz 
2x.y 
1 ——— ; azaz, 
a hajtaléknak a tengelyre függöleg kiszelt területe két harma-
dát teszi a tengelymetszvény fölött a hajtalék átmetszési pont-
jáig terjedő diítlen-egyenközü-négyszögnek (téglánynak), az egéss 
érintő-al fölött álló téglánynak pedig egy harmadát (minthogy 
az érintö-al kétannyi mint a metszvény, a hajtalék tana 
szerint). 
Ezen igazságot másképen így is meg lehet önállóan 
mutatni : 
(4. kép). AE hajtaléknak egy képzelhető-legkisebb 
ívdarabját, milyet GI képvisel, igen rövid volta miatt egye-
nes vonal gyanánt lehet tekinteni. S ha közepéhöz, a P pont-
hoz, MN érintőt húzunk, ennek GI darabja a GI ívecskével 
össze fog esni igen rövid voltuk miatt. Minélfogva, ha a GI ív 
végpontjaiból Aß tengelyre G/9 és la, az A pontból emelt Al 
függővonalra pedig Gl és Ik függővonalokat húzunk : GI«/? 
és Glkl területek ferdények gyanánt tekinthetők. E ferdénye-
ket egyközényekké lehet változtatni, ha P pontból a ferdé-
nyek oldalaival egyenközüleg Pu és Pv vonalokat, s и és « 
pontokon keresztül az MN érintőhöz egyenközü st és rq vo-
nalokat húzunk, s ezekig I« és Ik vonalokat meghosszabbít-
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juk. Mert rvk A ^ q v l Д mivel azokban egy-egy oldal s a köz-
befogó szögök kölcsönösen egyenlők, úgymint : r v = I P 
= P G = : v q , r és q váltó szögök egymással, s a v pontnáli 
csúcsszögök is egymással, kölcsönösen egyenlők ; e háromszö-
gök akármelyike legyen tehát a kvqGI területhöz toldva, 
mindegyik esetben egyenlő térnagyságu terület áll elé, és igy 
Glkl—GIrq. Hasonlóan lehet megmutatni, hogy GI«jS=GIst, 
(4. kép.) 
Közös talpuk GIrq és Gist egyközényeknek a GI vonal ; ma-
gasságaik pedig az MN érintőre v és u pontokból függőleg 
húzott vw és ub vonalok, melyek közöl ub kétannyi mint 
vw ; mert, ubM és vwP hárornezögök hasonlók oldalaik egyen-
közűvolta miatt, s minthogyubM háromszögben Mu oldal, mint 
érintő-al, a hajtalék törvénye szerint kétannyi mint Aumetsz-
vény, vwP háromszögben pedig a megfelelő oldal vP=Au, 
mint Av és uP egyközüek közti egyközüek, és így Mu=2vP : 
tehát az ubM háromszögben ub oldal is kétannyi tartozik 
lenni, mint a vwP háromszög megfelelő vw oldala (ezek tud-
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niillik az M és P-nél levő váltó szögöknek felelnek meg), 
így tehát Gist egyközény, melynek magassága ub, kétannyi 
területű mint a vele ugyanazon talpon álló GIrq egyközény, 
melynek magassága vív. E s így Glreß ferdény is kétannyi te-
rületű mint Glkl ferdény. S minthogy AvPu egyközény csu-
pa ilyféle ferdényekre bontható, melyek közöl a hajtalékon 
belül levő mindegyik ferdény kétannyi területü mint a hajta-
lékon kivül neki megfelelő : tehát lesz APuA=2AvPA, és 
így 
APuA=§AvPu. 
S mivel AvPu=Au.uP, lesz 
APuA = f Au.uP. 
о 
S ha átalánosan a tengelymetszvényt (például Au vo-
nalt) x betűvel, s a metszvény végéről a hajtalékívig emelt 
fiiggővonalt. (például uP vonalt) y betűvel, a hajtalék terüle-
tét pedig !T-vel jelöljük : lesz átalános kifejezéssel 
azaz : a hajtaléknak a tengelyre függöleg kiszelt területe két 
harmadát teszi a metszvény fölött álló dűtlen-egyközénynek 
téglánynak.) 
•J/ywnt. Tt.o}iná! ûrunoiPesten, <fő2. 
MAGYAR 
AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ. 
A MATHEMATIKAI 
ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI 
OSZTÁLYOK KÖZLÖNYE, 
ш . k ö t e t . 1 8 C 3 . n i . s z á m . 
AZ ŐSLÉNYTANI ÉS FÖLDTANI 
FŐKORSZAKOKNAK ALAPOKÁRÓL. 
SZÉKFOGLALÓ ÉRTEKEZÉS 
PETTKÓ JÁNOS LEV. TAGTÓL. 
Olvastatott j a n . 5-én 1863. 
Mióta azt vették észre a geologok, hogy az egymásra 
következő neptuni képletek, nem csak kőzeteik és telepedési 
viszonyaik, hanem a bennök eltemetett szerves maradványok 
által is különböznek egymástól ; és hogy a földünket lakta 
szerves testek korról korra lényegesen megváltoztak : azóta 
sokan és sokféleképen megkísértették e nagyon is feltűnő 
jelenetnek megmagyarázását. 
Már maga a magyarázásnak sokfélesége gyaníttathatja 
velünk, hogy talán egyike sem fejtette meg a dolgot úgy, hogy 
meg lehetett volna benne nyugodni, mert egymásután mind-
egyike új magyarázásra ösztönzött. 
Bátor leszek ma olyan magyarázással fellépni, mely 
egybekötve az eddigieknek egyikével vagy kettejével, úgy 
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hiszem, minden jelenetet megfejteni képes, és magában az ős 
lénytani főkorszakok alapokát tisztán ki fogja mutatni. 
A következőkben először is a magyarázásnak tárgyát 
fogom röviden előadni, azután az eddig felállított főbb hypo-
thesiseket röviden méltányolni, és végre a magam nézetét 
előterjeszteni. 
Ténynek tekintetik, hogy a régiebb neptuni képletek-
ben található szerves maradványok, nem azon állat- és nö-
vényfajokhoz tartoznak, a melyek földünket most lakják, 
hogy tehát a földünket lakta régibb faj valamennyi kihalt. 
Ténynek tekintetik az is, hogy ilyen átalános faj-ki-
pusztúlás földünkön több ízben történt, helyet engedvén más 
fajoknak, míg ezek is az előbbiek sorsára jutottak. 
Eleinte azt hitték, hogy az átalános fajelpusztúlás any-
nyiszor ment végbe, a hány neptuni képletet vagyunk képesek 
tisztán megkülönböztetni; hogy tehát oly szerves maradvány, 
mely valamelyik képletben előfordul, semmi más akár ré-
giebb, akár fiatalabb képletben nem található. — De ké-
sőbb megszaporodván az észrevételek, kitűnt hogy a határ két-
két neptuni képlet között koránt sincs oly szorosan kiszabva, 
miszerint valamennyi szerves maradvány a határon innen és 
túl különböző lenne, és ha tökéletesen különböznek is az 
egyik vidéken, legalább részben egyeznek valamely máson. 
Azonban mai napig is fennmaradt még k é t szorosab-
ban kiszabott határ, az t. i. mely a három első őslénytani fő-
korszakot választja el egymástól, és mely az egyik vidéken 
úgy, mint bármelyik máson egyaránt szembeötlő, következés-
képen az egész földre szól. —• Ha az elsőrendű főkorszak-
nak legutolsó képletét egybevetjük a rá következő másod-
rendű főkorszaknak első képletével, azt találjuk, hogy nem 
csak fajilag különböznek az illető szerves maradványok egy-
mástól, hanem hogy a hasonlatosság is az első és a másod-
rendű fajok között oly annyira csekély, miszerint a két rend-
beli faunának és flórának átalános képe egészen más. Ugyanazt 
találjuk, ha a másodrendű képleteket egybevetjük a har-
madrendüeltkel. Ellenben ugyanazon főkorszakba eső egy-
másra következő két képletnek faunája és flórája gyakran 
igen is szokott hasonlítani egymáshoz. — A harmadrendű és 
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az úgynevezett negyedrendű képletek között már oly halo-
vány a határ, mint ugyanazon rendű képletek közötti, söt 
több vidéken csaknem ismerhetlen. 
Volt tehát átalános faj-pusztúlás de csak k e t t ő , és volt 
részletes annyi, a hány neptuni képletet tisztán megkülönböz-
tethetni. 
Annálfogva meg kell magyarázni : nemcsak, hogy a fa-
jok többször kihaltak, hanem azt is, hogy a pusztúlás néha 
csak részes, néha átalános volt, és hogy az utóbbi sem több, 
sem kevesebb nem volt mint kettő, mig a részes pusztúlás 
sokszor ismétlődött. 
Bronchi azon hypothesissel állott elő, miszerint a fajok 
ép úgy vannak alávetve a halálnak, mint az egyének : meg-
termenek, nőnek egyéneik szaporodtával, élik férfi korukat, 
midőn egyéneik nemcsak legszámosabbak, hanem legerőseb-
bek is, öregszenek egyéneik gyengültével, gyérülésével és 
elsatnyúlásával, és végre elhalnak, miután egyéneik lassan-
kint szaporodási képességöket is elvesztették. — Ezen 
hypothesis megmagyarázná ugyan a fajok kihalását, de fel 
nem tehetvén, hogy valamennyi fajnak életkora ugyanaz le-
gyen, a fajok csak egyenkint és lassan halnának el egymás-
után, és még csak az egyes képletek közti határ sem jöhetne 
létre. 
Lamarque az úgynevezett fajátalakulási hypothesist fej-
tegette, miszerint az állat- és növényfajok korántsem oly ál-
landóak, a minőknek Linné tartotta, söt inkább nagyobb tö-
kély felé törekvő folytonos változásnak alávetvék, annyira, 
hogy évezredek múlva az ivadék már épen nem hasonlít azon 
dédőseihez, kiktől származott, és mi a dédosöket, kiknek 
maradványait a körétegekbe temetve találjuk, és a most élő 
késő ivadékot már két külön fajnak tartjuk. — Ezen hypothe-
sis megfejti ugyan, hogy miért tartjuk az ösállatok és növé-
nyek maradványait kihalt fajoknak, de a fajátalakulásnak 
folytonossága miatt nem képes megfejteni a képletek közötti, 
annál kevésbé a főkorszakok közötti őslénytani határokat. 
Elie de Beaumont, ki még általános fajkihalásban hitt 
minden neptuni képlet végével, azt állította, hogy minden 
hegyláncz egy rohammal emelkedett, és hogy az egyenközü 
16* 
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hegylánczok egy és ugyanazon időben dudorodtak fel, s kö-
zös hatásuk által oly forradalmat s rombolást idéztek elé, 
moly földünkön mindannyiszor az egész élő teremtést meg-
semmisítette. — Megfejtve lenne így az átalános fajkihalás is, 
ha elfogadható volna az elötétel. Azonban nehéz megérteni, 
miféle hegylánezokat tartson az ember egyenközüeknek a göm-
bölyű földön. Hogy pedig a hegylánczok rendszerint nem 
egyetlen egy rohammal dudorodtak fel, azt már számos hegy-
lánezon bebizonyították. A hypothesis tehát ellenkezvén a té-
nyekkel, meg nem állhat. 
Lypll végre így okoskodik : alig van egynéhány állat 
és növényfaj, mely az egész földet lakná; csaknem minden 
faj majd szűkebb, majd tágasabb területre van szorítva, me-
lyen kivül azt nem találni, s lehet földünkön területeket meg-
különböztetni, melyek lakóik által egészen elütnek egymástól, 
s miket állat vagy növény területeknek, vagy birodalmaknak 
neveznek. Más részről változnak földünkön a lakviszonyok, 
szárazföld tengerré, tenger földdé változik, mély tenger se-
kélylyé, sekély tenger mélylyé, sat. Ilyen lakviszony-válto-
zás egész állat- vagy növény-területet is érhet, és akkor 
igen természetes, hogy olyan fajoknak, melyek csupán csak 
ezen területen éltek, ki kelle halniok, holott más boldogabb 
fajok, melyek a területen kivül is laktak, ha csak csekély számú 
egyén maradt is fenn közülök, a végelpusztúlástól mentve lő-
nek. — Ezen vélemény tényeken alapul, és megfejti tökéle-
tesen a részes fajkihalást, valamint az egyes neptuni képletek 
közti határokat is, kiváltképen ha még a fajátalakulási 
liypothesistis számbaveszszük, melyet újabb időben igen fontos 
tényekkel támogattak ; de arra még sem alkalmatos, hogy a 
kétszeri átalános fajkihalást megmagyarázza. 
Ezt megkísértem én, még pedig a nélkül, hogy valami 
új hypothesist állítanék fel, mert csak egy igenis ösmert ré-
giebbre támaszkodom. Laplace elméletét értem, melylyel na-
punk rendszerének keletkeztét fejtegette. 
Laplace szerint a nap valaha iszonyú hőségénél fogva 
egész a legtávolabb bolygóig terjedett és tengelye körül for-
gott, de folytonos hülés következtében lassan-lassan öszve-
húzódott. Az öszvehúzódás sebesebb tengely körüli forgást, 
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és ezzel a központfutó erőnek növekedését vonta maga után. 
Időről időre oly határt ért az öszvehúzódás, hol a körszéli 
tömegeknek nehézsége, kiváltképen, az egyenlítő körül már 
nem volt nagyobb a központfutó erőnél. A körszéli tömegek-
nek itt megállapodniok kellett ; de a nap folyvást hült és foly-
tatta öszvehúzódását, úgy hogy végre a körszéli tömegek végké-
pen elváltak, s lett belölök egy, vagy a körülményekhez ké-
pest számos bolygó. — Gyürü alakú a napot körző bolygó, 
melyet az elmélet lehetőnek vall, nem jött ugyan létre, hanem 
a bolygók holdjai hasonló képződési folyam által keletkeznek, 
és Saturnus gyürü alakú holdaknak is mutatja példáját. 
A legelőször elvált és legtávolabbi bolygó, mai tudá-
sunk szerint Neptun, taniija volt valamennyi a naphoz köze-
lebb eső bolygó elválásának, minden következő bolygó 
egy-egy elválással kevesebbet szemlélt ; a mi földünk már 
csak Venus és Mercurnak látta elszakadását. 
r 
Es most az a kérdés : volt-e minden új bolygó elszakadá-
sának valami hatása a már fennállott régiebb bolygókra, és 
ha volt, minő lehetett az ? 
Én a dolgot így képzelem : 
Midőn a napnak körszéli tömegei, nem vehetvén többé 
részt a napnak folytonos öszvehúzódásában, megállapodnak, 
vonzást gyakorolnak az alattok levő tömegekre ; de ezek ma-
gok is közel állanak azon ponthoz, hol a nehézség a központfutó 
erő által tökéletesen ellensúlyoztatik, és így nehezségök feles-
lege rendkívül csekély, mit a megállapodott gyűrűnek von-
zása könnyen legyőzhet. A folyvást öszvehúzódó nap és a 
a megállapodott gyürü között már csak ezen oknál fogva sem 
támad azonnal hézag, és az elválás késik. Azonban a gyürü 
vonzásához hozzájárúl még a tapadási erő, mely a tömegek 
elválásának még sokáig ellentállhat. Azalatt folyvást más-
más tömegek jutnak azon pontra, hol nehézségük súlyegyen-
be lép a központfutó erővel, a megállapodott gyürü lassan-
lassan vastagodik, vonzó ereje növekedik, és az elválás újra 
késedelmet szenved. A megállapodott gyürü tehát már száz 
meg száz, sőt talán ezer meg ezer mértföldnyire távol állhat a 
napnak rendes felületétől, s azzal még mindig folytonos ösz-
veköttetésben maradhat közbeeső vonzott és tapadó folyékony 
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tömegek által. Ha öszvehasonlítani szabad óriási dolgot pará-
nyival, mértföld-ezerekre emelkedő roppant vízforgatag ez, moly 
a napnak egyenlítőjét környezi és a gyűrűnek a nappal való 
öszveköttetését eszközli. — Utoljára a napnak öszvehúzódá-
sa mégis legyőzi a tapadást és a gyűrűnek vonzását, szaka-
dás támad a forgatag valamely táján, s nagy hirtelenséggel 
terjedvén, az egész óriási forgatag csaknem egy rohammal 
lezuhan, alsó része a nap felé, felső része a gyűrű felé irányoz-
ván esését. Az elválás hirtelen történik, és következik rá iszo-
nyatos egeket verő hullámzás úgy a napban, mint a gyű-
rűben. 
A bolygógyürü sohasem állhatott ellen a hullámzás-okoz-
ta hatalmas rángatódzásnak, s szétszakadt, többnyire csak egy 
helyt, alkalmasint ott, a hol a forgatag szakadása a kezdő 
ponttól kétfelé terjedve, az egyenlítőnek általcllcnben fekvő 
pontján öszvetalálkozott, és támadt a folyékony szalagnak 
öszvegömbölyödése által csak egy bolygó ; de szétszakadt 
néha több helyen is, s támadtak Asteroidok. — Azonban Sa-
turnusnak egypár holdgyürüje épen maradt. 
A napban a rohamosan lezuhanó óriási forgatag felke-
verte annak fölületét roppant mélységre, összevissza forgatta 
a felületes tömegeket, melyek izzóságukat bizonyos határig 
már elvesztették vala, és a mélyebben fekvőket, melyek jó-
formán még eredeti izzóságukban forrottak, és a már-már 
elhalaványuló nap rögtön megifjodván, vakító fényt és perzse-
lő meleget kezdett terjeszteni mindenfelé. 
A napnak ilyenféle megifjodását ember ugyan még 
alig látta,- mert akkor, a midőn Mercur szakadt el a naptól, 
embernek még híre se volt ; de látott ember több ízben meg-
ifjodott álló csillagot az égen. 
Nem azon csillagokat értem, melyek bizonyos nem igen 
hosszú korszakok alatt változnak, és legnagyobb fényükről a 
legcsekélyebbig majd folytonosan, majd hullámozva leapadnak, 
néha láthatlanná léteiig, azután pedig lassabban vagy sebe-
sebben elébbi fényökre vergődnek ; hanem azokra vonatko-
zom, melyek ember-emlékezet óta változatlanok, vagy épen 
láthatlanok lévén, egyszerre rendkívüli fényben lobbannak 
fel, de teljes fényök csak rövid ideig tartván apadni kezde-
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nek, és lassankint alsóbb-alsóbb rendű csillagokká válnak, 
míg végre vagy eltűnnek szem elöl, vagy valamely alsóbb 
rendű csillagképen megmaradnak. 
A csillagoknak korszaki változását kielégítöleg magya-
rázzák az által, hogy felteszik, miszerint vagy igen számos 
Asteroid-féle bolygók, vagy meteoritoknak myriádjai csopor-
tokba gyűlve járják körül a csillagot, s azt majd elhomályo-
sítják, majd tisztán láttatják. 
De a csillagoknak rögtöni fellobbanását, s az arra kö-
vetkező folytonos apadását vagyis homályosúlását eddig, úgy 
látszik, még nem sikerült megfejteni. 
En úgy vélekedem, hogy a midőn álló csillag rögtön 
felragyog, akkor bolygó vált el tőle, úgy a mint azt a napnál 
fentebb ecseteltem. De a csillag felületére kerekedett izzóbb 
tömegek hatályos sugárzásuk által sebesen hűlnek, a csillag-
nak eleven fénye lassan-lassan vész, és maga a csillag évek 
múlva vagy eltűnik szemünk elől, ha távolsága nagy, terjeme 
csekély volt, vagy alsóbb rendű csillagképen fenmarad, ha 
távolsága kisebb, terjeme nagyobb volt. 
Laplace elméletével tehát meg lehet magyarázni a rög-
tön fellobbanó csillagoknak tüneményét, de viszontag is az 
utóbbi tünemény erős támaszáúl szolgálhat Laplace elméleté-
nek, melyet én most arra használok, hogy a kétszeri átalános 
fajkihalást földünkön megmagyarázzam. 
Földünk elszakadván a naptól sokkal sebesebben kez-
dett hűlni, mint a nap, mert terjeme a napéhoz mérve csak pa-
rányi volt; annakokáért sokkal sebesebben is húzódott össze, 
hátra hagyván a holdat annak jeléül, hogy valaha még azon 
túl is terjedett ; s mire a nap lassan-lassan azon határig zsugoro-
dott, a hol most Venus kering, addig földünk már régen kö-
rülbelül mostani terjemére törpült, cseppfolyóvá lett, megkér-
gesedett, s alkalmassá lőn állatok és növények táplálására. 
A nap akkor még roppant terjemü voltugyan, de már nem túl-
zottan fényes és melegítő, mert felülete éveknek talán milliói 
alatt igen sokat vesztett izzóságából, s beállottak oly viszo-
nyok, melyeknél állatok és növények földünkön buján te-
nyészhettek. Az első őslénytani főkorszak folyamatban volt. 
Ideje megérkezvén, elszakad Venus, a nap felforr, vakít 
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és perzsel. Földünk lakói, addig más viszonyokhoz szokva, 
meg nem élhetnek, elpusztul rajta az egész élő teremtés, s az 
első fökorszak véget ér. 
Azonban földünk nem maradt sokáig puszta és lakatlan, 
mert láttuk, hogy a rögtön fellobbanó csillagok rövid idö 
múlva halaványodni kezdenek, s rendkívüli fényöket igen ha-
mar vesztik. Úgy lehet az a napnál is : iszonyúan felforr 
ugyan, valahányszor bolygót hagy hátra öszvehúzódása köz-
ben, hanem sebes hülés által rövid idö alatt oly állapotra tér, 
mely élö lények tenyészetét a bolygókon nem akadályozza. 
Nem sokára tehát megnépesült földünk újra, kezdetét vette a 
második őslénytani fökorszak, és tartott mindaddig, míg meg-
jött az ideje Mercur bolygónak is. Ennek elszakadtával a má-
sodik korszak épen úgy ért véget, mint az első korszak Ve-
nus elváltával, és felviradt a harmadik korszak. 
Tart-e még most is, vagy már a negyediket éljük ? Más 
szóval : Mercur-e most a legfiatalabb bolygó, vagy nem létezik-e 
közte és a nap között még egy, vagy Asteroid-féle több bolygó? 
A csillagászok azt felelik, hogy valószínű, hogy Mercur 
és a nap között még számos Asteroid-féle bolygó futja pályáját, 
mert évről évre szaporodnak rá a bizonyítékok, és ha az ész-
revett jeleneteket helyesen magyarázzák, láttak is már közü-
lök egyet-kettőt. 
Az őslénytan, a fentebbi okoskodáshoz ragaszkodva, al-
kalmasint azt felelné, hogy Mercurnál fiatalabb bolygó nin-
csen, mert a harmadrendű képletek és az úgynevezett ne-
gyedrendüek között, valamint ezek és a mai képletek között 
nincsen oly szorosan kiszabott őslénytani határ, mely általá-
nos fajkihalásra mutatna. Azonban az őslénytan számba vehet 
más körülményeket is, melyeknél fogva a csillagászok véle-
ményéhez pártolhat. 
Feltéve ugyanis, hogy alsó Asteroidok valósággal lé-
teznek, következőleg okoskodhatunk : 
A midőn ezek elváltak a naptól, az utóbbinak terjeme 
már sokszorta kisebb volt, mint akkor, a midőn Mercur, vagy 
épen Venus szakadtak el tőle, felületének földünktől való tá-
volsága pedig sokkal nagyobb. E két oknál fogva felforrásá-
nak földünkre való hatása sem lehetett akkora, mint a két 
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előbbi fellobbanásnál. Valószínű tehát, hogy lett ugyan faj-
pusztulás, de korántsem oly átalános, hogy tiszta őslénytani 
határ jöhetett volna létre. — E szerint az őslénytan, ha csu-
pán csak az őslénytani tiszta határokra támaszkodnék, az 
alsó Asteroidokat illetőleg nem igen lehetne illetékes bíró. 
Azonban van még egy őslénytani és földtani bizonyí-
ték, mely egyenesen a csillagászok mellett szól. 
Az úgynevezett negyedrendű képletek korszaka jeges 
korszak volt. Az Alpok tetőtől talpig jég alá valának temetve, 
s a jéghegyek még Lombardia térségét is ellepték ; a skan-
dinávi jéghegyek közép Európa térségeire hordtak kőgerende-
ket. Sicilia partján oly kagylók éltek, melyeket most az éjszaki 
tenger táplál, Angolország partján olyanok, melyek most Grön-
land táján tenyésznek. Az iramszarvas, most a hideg éjszaki 
vidékeknek lakója, akkor Déli-Francziaországban talált meg-
felelő hazát. sat. 
Ugyan mi okozhatott akkor oly rendkívül csekély hömér-
séket, s mi okozhatta azután annak megszűntét ? 
Ugyanazon két körülmény, mely napunk harmadik fel-
lobbanásának hatását annyira mérsékelte, hogy nem lett áta-
lános fajpusztúlás, okozta azt is, hogy a fellobbanás előtt a 
napról aránylag csak kevés meleg áradt földünkre, melynek 
folyvást vastagadó szilárd kérge amúgy is, már sokkal keve-
sebb meleget bocsátott izzó belsejéből a felületre, és meglett 
lassankint a jeges korszak. De a rá következett fellobbanás, 
mely a fajokat mind már ki nem irthatta, még elégséges volt 
arra, hogy földünket jégborítékától megszabadítsa. 
A fenn elősorolt őslénytani és földtani tények tehát tö-
kéletesen egyeznek az alsó Asteroidok létezésével, sőt ha lé-
tezésöket meg nem engednők, akkor sem a jeges korszakot, 
sem annak félbeszakadtát megfejteni nem bírnók. 
Az itt kifejlett elméletből önként folynak a következő 
tételek : 
1.) Az őslénytani és földtani korszakok öszvefüggésben 
állanak napunk rendszerének kiképzödésével, s mindenike 
akkor érte végét, midőn új bolygó nyerte önállóságát. 
2.) Az őslénytani és földtani főkorszakok száma akko-
ra, a hány bolygó van földünk és a nap között, földünket is 
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bele számítva és az alsó Asteroidokat egy bolygónok tekint-
ve : öszvesen tehát négy, de a negyedik még befejezetlen. 
3.) Kiterjesztvén ezen okoskodást más bolygókra is, 
van bolygótani főkorszak az alsó Asteroidokon egy, Mercuron 
kettő, Vénáson három, Marson öt, a felső Asteroidokon hat, 
Jupiteren hét, Saturnuson nyolez, Uránon kilencz, és Neptu-
non tíz ; mindeniken az utolsó még befejezetlen. 
4.) Valamennyi bolygón egy és ugyanazon időben kez-
dődnek és végződnek a fökorszakok. 
5.) Mindenik főkorszak iszonyatos fénynyel és hőség-
gel vette kezdetét, de a fény és hőség eleinte sebesen, később 
mindig lassabban de folytonosan csökken egész a korszak 
végéig. 
6.) Mindenik főkorszak kisebb fénynyel és hőséggel 
kezdődött, mint akármelyikc az előtte valóknak, és alább va-
lóval végződött is. 
7.) Az általános közép hömérsék úgy földünkön, mint 
más bolygókon eredetüktől fogva folytonosan csökkent, de 
közbeeső mindig kisebb-kisebb fel-felszökkenésekkel, mint 
az itt lerajzolt görbe és tört vonal körülbelül ábrázolja. 
8.) Földünkön a harmadik korszaknak vége már jeges 
lett. 
9.) A negyedik korszaknak úgy szólván még csak kez-
detén vagyunk, mert a múlt jeges idő aránylag igen közel 
esik hozzánk. 
10.) A mai korszaknak vége még sokkal jegesebb 
lesz, mint volt a harmadiké, de még megmérhetlen időkre 
terjedhet. 
11.) Ember már a. harmadik korszakban létezhetett? 
mert annak végével a faj kihalás már épen nem volt átalános» 
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és a beállott nagy hőség elől magas hegységre menekülhet-
tek azok, kik annak alján laktak. 
12.) E szerint azon emberek, kik a harmadik korszak-
ról a maira netalán fennmaradtak, magas hegységeken kez-
dették folytatni éltöket, a honnan csak a hömérsék csökken-
tével ereszkedhettek le az alföldre. 
13.) Helyes azért ama régi vélemény, hogy az emberi 
nem a közép-ázsiai felvidékről terjeszkedett szét az ó-világon. 
14.) Az emberi faj túl élheti a negyedik korszakot is, 
ha a bcállandó jeges időnek hömérsékét legalább az egyenlítő 
térségein elbirandja. 
15.) Atalában jövendőre már nom a korszakokat meg-
nyitó forróság lesz veszedelmes, mert ez korszakról korszak-
ra kisebb, hanem inkább a korszakokat befejező hidegség, 
moly korszakról korszakra nagyobb. — A második és a har-
madik fő korszaknak kezdetén a rögtön beállott forróság ölte 
el a szerves lényeket ; a harmadiknak végén és a negyedik-
nek kezdetén egyrészről a hideg, másrészről a meleg, több 
szerves lénynek, — az első még, a másik már — elviselhetök 
voltak, és úgyszólván, semleges pontot képeztek, hon-
nan kezdve a dolog megfordúl, és inkább a hideg fog fenye-
getni kiirtással. 
Befejezésül vessünk futó pillanatot még jóval távolabb 
jövendőbe. 
Meddig, vagyis, mi sokáig fog még tartani a negyedik 
korszak ? Hány korszakot fog még látni földünk ? Végre mi 
fog majd következni az utolsó korszakra ? 
Az első és a második kérdésre felelni most még nem 
igen lehet. Azon rövid idő óta, hogy a napnak átmérőjét pon-
tosan mérik, ennek rövidülését még nem vehették észre, és 
alkalmasint éveknek nem százai, hanem ezrei fognak kelleni 
arra, hogy a napnak öszvehúzódását észrevehessék, vagy 
épen kisebbedése törvényét meghatározhassák. Azután, és 
csak azután fog talán legalább annyira mennyire megközelítő 
jövendőlés lehetővé válni. 
A harmadik és utolsó kérdésnek megfelelésre az ana-
lógia ad némi útmutatást. 
A természetben minden változik, de a változás körben 
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forog, és oda tér vissza a honnan kiindult. A források pata-
kokba, patakok folyókba, ezek tengerbe ömlenek, de az el-
folyt víz levegőbe száll, a forrásokat táplálandó. A szerves lé-
nyek egyénei élnek és halnak, de éltöket újra folytatják iva-
dékukban. Élnek és kihalnak a fajok is, de más fajok lépnek 
helyökbe. Életre halál, halálra élet következik. A nappalt éj, 
a nyarat tél követi, de az éjjelt ismét nappal, a telet ismét 
nyár váltja fel. Földünk forró övének szélessége tágúl és szü-
kül, de a tágulásra évezredek múlva szükülés következik, és 
megfordítva. 
Megengedve már most Laplace elméletének helyessé-
gét, a nap öszvchúzódik és hámlik, bolygókat hányván le 
magáról. Ez nem tarthat örökké, az öszvehúzódás és hám-
lás kell hogy véget érjen. Ámde a természet nem állapodik 
meg sehol : az öszvehúzódásra kell hogy terjeszkedés követ-
kezzék, kell hogy a terjeszkedő nap a hátrahagyott bolygó-
kat, mint Saturnus saját gyermekeit, ismét magába vegye, 
kell hogy terjeszkedésében ismét azon pontra jusson, a honnan 
újra megkezdheti öszvehúzódását és hámlását. 
Nekünk embereknek már csak a földtani korszakok 
hosszúságát is nehéz felfognunk : az meghaladja képzeletünket^ 
nincsen rája mértékünk, emberélet ahoz mérve szempillantás. 
Mit mondjunk aztán ama kimondhatatlanúl kimondhatatlan 
hosszúságú korszakról, melyben a nap befejezi egy öszve-
húzódását és egy terjeszkedését? 
Ember! borulj le parányiságod érzetében, és imádjad 
Istennek nagyságát, bölcseségét és mindenhatóságát ! 
AMERIKA ŐS LAKOSAIRÓL. 
S Z É K F O G L A L Ó É R T E K E Z É S 
ROSTI PÁL LEV. TAGTÓL. 
(Olvastatott dec. 22-én 1862.) 
Az éjszaki szélesség 65—70. fokától az egyenlítőn át a 
déli szélesség 55. fokáig, Canadától egész a Tűzföldig, Ameri-
kát népek lakták és lakják, melyek bármennyire különböz-
nek is testök alkotásában, testbőrük színében, nyelvök-, hajla-
maik- és szokásaikban : mégis bizonyos kritériumok ugyan-
azonosságával bírnak, melyek következtében tudósaink, kik 
az emberi nemet fajokra oszták, e népeket egy külön népfaj-
nak, az amerikai vagy rézszinii indus népfajnak nevezik. 
Nem érzem magam hivatva, jelenleg annak taglalásába 
bocsátkozni, mennyiben helyes és jogosult ez elnevezés, s váj-
jon nem lehetne-e egy más, e népfajt közösen és határozot-
tabban jellemző kritériumot találni, mint az említett rézszinii 
testbőrét, mely számos e népfajhoz tartozó felekezeteknél 
végkép hiányzik. Az sem képezheti értekezletem tárgyát, 
hogy vájjon e népfaj számos ágazatai egy ugyanazon törzs 
ivadékai-e, melyek egész Amerikában elterjedve, különböző 
szélességi fokok alatt letelepedve, égalji viszonyok és befo-
lyások következtében mentek át oly tetemes változásokon, 
mint őket jelenleg találjuk. 
E viszonyok feletti elmélkedés végre elkerülhetleniil 
ama kérdésre vezet, mely túlhaladja a történetbúvár határait, 
túl talán még az észlelők (philosophusok) körét is. A tudo-
mányt a költészet, és ezt a hit követi : ott, hol a határozott 
bizonyos tudás megszün, kezdődik a feltételezések (hypothe-
sis) és speculatiók tömkelege, s phantasiánk költői, meglehet 
tán magasztos, de nem tudományos szüleményei, mig elménk 
végre is, mint a tenger hullámain hányatott sajka, a nyugvást 
és megállapodást szerző horgonyt — a hitben találja. Ertem 
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én itt ama kérdést, hogy Amerika ös lakói autochthon né-
pek-e vagy az úgynevezett régi világ részeiből vándorlottak-e 
á t? hogy az emberi nem csak egy, vagy több emberpártól 
vette-e eredetét. 
Érjük be jelenleg azon elvitázhatlan ténynyel, hogy Ame-
rika, midőn felfedeztetett, s a fehérektől legelőször megszálla-
tott, mind continensében, mind e világrészhez tartozó szigetei-
ben sajátságos testalkotású, többé vagy kevésbé vörösréz-színü 
emb erektől — az indusoktól lakva volt ; bizzuk a theoreticus tu-
dósokra vitatkozni a felől, vájjon mikép és hogyan volt lehet-
séges, hogy a vadon fiai képesek voltak, legyen az Ameriká-
ból vagy Ázsiából, néhány száz tengeri mérföldnyi távolság-
ban a Csendes-tenger szigeteire evezni, töredékeny canojek-
ben, iránytű s vitorla nélkül ! S hagyjuk a vörös bőrű indust 
bámulatában ama kérdésünk felett, melyet hozzá saját szülő-
földjén s hazájában rengeteg ös erdői és végtelen prairie-jei 
közepette, ott hol őt a nagy szellem teremte, intézünk, „hogy 
mikép és hogyan jött ő oda", s ne várjuk, hogy talán ő is 
minket viszont kérdezzen: „hát a fehér ember hogyanjutott a 
nagy vizén át Európába ? ki halványítá meg arczát ?" 
Az, mire a tekintetes Akadémia türelmét jelenleg néhány 
perezre igénybe venni bátorkodom, Amerika és sajátságos 
népfajának az indusoknak — maradjunk ez elnevezés mellett 
— jelen állapotát képezendi ; de legyen szabad egy más al-
kalomkor ezen érdekes nép múltjáról is néhány szót szóla-
nom, valamint azon sorsról is, mely e szegény népre a jövő-
ben vár. 
Éjszak-Amerika legéjszakiabb részétől, a Hudson-bay-
tól, Sz.- Lőrincz folyamától Canadában s a Behring-szorostól 
le egész a Tűzföld szigetéig, Amerikát lakó ősnépeinek egy 
közös— hogy úgy fejezzem ki magamat — családi arezvonásuk 
van, mind hasonlítanak egymáshoz, úgy hogy az útas első tekin-
tetre megismerheti, hogy egy ugyanazon nagy családhoz, egy 
népfajhoz tartoznak, habár égalji viszonyok, életmód s egyéb 
befolyással bíró körülmények némi változásokat szültek is. 
Testalkotásuk általán véve közép magasságú és csontos, 
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testbőrük —• szintén csak általán véve — veres-barna, puha, 
sima mint a bársony ; a síírübb sejtszövet akadályozza, hogy 
a karok és czombok izmai kinyomulhassanak; azért az indus 
teste gömbölyded, s nem látszik izmosnak és erősnek ; erek 
sem láthatók az indusoknak testén ; s az elpirulás, mely ná-
lunk az ártatlanság és szerénység bizonysága, a rózsás arcz, 
mely hajadonaink egyik fő éke, az indusoknál nem található, 
legfeljebb nagy-ritkán, s csak az igen fiatal nőknél. — Fej-
hajuk sűrű s mindig fekete, sima, fénylő, de tapintatában nem 
finom, a ló szőréhez hasonlít. Némely indus törzsek hajukra 
nagy gondot fordítanak, medvezsírral kenik, s hátra fésülik, 
úgy hogy az földig ér, sőt némelyek még mintegy lábhosszat 
utánok vontatják azt. Különös, hogy az indusoknál főleg a 
férfiak helyezik hiúságukat a hosszú hajba, az asszonyok rö-
videbben hordják, és némely törzseknél tövig levágják azt. Az 
indus, még legelőrehaladtabb korában is megtartja tömör ha-
ját, a kopaszodás nem fordúl elő, s az őszülés csak ritkán. Is-
mertem egy 80 éves indus aggastyánt, kinek haja tömött 
sürü fekete volt, minő az félszázad előtt is lehetett ; de nem 
való — mint sokan hiszik — hogy nem őszülnek, mert habár 
hófehér hajú indus aggastyánt nem is, de szürke hajút igen 
sokat láttam. Testök egyéb része ellenben férfiaknál mint 
nőknél egészen szőrtelen ; húsz férfi közül tán alig van egy, 
kinek gyönge, ritka rövid szakálla nő, s ök ezt is többnyire 
nagy gonddal kitépik. — Homlokcsontja az indusoknak 
alacsony és nem előrenyúló, koponyájuk hátsó része erősen 
kifejlett, kevéssé fölfelé nyúló. Arczuk kerekded, arczcsont-
jaik meglehetősen szélesek és kinyomultak. Szemök mindig 
fekete, mélyen és víziránt fekvő ; a szemnek úgynevezett fehére 
az indusoknál sárgás. Orruk mérsékelten hajlott, orrlyukaik 
tágak, néha majdnem sarkosak ; szájuk rendesen nagy, teljes 
felduzzadt ajkakkal, de nem kifelé kanyaruló szélekkel mint 
a néger faj sajátságos tulajdonsága. — Fogaik aprók, sürüek, 
sárgásak ugyan, de az indus sötét testszine miatt hófehérek-
nek látszanak, igen egészségesek, és még a legelőrehaladtabb 
korban sem hullanak. — Nyakuk rövid, válluk széles, erős 
mellök domború, a nőknek emlői nem gömbölydedek (sphä-
risch) mint a caucazusi népfajnál, hanem kicsucsorodtak, 
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kúpalakúak (coniscli) mint egy tiroli alma. Az indusok csípői 
erősek, kiállók, czombjaik izmosabbak, erősebbek, mint kar-
jaik. — Lábok, kezök, főkép az asszonyoknál feltünőleg ki-
csinyek, rövidek, húsosak, és gömbölydedek. 
Ezek általán véve ama fő ismertető jelek, melyek az in-
dus népfajt a többitől megkülönböztetik, de csak általában 
véve mondám, mert nagy a különbség az indus és indus kö-
zött, még külsejére nézve is. 
A legnagyobb változatosságnak van alávetve a test színe 
és a test magassága ; mert habár, mint említők, az indusok 
testbőrszíne általában véve vörös-barnának nevezhető, mégis 
vannak egyes törzsek, melyek testszíne sokkal világosabb, söt 
mely sárgásnak is nevezhető. S az indusok ezen sötétebb 
vagy világosabb testszíne nem föltételeztetik az égaljtól, nem 
függ össze a kisebb vagy nagyobb szélességi fokozatokkal, 
azaz : hogy hüvesebb vagy melegebb égalj alatt laknak-e. 
így például amaz indus törzsek, melyekkel felső Canadában 
Sz.-Lörincz folyama mentén, meg Yisconzinban, Minesottá-
ban a Chippevea folyónak a Missisippibe szakadásánál talál-
koztam, — a legsötétebb valódi réz-vörös testszínüek közé 
tartoznak ; míg a quaraun-törzsbeli indusok, kiket az Orino-
co torkolatánál a legforróbb égalj alatt csak 7 foknyira az 
egyenlítőtől láttam, alig nevezhetők barnáknak, legfeljebb sár-
gás testszínüeknek. 
Vannak, kik ezen idézett példámból, és számos hasonló 
esetekből azt következtetik, hogy az említettem Chippevea indu-
sok, a délibb tartományokból vándorlottak éjszaknak, s hogy 
ellenben a quaraunok eredeti hazája tán Canada magaslatai 
valának ! — meglehet, — mint mondáin — e kérdés vitatá-
sába nem bocsátkozom, annyi egyébiránt bizonyosnak lát-
szik lenni, hogy legalább a jelenleg élő indusok bőrére a 
napnak nincs barnító befolyása, (miben szintén különböznek a 
caucazusi fajtól). Ha az ellenkező eset léteznék, akkor okvet-
len azon indusok testének, kik ruházatot hordanak, világosabb-
nak kellene lenni, mint a mindig meztelen fajtestvéreikének. 
Már pedig az ó-kor óta ruhában járó aztékoknak teste sem-
mivel sem világosabb, mint a szomszéd apaclieké, kik még 
maiglan sem födik testöket ruházattal, és általán véve a forró 
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égalj alatt lakó vad indusok teste azon részei sem mutatnak szín-
ben különbséget, melyeket még a legvadabbak is mindig el-
fednek, testök többi részeitől, melyek folytonosan a nap leg-
nagyobb hevének vannak kitéve. Az indus testének csak egy 
része világosabb a többinél, és ez a tenyere ; egyébaránt ezen 
jelenség a szerecseneknél is előfordul. A mesék közé tartoz-
nak tehát néhány régibb írók azon állításai, hogy az indusok 
gyermekei fehéreknek születnek, és hogy csak később a nap-
tól barnulnak meg, vagy hogy az indus szülék bizonyos nö-
vény nedvekkel festik világosabb vagy sötétebb barnára. 
A test magasságára nézve is nagy az indus törzsek közti 
különbség. A Patagonok, kik Amerika délibb részében laknak, 
a Massaguaiak Mexicóban, a Crows indusok Ejszakanieriká-
ban, a Jellowstone river forrásainál, mind sugár termetű öles 
emberek, míg a Caimas indusok Venezuelában, a Blackfeet 
indusok Éjszakamerikában alacsony zömök emberek, és e 
tekintetben még számos példát hozhatnék fel. 
De nem csak a test bőrszíne és a test magassága külön-
böző az egyes indusoknál, meglepő változatosságokat talá-
lunk külső jelenetük egyéb részeiben is. Míg példáúl az em-
lített Mazaquaiak arczvonala egy előreliajlott félkört képez, erő-
sen meghajlott sasorral, a szomszéd Ottomiak szegletesarczúak-, 
s pisze orrúaknak nevezhetők. Vannak indus törzsek, melyek 
széles vállúak, mások mint példáúl az említett Quaraunok 
szűk mcllüek, és mily nagy a különbség alakra és arczvo-
nalukra nézve a tlaskalai indusok, a Lipparok és Chichime-
kok közt Mexico éjszakibb részében ! 
Hogy mi okozza, mi szüli egy ugyanazon népfajhoz 
tartozó törzsek közt testalkotásukra nézve e roppant különb-
séget, a természet azon titkainak egyike, melyet, bár meg-
oldásán tudósaink századokon át fáradoznak is, tán meg 
nem fejtendenek soha. — Egyébiránt, ha a fentmondottak 
daczára, állításaimnak látszólag ellenére valószínű, hogy égalj i 
viszonyoknak is van némi behatások a testalkatásra : ez csak 
annyiban feltételezhető, a mennyiben égalji viszonyoknak ha-
tározott befolyásuk van egy nép szokásaira és életmódjára. S 
e tekintetben rendíthetlen meggyőződésem, hogy húzamosb 
éveken és századokon át folytatott és változatlanul fentartott 
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szokások és életmód, de főleg a hely színe, vagy a vidék, 
melyben az egyik vagy a másik nép lakik, nyomatékos be-
folyást gyakorol azon népnek nem csak jellemére, de testalka-
tára és ktilszínére is. 
Magyar hazánk végtelen síkságu alföldjén lakó juhász^ 
csikós, földműves például bizonyosan más jellemmel és testal-
kattal is birna, lia az alföldet erdős sziklás bérezek takarnák, 
— és viszont Tirol, Stiria vagy Helvetia népe bizonyosan 
más testalkattal és más nézetekkel dicsekedhetnék, lia e ne-
vezett országokat hullámzó gabnaföldek , síkságokba terülő 
rétek, legelők vagy homok sivatagok fednék. 
Valamint Scotia s más hegyes vidékek lovai más testalkat-
tal s tulajdonokkal bírnak, mint például a híres arabsfaju lo-
vak,melyek tágas réteken enyhe égalj alatt száguldozva bátrab-
ban, szabadabban fejlődhetnek, mint az említettem zordon ég-
alju szük határu scot lovak. S szinte csak a megváltoztatott 
bánásmód, a tenyésztés — alakítá az arabs-lovat angollá. 
Úgyszinte egy vidék, moly főleg gabnát s növényt terem , te-
hát főleg hús- vagy növény-táplálékot szolgáltat, bizonyosan 
más-más testalkotású, szervezetű lakosokkal is fog bírni. 
Catlin, az éjszakamerikai indus néptörzseknek egy igen 
szorgalmas éles szemű vizsgálója, azt állítja, hogy azért dü-
höng Kelet-Indiában a choiera, s hogy azért nincsenek e ra-
gálynak alávetve az éjszakamerikai síkságokon lakó indus 
törzsek, mivel az előbbiek majdnem kizárólag növény táplá-
lékkal, sok fűszerrel és sóval élnek, az utóbbiak pedig kizárólag 
csak hússal és semmiféle fűszerrel, de még sóval sem. S hogy 
végre egy mindenki által ismert példát hozzak fel, annak be-
bizonyításául , hogy mily behatással van életmód, szokás a 
testalkatra nézve, fővárosaink lakosira, főleg szobatudósainkra 
hivatkozom. Nem váltanák-e föl ők sápadt arczaikat és gyen-
ge izmaikat erős egészséges testalkattal, ha szobájok zárt le-
vegője és Íróasztalaik mellől menekülve, éltöket vadászattal 
vagy fárasztó testi munkával töltenék isten szabad ege alatt ? 
Es miért betegesebbek, gyöngébbek a nemzedékek- és nemze-
dékeken át városokban született és nevelt gyermekek, mint a 
vadon fiainak magzati ? Példaként elősorolt tények gyaníttat-
ják velünk azon eszközöket, melyeket a természet századok s 
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századok-, ezredek s ezredeken át használt, hogy nem mon-
dom a különböző fajok (les races), de legalább s bizonyosan 
azok módosításait teremtse. 
Az indusok jelleme szokási, életmódjok , nyelvök, egy * 
szóval az indus lelke szintúgy különbözik egymástól, mint a 
teste. Más az indus már jelleme és szokásainál fogva is, Éj-
szakamerika sziklás hegyei (rocky mountains) közt, más felső 
Missisippi prairiejein, más Orinoco rengeteg öserdeiben vagy 
Délamerika végtelen pampas- és llanosiban. Más az indus mi-
dőn menten minden idegen befolyástól, határtalan szabadságá-
ban , mint a természet ura büszkén vándorol erdeiben és me-
zőin, s más — midőn megfosztva emez öntudatától, elvesztve 
emberi méltóságát, elfajulva, clkorcsosodva valódi barommá 
aljasul. 
Nem szándékozom az indusokról e tekintetben, azaz jel-
lemök, szokásuk és életmódjokról bőven és kimerítően szó-
lani ; túl vezetne ez kitűzött czélomon, túl egy értekezlet ha-
tárain; de legyen szabad egyes szokások, hajlamok, nézetek 
és jellemvonások megemlítésével, az indus jellemet néhány 
szóval mintegy körvonalozni; s hogy előadásomat e tekintetben. 
egyszerübbítsem, legközelebb csak Éjszakamerika indusairól 
bátorkodom szólni. 
Éjszakamerika vadonaiban ugyanis, a távol nyugoton 
(in the far west) élő számtalan indus törzsek, ott, hová a civi-
lizált fehér ember e szerencsétlenek ellen tűzzel vassal, de 
főleg pálinkával folytatott irtó háborúja még nem terjedt, 
mind harczias, vadász, nomád népek. Ilyenek a Sivoux, 
Blackfcet, Crows törzsei, kik egymás közt folytonos viszály-
ban és harezban élnek. 
Fegyvereik a harezosoknak hosszú, mintegy 24 lábnyi 
dárda, paizs, íj , nyilak, meg a tomahawk, egy neme a bárd-
nak vagy buzogánynak. Örökös harczaiknak okai megsértett 
becsület, vadászatok alkalmával átlépett határok, az egyes 
törzsek közti természetes ellenszenv, a harczi dicsöségbeni 
vetély, és végre a velők született harezvágy, melyek követ-
keztében ők a háborúskodást nemes, főleg kedvelt elmellőz-
hetetlen sportkép tekintik. 
Minden törzsnek megvan főnöke vagy fejadehne, kit 
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mélyen tisztelnek, kit liarczban s békében híven követnek. A 
fejedelemnek méltósága örökös, apáról fiúra szálló, de csak 
azon esetben , lia a fejedelmi örökös, személyes bátorsága és 
egyéb jeles tulajdonai miatt, ép oly méltó magas polcza el-
foglalására, mint az bármely más a törzshez tartozó fiatal ember 
volna. A fejedelemnek nincs önkényi hatalma sem alattvalói 
élete, sem vagyona felett ; nincsenek is egyéb kiváló jogai, 
mint azon tisztelet, melyet személyes erényei és fejedelmi tiszte 
számára kivívnak. Béke idejében ö a legfőbb bíró s népe ta-
nácsadója, harczban a fővezér, kit abba nem követni, vagy 
abban gyáván elhagyni, a legsúlyosabb gonosztettek közé tar-
tozik, átalános lenézéssel és megvetéssel büntettetik. 
A fejedelemnek e kettős tiszte következtében a fejedel-
mi méltóság némely törzseknél két különböző egyénre ruház-
tatik ; az egyik fejedelem béke idejében, a másik fejedelem 
vagy fővezér háború alkalmával. — Béke vagy háború, vala-
mint az egész törzset illető főügyek, közös tanácsban szótöbb-
séggel határoztatnak el, a határozat kivitele a fejedelmet ille-
ti. Részt vesznek a tanácskozásban, melyben a fejedelem, 
— mint mi mondanók — elnököl, a törzs legtekintélyesebb 
férfiai, legbátrabb harezosai, s a bűbájosok, kik (mint még 
alkalmam leend említeni) az indusok között nagy s fő szerepet 
játszanak. 
Elhatároztatván a háború, a fejedelem egy vörösre má-
zolt pipát hordoztat szerte a faluban, s ki ebből néhány szip-
pantást tészen, lekötelezi magát, hogy fejedelmét a harezba 
követendi. Az indus harezosok tehát, mint látszik önkény-
tesek, egyébiránt gyávának tekintetnék, s mint olyan min-
denkitől megvettetnék, ki magát ily esetben visszavonná. Fel 
levén ekkép az egész törzs a barezra szólítva, a harezosok tel-
jesen felfegyverkeznek, egy vörösre mázolt karó vagy pózna 
körül a harczi tánezot jár ják el, s megérintve azt táncz köz-
ben kezökkel, fogadásukat megújítják és megerősítik. 
Harczban az indusok bátrak, vérengzők, kegyetlenek, 
mint vad állatok rohanván meg elleneiket. Némelyek egyéb-
aránt, mint a Sivoux és Chomanchák, rendes sorokban küzde-
nek, és némi katonai fegyelemmel és tudománynyal bírnak, mi a 
csatatér tökéletes ismeretében, cselvetésben, az ellenfél 
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telen cs gyors megkerülésében, több oldalróli megtámadásá-
ban, és hasonló, az európai hadjáratokban is használt rendsza-
bályokban és fogásokban áll. 
Az indus harczosnak fő törekvése, hogy ellenfele scalp-
ját vagy koponyabörét megszerezze, melyet ő mint fő diadal-
mi jelt fegyvereire, ruházatjára aggat, vagy egy póznára, 
sátra vagy gunyhója elé felfüggeszt. Minél több scalpja van 
egy harczosnak, annál nagyobb tiszteletben áll társai előtt ; 
de kell hogy tisztességes és becsteljes módon szerezze meg azt, 
azaz : ellenét sajátkezüleg, nyílt harczban legyőzve, és nem 
orozva, legyilkolva, vagy mások által megölt ellenek scalpjait 
elragadva. A katonai becsületnek egy neme, mint látjuk, még 
e vadon fiainál is létezik, és nagy szigorral tartatik fenn. S 
valóban, habár alig hinnők is, az indusokat eredeti hazájok-
ban és állapotjokban egyátalában, félremagyarázott talán, de 
nemes érzelmek vezetik minden tetteikben. így az indus nem 
ismer egyéb törvényeket, mint azokat, melyeket a szabad em-
ber méltósága és a becsület szab elébe ; nem is létezik az. in-
dusoknál semmi más büntetés, mint az átalános megvetés, 
melyben magát a bűnös részesíti ; kivévén talán bizonyos fő 
és meghatározott bűntettekre a halál, mely büntetés foganato-
sítása mindenkor a vétkes legközelebbi rokonát illeti. 
Az indusok eredeti állapotjokban barátságos, vendég-
szerető, bátor, erényes és igen vallásos népek, habár nem is e 
szó keresztényi értelmében ; de minden babonáik, előítéleteik, 
ferde nézeteik és fogalmaik daczára, hisznek egy legfelsőbb 
lényben „a nagy szellembenmely az embereket, állatokat, nö-
vényeket és vizeket, a földet és a csillagokat teremté; félik öt, 
mert hisznek egy túlvilági életben, melyben földi tetteiknek 
jutalmát vagy büntetését nyerik. E nagy szellemet mélyen 
tisztelik, és ezen tiszteletre szertartásaik és szokásaik szerint 
sok időt és nagy gondot fordítanak. Éjszakamerikában egy in-
dus törzs sem bálványimádó, habár vallásuk alapja a tiszta 
deismus számtalan balga hittel, babonával elferdítve van, any-
nyira, hogy az emberi kebel e nemes szikrája előítéleteik és 
ferde nézeteik tömkelegében elvész. 
Papjaik, *kik kizárólag vagy főleg vallásos kérdésekkel 
és szertartásokkal foglalkoznának, nincsenek ; helyöket a bü-
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bajosok vagy bűvészek pótolják, és ezek az indusok közt a legna-
gyobb fontosságú egyének, mint már fentebb említém. A 
bűvész egyszersmind orvos, vagy a gonosz szellem kiüzőjei 
jósló és tanácsadó, bíró és törvényhozó, a nemzet bölcse, és 
minden titkok nagymestere. Már pedig „titok vagy rejtély" az 
indus előtt mind az, mit nem ért, és eszével fel nem fog, és 
így mint valami természet feletti tünemény bámulatának és 
hódolatának tárgya. Fényképészi szereim, eszközeim és lőfegy-
vereim természetesen nagy titkoknak tartattak, és saját magam 
mint ily hatalmas titkok birtokosa, nagy titok-embernek, ennek 
következtében orvosnak neveztettem, s nagy bámulatnak s áhí-
tatnak tárgya voltam. Éjszakamerika vadonjaiban minden in-
dusnak meg van saját „rejtély vagy titokzacskója" mint a 
keletieknek a talizmán. Ez óvja meg öt minden gonosztól, vé-
di meg ellenségeitől, bátorítja harczaiban és gyarapítja min-
den jóban. A titokzacskó vagy rejtély oly nevezetes szerepet 
játszik az indus életében, hogy el nem mulaszthatom azt né-
hány szóval említeni. 
Minden indus — mi igen sajátságos — saját maga ké-
szíti rejtélyét ; az indus suhancz t. i. Ii5—14 éves korában el-
hagyja néhány napra szüléi sátrát, hogy „rejtélyét" készítse. 
Egy távolfekvö magányt keres fel, földre fekszik, és a nagy 
szellemet hivja segítségül, böjtölve és koplalva az egész idő 
alatt. S ha így fáradtan és kiéhezve, félelmek közt elalszik, 
azon állatot tekinti a nagy szellemtől számára rendelt élte vé-
dőjének, melyről ekkor legelőször álmodik vagy álmodni vél. 
Visszatérve apja sátorába, kipihenve fáradalmait, szomját és 
éhségét kielégítve, fegyverekkel, hurkokkal és fogókkal ismét 
útnak indul, hogy azon állatot megkerítse, mely ezentúl élte 
geniusává lesz, s melynek bőrét titokzacskónak készítve, ha-
láláig magával hordja, és mely halála után vele együtt elte-
mettetik, hogy biztosan vezérelje őt ama tágas és felséges va-
dászterületekre, melyek a bátor indusra a más világon várnak. 
A titokzacskó vagy rejtély tehát mindenféle állatok 
— négylábú, csúszó-mászó, halak, kígyók, békák, mada-
rak, denevérek, egerek sat. — bőréből ;készül, s fűvel, vagy 
kavicscsal kitömve, a legbizarrabb s legváltozatosabb módon 
díszíttetik fel. Titokzacskóját vagy kezében, vagy ruházatjára 
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aggatva hordja az indus, s legnagyobb hódolattal viseltetik 
iránta, úgy hogy majdnem bálványkép imádja azt ; lovakat 
és kutyákat áldoz rejtélyének ; több napi szigorú böjtölésnek 
és mindennemű vezeklésnek veti alá magát, hogy kiengesztel-
je rejtélyét, ha azt megsérteni vélte. Rejtélyén semmi áron 
sem ad túl az indus, mert a nagy szellemtől nyert ajándékkép 
tekinti azt ; de ki azt mégis elvesztené, eladná vagy oda aján-
dékozná, örökös gyalázatnak és megvetésnek tenné ki magát; 
s ha a harczban veszíti el rejtélyét, ez a legnagyobb szégyen és 
gyalázat, mi az indus harczost érhetné, s melyet csak iigy hozhat 
ismét helyre, hogy ha viszont sajátkezüleg, nyilt harczban egyik 
ellenségének ragadja el rejtélyét, mely azután még nagyobb 
tiszteletben részesül, mert a „legjobb" vagy „dicsteljes rejtélynek" 
neveztetik. Nevezetes egy körülmény, hogy az indus rejtélyét 
életében csak egyszer készítheti, hogy azt ellenfele rejtélye ál-
tal kárpótolhatja, helyettesítheti. Az indus tehát bátran, elszán-
tan küzd elleneivel, egyrészt, hogy rejtélyét megóvja, másrészt 
hogy ha elveszté azt, dicsteljes módon ismét visszaszerezhesse, 
s hogy így társainak tiszteletét és ön hírnevét kivívja. 
De nem csak az egyes indusnak van egyéni rejtélye 
vagy talizmánja, egyes családok és egész felekezetek bírnak 
saját ily titokzacskóval ; és azon hely, hol ily családi vagy 
nemzeti rejtély őriztetik, a legnagyobb tiszteletben tartatik, 
s mintegy megszenteltnek tekintetik. 
Érdekes volna talán itt Amerika bűbájosait összehason-
lítani Ázsia schamánaival, Tatár-, Mongolországok, China 
egyrészének, továbbá Szibéria és Kamcsatka bűvészeivel, kik 
hasonlókép egyszersmind orvosok, jóslók és lélek-idézök. De 
ezen párhuzam folytatása és tárgyalása közben még több oly 
tények és kérdésekre akadnánk, melyek a két világrész né-
peinél közösek. így példáúl a vízözön mondáját — mint már 
Humboldt megmutatta — Amerika majdnem minden népei-
nél találjuk, így példáúl az Aztékoknál (kikről más alka-
lomkor leszek bátor szólni) ; s ha ezen népek nagyszerű épít-
kezéseik maradványait figyelemmel vizsgáljuk, önkénytelenül 
azon kérdés támad bennünk, vájjon nem az egyipomiaktól ta-
nulták-e templomaik építését ? Catlin — kit már volt szeren-
csém említeni — Éjszakamerika indusai egyes szokásai-
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ban feltűnő hasonlatosságot talál a régi zsidókéival. így 
teszem azt, hogy az amerikai indusok is csak egy nagy 
szellemet imádnak, mint a zsidók Jehovát, s nem mint a 
pogányok, több istent; az indusok is törzsekre osztvák, 
főnökökkel, jelvényekkel, symbolumokkal sat. mint a zsi-
dók voltak, és számos szertartásaik feltűnően megegyez-
nek Mózes törvényeivel. Ünnepeik, böjtjeik, áldozataik sok 
hasonlatossággal bírnak az isten népe eféle intézményeivel ; 
és több indus törzs oly ünnepet is ül, mely a zsidók „Passah" 
ünnepével, meg a sátoros ünneppel majdnem azonos ; a korai 
gyümölcsöket és minden terményeikből a legjobbat áldozzák 
fel ők akkor a nagy szellemnek, mint ez a zsidók engesztelő 
áldozatainál szokásos volt. Egyéb szokásokban is hasonlíta-
nak Catlin szerint az indusok a zsidókhoz ; így teszem azt, az 
asszonyoknak nem engedtetik az isteni tiszteletben közösen 
a férfiakkal részt venni, sem a férfiak jelenlétében enniök. 
Feltűnő hasonlatosságot talál továbbá Catlin a kelet és nyű-
göt népe közt, harczi készületeiben, békekötéseiben, a halot-
takérti gyászban, fürdőkben, és mosakodásokban, melyeket 
férfiak és nők egymástól elkülönözve visznek véghez, és pe-
dig az év minden szakában. Az indusoknak egy más szokása 
szinte tökéletesen megegyezik a héber törvényekkel, és ez az 
asszonyoknak elkülönzése rendes havi tisztulásuk ideje alatt. 
„Ezen szokást — mondja Catlin —• legyen az zsidó eredetű 
vagy nem, én valamennnyi indus törzsnél, mely még eredeti 
állapotjában megmaradt, tapasztaltam ; tisztulási ideje alatt az 
asszony egy külön kis gunyhóban tölti idejét, és nem szabad 
neki semmihez sem nyúlnia, mi férje tulajdona, s halállal 
büntettetik, ha e parancsot megszegi. Némely törzseknél az 
oly nő, ki ezen törvénynek nem hódol, felelőssé teszi magát 
mindazon baj- és szerencsétlenségért, mely családját, vagy az 
egész törzset jövő tisztulása idejéig éri." Végre némely tör-
zseknél a fejedelmek, bűvészek, kitűnőbb harczosok fej-ékül 
szarvakat hordanak, mint hajdanta a zsidók főpapjai. 
Es mi következik mind ezen és még számtalan elé nem 
sorolt, a kelet és nyugot népei közti hasonlatosságból ? csak-
ugyan volt-e öszveköttetés kelet és nyugot népei közt? egy 
eredetök volt- e a föld minden népeinek ? vagy egyes ily szo-
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kások és nézetek bizonyos hajlamok következései-e, melyek 
az emberi nemnek mindenütt tulajdonai, úgy hogy az bárhol 
és bármely körülmények közt fejlődve, egyénileg vagy tö-
megben egy ugyanazon resultatumhoz ju t? mint példáúl a 
mysticismus, melyet minden vad, s a műveltség magasb fo-
kán álló népeknél találunk, a régi mint az új világrészben, az 
ókorban, mint még mai napiglan is Európa legműveltebb né-
peinél a framassoneria vagy szabad kömiívesség alakjá-
ban? Oly kérdések ismét, melyek "túlhaladják mai értekeze-
tem körét. 
Az indusok, mint minden eredeti népek, melyeknek 
szenvedélyei határozott törvények által nem korlátozvák, sze-
lidebb szokások s a keresztény vallás szent tanai által még 
nem fékezvék, felettébb bosszúállók, és bosszújokban kegyet-
len népek. A megsértett indus nem panaszkodik és nem pör-
lekedik, ő maga szerez magának elégtételt, mi végett öt senki 
kérdőre nem vonja. S ha a fentebbi abbeli állitásom daczára, 
„hogy az indus eredeti állapotjában barátságos, vendégszere-
tő" — azt halljuk vagy olvassuk, hogy egyes útasok, vagy 
a határszélek közelében letelepülő fehérek, a helyett, hogy 
az indusoktól barátságosan és szivesen fogadtattak vol-
na , bántalmaztattak, sőt kínzások közt kivégeztettek : ezt ne 
annyira az indusok általános vérszomjú jellemének, mint ama 
náluk jogosultnak tekintetett bosszúnak tulajdoníthatjuk; mert 
ezen esetben biztosak lehetünk, hogy valami bántalmazás a 
fehérek részéről megelőzte a gonosztettet, lia nem is talán az 
egyénileg ártatlanul szenvedő szerencsétlen részéről ; mert az 
indus bosszúját nem csak a bántalmazó egyénre, de annak 
egész nemére is kiterjeszti. így az indus törzsek közül néme-
lyek hadi foglyaikkal kegyetlenül bánnak, bosszút állva ek-
kép saját társaik és véreiken, kiket hasonló sors érhetett az 
ellenfél táborában. Egyébiránt az indusok nem valamennyi 
hadifoglyokon, közülök csak néhányon töltik bosszújokat, a 
többiek nőül véve a harczban elhulltak özvegyeit, részesivé 
válnak ama törzsnek, mely őket legyőzte, s így bekebelezve 
abban azokkal mindenben egyenlő jogot élveznek. S tisztele-
tére legyen mondva az indus harczosok becsületének s lova-
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giasságának, hogy ök asszonyokat és gyermekeket semmi szín 
alatt sem bántanak. 
Az asszonyokkal egyátalában esinyján bánnak az in-
dusok, ámbár őket nem annyira hites társuknak, mint 
szolgájuknak, a házi állat egy nemének tekintik. 
Az indus nök már 13 — 14 éves korukban tökéletesen 
kifejlődtek, e korban adatnak többnyire férjhez is. A házas-
ság egyéni vonzalomból, szeretetből ritkaság, a szerelem mint 
a mi költőink énekelik azt, az indusoknál nem ismert érze-
mény. Az indus vőlegény aráját annak apjától kialkuszsza 
és megveszi, azaz jövendőbeli apósának egy köztük megállapí-
tott nászajándékot ád, — egy vagy két lovat, íj- és nyilakat, 
bizonyos számú bivaly vagy más vad állat bőreit stb. mely 
ajándékok lia elmaradnak, a házasság sem jön létre. 
Ejszakamerika legtöbb indus törzseinél a polygamia 
szokásos ; a folytonos harezok és villongások, a veszélyes va-
dászatok, melyek a legtöbb indus törzsek férfi létszámát any-
nyira fogyasztják, hogy három négy nőre jut csak ti"gy férfi, 
emez intézményt szükségessé látszanak tenni. Egyébiránt 
a nősülés az indusoknál az említett nászajándékok miatt némi 
vagyont igényelvén, csak a tehetösbek és a főnökök élhetnek 
e joggal. S hogy tekintélyüket s a jó egyetértést fajrokonaik 
előtt vendégeskedések által is fentartsák, a több nőre már 
azért is van szükségük, mivel az indusnak más szolgálatja, 
mint saját neje vagy nejei, nincsen, cselédek vagy napszámo-
sok náluk nem léteznek. A nök végzik az indusoknál a mun-
ka és dolog minden nemét ; ö reájok van bízva a gyermekek 
felnevelése, az élelmi szerek elkészítése s a házias munka 
minden neme ; ők hozzák haza a vadászatban elejtett vadakat 
vagy azok bőreit, ők készítik azokat el minden-nemü haszná-
latra, és nagy ügyességgel értenek a tüskés disznó tüskéivel, 
színes tollakkal s egyes növények hártyáival hímzéseket ké-
szíteni s ruházatjaikat felékíteni. S ha a vezér vagy fejede-
lem adott jelére az egész törzs útnak indul, hogy lakhelyét 
megváltoztatva, a vándor bivaly-csordákat kövesse, vagy hogy 
valamely veszedelmes ellenség elöl meneküljön : az asszonyok 
hordják az egész törzs öszves podgyászát, a sátrakat, élelmi 
szereket, házi eszközöket, s még azon felül hátukon gyerme-
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keiket. Az indus férfi nem ismer semmit, mi munka vagy do-
log névvel illethető ; egyéni szabadsága teljes birtokában s 
annak érzetében vagy saját tűzhelye körül henyélve hever, 
vagy vadász, s harezol ha kell, de munkát nem ismer, nézete 
szerint szabad férfit munka lealjasít. 
Az indusok nomád életet élvén, vadászok s nem földmű-
vesek. A szellemi műveltség s a polgárisultság majdnem vég-
képi hiányában, az emberi társaság igen alant fokán állnak, ki-
vévén talán egyes kisebb törzseket, melyek hatalmas ellenek-
től környezve, saját biztosságuk végett szűkebb völgyekben, 
folyók partjai mellett, kisebb falukat építettek, s azokat sán-
czokkal és gátokkal megerősíték. Ily törzsek, mint például — 
a jelenleg már végkép kihalt Mandánok, tengerit, babot, tö-
köt sat. is ültetnek, s a polgárisodásban és mesterségekben is 
— mint cserép edények készítésében — tettek némi csekély 
előmenetelt. 
Szellemi tehetségeket egyébiránt nézetem szerint nem 
lehet határozottan az indus fajtól megtagadni, s a polgárisult-
ság azon alacsony foka, melyen az eredeti állapotjokban meg-
maradt indusokat még mai nap is találjuk, inkább a kóbor 
élet, folytonos harezok s a vadászat szenvedélyének tulajdo-
nítható, mint a szellemi tehetségek hiányának. Egy más alka-
lomkor ismét bátorkodom majd a t. Akadémia türelmét s figyel-
mét kikérni magamnak, a midőn inai értekezésemet mintegy 
kiegészítőlég szerencsém lenne egy külön értekezésben a pol-
gárisodás és műveltség azon fokát jellemezni, melyet az indu-
sok egyrészt a perui inkák, másrészt az azték császárok alatt 
értek el, mint nyomatékos bizonyságát annak, hogy az indus 
fáj is képes és fogékony a magasb civilisatiora. S összehason-
lítva e két nagy nemzet, egymástól egészen külön fejlődött 
műveltségi fokát, tán nem leend érdektelen következtetéseket 
vonni, hogy mivé fejlődött volna az indus civilisatio, ha az 
magára lett volna hagyatva, és mivé, lia a helyett, hogy a con-
questadorok és legközelebbi utódaik által el volt pusztítva és 
nyomva, kegyes, jóakaratú és bölcs belátásu intézmények által 
az európai civilisatio akkori színvonalára emeltetett volna. 
Az indusok nyelve még különbözőbb mint azok test-
szine, testalkata, jelleme; majdnem szintannyi egymástól kü-
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lönbözö indus nyelv létezik, mint a hány indus törzs, s ezek-
nek száma százakra rúg. Vannak ugyan egyes indus nyelv-
családok , melyeknek a többiek mintegy dialectusai, de ezen 
indus nyelv-törzsek, önálló saját nyelvek, oly nagy számban 
léteznek, hogy egyedül a jelenlegi mexicói köztársaság terüle-
tén 4 millió indus lakosra 36 különböző indus nyelv létezik, 
melyek egymástól annyira elválnak, mint a magyar és német, 
a franczia és tót, angol és persa. Az indus faj egységét nyelv-
tanilag nem lehet bebizonyítani. 
/ 
Amerika s Ázsia népei közt több tekintetben feltűnő 
hasonlatosságokat tapasztalva, különös és feltűnő, hogy az in-
dusok nem pásztor emberek, s nem is voltak azok soha. Az 
állati tejnek használatát nem ismerik, s mellőzik; de még jelen-
leg is, midőn néhány év előtt Délamerika nagy kiterjedésű 
llanosain vagy rétéin útaztam végig, már félig polgárisult, ke-
resztényiekké lett, és letelepült indusok közt, ott hol a leg-
gyönyörűbb szarvasmarha százanként söt mondhatom ezeren-
ként legelész : a legnagyobb ügy gyei-bajjal, söt néha épen-
séggel nem szerezhettem magamnak egy csésze tejet ; több-
nyire nagy bámultan néztek reám ebbeli nálunk oly gyakori 
s igen is érthető kérdéseim miatt. 
Éjszakamerika indusai úgy szólván kizárólag húsevők, 
megeszik azt néha nyersen is, de többnyire megsütve vagy 
vékony szeletekre vágva, a napon szárítva. (A spanyolok az 
ily húst Tasajonak nevezik). Némely törzsek, mint a szinte 
már kihalt Assinnibolok, megfőzik, mi akkép történik, hogy a 
földbe egy kis kerekded gödröt ásnak, azt agyaggal kitapaszt-
ják, a húst s vizet belé helyezik, és tüzesített köveket dob-
nak belé mindaddig, míg a hús megfő. 
El nem mulaszthatom itt, hogy egy általán elterjedt 
balvéleményt ne említsek meg. Amerika continensét (ide nem 
értve tehát a déli szigeteket) lakó egyik indus törzs sem 
canibál vagy emberfaló, még a legvadabb és legkegyetlenebb 
indus felekezeteket sem véve ki. Egyes ujabbkori irók ebbeli 
állításai, valószínűleg álhireken és helytelen következtetése-
ken alapulnak. Például talán egyes indus felekezetek sajátsa-
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g'09 temetkezési szertartásaiból magyarázhatók. Vannak 
ugyanis egyes indus felekezetek, mint a Pirna a Sivoux törzsei, 
kik a harezban elesett vagy elfogott és kegyetlenül kivégzett 
elleneik testét szédarabolják s az ebeknek dobják martalékul. 
A szétszórva talált embercsontok könnyen amaz ál következ-
tetésre vezethették az egyes utazót, hogy emberfaló népre 
akadt. Más indus törzsek, mint teszem a néhány évtized 
előtt végkép kihalt s imént említett Mandánok, halottaikat gal-
jakból font, póznákon nyugvó, mintegy két öl magas állványra 
fektették, a varjuk és dög-héják martalékául, melyek ezren-
ként kóvályogva a temetkezési hely felett, rövid idő alatt a 
kimúltaknak csak csontjait hagyják meg. Kesergő özvegyek, 
szülék vagy árvák a csontvázat most szerteszélyel szórják, de 
a koponyát egy külön távolabb helyre zöld gyepes térségre 
viszik, és ott a többi elhunytak koponyáival arczczal befelé, 
egy körbe állítják, melynek közepébe póznát emelnek, a va-
rázs erejíí mysticus bűvész-zacskóval vagy rejtélylyel tetején. 
Az asszonyok évek folytán kijárnak szabad idejökben 
e mysticus körhöz, s magukkal vive kézi munkájokat, leülnek 
elhunyt gyermekeik vagy férjök koponyái mellé, és azokkal 
hosszú párbeszédekben — mintha az illető még élne — órá-
kig s napokig társalognak. 
Gyöngédebb s nemesb érzelmekkel, szeretettel, hálával, 
ragaszkodással, nagylelkűséggel, halottak iránti kegyelettel a 
legvadabb indusok kebelében is találkozunk. S mily tiszte-
lettel viseltetnek a gyermekek szüléik, az ifjabbak az öre-
gek iránt, azt mai napiglan a már elfajult mexicói indusoknál 
is tapasztalhatni. Gyakran láttam, hogy már megnőtt férfiak 
apáiknak, s korosabb rokonaiknak tisztelet jeléül kezet csó-
koltak, vagy ha pipázgatva tűz mellett nyugodtak, rögtön 
felkeltek, beszédjüket és a pipázást abban hagyták, mihelyt 
sziilőjök vagy előttök tiszteletben álló idősb személy kö-
zelgett. 
A vadon fiai durvák ugyan modoraikban, bosszúvágyók, 
gyakran vérengzők és kegyetlenek elleneik iránt, de aljas tet-
tet soha sem követnek el ; a lopás teszem náluk hallatlan, 
nem ösmert bűn. / Általában véve az indusban, ha őt még eredeti állapot-
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ban szemléljük, van valami gravitas, és minden együgyüsége, 
bárgyúsága s durva vadsága mellett, bizonyos férfias jellem, 
mely rokonszenvet gerjeszt. 
Fájdalom, a világ e szerencsétlen népfaj jelleme felett egy-
átalában pálezát tör, az indust mint álnok, ravasz, hamis, ke-
gyetlen, minden nemesb érzelmekre képtelen, buta, henye és 
renyhe népet jellemzi, s mint szegény gyámoltalan indust szánja, 
vagy mint kegyetlen, vad, barbar népet rettegi. S valóban az in-
dus azon állapotban, melyben jelenleg találjuk őt, csakis szána-
lomra méltó, mint részese egy oly népfajnak, melynek büszke-
sége meg van törve, jelleme elferdítve és torzítva, s mely sza-
bad kifejlődésében hátrálva, testileg s lelkileg eltörpülve s el-
satnyulva, — bizonyos romlásnak és végelpusztulásnak néz 
elébe. — S ki mindennek oka? fájdalommal s pirulással le-
gyen mondva — a civilisált világ ! 
Ismertek amaz eljárások, melyeket a polgárisult feliérek 
— vagy mint az indusok mondják — ,,a halvány arezok" az új 
világrész felfedezése óta e szerencsétlen népfaj irányában kö-
vetnek. Tudjuk mindnyájan, mikép viszonozták Cortez, 
Pizarro és a többi conquestadorok ama vendégszeretetet, 
őszinte bizalmat, nyiltszívü lovagias bánásmódot, melylyel az 
indus fejedelmek és népek őket fogadták. S az Egyesült Ál-
lamok kormányán mint eltörülhetetlen szennyfoltok maradnak 
ama szerződések és alkudozások, melyekkel ezen együgyü né-
pet saját földje- és területeiért megcsalták, s ama lelkiismeret-
len tétlenség, melylyel elnézik, mikép pusztítatnak,aljasítatnak, 
butítatnak, s fosztatnak vagyonuktól és jellemöktöl azok, 
kiknek a mindenható atyáskodó végzetéből ama föld jutott 
örökségül, lakhelyül, melybe kiirtói behatottak, s melyet ha-
talmukkal elárasztanak. 
Csak kevés indus törzsek léteznek még, melyek eredetisé-
göket és jellemüket, — mint azt ma körvonalozni iparkodtam, 
— jelen ideig fentartották ; s ritka útas szánja magát reá, ama 
törzseket felkeresni és meglátogatni, melyek még mentek min-
den idegen befolyástól. 
A legtöbb indus törzsek az úgynevezett vad indusok 
közül, melyek még nem telepedtek le rendszeresen, kisebb 
csapatokban, mint koldusok vándorolnak a civilizált világ te-
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Íepítményei közt, — sokat emlékeztetve a mi vándor czigá-
nyainkra — ama földön, melyet ök egykoron büszkeséggel 
és teljes joggal a magukénak neveztek. Vagy hátrább és 
hátrább vonulva, a civilizált világ határszélein, és ezek köze-
lében telepedtek le. 
Elrabolva lévén tölök szabadságuk érzete, megtörve büsz-
keségök, távol azon földtől, melyben ős apáik nyugszanak, hol 
mint gyermekek játszadoztak, mint férjfiak dicsteljesen küz-
döttek számtalan elleneikkel, s határtalan vadász-szenve-
délyökben fáradhatlanul bátran űzték a vad bölénybikák 
(buffalo) csordáit ; megfosztva így minden szentebb és 
kedvesb emléktől, saját eredeti hazájoktól : érzik a sápadt-
arczúak felsöbbségét, s eltanulva tölök minden erkölcstelen-
séget, a nélkül, hogy a polgárisultság magasb és nemesb jóté-
teményeiben részesülhetnének : a nyíltszívű, bátor, férfias, jó-
zan, méssékelt, s a maga nemében erkölcsös, de főleg vallásos 
indusból, — lesz a mogorva, ravasz, álnok, renyhe, s iszákos, 
buta indus, kinek láttára tán a szánalom könnye jö sze-
münkbe, de kit csakhamar készek vagyunk megítélni, s mint-
egy haszontalan, buta, erkölcstelen népet jellemezni, mely a 
keresztény vallás tanaira, a felsőbb művelődésre, és polgáriso-
dásra képtelen! 
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A LEGJOBBM1YELETÜ SZELELÖSZ ÁRNY. 
MARTIN LAJOS LEV. TAGTÓL. 
1. 
A szelelőszárnyak jelenleg használt elmélete rosz alapon 
nyugszik. E gépek elemzésénél oly elvekre utaltatunk, me-
lyek igénytelen nézetem szerint, nem csak hogy be nem bizo-
nyíthatók, de, egyenest mondva, nem igazak. — Weissbach, 
kinek nagy kiterjedésű géptani müve nagyobb tekintélyben 
van mintsem illenék, Rittinger, Neuschild, Hauer, Wiebe és 
mások helylyel-közzel elméleteiket ilyen ferde és hiányos né-
zetekre alapítják. 
A legfeltűnőbb s legkevésbé igazolható elv a többi közt 
a következő : 
Ha, úgymondják, a szárnylapok között képzödött bel- és 
külnyilások térfogatait F és f-nck, azon sebességeket pedig, 
melyekkel a levegő ama nyílásokon be és kirohan, с és v-nek 
nevezzük, akkor a szárnyazaton keresztül hajtó közegre néz-
ve áll : 
(1) Fc=fv. 
Ha megfontoljuk, hogy helyben csak megsüríthetö vagy 
kényünk szerint megritkítható közegről lehet szó : úgy belátha-
tó, hogy (1) alatti egyenletünk érvényesítésére mellékesen még 
azt is fel keilend tennünk, hogy az F nyílásokon bejutó lég-
tömeg az f nyílásokon alól kiszabadulóval egyensürüségii. 
(Lásd a többi közt Weissbach Lehrbuch d. Ing. und Maschi-
nenmechanik III. köt. 1129. lap. és Rittinger Centrifugalven-
tilatoren, Bécs 1858. és Redtenbacher stb.) 
Egyáltalában azt hiszszük, hogy a szelelök elmélete már 
azon oknál fogva is elhibázottnak tekintendő, minthogy míve-
letök a víziszárny és vízipörgettyü elve szerint ítéltetik meg. 
A szelelők mívelete egyedül bizonyos légmennyiségnek 
megsürítéséböl. áll, s a gép elmélete csak egyedül a légsürítés 
törvényéből kifejthető. 
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A szelelő áll három lényeges részből : a szárnyazat-, a 
szélfogó- és a szélvezetékből. Ha a szélfogóba foglalt szárny-
késziilék sebes forgásnak vettetik alá, akkor a szárnylapok 
közt lévő lég ezen forgásban részt venni kényszerül. Az e 
forgás által ébresztett középfut erő befolyása alatt elveszti a 
megforgatott légtömeg sűrűségi egyenletességét, mert a kisebb 
sugárral forongó légrétegek nyomnak középfuterejök folytán 
a nagyobb sugarakkal forongó légrétegekre. 
Hogy ezen légsiirítés kitudassék, legyen az 1-ső ábrában 
abed a szélfogó, xy, uv az о pontot körülfutó szárnyazat, mely-
nek lapjai ce-töl s-ig, vagy w-től í-ig érnek, s ideiglenesen síko-
kat képeznek. Gondoljuk továbbá a szélfogónak különben a 
szélvezetékkel összekötendő d nyílását eleintén elzárva, akkor 
a sebes forgásba helyezett szárnyazat csupán bizonyos törvény 
szerinti légsürítést fog előidézni. 
Legyen a szárnyazatnak x, n, . . . . s pontbani szélessé-
ge (a tengely iránya szerint mérve) l,, ; l ; . . . . I, ; akkor akár 
egyenlők, akár nem egyenlők, ezen l„ l . , . . I, szárnyszéles-
ségek, a lapok x, n.... s pontjai forgás közben xvyux, nlq ...., 
síz körhengerek felületeit fogják leírni. Legyenek r„ r . . . . r, 
ezen körhengerek sugarai, s gondoljuk то sugárral mkp kör-
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hengert leírva, úgy hogy az no és то sugár közti különbség 
végtelen kicsinynek nézhető. Továbbá legyen még y„ у . . . у, 
az xo, no, . . • . so sugarakkal forongó légrétegek sürüsége? 
és со a szárnyazat о pont körüli szögsebessége. Akkor az no 
és то sugárnyi körhengerek közé foglalt légréteg középfut-
ereje az on körhengeren kivül fekvő rétegekre nyomand. 
Gondoljunk ezen on sugárnyi körhenger felületén egy téregy-
ségnyi aß területet kiszabva, s no, ßo sugarakat húzva, akkor 
leend aßtd a téregységre eső gyürüréteg szelvénykéjének 
köbfogata : 
=l.dr=dr, és légtömege : 
=ydr, és középfutereje : 
yco^rdr, melylyel e réteg a rá következő s r-\-dr su-
gárral forongó gyürüréteg belfelületi téregységére nyom, s 
melylyel ez utóbbinak feszereje amaz r sugárral forgó légré-
teg feszerejénél nagyobb. Nevezzük ezen feszerőszaporítást 
cíp-nek, akkor leend : 
(2 ) dp=.y(o*rdr. 
De y„ y . • • • y, légsüriiségeknek p,, p . . . . p, feszerők 
felelnek meg, és pedig a légtömegek hőmérsékeit t„ t . . . t,-
nek nevezvén, akkor, porosz mértékre vonatkozva, álland 
Gay-Lussac szerint : 
y ~ 1 \ ^QQ367t ' az e szárnykészülékben 
gondolt légrétegek külön-külön hömérséküek nem lehetnek, 
minthogy tehát t valamennyi itt szóba hozható rétegekre 
nézve állandó érték : látnivaló, hogy e törtszám : 
0-005682 .
 TT л , 
0 00367t s z m ^ e ertek- Ugyanaz álland meg 
akkor is, bár mely más ország vagy nemzet értékére vonat-
koztatnék is a Gay-Lussac képlete. Szabad lesz az állandót 
rövidebben rp-ve\ jelelni, úgy hogy 
(3 ) y=rf>p legyen. 
Azután y-nak ezen értékét (2) alatti egyenletünkbe tévén, 
lesz : 
dp=\po)íprdr> és egészlés utján : 
С dp ., . 
* -
í
-=xpa> I rar. p 
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Az itt i'-re nézve követelt egészlés csak xo és so azaz 
r„ és r, sugarakra vonatkozható. Az r,, és r, sugarak alatti 
légrétegek sűrűségei y„ és у/, és mivel y=rpp volt, tehát y,—xfjp,, 
és у.,—ц>р, ; innét látnivaló, hogy a fentebb p-re nézve követelt 
egészlés p,, és />, határokra vonatkozandó, úgy hogy e hatá-
rok tekintetbe vétele után 
(5) 
^ , . l o g . n a t Ç ^ j ) = x p ^ Q " ) , vagy ha 
egészlés egy tetszés szerinti r sugárig terjesztetn 
I log.natÇ^-^^Ц)«)'1 ^ ' mely egyenletek-
1 
S 
<P> 
böl megfordítva : 
p„—p,e 2 és 
I 4-to Xr^—r,1) 
' n =r: ; p —p,e 2 következik. 
E két utolsó képlet elseje tehát a belső és külső légnyomás 
különbségét, tehát a légsűrítés fokát adja ; a másik pedig ezen 
sugárról sugárra előhaladó légsürítés törvényét mondja ki. 
Hogy azután a szélfogóban lévő, de a szárnyazaton túl eső, te-
hát a szárny lapoktól már el nem ért légrétegek ezen p,, fesz-
eröt felveszik, magától ís értetik. 
2. 
Az eddig használt szelelök közönségesen síkszárnyuak 
szoktak lenni; vagy ha, mint a Lloyd-féle, vagy Combes-Leto-
ret-féle szelelöknél tapasztalni, bizonyos görbe szerint görbít-
vék is, akkor a görbe csak a szerkesztő kénye és véleménye 
szerint van választva. A szelelök eddig csak igen csekély ha-
tásúak voltak, mi csak egyedül szerkezetök czélszerütlenségé-
ben fekszik. 
Úgy látszik, mintha a szelelök szárnyai egészen más 
alakot követelnének, mint a milyent eddig kaptak. Keressük 
tehát azon görbét, mely szerint .a szárny lapja görbítendő. — 
Minekelőtte a kitűzött kérdés taglalásához fognánk, szükséges 
elébb más szemlélődést előre bocsátnunk. 
Előbbi czikkünkben azt tettük fel, hogy a szélfogóba 
zárt levegő onnan ki nem szabadulhat. Nyissuk fel most az 
18* 
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1-sö ábrában zárva gondolt d nyilást, úgy hogy a bellevegö 
feszerejének túlsúlya folytán szabadba menekülhet; s keres-
sük azon befolyást és változást, melyet ezen lefolyása a kö-
zegnek az elébb megkapott légsürítési törvényre gyakorol s 
előidéz. 
Ha a bellevegö csupán feszerejének túlsúlya folytán a 
légvezetéken keresztül szabadba menekül : akkor ezen légfo-
gyaszték a szárnylapok közt lévő légrétegekböl,pótolandó ; s 
szükséges egyszersmind, hogy a legkülső, a szárnyazat kiilnyi-
lásaiból kihatoló legréteg az azt követő réteg részéről, s így fo-
konként valamennyi réteg a közvetlen rá következő s a szár-
nyazat tengelyéhez közelebb eső réteg részéről pótoltassék; mi 
folytonosan csak úgy történhetik, ha a levegő a szárnyazatban* 
s az egész gépezetben akadálytalanul folytonos folyamlásba 
jöhet. 
De a léptenként a szárnyazat belső nyílásaitól annak 
külső nyilásaihoz előnyomuló közeg fokonként nagyobb-
nagyobb forgási sugarak alá kerülvén, így egy léptenként 
sebesedő forgásban részt venni kényszerül ; minek foly-
tán a folytonosan előhaladó közeg egy léptenként nagyobbo-
dó középfuterőnek lészen alávetve. Azon törvény, mely sze-
rint e futerő növesztetik, egyedül a közegnek forgási sugará-
tól függ, s független marad azon sebességtől, melylyel a közeg 
az egyik rétegből egy a tengelytől távolabbra eső réteg terü-
letébe vezettetik. Miből láthatni, hogy a középfuterő által létre-
hozott légsürítés és ezen megsürítés törvénye, tehát (5) alatti 
egyenletünk is, még akkor is érvényes, ha a megsürített köze-
get a szélfogóból szabadba eresztjük. 
Legyen már most a 2-ik idomban NA, SB két egymást 
közvetlenül követő szárnylap, melyek il és Б pontokban ve-
szik eredetöket, és to szög-sebességgel futják körül о pontot. 
Akkor az e két lap közti tér egyike lesz azon útaknak, melye-
ken a közeg elöhatolhat. Szemléljük e csatornának két tetszés 
szerinti В M és Ьа keresztmetszését. Az e két átmetszésen 
egyidejű légtömegek a gép mozzanati egyensúlya (dynamisches 
Gleichgewicht) közben egymással regyenlők lesznek. 
В M keresztmetszés térfogatát í -nek , ha-ki pedig / - nek 
nevezvén, a rajtok keresztül folyó légtömegek sebességeit 
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с, és c-nek, valamint ezen tömegek feszeröitp, és ^ -nek, lészen 
Mariotte szerint: 
(6) Fc,p,—fcp. 
Feltévén, hogy F azaz BM a csatornának belső nyilása, 
akkor с, a közegnek belépési sebessége, melylyel az a szárnyak 
közé jut. Ugyanazon légtömeg kerül későbben с sebességgel 
ha átmetszés alá. Ezen с lehet már most értékre nézve c, se-
bességtől, átalában szólva, különböző, és pedig vagy nagyobb 
vagy kisebb. 
Kisebb а с а с, -nél csak akkor lehetne, ha a -B-nél foly-
ni kezdő közeg útja közben folyamlási ellenzékre találna ; mi 
a készülék rosz szerkezetére mutatna, tehát el nem fogadható. 
Ha pedig с nagyobb a c,-nél, akkor az eleintes sebességnek 
később beálló meggyorsulása valamely oknál fogva eszközlen-
dö ; mi mellett szemmel tartandó, hogy ily gyorsulás csak 
erőemésztés folytán érthető el. De mi legjobbmiveletü gépet 
kívánunk. A szelelő gép mívelete nem akkor legnagyobb, ha az 
képes a levegőt minél gyorsabban a légfogóba szállítani ; elég 
lia a gép képes csak a kellő légtömeget kellő időben, kellő 
feszület alatt a légfogóba szorítani; miután tehát ilyen erő-
emésztő gyorsulásra szükségünk nincsen, látjuk, hogy с na-
gyobb sem lehet c,-nél. Minthogy most с sem nagyobb sem 
kisebb nem lehet c,-nél : kényszerülünk c-t с,-el egyenlőnek 
feltenni. Minek folytán utolsó egyenletünk 
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(7)
 ( - F p . = f p 
egyenletté alakúi, melyből ismét, ha (5) alatti egyenletünket 
igénybe veszsziík, 
fc 2 =FC 2 következik. 
Ezen egyenlet igen sokfélekép elégíthető ki. 
Nevezzük az szárnylapnak M pontbani tengely-
szerinti szélességét /,-nek, és ugyané lapnak a pontbani szé-
lességét Z-nek, valamint az AN, BS lap közti MB és ab héza-
got h,- és й-nak, úgy hogy f=M és F=h,l, ; akkor utolsó 
egyenletünk ezzé változik át : 
• (ptuV ф(о5г,2 
Említettük már értekezésünk kezdetén, hogy az 1- sö 
ábrában található x, n.... s pontokbani I,, l 1, szárnyszé-
lességek átalában igen különfélék lehetnek. De ha felteszszük 
a legközönségesebb és legegyszerűbb esetet, hogy a szárnyla-
poknak mindenütt egyenlő szélességek adatnak : akkor az 
utolsó egyenlet ismét ezzé változik át : 
фш'г
3
 фш V,2 
(а)  
MN és BS görbék azonos görbék ; s ha MN görbét 
АО В szeglettel forgatjuk о pont körül, akkor MB görbe ba 
görbét fedni fogja; mi csak akkor lehetséges, ha AB, ab . . . . 
köríveknek ugyanazon központi szeglet felel meg. 
r 
Átmenvén most MN görbének с pontjától egy legköze-
lebb fekvő (1 pontjára, akkor az imént alakuló cdg háromszög 
hasonló lesz cab háromszöghöz, s leend : 
ba : bc—dg : cd, avagy, ha cob szegletnek sugáregységi 
ivmértékét ф-vel, cd sugárnövesztéket dr-rel, és cd ívnövesz-
téket ds sel jeleljük, akkor leend : 
ba : rq>=.dr : ds, miből 
dv ba—rn. — lesz. ds 
Hasonló viszony álland fen MB és AB között, úgy hogy 
dv, . ' MB=r,(f.—— lehet tenni. Es mivel ba és MB a fentebbi h ds, 
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és h, értékekkel azonosak : ha ezek értékeit amaz egyenletbe 
átteszszük : 
d r dr ' > V 
( 7 ) r - f c 2 =r,^C 2 
• as as, 
Ezen egyenlet igen fontos jelentőségű. Először is azt mutat-
ja, hogy a keresett görbe a légsürítés fokától egészen független; 
és közelebbről szemlélvén azt, észre venni rajta még azt is, hogy 
7 iLcuV2  
rar  
—j—. С 2 kitétel olyan kitétel, mely értékre nézve nem 
változik, ha benne r helyébe r, értéket teszünk is; mi csak 
akkor lehetséges, ha ama kitétel értéke r változhatótól egészen 
független. Nevezzük ezen r-töl független, azaz állandó értéket 
A -nak ; akkor leend : 
dr ^ (8) A=r—C 2 , miből egészlés utján 
i (jjtoV 
As= —zC 2 4 - c következik. • f ra a 1 
Legyen most r0 a görbének lehető legkisebb sugara, s 
kezdjük meg s görbehosszat ezen legkisebb sugártól számít-
ni ; akkor ezen egészlési határ tekintetbe vétele után 
(9> J 
Ha pedig 
a görbenek ívhosszat nem hanem egy tet-
szésszerinti r, sugártól számitnók, akkor leend : 1 p ùouV 
( 1 0 ) Л 8 = ^ 1 С П Г - ( Г Г ~ 1 • 
Mely egyenletekből megfordítva : 
r——— log.nat\Axiw>2s-\-C 2 J vagy : 
(11) ; "Vf 
! ' Г [ r——-—-log.nat\A\p<als-\-C 2 J követ-
05 M l > 
kezik. 
Mely egyenletek azután a keresett görbének egyenletei. 
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3. 
E sajátságos görbének jelentékenyebb mértani tulajdon-
ságait megtudhatjuk a (8) alatti egyenletből. Visszatekintvén 
dv 
2-dik ábránkra, könnyű lesz átlátni, hogy ama — hánya-
dos nem egyéb mint a dg és dc oldalak közti viszony. De 
ugyanazon háromszögben lesz még : 
* cdi=dg<1-\-ajt, vagy ha cod szeglet sugáregységi ívmér-
tékét dcf-vcl, tehát cg-1 rdq-\<A jeleljük : ds*=dr*-\-r4cp\ De a (8)-ból következik : 
— y , miből edg szegletnek háromszög-
tani érintője, azaz : 
св) J V r ' d ^ ' - A * következik. 
Ezen egyenletből látható, hogy mivel ' soha-á'^-nél 
kisebb nem lehet, r változható valóban egy legkisebb határ-
hoz van kötve, mely alá r nem sülyedhet, s melyet már fen-
tebb r0-vel jelelénk. A görbe tehát r0 tengelytőli távolban 
veszi eredetét. 
Figyelembe vévén továbbá azt, hogy utolsó egyen-
letünkbeni gyökjegyes kitétele r-nek minden r0-nél nagyobb 
értéke mellett mindig valódi (reell) érték ma^ad, s hogy az, va-
lamint a görbének egyenlete is, r0 értéktől egész a végtelenig 
folytonosan növekedő r mellett folytonosan nő : belátható, hogy 
a görbe r0 sugártól egész a végtelenig elterjed. Minhogy to-
vdop 
vábbá -j— hányados r=r0 érték mellett eltűnik, minden r0-
nél nagyobb és; folytonosan növekedő r mellett semminél na-
gyobb s szintén folytonosan növekedő értékre vezet, s végre 
г—к, érték mellett szintén nagy lesz : következik 
a) hogy a görbe r0 sugarat érintöleg elhagyja, 
b) hogy minden más sugarat annál nagyobb szeglet 
alatt vág, minél nagyobb maga a sugár, s hogy végre 
c) a görbe utolsó, végtelen nagynak gondolt sugarára 
deréklőleg talál. 
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A görbcnck egyenletéből, de kivált az («) alattiból, 
könnyen leszármaztatható még az is, hogy e görbe olyan csi-
gavonal, mely gönczét végtelen sok tekervényben körülveszi, 
de mely tekervények annál közelebb esnek egymáshoz, minél 
nagyobb sugarakra vonatkozvák. 
Hátra van még a görbének mértani szerkesztése. 
E feladat meg lesz fejtve, mihelyt képesek vagyunk a gör-
bének két tetsző r„ és r, sugár közé eső ívrészét szerkeszteni. 
Legyen ennek okáért nél, s például r,, a szelelő-
lap kiilső, r, pedig belső sugara ; akkor a (8) szerint : 
moly kitételekbeny-^'és - —, mint már tudjuk, azon szegletek 
CtS// CCS f 
pótkeblei, melyek alatt a görbe r,, és r, tehát külső és belső 
sugarát vágja. Minthogy pedig későbben látandjuk, hogy с két 
szeglet bizonyos szerkesztési feltételektől függ, melyek adat-
vák: következik, hogy a két utolsó egyenlet A szerkesztési ál-
landónak kiszámítására valóban is használható. 
(11) alatti egyenletünk folytán van továbbá: 
hol s az r és r, sugár közti görbe ív hossza; s legyen a 2. ábrában 
Ac aszerkezendő görbeív, tehát oc=r„, oA—r,. Oszszuk ezen 
ívet tetszés szerint egyenlő, például n részekre. Legyenek 
Aa=.f(ß—ßy=yd= ezen ívrészek.' Húzzuk továbbá ao, 
ßo, yo,ôo sugarakat, s nevezzük azokat sorjában p, t>,2 q3 q4 
• . . . pn_! ; akkor, ha még Aa—aß— . . . . íveket röviden ff-nak 
nevezzük, An, Aß, Ay. Aâ, . . . íveket tehát a, 2a, 3ff, 4/7, . . . . 
(n—í)(7-val jeleljük,'leend fenebbi egyenletünk folytán: 
(12) 
dr„, dr, 
s általában 
ь у у л 
' г1)ю'*ц
т
*=1од.пси.\\т1рсо'~А(г-\-С 2 J J 
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mely egyenletek tehát no, ßo, yo, до, . . . . sugarak kiszámítá-
sára alkalmazhatók. 
Ezen sugarak oly fekvésiiek, hogy a kettő-kettő közé 
foglalt görbeív állandóan ff-val egyenlő; ha tehát ff-1 ismernök, 
magát a görbét is szerkeszthetnök. Ezen <x ívnek meghatáro-
zására (10) alatti egyenletünk vezet ; minthogy t. i. szerinte 
1 - фи>У„
3
 JrtoV/ 
AS=—AC 2 - c 2 ) , 
1//to'V У 
s minthogy s ív n részekre osztatott, következik : 
s ^ фш'г/^ 
^ ^
 a
 n i i ^ m ' i V 2 — ^ 2 S' 
Mind ezek után látjuk, hogy a kivánt szerkesztés vég-
rehajtása még csak r„ r, sugarak és -^hányadosokmeg-
határozásától függ. Es a mondottakból kiviláglik, hogy Ac gör-
bének szerkesztése nem egyébből áll, mint az Aao, aoß, ßoy, 
y o d , . . . . kiszelvények egymásután szerkesztéséből. S hogy 
ezen szerkesztés pontossága a kiszelvények számával növeke-
dik, magából is értetik. 
4. 
Most r,, r, és értékek meghatározásához fo-
cis, as,, 
gunk. 
A két első érték meghatározására (4) alatti egyenletünk 
szolgáland, mely egyszerűbb alakot vesz fel , ha r, szorzó-
T ként kiemeltetik és — hányados röviden /c-val jeleltetik, úgy 
г, 
bogy 
(1&) ' lo9-nat'Qf)+1 lesz. 
' és értékek meghatározására pedig legyen ABC, 
3-dik ábránkban a szelelő szélfogója, és LMN, PQS két egy-
másra következő szelelö-lap, TO—r, és Oa—r„ pedig e lapok 
bel- és külső sugara. A lapok w szögi sebességgel forognak; r„<a 
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lesz tehát a pontnak, г,со T pontnak forgási sebessége. Az LAIN, 
és PQS szárny közti csatornában Та középtengelyt húzván, 
akkor mondhatjuk, hogy e görbe az e két szárny között elhúzódó 
közeg utja, melyen egyenletes sebességgel halad. Ugyanazon se-
bességgeljut a közeg a csatornának nyílásához, melylyel azután 
e nyílást odahagyni iparkodik. Legyen ezen sebesség ac=c. 
Minthogy az a ponthoz jutó közeg a szárnylapokkal 
együtt forog, azért ac sebességen kivül még r„o> sebességgel 
is bírand, s legyen ab=r„«, ennélfogva az a pontot odaha-
gyó közeg e két sebesség eredőjével távozandik. Ennek oká-
ért abdc egyenközt szerkesztvén, akkor ad a távozó közeg ab-
solut sebessége. Legyen m a távozó közeg tömege, és nevez-
zük ad-1 ?>nek, akkor mc" azon munkatehetség, mely a 
távozó közegben még megmarad, mely tehát elvész. Minél 
nagyobb ezen v, annál nagyobb maga a munkaveszteség. Igye-
keznünk kell tehát azon szerkesztési feltételeket megkapni, 
melyek e munkaveszteséget leszállítják. 
3. ábra. 
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Szemlélvén ábránkat, látjuk, hogy ca, Ta görbének 
a pontbani érintője, és ha azon körnek a pontbani érintője, 
mely од sugárral о pont körül gondolhat«). Innét következik, 
hogy acd szeglet azon szegletnek pótléka 90°-ra, mely alatt a 
görbe oa sugarát vágja. Tegyük acd=ß, akkor acd háromszög 
folytán leend : <id"~=ac'1-\-aP—2ac.cdcosß, azaz : 
vl=cl-\-r,?a"-—2cr„aicosß, vagy minthogy 
P 
cos(t=l—2sm2-, 
Û 
vl=(c—г„ы)г-\-4сг„оузт--. 
Hogy tehát ama munkaveszteség megszüntessék , szük-
séges hogy 
ß 
(с—r,,oi)--\-4cr,,o)sin<2-=0 legyen, mi csak úgy lehet-
séges, ha mind 
(c—r„w)'1=0, mind 
о 
4cr„(osin2-=0. 
И 
Az első követelésnek eleget lehet ugyan tenni, de a máso-
diknak nem, s ugyan azon okból : mivel Ta görbe fenebb 
elsorolt mértani sajátságainál fogva, valamennyi véges nagy-
ságú sugarait 90°-nál kisebb szeglet alatt vágja. Minthogy 
e szeglet épszög soha sem lehet, következik, hogy annak pót-
О 
léka azaz ß szeglet, tehát — szeglet sem cgyenlhetik a semmi-
vei soha. 
Fel tévén tehát, hogy c=r„a és ß^>0", akkor a szárny a-
zat munkavesztesége : 
(16) —émr^a'ísin1- , mely annál kisebb, mi-
nél kisebb a ß szeglet, azaz minél jobban közeledik a szárny-
lap külső hajlási szeglete annak sugarához, 90 fokhoz. Ezen 
utóbbi szeglet pótkeble 
— e g y e n l e t által adatik. ds„ J^V,,1 ы 
r„ С 2 
E szeglet pótkeble annál inkább közeledik a semmihez , mi-
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nél nagyobbra vétetik r,, sugár, vagy minél kisebb A állandó. 
A kivánt czél tehát kétfélekép érhető el, és pedig, tekin-
tettel (fi) alatti egyenletünkre, 
cpioV1 
— — — j - — lesz azon határ, mely felé e szegletnek há-
romszögtani érintője közeledhetik. 
Menjünk most a szelelő-lapok belső nyilásihoz. 
Minthogy a közeg az LN és PQ szárnylapok közti kül-
ső a nyíláshoz с sebességgel jut, követeltetik, hogy az útját 
T nyílásnál ugyanazon sebességgel kezdje meg. De LP nyí-
lásnak T pontja egyszersmind r,a> sebességgel forog о pont 
körül ; tehát c=.r„(a— Tf és r,<a= Tg sebességekkel Tgef 
egyenközt írván s Te eredőt húzván, akkor a mondottak sze-
rint szükséges, hogy a közeg Te absolut sebességgel lépjen 
LPZ henger területéből az e hengert befogó belső szárnynyi-
lásokba. 
Bármilyen viszony legyen is r,,m és r,co azaz Tf és Tg 
sebesség közt, annyi bizonyos, hogy kell oknak lennie, 
mely miatt a közeg LPZ hengerből ama nyílásokba hatol. 
Ezen behatolása a közegnek itt csak azon körülmény mellett 
gondolható, ha a szárnynyilásain behatolt s a középfuterő be-
folyásának már alávettetett légrétegek feszületei, az LPZ kör-
henger területében lévő, tehát a középfuterő befolyásán még 
kivül álló légrétegek feszületeinél kisebbek. 
IIa az ezen körhengerben lévő még egyensürüségü lég-
rétegek sűrűségét y0, s feszületét p0-nek, valamint, a mint 
már a fenebbiekböl következik, a T nyíláson behatolt lég-
rétegek sűrűségét és feszületét y, és p,-nek nevezzük, akkor 
lesz Gay-Lussac és Mariotte szerint : 
\Í2ghog.nat.Q£) 
azon sebesség, melylyel a közeg p0 és p, feszület-különbségé-
nél fogva L PZ hengerből T nyílásba szökellik. Ezen feszület-
különbség csak sugárilag, tehát LP nyílásra nézve csak Oh 
sugár szerint működhetik, és ezen 
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sebesség esbetik is csak Oh sugárral össze. Ugy keilend tehát 
intézkednünk, hogy a Tg és Tf sebességek Te eredője ezen 
Oli sugárral egybe essék. Mert lia ez nem történnék, akkor 
Te eredő Thek egyenszög folytán olyan Th és Tk össztevőkre 
oszlanék, melyek közül Tk ama p, és p0 feszület közti kü-
lönbség által elé nem tereintetnék, melylyel tehát a belépő 
közeg nem bírna, s melynek következtében a belnyilások a 
belépő к özeget Tk sebességgel előhaladnák. Hogy ezen lökést 
okozó, tehát munkaveszteséget szülő hátrány elháríttassék : 
a szerkesztésben úgy kell eljárni, hogy Te eredő То su-
gárral egybe essék. Mi, ha megtörténik, Teg háromszögöt ép-
szögii háromszöggé alakítja. 
De ezen feltételezés mellett lesz egT szeglet, melyet ez-
után a-nak nevezünk, hTf szegletnek, azaz azon szegletnek 
pótléka 90°-ra, mely szeglet alatt То sugár Та görbétől met-
szetik ; mely szeglet most megkapható ; minthogy t. i. : 
cosa—^j-, vagy mivel gT=r,a • eg pedig = r„w ; 
r 
cosa=—, miből, ha az elébb mondottakra figye-
lünk, 
jr I   (17 ) —Vr,,2—r,'4 következik, valamint meg-
US, V,, 
fordítva : 
(18 ) k=-
S ezek már azon képletek, melyek a szelelök elméle-
tében átalános érvényességgel bírnak. Ezentúl máskép van a 
dolog. A válság azon pontjához jöttünk, melynél az elmélet 
szétágazik, s melytől fogva a hánylat ugyanannyi fordulatot 
vesz fel. 
Tudniillik a szelelök működése háromféle lehet. Működ-
hetnek azok mint légszívók, működhetnek mint szélfúvók, sie-
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bet, hogy szívók is, fúvók is. Mindezen három esetnek vannak 
a maga kikötései, melyeknek kell hogy a szelelő megfeleljen. 
Hogy melyek e kikötések, s hogy mikép elégíthetők ki, 
azt, mielőtt e vizsgálódásokat érettebb Ítéletnek alá nem ve-
tettük, nem nyomozhatjuk. 
A KÖZÉPFUTEREJES 
V Í Z - 8 Z I V A T T Y Ű. 
MARTIN LAJOS L. TAGTÓL. 
1. 
Múltkor a szelelő-szárnyról szólván, kötelességünknek 
tartjuk egy avval legközelebbi rokonságban álló, itt-ott divat-
ba is jött vízi-gépezetet tárgyalni, mely, mint hiszsziik, idővel 
az úgy is bonyodalmas szerkezetű, mozgása és hatása rendjé-
ben könnyen megzavarható, minduntalan felügyeletet és javí-
tásokat igénylő közönséges ramácsos szivattyúkat egyedural-
muktól megfosztani, s majdan helyettezni fogja. 
A szelelö-szárny, mely tulajdonkép véve nem egyéb, 
mint középfuterejes lég-szivattyú, a középfuterejes víz-szivaty-
tyútól csak annyiban különbözik, hogy amaz ösznyomható, 
emez pedig ösznyomhatlannak tartható közeg merítésére és 
gyűjtésére használtatik. Azonban, ezen első esetbeli ösznyom-
hatósága és másod esetbeli ösznyomhatlansága a beszívan-
dó közegnek, lényeges szerkezeti különbségeket hoz elé a két 
középfuterejes szivattyú között. 
A középfuterejes vízszivattyú ugyanazon részekből áll; 
melyekből a szárnyszelelö alakúi, t. i. a közeg-fogó-, a szárny-
készülék-, s a közegvezetékböl. A közeg- vagy vízvezeték 
itt is két részből áll, az egyike az új (vagy a táp-) víz fel-
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szívására, a másika pedig a vizfogóba került víznek tova-
vezetésére szolgál. 
1. idom. 
Legyen most VFG a vízfogó keresztmetszése, О pont az 
amnb, cpd, . . . . lapokból álló ABC szárny-készülék forgási 
pontja, PQ pedig a felszívó csö keresztmetszése. Minden 
két-két szárny-lap között csatorna képződik, melyeken a víz 
forgásba hozott szárnykészüléknél a középfuterötöl keresztül 
hajtatik, mely ismét a kül-levcgö nyomása segítségével a szívó 
csö víz-készletéből pótoltatik. 
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A gépnek hatása fíigg itt első sorban a szárnylapok for-
májától. Bessemer és Gwynne, kik szivattyújok szárnykészü-
lékét sík lapokból rakosgatták össze, alig 24°/0 hatást nyer-
tek. Appold szivattyúja pedig, mely az 1851-ki londoni ipar-
mütárlaton szerepelt először, s melynek szárnyai állítólag lo-
gari csigavonalak szerint görbítvék, Morin franczia mérnök 
állítása szerint 68"/0 hatással bírt. Miből látható, hogy az elmé-
let súlypontja itt leginkább a szárnylapok formájának meg-
határozásában áll. 
A szárnylap külső meghatározása már igen különböző 
alakzatu lehet. Lehetnek ugyanis a lapnak külön-külön suga-
rak alá esö lap-szélességei vagy egyenlők, vagy nem egyen-
lők. Mindkét esetben a kérdés, a feladat azután az : azon gör-
bét kitalálni, mely szerint a szárnykészülék lapjai görbíten-
dök, avagy más szóval azon útat keresni, melyen a víz a szi-
vattyú szívó csövéből fogójába menesztendő. A kivánt ered-
mény elérésére válaszszuk elöször is az elsőt, bírjanak tehát 
a szárnylapok mindenütt egyenlő szélességgel. 
Ezeket előre bocsátva, válaszszuk az amb és cpd lapok-
tól képezett csatornát, nevezzük a lapátok belső ao és külső 
do, valamint egy tetszésszerinti mo=po sugarát vonatkozólag 
a, b, és r-nek ; legyen továbbá w a szárnyazat szögsebessége, 
és y a víznek sűrűsége. Figyelem alá vévén az acdb csatorna 
két tetszésszerinti np és qs keresztmetszését, legyen f és f' ez 
utóbbiak térfogata, valamint с és с' a víznek azok alatt tapasz-
talható sebessége, úgy hogy fc és f'c' az ezen pn és qs nyila-
tokon keresztül folyó víznek mennyiségei legyenek. Mindenek 
előtt világos lesz, hogy e mennyiségek a szárnyazat egyenle-
tes forgásával egyenlők egymással, miből 
(1) fc—f'c' következik. 
Ezen egyenletben с és с' a víznek azon sebességei, mely-
lyekkel az a csatorna két különböző átmetszésében bír. Eze-
ket illetőleg állíthatjuk most, hogy egyik a másiknál sem na-
gyobb sem kisebb nem lehet ; inert ha pl. с nagyobbnak ta-
láltatnék lenni c'-nél, ez kétség kivül arra mutatna, hogy a 
készülék bel-nyilatain bizonyos sebességgel folyni kezdő víz 
a folyását léptenként meglassítja, mi isméi csak ott gondol-
ható , a hol a folyó víz előhaladhatási ellenzékre talál, a mi 
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megint szerkezeti hiányra mutatna, melyet kikerülni iparko-
dunk; с tehát nem lehet c'-nél nagyobb. De с kisebb sem le-
het c'-nél; mert ha c < tapasztaltatnék lenni c'-nél, ez nyilván 
arra mutatna, hogy a belnyilatokon folyni kezdő víz a folyását 
léptenként meggyorsítja. Ilyen meggyorsítás munkaerőbe, te-
hát költségbe kerülvén, csak ott helyeselhető, a hol azt a kö-
rülmények és szükség igazolják, mire azonban, miután a víz 
np átmetszés alatt folyván, már is с sebességgel kifért, jelen-
leg épen semmi okunk sincsen ; miből tehát látható, hogy с ok-
szerüleg < sem lehet c'-nél. Minthogy most с sem sem < 
nem lehet c-nél, következik szükségkép, hogy c=c ' , minek 
folytán ismét (1) alatti egyenletünk ekkép megegyszerüsödik: 
, _ (2) / = / • 
És mivel fenebbi feltételezvényünk folytán a szárnyazat 
lapjai, s vele együtt a két ily lap közé foglalt csatorna kereszt-
metszései, mindenütt egyenlő szélesek, magok e keresztmet-
szések térfogatai tehát a két lap közti pn, qs, . . . . tágulatok-
kal egyenes viszonyban vannak : következik a (2) a. egyenlet 
kellő figyelembe vétele mellett, hogy 
j>n—qs. Mi ismét azt mondja, hogy két egy csatornát 
képző szárnylap keresztmetszései mindenikében egyenlő tá-
gulatu, mi csak úgy lehetséges, ha a két lap két egyenközü 
görbe szerint kanyarul. De cpd és amb két azonos görbe, és 
keletkezhetik amaz emebből, ha az utóbbit aoc központi szeg-
lettel odább forgatjuk. Azon görbe azonban, mely, midőn 
valamely pont körül bizonyos szeglettel megforgattatott, 
ezen új állásában és fekvésében első állásával és fekvésével 
egyenközü, csak egy körnek fej léke lehet (éveloppante de 
cercle). Legyen ugyanis KSX kör o-val központos, és Ramnb, 
cpd ezen kör két fejléke, melyek R és T-ből eredvén, RT 
körív hosszával állanak távol egymástól. RSX körhöz nx és 
qy érintőket húzván, akkor ezek a körfejlékre épszögüleg talál-
nak, és lészen np~qs=aoc központi szeglet Xo sugárra vo-
natkozó ívhosszával. 
Hogy a talált görbe valóban körfejlék, az még más úton 
is lehozható. 
Legyen ugyanis megkülönböztetésül pn=d, qs=d't va-
lamint po és qo sugarak r és r'-el egyenlők. Húzzunk azután 
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o-ból r sugárral DmE körívet, valamint az m-hez legközelebbi 
t ponthoz to sugarat; az imígy alakuló mnp és от<мА-ек ha-
sonlók lesznek egymáshoz, úgy hogy 
ut 
np—mp—-, vagy, ha ut sugárnöveszték dr-e 1 és mt görbe-
növeszték <Zs-el jeleltetnek, és aoc szeglet sugáregységi ívmér-
téke qp-nek neveztetik, 
dr 
d=r(p.^ . Ez áll a görbének m pontjára nézve. Egy má-
sik pl. q pontjára nézve lészen : 
dr' d'=r'qP-^7- Mely két érték, ha egyenletbe tétetik, ezt 
adja : 
/a\ dr dr' 
( 3 )
 rTs=rd.? 
dv 
Ezen különös egyenlet azt mondja most, hogy r— kité-
telnek két tetszésszerinti mésq pontra vonatkozó értéke egyen-
lő nagyságú, r ^ - kitétel értéke tehát független azon pont fek-
ds 
vésétöl, melyre a kitétel vonatkoztatik, ama kitétel tehát ál-
landó érték ; C-nek nevezvén azt, lészen : 
vdv 
és minthogy whí A-nél fogva ds= V dr*-\-ridqi'1 , 
rdr=C^dr'-^rHy', miből 
Ccp= V^r'1—C2, és az egészlés végrehajtása után (4) C<?= VV—C 4 — C . a r c . c o s ^ ) következik, 
mely egyenlet nyilván egy С sugárral leírt körvonal közönsé-
ges fej lékének egyenlete. 
2. 
Ugyanazon feladat még másnemű megfejtéseket is en-
ged meg. 
Értekezésünk elözvényében mondtuk már, hogy a 
szárnylapok külön-külön sugarak alá eső lapszélességei vagy 
19* 
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egyenlők vagy nem egyenlők. Az első esetet elébb tárgyal-
ván, vegyük most a második esetet figyelmünk alá. 
Nevezzük most is két ugyanazon csatornához tartozó 
keresztmetszések térfogatait f és / j -пек, az azokra vonatkozó 
lapszélességeket y és у'-nek, valamint a két lapnak ama ke-
resztmetszésekbeni egymásközti tágulatait d és á'-nek. Le-
gyen végre a víznek sebessége, melylyel ama metszéseken 
keresztül foly, с és c'. Ezek feltételezése után lesz kétség 
kivül : 
fc=f'c', miből, minthogy с sebesség ismert okokból sem 
nagyobb sem kisebb nem lehet c'-nél, még 
f=f lesz. De f terület ~yd, ésf'=y'd'• innét követ-
kezik ez is : 
yd=y'd', mely egyenlet csak úgy valósítható, ha 
(5 ) yd—С*, ha С alatt valamely állandó vo-
nalhosszat értünk. 
A két lap közti d tágulat azonban, mnb és mtu három-
szögek figyelembe vétele mellett, ez által lesz adva : 
d—-j-, mi az (5)-be áttéve ezt adja : 
dr 
(6 ) yr-—=C2. A lapszélességek megvál-
toznak a sugarakkal, melyek alá amazok esvék. Az elsők 
változékossága lehet ugyan magában véve egészen önálló s 
mindentől független, de legtöbb esetekben amazokat hozzátar-
tozó sugaraikkal fogjuk összehasonlítani, s így más szóval az 
elsőket az utóbbiakkal megmérni. Ennek folytán szabad lesz 
y lapszélességet a sugarak függvényének tekinteni, melyet 
y=f(r)-el jelölvén, következik : dr Cn—rf(r) • — • de ds= V dr^+r^dcp*, s így ismét : 
С Ч d r ^ r - d t f — r d r f i r ) , miből : 
(7) C*cp=j yVr<1[f(r)Y—C* keletkezik ; s 
ez azután feladatunk legáltalánosabb megfejtése. Mert adva 
lévén y-fÇr-') függvény, maga a (7) a. egészlet is meg lesz ha-
tározva, s azután azon görbének egyenletét fogja képviselni, 
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mely szerint a szárnyazat lapjai görbítendők. Jó lesz ezt né-
hány példával felvilágosítani. 
Legyen először is y—f(r)=a, hol a valamely állandó, 
akkor a (7) helyett ezt nyerjük : 
vagy még: 
( ? ) ф ~ ^ G ) ' m e I y e g é s z l e t nyil-
— J sugáru körfejlék egyenletére vezet, mint 
valóban előbbi czikkünk szerint is lenni kell. 
a2 
Legyen másodízben y—f{r)——, azaz a lapszélesség 
sugarával fordított viszonyban. Ez esetben lesz : 
szelés után : 
С
г 
=C—log.natÇ^—^ , ha cp ívhossz rn sugártól szá-
míttatik. 
Azon esetben tehát, ha a szárnylap szélességei a sugár-
ral fordított viszonyban növekednek, vagyis más szóval (mi-
i -
vel y=— nem egyéb, mint az egyenoldalu mentelék egyen-
lete), ha a szárnylapok vázvonalai egyenoldalu mentelék egyik 
közelítőjén körüli forgásából keletkező kétereszti forgatási 
test fölületében fekszenek, a szárnylapok görbülete közönsé-
ges sugarait olyan a szeglet alatt vágó logari csigavonal, mely 
tanga = ^ a"—С4 egyenlet által határoztatik meg. 
(y 
Es a szerkesztés csak akkor gondolható, midőn a— vagy 
> C . Azon esetben ha a=C lészen tanga—0, mi által a logari 
csigavonal egyenessé válik, ez esetben tehát a szárnylap fölü-
lete egy a szárnyazat tengelyén keresztül menő síkból álland. 
Bessemer és G-wynne sík szárnyakat használtak ugyan, de a 
helyett, hogy szárnyazatuk külső vázvonala'.t egyenoldalu 
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mentelékek szerint alakították volna, ezek helyébe egyenlő 
szélességű lapokat használtak, mely körülmény gépezetök cse-
kély miveletét megmagyarázza. Megérdemli a fáradságot ezt 
közelebbről megmutatni. 
Legyen ugyanis (2. idom) xy a szárnyak tengelye és 
abed, a'b'c'd' a szárnyazat két lapja; abed-1 xy körül forgat-
ván, abb'a' és dchc'd'e körhengerek felületei keletkezendnek, 
melyek a szárnyazat két lapja közé esvén, az «с, a'c' lap közti 
csatornának belső és külső nyílatát képezik. Ezen nyilatok 
térfogatain bizonyos vízmennyiségek folynak keresztül; a 
vizek sebességeit с és c'-nek, no és do sugarakat b és a-nak, 
valamint dc=ab-1 d-nek, és dod' szegletet ф-пек nevezvén, 
akkor : 
b<f.d.c= az abb'a' henger felületén keresztül ömlő víz 
mennyisége hasonlóan lesz : aydc'— a külső henger felületén 
kiömlö víz mennyisége, és leend : bydc—aydc' azaz : 
b b 
ac'—bcy tehát c'—--c, és mivel b<^a, tehát -<C1, lesz 
c ' < c azaz : az ac, a'c' lapoktól képzett csatorna olyan alakza-
tú , hogy a víz az oa, od sugarak alatti keresztmetszéseiben 
nem egyenlő, hanem a nagyobb do sugár alattiban kisebb se-
2. idom, 
с 
a a 
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bességgel bír. Az ab-1 с sebességgel oda hagyó és dc felé tö-
rekvő víztömeg kezdetleges с sebességét meglassítja, mely 
körülmény fenebb kimondott elvünk szerint szerkezeti hiány-
ra mutat. 
Ha ellenben Bessemer abed egyenszögü , 24"/0 hatással 
működő szárnyát am, bn mentelékek közé foglalt amnb szárny-
nyal pótolná : akkor az od sugár alatti dcc'd' hengerfölület 
mngn'm'f hengerfölületté válna, melynek térfogatán a víz na 
gyobb sebességgel kényszerül keresztül folyni ; ugyanis mn-t 
y-nak nevezvén, lészen : 
bq>dc=acpyc' azaz : 
m^ m^ bdc=ayc', de y=—, itt tehát y=—lévén, következik : 
7 ат
г
 ., bd , . bdc= c'—m c', miből c'~—rr • с ; az od sugár alatti 
a m ° 
víz sebessége tehát olyan kitételből jön k i , mely magától 
od=a-tói független, c' tehát állandó szám, melyre a sugár hosz-
sza befolyást nem gyakorol, c' tehát valamennyi sugárra néz-
ve egyenlő és változatlan érték lesz, ciZclZ ciZ «б-től mn felé tö-
rekvő víztömeg egyenletes sebességgel járja meg ai-töl mn-ig 
érő útját, a mint lenni is kell. 
Hogy pedig Bessemer szivattyúja hatása kicsinységét 
valóban csak annak köszönheti, hogy szárnyainak eröszet-
követelte am, bn vázvonalait nem ismervén, azok helyett hely-
telenül ad, bc egyeneseket használt, azt következőleg bizo-
nyíthatni be : 
A szárnyazat lapjai víztől vannak körülvéve, melyek 
a köztök lévő vízzel együtt a szivattyú erőmüvétől forgásba 
helyeztetnek. Ezen forgatást a víz ellenzéke fogja ellenezni. 
Tekintetbe vévén az op—r sugár alatti qp föliilet-kiszelvényt, 
melynek hossza ab=d és végtelen kis szélessége —dr, akkor : 
ddr ezen pq szelvény térfogata, 
ddr.rm az az által leírandó köbfogat, tehát 
ydoo.rdr a p^-tól helyéből kiszorítandó víztömeg, és 
ydco*.r2dr ezen víztömeg nyomása pq-r&, s végre 
ydmVdr ezen víznyomás xy-ra vonatkozó nyomatéka. 
Ha pedig abed lap helyett abnm lap vétetik, lészen st=y 
a szelvény hossza, és 
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ydr annak térfogata, tehát 
yrn*yr3dr az ezen kiszelvényre eső ellenzéki nyomaték. 
Ha most a kiszelvényekről az egész lapokra átmegyünk, lészen
 : 
yw'idJ*r3dr=M a víz ellenzéki nyomatéka abcd lapra 
nézve, és 
•(<>? J*yr dr—M' ugyanannak nyomatéka, de abmn-re 
nézve. De asm görbére mint mentelékre nézve volt elébbiekre 
7 л 2 
vonatkozva y=—-: lészen tehát ab=d=-T~, miből ma=db és 
r b 
2/=—, mi M'-be áttéve ezt adja : 
r 
M'=yu>lbdJ%r*dr ; lészen tehát egészelés után : [
п
ч 7,4-, Гд 3 h3-1 
Ebből kö-
vetkezik azután : 
M' : M=4(a3—b3)b : 3(ak—b4). E gépeknél a közönsé-
gesen 4-szer nagyobb a 6-nél; tehát a=4b tévén, lészen : 
M' : M=4(43—l) : 3(4i—l)=252 : 765 vagy igen közel 
=1 :3 ; azaz abcd szárny forgatásánál 3-szor nagyobb nyo-
maték győzendő meg, mint abmn szárny forgatásánál. 
Látszik tehát, hogy a Bessemer szivattyúja csupán csak a váz-
vonalak helytelen kiválasztása miatt. 3-szoros munkát kö-
vetel, mi valódi munka-pazarlás, miután mind abcd, mind 
abmn szárnyidom egyidejűleg ugyanannyi vízmennyiség-
gel szolgál. 
3. 
Utolsó czikkünk feladata visszásán is felbontható. Volt 
t. i. (7) alatti egyenletünk szerint : 
/» 7 
C*q>= \ yVr2[/(r)]~— C\ Mely egyenlet, valahánys 
f(r)=y egyenlet adva van, mindig a kivánt eredményre vezet 
ugyan, de előjöhet és gondolható azon eset is, melyben 
C*(f=№vrr*[f(r)]*--C11 adva lehet, és hol azután f(r)=y 
kerestetik. Legyen ennekokáért : 
rszor 
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№ v r * [ f ( r ) ] > - C * = U Ú g y hogy most : 
(8) C2cp=U. Ha ezt külzeljük, kapjuk : 
, dU
 1 . . . dU dU dr C'dcp^z-r-.dq:, vagyis mivel -;— :=-; ;—, ieszen : dcç ^ ' OJ d(f dr dqi 
C^dcp—-^- • • drp , mi r-rel szorozva, végre : 
, dU dr
 7 , . 
С • rdcc =r -7Г- • — • dcf es mnet dr dcp 
1 r dU dr , 
rdCp
=C*~d-R'dj-d(p-
Tudjuk most, hogy ds egyáltalában lé-
szen tehát : 
v : 
"
 e g 7 s é g g e l e g ? e n l 8 k l é
-
vén, következik : 
Most (6) alatti egyenletünk szerint volt : 
dv 
y.r.—=C2, következőleg lesz megfordítva : 
Ca ds 
— '—г azaz : 
r dr 
(9) y = < ~ \ / l J r ~ ' т е 1 У egyenlet ké-
pessé tesz adott U mellett a hozzá való у függvényt kikeresni. 
Jó lesz ezt is példákkal felvilágosítni. 
Legyen először is : 
C a t f=A4og.na tÇ^-^ , hol A egy állandó vonal-
hossz, és ф r0 sugárra vonatkozik. A jelen esetben tehát lesz : 
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,r , , , f r л i d u A2 ,
 J 
и=А*1оа.псМ1 — 1 és — = — , tehát J
 Vroy dr r 
és végre mi a (9)-be áttéve 
y=—y i + c 5 " a z a z 
adja, mi, ha V ^ - j - C 4 röviden ma-el jeleltetik, 
rri1 
y=— egyenletté alakul, tehát valóban a közönséges mente-
lék közelítői egyenletét adja; mint az előbbiek szerint len-
ni is kell. 
Legyen másodízben 
С
г
ср=Аг adva, hol A valamely állandó vonalhossz. 
E feltételezés szerint a szárnylapnak hossztengelye az Archi-
medes csigavonala szerint van görbítve ; ez esetben lesz : 
U—Ar, tehát és tehát 
/ r* 
y=—W és így végre 
y=-VCi-\-A"-ri, vagy ha tetszik : 
y2r»—4 V s — C 4 = 0 . 
4. 
/ 
Áttérünk most feladatunk utolsó részére. 
Eddigi előzményeink, kivált (6), (7), (8) és (9) alatti 
egyenleteink, képessé tesznek minket azon formát kényünk 
szerint kiválasztani, melyet szárnyazatunk lapjainak adni kí-
vánunk. Ez azonban még nem elegendő ; szükséges t. i. még 
azon öszfüggést is fejtegetnünk, mely az elmélet és gyakorlat 
közt fenáll, s melynek tekintetbe nem vétele mindkettőnek 
egyaránt kárára válik. 
Ismervén egyszer a szárnyazatnak alakzatát, a végkér-
dés azután így szóland : Mennyi vizet és milyen magasságra 
fog emelhetni egy ilyképcn s bizonyos mérvek szerint szerkesz-
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tett középfuter ej es víz-szivattyú? Erinek okáért értekezletünk 
1-sö ábrájához visszatérvén, az ab, cd görbék közé foglalt csa-
tornát újra közelebbi figyelmünk alá veszszük. 
A viz, miután azon csatornán végig folyt, utoljára ay=.c 
sebességgel bd kiilnyílat alá kerül; de mivel egyúttal a görbék-
kel 0 pontot körülfutja, azért ay sebességen kivül még ay' 
forgási sebességgel is bír ; mely két sebesség aßyy' egyenkö-
zény szerint aß eredőt szüli. A bd csatornához érkezett víz 
onnan aß absolut sebességgel távozik. De ay és ay' egyenesek 
érintői egy részről az AC körnek, s más részről az ab és cd 
görbe közti tér középvonalának, és lészen ay'ß=ayß szeglet 
azon sdb szeglettel egyenlő, mely alatt a csatorna iránya ВС 
kört átszegi, ayß szeglet tehát azon szegletnek pótléka 90"-ra, 
mely alatt sd görbe od sugarát vágja. Nevezzük ayß szegletet 
röviden csak «-nak, akkor aß eredő ezen egyenletből követke-
zik: aßv^zay^-^-yß*—2ay.yß.cosa, azaz : 
aß^=cil-\-a'icö2—2c.aco.cosa. 
A csatorna külnyílatától távozó víz ez után a szárnyak-
kal többé már nem jön érintkezésbe, s minthogy a Q mennyi-
ségű viz aß sebességgel távozik, lészen : 
Q.y.a/92 Q.y 
' =-^-\c*4- a*co'1—2c.ac5.cosa1 azon munkaerő, me-2 g 2 g 
lyet magával viszen. 
Minthogy ezen munkaerő a távozó vízzel együtt hasztala-
nul elvész, arra keilend törekednünk, hogy ezen munkavesz-
teséget, a hogy csak lehet, leszállítsuk. E czél elérése azon-
ban csak 
ca-|-(aoe)2—2c.ac3.cosa szorzótól függ. 
Ugyanazon szorzóra találtunk azonban már más alkalommal 
is, midőn t. i. a szelelő szárnyról értekezhetni szerencsénk 
volt. Azt is találtuk az alkalommal, hogy a mondottuk szorzó 
akkor legkisebb, ha 
c=aai és a—O. 
Miután most e két követelés utóbbika legalább nem mindig 
kielégíthető, azért csak az elsőt tehetni fel. Ily feltétel mellett 
tehát a víz ugyanazon sebességgel kényszerül a csatornán ke-
resztül folyni, melylyel a szárnyazat külső végei a tengelyt 
körülfutják. 
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Ezeket tudván, a csatornák belső nyílataira megyünk át. 
Midőn a szárnyazat о pont körül forog, az abban tar-
tózkodó víz a középfuterötöl a fogóba hajtatik ; s ha a szívó 
cső vízmentesen eldugulva tartatnék, a készüléken belül üres 
tér keletkeznék, mely nyitva tartott szívó csőnél csak azért 
nem képződhetik, mivel a külső légkörnek a táp-víz színvona-
lára gyakorolt légnyomása a tápvizet a szárnyazat belnyilatain 
keresztül szárnylapjai közé nyomja. A szivattyúban tartóz-
kodó víztömeg ezek szerint két részre oszlik ; egyike a szár-
nyazattal forog, másika a szárnyazaton belül lévén, s MN kör 
területét elborítván, a kül-levegő nyomásától MN körbeni nyi. 
latokhoz nyomódik. 
Ha a légkörnek a tápvíz színvonala téregységére gya-
korolt nyomását p-nek, és MN körnek a tápvíz színvona-
lától mért magasságát &-nak nevezzük : akkor 
p—ky azon nyomás, melyet a víz a belső nyilatokra 
gyakorol. Ha azon vízoszlop magassága, mely (jo—ky) nyo-
mást egyensúlyozza, 7in-nek neveztetik : akkor 
У2ghn lesz azon sebesség, melylyel az MN térben vesz-
teglő víz az MN körön kivül fekvő térbe rohanni igyekszik. 
Minthogy most a szárnyak közé került víz a középfuterötöl 
hajtva о pont felé vissznyomást nem gyakorolhat : e szerint az 
MN körön belül lévő víz 
(a) ö£=zlS2ghn sebességgel éspedig од sugárirá-
nyában ac nyilatba kerül. 
Ezen df-val ac csatornába kerülő víztömeg azonban, 
mihelyt a szárnyak közé jutott, kényszerül a szárnyak 
forgását követni ; minek folytán d£ absolut sebesség itf'ÔÇ 
egyenközény szerint két olyan őtj és drj' oldalsebességre fel-
oszlani kényszerül, hogy azok irányai vonatkozólag MN kör és 
abdc csatorna középtengelye д pontbani érintőikkel egygyé 
esnek ; mely okból ismét SÇrj háromszög épszögü háromszög-
gé lesz, úgy hogy szinte : 
Çâ*=dri'i—és, ha Çârj szeglet röviden d-val 
jelöltetk : 
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Az ас nyílaton belépő víz most drj sebességgel folyni 
kezdvén, bd nyílathoz érkezik, hol is ny viszonyos sebesség-
gel szabadba menekül ; miután pedig az előzmények szerint a 
víz abcd csatornában egyenletes sebességgel mozog, követke-
zik, hogy 
drj=:ccy—aco. Más részről megint világos lesz, hogy az 
ac-nél а csatornába folyó víznek drj' sebessége MN körnek 
forgási sebességénél se nagyobb se kisebb nem lehet, haugyan 
az ilyenkor szükségkép beálló lökést kikerülni akarjuk, ezek 
szerint kell tehát ismét hogy 
^Ti~0t]'=bco-val egyenlő legyen. És ha ezen értékeket 
(3)-ba átviszszük, lesz, ha egyúttal (a)-ra is figyelünk, 
i 2ghn={awy—{baf és 
(y) . , b 
f a 
A víz, midőn bd nyílathoz érkezik, а со sebességgel bír. 
Ugyanazon sebesség hozható elé valamely vízoszlop nyomása 
által ; ugyanis az oszlop magasságát h
 a-nak nevezvén, akkor 
vízerőszeti okoknál fogva 
h a — ^ .— Hasonlóképen gondolhatni más h ь magas-
ai? 
ságnyi vízoszlopot, melynek nyomása bco sebességet hozza elé, 
(hw 
minek folytán h
 ъ
— lesz, mely két érték (/)-ba áttéve 
ezeket adja : 
hu-=h&—h ь és 
s i n ó'=: v a g y ha A
 b az elébbiböl kikerestetik : 
о ^=Vhtés 
sm^=:l / ——t:—-n miből ismét : Aa » 
(e) hb=h.A—hn következik. 
Ezen képletekben most Л
а
, hy,, és hn vízoszlopok bizo-
nyos értelemmel bírnak, és pedig h
 a-t illetőleg tudjuk, hogy 
az аса sebességnek felel meg; de valamint /г
а
 oszlop aw-t 
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bírja eléteremteni, úgy megfordítva am is képes lesz egy ha 
oszlopot létre hozni; hu tehát azon magasság, a melyre a szár-
nyazatban lévő víztömeg eleven ereje a fogóban lévőt emel-
heti ; — hn ellenben azon oszlopmagasság, mely kikerül, ha a 
légkör absolut nyomását egyensúlyozó vízoszlop magasságát 
a szívó esőnek a tápvíz színétől mért oszlopmagasságával ki-
sebbítjük. Egy szivattyú most egyáltalában igen különféle 
feltételek alatt készülhet ; de bár milyenek legyenek is azok, 
annyi bizonyos , hogy ezek közönségesen is azokat foglalják 
magukban : hogy a szivattyú bizonyos vízmennyiséget bizo-
nyos idő alatt bizonyos magasságra emelhessen. Az elébbi h
 a , 
h ь, és A„ oszlopok közül ismeretes tehát az első és utolsó; és 
mivel a (#) és («) alatti egyenletek mind a S szegletet, mind 
h b-t ezekben adják, látni való, hogy ez utóbbiak meg-
' (b Y határozvák. És minthogy h ь = volt,lészen az (s) szerint: 
^ 9 
(10 ) » minthogy továbbá 
(atu)2 , . . . 
^ = п
л
 volt, lészen : 
(11 ) a ; mely két egyenletből а 
szárnyazat külső és belső sugara kiadódik. 
Legyen most végre Q az időegységre vonatkozó víz-
mennyiség, melylyel a szivattyú szolgál. Ezen vízmennnyiség 
MN kör kerülete szerint egyenletesen elosztva sugárilag a 
szárnyazatba lép ki. Feltévén hogy a szárnyak száma x, ak-
kor az MN kört körülálló csatornák száma szinte x ; és mi-
vel Q mennyiség ezekre egyformán eloszlik, lészen ® az azok 
egyikén keresztül menesztendő vízmennyiség. Es mivel ugyan-
annyi víz ac nyílaton 
Vr2gkn-=Çô sebességgel megy keresztül, lesz : 
Q 
zV-2ghn 
az MN kör kerületébe eső ac nyílatnak térfogata." 
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De ha mtu és mnp háromszögekre pillantunk, tudjuk, 
h o g y : tu pn—mp.—. 
Ezen egyenlet a csatorna egész hosszára érvényes lévén, a 
csatorna ca nyilatára is vonatkozható, ha np alatt a belső 
nyílatbani Srj-rn merőlegesen gondolt keresztmetszést, mp alatt 
ut 
magát ac nyílatot, és —^  hányados alatt az ijôÇ=ô szegletnek 
(d) alatti egyenletből vehető pótkeblét értjük. Ily viszonyok 
alatt a keresett keresztmetszés ezen egyenletből nyerhető : 
f_ Q I í К. 
xVr2ghnV 
azaz : 
(12 ) f=—A ; és mivel x ilyen csatorna ve-
хУ2дк
я 
szi körül MN kör kerületét, 
— =fx=F. — Más részről volt (5) alatti egyenle-
V 2gh& 
tünk szerint : 
dr 
Cri=yd=f, melyben d=rq - — , úgy hogy 
dr f—yyr J-. Ha ezt ac nyílatra alkalmazzuk, lészeu 
mi által utolsó tételünk ezzé változik : 
, úgy hogy a (12) a. egyenlet 
figyelembe vétele mellett 
y= Qw ^ vagy, mivel qx az MN kör sugár-
2xgcpV(hSi—hn)hn 
egy s égi kerülete —2n, 
(13 ) y= ^ — , mely egyenlet az oa 
4лду h
 n(h a—-h n) 
sugár alá eső lapszélességet adja. 
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5. 
Utolsó czikkünk minden szerkesztési alap-mérvet a 
szerkezendö szivattyú vízmennyisége és nyomása oszlopma-
gásságával mér meg ; — a szárnyazat belső és külső sugara 
a (10) és (ll)-böl, a szárnylapok hajlása belső sugaraihoz a (<?)-
ból, a két szárnylap közt képződő csatorna keresztmetszési tér-
forgata a(12)-ből,a szárnylapok belső sugaraik alatt mért lap-
szélességek a (13)-ból tudatnak meg. Es miután (7) és (9) alatti 
egyenleteink azon öszfüggést adják, mely a szárnylapok görbü-
ési törvénye és lapszélessége között fenáll, e szerint az egész 
hátralévő eljárás még csak a két utóbbinak meghatározásától 
vagy illetőleg helyes választásától függ. 
Ez utóbbi történhetik ugyan, elmélet szempontjából in-
dulva ki, egészen kényünk szerint, ha azon követelés-
nek eleget teszünk, hogy a szárnyak közötti csatornák 
minden keresztmetszései egyenlő térfogattal bírjanak. De ha 
ama kiválasztást a gyakorlat, az alkalmazás szempontjából 
veszszük : úgy könnyű leend belátni, hogy az nem valami kö-
zönyös, hanem a tapasztalat igényei szerint alakuló eredmény, 
melytől eltérni már tapasztalásunk kedvéért sem tanácsos. 
Mindenek előtt a gyakorlat, a tapasztalat igényei — 
vagy jobban mondva követelései fölött tisztába kell jönnünk-
A gyakorlat egy elvileg legjobbnak vélt gép-szerkeszt-
vénytől követeli, hogy az minden más hason-szerkezetühez 
hasonlítva a legnagyobb gyakorlati haszonnal és elönynyel 
működjék ; mi csak akkor áll be, ha a legjobbnak mondott 
szerkesztvény a többihez képest tapasztalatikig legkisebb 
munka- és anyagveszteséget mutat. Ilyen veszteségek két-
féleképen keletkezhetnek : elméleti és gyakorlati okokból. Az 
elsőkre nézve igyekvésünk oda volt irányozva, hogy azokat, 
a mint csak lehet, leszállítsuk. Ezek iránt kötelességünket meg-
tévén, áttérünk a tapasztalati okokban rejlő munkaveszteségek 
elemzésére. Ilyen veszteségek a csatorna-nyilatokon be- és 
kilépő vízsugarak Összehúzódásából, és a csövezet falazata s a 
keresztül folyó vízsugarak közti súrlódásából keletkezhet-
nek. Az elsőre nézve szükséges lesz arra figyelnünk, hogy a 
csatornák bel- és külnyílatai oly keresztmetszési alakokat 
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nyerjenek, melyeknél a víz összehúzódása a lehető legkisebb. 
Az utóbbira nézve pedig szükséges úgy intézkednünk, hogy a 
csatornák oly görbe szerint vezettessenek, s keresztmeszéseik 
oly törvények szerint alakuljanak, hogy a vizsúrlódás-okozta 
munkaveszteségek szintén a lehető legkisebbek legyenek. A 
víz összehúzódása tehát csak a csatorna két végén lévő nyí-
latára nézve, — a víz súrlódása pedig az egész cső formájá-
ra nézve irányadó. 
Ezeket bevezetésül elörebocsátva, legyen a csatornák 
vagy a mi egyre megy a szárnyak száma, mely még nem tu-
datik, előlegesen x. Ezen x csatornák egyikét választván, 
vegyük annak valamennyi a belső nyílástól a külső nyilásig 
bár miféle elrendezés szerint gondolható keresztmetszéseit egy-
másután figyelmünk alá. Legyenek e keresztmetszések térfo-
gatai a belső nyílástól fogva egész végig 
/ ь ; fb+i ; /b-f-2 ; /ь+з; / а - i ; / a , és sugarai, 
melyek alatt fekszenek, 
rt>; »vn; »vt-2; »'ь+з; » w ; »*a. 
Ezen egyenszögeket képező keresztmetszések térforgatai 
az (5) szerint még yd szorzat által fejezhetők ki; és mivel e ke-
resztmetszések egyenlő térfogatúak, ezen egyenletek rend-
szere következik : 
(Г) ybdb=2/b+i'db+i=yb-|-2'db+2= y&'da.. 
De minden ilyen у bizonyos r alá esik, mely kettő tehát 
egymással össze is hasonlítható, úgy hogy y-t r valamely függ-
vényének tekinthetjük. Legyen tehát y=f(r). Ha abban r 
helyébe r^ , r b + 1 , r b + 2 r a értékeket teszszük, egy ezek-
hez tartozó 
У ь; уъ+ij Уъ+2 ; • • • -y a értékek sorozata kerülend ki, 
melynek tagjai igen különböző törvény szerint haladhatnak 
Az itt eléforduló váltakozások megolvashatatlan számából csu-
pán hármat kell kiemelnünk; melyek elsejénél az y-ok so-
rozata?/b-töl fogva tagonként növekedik, a másodiknál megint 
megfordítva folytonosan apad, és melyek utolsójánál az y-ok 
értékei egytöl-egyig egymással egyenlők. E három eset közül 
bár melyiket teszszük is fel, az y-ok érték-rendszere a (f) alatti 
egyenletek folytán mindig egy hozzá tartozó d értékek rend-
szerét hozandja elé, és pedig a hogy 
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\ УьЩуь+^Уь+зЩ Щ у * találtatnék,úgy 
(rj) < lészen megfordítva : 
J ,7 < , < , < < I аь~аь+1=аь+2=  
Azon eset ha y—f(r) feltételezés oly y-ok sorozatára ve-
zet, melynek tagjai b jelzőtől valamelyik n jelzőig folytonosan 
növekednek, onnantól fogva pedig vagy egész a-ig, vagy egy 
tetszésszerinti q jelzőig ismét apadnak stb. itt néni taglalandó, 
minthogy ily körülménynél a csatorna több külön részre oszt-
ható, melyek egyikénél az y-ok folytonosan növekednek, má-
sikánál ismét fogyakoznak. Az, a mi akkor, midőn y b jelző-
től a jelzőig folytonosan vagy növekedett vagy apadt, érvé-
nyes volt, érvényes marad akkor is, midőn у ó-től nem egészen 
a-ig, hanem csak n-ig növekedik, vagy midőn az nem Ъ jelzőtől 
hanem csak n-től fogva kezd folytonosan apadni. Láthatni te-
hát, hogy czélunk elérésére elegendő, ha elemzésünket csu-
pán az rj alatti esetekre terjesztjük ki. Fel is teszszük ezek 
folytán, hogy y-nak 6-től egész a határig előjövő'valamennyi ér-
tékei vagy folytonosan növekednek vagy folytonosan apadnak. 
Ezek után azt állítjuk, hogy a víznek súrlódása a csator-
nában csak akkor legkisebb, ha y—f(r) 5-töl véve egész a-ig 
folytonosan állandó, és ha y-nak ezen b és a határok között 
állandóan megmaradó értéke egyszersmind olyan is, hogy a 
csatorna keresztmetszése rendes négyszög vagyis quadratum ala-
kot vehet fel. Azon esetben pedig, ha ez utolsó feltétel, tudniillik 
a quadratum alakja, el nem érethetnék, csak viszonyos leg-
kisebbet nyerünk. 
Állításunk bebizonyítása végett az (y) alatti feltételezésre 
térünk vissza. Minthogy ugyanott mind у mind d igen különböző 
lehet, ha ama sorozatokat mind b mind a határain túl folytat-
juk, valahol olyan уь+z értékre kell találnunk mely c4f z ér-
tékkel összeüt. Ha most az y-ok sorába tartozó értékek min-
denikét acZ-ék sorában álló hasonnemü tagjával összeegyeztet-
jük : azt találandjuk, hogy 
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• 2 /b+z-m^^b+z—m! 2/b+z—m+l^^b+z—m-Ц > 
2 / b + z — ; yb+z=4+z ; «/b+z+i^^b+z+i; 
yb+z+ibS^b+z+n, 
Ezen 6-J-z—m és i-j-z-j-n határokra, m és и alatt két 
tetszés szerinti számot értvén, kiterjedő egyenlőtlenségek 
rendszeréből bebizonyul most, hogy a csatorna mind kisebbe-
dő mint növekedő y-ok mellett legfölebb egy és pedig г=гъ-\-г 
sugár alá eső keresztmetszéssel bírhat, mely rendes négyszö-: 
get képez, s hogy többi átmetszése a rendes négyszög alakjá-
hoz annál inkább közeledik, minél közelebb esik az r = r b + z 
sugárhoz. Mert ô-J-z jelzőt az (17) alatti sorzatok b és a hatá-
raival egybehasonlítván, három esetet kell megkülönböztet-
nünk. Lehet ugyanis b-\-z<.b ; vagy másodízben : 
ugyan a i-nél, de <[ az a-nál ; vagy harmadízben i - ( - z > a. 
Ezen három eset közül a középső a másik kettőnek 
úgyszólván összetételéből keletkezettnek tekintethetvén, külö-
nös figyelembe vételt nem igényel, miért is azt mellőzzük. Ha 
most b-\-z— vagy <[ a i-nél: akkor az (i/) alatti sorozat vala-
mennyi tagjai a (#) alattinak csak azon tagjai között állhatnak, 
melyek è-J-z jelzőtől è-J-z-J-ra jelzőig gondolhatok. Ez esetben 
tehát a csatorna belnyílásába eső keresztmetszése vagy rendes 
négyszög, vagy valamely a rendes négyszög alakjától legke-
vésbé eltérő egyenszög, a többi keresztmetszése pedig a rendes 
négyszög alakjától annál inkább elütő, minél közelebb 
fekszik a csatorna külső nyílásához. 
Ha pedig J-J-z jelző = vagy nagyobb az a-nál, akkor 
az (y) alatti sorozat tagjai a ({) ') alattinak csak azon tagjai kö-
zül jöhetnek elő, melyek b-\-z—m és 6-J-z jelzők közé fog-
lalvák. Es a rendes négyszög alakú vagy az ahoz legköze-
lébb járó egyenszög-idom most a csatorna külső, г—г
л
 sugár 
alatti nyílásába esik, és valamennyi más keresztmetszés a 
rendes négyszög-alakoktól annál különbözőbb egyenszögöt 
képez, minél inkább közeledünk a csatorna belső nyí-
lásához. 
Mindezeket egybefoglalván, négy különböző esetünk lesz : 
20* 
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1.) IIa folytonosan kisebbülö lapszélesség mellett a 
' négyszög idom a belsó'-, vagy 
2.) Ha ugyanazon viszonyok alatt a négyszög idom a 
külső nyílásba esik, valamint 
3.) Ha a négyszög idom folytonosan növekedő lapszé-
lességnél a csatorna belső-, vagy 
4.) IIa az ugyanazon viszonyok alatt a külső nyílásban 
fekszik. Mely 4 esetet, valahányszor a következőkben arra 
szükségünk lesz, ugyanazon szám alatt megemlítencljük, mely 
alatt elsoroltattak. 
Ezek után magára a csatornákban fejlődő súrlódási 
ellenzék kifejtésére átmenvén, e czélra du Buat-nak minded-
dig meg nem czáfolt nézetét s az azon alapuló elméletet vá-
lasztjuk kiindulási pontúi. E nézet szerint a súrlódási ellen-
zéket mérő vízíoszlop magassága a folyó víz sebességének 
négyzetével, a csatorna hosszával, s keresztmetszése kerüle-
tével egyenes, de a kereszmetszés térfogatával fordított vi-
szonyban áll. 
Legyen most az 1-sö ábrában pn és sq két egymáshoz 
végtelen közel álló kereszmetszés; ezen két keresztmetszés kö-
zé foglalt kis csatorna kiszelvény hosszát nq-t cZs-nek, térfo-
gatát np-t f-nek, kerületét np-ben p-nek, a vízsebességét v-
nek, valamint a víznek méregységnyi sebességére, s a csator • 
na méregységnyi hossza-, átmetszési térfogata-, s átmetszési 
kerületére vonatkozó súrlódását f*-nek nevezvén, lészen du 
Buat szerint : 
m.V^ .ü.CZS 
——=Jh azon végtelen kis vízíoszlop, mely ama 
súrlódási munkát végrehajthatja. 
Ebből következik az egész csatornára nézve : 
fi í'v^pds , 
\ —7-— , vagy, mivel t) es / szarnyazatainkra nez-
^ílj J 
ve állandó : 
li—-^jj\p.ds. E képletben J*pds azon szorzatok öszve-
gét jelenti, melyek keletkeznek, ha a csatorna valamennyi 
/ ь , /b+i, fb+b • • • • /a'térfogatu keresztmetszéseinek kerü-
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leteit a két-két ilyen keresztmetszés közti ds távolattal szoroz-
zuk. Amaz /ь-töl / a-ig érő keresztmetszések kerületeit 
pb, 2>b+i, Jpb+2, • • • -Pa—i, pa-пак nevezvén, akkor : 
f pds nyilván p b-ds
 b + p b + i .dsb+i+pb+2 .(/sb+2+.. .+;;> a.dsu 
öszveggel egyenlő. És lészen 
lív2 í l = L2gf 1+рь+2.<&?ь+г+ , ' b , ] annál 
kisebb, minél kisebb a zárjel közti összet. 
De /
ь
, /ь+i, /ь+2, • • • • / а területnyi keresztmetszések 
egyenszögek. Ha tehát a fentebb talált négy esetek elsejére 
tekintünk, lesz : *) 
Pb-dsb—Pbdsb) pb.c?sb+[<pb+x.(isb+i ; Pb-dsb+2<pb+2.dsi+2-y... 
Pb-ds-A<^pa..dsn melynek öszvezése : 
Pb[^Sb+C?Sb+l+^Sb+2+ dsa]<J9b-^Sb+Pb+l.dSb + l + 
+/>b+2-^Sb+2+. • • - Pa-dsn-1 adja; szorozván ezt 
ír-.-el, lészen : 2ílf 
UV2 ^ - 7 - , 
2gfPbZds<^pds<h. 
UV1 
De ~ j , p b 2 d s kitétel a vízsúrlódás oszlopmagasságát adja 
azon esetben, ha az /írtől /a-ig érő csatorna nemcsak egyenlő 
térfogatú, hanem egyenlő kerületü keresztmetszéssel is bír ; 
ил egyenszögeknél ismét csak akkor gondolható, ha egyenlők 
és egymást fedők. A képlet tehát azt mutatja, hogy két szárny-
szerkezet között, melyek egyikénél a belső nyilás kereszt-
metszése quadratum-idomu és a lapszélességek a belső su-
gártól kifelé menvén folytonosan apadnak, másikánál 
pedig a keresztmetszések folytonosan egyenlő és egymást 
fedő idomokat képeznek, a vízsúrlódás-okozta munkavesz-
teség az utolsóra nézve kisebb. 
Ha pedig a fenebbi 4 esetek másodikát teszszük fel, azaz 
ha a négyszög idom, midőn a belső nyílástól kifelé menvén a 
lapszélességek folytonosan apadnak, a külső nyílásba esnék : 
*) Mivel a ne'gyszög vagy quadra tum és az at tól csak igen ke-
vcssel különböző egyenszögek va lamennyi egyenlő térfogatú egyeu-
Bzögek zül a legrövidebb kerület-vonallal bírnak, 
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akkor, mivel a külső nyílás keresztmetszése a csatorna vala-
mennyi keresztmetszése közül a legrövidebb kerülettel bír : 
pa.dsb<pb-dsb ;pa-ásb4-i<pb+i-ásb+i -,pa.dsb+2<ipb+2.dsb+2-— ; 
pa,.ds&-\<Cpü-i-dsai— 1 ; pa-ds;~pa..ds;í. 
Mely egyenlőtlenségek öszvezése ezt adja : 
Pa(dSb-Hsb+t+dSb+2-l- a)<p h-ds b-j-pb+ 1 + 
4-ры-2-^Ь+2+ -}-pa.á8a« 
Ha ezt i-el szorozzuk, következik : 
2a / 
% 2 
)<^(jPbdsb-f-jpb+i . í ííb+i + ) ; 
mely egyenlőtlenség kisebb értékű része most a vízsúrlódás 
azon esetbeni munkaveszteségét méri, mely beáll, ha az /ь-től 
/a-ig érő csatorna hosszának minden pontjában р
я
 kerületü 
átmetszéssel bír ; vagy, mivel egyenlő térfogatú egyenszögek 
egyenkerületiiek csak akkor lehetnek ha azonosak is, ha a 
csatorna állandó idomú átmetszéssel bír. A képlet tehátismétazt 
mutatja, hogy két különböző szárnyszerkezet közül, melyek 
egyikénél a lapszélességek a belső sugártól kezdve folytono-
san kisebbülvén csak a külső nyílás átmetszése négyszögöt 
vagy attól csak kevéssel különböző egyenszögöt képez, 
másikánál pedig a keresztmetszések nem csak egyentérfo-
gatu, hanem egyenkerületü, az első szerkezet külső nyílásá-
nak keresztmetszésével azonos négyszögöt vagy a négyszög-
től csak kevéssel eltérő egyenszögöt képező idomok, a víz-
súrlódásából keletkező munkaveszteség a második szárny-
szerkesztvényre nézve kisebb; s hogy a munkaveszteség akkor 
per absolutum a legkisebb, ha a második szerkesztvény csator-
nái rendes négyszögű keresztmetszéssel bírnak. 
A fentebb elsorolt 4 eset két elsejére nézve a kívánt 
szemlélődést végrehajtván, hátra volna még ugyanazt a má-
sik kettőre nézve is keresztülvinni. Miután azonban az eljárás 
a már tárgyaltakból ismeretes, nem lesz szükségünk a hátra-
levőket szintazon részletességben tárgyalni. 
A hátralevő eset szerint feltételeztetik, hogy a rendes 
négyszögű vagy ahoz igen hasonló egyenszögü keresztmet-
szés, belülről kifelé növekedő lapszélességnél egyszer a bel-
ső, másszor a külső sugár alá essék. E kettős eset elsejében a 
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legkisebb kerületű keresztmetszés a belső-, másikában a kül-
ső nyíláshoz esik ; рь és р
л
 lesznek tehát vonatkozólag a leg-
kisebb kerületek, minek folytán ismét, egyszer 
) < ^j.(pbdshjrpb+i-dsb+i+ ), 
másszor megint 
^p&(dsb-\-dsb+l-\- )< ^(j>bdsb-\-pb+l.dsb+l-lr ) 
lesz. 
Ezen két egyenlőtlenségben a kisebb értékű részek 
most ismét azon súrlódási munkát mérik, mely mutatkoz-
nék, ha a csatorna minden pontjában egyszer p\, másszor me-
gint р
л
 kerületű és mindig f térfogatú átmetszéssel bír. A két 
képlet azt mutatja tehát, hogy két különböző szárnyszerkezet 
közül, melyek egyikénél a csatorna keresztmetszései egyen-
térfogatuak és egyenkerületüek, másikánál pedig, a lapszé-
lességek kifelé növekedvén, a négyszög-idomu keresztmet-
szés vagy a belső- vagy a külső nyiláshoz esik, a vízsúrló-
dási veszteség az első szerkesztvényre nézve mindig kisebb. 
Azon szárnyszerkezet tehát, melynek csatorna-átmet-
szései nem csak egyenlő térfogattal hanem egyenlő kerület-
tel is bírnak, vízsúrlódás tekintetéből minden más szerkezet-
hez képest előnyben marad; miért is az, feltévén hogy a tekin-
tetbe még nem vett vízi összehúzódás követelései mást nem 
mondanak, elsőbbséget érdemel. De ha a szárnyazat csator-
na-átmetszései nem csak térfogatukra hanem kerületökre nézve 
is egyenlők, kell hogy az átmetszések azonos egyenszögeket 
képezzenek. De ezen átmetszések azonosak csak akkor lehet-
nek, ha a szárnyazat lapjai kitérj edésök minden pontjában 
egyenlő szélesek, miből y=f(r) határozódik meg, s y állandó 
lészen. És ebből aztán látható, hogy az értekezletünk első 
czikkébeni körfejlékes lapidom vízisúrlódás tekintetéből a leg-
előnyösb szerkesztés. 
Ezek szerint y=f(r) egyenlet függvényi formája felöli 
kérdés a vízsúrlódás szempontjából el volna döntve. Érte-
kezésünk végleges és teljes kimerítésére, szükséges azt még a 
a szárny bel- és külnyílatain be- és kilépő vízsugarak össze-
húzódása szempontjából is megvizsgálni. 
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Du Buat, Bossut, Eytelwein és másoknak a víz kifolyása 
körül tett kísérletei- és észleleteiböl tudjuk, hogy a kifolyó 
vízsugár összehúzódása egyedül csak a kifolyási nyílatnak 
mértani alakjától függ, — és pedig hogy az egyenlő térfogatú de 
különböző idomú nyilatokon keresztül folyó vízsugár össze-
húzódása annál kisebb, minél jobban közeledik a nyilat ido-
ma a hasonnemü rendes sokszög idomához. Ebből az követke-
zik, hogy a csatornák belseje a sugarak összehúzódásától füg-
getlen, és hogy az összehúzódás legkisebbjének elérhetése vé-
getta szárnyazat lapjai a tengely körül úgy elrendezendök, hogy 
a köztök képződő bel- és külnyílatok keresztmetszései, me-
lyeknek szükségkép egyenszögeknek kell lenniök, a rendes 
négyszög idomához, a mennyire csak lehet, közeledjenek. Mely 
követelésnek kielégítése a szárnyak számszerinti meghatároz-
hatására egyszerre útat'nyit. 
Nevezzük ugyanis aoc szeglet ívmértékét <p-nek, és az 
ac nyilatok számát ж-пек; lészen, minthogy ao=b, 
хЪ(р=2пЪ, miből : 
'
 a c = b ' (p ívnek épen oly hosszúnak kellvén 
lennie mint a lapszélességnek y-nak, lészen, ha ez utóbbi 
értéke a (13)-ból áttétetik, 
ég h a 5 n e k é r t é k é t i g ( i o )_ 
bői áthozzuk : 
Q,^ 
Mely képlet értekezésünk utolsó kérdését fejti meg. 
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M A G Y A R H O N B A N . 
s z é k f o g l a l ó é r t e k e z é s 
DR. SAUER IGNÁCZ L. TAGTÓL. 
(Olvas ta to t t febr. 16-án 1863.) 
Ha hazánk népesedési szaporodását Európa többi né-
peivel összehasonlítjuk, azon eredményre jutunk, hogy 
Magyarország népei számra nézve oly arányban nem gyarapod-
tak, mint ez Európa többi népeinél történt, s hogy Magyar-
honban a természetszerű népszaporodás nem mutat kedvező 
ere dményt. 
Hogy népesedésünk akadályait kellőleg mérlegezhes-
sük, szükséges mindenekelőtt kimutatni Magyarhon népeinek 
összes számát a honfoglalás korában. 
Történelmi adatokból megközelítőleg állíthatjuk, 
hogy Magyarország akkori összes lakossága, ide értvén a 
kozárkunokat, székelyeket, bolgárokat, és besenyőket 
1,300,000 főre ment ; több történelmi iró azonban kerek szám-
mal egy millióra becsüli. Ehhez ha az idegen ajkú népek szá-
mát hozzászámítjuk, melyeket a honfoglaló magyarok e haza 
területén találtak, a történelmi adatok nyomán Magyarhon 
összes népeinek akkori létszámát körülbelül 3 millió főre le-
het megállapítani. 
Alig van nemzet e földön, mely közel évezred alatt vé-
resebb csatákat és annyi irtó háborút állott volna ki mint a ma-
gyar; ezért népeink szaporodása nemzés útján kellő arány-
ban nem gyarapodhatott, mindamellett, hogy a nemzetnek 
egy faját sem lehet meddőséggel vádolni, de a nép száma 
gyarapodott részintbeköltözések, részint hadifoglyok által, és a 
bevándorlók összegét történelmi adatok alapján két millióra 
lehet becsülni. 
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A népesedés gyarapodása vagy fogyatkozása igen szá-
mos és különböző tényezőktől függ, és a népszám hullám-
zása felett biztos felvilágosítást csak az időszakonként esz-
közlött rendes és ismételt népszámlálás által lehet nyerni. 
Magyarhonban első népszámlálásra akadunk 1785. év-
ben, mely Horváthországgal és Slavoniával Erdély nélkül 
7,008,574 főre ment, 1786-ban 7,044,462. 1787-ben 
7,167,789 ; később, 1805. évben a népszámlálás 7,961,414 szá-
mot eredményezett. 
A rendszeres és többnyire harmadévenként ismételt nép-
számlálás az osztrák örökös tartományokban 1831-dik évben 
lön megkezdve. Magyarhonban 1851. évben kezdetvén meg 
az összeírás és 1857-ben ismételtetett. Ezen összeírás nyomán 
a népszám Magyarhonban, 12,703,591 főre rúg. Az osztrák 
örökös tartományokban mai napig folytatott népszámlálásból 
kiderül, miszerint a népességnek évenkénti szaporodása 1,33 
százalékot tészen, míg Magyarhonra nézve ugyanazon szá-
mítást a múltra alkalmazva azon különböző és feltűnő ered-
ményhez jutunk, mik ép a honfoglalás idejétől számítva né-
peink száma közelítőleg csak öt ezrelékkel szaporodott. 
Vájjon mi az oka nálunk a szabályos népszaporodás 
ekkora csökkenésének ? mi az oka, hogy Magyarhon népei nem 
szaporodnak ép oly kedvező arányban mint a szomszéd népek. 
Ezen okok fürkészését és földerítését igyekezendem 
részletesen taglalni. 
A népszaporodás akadályait átalában következőkben 
találjuk fel : 
1. Bizonyos államintézkedésekben. 
2. Hazánk földtani és időjárási viszonyaiban. 
3. Humanitási intézetek hiányában. 
4. Népünk némi fonák szokásaiban, káros foglalatossá-
gaiban, szegénységében. 
5. Káros behatásokat gátló orvos-rendőri intézkedések 
hiányában. 
6. Honos betegségekben és kora halálozásban. 
Az első pontra nézve akadályul felhozhatjuk az állandó 
katonaság és hivatalnokok nagy seregét, mely vagy soha, vagy 
gyakran igen к ésön lévén képes házasságra lépni, a népszapo 
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rodáshoz vagy csak gyéren, vagy csak gyenge, hosszú életre 
kevésbé alkalmas sarjadékokkal járulhat. 
A második pontra nézve megemlíthetjük hazánkban a 
soknemü vízáradásokat, a lassú folyású folyókat és posvá-
nyokat, melyek képesek posléget kifejteni és soknemü vész-
teljes honos és ragályos betegségek kútforrását képezni. 
A harmadik pontra vonatkozólog sajnosan kell felem-
lítenünk a humanitási intézetek hiányát ; így hiányoznak 
czélszerüen rendezett országos kórházak,lelencz-és szülőházak, 
hiányoznak agg- és árva-intézetek, hiányzik országos téboly-
da ; ámde a humanitási intézetek hatalmas emeltyűi a népsza-
porodásnak, és azok hiányában a halálozás gyakori. 
A negyedik pontot illetőleg fölemlíthetjük a köznép ál-
tal vitt rendetlen életmódot, a túlságos zsiros étkek használatát, 
szeszes italokkali visszaélést, czélszerütlen, vagy ki nem elé. 
gítő öltözködést; mindezen ártalmas hatányokból különnemü-
betegségek fejlődhetnek, melyek kórházak hiányában a népsza-
porodásra kedvezőtlen befolyást gyakorolnak. Nem mellőzhetjük 
itt megemlíteni, mikép léteznek bizonyos foglalkozások és 
iparüzletek, melyek az egészségnek ártalmasak lévén, a nép-
szaporodást szintén tetemesen csökkentik; ide tartoznak: a bá-
nyászat, melynek művelői a napnak nagyobb részét a föld 
gyomrában tölteni kényteleníttetnek, s így a napfénytől és 
tiszta lég élvezetétől megfosztva elsatnyulnak; így némely gyá-
rakban működő iparosok mérges fémek, ártalmas légek, rot-
hadt állati anyagok vagy szeszes gőzök behatásának kité-
ve lévén, különnemü húzamos, többnyire tengéleti betegségbe 
esnek, és erőteljes nemzésre igen korán képtelenekké válnak. 
Az ötödik pontra nézve sajnálattal kell megemlítnünk 
az orvos-rendőri hatóságok hiányait ; ezek hivatva volnának 
az átalános egészséget megtámadó külső behatásokat elhárí-
tani, ártalmas házasságok tilalma által soknemü örökölt be-
tegségeket akadályozni, a bujakórt, gümőkórt, rokonságot 
egészségi szempontból házassági akadálynak nyilvánítani. 
Tisztük volna a rendes himlőoltás és ennek ismétlése felett 
őrködni ; a járványos, honos és ragályos betegségek felett 
kellően intézkedni és czélszerü barmász-rendöri intézkedé-
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sek által a ragályok kifejlődését és terjesztését meggátolni, és 
a nép anyagi jóllétére befolyni. 
Végre a népszaporodás fő akadályait a honos betegsé-
gekben, és kora halálozásokban fedezzük fel. Hogy ezen aka-
dályok rendkívüli befolyását a népszaporodásra kellőleg földe-
ríthessük, szükség némi átalános észrevételeket és erre vonat-
kozó statistikai adatokat előrebocsátani. 
A népesedés valamely államban attól van feltételezve, 
hogy az újszülöttek száma az elhaltakét meghaladja, vagy 
attól, hogy bevándorlások által az elhaltak száma túlsúlyoz-
tassék. 
A népszaporodás e mindkét forrása a jóllét amaz álla-
potától függ, melyben az életfentartáshoz szükségelt anyagi 
kellékek a nép szükségleteit fölülmúlják ; lia ellenben egy 
népnek életfentartási szükségletei nem kielégítők, akkor a 
népesedés pang vagy többnyire alább száll. 
Az újszülöttek száma annál inkább túlsúlyozza az el-
haltakét, minél több házasságok köttetnek, minél kevesebb hal 
el az újszülöttekből, minél nagyobb a lakosok középkora, s 
így minél nagyobb száma a halálozásoknak esik az agg élet-
korra; ily körülmények között a népszaporodás tetemesen 
gyarapodik. 
Az életfentartási kellékekhez, melyeknek bőségével 
egyenes arányban emelkedik a népesség, tartozik a föld ter-
mékenysége, a földmivelés, ipar és kereskedelem virágzása, 
továbbá oly államintézkedések, melyeknél fogva a nép töké-
letes személy- és vagyon-biztosságot élvez, s melyek csak 
alkotmányos önkormányzás kifolyásai lehetnek ; ide tartozik, 
továbbá az ország egészséges égalja, melynek uralma alatt 
élénk a növényzet, ellenben az ember és állatjárványok rit-
kábbak; a lakosság józan és mérsékelt életmódja, végre az 
emberiség érdekében felállított és czélszerüen kezelt intéze-
tek; ilyenek : alkalmas nyilvános kórházak, melyek betegeket 
minden polgári állás-, nemzetiség- és vallás-különbség nélkül 
befogadnak; lelenczintézetek, melyekben a házasságon kivül 
szülöttek akadálytalanul elhelyeztetnek és czélszerüen ápol-
tatnak és neveltetnek; árva- és aggintézetek, hol árvák, és 
magas korú egyének menhelyet találnak és életfentartási esz-
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közökkel elláttatnak. Végre nyilvános tébolydák felállítása a 
szerencsétlen tébolyodottak elhelyezése érdekében is szüksé-
geltetnek. — Ily államintézkedések mellett az újszülöttek 
száma túlsúlyozza az elhaltakét és a népesség szaporodik be-
vándorlások által is ; ellenkező esetben csökken a népesség 
és bevándorlások helyébe állnak a kivándorlások. 
Értekezésem kezdetén említém : miszerint hazánkban a 
népszaporodás nem mutat kedvező eredményt ; hogy ezt be-
bizonyíthassuk, szükség, honunk népmozgalmi adatait, azaz a 
népszületési, házassági, életkori és halálozási létszámát más 
virágzó népek ebbeli adataival összehasonlítani. 
Erre nézve Tormay összeállítása szerint, a következő 
adatokat vagyok bátor elősorolni. 
1-ször. A szülöttek számát illetőleg a viszony úgy áll, 
hogy 10,000 lakosra 467 újszülött s így 21 élőre egy újszü-
lött esik. 
Poroszhonban 2547 élőre egy újszülött, 
Angolhonban 2989. 
Francziahonban 36 számítandó. 
Ezek szerint a születési viszony nálunk kedvezőbb 
mint a fennérintett népeknél, de ezen kedvező születési vi-
szony tetemes csökkenést szenved a halvaszülöttek és gyer-
mekkorban elhaltak nagy száma által ; ebből kitetszik, mi-
szerint hazánkban a népesedési létszám csökkenésének oka 
nem a szaporátlanság, hanem a rendkívüli kora halálozás. 
2-szor. A házasságkötés gyakoriságát illetőleg Ma-
gyarhonban 81 lakosra esik egy házasságkötés. Poroszhon-
ban 11341. Angolhonban 1148(j. Francziaországban 124ß9. 
Belgium- és Bajorhonban 14472. S így honunkban a házassági 
kötések viszonyai is kedvező eredményt tanúsítanak. 
3-szor. A magas középéletkor legnagyobb befolyással bír 
a népszaporodásra; minél több haladja meg a középéletkort, 
annál inkább gyarapodik a népesség. 
Ha e tekintetben összehasonlítjuk a különféle országok-
ban kor szerint szerkesztett halandósági rovatokat, azt tapasz-
taljuk, hogy Magyarhonban az újszülöttek 5139 százaléka hal 
el 5 éves kora előtt, és csak 20 százalék éli túl az 50-dik kor-
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évet, holott az osztrák tartományokban 4 7 % hal el, és 30 éli 
túl az 50-ik korévet. 
Berlinben első sorozatban esik . . 40° 2-dikban 27 
Londonban „ „ „ . . 37 „ 28 
Párisban „ „ „ . . 33 „ 31 
Schleswig-Holsteinban „ 29 „ 37 
Ezen adatokból kiderül, hogy honunkban az újszülöttek 
korán történő halálozása igen túlnyomó és a lakosságnak csak 
egy ötöde éli túl az 50-dik korévet, s így Magyarhonban a kö-
zép életkor nem több mint 2095 év, holott az osztrák tar-
tományokban 30, Poroszhonban 28,*Szászországban 29, Wür-
tenbergben 30, Badenben 32, Angolhonban 35, Francziahon-
ban 36, Schleswig-Holsteinban 39 ; tehát Magyarhonban a kö-
zépéletkor legcsekélyebb. 
A népszaporodás függ főleg azon aránytól, mely az élők 
és elhaltak közt létezik ; e tekintetben összehasonlítva honun-
kat több országokkal és fővárosokkal, a viszony következő-
leg áll : 
Magyarhonban . . . . 30 élö jut egy halottra 
az osztrák tartományokban 32 „ „ „ „ 
Bajorhonban 35 „ „ '„ „ 
Bécsben 25 „ „ „ „ 
Berlinben 34 „ „ „ „ 
Londonban 38 „ „ „ „ 
Az előre bocsátott statistikai adatokból kiviláglik, mi-
szerint honunkban az újszülöttek és házasságkötések száma a 
népszaporodásra nézve igen kedvező ugyan, de ellenben a kö-
zépéletkor és a halandóság igen kedvezőtlen eredményt mu-
tat; minthogy pedig épen az utóbbi két viszony foly be legin-
kább a népesedésre, ennélfogva nemzetünk azon szomorú 
helyzetben van, hogy daczára a két első kedvező tényezők-
nek, a nép mégis csak gyéren szaporodik. 
Az előadottak után azon kérdés marad megoldandó : mi-
a fő oka a fennérintett kedvezőtlen középéletkornak ? mi oka a 
nagy és kora halandóságnak ? Ezek felderítésére következőket 
hozhatunk fel : 
A közegészségi ügy tökéletlen rendezése; nincsenek 
czélszerüen rendezett általános nyilvános kórházaink, hová 
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Iiiinden beteg állás- és vallás-különbség nélkül azonnal felvéte-
tik; nincs lelencz-, nincs árva-, nincs aggintézetünk; nincs sza-
bályos gyógykezelés a pórnép betegségeiben; ellenben számo-
sak a honos és helyviszonyoktól függő betegségek, melyek a 
nagy halandóságot idézik elő. 
Azon betegségek, melyek gyakran vagy közvetlen, vagy 
utóbajok által gyászosan végződnek, leginkább a lobok, hagy-
máz, gümökór, vízkór, szervi szívbántalmak ; azon kórállapo-
tok, melyek néha meddőséget vagy kora szülést idéznek elő 
leginkább máj és lépdagok, mind a félbenhagyó lázak követ 
kezményei, és az annyira kiterjedt bujakór. 
Ezen betegségek sorából, melyben saját gyógykezelési 
módot sikerült gyakorlatba hoznom, néhányát kiemelni szán-
dékozom , és pedig a lobok sorából a tiidölobot, továbbá a 
hagym ázt; végre a bujakór felett némi észrevételeimmel óhaj-
tóm bezárni jelen értekezésemet. 
A tüdőlob gyógykezelése annál inkább érdekes, mint-
hogy ezen bántalom hazánkban gyakori és nem ritkán köz-
vetlen vagy utóbajok kifejlődése által gyászosan végződik; 
nem szándékom ez alkalommal a tüdölob rajzát, annak okait 
és kórboncztani tüneteit egész kiterjedésben taglalni, csak 
ezen bántalom gyógykezelését kívánom röviden érinteni, és 
főleg az általam gyakorlatba bevezetett gyógyszert említeni; 
ezen gyógyszer a kénsavas rézéleg — cuprum sulphuricum. A 
kénsavas rézéleg a gyógyszertanban főleg mint hánytatőszer 
a mérgezések ellen ajánltatik, mint lobellenes szer pedig ed-
dig a hártyás gége-lob ellen alkalmaztatott. A kitűnő siker, 
mely az utóbbi bántalomban e szer alkalmazásánál tapasztal-
tatott, azon vágyat gerjeszté bennem , hogy ezen gyógyszer 
alkalmazását a tüdőlobban is megkísérteném, annál inkább, 
minthogy e két betegség lényegre nem különbözik. 
Kísérleteim számos esetekben kitűnő gyógysiker által jutal-
mazva lévén, felszólalásomra sok jeles orvosunk ezen szert tü-
dölobban használta, és a tapasztalt siker annyira kielégítő 
volt, hogy jelenleg legkitűnőbb orvosaink nagy része, a kén-
savas rezeget a tüdölob gyógyításában mint fő szert elismeri. 
Ama kérdés megoldására, hogy mimódon hat a kén-
savas rézéleg a hártyás gégelobban, különböző nézetek nyilvá-
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nultak. Vannak orvosok, kik ezen bántalmat ideges bajnak 
állítván, a nevezett szer sikeres alkalmazását az idegelleni 
hatásától származtatják, míg ellenben mások e szer hánytató 
hatásának tulajdonítják az észlelt üdvös sikert. 
Nézetem szerint ezen állításoknak egyike sem alapos, mert 
a hártyás gége-lob, hol néha nagy mennyiségű kórtermény 
képeztetik, nem lehet ideges bántalom, másrészről pedig 
ahoz, hogy a kénsavas rézéleg kedvező gyógyhatást gyako-
roljon, átalában hányás nem kívántatik. Mi e szernek sikerét 
egyedül rostonyabontó hatásának tulajdonítjuk ; s valóban nin-
csen szer, mely oly rögtön képes a rostonyaböves vérvegyü-
letet megszüntetni, mint a kénsavas rézéleg; ugyanazért is an-
nak gyógyhatása rögtöni és a legveszélyesb hártyás gégelob-
nál a veszélyt már néhány óra lefolyta után képes elhárítani. 
Minthogy a tüdölob hasonló rostonya-bőségi vérvegyü-
leten alapúi ; ennélfogva a kénsavas rézélegnek az előbbi be-
tegségben tapasztalt sikerdús eredménye által indíttatva, ezen 
szer alkalmazását a tüdőlobnál is üdvösnek tartottam, és azt 
12 év lefolyta alatt minden súlyos tiidöloboknál alkalmaz-
ván gyógyhasználatát a tett észleletek nyomán ügyfeleimnek 
annyival inkább ajánlani jónak láttam, minthogy ezen szer 
alkalmazásának javallata a tüdöloboknál úgy elméletileg, va-
lamint tapasztalás útján is egyaránt fényesen bebizonyítható ; 
elméletileg, minthogy a tüdölob úgy mint a hártyás gégelob 
rostonyaböségen alapúi és mindkét betegségben rostonyás ki-
izzadmány képeztetik, mint ezt már a hires bécsi kórbonczta-
nár Wagner és utánna Rokitansky bebizonyították ; elismert 
tény pedig az, hogy a gégelobnál a kénsavas rézéleg által leg-
rövidebb idő alatt a nagy fuladási veszély elháríttatik, és a 
kórtermény elhárítása mellett a további kiizzadás gátoltatik. 
Ha ezen elismert tény a tüdőlobra, mely hasonló vérve-
gyületen alapul, és lényegére a hártyás gégelobbal azonos, al-
kalmaztatik, elméletileg igazoltatik, miszerint mindkét beteg-
ségben hasonló gyógykezelés javaltatik. Átlépvén pedig a 
gyakorlati térre, itt a tapasztalás megtestesíté az elmélet igéjét. 
Én nem tartozom azon kísérlök sorába, kik tapasztalá-
suk bővítése végett kedvencz szerüket minden előforduló kór-
eseteknél alkalmazzák, már csak azért is, hogy számos kísér-
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leti eseteket hozhassanak fel ; hanem minden gyógykezelést 
alapos javallatokra fektetvén, a csekélyebb fokú esetekben 
gyengébb, a nagyobb fokú loboknál pedig hathatósabb lobel-
lenes szereket hozok alkalmazásba; s így lön, hogy 12 év le-
folyta alatt nem minden tüdölobnál használtam a kénsavas 
rézéleget, hanem csupán a magasabb fokra emelkedettlobok-
nál, és mind a mellett az eredmény oly kedvező, milyent~más-
nemü gyógykezelésnél, még hozzászámítva a gyengébb fokú 
eseteket is, eddig elérni nem sikerült. E tekintetben nem feles-
leges a tiidölob különböző gyógymódjait röviden megérinteni, 
s ezeket fennemlitett gyógykezelésemmel összehasonlítni. 
Régi időben a tiidölob érvágás és salétrom alkalmazása 
mellett szereltetett, később calomel volt a kedvencz szer, az 
érvágást sem hanyagolván el; ezen szerelés eredményéről biz-
tos adatokat nem hozhatunk fel, minthogy a kórisme a konta-
tás és hallgatódzási tan hiányában biztos alapra nem állíttatott. 
Rátóti után a hánytató borkő alkalmaztatott nagy adag-
ban, s ezen gyógykezelés sok követökre talált. Skoda a hig-
halvagot ajánlta, melyet ő maga is elhagyván, később csak kö-
zömbös szereket használt és az egyes kórtüneteket vadászta. 
E különböző gyógykezelés mellett a felüdültek száma 
az elhaltakéhoz különböző arányt mutatott, a bécsi közkór-
házban 1847-től 1856-ig számítva, az elhaltak százaléka 20-ra 
rúgott. A magán gyakorlatban némely orvosok kedvezőbb 
százalékot mutatnak fel, de az nem lehet irányadó, minthogy 
az általok észlelt eseteknél a betegek első pereztöl fogva már 
gyógykezeltetnek , míg a kórházban többnyire már nagyobb 
fokú elhanyagolt esetek kerülnek észlelés és gyógyítás alá. 
A magyar kir. egyetemi kórodában 12 év lefolyta alatt 
kezelt nagyobb fokú tüdöloboknál kizárólag a kénsavas réz-
éleg használtatott, és az ebbeli eredmény olyjtcdvezo, hogy 
az másnemű gyógymóddal még csak párhuzamba sem jöhet 
minthogy a halálozási százalék csak 4-re ment, mind a mellett 
hogy a kisebb fokú esetek 'más szerekkel szereltetvén, ide 
nem számíttattak. 
Miután ezen veszélyteljes lobban a fennérintett gyógyszer 
alkalmazása oly kitűnő üdvös eredményt tanúsított, felbáto-
rítva érzém magamat, azt más loboknál is kisérleni; s így lön, 
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hogy utolsó években a kénsavas rézéleg a nagyobb fokú szív-
burok és szívbelhártya-, nem különben mellhártyalobnál is al-
kalmaztatott, és ezen bántalmakban is ezen szer mint hathatós 
lobellenes szer bizonyult be olyannyira, hogy jelenleg a ne-
vezett betegségeknél is, ha nagyobb fokuak, fö gyógyszer gya-
nánt használtatik, mi által a gyakran bekövetkező utóbajok-
nak, mint szerves szívbántalmak, büentyük elégtelenségei, 
vízkór sat. eleje vétetik. 
Az adagolást illetőleg, naponként 6 szemei' alkalmazta 
tik oldatban, és hogy netalán hányás avagy gyengítő hasme-
nés elő ne álljon, 5 csepp mákony-festmény adatik hozzá; a szer, 
fanyar íze miatt por alakban is alkalmaztathatik. 
Egy másik betegség, mely honunkban szintén sok áldo-
zatot kiván, s melyben sikerült saját gyógykezelést felfedezni, 
a hagymáz — typhus. 
E betegségnek több alakját ismerjük, jelesül a küteges, 
alliasi, tüdő- és agyhagymázt. Azon gyógyszer, mely főleg az 
alhasi hagymázban kitűnő hatással bír, a hamiblag kali hydri-
jodatum. Ezret sokkal túlhaladja azon hagyniázbetegeimnek 
száma, kiket hamiblaggal gyógyszereltem ; s az elhal-
tak százalékát, mely a hires Wirchow számítása szerint az ed-
digi gyógyszerelés mellett 22—25-re ment, saját gyógyszere-
lésem által sikerült 11 százalékra leszállítni. 
A hagymáz a hires Hildenbrand által ismertetett fel leg-
először, mint sajátlagos heveny küteges bántalom, és általa 
typhusnak neveztetett. Csak későbbi időben sikerült a kór-
boncztan eredménydús kifejlődése által meghatározni, misze-
rint e küteges bántalom küteg nélkül megjelenvén, belszer-
vekben is helybesíttetik, s így mint alhasi vagy tüdőhagymáz 
jelenik meg ; általam pedig ritka esetekben egy negyedik 
alak, mint ideges agyhagymáz észleltetett, habár az agyhagy-
máz más orvosok által is, de más értelemben és nem ideges, 
hanem agytünetekkel járó edényi bántalomnak jegyeztetett 
fel. Az ideges agyhagymáz általam Íratott le, mely betegség 
azelőtt többnyire elmebetegségnek tartatott. 
A hamiblag alkalmazása az alhasi hagymázban azonnal 
a láz beálltával van javallva, és minél előbb használtatik, 
annál biztosabb a kedvező hatás, s nem ritkán sikerül az 
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egészséget 14 nap lefolyta alatt helyreállítni ; és csak akkor, 
lia a másodlagos viszeresi tünetek nagyobb mérvben mutat-
koznak, akkor már nem a hamiblag, hanem inkább a chinina 
alkalmazandó. Nem ritkán történik, hogy ha a hamiblag 
kezdetén alkalmaztatik, a másodlagos tünetek kifejlődése gá-
toltatik, vagy a betegség első napokban abortál. Az adagolást 
illetőleg tíz szemer hamiblag lepárolt vízoldatban alkalmazta-
tik naponként ; azon esetben pedig, ha veszélyes hasmenés 
van jelen, a hamiblag hánygyökér-forrázatban alkalmazandó, 
minden más külezet felesleges. 
Ezen hathatós gyógyszer nem talált annyi követökre, 
mint a kénsavas rézéleg a tüdőlobban ; ennek oka nézetem 
szerint abban rejlik, hogy sok orvos a kérdésben forgó be-
tegséget eröhanyatlásnak (adynamia) tulajdonítván, azt hiszi, 
hogy a hagymázban az életerőhanyatlás miatt a hamiblag el-
lenjavallva van ; ámde a kimerültség a bélhuzami fekélyek 
által, melyek az evfelszivódás által a vért megfertőzik, hoza-
tik létre ; a hamiblag pedig épen a fekélyek kifejlődését gá-
tolva, a kimerültségnek elejét veszi, és ebben áll a hamiblag 
fő hatása a hagymázban. 
Ha az orvosok száma, kik a hamiblag alkalmazását a 
hagymázban elfogadták, csekély is : még sem áll a hírneves 
berlini Wirchownak azon állítása, mely szerint gyógykezelé-
sem már feledésbe ment és elvettetett, mert ezen gyógyszert 
a jeles erfurti kórházi főorvos Rothhamml nagyban alkal-
mazza és több jeles orvosok által is elfogadtatott. Egyéb-
iránt vigaszt találhatok a nagy Frank Péter mondatában. „Ut 
vera sit V e r i t a s crcdentibus baud indiget, sibi sola sufficit, seu 
sit in ore unius, seu maneat sepulta exspectans diem resur-
rectionis." 
Ki honunkban a népesedés felöl értekezik, nem hagy-
hatja szó nélkül a honos félbenhagyó lázainkat és honunkban 
annyira elterjedt bujakórt. 
A félbenhagyó láz nálunk minden alakjaiban honos. A 
nyilt alak könnyen felismerhető, az álarezos ellenben első fel-
lépténél más betegségekkel könnyen felcserélhető. Úgy a 
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nyílt, valamint az álarczos láz, máj- és főleg lépdagok előidé-
zése következtében, vízkór kifejlődésre ad alkalmat, mely 
utóbbi nem ritkán, mint Brightféle betegség tűnik fel és gyak-
ran gyászosan végződik. A máj- és főleg nagy területű lépda-
gok képesek gyakran meddőséget és el vetélést előidézni, s így 
a népességre honunkban nagy befolyást gyakorolnak. A lép-
dagok számos tapasztalataim nyomán iblanyfestvény bedör-
zsölése által elháríthatók. 
A bujasenyv honunkban igen elterjedt betegség, és a 
népesedésre lényeges befolyást gyakorol, a mennyiben gyak-
ran meddőséget, elvetélést, kora szülést és a bujakóros szü-
lőktől származott gyermekek kora halálát idézi elő. 
Midőn a bujakór kiterjedését honunkban sajnálattal 
említjük, nem hallgathatjuk el azon szomorú tapasztalásunkat, 
miszerint az orvosok ujabb időben ismét visszatérnek a hi-
ganykenöcs bedörzsölésekre, melynek alkalmazását kárhoz-
tatni teljes okunk van. 
Nem tagadhatjuk, miszerint a higany oly biztos szer a 
bujakór gyógyításában mint az iblany : de ki a higany káros 
következményeit ismeri, ki tudja, hogy ezen szer csak igen 
lassan iiríttetik ki a testből, ki ellenben az iblany biztos hatá-
sát a bujakórban ismeri, és tudja, hogy e szer azonnal eltávo-
líttatván a szervezetből, mint szelíd hatású szer semminémü 
szervre kártékony befolyást nem gyakorolhat ; ki végre tekin-
tetbe veszi azt, hogy a jodismus csak némely orvosok helyte-
len állításai által jöhetett szóba, és valódiságában nem is for-
dul elő, míg ellenben a hydrargyrismus mint veszélyes beteg-
ség gyakran fejlődik ki; az, mondom, nem kételkedhetik abban, 
miszerint a bujakór gyógykezelésénél az iblany a higany felett 
elsőbbséget érdemel. 
Az előre bocsátott értekezletből kitűnik, hogy 
1-ször, a népesedés Magyarhonban nem azért csökken, 
mintha az újszülöttek száma csekély volna és a házassági kö-
tések ritkák, mert inkább ezen két népesedési tényezők igen 
is kedvezők ; hanem 
2-szor, a népesedés szaporodása csekély azért, mert az 
általános közép-életkor a nemzetnél nem vergődhetik magas 
fokra, és a gyermekkori halálozás rendkívül nagy. 
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Ha ezen felette szomorító és hazánkra nézve súlyos csa-
pást eredményező tényt nemzetünktől elhárítani kívánjuk, 
szükéges, hogy 
1-ször a közegészségi ügyek rendezése, melyet honunk-
ban fájdalom mindeddig nem sikerült szilárd alapokra fektet-
ni, komolyan szakértők által vétessék sikeres tanácskozás alá, 
az orvosrendöri hivataloskodás czélszeriien szabályoztassék, 
a kiterjedt ragályos betegségek és járványok kellően gyógy-
szereltessenek, és terjedésük gátoltassék. 
2-szor, hogy kellő számmal czélszerüen felszerelt általá-
nos nyilvános kórházak, hová a betegek feltétlenül azonnal 
felveendők, állíttassanak fel. 
3-szor, hogy a halvaszülöttek száma szállíttassék le, és 
a gyermekkori rendkívüli halálozásnak eleje vétessék, mire 
nézve lelenczintézetek felállítása az első teendők közé tarto-
zik; végre a nyilvános országos tébolydák és aggintézetek fel-
állítását már humanitási szempontból sem lehet továbbra ha-
lasztani. 
Ha így sikerül honunkban a közegészségi ügyet a kül-
föld , jelesül Poroszhon mintájára viszonyainkhoz idomítva 
honosítni, és a fen elősorolt intézetek felállítását kivívni : ak-
kor, de csak akkor sikerülend a kora halálozást leszállítani, a 
közép-életkort pedig emelni, s így a nemzet fő kincsét a népe-
sedést gyarapítni és honunk jóllétét bíztosítni. 
A DÉLLŐ KÖR, KÜLÖNÖSEN MINT DÉLLŐ 
TÁVCSŐ HASZNÁLVA. 
KONDOR GUSZTÁV LEV. TAGTÓL. 
SZÉKFOGLALÓ ÉRTEKEZÉS. 
(Olvastatott Apr. 20-kán 1S63.) 
A déllötávcsö tetopontszögi műszer, mely a dcllö síkjá-
ba állíttatik fel. A műszer vízszintes forgási tengelye tehát 
ezen esetben keletről nyugotra van irányozva, és a reá merő-
legesen álló távcső a déllö síkjában mozog. 
Ha ezen tengely két álló támaszon nyugszik, melyek 
valamely tetopontszögi körön vannak megerősítve, akkor a 
vihető déllötávcsö szerkezetét kapjuk. Az állóan felállított na-
gyobb műszereknél a tetopontszögi kör elmarad, és a forgási 
tengelynek csapágya két kőoszlopon, melyek az észlelőtől el 
vannak különítve, erősíttetik meg. Az egyik csapágy csava-
rokon nyugszik, melyeknek segítségével ugyanaz magasabb-
ra vagy alacsonyabbra helyezhető, hogy ezáltal a forgási ten-
gelynek vízszintességét elérhessük. A másik csapágy pedig 
csavarokkal a déllö síkjához egyközüleg tolható, mi által a 
műszer lehetőleg a déllőbe helyeztetik. 
A tengely egyik végén egy kör van alkalmazva, mely 
a déllőátvonulás észleletére szolgáló műszereknél csak a csil-
lagok feltalálására használtatik. Ha a kör oly pontosan van 
beosztva, hogy általa a csillagok déllömagasságai észlelhetők, 
akkor azon műszer déllokörnek neveztetik; és ez azon műszer, 
melyről közelebb értekezni akarok. 
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A déllőkör elmélete — különösen mint déllötávcsö hasz-
nálva — két részre oszlik. Ezek közöl az egyik azt mutatja, 
miként lehet a déllőkör hibáit meghatározni ; a másik része 
pedig azt tárgyalja, miként kell az észletekböl az időt azaz az 
óra állását, és az észlelt csillagzat helyzetét meghatározni, mi-
helyt a műszer valamennyi hibái már ismeretesek. 
A déllőkör hibái kétfélék : azok egyik része a műszer 
hibás felállításából származik, és természetüknél fogva válto-
zók ; a másik része pedig a műszer tökéletlenségéből veszi 
eredetét, ezek tehát a műszer szerkesztéséből származnak, és 
addig mig a műszer változásoknak nincs alávetve, állandók-
nak tekintetnek. 
Mind a változó, mind pedig az állandó hibákat ismerni 
kell a csillagásznak, mert különben nem képes észleleteit 
ezektől megszabadítni. A déllőkör felállítása, és hibáinak 
pontos meghatározása tetemes nehézségekkel jár, mint e kö-
vetkezőkből is eléggé látni fogjuk. 
I. 
A d é l l ő k ö r v á l t o z ó h i b á i . 
A déllőkör változó hibái e következők : 
1.) a forgási tengely hajlása, mely a lejtmérővel mindig 
meghatározható, 
2.) a távcső tetőpontszöge, azaz azon szög a látkörben, 
melylyel a vízszintesen irányzott látcső láttani tengelye a dél-
ponttól eláll, és 
3.) a hajszálak irányzási hibája, azaz a vízszintes és a 
középső függélyes hajszál átmetszetének táva a láttani ten-
gelytől. 
Ezen hibák meghatározása előtt e következő feladat 
megoldását kell előre bocsátni : E három hiba, és az ismere-
retes csillag helyzete között mily viszony van azon pillanatban, 
a midőn a csillag átvonulása a középső függélyes hajszálon 
észleltetik ? 
Ezen feladat megoldására legyen PZA a valódi déllő, 
melyben a középső függélyes hajszál mozogna, ha az említett 
három hiba jelen nem volna. Ezen esetben, ha AK az egyen-
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Htö, К a valódi kcletpont, tehát AK=90°, a forgási tengely 
keleti vége pontosan К felé volna irányozva. 
De tegyük fel, hogy a középső függélyes hajszál a lát-
körben H h = a ívvel a déllőtöl kelet felé eltér; akkor a műszer 
keletpontja K-tól K, -re kelet felé megy át. Tegyük fel továb-
bá , hogy a műszer forgási tengelye nem vízszintes, a nyn-
goti vége például b ívvel magasabban, tehát a keleti vége 
K K ! = b ívvel alacsonyabban fekszik. Mivel ZK=90U , tehát 
ZK t =90 ( ,-}-b, és ha Zq=rb, akkor hh'qQ azon legnagyobb 
kör, melyben a középső függélyes hajszál a vízszintes forgási 
tengely forgása alatt mozog, és a mely kör a müszeri déllönek 
neveztetik, melynek minden pontja K, ponttól 90°-nyi távol-
ságra van. 
Az eddig mondottak csak akkor helyesek, ha a középső 
függélyes hajszál átmetszési pontja a műszer láttani tengelyé-
vel összeesik ; de ha ezen pont a láttani tengelytől hh 0 =c ív-
vel kelet felé esik, akkor az átmetszési pont a forgás alatt 
h0h"Q' legnagyobb kört írja le, mely hh'qQ körhöz nyilván 
egyközü. Ezen с hiba a hajszálak irányzási hibájának ne-
veztetik. 
Az a, b és с változó hibák jegyeire nézve abban egyez-
hetünk meg, hogy ezek közöl az tekintessék igenlegesnek, 
mely a valódi déllö déli részében a müszeri déllöt kelet felé 
állítja. 
Meg lehet a műszer felállítása következtében elkövetett 
a és b hibákat a tető- és a sarkpontra vonatkozólag határozni ; 
mert míg а К keletpont K r b e átmegy, az alatt PK óraszög 
KPK, szöggel hátrább eltér, és a Ki pont sarktáva le-
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szen PK1=90°-J-n ; ha továbbá PZ=90—ф , tehát qp a sark-
magasság , akkor az a , b és m, n mennyiségek közti viszonyt 
PZK, ^ - b ő l e következő egyenletek adják : 
cosmcosn=cosacosb i 
sinmcosn^rrsinbcosrjp-f-cosbsinqjsina \ • • . (1) 
втп^зтЬвтф—cosbcosçsina ' 
és cosacosb=cosmcosn ] 
s inacosb=—втпсозф+созпвтфзтт > . . . (2) 
з т Ь ^ з щ ш т ф + с о з п с о з ф в т т ) 
De mivel a, b, m és n mennyiségek igen kicsinyeknek 
föltételeztetnek, azért lehet a fentebbi szigorú egyenletek he-
lyett e következő közelítőket használni : 
т=Ьсозф-{-а8тф i 
n = b s n ^ — а с о э ф i 
és a=—псоэф-|-тсо8ф 
Ь=п8тф-|-тсо8ф 
Ezen mennyiségeket kössük össze az ismeretes csillag 
helyzetével, melynek egyenes emelkedése « és elhajlása ô 
észlelt óraideje т, és az óra állása csillagidő szerint x ; leszen 
az óraszög 
S P Z < £ = : s = r + x — « (5) 
Tegyünk S és K, ponton keresztül E^SSj legnagyobb kört, 
mely S, pontban hS^i'Q körre merőleges, tehát SKj = : 90"—c, 
és mivel P S = 9 0 U — l e s z e n PSK,£b-böl 
cosnsin(s—m)=tgtfsinn-}-sincsectf, 
moly egyenlet az s, m, n, és с közti viszonyt adja. Az utóbbi 
egyenletet így is lehet irni : 
2cosnsin Tjcos^^-—m^=sinmcosn-J-sinntgö-j-sincsecd.... (6) 
mely kifejezés a felső delelésnek felel meg. Az alsó delelésre 
nézve legyen a a csillag egyenes emelkedése «, és elhajlása <Y, 
továbbá B P < t < £ = s ' és K1PrT<^=90°4-(s'—m); akkor К , Р < г & -
böl hasonló módon mint a felső delelésre nézve kapjuk : 
8< x 
2cosnsin-cos^— —m^=sinmcosn— sinntgd'—sincsecd'... (7). 
Ezen egyenlet a (6) alattiból az által is származik, ha abba s 
helyett s' és ó' helyett (180°—á) helyettesítünk. Itt egyébiránt 
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meg kell jegyezni, hogy a (6) alattiban s a keleti óraszögöt, 
tehát 
s = — ( t + x — a ) (8) 
mig a (7) alattiban s' a nyugoti óraszögnek 180°-ra kiegészí-
tését jelenti, tehát 
s '=180°—(r ' - fx '—«' ) 
= 12 ór. — (r'-f x'—«') 
A (6) és (7) alatti egyenletek s, m, n és с közti szigorú 
egyenleteket adják ; de mivel igyekezni kell a műszert a dél-
löhöz igen közel állítni, mi által m, n és с mennyiségek igen 
kicsinyek lesznek, azért ezen foltét mellett az említett egyen-
letekben tetemes rövidítéseket lehet végbe vinni, melyek után 
ezen közelítő egyenleteket nyerjük : 
a felső delelésre nézve : 
(9). 
.(10) 
>(H) 
s=—(r-j-x—«)=m-f-ntg<î-j-cseeÔ ( 
és az alsó delelésre nézve : 
s ' = 1 2 ór. — ( * ' + x ' — « ' ) — m — — c s e c t f 
melyeket Bessel a déllökörrel végbevitt észleletek kiszámítá-
sára ajánlott. 
Helyettesítsük ezen egyenletekbe a (3) alatti értékeket, 
kapjuk 
a felső delelésre nézve : 
bcos(qi—-ff)  
v 1
 ' cosí 1 eosff 
és az alsó delelésre nézve : 
12
 ó r . + « ' - ( z < + x O = a - ^ № 0 + ЬСО8(Ф+^)_ 
1
 cosá' 1 cosd' , 
a Mayer-féle viszonyokat, mivel Mayer Tóbiás ezeket a déllő 
észlcleteinek átvitelére használta. 
Van ezen egyenleteknek még egy harmadik alakja is, 
mely Hansentöl származik, és a számításra legalkalmasabb. 
Ezek b, с és n mennyiségeket foglalják magokban, és e kö-
vetkezőképen találhatók fel : Helyettesítsük a (6) és (7) alat-
tiakba sinmeosn helyébe az (1) és (2) alatti egyenletek érté-
két, kapjuk 
sinb—sínnsinqp sinmcosn=:-
cosq) 
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tehát 
2cosnsin-^cosQ-^ s 
2e ) = sinb sinnsin(q)—8) СОЭф СОЭфСОЭ^  -sinesecJ 
es 
s' / ' s ' 2cosnsin - c o s ^ - — sinb sinnsîn(qp-l-i') 
СОвф 
СОЭфСОв^ ' 
-sineseed' 
mely szigora egyenletekből e következő közelítők származnak : 
a felső delelésre nézve : 
b пзт(ф—à 
a:—(r-}-x)=- -j-eseed 
еоэф eosfcosá 
és az alsó delelésre nézve : 
b nsin(f-J-tf') 
. . (12) 
•csecí' 12 ó r . + a ' — ( . ' + * ' ) = -
1 7
 совф cosçcoso 
melyek a Hansen féle egyenletek. 
A (10), (11) és (12) alatti egyenletekben а г idő a csil-
lagnak a középső hajszálnáli átvonulását jelenti. Egy ily ész-
lelet tetemes észlelési hibáknak van alávetve, így például ha 
a fül az óra ütéseit nem jól osztja el, ha a szem a csillag meg-
érkeztét a középső hajszálnál nem eléggé élesen láthatja sat., 
melyeket az által lehet kisebbíteni, hogy az átvonulásnál az 
észleletek számát egy függélyes hajszál helyett több ehhez 
egyközüek által szaporítjuk ; ez utóbbiak azután, hogy a dél-
löhajszáltól megkülönböztessenek, oldalhajszálaknak neveztet-
nek. Az oldalhajszálnál észlelt időt, a déllőhajszálra kell min-
dig átvinni ; azért minden déllökörben a hajszálak egymástóli 
távolságát pontosan kell meghatározni. 
E végre legyen a két hajszál egymástóli távola f , mely 
ív valamely csillagnak egyközü köréből annál nagyobb részt 
foglal el, minél közelebb áll a csillag a sarkhoz. Legyen tehát 
C D = f egy oly része valamely csillag egyközü körének, mely-
nek elhajlása 8 ; akkor CDP£yben P C = P D = pr 
90°—8, és ha C P D < ^ = 0 , akkor a naponkénti 0 
mozgás egyenletessége miatt — azon idő, mely 
10 
alatt a fentebbi csillag 
CDP£-ből következik 
az f közöt átfutja. 
sin—=sin -^ cos<5 . . . . (13) 
и и 
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0 f 
vagy = s " 1 2 s e C ( J • • ' ' 
De mivel f és G mennyiségek kicsinyek, azért lehet ezen 
egyenletek közelítő értékeit is használni 
f=0cos<? (15) 
vagy 0 = f s e c t f . . . . (16). 
Ha tehát f pontosan, ele S csak közelítőleg ismeretes, akkor a 
(14) és (16) alattiak a 0 mennyiséget adják. Ezután legyen T 0 
és T az oldal- és a déllöhajszálnáli átvonulás ideje, leszen 
T = T 0 ± € > . . . . (17), 
hol a felső vagy alsó jegy vétetik, a mint az oldalhajszál a na-
ponkénti mozgás irányában a déllőhajszál előtt vagy utána 
áll. Ebből látjuk, hogy az f mennyiséget a legnagyobb pon-
tossággal kell meghatározni ; mert csak úgy lehet a 0 mennyi-
séget, különösen oly csillagokra nézve, melyek a sarkhoz kö-
zel vannak, pontosan kiszámítni. 
E czélt kétféle módon lehet elérni : 
1.) Van két csillagunk, melyek helyzetüknél fogva pon-
tosan meg vannak határozva ; ezek a kis medve a és 8 csilla-
gai. Ezek a sarkhoz közel állanak, ezekre nézve tehát cos Л 
igen kicsiny. Észleljük ezek megérkeztét az oldal- és a déllö-
hajszálnál, akkor ezen észlelt idők különbsége nyilván 0 , 
mely ívre átváltoztatva a (13) alattiból f mennyiséget adja. 
Ha már most 0-ban d 0 hibát követünk el, akkor ez az f 
meghatározásában 
0 
c o s 2 d f = —d0cosó' 
c o s y 
hibát vonja maga után. Mivel 0^>f , leszen 
0 
c o s 2 
f 
c o s 2 
valódi tört, mely az egységhez közel áll. Tegyük tehát 
0 C 0 S 9 
c o s 2" 
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leszen az f-ben elkövetett hiba 
df=d0cos<í. 
De a kis medve a csillagának elhajlása 5=r88n 35' ) 
„ „ „ д „ „ â—86 33 * 
Leszen tehát a kis medve a csillagára nézve : df"=O -O247d0" j 
és „ „ „ д „ „ d f"=0 '0593d0" i 
Ha tehát a kis medve « csillagának észleleténél 0-ban 
2" hibáztunk volna, akkor ezen hiba az f meghatározásá-
ban csak 0"'05-nyi hibát vonna maga után. A kis medve â 
csillagánál pedig ugyanazon foltét mellett a hiba kétszer na-
gyobb lenne ; és megfordítva következtethetjük, mily pontos-
sággal kell f mennyiséget meghatározni, hogy ebből a sark-
hoz közel eső csillagokra nézve a hajszálközöt biztossággal 
számíthassuk ki. 
2) Mivel a hajszálhálóból kimenő kép a tárgyüveg át-
menete után csak egyközü sugarakban mozog, tehát ezen kép 
valamely csillagászati szögmérő vagy tetőpontszögi kör csö-
vében, mely a tárgyüveg elébe állítatik, igen világosan lát-
ható ; azért tehát a két hajszál távolát valamint bármily 
két tárgy egymástóli távolát, ezen műszerek segítségével meg-
lehet határozni. A hajlást a számításban csak azon esetben 
kell tekintetbe venni, ha a cső nem állana vízszintesen. 
Ezek előre bocsátása után mutassuk meg, miként lehet 
a, b és c, vagy m, n és с mennyiségeket, továbbá az x óra ál-
lását, és valamely ismeretlen csillag a egyenes emelkedését 
meghatározni. 
Mivel x, m, n és с vagy x, a, b és с mennyiségek közti 
viszonyokat már ismerjük, meg kell tehát még mutatni, mi-
képen lehet a, b és c, vagy m, n és c, továbbá x és « mennyi-
ségeket meghatározni. 
1) A b hajlás meghatározása. 
A b hajlás egy jó lejtmérö segítségével meghatározható. 
Ennek fölületén tetszésszerénti vonalos beosztás van, mely-
nek kezdőpontja rendesen a közepére tétetik. A hólyag nyu-
goti részét jelöljük N-el, a keletit pedig K-val, továbbá a lejt-
mérö hibáját y-al ; leszen 
b + y = — -
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Fordítsuk meg a lejtméröt az ágyában, és vízszintez-
zünk, leszen 
N ' - K ' 
2 ' 
Ezekből származik 
4 ' ' 
mely a hajlást a lejtmérő mértékének részeiben adja. De ne-
künk ezen hajlás ívben vagy időben szükséges. Ennek kiszá-
mítására bárom módszerünk van :
 ч 
«) A kis medve a és д ismeretes sarkkörüli csillagok 
észleletei igen alkalmasak a hajlást ívben vagy időben meg-
határozni. E végre adjunk eleinte a műszer tengelyének oly 
hajlást, hogy N^>K legyen, és vízszintezzünk; leszen 
_ ( N 0 + N 0 ' ) - ( K 0 + K „ Q bo— J . 
Ha már most a lejtmérön egy osztás értéke időben ki-
fejezve k, akkor a hajlás időben kifejezve leszen 
ь
 o = k | - ( M y z ^ Ä : ) ] . . . (18). 
Ezután a csillagnak az első hajszálakhozi megérkezte 
észleltetik, mindenik észlelés külön a déllöhajszálra átvitetik, 
és lia ezek számtani középértéke T(), akkor a (11) alattiak el-
sejéből leszen 
+ b " C O S ( < T ' ) - f csec^ . . . . (19). 
v 0 1
 ' costf 1 COSÔ ' v ' 
Adjunk továbbá a forgási tengelynek oly fekvést, hogy 
К legyen, észleljük a többi hajszálakhoz megérkezett csil-
lagot, és vigyük ezeket is a déllöhajszálra, melyek számtani 
középértéke T, ; leszen ismét a (11) alattiak elsejéből 
a _ ( T , + x ) = a S Í n ( < P 7 A ) + b ' c o s ^ - ^ + c s e c ^ . . . . (20), v 1 1 1
 cos д 1 cosó' 1 v " 
melyben bí a vízszintezés után e következő egyenletből ha-
tároztatik meg: 
... .(21). 
Mivel ezen munka folytában «, x, a és с mennyiségek 
értékei nem változtak, a (19) és (20) alatti egyenletek különb-
sége ezt adja : 
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cosó' 
Tegyük rövidség okáért a (18) alattiba 
(N„+N„0-(Ko+KoQ 
4 —Po • • • • v-űJ ; 
akkor, mivel Kj > N , és K ' ,>N' ! , leszea a (21) alattiban 
( w , - ( K | + K - , ) = _ p { 2 4 ) ; 
mely értékeket a (18 és (21)-be, és ezeket azután a (22) be 
helyettesítve, kapjuk : 
V P i + P n > ' c o s ( 9 — 1 V 
a lejtmérőn egy osztás értékét időben kifejezve. C°S^ szor-J OJ
 •> cos(y-d) 
zó a kis medve a és ô csillagára nézve Budapesten 003280 
és 007644; ha még a lejtmérő hólyagának hosszát, melynek 
15, 20, . . . osztás-részei is vannak, tekintetbe veszsziik, lát-
juk, hogy (Т
г
—Г0)-Ьап elkövetett kicsiny észlelési hiba, а к 
mennyiség meghatározására csekély befolyással van, és így 
az eljárás csekély javítása következtében к mennyiséget elég 
pontosan határozhatjuk meg. 
ß) A második módszer e következőkben áll : A lejtmé-
rő egy osztás-rész-értékének kipuhatolására van egy különö-
sen e czélra szerkesztett készület, mely szilárd rézsínböl áll; 
az egyik végén igen finoman kidolgozott kicsinméröi csavar 
van alkalmazva, melynek segítségével a rézsín felemelhető 
vagyleereszthetö. A megmért rézsín hosszúságából, és a csa-
var magasságából előbb egy csavarmenet értéke határoztatik 
meg. A 60 vagy 100 részre beosztott csavarfő adja azután az 
arányos részeket. Ezen készületre azután a lejtmérő úgy 
tétetik reá, hogy ennek tengelye a sín oldalával egyközü le-
gyen. Most - meg kell vizsgálni, vájjon a hólyag a csavar 
egyenlő emelkedése vagy mélyedésénél egyenlő mozgást 
mutat-e vagy nem? Ha a hólyag mozgása egyenlő, akkor az 
ívben kifejtett mozgócsavar részeinek számát kell a lejtmérő-
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mérték mozgó részeinek számával elosztani, hogy a lejtmérő 
egy osztásrész-értékét ív mértékben megkaphassuk. 
A) Meg lehet még a Reichenbach függélyes köre segít-
ségével is a lejtmérö egy osztás-részét határozni. Ezen mű-
szer két központi körből áll, melyek közöl a külső beosztás-
sal, a belső körívmérö pedig Vernier-el van ellátva. Mindegyik 
kör saját szorítójával erösítetik meg, és kicsiny mozgások lét-
rehozására kicsinméröi csavarral van ellátva. Hogy a körív 
változatlan állását vagy annak csekély forgatását észrevehes-
sük, síkjához egyközüleg lejtmérö alkalmaztatik. E lejtmérö 
egy osztás-részének értéke ez esetben is föltalálható. A lát-
csövet ugyanis egy igen tisztán látható, és jól reáirányzott 
tárgyra állítjuk, mind a két kört "megszorítjuk, azután a lejt-
mérö hólyagának egyik végét a még látható végső szélére 
például az « osztási részre viszszük, a 4 Verniert leolvassuk, 
melyeknek számtani középértékük aa. Azután a belső kört a 
kicsinméröi csavarral addig mozgatjuk, mig a lejtmérö hó-
lyaga gyenge mozgásba nem jő, és nézzük, vájjon a távcsőben 
az említett tárgy a helyét változtatta-e vagy nem, azaz vájjon a 
külső kör a belsőnek mozgatása következtében tett-e mozgást 
vagy nem ? Az első esetben a külső körnél a kicsinmérői csa-
var segítségével a tárgyat előbbi helyére vigyük vissza. Az-
után olvassuk le a 4 Verniert, melyeknek számtani középérté-
kük legyenbn. A nyugvásban levő lejtmérön megnézzük,melyik 
osztás-részére esik a hólyag vége, legyen ez ß. Ezen eljárás-
ból következik, hogy a lejtmérö egy osztás-rész értéke 
__ ^ i i — £ g h0gy e z e n m u n l í a többszöri ismétlése végre a 
keresett mennyiség valódi értékére vezet. 
Ha ezen műszerrel valamely más lejtmérö osztás-ré-
szeinek értékét akarjuk vizsgálni, akkor a lejtmérőt a hozzá 
tartozó befoglalásban a körívmérőre kell tenni, vagy ha ez 
nem volna lehetséges, a befoglalást meg kell erősítni, de úgy, 
hogy a lejtmérö tengelye a körívmérö síkjával egyközü legyen. 
2) A hajszálak irányzási hibájának meghatározása. 
A hajszálak irányzási hibáját meg lehet az észleletek-
böl határozni. Az irányzási hibának magyarázatából követ-
kezik, hogy jegyét szükségkép megváltoztatja, mihelyt a for-
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gási tengely ágyában megfordítatik. Ezen munka végbevitelére 
egy sajátságos kocsi vagy csigamü használtatik, — a budai 
csillagdában kocsi használtatott, — melynek segítségével eb-
ben gyakorlott szolgákkal 5—10 perez alatt a műszer ágyá-
ban megfordítható. A sarkcsillag a déllöátvonulásánál ex-re 
elég időt ad. Lehet ugyanis a műszer első helyzetében a 
sarkcsillag megérkeztét 2 vagy 3 hajszálnál észlelni, ebből a 
középsőhajszál delelés T idejét kiszámítni. A műszer meg-
fordítása után ugyanazon csillagot ugyanazon hajszálaknál 
kell észlelni, és ezekből is a középsőhajszál delelés T' ide-
jét kiszámítni. A műszer ezen második helyzetében, vala-
mint annak megfordítása előtt is, határozzuk meg a forgási ten-
gely hajlását, mely b és b'legyen. Ezek következtében a (11) 
alatti elsejéből származnak 
v
 ' ' COS(? v cosd ' Г 
és V v 1
 ' cos Ô 1 cosd } 
Ha ezekből a hajszálak irányzási hibáját akarjuk meghatá-
rozni, akkor a műszer megfordításánál nagy gondot kell for-
dítni arra, hogy a műszer tetőpontszöge vagyis az a mennyiség 
változatlan maradjon. Ezek megtörténte után az előbbi két 
egyenlet egymásbóli kivonásából származik 
hol а с irányzási hibájának jegye a műszer első helyzetéből 
határoztatik meg. 
3) A távcső tetöpontszögének meghatározása. 
A (11) alatti egyenletek elsejéből még a ës x ismeret-
lenek maradtak, melyek két ismeretes csillag észleletéből fel 
találhatók, ugyanis 
/ m . , asin(<j;—ő) bcos(qp—í) . \ a— (T4-x)== —• I —Я-csecí t v r
 ' cosd i - costf 1 ( 
De ezen két egyenlet három ismeretlent (x, x' és a) 
foglal magában, melyek közöl legalább egy közelítőleg isme-
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retes. Ha az észleletek egymástól igen távol nem esnek, ak-
kor egy jó szabályzót?óránál x és x' között nagy különbség 
nem lehet, vagy ha az észleletek egymástól távolabb volnának is, 
lehetne az óra előbbi naponkénti menetét használni, és x' he-
lyett x-et helyettesitni. De lia sem az egyik, sem a másik eset 
nem áll rendelkezésünkre : akkor nem marad egyéb hátra, 
mint e két egyenletet nem-egyenes úton megfejteni az által, 
hogy előbb x=x'teszsziik, és az a tetőpontiszögöt kiszámítjuk, 
és azután az óra menetét valamennyi használható észleletekböl 
származtatjuk, és így az ismeretes x és x' mennyiséggel a 
számítást ismételjük. 
Tegyük tehát x—x', leszen a (27) alattiakból 
L coso cosff 
a ^ — [sin(qp—ő) sin(qc— 
cosd cosd' J 
Ezen képletből látjuk, hogy ha b és с pontosan van meghatá-
rozva, az a tetőpontiszög is annál jobban lesz meghatározva, 
minél nagyobb lesz a nevező ; azért tehát oly csillagokat kell 
választani, melyekre nézve a nevező legnagyobb értéket vesz 
fel. De a nevező mindkét tagja annál nagyobb, minél na-
gyobb ő, és az utóbbi tag az alsó delelésnél még jegyét is 
megváltoztatja, tehát a különbség összegbe megy át; miből 
következik, hogy a tetőpontiszög meghatározására két sark-
körüli csillag legjobban ajánlható, melyek közöl az egyiknek 
az alsó delelésben kell lenni. Hogy még azonkívül a csillag 
egyenes emelkedésétől függetlenné tegyük magunkat, ahhoz 
egy ugyanazon sarkkörüli csillag két egymásutáni delelésé-
nek észlelete szükséges ; leszen tehát 
a felső delelésre nézve : 
costf COSíS 1 
és az alsó delelésre nézve : 
1 2 6 r . + w > - ( T > + x Q = = a s i D ( ( y + < ? ) + b c 0 s ^ - ' y ) - c 8 e C < y 
1 4
 ' ' cosí ' cosó' 
Ezekből következik 
2cosqptg<y "b^tg f
 C0SçlSin(5-
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Mivel a, budai csillagdára nézve (2cos<ptg$) szorzó =54 '66 : 
azérta tetöpontiszög, ha[12 ór.—(T'—T)—(x—''x)j számláló-
ban 2"-nyi hiba elkövettetnék, még mindig ±0"' '04 idő-
határ között lenne meghatározva. De mivel ilyen a tetöponti-
szög meghatározására kedvező észleletek ritkán sikerülnek : 
tehát oly eszközökről kelletett gondoskodni, melyek segítsé-
gével legalább az időközben előforduló tetőpontiszög változá-
sát biztossággal lehessen észrevenni, és meghatározni. E 
czélra a déllőjegy használtatik, mely 2000—3000"-nyi távol 
ságra szilárd kőoszlopon van feljegyezve, melylyel egy má-
sodperczet a térben még biztossággal lehet megkülönböz-
tetni, és kedvező levegőnél még 0"'5 is megböcsülni. 
A budai csillagdának déllőjegye még fenáll. A csillag-
dától délre a puskaportorony mellett, mely a csillagdától kö-
rülbelül 2000"-nyi távolságra fekszik, van két egymás mel-
lett álló egy ölnél magasabb kőoszlop. Ezek egyike, mely 
nyugot felé van, az átvonulási műszer déljegye, ennek az éjszaki 
oldala felső része feketére van bevonva, és a közepén egy 
függélyes fehér vonallal ellátva, mely függélyest a műszer 
középsöhajszálának mindig fednie kell, lia a műszer állása 
nem változott. Az átvonulási műszer jelenleg az észleldében 
még fel van állítva, melynek színtelenítő csöve körülbelül 
6'6" hosszú. Ezen műszerrel a nap időről-időre még most is 
észleltetik, mely észleletekből azután a dél középideje számí-
tással határoztatik meg. A másik déllőjegy, mely keletre van 
helyezve, a délkör déllőjegye ; ennek tetején nyugszik egy 
kökoczka, melynek éjszaki fekete oldalán 19 fehéres kör 
egyenközény alakban van feljegyezve. Ezen déllőjegy az 
1838-ik évben történt nagy vízáradás következtében helyé-
ről elmozdítatott, mely azonban a vízáradás után ismét fel-
állítatott. Ezen déllöjegyet nem lehetett mindig használni, 
mivel a csillagda és e jegy között azon időben egy tégla-
égető kemencze létezett. Tehát még egy más déllőjegyre volt 
szükség, melyet a téglaégető kemencze előtt az országút mel-
lett a szőlők végében állítottak fel, mely azonban most az 
észleidéből a magasan felnyúló bástya miatt nem látható. 
Van még egy — Stampfer tanártól feltalált — eszköz, 
melynek segítségével a tetöpontiszög változásait mérni lehet, 
22* 
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mely e következőkben áll : AD és CD függélyes kereszthaj-
szálhálóban még EF ferde hajszál feszítetik, mely az О met-
szési ponton megy keresztül, és v igen kicsiny szög alatt haj-
lik. Ha ezen szög ismeretes, és ha Q G = A a ívet azaz a haj-
szálak átmetszésének távolát a déllőjegytöl mérni akarjuk : 
akkor előbb a vízszintes hajszáit G déllöjegyre irányozzuk, a 
függélyes kör z0-t mutasson. Azután mozgassuk a távcsövet ad-
dig, mig a G déllöjegy E F ferde hajszáit К pontban metszi, a 
függélyes körzet mutasson; akkor nyilván G K = z , — z a = A z , 
és ha még felteszszük, hogy a déllöjegy nem fekszik a látkör-
ben, hanem ± h magasság alatt látható, akkor leszen 
« 
Lássuk már most, а Д г és v 
meghatározásában elkövetett hiba 
mily befolyást gyakorol Д а meny-
nyiségre. E végre az utolsó egyen-
letet külzelve, adja 
d f A w d ^ z ) t S v ! Azdvsinj/ ' 
^ ' cosh cosVcosh 
Vegyük fel például, hogy v=15 u , 
h=r7°, és d v = l ' = 6 0 " ; akkor leszen 
d(Aa)=0-270d(Az)+0-000316Az (31). 
Ha szabályul felteszszük, hogy Д а nem lehet nagyobb mint 
± 2 0 " , akkor Д г legnagyobb értéke a (30) alatti szerint 74", 
és azután a (31) alatti külzeléki egyenlet azt mutatja, hogy A z 
mennyiségben elkövetett hiba Д а mennyiségre oly befolyást 
gyakorol, hogy az nagyságának harmad részével egyenlő. 
Továbbá a v szögben elkövetett egy pereznyi hiba Д а men-
nyiségben közel 0"'3-nyi hibát von maga után. Azért te-
hát, ha lehet, v szögöt még kisebbre kell venni, és annak ér-
tékét a mennyire csak lehet pontosan meghatározni. 
A v szög meghatározására két módszerünk van : 
1.) Az első módszer a sarkkörüli csillag észleletében áll, 
a midőn az a déllőn átvonul. Legyen e végre PZ a déllö, AB 
a sarkcsillag egyközii körének egy része, tehát A'B' a víz-
szintes hajszál, mely О pontban AB ívet érinti. Továbbá le-
gyen ( T) azon legnagyobb kör, melynek síkjában a ferde haj-
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szál van ; akkor Z O C ^ = v . A táv-
cső mozgatásával a sarkcsillagot CD 
kör valamely pontjára például C-re 
r időkor vigyük, és Z C = z ' tetöponti 
távot határozzuk meg. A delelés pil-
lanatában azaz az 0 pontban t ' időkor 
határozzuk meg ZO=z tetőpont! tá-
vot is ; akkor a csillag ismeretes 
helyzetéből w' tetöponti szögöt x idő-
re könnyen ki lehet számítni. Ezután 
COZ £yből következik 
cotvsinw'=cosz'sinz—coszcosw' : 
de mivel w' és (z- -z') is igen kicsiny, leszen 
tgv: ff Sinz 
- ( z - z - y 
Ha ugyanazon csillag még a delelés után is D pontban észlel-
tetik, akkor származik 
tgv= w smz 
hol Z D = z " a tetőponti táv, a D Z O < ^ = w " pedig a tetőponti-
szög. Ezen egyenletekből v szög pontosan meghatározható. 
2.) A második módszer e kö-
vetkezőkben áll : Ha a déllöj egyet 
úgy rendezzük el, a mint ezen ábra 
mutatja, melyben az О déllőjegyen 
kivül még 0 ' és 0 " pontok is víz-
szintes irányban vannak feljegyez-
ve, melyekre is jól ráirányozni let 
het: akkor, miután O'K' és 0"K"--
a függélyes körrel már megmértük, 
kapjuk 
_ O'O"  
t g V — ( 0 ' K ' + 0 " K " ) s i n z ' 
hol O'O" egyenes nem fekszik a látkörben, és tetőponti táva z. 
A v szög kiszámítására még csak O'O" ív meghatározása 
szükséges. Ez két úton végbevihető ; ugyanis O'O" ívet vagy 
jó tetöponti körrel megmérhetjük, vagy ha a D déllöjegy tá-
va a déllökör középpontjától ismeretes, mérjük meg még 
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0 0 —d és 0 0 " = d ' távokat ugyanazon mértékben, nyerjük a 
keresett mennyiséget 
d d' 
t g f C = D 
ehát « - f / S = 0 ' 0 " . 
4) Az m és и mennyiségek kiszámítása. 
Miután az a és b hibákat már meghatároztuk, ki lehet a 
(3) alatti egyenletekből m és n mennyiségeket számitni. 
De az n mennyiséget ki lehet még számítani, lia a műszer 
megfordításával с már ismeretes, vagy a Bessel vagy pedig a 
Hansen képletei szerint két sarkkörüli csillag különböző 
vagy egy ugyanazon csillag egymásra következő deleléséből. 
Az m mennyiség ily módon meg nem határozható, mivel az 
óra x ismeretlen állásával van összekötve. Ha továbbá n a 
számításból és b a vizszintezésböl már ismeretes, akkor a (3) 
alattiakból m mennyiség következik 
COS ф 4 
5) Az óra x állásának (hibájának) kiszámítása. 
Miután a, b, c, m és n hibák értékei már ismeretesek, 
valamely alapcsillag észleletc adja az óra x hibáját 
Bessel képlete szerint : 
x=«—г— [m-)-ntg(J-(-c secá 
Mayer képlete szerint 
J 
és Hansen képlete szerint : 
[ b nsin((T—tf) . "1 
—í— cscco I 
совф соэфсова J 
Legyen 1 napban г óraidőkor az óra állása x, és a rá kővetkező 
Г „ t' „ „ „ „ x' meghatározva; 
akkor e következő arány 
1 nap : (1'—1) nap (}'—%) óra ~ A x : (x'—x) 
mely az óra egyenletes menetén alapszik, adja az óra napon-
kénti menetét 
A X r = ( l '—1) nip + (» '—г ) óra ( 3 4 ) ' 
x = K _ 7 - f a 3 i n ( ^ - ^ ) + bçosOp z l ) + c g c c í 
L costf ' costf 
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Ha (x'—x) igenleges, akkor az óra késik ; ha pedig nemleges, 
akkor siet. 
6) Valamely csillag egyenes emelkedését Bessel, Mayer 
és Hansen képletei szerint kiszámítni. 
Ha a fenemiitett hibákon kiviil még az óra x hibáját is 
ismerjük, akkor valamely ismeretlen csillagot észlelve, kap-
juk egyenes emelkedését 
Bessel képlete szerint : 
«=r-}-x+m-|-ntg(î-}-cseci 
Mayer képlete szerint : 
Ьсо5(ф--р) е ^ 
1
 ' cosd coso í 
Hansen képlete szerint : I 
b nsin((jp—d) . 
«=т-ьхЦ 4-csectf 
' СОЭф СОвфСОЗО 
Ezen képletekből következik, hogy az « egyenes emelkedés 
kiszámítására, ha több csillag észleltetik, a Bessel-féle képlet 
előnynyel bír, mivel ebben m mennyiség fordul elő, mely va-
lamennyi észlelt csillagra nézve állandó, a többi tagok pedig 
az elhajlás háromszögtani függvényei. De azért a Hansen kép-
lete is —— állandó tatria miatt ió sikerrel használtatik. 
СОЭф 
П. 
A d é l l ö k ő r á l l a n d ó h i b á i . 
A forgási tengely, melyet egyenes vonal gyanánt tekin-
tünk, mind a két végén aczél hengerrel van ellátva, mely körül-
belül egy hüvelyknyi átmérőjű. Hogy e hengerek tengelyei a 
mértani forgási tengelyt képezzék, szükségképen kell 
1) azok alakjának valóságos henger alakuaknak len-
nie, és 
2) mind a két henger tengelyeinek ugyanazon egyenes-
ben feküdnie. 
E hengerek egyike üres, hogy éjjel a nyíláson a haj-
szálhálót ki lehessen világítni. A lecsavarás előtt az üres 
tengely nyílásába egy aczéldugasz erősen becsavartatik, mely 
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az eszterga szánja miatt csúcsban végződik. A tengely lecsa-
varása után az aczéldugasz erős forgó erővel a nyilásból eltá-
volí tátik, mi által a tengely körhenger alakját elveszti. A ta-
pasztalás azt mutatja, hogy ezen rútítani eljárásból a tengely 
alakja annak vége felé jobban el lesz csavarva, és a henger-
tengelyre tett merőleges metszések közel kerüléki alakot 
vesznek fel. Mutassuk meg, mily módon lehet ezen alakot fel-
találni. 
A foltétegyenlet feltalálására jegyezzük meg, hogy a 
kerülék nagyobb és kisebb tengelye közötti különbség igen 
csekély; azért, ha a kerülék tengelyei (A-f-;') és (A—у)> a 7 
igen kicsiny mennyiség, melynek magasabb hatványait el le-
het hanyagolni. A keresett kerülék egyenlete tehát leszen 
x
2
 va 
1 У
 1 = 1 (36), 
_ (A-j-p)2 (A y)* 
miből következik 
< L - i D + > " 0 + D = A * от. 
Ezután menjünk sarkösszrendezökre át, és jelöljük a kerülék 
valamely pontjához tartozó átmérőt d-vel, és azon szögöt, mely 
ezen átmérő és a nagyobb tengelylyel képeztetik,,«-vei; leszen 
d , d . 
x = -cos/t es y=—sin/i, 
melyek helyettesítése a (37) alattiba e következő egyenletre 
vezet: 
d=2A-|-ycos2 í í (38). 
Most a tapintóemeltyüvel lehet két átmérő különbségét — az 
absolut nagyságát ugyan, nem — nagy pontossággal meghatá-
rozni. A y és n meghatározására válaszszunk négy átmérőt, me-
lyek egymástól 45°-al állanak el, és leszen 
d=2A-f2rcos2f( 
d '=2A— 2ysin2|ix 
d"=2A—2ycos2fi 
d"'=2A-j-2ysin2ft 
Ha a metszés kerülék, akkor ezen képletekből következik, 
h
°gy 
d+d"B=d' - fd ' " ; 
(39). 
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de mivel csak különbséget mérhetünk, leszen 
d— d ' = d ' " — d " (40). 
A budai csillagda déllőkörének tengelye a tapintó-
emeltyűvel Bécsben vizsgáltatott meg. Az üres tengely kelet 
felé, tehát a kör nyugot felé volt elhelyezve. Az első megmért 
d átmérő a távcsőnek a tetőpontra irányzott állására vonat-
kozik. A többi d' d " és d'" átmérők 45°-ra esnek egymástól. 
A tapintó emeltyű egy osztás-része T=0 '0000250 bécsi hü-
velyket adott. 
A mérések eredményei valának : 
az átmérők különb-
ségei 
a tengely végétöli távolság 
t. mérésnél 
0-15 b. h. 
2. mérésnél 
0-65 b. h. 
3. mérésnél 
0-85 b. h. 
T T T 
d — d ' +2-80 —0-83 —0-70 
d ' — d " —6-80 —2-68 —2-45 
d"—d'" —2-28 + 0 - 3 8 + 0 - 4 0 
d ' " — d + 6 - 2 8 + 3 - 1 3 + 2 - 7 5 
Ezen mérésekből látható, hogy ezek a (40) alatti foltét-
egyenletnek — a tapintó emeltyűnek egy osztásrész néhány 
tized részét kivéve — megfelelnek. 
А у és ft mennyiségek értékei a (39) alattiakból szár-
maznak, ugyanis 
d—d"=4?'Cos2ít 
d"'—d'—4-/sin2a 
/ ' d ' " — d ' 4 
tehát 
d—d" d'"—d' 
es •/-
4соз2^ 4sin2,u ' 
Az 1. mérésnél d—d"=—4'OOí
 k c 0 k q „, , 0 , ^ tehat [г=оо 53'2 es 7=2 f4805 d ' "—d '=+9-08) 
3-51 i 
- d ' = + 2 . 3 0 \ " 
a 2. „ d - d " — 3 - 5 1 ,
 ! i = = 1 3 2 2 . 9 n Г = 1 Ю 4 9 1 
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т 
а 3. mérésnél d—d"=—З-lô I , ,
 n. . 
Л,„ л, . i tehát и—là 28'3 és r=0'9396. d —d =-f -2 '05 ' 
Ezen mérésekből továbbá kitűnt, hogy a tömör csap az észleleti 
hibák határai között tökéletes körhenger alakú, és hogy át-
mérője 0-9 tapintóemeltyünek részeivel kisebb mint az üres 
csap d" átmérője, mind a két átmérőt az ágynak érintkezési 
helyére kell érteni. 
Továbbá a tengely mindkét rátétpontjának egymástóli távol-
sága = 3 2 ' 1 0 b. h. 
„ a lejtmérö mind a két felfüggesztöpont-
jának egymástóli távolsága . . =30 '57 b. h. 
Mind a két rátétpontnak távolsága tengelyé-
nek végétől = 0 5 4 2 b. h. 
és a lejtmérö mind a két felfüggesztöpontjá-
nak távolsága a tengely végétől . =1-307 b. h. 
A nyugoti ágyszög =69" ' 0 
„ keleti „ =62-7 
A szilárd tengely átmérője =1-0075 b. h. 
(ezen utolsó meghatározásnak azonban nem lehet egészen hi-
telt adni). 
Ezután határozzuk meg a rátét- és a lejtmérö felfüggeszt'ópont-
jának átmetszését. 
1 ) Ha felteszszük, hogy a /.< ós y mennyiségek a tengely 
végétől számított távolságaival arányosan változnak : akkor 
az üres tengely átmetszésére, т 
hol az az ágyában fekszik //=69°49-'l és y=l '3583 
és a hol a lejtmérő felfüggesztetik f t = 7 3 30*6 és j '=0'6894. 
Mind a két átmetszésben fel lehet d" átmérőt a (39) alattiak 
harmadikából találni. 
Leszen ugyanis azon átmetszésben, hol a tengely ágyában 
nyugszik (d)=2A-f2-069 
és a hol a lejtmérö felfüggesztetik . . . (d')=2A-j-l -157 
tehát (d)—(dO = +0-912 
De jelöljük a tömör tengely állandó átmérőjét т 
(2R')-el, leszen az előbbiek szerint (d)—(2RQ=0-9 
melyekből származik (2R')=ü' 
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azaz : azon á helyen, hol a lejtmérő felfüggesztetik, d" átmérő a 
tömör tengely átmérőjével közel egyenlő. 
2) Tegyük a forgási tengelyt az ágyszögébe, és keres-
sük a rátétpontnak átmetszését. E végre jelöljük az érintkezé-
si pontok távolságát a kerülék С középpontjától D és D'-el 
továbbá ezen távolságok és a nagyobb tengelylyel képezett 
szögöket fi és p'-el. Iiesz a (38) alatti szerint 
(41). D=A-f-)'cos2fí \ 
és D'=A-(-)'cos2fi' * 
Azon szögök meghatározására, melyeket D és D ' távolságok a 
megfelelő ágyszög szárával képeznek, legyen rövidség okáért 
СВМ<)г==«, CB'M'<£=«', tehát CBS<£=90°—«, továbbá В 
összrendezöi x és у ; leszen a BCM Д-ből 
sin«(x—subn.) 
sin«— 
norm. 
Ha a felsőbb mennyiségtanból a deréklő és aldcréklö, továbbá 
az ebben előforduló külzeléki hányados értékeit a (37) alatti-
ból meghatározzuk, nyerjük 
2rsin2w sin«=——j , 
A 
melyből látjuk, hogy az « szög у mennyiséggel együtt ugyan-
azon rendű kicsiny mennyiség. Fel lehet tehát tenni, hogy 
. 2^sin2/í \ 
П
 Asinl" \ 
és cos«==l S 
Ezek előre bocsátása után határozzuk meg a kerülék G 
(42). 
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középpontját azon ferdeszögü összrendezök rendszere irányá-
ban, melynek kezdőpontja S a BSB'4 . = N ágyszög csúcsa, 
SB szár az X, SB pedig az Y tengely. Továbbá legyenek С 
pont összrendezöi ezen rendszerre nézve CF=X, és C G = Y . 
Leszen BCGA és B'CFA-böl 
T D'sin(90°—о 
^ sinN i 
és
 Y =Dsin(90 0—«) 
sinN ' 
és a (41), (42) alatti képleteket tekintetbe véve, kapjuk 
^ A-j-j'cos2/t' I 
sinN 
Y A-j-fcos2ft ; ^ ' 
sinN ] 
a kerülék keresett С középpontjának összrendezöit az ágy-
szög csúcsa irányában. 
Képzeljünk magunknak A sugárral egy kört leirva, 
melyeknek О kezdőpontját úgy lehet elhelyezni, hogy az ágy-
szög szárait érintse ; akkor О pontnak "összrendezöi az ágy-
szög csúcsa irányában 
x
-
y
' = ü Ü N W 
Tegyük most ferdeszögü összrendező rendszerünk S 
kezdőpontját О pontba, a tengelyek irányát nem változtatva ; 
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akkor С középpontnak О pont irányában fekvése e követ-
zö összrendczökkel meg van határozva : 
x , = 0 h = r ç o s V 
sinN 
és y = C h 
' sinN 
(44). 
Tegyünk О ponton keresztül egy derékszögű összrendezök 
rendszerét, úgy hogy az X2 igenleges féltengely éjszak felé, és 
az Ya igenleges féltengely a talppont felé legyen irányozva . 
akkor a nyugvó állása miatt az У,2 tengely az S csúcson me-
gyen keresztül, és az N szögöt felezi. Ezen rendszerre nézve 
С pontnak összrendezői lesznek, lia a (44) alattiak tekintetbe 
vétetnek, 
x = — ^ |cos2/í '—cos2/<] 
2cos2 I 
Y 
es y=z — [cos2jw/—cos2^j 
2sin — 
(45). 
Fejezzük ki fi és u' szögöket a kerülék nagyobbik tenge-
yének z tetöponti távolságával, mivel CBG<^=90°, tehát 
BCG<^=(90"—N); leszen 
2^ '=180°—(2z+N) , 
lés 2/i = 180°—(2z—N) í 
mely értékek a (45) alattiakba helyettesítve e következőket 
adják : 
;sinNsin2z 
x = - N 
cos-
)-cosNcos2z 
' 71 
sin-
(46). 
У =
 . N 
2 
Tegyük rövidség okáért 
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és 
( 4 7 ) . 
Leszen x=—psin2z 
y— qeos2z \ 
melyek négyzelve és összeadva e következő kerüléki egyen-
letet adják : 
Az üres tengely rátétpontjának átmetszési С középpontja te-
hát a forgási tengely forgatása alatt korüléket ír le, melynek 
nagyobbik tengelye p , a kisebbik pedig q. Ha p = q , akkor 
a (47) alattiak szerint N=60". De ha N=90° volna, akkor 
y = 0 volna, tehát a fenemlített középpont a forgási tengely for-
gatása alatt egy egyenesben mozogna. 
A kerülék nagyobb tengelyének z tetöponti táva helyett 
lehet a távcső tetöponti távolát behozni, ha megjegyezzük, 
hogy z , = 0 értékére nézve z=(/i)=— 69u 49', tehát 
z— — [(/<)—z,]. Lesznek tehát a (46) alattiakból ezen esetben 
С középpont összrendezöi О pont irányában 
Itt az éjszaki tetőponti távok nemlegesen veendők. 
Ezen öszrendezökben elkövetett da és db vonalos hibák 
befolyását a csillag átvonulási idejére nézve ezen egyenletek-
ből határozzuk meg: 
x 2 v 2 
(48). 
és 
(49). 
és 
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hol 1=32" 10, bh. a vízszintes forgási tengely hossza, da a te-
töpontiszög, db pedig a hajlási szög változása. Ezen hibá-
kat időben kifejezve, és a (49) alattiakat tekintetbe véve, 
leszen 
j /sinNsin2[(|it)—z,J \ 
N l51sinl"cos— 
ÍJ 
és
 d b = r cosNeos2[Q, ) -z , ] (51), 
N 151sinl"sin— 
И 
mely hibák a (11) alattiak elsejében a csillagidőre nézve e 
következő befolyást gyakorolják : 
d t _ r"dasin(qp — ő) dbcos(qi—<?H 
L cosff eosff J V 
Ezen esetben az üres tengely kelet felé, a kör pedig nyugot felé 
van irányozva. De tegyük az üres tengelyt a nyugoti ágyba, 
akkor a kör azon része, mely előbb éjszak felé volt irányoz-
va, és melynél z, nemlegesen vétetett, most dél felé van irá-
nyozva, a hajlás befolyása ellenkező irányban hat ; tehát az 
(51) alatti képletekben mind z, mind pedig y, tehát db men-
nyiség is, jegyét az ellenkezőre változtatja. A műszer ezen 
állásánál fogva leszen tehát 
d a — r
s í n N
'
s i n 2 [ Q i ) + z i 1 \ 
151sinl"cos— I 
é s d b _ rcosN'cos2[(K)-f-Z| j / 
151sinl"sin^- \ 
2 ) 
hol N' a nyugoti ágyszögét jelenti, da és db mennyiségek ré-
szére z, argumentummal a kör mind két állására nézve táblá-
kat lehet tervezni, és azokat kiszámítni. Mi által a különben 
is kevéssé nehéz számolást tetemesen lehet rövidítni. 
Hibásan szerkesztett forgási tengely befolyása a vízszintes ten-
gely hallásának meghatározásánál. 
1) Ha a déllökör köre nyugot felé, hz üres tengely pedig 
kelet felé van irányozva. 
(53), 
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Képzeljünk azon a helyen, hol a műszer tengelye ágyá-
val érintkezésbe jő, két metszést, mely a forgási tengely 
mathematikai tengelyére merőleges, midőn a távcső z tetö-
ponti távra van irányozva. A nyugoti metszésben legyen a 
tömör tengely középpontja С', és az ágyszög csúcsa F. Továb-
bá legyen 0 ' ' azon kör középpontjának vetülete, hol a fel-
függesztett lejtmérö. érintkezési pontjai vannak, és melynek 
sugara r' legyen. 
G 
0 " — 
D 
kör nyugotra, 
távcső délre, 
tetőponti táv 
z 
nyugot С ' - totíirmnti „u- j O ' k e l e t 
F — _ B 
g I vízszintes sík | д 
Végre legyen G azon szög csúcsa, mely alatt a lejtmérö a 
tengelyen nyugszik, mely rendesen 90", tehát 
0"G: 
"sin45° ' 
A kelet oldalán legyen В az ágyszög csúcsa, 0 az A sugaru 
kör középpontja, és С a kerülék középpontja azon a helyen, 
a hol a tengely ágyával érintkezésben van. Továbbá 0 ' le-
gyen azon kerülék középpontjának vetülete, melynek kerüle-
tére a lejtmérö alkalmazva van; de mivel a lejtméröhorog 
szöge 90", azért a hibásan szerkesztett tengely а С 0=17 men-
nyiségre semmi befolyással nincs, és lehet sugarát r-el jelölni. 
Végre legyen D a lejtméröhorogszög csúcsának vetülete; 
leszen 
0 ' D = -
sin45° * 
Legyen még rövidség okáért 
0 0 ' = Д és С ' 0 " = Д ' 
és EA valamely vízszintes sík ; akkor az estelezéssel nyerjük 
i=EG—AD 
és a hajlást b=EC '—AC 
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mely az észlelet átvitelére szükséges. Ezen képletekből kö-
vetkezik 
(54). 
Ezután forgassuk a távcsövet 180°-al, és vigyük az es-
telezést ismét végbe, miáltal а С, С' és О pontok fekvései nem 
nyugot 
G 
С' 
О" 
F - -
E L 
kör nyugotra, 
távcső éjszakra, 
tetöponti táv 
(z-j-180°) 
vízszintes sík 
D 
— С 
О kelet 
- - 0 ' 
- - B 
A 
változnak, hanem csak O" és O' pontok, melyek előbb С' és 
О felett valának, most azok alatt fekszenek. Az estelezés 
ezt adja : 
i ' = E G —AD, 
és az észlelet átvitelére szükséges hajlás leszen 
b = E C ' - A C , 
mely két képletből származik 
(55). 
Az (54) és (55) alattiakat összevetve, lesz 
Л < - Л = С = 0 (56). 
2) Ha a déllökör köre keletre, és az üres tengely nyugotra 
van helyezve. 
Ha a műszert azon állásban, melyben utoljára vizsgál-
tuk, megfordítjuk: akkor az éjszaki tetöponti táv déli tetö-
ponti távvá változik á t , és leszen 360°—(1800-j-z)=z: 
(180°—z). A központkivüliség befolyása annyiban változik, a 
mennyiben N és N' ágyszögök változnak. At estelezés kö-
vetkeztében leszen 
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nyugot 
D 
С — 
О 
0 ' _ 
F 
Е 
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G 
kör keletre, 
távcső délre, 
tetöponti táv 
(z+180°) 
- С' 
0 " kelet 
- В 
vízszintes sík 
А 
i " = E D — A G 
és b 0 = E C — A C ' 
melyekből származik 
b 0 = i " - ( A ' - A ) + V + ( £ g ö ) (57). 
Végre forgassuk a távcsövet 180°-al, leszen a déli tető-
ponti szög (360°—z), és az éjszaki (—z), mi által 0 ' és 0 " 
pontok ismét О és С' fölé jőnek. 
nyugot 
D 
С 
O ' -
O - -
F __ 
E 
kör keletre, 
távcső éjszakra, 
tetöponti táv 
( - * ) 
vízszintes sík 
G 
-О" 
- С 
в 
А 
kelet 
Estelezéssel találjuk 
i " ' = E D — A G 
és b 0 = E C — A C ' 
ezekből b 0 = i " ' + ( A ' - Д ) + 
Az (57) és (58) alattiakat összekötve, kapjuk 
( 5 9 ) . 
(58). 
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Vannak a déllökörnek még más hibái is, így például 
azok, melyek a nehézségi erőből származnak. Ezek tárgyalá-
sát azonban más alkalomra kell halasztanom, mert különben 
értekezésem a kellőnél terjedelmesebb lenne. 
A budai csillagda déllőkörét a felépítendő új csillagdában 
ismét fel kell állítni, és az elősorolt változó és állandó hibáit 
újra pontosan meghatározni. Mennyi költségbe, fáradságba 
és mennyi időbe fog az ismét kerülni ! mig a déllőkörnél ezen 
előmunkálatok megtörténnek, melyek után lehet csak pontos 
észleleteket, és ezekre alapuló számításokat végbevinni. 
Ezen alkalommal nem hagyhatom említés nélkül a 
bicskei csillagászati műszerek között létező déllőkört, mely 
az ottani gyűjtemény legszebb és legbecsesb műszere. Ezen 
déllőkör a bécsi műegyetemből, a budai pedig a müncheni 
Reichenbacli és Ertel műhelyéből került ki. Az előbbi jó kar-
ban van, az utóbbi jelenleg hiányos. Vájjon a bicskei 
déllökörnek mily állandó hibái vannak ? a tömör tengely töké-
letes körhenger alaku-e ? és az üres tengelynek mily alakja 
van ? továbbá a két aczélhenger mathematikai tengelyei egy 
ugyanazon egyenesben vannak-e ? — Ily és hasonló 
kérdésekre csak akkor lehet felelni, lia majd Budapesten egy 
új csillagda fog felépítetni, — mert a sz. Gellért hegyi csil-
lagda a mostani helyzete és állapotánál fogva lehetetlenné 
vált, — és ha az új csillagda felszerelése a hátramaradt bu-
dai, és az új és igen becses bicskei gyűjteménynek műszerei-
ből sikerülni fog. 
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1862. ÉVBEN ANGLIÁBAN. 
KÖZLI 
S Z A B Ó J Ó Z S E F . 
(mart. 16. 1863.) 
1862. évben a léghajózás oly stadiumba lépett, melyben 
a természettudományok erősen voltak érdekelve, s én, mint a 
vállalkozók részéről tett felszerelés, másrészt a mivelt nagy 
közönség általi fogadtatás tanuja, igen is érdemesnek tartom, 
az Angliában is eddig csak elszórtan megjelent értesítéseket 
összefoglalni, s az egész léghajózási cyclust együttesen juttat-
ni a természettudományok barátai s mivelöi tudomására. 
Szabadjon mindjárt bevezetésül megjegyezni, hogy a 
léghajózás mint mesterség, ezen kísérletek által egy lépést sem 
tett előre ; most is a Charles elvére alapított, világító gázzal 
töltött körte-alakú ballon vétetett, mely mint egy süppedési 
sürmérleg a légkör különféle rétegeiben lebegett, s egyéb 
mint föl s lefelé menő irányzás meg sem kísértetvén. Szintes 
irányban több ideig maradni nem sikerült ; a világ valamely 
tája felé menni egészen a szelektől függött ; ezen irányban 
működni a kísérleteknek ezen egész sora alatt sem jutott 
eszébe a léghajózás mostani legnagyobb mesterének Mr. Cox-
well-nek. Ellenben a levegőben függélyes irányban tett ter-
mészettudományi észleletek oly fontosak, hogy Gay-Lussac 
óta, ki 1821-ben ment fel, s több olyasmire tanított, miről az 
ö elszántsága előtt biztos tudomásunk nem volt, hasonló az 
észleleti tudományok lapján nincs feljegyezve. 
A kísérletek két hőse : Mr. James Glaisher és Mr. 
Coxwell. Glaisher az Astronomer Royal vagy huszonkét se-
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gédjének egyike, s különösen az, ki a meteorologiai észlelete-
ket vezeti, s már ennélfogva is a közönség többször találko-
zott nevével ; személyes tulajdonságai által szintén köz ked-
veltségben álló gentleman. Mr. Coxwell tapasztalt léghajós, ki 
a continensen és a szigetországon több mint 420 sikeres utat 
tett a légben. Személyes lelki tulajdonságai, s tudományos mi-
veltsége öt ezen pályára különösen képesítik. 
Mr. G-laisher a következőkép indokolta egy ízben a tu-
dományos léghajózás szükségességét: „a természettudományi 
kutatások, mondja ö, mind közel történnek a föld felületéhez, 
több zavaró ok befolyásának kitévék. Minden ily kísérletre 
hat a sugárzás, a hőnek vezetési s visszaverődési képessége, a 
léghuzam, az apró vagy nagy párolgási területek, vagy más-
részt a kis vagy nagy sűrítési felületek, s mindezek a hibák 
oly forrásai, melyek ellen még a nagy hegyek tetején sem 
vagyunk biztosítva. Ezektől megmenekülni nincs más mód, 
mint léghajóval fölemelkedni, s a magasban tenni az észlele-
teket. Ez az oka, hogy különösen a British Association*) kö-
rében ismételve szóba került, vájjon nem volna-e czélszerü 
az olyan physikai kérdések megfejtésére, melyekre a fönem-
lített tényezők befolyása különösen érezhető, a léghajót venni 
igénybe ? — vagy például, lehetne-e a léghajóban kényes és 
pontos észleleteket véghez vinni ? — képes-e az észlelő azon 
léleknyugodtsággal fogni a dologhoz, mint dolgozó termében ? 
— nem zavarná-e ezt saját élete iránti aggodalom? sat. 
Mindezekre megfelelendő Mr. Glaisher úgy hitte, hogy 
fel kell menni a léghajóba, s ott oldani meg a kérdést, s ő 
meg volt győződve, hogy e merény a fáradságot bőven meg-
érdemli. 
Különösen a meteorologia és az astronomia az, melyre 
ezen nyomozásoknál a legtöbb haszon háramlanék, de azon 
kivül egyéb rokon ágai a természettudományoknak, ú. m. a 
*) „British association for the advancement of the scienses" a 
neve azon nagygyűléseknek, melyeket Ne'methonban úgy mint nálunk 
a „természetvizsgálók és orvosok vándorgyűlése" nevezet alatt is 
merünk. 
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vegytan, clelejtan, villamosság, optika sat. szintén gyarapíthat-
nák vagy megerősíthetnék az eddig ismert adatokat. A me-
teorológiát illetőleg : ha tekintetbe veszszük, hogy minő befo-
lyást gyakorol a hőfokra s az időre a tiszta vagy a felhős ég, 
s hogy az ég állapota mily nagy befolyással van egyéni jó ér-
zetünkre s jóllétünkre általában, igen nagy a valószínűség, 
hogy azon törvényeket, melyek a lég magasabb rétegeit kor-
mányozzák, tanulmányozván, s közelebbről ismerkedvén meg 
azon tájakkal, a légi tünetekről való ismeretünket tetemesen 
gyarapíthatnók ; a csillagászatra nézve fontosabb teendő nincs, 
mint tökéletesíteni ismeretünket a sugártörés törvényeit ille-
tőleg, ha meggondoljuk, hogy az égi testek valódi helyzete 
ezen törvények helyes ismeretétől függ. 
Glaisher a következő tudományos feladatokat tűzte ki : 
1) A lég hőfokának s hygrometriai állapotának megha-
tározása különféle magasságban egészen fel 5 (angol) mért-
földig. 
2) Összehasonlítani az aneroid barometer adatait a hi-
ganybarometeréivel szintén 5 mértföldig. 
3) A lég elektrikai állapotát észlelni. 
4) A lég élenyi állapotát ozonpapírral vizsgálni. 
5) Egy delejnek rezgés idejét meghatározni a földön s 
különféle magasságokban. 
6) Meghatározni a harmatpontot Dániell harmat-pont 
hygrometerjével, Regnault sűrítő hygrometerjével, és a szá-
raz meg nedves gömb thermometerrel *) először úgy a mint 
közönségesen használtatik, de azonkívül úgy is, midőn aspi-
ratorral egyetemben használtatik, midőn t. i. tetemes térfo-
gatú lég vezettetik a két gömb környületébe, s ez különféle 
magasságokban volna végliezviendö ; de ő különösen azon 
magasságokra lesz figyelemmel, hol ember lakhatik, vagy a 
minőre tán katonaság volna helyezendő, mint például India 
magas síkjaira s hegyeire, hogy úgy kiderüljön, vájjon mi-
lyen bizodalmat lehet helyezni ezen magasságokban a száraz 
s nedves gömb thermometerbe, hasonlítva a Daniell és 
*) Dry and wet bulb thermometer, nálunk psyelirometernek is 
mondatik. 
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Regnault hygrometerjeivel közvetlenül nyert adatokkal, s 
végre e két utóbbi számainak összehasonlítása'is bír érdekkel. 
7) Levegőt szedni edénybe különböző magasságban. 
8) A felhők magasságát s fajtáját, azok sűrűségét s vas-
tagságát különböző magasságokban följegyezni. 
9) A különféle szelek gyorsasága s iránya. 
10) A hangra vonatkozó észleletek. Végre minden 
atmosphaerai tünet, s általános észleletek. 
A használandó szerek : higany- s aneroid barometerek, 
száraz s nedves gömb thermometerek, egy felettébb érzékeny 
hőmérő ; Daniell harmatponti hygrometerje ; Regnault-féle sű-
rítő hygrometer; napsugárzási thermometer; maximum s mi-
nimum thermometerek; kis delej szintes rezgésekre; hermetikai-
lag zárt s légürített üvegcsövek, ozonpapír sat. Mindezeket 
csakugyan Negretti és Zambra a kir. csillagda optikai gé-
pészei készítették is Londonban, az egy higanybarometert ki-
véve, melyet Mr. P. Adre szolgáltatott Londonban. Az utol-
só utakra egészen új higanybarometert is használt Glaisher, 
melyet Negretti és Zambra rajzolt s készített, s melynek ren-
deltetése volt a Gay-Lussac féle barometer adatait ellenőrizni. 
A következés megmutatta, hogy e módosítvány a czélnak a 
legnagyobb magasságban is megfelelt*)". 
A British Association-nak csakugyan van is hosszabb 
idő óta egy különös léghajózási bizottsága, s előleges tájéko-
zás végett nem lesz felesleges azon jelentéssel megismerkedni, 
melyet az az 1862-ben Cambridgeben tartott összejövetel al-
kalmával (octoberben) adott. Ebből némely pontot fogok 
kiemelni. 
„A léghajó-bizottságot a British Association a manchesteri 
összejövetel alkalmával nevezte ki, s 200 font sterlinget adott 
rendelkezésére. Első ízben kikölcsönözték azon léghajót, mely a 
közönség mulattatására Londonban a „Cremorne garden"-ból 
szokott foleresztetni. Ezen léghajót Wolverhamptonba vitték, 
mely helyet Anglia területére nézve centralis fekvése miatt vá-
*)|Bővebb leírása e szereknek leebb a 7-ik utazás leírásánál for-
dul e lő (vagy a A t h e n a e u m 1862. june 28. London). 
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lasztották,a honnét tehát bármely szél irányában is távolabb me-
het. 1862. martius 22-én kellett volna föleresztetnie. A felfu-
vás alatt észrevették, hogy sok lyuk van rajta, s ezeket a 
mennyire lehetett beragasztották, de mindnyáját nem ve-
hették észre, csak töltötték, s megtöltvén föleresztették; a 
léghajó csakhamar a felhők mögé rejtőzött; azonban fél óra 
múlva ismét előjött, s vagy 7 (angol) mértföldre a fóleresztési 
helytől egészen összeesve érkezett a földre. Megvizsgálván 
reájöttek, hogy a tetején tetemes nyilás volt, melyet a felfu-
váskor észre nem vettek. Ezen alkalommal 57Ю00 köbláb gáz 
veszett oda. Most Mr. Coxwell-el tették magokat közlekedés-
be, ki a bizottság rendeletére 6 hét alatt egy új léghajót ké-
szített, a mely nagyságra minden előbbi angol léghajót felül-
múlt. Magassága 69 (angol) láb, átmérője 54' s 95'ООП köb-
láb gáz fért bele. 
Legelőször junius ЗО-án töltötték meg Wolverhampton-
ban, de baj adta elö magát, mert a mint töltötték, a szél ki-
rántotta a karikát a léghajóból, minek következtében aljá-
tól tetejéig megrepedt, a nagyszerű test összelohadt, s 58Ю00 
köbláb gáz elveszett. Ellenben a többi 3 léghajózás Wolver-
hamptonból, t. i. julius 16. aug. 18. és sept. 5-én, sikerrel történt 
meg. Összesen 329Ю00 köbláb gázt vettek, sebből 115-000 
elveszett. Összes kiadás ez évre 270 font sterling." 
Coxwell részint a léghajó-bizottság rendeletére tudomá-
nyos czélból, részint maga számára is felrándult ; azon utak 
mind Wolverhamptonból történtek s olyankor Coxwell-en ki-
vül csak Glaisher ment, míg a többi út leginkább a Syden-
hamban a Crystal palace kertjéből rendeztetett el, s ekkor a 
közönség is részt vehetett benne. Egy személy 5 font sterlinget 
fizetett. Glaisher ötször ment fel ezen utóbbi alkalomkor is, s mint 
mindig, tudományos szerei kíséretében. így összesen 8 tudomá-
nyos útat tett a léghajóban, s ezekről tartott előadást Cambrid-
geben a természetbúvárok vándorgyűlése alkalmával 1862. Oc-
tober 1., hol nyolcz nagy táblán az út vonala volt ábrázolva mind 
az általános mind a részletes emelkedés és alászállás adataival 
együtt, melyeket a barometer állása mindenkor híven tükrö-
zött vissza. 
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Л nyolez léghajózás idő szerinti sora s rövid jelzése a 
következő : 
1. 1862. július 17. Wolverhamptonból indult, felment 
vagy 5 angol mértfóldre (26'177 angol láb). A hőfok fenn 
(16"F)=—9"C*). Fölmenet 400' vastag felhőn hatottak ke-
resztül ; lej övet 8000' vastagon s ez oly siírü volt, hogy a ko-
sárból a ballont nem láthatták. 
2. 1862. julius 30. Sydenham faluból London mellett, a 
Crystal-palace parkjából. Fölmentek 7000 lábra. 
3. 1862. augustus 18. Wolverhamptonból. Előbb ll'öOO 
lábra mentek fel, aztán leszálltak 3-200 lábbal ; aztán ismét 
fel 23*400 lábra, de ekkor elhatározták fölebb nem menni, 
minthogy látszólag ismeretlen vastagságú és nedvességű fel-
hőkön kellett volna keresztül hatolni. 
4. 1862. augustus 20. Sydenham, a Kristály-palota tel-
kéről. 
5. 1862. augustus 21. Mill-Hill Londonban. Kevesebb 
mint három mértföld magasságban (14600') vastag felhőn 
mentek keresztül, de azután tiszta kék ég fürt (cirrus) fel-
hőkkel. 
ti. 1862. September 1. Sydenham, a Crystal-palace park-
jából. A mint 3/4 mértföldnyi magasságban voltak, a Themzét 
egészen kivették eredetétől torkolatjáig, s azzal egyközesen s 
a víz széle által mintegy elmetszve ködpartok húzódtak, a 
folyam minden kanyarodását híven visszaadva. — Lejövet előtt 
fél órával a léghajó két felhőréteg között volt: az alsónak, mely 
7000 és 1200 láb között lebegett, felső része kékes fehér volt? 
a középső a halomfelhő (cumulus) tiszta fehérségével bírt, a 
legalsó pedig feketés fehér, melyből a földre eső hullott. A 
léghajó aztán leszállott 1300 lábnyira, de még mindig a felhő 
fölött volt. 3400' magasságban a léghajóra esett eső egy jóval 
magasabb felhőből. Még 4200' magasságban is voltak felhők, 
*) A hőfokot kétfélekép a d o m . Fahrenhei t szerint, mert ezek 
az eredeti észlelet számai, de Celsius szerint is, mely nálunk ismere-
tesebb. Az angol lábakat meghagytam,mer t oly nagy pontosság ezek-
re nézve nem kívántat ik meg. 
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melyek az egyforma rétegfelhöt (stratus-t) kivéve, minden kö-
rülöttük levőknél nagyobb magasságban voltak. 
7. 1862. September 5. Wolverhampton. Magasság több 
mint 6 angol mértföld = 35000 láb. Felhő volt 5000 és 7000' 
között. Az 5-ik mértföld fölött folytonosan erősen sötét kék 
ég. Ez volt a f'ó utazás. 
8.1862. September 8. Sydenham. Crystal-palace. Magasság 
5400', tehát több mint 1 angol mértföld. Fél mértföldtöl fel 
egy mértföldig csupa felhő, de kijutván belőle tiszta égben 
gyönyörködtek. Ezen felrándulást magam is szemléltem, va-
lamint a részletes fölemelkedések egyikére fel is voltam je-
gyezve, de az első kis fölemelkedésből lejőve a léghajó oly 
erősen csapódott a földhöz, hogy a második elmaradt általá-
ban s így részemről is. 
Ezen nyolcz léghajózásból nem lesz felesleges a neve-
zetesebbeket részletesen leírni, mert mindegyiknél oly saját-
ságok is adták elő magokat, melyek más alkalommal nem is-
métlődtek, s annakutána adni jelentést az öszves ered-
ményről. 
Az első út 1862. julius 17-én Wolverhamptonból. 
Csütörtökön julius 17. 1862. tették meg Glaisher és Cox-
vell az első utat. 
A léghajó megindult 9 ó. 43 p. délelőtt. Barometerál-
lás 29-50. Hőfok (55° F)=12,5"C. 9 ó. 47 p. a hőfok (45"F) 
= 7 " C . A lég száraz volt ekkor s a hőfok alászállni kezdett, 
míg 10 ó. 2 p. (26°F)=—3,5°C lett. — 10 ó. 3 p. már vagy 
2 (angol) mértföld magasságban voltak, s egy katona-zenekar 
játszását hallották. Ugyanekkor megpillanthatták a földet. 
Puszta szemmel is úgy vette ki magát a szántóföld, mint kocz-
kás kövezet, de a melyen szép színek voltak egyeztetve ; az 
országutak oly élesen váltak el, mintha a léghajósok azok fö-
lött csak kevéssé magasabbra lettek volna helyezve. 
5 perez múlva a hőfok (31°F)=—0,5"C-ra növekedett; 
s 10 ó. 15 p. ( 3 7 ° F ) = + 3 ° C volt. Elinduláskor Coxwell ütere 
75, Glaisheré 76 lüktetett, de ekkor Coxwellé 86, Glaisheré 
közel 100-ra emelkedett. Ezen időben a gáz a léghajóban, 
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mely az előtt nem volt átlátszó, tökéletesen átlátszóvá lett, s 
a száján benézvén Mr. Glaisher a ballon tetejéig láthatott. 
Annak arányai helyeseknek találtattak, s a háló szorosan nyo-
mult hozzá. A körüllevö sceneriában feltűnő változás történt. 
Azon ég, melyet eddig láttak, halvány világos kék, s az, me-
lyet most láttak, sötét berlini kék volt. A halom felhők (cu-
muli) mélyen alattok bérez kinézésiiek voltak, s a nap sütött 
reájok. A strati vagy rétegfelhők ugyanazon magasságban 
voltak mint a léghajó. A higanyállás ekkor 16" volt; s 10 ó. 
30 p. a hőfok lassanként emelkedve (38F)=3,4°C volt. A mint 
a higany 15"-re szállott, tehát közel 4 mértföldnyire voltak, 
a szivdobogás hangja kivehető lett, úgy hogy egyik a másikét 
tisztán hallotta. Glaisher órájának ketyegése feltünöleg erős 
volt, mint mikor egy chronometer a hangdeszkára van téve ; 
sőt a könyv lapjának fordítása is olyan volt mint egy erős 
szél süvöltése. 
10 ó. 35 p. a hőfok (42"F) =5,5"C-ra emelkedett, s 4 
mértföldnyire voltak. Ekkor kezeik sötétkékek lettek, vala-
mint ajkok is, de nem az arcz. Most a hőfok igen sebesen 
szállott alá. 4 perez múlva ( 3 6 " F ) = + 2 n C ; és 10 ó. 47 p. 
(31"F)=—0,5"C. 
11 ó. 1 p. a legnagyobb magasságot érték el. A higany 
valamivel felül állott 11" tehát igen közel 5 mértföldre vol-
tak fenn. A hőfok itt (16"F)=—9°C, és a lélegzés, a mely 
már akkor midőn a szívdobogás beállott, valamennyire aka-
dályozva volt, most még inkább nehezült. E ponton sötétkék 
eget láttak fölül, felhőket alul, s hideget éreztek. 
10 ó. 57 p. Mr. Glaishert tengeri betegség forma érzet 
fogta el, s 11 ó. 7 p. ismétlődött, de nem tartott oly sokáig. 
Mr. Glaishert, midőn ezen útra eltökélte magát, többen intet-
ték, hogy ezen magasságban orra vérzeni, szemei fájni, s fülei 
zúgni fognak, de mindez nem következett be sem nála sem 
társánál. A hideg miatt azonban a magokkal vitt melegebb 
ruhát fölvették, de e hideg nem idézett elő valami kellemetlen 
hatást. A legnagyobb magasságban nem felejtkeztek meg a va-
lódi angol szokásról, néhány pohárka sherryt üríteni a királyné, 
a British Association, Wolverhampton város sat. egészségére. 
Oly sebesen jöttek le, a hogy csak lehetett ; a léghaó j 
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árnya látszott a felhők fölületén, s nőtt a mint ezekhez köze-
ledtek. Beérvén a felhőkbe, ezek oly sürük voltak, hogy a 
kosárból a ballont nem láthatták. A terra firmával nem igen 
gyengéden érintkeztek, a tudományos szerek többnyire össze-
törtek, de a személyekben nagy baj épen nem történt, Mr. 
Glaishernek arcza s keze sérült meg; Coxwell épen maradt. 
A második út 1862. julius 30-án Sydenhamból. 
Ezen útról, melyben többen vettek részt, legjobban tu-
dósíthat bennünket Glaisher levele az Illustrated London News 
szerkesztőjéhez. 
„Mr. Coxwell egy felrándulást tervezvén nagy léghajó-
jával a Kristály-palota parkjából, elfogadtam ajánlatát egy 
helyet a kosárban igénybe venni a végből, hogy a körlég hő-
fokának változása s a különféle hygrometriai állapotok körül 
észleléseket tehessek mérsékelt magasságban, mit a nem rég 
Wolverhamptonban tett felmenet alkalmával tenni elmulasz-
tottam. 
A magammal vitt szerek voltak : két aneroid barome-
ter ; egy különösen érzékeny Psychrometer (a gömbök a su-
gárzás hatásának elkerülése végett kup idomú pajzsokkal vol-
tak ellátva), úgy hogy az a körüllevö lég hőfokát hamar ké-
pes fölvenni ; Daniell harmatpont hygrometer je, s egy chrono-
meter. E szereket Messrs. Negretti és Zambra opticusok ké-
szítették Londonban igen nagy pontossággal azok helyett, 
melyek a múltkori felmentünkben Wolverhamptonból eltörtek. 
A lég csak kevéssé mozogván, ugyanazon urak magok 
helyezték el a szereket, gondosan egy állványhoz kötvén, me-
lyet a kosár széléhez akasztottak ; ennélfogva én az észlelést 
rögtön kezdhettem, nem pedig mint julius 17-én, midőn a he-
lyezéssel menet közt bajlódván, az első észlelettételéhez csak-
nem egy mértföldnyi magasságban jutottam. 
4 óra 40 perez s 10 másodperczkor hagyta el a léghajó 
a földet, magával vivén 13 személyt s sok homokot ballast 
gyanánt. Egy mérsékelt szellő befolyása alatt lassan délkelet-
nek tartott, ' egymás után Eltham, Datford fölött elhaladván 
Singlewell faluig, Gravesend közelében. 
A következő magasságokat értük el fokonként : 
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4 ó. 43 perczkor 1340 láb a tenger szine fölött. 
4 ó. 49 p. 3700' ; lassanként emelkedett, mig 
5 ó. 17 p. 5300' volt ; 3 perez múlva esett vagy 200 láb -
l'a, de homokot kidobva 
5 ó. 24 p. 5500 lábra emelkedett. 
5 ó. 43 p. 6600'. Kevés gáz eresztetvén ki ismét leebb jött. 
5 ó. 47 p. 5700'. Újból homok dobatván ki, 
6 ó. 1 p. 7350 lábra emelkedett, s ez volt most a legna-
gyobb magasság. 
G ó. 6 p. 6700' esett ; de homok dobatván k i , 
6 ó. 12 p. 7100' ment fel. Ez után folytonosan szállt le : 
6 ó. 20 p. 5300' 
6 ó. 25 p. 2100', s végre valamivel túl fél hétre a föld-
re ért. 
4 ó. 46 p. és 5 óra között Greenwichen a királyi csillag-
dában a léghajó magassága és azimuthja észleltetett. Ha ilyen 
észlelet más helyen is történt, igen örülnék az eredményt meg-
kapni, mert módot szolgáltatna a léghajó magasságának füg-
getlen meghatározására, valamint ellenőrzésére annak, melyet 
a hőfok-változás és a légnyomás alapján számítunk ki. 
A lég hőfoka 4' magasságban a földtől (68°F)-|-20ÜC 
volt ; de fölemelkedvén a léghajóval, azonnal kezdett leebb 
szállni. 
4 ó. 40y3 perczkor (670F)-j-19ya°C. 
4 ó. 40% perczkor (66 l/20F)4-19°C. Ekkor a léghajó 
magassága 125'. 
1000 láb magasságban (62°F)+16y2°C. 
3700'-ban (51uF)-f-10y20C. Ebben megmaradt mig 
4500' értük el, 5 ó. 4 perczkor. 
5700 lábig (48 és 5 0 e F ) + 8 ya és 10°C között változott. 
5 ó. 31 p. és 5 ó. 38 p. között lement (48°-ról 43y2°F-
'2-ről 6"C-ra, s 6100' volt ekkor az elért magasság. 
7350' magasságban a hőfok (41°F)-f 5°C, tehát 15UC 
fokkal kevesebb mint a földön. Ez után a léghajó leereszked-
vén, a hőfok is növekedett, s 6 ó. 20 perczkor (47UF)+8UC 
volt, 
6 ó. 24 p. (68UF)+20ÜC a földre érve. 
A harmat-pont, vagyis azon hőfok, a melynél a légben 
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levő látatlan vízgőz látliató vízalakot vesz fel, leverödvén a 
bizonyos hőfokig hűtött tárgyakra, fokonként a következő volt: 
A Crystal-palace kertjében a pára leverődött harmat-
ként a higanynyal töltött üveggömbre, midőn aetlier elpárol-
gása által a hygrometer egyik gömbje (50°F)-j-10°C-ra hüt-
tetett. 
1300' magasságban harmat lepte, a mint lehűlt (43UF) 
+7 üC-ra. 
3000' és 4000' között (40( 'F)-f4y2°C-nál. Azután föl 
egész 
6000 lábig mindig alacsonyabb hőfokoknál. 
7300' valamivel (32°F) a fagypont fölött. Lejövet ismét 
emelkedett, s a földre érve (47HF)4-8y2°C volt. 
Ha a lég vízpárával telítve van, mint például nedvesítő 
köd (wetting fog) alkalmával, akkor a lég és a harmatpont 
hőfoka ugyanaz; de ezen észleletek idején a,földön (18"F) 
-)-lÖ"C-al volt alább, és a legmagasb emelkedésnél (9ÜF) 
--)-5uC-al, tehát egyik helyen sem volt telítve. 
A hőfok és a harmatpontból kiszámíthatni a nedvesség 
mennyiségét bizonyos légtömegben. A Crystal-palace telkén 
1 köbláb légben 4 szemer (grain) volt; 1300' emelkedésben 
3 szemer ; 5000' vagy 2 l/a szemer ; és 7300-ban vagy 2 szemer. 
A vízpára mennyisége a légben azon arányban szállván 
alá, a mint a hőfok kisebbedik, a különböző magasságokban 
tapasztalt hygrometriai állapotot könnyebb érteni, lia a vízpá-
rával telült léget 100-nak, a vízpára nélkülit 0-nak teszszük. 
E szerint a földön tapasztalt légnedvesség 50 volt, mi a szá-
razságnak Angliában szokatlanul kicsiny fokát árulja el. A 
földet elhagyván 63-ra nőtt 3000' magasságban, 66-ra 4000', 
és 70-re 7300' emelkedésben ; a lejövetnél ismét szárazabb-
nak mutatkozott azon arányban, melyben közelebb jöttünk a 
földhöz. Tehát, miként említém, telülve sehol sem volt. Egy 
(angol) köbláb légnek súlya a földön tapasztalt 526 , és a leg-
nagyobb magasságban 429 szemer között ingadozott. Hasonló 
észleleteket tettek ugyanazon időben a királyi csillagdában is 
Greenwich-en, melyekből azt tanuljuk, hogy a lég hőfoka a föl-
dön (67 és68°FH-19y a és 20°C között, a harmatponté (49 és 
5 l ° F ) + 9 és 10y20C között változott ; hogy egy köbláb lég-
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ben vagy 4 szemer viz volt ; a nedvesség fokát 50-nel fejez-
hetni ki, s a súlya egy köbláb légnek 526 szemer volt. A kü-
lönbség ezen értékektől az emelkedettségben tehát egyedül a 
nagyobb magasságok saját s az alsó légrétegekétől eltérő vi-
szonyainak tulajdonítandó. 
Ozonpapír épen nem festődött, valamint múltkor sem a 
Wolverhamptonból tett felrándulás alkalmával. 
Felhőben soha sem voltunk, noha halomfelhők (cumuli) 
(a szép alakú tömeges felhők) leebb, és halmos rétegfelhök 
(cumulo-strati) fölebb mint mi a léghajóban köröskörül lát-
szottak. Az ég a zenitliben szabad volt minden felhőtől, és a 
kékje sötétebb, mint a hogy a földről látszik. Olykor-olykor 
nagy köd terült el lenn, s átalában homályos volt a látkör. A 
léghajó mind a földön mind a felhők felületén vetett árnyékot. 
Egy szintes delejnek valamivel több idő kellett bizo-
nyos számú rezgések tételére, mint a föld felületén, s ezt az 
előbbi felmenet alkalmával is így találtam. Ez épen ellenke-
ző azon eredménynyel, melyet Gay-Lussac kapott 1804-ben. 
5. ó. 24. perczkor egy puskalövést hallottunk élesen ; 5 
ó. 25. p. egy dobot ; 5. ó. 26. p. egy zenekart ; 5. ó. 38. p. pus-
kalövést ; 6. ó. 10. p. kutyaugatást, és igen tisztán a Dover és 
Chatham vaspálya gépeinek működését. 
A földre szállást Mr. Coxwell oly ügyesen intézte, hogy 
egyikszer sem sérült meg ; annyira fokozatos volt a közele-
dés a földhöz, hogy egyikünknek sem kellett magát erő-
sen tartani. 
Julius 31.1862. James Glaisher." 
A harmadik út 1862. uugustiis 18-án Wolverhamptonból. 
A Wolverhamptonból tett szorosan tudományos út alkal-
mával 23.760 lábra emelkedtek. Ezen magasságban a hőfok 
(24°FJ—4,5°C, a higanyoszlop 13", s a harmatpont — 10. 
Ott 3. ó. 6. perczkor a kezek megkékültek, szédülés fogta el a 
fejet s émelygésféle érzet a gyomrot olyképen, mint midőn a 
tengeri betegség közeledik. Glaishert jobban elővette, s mel 
lette erősen fájt feje. A baj a nap haladtával nőtt, s tető-
pontját esti 10 órakor érte el, az éji nyugalom által csendese-
dett ugyan, de d. e. 11. órakor midőn Wolverhamptont el-
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hagyta Londonba menendő, még nem érezte magát egészen 
jól. Coxwell ugyan olyasmit érzett, de vagy mivel már job-
ban megszokta a nagy magasságok körlégi körülményeit, 
vagy pedig mivel a tengeri betegséget soha sem kapja meg, 
sokkal kisebb mértékben. Glaisher az első magas út alkalmá-
val nem szenvedett annyit, mint most. 
Azon átalános vélemény, hogy ily magasságokban a fill 
zúg, az orr vérzik, az izmok feszülnek sat. úgy az első mint 
ezen alkalommal valónak nem bizonyult be. A hallás mintha 
élesebbé vált volna ez alkalommal úgy mint először; de a 
szivdobogáson, melyet első utazáskor nagy fokban tapasztal-
tak, most segítettek az által, hogy kevés brandyt ittak, mi 
előtt a legnagyobb magasságot elérték. Az ütér-lüktetés 
azonban gyorsabb lett : Glaisheré 108-ra, Coxwellé a földön 
78-ról közel 100-ra emelkedvén. 
A nagy magasságban gyönyörű látványnak voltak 
szemtanúi. Körülöttök a határtalan kék ég, melyen különféle 
alakú fehér felhőtömegek lebegtek, néha több águ terjedelmes 
alapon nyugvó bérczcsúcsokhoz hasonlítván, melyek mint va-
lamely alplánezolat mozogtak a tér végtelenségében. A fürt 
(cirrus) felhők azonban mindig magasan állottak fölöttök, s 
oly kevéssé látszottak a négymértföldnyi magasságból meg-
közelíthetöknek, mint a föld felületéről. Az egész 3'/a órai 
időzés alatt egy fehér felhő untalan követte őket a vándorlás-
ban ; arányai oly szépek voltak, hogy Glaisher a felhők feje-
delmének czímezte, s e testőri működést mindjárt megkezdette 
a mint a léghajó a felbök ezen országába fölemelkedett volt. 
A negyedik és ötödik út 1862. aug. 20. és 21-én Sydenham és 
маг-ниш. 
Ezen két út legalkalmasabban egybe foglalható, mert 
egyik a másikból nőtte ki magát, s a másik nem előlegesen 
tervezve, hanem az elsőből rögtönözve volt. Ez ismét egy 
omnibus léghajózás levén, egyebek mint Glaisher és Coxwell 
egyéniségeire történt reflexiókról is értesülhetünk. A légha-
józás ekkor már a fashionable mulatságokhoz tartozott, s 
csaknem a gentleman tónhoz tartozott azon kérdésre „látta-e 
már a felhők túlsó felületét?" — igennel felelni. 
MATH. ÉS TERM. KÖZL. fal. 24 
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Hogy veszedelemmel jár a léghajózás, tagadni nem le-
het; de hogy e veszedelem egy oly ügyes s tapasztalt aeronaut 
kormányzása mellett mint Mr. Coxwell, minimumra vitetik 
vissza, bizonyos. Testi kellemetlenség a kisebb utakban úgy 
szólván nem fordul elö ; egy, vagy másfél mértföldnyi magas-
ságban legfölebb kis fülzúgást vagy a fül körül nyomást érez 
az ember ; de az nem áll, hogy valóságos tengeri betegség-
féle venné elö az embert, vagy hogy a kosár párkányáról nem 
lehetne lenézni szédülés nélkül. Az idegesség persze nagy be-
folyással van az egyén érzéseire a léghajóban ; de az áll, hogy 
minden ép alkotású s egészséges ember elszánhatja magát a 
felhö-sceneria élvezetére Coxwell társaságában, kinek termé-
szetesen egészen alá kell magát rendelnie. Az élvezet mellett 
a vészt semmibe sem veszi az ember. 
A keddi (aug. 18.) páratlan sikerii felrándulás után 
csütörtökön aug. 20. újra lön egy uj szervezve a Crystal-pa-
lace kertjéből. Az idő igen csendes, s nézők nagy számmal. 
Napközben részutak tétettek, s a kosár mindannyiszor megtel-
lett. Hat órakor azonban a fő utazáshoz készültek, felfüg-
gesztvén a tudományos szereket, azokkal észleleteket teendők. 
A Kristály-palotát Sydenhamban elhagyták 6 ó. 30 p. 
A léghajó kosarában 12 személy foglalt helyet, kik között 
volt Coxwellen kivül Glaisher s ennek fia. A lég csendes lé-
vén, a léghajón alig vettek észre mozgást. Coxwell azt mond-
ta, hogy ily függélyesen sokszori útjaiban egyszer se ment 
fel. Már tetemesen felemelkedtek, s a hajó még mindig az 
üveg palota fölött lebegett. Vastag sötétszürke fellegek von-
ták be a láthatárt, s azok, kik a nap lementét remélték látni, 
csakhamar értesültek, hogy annak élvezetéhez legfölebb a fel-
hőkön felüli tájon juthatnak. 
Meginduláskor a hőfok a földön (66°F)=19°C volt, s a 
nedves gömb (G0°F)15"C mutatott. 16 perez múlva vagy 1 
mértföldnyi magasságban voltak, midőn rögtön hidegebbet 
éreztek, a hőmérő ekkor (50°F)10"C, a nedves gömb (48°F) 
8 ya»C mutatott. A levegőben most is alig volt mozgás észre-
vehető. A léghajó olykor egyik felhőrétegböl a másikba emel-
kedett, s mindegyikben külön irányú szellöcske lengedezvén, 
majd erre majd arra kezdett indulni, de mindössze sem igen 
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bírta kivenni a függélyes irányból. Végre 7 ó. 15 p. kezdette 
irányát megváltoztatni, átment a Kennington-oval-on*) mi igen 
elhagyottan nézett ki. Most London felé tartott, s a Millbank 
Penitentiary (roppant fogház) látszott rendeltetve lenni leszál-
lási helyül. Az hogy Londonban szálljanak le, senkinek sem 
volt ínyére, de Coxwell meg is nyugtatta az utasokat, mond-
ván, hogy még a parkokban sem koczkáztatná a leereszke-
dést, annál kevesebbé a lángözönben úszó utczákon. Olykor-
olykor megnyílt a felhőlepel, s elmerengtek szemeik London 
utczáin, hol épen a lámpák gyújtattak meg. Ez igen jó alka-
lom volt a város-koloszt nézni, mert a gázlángok mértföldek-
re nyúló tüz által pontozott vonalok gyanánt vették ki mago-
kat, melyek egymással hol párhuzamban mentek, hol külön-
féle szögben metszették egymást. E látványt elragadónak fes-
tették. A Themse sötét s ólomszürke szalagként vette ki ma-
gát, melyen a megvilágított sok híd mint megannyi tüzes kí-
gyó látszott keresztül vonulni. Mind ezen nagyszerűségek 
okozta mámor mellett is volt valami, mi még jobban meglepte 
őket; a világ legnagyobb városának sajátságos moraja. Ha 
az ember valamely nagyobb börzébe megy, például Párisban, 
annak a pár ezer embernek élénk társalgása összeségben oly 
zúgást eredményez, melynél valóban meggondolja a figyelő, 
hogy embertől jön-e? Elemeit ezen zúgásnak jól ismerjük, 
de azt, hogy ily elemekből oly összeség jöjjön ki, nem hinnők, 
s ezért meglepetve érezzük magunkat. — Innét könnyen el-
hihetni, hogy a madarak regiójából az egész London szájából 
kimenő hangok egy egészbe olvadva hallatszanak, s valami 
szokatlan tüneményt képezhetnek. Erről a fültanuk egy érte-
lemmel azt állították, hogy az ünnepélyességre és méltóságra 
nézve képzeleten felül áll. Hogy jobban kivehessék, Mr. Cox-
well csendet kért, mire a társaság néma lett, s London tompa 
moraja, a táv által erősítve, mélyítve s komoly monotoniába 
olvadva hatott füleikbe. Időnként, halkan kongva, harangok 
vegyültek bele, máskor egy kürt lágy dallama zengett fel 
tisztán. 
7 ó. 30 p. a Serpentinen (Hyde parkban egy tó) halad-
*') Londonnak egy része a Themse jobb partján. 
24* 
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tak át. Most Coxwell tanácsosnak tartotta fölebb menni, mi 
végből homokot szórt ki, s vagy egy mértfölddel emelkedtek 
fel. Ezen arányban a hőfok is alászállott, a thermometer állá-
sa (45"F)=7HC, három perez múlva pedig (430F)=6°C, mi 
ezen útban egyszersmind a legalacsonyabb hőfok volt. 
7 ó. 52 p. a föld egészen el volt rejtve előlük, de egy 
más látványnak lettek szemtanúi : a felhő-sceneriáncik. A mint 
a léghajó a felhő-rétegben fölebb ért, a sürü tömeg oszlani 
s alakot kezdett mutatni. Bizonyos optikai csalódásnál fogva 
úgy tetszett, hogy nem a felhők, hanem a ballon szállt le s fel. 
Egyszer-egyszer a felhöhegységben légi völgyön haladtak ke-
resztül, s ekkor az ég tiszta térségét pillantották meg. Az el-
lentét bámulatos volt, mintha egy sötét egyház boltozatáról 
lángoló tüz fényébe jöttek volna. Közel — de látszólag any-
nyira közel, hogy csaknem megfoghatni hitték — a legtisz-
tább fehérségű fellegek, mintegy hótenger hullámai mozogtak 
le s föl ; s messze távol a tükör szintjén skarlát s arany dics-
fény látszott, mely minden pillanatban változott, de egyszers-
mind erősebben s más alakban tűnt elő. Perez múlva e lát-
vány egészen megszűnt, s ismét komor s kísértetes fehér felhő-
gomolyok vonultak el, de pillanatnyira átmenőleg a kék eget 
is látták. Most fokonként sötétebb lett, s maga Coxwell is 
csak találgatta, hogy hol lehetnek ; azonban barombögés ha-
tott füleikbe, s ez nagy megelégedésökre sejtette velők, hogy 
Londonon túl vannak. Ez által bátorítva a kormányos lefelé 
tartott, s a felhőkön keresztül hatva újra oly látvány nyílt 
meg szemeik előtt, melyhez szépségre csak a felhőn túli jele-
netek hasonlíthatók. Ez újra London volt éjjeli láng özöné-
ben, a szabályosan helyezett ezernyi fénylő pontok a szemek-
re igéző hatást gyakoroltak, úgy hogy alig jutott eszökbe 
másfelé is tekinteni, s a tájt, melyben leszállandók lesznek, 
kifürkészni. Végre a föld közelébe jöttek, elhaladtak előbb 
egy kis falu, azután egy erdő fölött, s utoljára egy mezőn le-
ereszkedtek, s ezt oly ügyesen intézte Coxwell, hogy alig 
érezték, hogy a kosár a földdel érintkezett. 
Kiszállván, heten visszamentek Londonba, a többiek ma-
radtak, mert egy tervet rögtönöztek, másnap reggel ereszked-
ni fel, hogy a nap felköltét láthassák. A falu népe kicsődült 
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és segített a ballont erősen a földhöz kötni, s a nyakát Össze-
szorítani, hogy gáz ne menjen ki belőle. Л zsákok újra meg-
töltettek homokkal, s a léghajó kosara kis sátorrá alakíttat-
ván , az éjt a szabadban töltötték. Másnap aug. 21. 4 órakor 
reggel útra készültek öten, s 4 ó. 30 perczkor fölemelked-
tek. Az idő borús volt. Lassan hatottak keresztül a felhőréte-
geken, de a világosság növekedése kecsegtette a reménynyel, 
hogy kívánságuk teljesedésbe megy. A felhők sötét tömege 
lassanként elgurult alattok, azokból roppant fekete hegyek s 
tátongó mélységek állván elő ; felettük az ég azúrja megnyílt, 
s a nap felkelt fényének teljes pompájában, a láttért arany 
sugaraival megvilágítván. A mint fokonként gyorsítva folytat-
ták az emelkedést, alattuk a felhőknek beláthatlan tengere 
ömlött el, teljesen átlátszhatlan s tetszőleg annyira sürü, hogy 
bajos volt hinni, hogy azon hatottak keresztül. Itt-ott egy fe-
kete tömeg mint bérez tolult fel , mögötte sötét árnyat vetve ; 
nagyobb távban jéghegyféle alakzatok a legfényesb színek-
ben pompázva tűntek elő, még távolabb egy hasadás a felhők-
ben valami nagy tófélét sejtetett. A láthatár legvégén hófedte 
csúcsok mint czafrang fogták be a tért, némileg hasonlítván 
az alpok csportjához tiszta napon, távolból tekintve. Ily nagy-
szerű látvány ecseteléséhez szegény a nyelv szóban és kifeje-
zésben, s azon kéjmámornál, melyet a látottak előidéztek, 
egyedül e tehetetlenség érzete bántotta őket. A mindenség 
teréhez szokatlanul közelebb jutván a mérvek roppantsága 
volt tán a mi legélénkebben hatott a lélekre. Glaisher becsii 
lése szerint a felhö-hegyláncztól tán vagy 150 (angol) mért-
földre lehettek. 
Vagy 1900', közel 3 (angol) mértföldre emelkedtek fel. 
A hideg igen érezhető volt, a hőmérőn (19"F)=—7°C olvas-
tak le. Az iitér sebesen lüktetett. Glaisher ezen alkalommal 
is szakadatlanul észlelt. 
A hetedik út 1862. September 5-én Wolverhamptonból. 
Az eddigi eredmények által neki bátorodván, a légi 
utazást testileg » lelkileg megszokván, az eddig nyert techni-
kai tapasztalatokra támaszkodva, Glaisher és Coxwell oly 
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útra tökéllették el magukat, mely az eddigieket magasságra 
nézve felülmúlja, s ez fényesen sikerült September 5-én. 
Mint minden, úgy ezen nevezetes eredményről is csak-
hamar maga Glaisher tudósította a közönséget, s e páratlan 
vállalat részleteiről, hadd szóljon ö maga egy a „Times" szer-
kesztőjéhez írott s annak a világra szóló hasábjain *) meg-
jelent levelében, mit itt adni lesz szerencsém. 
„A földön 1 óra 3perczkor a lég hőfoka volt (59°F.)4-15°C. 
1 óra 13 p. egy (angol) mértföldnyi magasságban (39"F)-j-4nC, 
s rövid idő múlva felhőbe jutottunk, melynek vastagsága 
1100 (angol) láb; ebben a hőfok (361/1®F)+2%°С-га szál-
lott, s a Psychrometer nedves gömb hőmérője szintén annyit 
mutatott, jeléül, hogy ott a lég telítve volt párával. 
A felhőből kijutván 1 ó. 17 p. egy fény-özönbe jöt-
tünk, fölöttünk gyönyörű kék ég minden felhő nélkül, alat-
tunk nagyszerű felhő-tenger változatos felülettel, abból végtelen 
hullámhegyek s völgyek, majd egész hegylánczok s nagyszámú 
hófehér tömegek emelkedvén ki. Photographozni akartam, de 
igen sebesen haladván fel, s a léghajó szünet nélkül forogván, 
nem sikerült; pedig oly nagy volt a világosság, hogy a dr. 
Hill Norris úr szívességéből rendelkezésemre álló érzékeny 
száraz lemezekkel egy pillanat alatt kész lettem volna. 
A mint 1 ó. 21 p, két (angol) mértföldre voltunk, a hő-
fok a fagypontig ment le ; l ó . 28 p. három mértföldre jutot-
tunk fel, a hőfok (18nF)—8°C volt ; 1. ó. 39 p. négy mértföldre 
a hőfok (8°F)—13°C ; 10 perez múlva elértük az ötödik mért-
földet, a hőfok már a Fahrenheit 0 alá esett 2 fokkal =—19°C,és 
ezen foknál Régnault hygrometerjén a mint minus 30° hütte-
tett le, semmi harmat sem mutatkozott. Ezen ideig teljesen 
jól éreztem magamat az észlelések tétele alatt. A lélegzésben 
semmi nehézséget sem tapasztaltam; mig Mr. Coxwellnél a 
szükségelt nagyobb erőmegfeszítés következtében, darab ideig 
némi nehézség jelentkezett a lélekzésben. 
1 ó. 51. p. a barometer-állás 11.05 hüvelyk, söt ha a 
Lord Wrottesley normál barometerjéhez hasonlítjuk, még le 
*) World-wide columns, mely kifejezéssel a levelezők ez óriási 
lapot többször megtisztelik. 
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kell vonni 0'25", tehát 10'8", mi ö ' / j (angol) mértföld magas-
ságnak felel meg körülbelül. A száraz gömbön (—5"F)—20 °C 
olvastam le ; a mint nedves gömbön akartam a leolvasást 
megtenni, a higany-oszlopot nem bírtam kivenni. Dörgöltem 
szemeim, üvegemet vettem elö, mind hasztalan. Azután a többi 
szereimhez fordultam, de ott sem bírtam leolvasni, söt még a 
Zsebóra-mutatót sem láttam már. Most Mr. Coxwell-t kértem, 
hogy jönne segítségemre, mire ö azt válaszolta, hogy előbb 
fel kell mennie a karikába *), s miután ott végezett, szolgála-
tomra lesz. Ez alatt egy brandy palaczk után nyúltam, mely 
az asztalon feküdt tán egy lábnyira kezemtől, de azt sem bír-
tam kezembe venni. Látásom folytonosan homályosodott; a 
barometerre tekintettem, állása 10 és 11 hüvelyk között volt, 
be akartam írni könyvembe, de nem bírtam. Láttam azután 10 
hüvelyken, és sebesen ez alá szállani, vagy 93/ü hüvelykre, mi 
vagy 5% mértföldnek felel meg, minthogy ezen magasságban 
1" különbség vagy 2500'-ot tesz. Most annak érzete fogott el, 
hogy minden erőmet elvesztem, s hogy magamhoz jöjjek ráz-
tam s dörzsöltem magamat. Szólani akartam, de nem voltam 
képes hangot adni. A barometerre akarván ismét nézni, fejem 
oldalra esett. Küzdöttem, hogy felegyenesítsem, s a más ol-
dalra dőlt. Karom, mely az asztalon nyugodott, oldalamra esett. 
Mr. Coxwellt a karikában kivettem homályosan. 
Szemem előtt a homály nőtt ; végre elsötétült, mire én 
eszméletlenül összerogytam, mintha álomba estem volna; ez 
vagy 1 ó. 54 p. történt. 
Ekkor úgy tetszik, hogy Mr. Coxwell mondotta „mennyi 
a hőfok? — észleljen, olvassa le." De nem bírtam látni, moz-
dulni vagy szólani. Azután hallottam, hogy fentebb hangon 
mondotta, „tegyen észleletet, kísértse meg." Ezután rövid idő 
múlva felnyitottam szemeimet, láttam Mr. Coxwellt s a szere-
ket, előbb igen homályosan, de majd hamar tisztán, s azt mon-
dottam neki „én elvesztettem volt eszméletemet", ö felelt 
„ön igen is el, én pedig közel voltam hozzá." Gyorsan magam-
hoz jöttem, s Mr. Coxwellnek szolgálhattam, ki arról panasz-
*) A léghajó azon része, mely a léghajó gömbjének köteleihez, 
s viszont ahoz a kosár van kötve. 
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kodott, hogy kezeit nem bírja használni, s brandyt kért, hogy 
abban fiiröszsze. Kezei csaknem feketék voltak. 0 nem látta 
volt el magát keztyüvel, mint én ; s kezei így maradtak a 
földre jöttünk után tán egy óráig. 
A hőfok még mindig (0"F)—18°C alatt volt, sa higany-
állás 11", de gyorsan növekedett. 
Észleléseimet újra kezdettem. 2 ó. 7 p. a barometer-
állás 11-53" s a hőfok (—2F)-19°C. A víz, amely a nedves 
gömböt ellátta', s a melyet én, mig bírtam, folyó állapotban 
tartottam, jéggé változott. 
Mr. Coxwell most elbeszélte, hogy fenn a karikában (in 
the ring) metsző hideget érzett, a léghajó nyakát dér lepte 
be, s le akarván jönni észrevette, hogy kezei elfagytak, de 
azért lejutott a hogy tudott ; leérvén, engem mozdulatlanul 
talált, arezomon nyugodt s tetszetős kifejezéssel. Megszólított, 
de feleletet nem kapván, meggyőződött, hogy elaléltan fek-
szem ott. Most nála is kezdettek az érzéketlenség jelei mutat-
kozni, s tanácsosnak látta a ballon szelepjét kinyitni, de mivel 
kezeit nem használhatta, a kötelet fogai közé szorította s húzta 
mig a léghajón észrevette, hogy nem megy fölebb, sőt kezd 
lefelé szállni. Ez jellemző Mr. Coxwcllre nézve; én soha sem 
láttam öt, hogy készen nem talált volna módokat az előbukka-
nó nehézségeknek elejét venni ; s ezt oly hideg öntudattal te-
szi, hogy én mindig nyugodtan érzettem magam mollette, s 
teljes bizalmat helyeztem az ő belátásába s Ítéletébe ily nagy 
léghajó kezelésében. 
Kérdezvén Mr. Coxwellt, hogy feljegyezte-e a hőfokot ? nem, 
felelte, mert a szerek mellső részei mind felém voltak fordulva ; 
de annyit észrevett, hogy az aneroid barometer középpontja, 
annak kék mutatója, s egy kötél, melyhez a kosár volt kötve, 
ugyanazon egyenes vonalban állottak. Ha így, akkor 7—8 
hüvelyk volt, s 8 hüvelyknek hat és fél mértföld felel meg. 
Egy érzékeny önjegyző thermometer (—12F.)—24nC muta-
tott, de sajnálatomra csak azután olvastam le, miután a ko-
sárból kivettem, s így nem vagyok bizonyos benne, vájjon a 
mutató nem mozdíttatott-e ki helyéből ? 
Lefelé szállván, midőn a hőfok (17°F)—8°Ora ment fel, 
már melegnek jegyeztem be, s (24F)—6 igen melegnek. 
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Ezután emelkedett a hőfok s a földön (57 VB"F)+14°C 
volt. 
A magasságban a felvitt homok, a mint a zsákból kivpt-
tük, egészen melegnek tetszett, s a mint leszórtuk, párolgott. 
Hat galambot vittünk fel. Egyet kidobtam a mint há-
rommértföldnyimagasságban voltunk; a szárnyait kifeszítette, 
s mint darab papír esett le. A másodikat négy mértföldnyi 
magasságban eresztettem ki, ez nagy erőfeszítéssel repült kö-
rökben, s látszólag egyszer-egyszer sokat haladott lefelé. A 
harmadik 4 és 5 mértföld között kidobva esett lefelé. A ne-
gyediket lejöttünkben 4 mértföldnyi magasságban eresztettem 
el; röpült körben, de csakhamar a léghajó tetejére szállt. Hogy 
későbben mi lett belőle, nem tudatik. A két utolsót lehoztuk a 
földre, az egyik élettelenül találtatott, a másiknak a nyakára 
kis jegyzéket kötöttem veres szalaggal ; de nem akart elre-
pülni, s a mint a kézről leráztam, csakhamar visszarepült ar-
ra. Egy óranegyed múlva azonban kezdte csipdesni a szala-
got, ekkor kézbe vettem s feldobtam, most már repült, s né-
hányszor körben szállván végre Wolverhampton-nak tartott*); 
de a többi közül egy sem tért oda vissza sept. 6-ig, midőn én 
onnét távoztam. 
Az annyira csekély tömöttségií gázt Mr. Prolidnak, a 
gázgyár-igazgatónak köszönhetjük. 
Ezen útból azt látjuk, hogy 5 mértföldnyi magasság 
körülbelül a határa az emberi létezésnek. Lehet, hogy kissé 
megszokbatja az ember, lehet hogy némely egyén még rit-
kább levegőt és nagyobb hideget is eltűr ; do gyakorlatilag 
azt mondom, hogy lia a barometer 11 hüvelyken áll, a szelep 
megnyitandó ; a fölebb nyerendő tanulság nincs arányban a 
növekedő életkoczkáztatással. 
Sep. 9. 1863. James Glaisher." 
Megjegyzendő, hogy ez alkalommal a léghajót nem töl-
tötték meg egészen, vagy 60000 köbláb gáz volt benne, tehát 
kétharmada volt tele. Ez azon előrelátásból történt, hogy 
nagy magasságban, a gáz úgy is kiterjed, és csakugyan 
*) A hová való volt, a többivel együtt. 
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alig voltak 2 mértföldre, midőn a ballon ránczai mind kisi-
multak. 
Ezen útra Glaisher a photographiai készüléken kivül 
egy új szerkezetű higanybarometert is vitt fel. Eddig csak a 
Gay-Lussac féle kanyarcsöves barométerrel, s aneroiddal 
tett észleleteket; de minthogy az eredmény pontossága a csö-ür 
egyformaságától függ, ez pedig tágabb csöveknél ha épen nem 
lehetetlen is, de nagy ritkaság : ennélfogva Negretti és Zamb-
ra, a királyi csillagda optikai gépészei, egy saját barometert 
gondoltak ki s készítettek ezen légutazásokra, hogy a kanyar-
csöves barométerrel tett észleleteket ellenőrizni lehessen. E 
czélból vagy 6 láb hosszú csövet választottak, azt higanynyal 
megtöltötték, s egész hosszában kifőzték. Az alja csappal 
volt ellátva. Most beállították egy tágasb edénybe, melybe a 
csap segítségével a higanyt hüvelyknyiröl hüvelyknyire bele-
bocsátották. Az edényben történt emelkedést a cső beosztásá-
nál mindenkor betudván. Az így beosztott hosszú csövek fel-
ső részéből készítették azután a barometert, s azon egész 8 hü-
velykig közvetlenül történt a leolvasás minden igazítás nélkül 
az edénybeni emelkedés végett. Ha már különbség adta elö 
magát a kétféle higanybarometer között, az egyenesen a csö-ür 
egyenetlenségét árulja el. 
Eddig Gay-Lussac emelkedett legmagasabbra : 21Ю00'; 
Glaisher és Coxwell pedig inkább keveset mint többet szá-
mítva 35'000'j ez tehát méltán eseményként tekintendő a lég-
hajózásban. E két ember fényes példáját adta annak, hogy a 
tudomány mily lángra gyújthatja a kebelt, s minő bátorságot 
önthet a lélekbe ; a tudvágy itt csaknem vakmerőkké tette 
őket, mert a halál százszoros karjainak kinyílását fontolóra 
sem vették. Coxwell teljes lélek-ébersége nélkül a történelem 
alighanem két uj áldozatát jegyezte volna fel a kísérletezők-
nek,* s legfölebb azt tette volna hozzá : a mindenség űrébe 
*) I lyen szomorú áldozata let t tudomány szomj as lelke vakmerő 
elszántságának egy fiatal terme'szetbuvár (Lucas Barret t ) , kivel 
1862. octoberben Cambridge-ben a „British Association" összejöve-
tele a lkalmával együtt voltam, s ki ott a működésben igen élénk re'szt 
vett , a földtani szakosztályban mint titkár működvén. I t t Pesten nein 
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kelleténél tovább akarván előnyomulni, kivül jutottak azon a 
határon, a melyen csak innen vannak együtt a fajunk létezé-
sét lehetségesítő körülmények. 
Ezen egyedüli vállalat a Glaisher és Coxwell nevet örö-
kítette, az angol lapok sokszor írtak rólok, a Times egy hatal-
mas „Leader-re" méltatta, s így kellőleg fel volt csigázva a 
közönség vágya a Cambridge-i tudományos összejövetel al-
kalmával, hol azon szakosztály ülésére (Section for the mathe-
matic and physical science) oly roppant számmal tódult össze 
a hallgatóság, hogy egyéb osztályok termei kiürültek, és vé-
gig figyelemmel hallgatta Glaishert, noha két óránál tovább 
tartott jelentése.*) A fönnemlített nyolcz táblán kivül, mely-
ben a léghajó leirta útvonal volt feljegyezve a felhörétegek-
kel együtt, s melyekből tisztán kivehető volt, hogy legtöbb 
útjokban sokkal magasabban voltak a felhők felett, mint az 
általunk rendesen látott felhők mi fölöttünk, még két tábla 
volt kifüggesztve, egyiken a lég közép hőfoka és harmat-
pontja volt összeállítva minden 5000 lábnyi magasságban 
(A) ; — a másikban (В) a lég hőfokát egy angol mértföldnyi 
magasságig minden l'OOO lábnyi emelkedésre nézve adja. 
Ezek számai minden esetre nagy becsüek a tudományra néz-
ve, s nem mulaszthatom el ide függeszteni. 
igen régen az „Illustrated London News-ban" a rczképé t pi l lantot tam 
meg, s ahoz a szöveg — neerologja volt. О ugyanis Nyugot-Indiába 
visszamenvén, előbbi foglalkozását, a tengeri á l la tok életmódját ki-
fürkészni, a Londonból magával vi t t ú jabb bukó készülékkel , újra elő-
vette. Most nagyobb mélységekre vállalkozott. Egyszer azonban a 
hajóban váró bará t j a i megsokallották a vízalatti tar tózkodást , jel t ad-
tak, de nem viszonoztatik, s ugyanazon perczben egy holt te temet 
látnak a vízen úszni, mi a tö r t én teke t fölvilágosította. 
*) Ezen ' jelentés csak az 1863. őszén t a r t a n d ó összejövetel 
idejére fog kinyomatni . 
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hogy a régi elmélettel, melynél fogva a hö minden 300 lábra 
egy fokkal alászáll, fel kell hagyni. 
Az electrikai állapotra nézve úgy találta, hogy a lég posi-
tiv villámossággal van töltve, mely a magasság arányában fogy. 
Az ozonra tett kísértések az első útakban tagadó ered-
ményt adtak ; ellenben sokat talált az utolsókban, s úgy sejti, 
hogy a papir volt hiányos, melyet az első útak alkalmával 
használt. 
A lég ritkulása különféle egyénekre különfélekép hat, 
ez bizonyosan az alkattól s a vérmérséktől függ ; söt ugyan-
azon egyén is más-más módon érzi magát különböző időben. 
A mágnes rezgés-ideje valamivel hosszabb a nagy ma-
gasságban, mint a földön. 
A hangok sem egyaránt hatnak fel, például a kutyauga-
tás 2 (angol) mértföldre hallatszik fel ; ellenben a néptömeg 
kiabálása egyre sem. 
Ezen 8 úiból ezeket kövelkczteli (ílaislier : 
„1) Hogy szükséges oly nagy léghajót alkalmazni, mely 
vagy 90000 köbláb gázt tartalmaz ; de még egy ily nagysá-
gúval sem lehetne 6 (angol) mértföldre fölmenni, ha különösen 
nem készíttetett volna a szénköneg ezen ezélra, melynek tö-
möttsége 370—340 között ingadozott. Igaz, hogy ezen állítás 
némileg ellenkezik egy-két korábbi utazók jelentéseivel, kik-
ről azt olvassuk, hogy kis léghajóval is felmentek néhány 
mértföldre. De ha meggondoljuk, hogy 3 % mértföldnyi ma-
gasságban egy bizonyos térfogatú gáz kétannyira duzzad 
meg, előre tudhatjuk, hogy valamely léghajó mennyire emel-
kedhetik fel ; arra hogy 6—7 (angol) mértföldre mehessen, 
világos, hogy a ballon egy harmadig töltve, kell hogy az egész 
teherrel, még a lemenésre való elegendő ballastot is ide értve, 
legyen képes fölszállni. A felvitt teher egy más mód az elérhe-
tő magasság megítélésére. Gay-Lussac ballastja 33 font volt; 
Rush és Green-nel, midőn barometerjök állítólag 11° állott, 70 
font volt, s ez elegendőnek találtatott. Mi úgy találtuk, hogy 
kívánatos 500—600 fontot tartani meg ; és ámbár még fölebb 
is mehettünk volna ha nem oly takarékosan bánunk a homok-
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kai, de másrészt meg kell gondolni, hogy a lejövet biztos kor-
mányzása s a hely megválasztása nagyobb ballast nélkül nem 
igen lehetséges. 
2) Látnivaló volt különböző utainkban, hogy a nagy 
magasság és nagy távok szintes irányban nem egyeztethetők. 
A szereken leolvasott számok tanúskodnak erről. A legna-
gyobb magasságban csak rövid ideig maradt a léghajó, s ki-
sebb emelkedettségeknél is a magasságnak ugyanazon pont-
ján valamivel tovább megtartani mindig bajba került. Ez nem 
attól van, mintha valamely nyilás lett volna a léghajón, ez a 
próbát többször lciállotta, de különösen azon alkalommal, mi-
dőn aug. 20-án este kiszálltunk belőle, s száját bekötve állni 
hagytuk az éjen át, másnap reggel aug. 21-én pedig újra fel-
emelkedtünk. 
3) Egy tapasztalt léghajós azon állítását, hogy erős el-
lenes szelek oda fönn egymássali tusájokban olyféle hangot 
adnak, mit az orkán süvöltéséhez lehetne hasonlítani, mi nem 
észleltük ; sőt mondhatjuk, hogy a teljes csendességtől az el-
térés a hálózat gyenge fütyölése volt olyankor, midőn a lég-
hajó nagy sebességgel emelkedett. Leereszkedéskor a ballon 
olykor itt s ott horpadoz, de ez csak akkor adja elő magát, 
ha lelohadt állapotban van, s nagyon valószínű, hogy ilyen 
körülmények közt volt, s tán sebes lemenet alkalmával a ballon 
alsó részének csapkodását vették tévedésből süvöltő szélnek. 
4) Azt is állíthatom, hogy azon igen hamar elfogadott 
theoria, miszerint egy megállapodott nyugoti vagy éjszaknyu-e 
goti szél uralkodik, utaink alkalmával nem bizonyodott be ; 
szintoly kevéssé áll, hogy a felhők felső része oly alakú, hogy 
azt lehetne mondani, miszerint a felhők alakzatra nézve a föld 
felületének ellenrészei, emelkedvén s mélyedvén mint dombok 
és völgyek. 
5) A pára-képződést illetőleg mondhatni : hogy a lég 
hőfoka nem fogy a magasság arányában, s következéskép e 
tárgyra nézve még bővebb felvilágosításra van szükség, külö-
nösen a sugártörés törvényeire való befolyását tekintve. Az 
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aneroid barometert oly pontosan készíthetni, hogy biztosan 
adja az első tizedet mindenesetre, de valószínűleg még a má-
sodikat is, le egész 5" légnyomásig. A lég nedvessége a ma-
gasság arányában igen sebesen fogy, s 5 (angol) mértföldnyi 
magasságban már igen kevés vízpára van a légben. 
6) Bizton mondhatni, hogy egész három mértföldnyi 
magasságig gyenge alkotású ember is tehet észleleteket épen 
oly kényelmesen mint a földön ; 4 mértföldnyire már nem an-
nyira, mert itt az ember már nem érezi magát egészen jól ; 
végre 5 mértföldnyi magasságban csak szilárd akarat s erős 
elhatározás képesíthet valakit észlelni átalában. 3 mértföldre 
mindenki beleülhet a kosárba, kiben a bátorság és lélekéber-
ség rendes foka van ; de négyre ne vállalkozzék, ki sziv- vagy 
tüdöbajra hajlandó. Mindezekhez pedig lényegesen megkíván-
tatik, hogy az, ki a hajót vezeti, mestere legyen szakjának. О oly 
szerencsés volt, hogy Mr. Coxwell társaságában tehette az útat, 
ki 423 légutazásnak physikai ismereteken alapuló tapasztala-
tával bír, s ki minden működésének ismeri „miért- s azért"-
ját ; az ő világos s határozott magyarázása mindennek mit 
tenni akart, verte belém a bizalom gyökerét, s én letéve min-
den árnyát a személyem biztosságát illető félelemnek, erőmet 
a tudományos foglalkozásra pontosíthattam össze. 
Végre meggyőződését fejezte ki, hogy a léghajó kellő 
kezekben hatalmas eszköz a természettudományi ismeretek 
előmozdítására. 
Az . 1862-ben az említett nyolez tudományos út alatt 
nyert eredmények a nagygyűlés tagjait annyira kielégítették, 
hogy Glaisher és Coxwell uraknak a múltra köszönetet sza-
vaztak, a jövőre nézve pedig felkérték, hogy 1863-ban ezen 
léghajózási tanulmányokat újra vegyék elő, még pedig azon 
körülménynél fogva, hogy az eddigiek nyáron történtek, az év 
egyéb szakaiban is, hogy így az eddig nyert eredményeket 
ellenőrizni lehessen. A két búvár beleegyezett. A léghajózási 
bizottság újra 200 font sterlinget szavazott meg, de nem mulasz-
totta el a vállalkozókat figyelmeztetni, hogy 5 (angol) mért-
földnél magasabbra ne menjenek. 
AZ AEANYHÖMPÖLYÜK S KRISTÁLYOK 
UJABB IDŐBEN. 
KÖZLI 
S Z A B Ó J Ó Z S E F . 
(Olvastatott február 16-kán 1S63.) 
Az arany vagy eredeti vagy másodlagos lelhelyen talál-
tatik. Amott még növekedésben, ha anyagának forrása tart, 
de minden esetre eredeti alakjában ; emitt többé nem növe, 
minthogy képződési körülményeiből kijutott, s eredeti 
alakja gyakran elkopott annyira, hogy e részben azon vélet-
len alakok egyikét vette fel, melylyel a vele együtt találtató 
ködarabok bírnak. Eredetileg az arany rendesen olyan kőzet-
ben jön elő, mely valamely hegységnek nagyban képződött 
repedését kitölti s telének mondatik. Ezen telérek a bányá-
szat tárgyai Selmeezen, Erdélyben s egyebütt, a hol eredeti 
fekveten ássák az aranyat. Azonban megtörténik egy-egy ge-
ologiai időszakban, hogy a hegység kőzete elmállik, s a víz-
meg szél postán tova megy, uj üledékes rétegeket képezvén, 
mig a leggyakrabban kova képezte telér ellentáll, és csak jó-
val később enged a rontó hatásnak. Ekkor úgy az, mint a 
vele együtt kiképződött arany, darabokra törik, morzsolódik, s 
a víz által hömpölygetve görkövé vagy kisebb-nagyobb höm-
pölylyé, különféle nagyságú szemmé, piklcelylyé s finom por-
rá lesz. A bányász ezen másodlagos fekhelyen a követ nem 
csak zúzva, hanem némileg iszapolva találja ; mert a darabokat 
a víz súly szerint rakván le, rendesen nagyobb mennyiségben 
találni egy-egy helyre gyűjtve az aranyat, mint az eredeti 
fekhelyen. Mindig az ilyen másodlagos fekhelyen talált arany 
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volt az, mely az arauyforradalmat előidézte. Használati tekin-
tetben tehát sokkal fontosabb az ily elöjövet, mig a minera-
logra nézve az eredeti fekhely bír nagyobb érdekkel. 
Még nem mondhatjuk/ hogy az arany elöjövés-helyeit 
az egész földtekén csak megközelítő teljességgel is ismerjük ; 
hiszen csak California bányáinak megnyitása óta kezdenek 
jobban utána nézni, de ez óta sok nevezetes lelhelynek ju-
tottunk tudomására. Az Uráli aranymosások fellelése óta 
1847-ben nyílt meg az ujabb idők páratlan böségü aranybá-
nyáinak elseje, midőn Sacramento partjain találták az első 
hömpölyöket. Ezt azután a következő lelhelyek követték : 
1. A California államban (Amerika), hol a mosást 1848-
ban kezdették meg. 
2. New South Wales angol gyarmatban (Austrália) 1851-
ben ; ezek után 
3. Victoria angol gyarmatban (Austrália). 
4. British Columbia angol gyarmatban (Amerika). 
5. Nova Scotia angol gyarmatban (Amerika). 
6. New Zealand déli szigetében (Austrália). 
A két utolsóról még keveset tudunk. 
Az a r a n y h ő m p ó l y ö k * ) . Ujabb időben vannak pontosab 
ban följegyezve a jelentékeny aranyhömpölyök, s ezek nagy-
ságra nézve tetemesen felülmúlják azokat, melyekről a tudo-
mány történetében a régi időből történik említés. Itt követ-
keznek idő s nagyság szerint néhány ismertebbek. 
Találási Súlya 
év (Troy) 
1. Tán legrégibb azok közt,melyek talá-
lási körülményeiről részletesebb ada-
tunk van,az,melyet Haitin St. Domingo 
város közelében Haina folyó árvízi 
hordalékának csaknem fölületén egy 
indiánnő talált. A spanyol királynak 
küldetett, mint mutatvány a Columbus-
felfedezte világrész gazdagságából, 
*) Goldklumpen. Pépites (fran.). Nuggets (ang.) 
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Találási Súlya 
év (Troy) 
de egy tengeri vihar alkalmával egye-
bekkel együtt elveszett. „Grano oro" 
név alatt van a könyvekben leírva. 1502 44 W 10 lat 
2. Dél-Amerika, Uj-Granada, Choro tar-
tományban találta egy néger, kinek 
ura azt Humboldt szerint a spanyol 
királynak ajándékozta 1793 30 W 8 Va lat 
3. Éjszak-Amerika, Éjszaki Carolina, 
Cabarras County, Reed's Mine, egy 
néger a fölül et alatt alig párhüvelyk-
nyire találta. Hossza 81/2 , szélessége 
5, vastagsága 1 hüvelyk . . . . 1821 34 W — 
4. Oroszország, Ural, Miask, közel a fe-
lülethez. Súlya 10-117 kilogramm . 182G 27 © 1»/4 lat 
5. Brazília, Minas Geraes, G on go Soco, 
arany összenőve kovával ; az azelőtti 
császári aranybánya-mivelő társaság 
bányájából került ki 1832 20 W 2 lat 
6. Oroszország, Ural-hegység, Miask, 9 
lábnyi mélységben. Súlya 36"025 ki-
logramm. Becs-ára vagy 45'100 f. o. é. 
Annak idején ezt „monstre pépite"-
nek nevezték, s megemlítendő róla, 
mit alig lehetne más társáról állítni, 
hogy „in natura" őriztetik Sz. Péter-
várott a bányamérnöki intézet gyüj- 1842 
teményében nov. 7. 9G W 12 lat 
Ezekkel a régibb hömpölyök jegy-
zékét bezárjuk, s megyünk az ujab-
bakra, melyeket az utolsó 12 év alatt 
California s Austrália hoztak nap-
fényre. 
7. Egy benszülött gyermek találta egy 
kovakörakás alatt, Meroo Creek, Tú-
ron folyó, Bathurst-tól 53 angol mért-
földre, Austráliában. Előbb egy fénylő 
25* 
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Találási Súlya 
év (Troy) 
foltot vett észre aquarcztuskó felü-
letén, baltájával reá ütött, mire egy 
70 fontnyi darab törött le, melyben 
60 W tiszta arany volt ; ezen kivül 
még két darab volt s ezek összesen 
adtak 106 TS aranyat s egy mázsa 
quarczot. Ugyanezen évben tán 24 
yardra amattól agyagban egy 30 fon-
tos, s a következő évben szintén nem 
messze más két 157 fontot nyomó 1851 
darab találtatott julius 106 Tb — 
8. Austrália, Victoria. Nem nagyságára, 
de sajátságára nézve érdemel meg-
említést. Fölületén gyéren mutatko-
zott a quarczon arany, s csaknem ér-
téktelennek mondották, mig fajsú-
lyát meg nem határozták, mi a quar-
czét jóval felülmúlta (3,1). Ezen meg-
határozás után mind a két fél megelé-
gedésére eladatott, s azután szétiitte-
tett. Mily nagy volt a meglepetés, a 
mint a quarczhömpöly közepén tiszta 
aranytömeget találtak tojásdad alak-
ban . ; 1853 13 ® 20 lat 
9. Californiából a legnagyobb eddig is-
mert darab az, mely 1855-ben Páris-
ban a kiállításra volt küldve. Dufré-
noy szerint súlya 42 kilogramm . . 1855 117 Tb — 
10. Victoria, Ballaarat. Nevezetes, hogy 
400 láb mélységben találták. Tiszta 
aranytömeg egy darabban. Kívüle 
aranyszemek jöttek elő ugyanott 1860 
vagy 200 lat Aug. 69 TS 12 lat 
11. „Welcom Nugget" nevű hömpöly a 
legnagyobb minden eddig ismert kö-
zött : csaknem kétakkora, mint az 
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Találási Súlya 
év (Troy) 
uráli „Monstre pépite," s csaknem 
négy-akkora, mint a hires „Grano 
Oro" Haytiból (1. szám). Egy 24 
személyből álló bányásztársaság ta-
lálta Victoriában (Ballaarat, Bakery 
Hill) 180 lábnyi mélységben. Alakja 
rendetlen, s látszólag vízben történt 
hömpölygetés által koptatott. Hossza 
20, szélessége 12, magassága 7 hü-
velyk, s vagy 10 font quarcz, agyag 
meg vasoxyd volt vele összenőve. 
Aranya igen tiszta: 99'20 százalék, 
vagy 23 karát 3'/8 grain. Előbb 1858-
ban Ballaaratban adták el 100"500 fo-
rinton ezüstben ; azután Melbourne-
ban köz szemlére tették ki, s több hét 
múlva 1859-ben márczius 18-án el-
adták (uncziája L. 4,4 s. 11 cl. ; vagy 
összesen L. 9,325). Végre 1859. nov. 
Londonban beolvasztották. Mielőtt a 
társaság e nagy hömpölyre bukkant, 
24—90 latra menő aranyat talált több 1858 
apró darabban jun. 11. 184® 18 lat 
12. „Blanche Barkly"-nak nevezett 
hömpöly. Victoria, Kingower dig-
gings, 120 angol mértfoldre Melbour-
ne-tól. Négyből álló társaság találta 
13 láb mélységben, hol egészen ma-
gában feküdött, alig 5—6 lábnyira 
olyan gödröktől, melyeket aranyásók 
három évvel azelőtt mélyesztettek. 
Hossza 28 , s legnagyobb szélessége 
10 hüvelyk; látszólag csak 2 font 
quarcz, agyag s vasoxyd volt rajta. 
Becsára 69Ю56 f. ezüstben. Az arany 
tiszta, noha nem annyira mint az 
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Súlya 
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előbbi : 95'58 százalék, vagy 22 karát 
3°/8 grain. Előbb Melbourne-ban volt 
kitéve, Victoria gyarmat fővárosá-
ban ; onnét áthozták Londonba, s a 
sydenhami Kristály-palotában mu-
tatták, hol úgy nagysága, mint fénye, 
tömöttségc s tisztasága által a köz 
bámulat tárgya lett, s szerencsés bir-
tokosainak hetenként 500 forintot 
(e.p.) hozott be. Végre 1858. augustus 
4-kén a londoni pénzverdében beol-
vasztatott. Köz érdekeltségénél fogva 
azonban a British Museum ásványta-
ni őre gypsz-öntvényt készíttetett 
róla az intézet jeles formatore-ja által, 
mely bearanyozva s befestve úgy az 
aranyat mint a kevés idegen anyagot 
(vasoxyd festette s összetartotta 
durva homok) természethíín adja, 
s a művészileg utánzott példányok 
többszörösíttetvén, ezen hömpöly 
több muzeum érdekességét emelheti. 
Magam is készítettem jaz említett őr 
Mr. Story Maskelyne szívességéből 
egy példányt, melynek látása valóban 
meglepöleg hat a nézőre, mert e ter-
mészeti ritkaságot ily nagyszerűnek 
a puszta leírás után még sem képzeli 1857 
az ember *) aug. 27. 145 <t6 6 lat 
Australia jelenleg a leggazdagabb aranybánya-hely, s 
ott gyűjtenek csakugyan legtöbb adatot a hömpölyökről, s 
tesznek tanulmányokat az arany előjöttének sajátságáról, me-
*) E hömpölyt aranyozott gypsz öntvényben az Akadémia ülé-
sében bemutattam ; az későbben Pestnek valamely muzeumában lesz 
kiállítva. Siabó. 
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lyekböl a következő pontokat, mint tények szólását, kieme-
lendönek vélem : 
a) Arany nagy darabban is szintúgy előjöhet a felületen, 
mint tetemes mélységben. 
b) Nagy tömegben is jöhet elö arany, quarcz vagy egyéb 
könemü anyag nélkül (mint például a 10. szám alatt leírt). 
c) Ámbár az arany legközönségesebben quarcz, agyag 
meg vasoxyd, tehát a természetben minden lépten nyomon 
találtató anyagokhoz csatlakozik ; találni azonban azt ritkább 
anyagok társaságában is, ú. m. vaskéneg, barnakö és az igen 
ritka szénsavas bizmuthoxyddal ; söt ez utóbbira nézve meg-
említendő, hogy a hol az aranynyal ez utóbbi ásvány (Bizmu-
tit) együtt találtatik, mint például a 12. szám lelhelyén, ott 
szokatlanul nagy az áldás a bányában. 
d) Az arany nagy darabokban is lehet csaknem oly tisz-
ta, például a 11. szám 23 karát, 3'/6 grain, mint a legfinomabb 
aranypor, t. i. 23 k. 33/8 g. 
e) Valamint a termés ezüst vagy vas sat. vegytisztán 
nem ismeretesek, úgy a legtisztább termés aranyban is min-
dig találtatik valamely idegen fém, s ez rendesen ezüst vagy 
vas, mi úgy a nagy darabban mint az aranyporban jelen van. 
f) Az aranyat kísérő sokféle anyag valószínűvé teszi, 
hogy ámbár csaknem kizárólag termés állapotban jön elö az 
arany, de az a Sylvanit nevü ásványon kivül, melyben ezüsthöz 
és tellurhoz van kötve (leihelye Erdély), úgy mint az ezüst 
vagy a nemtelen fémek,egyéb vegyekben is előjöhet. Az ólom-
gelétből, ólomfehérböl és ólomczukorból Dr. Parry Londonban 
aranyat felette kis mennyiségben kiválasztott, valamint ezt 
Austráliában W. Birkmyrc az ónércz veres kristályaiból tette. 
Söt igen valószínű, hogy az arany a mélyből felszivárog vegy-
ben s oly elemek társaságában, melyekkel oldható vegyet ké-
pez, de a felülethez közelebb igen könnyen vegybondik, s 
megszinül, honnét azután rendesen fémállapotban találni még 
eredeti fekhelyein is. 
•» 
Az aranykl' istályok. A termés-arany rendesen csak ere-
deti fekhelyén jön elő kristályokban vagy kristályos alakok-
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ban ; másodlagos fekhelyen csak akkor találni kristályokat, 
ha ezek valamely quarczhömpöly beljében fészkelnek, s így 
a környezet koptató hatása ellen 'menhelyet találtak. Mig a 
mennyiségre nézve mindent messze hagy maga után Califor-
nia s különösen Victoria, a kristályodott példányokra és a 
halmaz-alakok csinos és változatos kiképzödésére nézve most 
is Verespataké az elsőség, hol néhány év óta a szokottnál ki-
válóbb szépségű és (hozzá tehetjük) mennyiségű termés-arany 
jön elő. Itt különösen verespataki arany kristályokról szólok; 
hozzá csatolván rövid közlést a Londonból magammal hozott 
egyéb aranykristályokról is, különösen Victoriából, és, a mi 
alig van eddig egyéb gyűjteményben mint a londoniban és 
a pestiben, British Columbiából. 
a. Verespataki aranykristályok. 
Közelebbi időben a Magyar Nemzeti Muzeum becses 
ajándékot kapott Erdélyből, az Abrudbánya-Verespatak bá-
nyamegyei „Nagykörnyék11 hegyben levő „Mária mennybeme-
tele" köznéven felsöwerkes bányatársulat által, mely is ámult 
évi decemberben tartott közgyűlése alkalmával elhatározta 
egy 18У2 régi nehezék (vagy 100 ft о. é.) jegeczes termés 
aranyat, mely a bányának „Spongia" nevet viselő munkahe-
lyén fordul elő, hazafi kötelességből, váltságdíjt nem igényel-
ve, megküldeni. 
Ezen küldemény vagy 11 darabból áll, melyek többnyi-
re eltérnek egymástól a kiképződés sajátságára nézve, úgy 
hogy az előjövet minőségét az ö változatosságában állítják 
előnkbe. Vannak rendesen, és vannak eltorzulva kiképződött 
kristálypéldányok, s ezen utóbbiak közt olyanok, melyek miatt 
érdemesnek tartom azokról az Akadémia előtt szólani. 
Ónálló egyes kristály egy sincs, hanem csupa kristály-
csoportok, melyekben az egyének egy Oktaeder lap szerint 
vannak egymáshoz nőve. A legnagyobb aranykristály Hexa-
eder lapon oldaléltől oldalélig 5 millimeter, s ezen látni a 
Hexaëderen mint fn alakon kivül igen alárendelten Oktaëdert 
és csak nyomait a Rhoinbtizenkettősnek. A többi apró egyé-
nek mind csak a két első egyszerű alakot mutatják, de váltó-
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zó viszonyos nagyságban kiképződve, úgy hogy néha az ú. n. 
közép kristályféle összalakzat is előfordul, söt ezen felül az 
Oktaéderlapok lesznek néha túlnyomók. 
Ezen Jösszalakzatok közt fordulnak elö torzulások, me-
lyek néha táblás kinézésüvé teszik a kristályt, és első pilla-
natra más rendszert juttatnak eszünkbe, mint a melyben ezen 
ásvány kristályodni szokott. Az arany, s különösen a ve-
respataki, ilyen rendetlenségekben bővelkedik, azok gyakran 
leírvák, söt van egy sajátságos eltorzulása Dufrénoy (Traité 
de Minéralogie III. Fig. 582.) nagy munkájában lerajzolva,*) 
mely az arany jogülésének valóságos rebusa, s eddig megold-
va sincs, de azért egy krystallograph sem inog meg a hitben, 
hogy az a szabályos rendszer alakjainak akár puszta eltorzu-
lás, akár tán ikerképzödés hozzájötte miatt okozott különössé-
ge által fog megfejtetni. 
A jelen eltorzulás, melyről főleg szólok, nagy és kis 
példányokban van kiképződve, a legnagyobbnál az ellenélek 
közepét összekötő vonal hosszúsága 7 millimeter. Az alakot 
összesen 14 lap környezi, melyek közül azon négy nem lát-
szik, melylyel a kristály mint tagja a csoportnak a többihez 
van növe. 14 lapot csak a Hexaeder és Oktaeder adhat, te-
hát arról kétség nincs, hogy ez összalakzatban e két egyszerű 
idom van meg. Háromféle lap van a kristályon alakra nézve, 
két legnagyobb, mig a többi 12 sokkal kisebb, de ismét két-
féle, ezek között is van 6 szélesebb és 6 keskenyebb. Azon 
fényes 2 nagy lap, mely az alaknak táblás kinézést kölcsönöz, 
szabályos hátszög, úgy hogy ha az annak középpontján kijövő 
vonalt vennők főtengelynek, mérés nélkül Ítélve, egy a hat-
szöges vagy rhombos rendszerbe tartozó összalakzatot képzel-
hetünk magunk előtt, melyben a oP véglapok uralkodnak. 
Itt azonban e két legnagyobb lap az Oktaéder két parallel 
lapja, melyek a középkristályon vannak akként kifejlődve, 
hogy azok a középponthoz sokkal közelebb állanak, mint a 
többi lapjai az Oktaëdernek, s e szerint a kiképződésben azon 
tökélytelenséget idézik elő, melyet rendetlennek nevezünk 
*) Lévy leírása egy erde'lyi aranykris tálynak a Turnerfe' le 
gyűj teményben. 
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azon okból, hogy az egynemű lapok a középpont körül nem 
ugyanazon távban helyezvék. Ez által a többi 12 lap rovására 
e kettő túlságosan ki van nőve, mig a többiből csak képvise-
lők maradtak meg. Könnyebb megértés végett mintában is 
kikészítettem egy középkristályt, melyen két parallel Okta-
edcrlap irányban csak metszést kell tenni, hogy a verespataki 
jegeczck ezen eltorzulását kikapjuk. Ha az egyik metszés va-
lamivel közelebb történik a középponthoz, mint a másik, még 
azon sajátság is utánozva lesz, hogy a 2 nagy hatszögü lapon 
kivül a kisebb 12 lap is 6 nagyobbra és 6 kisebbre essék ki. 
Van a példányok között egy reczés lemez, melyen az 
egyének összenövés módja tisztán kivehető. E lemez nagyobb 
és kisebb kristályok egymáshoz növése által áll elő. Az ösz-
szenövési lap egy Oktaëdcrlap. A nagyobb kristályok a le-
mez síkjából kiállanak, azon törvény szerint, hogy a lemez 
síkjával egyközösen fekszik minden egyes kristálynál egy 
Oktaëdcr-lap, s a mi a kidudorodást különösen okozza, egy 
kiálló Hexaeder-csúcs az ö három lapjával, csak hogy с csúcs 
azon Oktaëder-lap által tompítva van, melynek egy síkban 
fekvése a lemezt alkató csoportban oly feltűnő. Ha ezen kiálló 
Hexaeder-csúcsokon a tompító Oktaëder-lap eléggé nagyob-
bodik, azok oly közeljöhetnek egymáshoz, hogy a lemez sík-
ját képezhetik, s így kristálytani tekintetben az arany kristá-
lyok képezte lemez, két egyközes Oktaëder-lap túlságos ki-
növése által idéztetik elő, mely két Oktaëder-lap minden a le-
mezt alkotó egyénben már annál fogva is kell hogy ugyan-
azon síkba essék, minthogy az összenövési lap is az azokkal 
váltakozó s ugyanazon övhöz tartozó Oktaëder-lap. 
Az egyes jegeczek élei s csúcsai a verespataki példá-
nyokon épen megtartvák, mig az aranynál rendesen meg van-
nak gömbölyödve. A szin, eltekintve a löpor-okozta fekete-
déstől , nem tisztán aranysárga, hanem fehérebb, sőt olykor 
veresebb. Ez utóbbi valószínűleg csak futtatási szin, de az 
előbbi körülmény arra mutat, hogy ezüstöt tartalmaz. A vert 
arany tömöttsége : 19'258 ; egy igen tiszta aranykristályé 
Oroszországból Sabrowskói-ról Katharinenburg mellett, mely-
ben az arany tett 98'96 százalékot, s azon kivül az ezüst, réz 
és vas összesen 0"560/0 : 19'10 (ebben az ezüst csak 0'16) ; 
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mig az itt előmutatott verespataki tiszta kristályokat meg-
mérvén, a tömöttséget csak 13'52-nek találtam. Ezen csekély 
tömöttség s a feltűnő világos szin legalább is 40 százalék 
ezüstre mutatnak. Oly aranykristály valamivel nagyobb tö-
möttséggel már van elemezve, melyben az ezüst 38% tesz. 
b. Aranykristályok Victoria tartományból Australiában. 
Van szerencsém egyszersmind egy sort bemutatni a 
victoriai aranyjegeczekböl Austráliából ; ezeken az élek és 
csúcsok gömbőlyődvék ugyan, dc mégis kivehető, hogy 
Rhombtizenkettösben vannak kiképződve, sőt egy szabad pél-
dányon az alak igen szépen van kifejlődve. Szine igen szép 
aranysárga. Tömöttsége : 18*90. 
c. Aranykristályok British Columbiából Éjszak-Amerika nyugoti 
részéből. 
Londonban időzvén a mult év legnagyobb részében, al-
kalmam volt oly vidékről is szerezni aranypéldányt, melyen 
az nem rég fedeztetett fel, de amelyből Európába nem is jön, 
minthogy a new-yorki pénzverdékben olvasztatik be ; ez Bri-
tish Columbiából van a New-Fraser folyó partján levő arany-
mosásból. Részint finom pikkelyben, részint kis táblában, ré-
szint kristályban van meg ezen arany. Ezen utóbbin az alig 
kivehető alak szintén a Rhombtizenkettös. Szine csaknem 
tombakveres. Tömöttsége : 18*11. 
Itt következnek az általam meghatározott tömöttiégck 
részletesen : 
1. Verespatakról a leirt kristálycsoportok egyike, 
szine fehéres sárga; a mérés 20 C-nál történt . 13'52 
2. Ugyanonnét egy kisebb kristálycsoport, hasonló 
szinti; ugyanazon hőfoknál 12*47 
3. Victoria., a leírt kristályok egyike; 15"C. . . 18'90 
4. „ egy kisebb kristály ; 15(,C 18*90 
5. British Columbia, New-Fraser river, egyes kris-
tályi 15°C 18-11 
6. Ugyanonnét kis táblácska, mely mintha lapítva 
volna valamely nyomás által 18'31 
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7. Culifomiából egy az Egyetem gyűjteményében 
levő kis hömpöly ; 20nC 13-56 
Ugyanonnét egy arany lemez, mely szintén mint-
ha lapítva volna/ 20°C. . . 14'95 
Az aranyról szólván, a mint az szemünk láttára szapo-
rodik az emberiség birtokában, lehetetlen meg nem állapodni 
hatásának szemlélésénél, s futó pillanatot nem vetni azon be-
folyásra, melyet az a polgárisodás, az ismeret, a jólét és né-
pesség elterjedésére gyakorol. 
Midőn a világkiállítás 1851-ben megnyílt Londonban, 
Austráliában csak a következő gyarmatok voltak meg, s vet-
tek abban részt : New South Wales, South Australia, s a két 
sziget, Van Diemens Land s New Zealand. Van Diemens Land 
restelvén о nevet, melyen mint deportáltak gyarmata volt is-
meretes, jelenleg Tasmania nevet vette fel ; ellenben a Victo-
ria, Queensland s Western Australia még nem léteztek. Rövid 
tíz év alatt külön államokká nőtték ki magokat, s közöttök a 
legaranydúsabb Victoria a jólét oly elemeit, az ásványi s gaz-
dászati források oly bőségét foglalja magában (mire előbbi 
neve „Austrália felix" is vonatkozik), hogy abból a déli he-
íüisphaerán levő angol gyarmatok legelökelöbbike fog válni. 
Emelkedése túl tesz mindazon, mit eddig államok gyors fejlő-
déséről hallottunk ; California s Illinois prairie városainak 
évkönyveiben sincs feljegyezve olyasmi, a mit Victoria rög-
tön elötermett anyagi s szellemi gyarapodásával párhuzamba 
állíthatnánk. 
1851-ben Victoria területén, ott hol jelenleg Ballaarat 
város áll, csak egy fahasábokból összevert s fahéjjal fedett 
pásztorkunyhó állott. Onnét egy oly körben , melynek Balla-
arat a középpontja, 40 angol mértföldnyi távolságra az összes 
lakosság nem tett többet 500 személynél, kik mind birkások 
voltak; ugyanazon a területen az 1861-ki népszámítás szerint 
106.000 lélek találtatott, s Ballaarat városa 22.111 lakost 
számlál. Victoriában van már 600 mértföld vasút, közel 900 
templom, több mint 900 nyilvános s magán iskola, van egye-
teme, csillagdája, nyilvános könyvtára, mü-muzeuma, 10 ta-
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karékpénztára, számos kórháza, de nincs egyetlen egy kény-
szerítő dolgozóháza sem, noha területe nagyobb mint az ösz-
szes Nagy-Britanniáé. Ily tartománytól méltán lehetett elvár-
ni , hogy kitesz magáért a kiállításon ; de nem is csalódott 
senki, mert Victoria kiállítása valóban meglepő volt, nem csak 
aranyát tekintve, hanem mezőgazdasági tárgyait is, melyek 
South Austráliával együtt az összes kiállításban a pálmát 
nyerték. 
Az aranyra nézve igen tanulságosan volt kimutatva, 
hogy mennyit tenne ki azon arany egy darabba olvasztva, 
mely Victoriából 1851-től kezdve 1861-ki 1-ső octoberig kivite-
tett. Alakja hegyes pyramis, melynek magassága 44 láb s 
alja 10 • Készült fa deszkából, mely megaranyozott vászon-
nal volt behúzva, sőt ezen az egyes elhiresedett hömpölyök 
láthatók voltak kinyomatban. Súlya kevés híján 801 tonna, 
térfogata 1492 V2 láb. Értéke 104'650'000 font sterling kerek 
számban. 
W. Smyth egyike az angol jurytagoknak ezen arany-
pyramisról szólván megemlíti, hogy Anglia nemzeti adósságá-
nak teljes lefizetésére vagy 8 ilyen arany pyramis kellene ! 
1851. előtt csak egyes esetek voltak ismeretesek, hogy 
aranyat találtak, ugyanezen év vége felé adatott hatóságilag 
a legelső engedély aranyat mosni, de a váratlan nagyszerű 
elöjövet hire elektrikai sebességgel menvén szét, az alig ke-
letkezésben levő tartományt az ő 46.000-re menő lakosságával 
páratlan zavarba hozta. Csaknem fele a férfi lakosságnak az 
arany-mezökre futott, előbbi foglalkozását minden tétova nél-
kül odahagyva. Szemtanúk írják, hogy a társadalom ilyen 
forradalmára példa még sehol sem adta elő magát ; az ügyvé-
dek s bírák ott hagyták a törvényszéki termeket, kereskedők 
irodájokat, a kézműves s napszámos elfutott a félig fölépített 
háztól; még a papokra is oly hatással volt, hogy többen 
aranyásókká lettek. A munkabér mesés magasságra hágott, 
de épen így az élelmi szerek ára is. Melbourne-ban a birtok 
minden becsét elvesztette, s ez így tartott mig az arany varázs 
hire Európából s a szomszéd régibb államokból a kalandorok-* 
nak s szerencsét keresőknek egész tömegét oda nem cső-
dítette volna. 
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Az aranyláz már megszűnt, a könnyű feltalálásnak ideje 
lejárt, s a tétova turkálás helyett a homokban s kavicsban, te-
hát a másodlagos fekhelyen , bekövetkezett a rendes bányá-
szat kora, fel lévén az eredeti fekhelyek is fedezve, hol e fém 
quarczérben jön elö, mely a régi palákon s homokköveken tör 
keresztül változó vastagságban , mi néha pár hüvelyket, más-
kor 50 lábat is tesz. Minden oda mutat, hogy Austrália felsö-
sége e részben évezredekre van biztosítva ! 
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